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¥;), q u e n o SÍ* JUL p o d i d o r o j i s í ' g u i r I:L p í i b l i o a c í o t t 
de law C r ^ í j i í ^ s d r ^ÚXÍVM, í u c n U : p u r i n i m a d e nues-
i n i historia, st- a o o i w i U í h o y luchando ^ o n muchas 
d í f i c u l t a d t i s , í a á r d u a ( í j n p n j s a d e r e i m p r i m i r alga-
» o s de TjiKisl,n>f> j i b r o s an t i^wo.s U n importantes 
^ o m o r a r o s y so d á p r i n < - j p i í ! k in e a U w u m con es-
Sa o b r a . 
Aquí v e r á e! facUtt n n n m â r o de» las inchas entre! 
la'barbari«5 y l a civiíwacion; a q n í v e r á romo sin un 
s o i o «oldaido, .sin el e ^ t r é p í T o de las a r m a n «ntraba 
íin sa^rdo'te; empitñaiído un f n i o i f i j o , prommeiando 
soU)'palabras de paz y de b o n d a d y conqui^talia to-
da una provincia, convirri^ndo en l a b r a d o r e n & Um 
perezosos, y e n h o m b r e s liutnüdeR y moralizados: 
à q ú t e n e s n o p e n s a b a n h ú o a m a s q u e e n d a s f í m n a t o 
V I 
y en ia rapiña. Aqui vcrÀnríiiizaxht hi idea de) coítquÍN 
ta<lor Valdivia q w osí-ribíaa! Roy de Kspafta tjua n<> 
mandara so]<iad<is .sino fraiJcs. 
Sabeis cjuií'iK'S eran ostos frailes? Kí an ^abi<»s como 
Wracniz v fíilbfrí, r<jn¡o Kino y ('onsa^,(;ran hijíis 
d<í rryí-s, (jin- no pasí iHMn de l e ^ f s romo Pedro de 
Mm-A. 
Vinieron ¡i, nij<,.sli-n pjjív? nunido cM.aUa nu-j^nli' 
la rcforiiiíi hecha .4 las órdenes re!i«jios:is por el ni 
m/nc Jimenez de Í'IMKTOK. 
Kntre lodos ios msiitiiíos y di.^dn^iiK't'on eítnio 
snisioneríiH i(»v Franeiseanos y los .íírsnit.aíí, dei)ieii 
doseles iríiporiani:*^ eX[dt)?fú'ioneM emní ííieas. 
ha oS>r;s que l^-ne ala vista el leetor <'s la historia 
del Mayarii. y de laí ' imeria eti Stmora; pero tieiu; 
importantes rcferewias á otros astados. Se recomien-
da des(3<' SIIÍ'̂ O por MÍ esíilo sení-il!o y elídanle, su-
parando nuestro atiíor ¡i su époea PÍI laque reiun^a 
el (tongorísmo. 
Hfj'VÍdese en tres 3'Hn-os. eonsa^racto el primero ^il 
Nayar i y l o s restíintes k h Pinjaría y atras regio-
Aunqne h obra se pubHeó sntVnima en Harcclo 
Jia en la casa del impresor Pablo Nadal, el a.ñO de 
1754, descubrióse luego (juieu eniel autor y Beris-
túti lo designo terminantemente, v.ms&Rr&nAote este 
pátrafo: "Ortega (F Josi) nació en iaeiudaddeTla'»-
ea3a e) 15 de Abr i l de 1700 y en 20 de dicho ínes del 
airo 1717-, vistió ©n el noviciado de Tepoatotlán, h 
seAarm de k eotópafiía de Jetfus. ('oíícliiidos sus. e»-
UwKos ftió enviado ¿ l a s naisiones del Nayarit dornle 
trabajéapofítóH^ameptetreinta,a«ós. Eecribió: *'EfO€-
1 vinii friKíííina, onwioiií'S, roriifwrtiano, arte y vwa-
hulario delííJlen^aCJora: ' Imp. àexp<;nM:is(l<íÍ Tilmo, 
tfr. I ) . Nicolás (íóni^s de ('ervantes, obispo de <3na-
«lalajara, an'<"> de ) 72Í).—"Apostólicos aíaiifs <le la 
(Jompaíííadí* .íesns fti^a A moriría, ̂ fptcnfrional" imp. 
en 1-tarcfíiona por Pablo Nadal.—1754—en 4. 0m K^la 
í>bra que es mía hisU>TÍa de ta i -oi iq\mí:i espiritu.-tl 
tl«lNavaiif i <;rnn Navar v de la Pimena alfa se 
imprimió en Barre Joña por H í!. Viu víà, y aurrquea)!) 
se di<-e ífnf fV> esrrifa en ]a América por un .h'smt'i 
mexK'ano. es s i n duda de nuestro (hU'iin. eomft lo 
('•orK'^erá e! <\m- h-n ran rcíícxion <'!. eupíhilo 25 del 
libro I o ( ] . ) 
fófi e fcoUj , 'sj a<'iiditnos al í •atji]<ijj[o d o las ¡KíTHOiras 
y dornií:ilio de ios tiesuiías, ewon(ramos en el pár-
rafo X L V : P. Josophus ()ru^a superior. J e s i i » IVIa-
rita.--—Provincia Nayariiensis y en la segunda parte, 
<S sfta ííl Catálogo <U- los ,1 es ni tas, eon sns ' nombre»», 
patria y/;poca ea^ne ingrrsar'on en la (Jompañía, lo 
q i ^ signe: "P. Joseplnis (frífígn. Tíaseahms. Ad^o-
ínp. 35 A p r i l An. 1700.—23. Aprrl An. 1717'(2.) 
Si'li jarnos esl c dato eon lo clarimento expwtfírto 
(1) Biiííiotectt 1ÍÍSI>ÍUÍO Àmcriwwia fe<ri>^iiifcrionaí. por «•] 
Or. S>. Jo86. Kariíiiio Kerótum y í3oti»a* Kflicion túi Sr. 
Pmsbíttsro Vtjra. Tomo 2,ç páíç. Aciíícaniíií^rlíií.'! 
(2) OittííJo^iH fVrH<manjm^tlJomirili<»riim, in quibos suit 
A. TC P. IgriatioYisoonti. l*re,|)(isitx) (itiwexa) X V I etc, ôtc. 
^ciiitas JiRffli Moxicana pro Gloria Dei ex ínfrtíín^laíwrat 
(«t: '"ftferói He^aliK ct Antiqniom T>ivi llñep&aiiw 
V'ÍÍWÍ'̂ Í TypojjTíiphia. A n n o M í K H ' L Í . 
v m 
on tú <'íi}>. 25 di', ios Ájjo.stóJicos Ai'an<:s, cojivejídro-
moíí oí» que el a«ii>r no puwirj ser olro 3nás íjue el 
Fadro Ortega, inLsionoro rosideutí; JÍÍSUS María, 
i« la Proviuciji del Js'ayarit, por el año de 1751,, 
•píH-;!, de la impresión del CaUiJo/ço. 
]V>ro procun-moh avoriíAWir UT) j)Ofo n\foi aoorríi 
ei fl.scrii,or TLasc.ajlí'cít. EJI JH mifc'mu Hililioíooa do 
Eonsí.ími, o u o o n i t í i i í U M fjuo 1 uvo otro hcrm&no, 
larzibií'.u Jí'Mi/ta,í;! Parirír MJ^UÍ*], njayoi quo nuos-
!ro (:n»íiÍM.j„ pues ttííuó ia solana desdo 1702. V fuó 
rootor del ('oiogHí de Zucitvv.iw. 
Escribió; V^"gio dt; Han ÍVdro Nolíisco" Jmp.o.n 
Móxioo en o] año 1734. ir» 4 0 O r ' w m do la oóiO' 
ore iirógou de Nuestra Sra. doJ liol'u^io dti UOiiidad 
Jo ¡fi. FiuíbLay pompa <:on qii** (ludia (Jmdad oolohró 
au fiesta c:) afio de. I747.Imp- en (liVJiaí 'iudad.ei IIIÍK-
nio aã o. 
acudimos ú la Jtiblioieea do la Coiupafda uu-
<TOi)í,raríWííí el miíuuo pdrjuJ'o do JBoristain (J) 
J¿n ia¿t 4'jM )̂ ti cias'* de Sedano, Be iiaoo roforeiicia á 
nuestro Jcsuita, <;oiisLderándc)lo autor do lo» "Apos-
iòíicoK Afanos," en ias pás;i nas *n 1 \ •,d7 del tomo 
1. x0 (2) 
fl) fóibltotbcqm; «ion Hwíríbijiuívíii' )ÍÍ roiniva^ní^ rlí* .J(«II>-. 
^JíírticoA Bíblio^TapliKjnes ]»or Angnrttin <ío lííMilcorde Ta 
Oompa^ni^do JÍÍSHÍ̂  avoc !a oolíalKn-aíion O1 Aiom do Bac-
k<*r ot de OIsarJos Í3<; HommorvoçcJ. ! .ií'̂ o í'íw*/ l4 !H3t<íiJr A. 
<ío KSaclcoj Lyon—«lira P aul^nr í1. SOIIIIIKTVÍ̂ OI Tomo 
2, ° cotomua, ifi:52^3 voKjw fóJio_I87íJ, 
(2) íit^axiwííotíciafj do ^«xico. rulalicaoiou del ScSor 
r ^b í t è ro I), Vwcotc do Audrado^M^ifuj^l^ao 2 
•v til», iia 4.c 
En cst'i úJim;;i ohra enwrnlramuK :ií I'nil i o .íov/* 
Ortiga cr) Ia ]isí,:i íos desf.errados fit; México v 
(i)f;c: que habicmlo sido !a expulsion i-n toda la 
NIKIVÍJ. i'-spafia, la nacho, ííef 24 al 25 íie Junio 
Í 7 í ) 7 , .si; m i m o ' ) nuestro nui.or en union de oíros 
cuarenia y oí:h<s Jíjfniitas, cJi !a Fragata nHncn tfu 
rííso,ii <jí]e salió (íe \'eraeri)/ e¡ ilia .'id de Knero de 
¡ 7 f , 8 . 
Hasia iwjui ¡^iioralüuims f l i\i^ar dóuílt; lrai))a 
jiiuerloe! Padre Orí^síra pe!'<5 hnseansos el (Jatálo^o 
espeeial de ios Jesuita.s <j{ie íueroíi í-xpuLsadoH y 
allí salinws «le loíia duda, <-on el «i^inenU; jjárraio: 
"Ortiga, -fonè Tíasrala Ahrd ¡ 5 de 1 7 0 0 . Kntrt) en 
la í'oiíipanía en 23 d<' Ahril de 1717. Uesidia al 
ijenspd del aíresio en el ( ' d j e g i o del Ksjííriíu Santo 
(ir; la PijfbJa, en donde era capellán. Hizo HU pro 
íesion de ruuríí) voló en 2 de Febrero (Se 17X5. Se 
embarcó en !a Fragata el "Unen Hneeso" que. gali(> 
do Veracruz ei dia 2í i de; Noviembre de 1 7 í i 7 . Mu-
rió cu el l'nerlo de Sania M a n a d dia2de Julio 
de 17ft8, á los í>8 anos, 2 me.ses v 17 dias flí' su edad. 
Kaki es todo lo (¡ne hemos podido averiguar re-
lativo i nuí^stro autor. 
VA Hstado de Tlaxcala, puede conlar eon gusto 
<:ncl uúmisro de SIÍH bijo^ más notables al infatiga-
ble misionero y corréelo escritor que ha dad*) moti-
vo á fístf; im|)erfeeío t rabajo 
A P O S m i C O S A M I E S 
D E L A C O M P A Ñ Í A D F J / f í X r s 
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NA-YAK, NUEVO K E I N O MK TOLEDO 
¡..NJUKiÁ mo pnrí!<:icra usurpar!<; á la á¿rdaa 
Ooa-quwta, j vo^m-A-km de esa provincia la especial 
prerragativa, con ÍJIIC i h ^ r ó [afrente de su Histo-
ria el Padre Antonio Arias 1 burra, uno de los pr i -
naems Apostólicos Varonofí, qiu: íiTitraron á liber-
tar tantas almas, cuantas en ioy Nayatitaft aposta-
las teiaia Lucifer esclavizadas; Llamóla aquel sabio 
diíícrefco Á n t o r ^Maravillosa;" y no sé, porque es-
^mxmlhtó tan to gii delicada pluma en tan propor-
cionado ti tulo; no Riendo necesario echar mano pa-
ra,aí:GTOodami!o, de la* flores con que el primer 
Íl:i]i'ú/An (rohoniüíloi- (JIH; cotxjiiíHlíi csla provuioia, 
ajuniíd/i su noml^f, ni A o la.s híjrm'osaft con (jue .so 
visl.<; ia florida, vara di;) glorioso Patriare;! San Jo-
<̂r ajjtjquí.siuio patrori <!<- esta sicrr;).. Todo jo hn-
ilan'íRos ílíií'if'rado <ÍT» Í-Í dsscur.M) de íí.stc; Libro, üti 
«¡UP vr-rf?no.s tau tos- prodigios* qwó apoaas so (ÍDOOIÍ 
t rnrá periodo HÍ qup no adviertan"lòs ojos urianuo 
v;i íííar;ivillí>. 
N ó m b m o <'Na sierra la proviju;^ did Gran Na 
y ¡ir; y mando yo imaginaba t\\ir. lanía trrumhy/A la 
-doribalía ó del augusi ísimo soberano Nombre de Je-
«ws, con o li*; la jjwstraroj) Jus «]Ufí díí.seosos iJe <;oi)-
quisUrtofioí» H-UÍÍ rnoradoras, ¿ííilraron id año tío 17 J 
/¿ Ki2« orillan, ó did excelsf^patroeinio de! grande Va 
t r iar la San José, que c,<m su ajiellido la ensalzó des 
de el año 18 del siglo pasada, averi^f^í por bue 
TJOS conductor, qwo tan tna^ostuoso ríínonibre traía 
?ra onge» doJ Nayarit <* Najar (eomo viUgarmen^ 
te ilaman) por lialwsr sido uno de oso nombro el pri-
mero que l o g r ó privilegios de Rey en la provincia, 
romo después veremos. Mientras ahora nos ocupa-
m<%$ en bosquejar la aspereza <le e«ti 'Sierra, que 
avmqxkv tau poco dilatada, (pn<3K ¡su recinto de puc»-
bios cristianos, que. por tot te cuatro vientos la ci-
ñen, apenas1 son noventa leguas, y de oatas solas lan 
KG ten ta pobladas tl(; los Nayaritas) es tan sañuda y 
horrorosa á k vista, qiKí aun ma.s que á las aljavas 
de sus defensores tan guerreros asustó á los princi-
pios los aliente de aus conquistadores; porque no 
nolo parecen sus cjuiebras inaccesibles á los pasos, 
pero aun á los ojos embarazan su dilatada esfera 
3QS empinados cerros y picachos, que se encumbran 
HÍBT0KÍA M H ; NAYARIT. 
rr<í??o. si?! qüo, ó iò qu^bríulo <iel camino maHr&tc 
!as ííaJ>al]oriâíi, ó lo prer-í|)i^K3o ílo ]as'Ia(lfíra»'a«u$tc 
Bieíi fíXperimfiTitó estx) ¿ rosta de una dcsgram 
Juan Jo.s^ 1'Iodará, natural de. h vi l la de J e t ó , y 
ftoidftd", qtKi era entoncen en <*1 presidio d« 8aii 
Kranoisí"í> Javier do Valoro, do:S|K>ñarKl<íHc p«í- UII;L 
vereda, que à viüta dt? otras mu<:has, que se tta 
sie^aíi, no parecí: poli «rosa, y sin «rnbar^o, tropo 
mñóct acaso k cabaljftria, dió ÍTI un barranco pro-
fWidisimo, doTid« le sacaron oawi rnuoríx) r.o-n 
gravísimas dífuniltadc^, «pie solo pudo venoyr laca 
ridad cristiana; y quisíf dí's¡>u<;.s la ouríonidad in<;dir 
las varas, que d prccipilado mossohabia rodado, y 
wc haliÃ, que pasaban de ciento, desde la cima, han 
ta cl Ingar en que paró, y se halló aun vivo con ad-
miradon do todos, quo lo tuvieron por prodigio, 
y lo refiero soiarotttjtfc, para que se vean 3os grande? 
y centinuoH riesgos, cu que andan 1 OH que pasan por 
«fitos ran boírorosos quebrados c-auñnoB de esta sa-
ñuda sierra, cuyo intrincado iabennto se deja de 
algún modo percibir desde un pina! alto, de don-
de viniendo por la parte del Oriente, se comienza 
à bajar á la tan nombrada íuer ta , y en donde se vé 
erigida una cruz, cuyos braxog con las flores, y ra-
mas, que ofrece el tiempo, adornan boy los Nayari-
las pasajeros. 
Aquí f«¿, en donde los cuerdos animosos conquis-
tadores reconocieron ios empeños, á que les obii-
su tan valiente, como cristiana determina-
còn. Y aunque en los padres, que venian â redimir 
f f 
h^rroreK para1 esliiuular- más -su. ^j)Ogt^U<x» c e W y 
«ncenti-cr más su ardiente;-ca-ridad, al-.ver' taatos 
Nayantíis mis<;r;iblí*iii(;iiUí sepultados eu aquei&bLs-
íno'de scrabras lu;<;bos infames esclavos de-Ltrêifor 
<rnoara:lQXH>H CÍI tan «.streciiw caiabozo«; con to<io 
<ÍÍJ Jo.s Tniíítartí.s se enübiaro» - tanto Mih brios, y 
al^morizaron de snorte m valor, q.oe fw¿ nLcnfí^^r 
para no vol ver atrás, en unob todo el aliento -de sn 
española cnstiana íuñmof*idad, y en otros la espe 
rarwa«asj cierta de lograr m u c t o riqmem; porf ie 
la misma aspereza v, infecundo terreno de esU se 
rranSa basta creer á su« deseos, <|iie.á poca dijjge» 
cia encontrariam h yUtndancia de ios ricos uietak.s 
y copiosos tesoros que pronieliaencerrar en susen 
i ranas. ]Vn> aunque á los principios se • alentaron 
con esta lisonjera confianza, se Lt's desvaneció tan en 
breve, one ni se sabe de donde los pudieron sacar en-
tonces, ni se lían ]>o<lido descu brir después nueva» ve-
tas, disponiéndolo así Dios, para que en la conser-
vación de esta reciente cristiandad sea todo el m 
coufeivo su mayor gloria, sin que intervenga}) otros 
intereses, de que suden resultar Los graves daftos 
que se lamentan en otwrreduccione», y aun en esta 
lloramos los q-ne á los principios en una desgracia 
«siabonaton TOttchas desdichas-por el ambicioso der 
seo-de-encontrar cierta mina. Mas la relación del 
caso tendrá en 3a historia rn adelante sa*propio 
niabo, y vamos j % penetrando la sierra. para ver 1 
si muestra menos '¿esagradable -.semblante en 
J; que-descubrió en las cimas de sais cerros^ -





íítjf! parages, logra «r» las'feldas'y basas 40 sns er-
guidos picacbo», -quv loa árboles, y plantas íniotífc1-
ras ms t'.xp^nrriOTjtcTi lo» rigor «si del hiolo; y tfjiifl a-sí 
<ÍÍ» cxítrntíi do pf^rdor la ioxanía, y verdor de KHH lio-
jafi, pagando i SÍJK dueños wn» el anual tributo de 
jítts frutos ios cortos «odores (¡iré Íes deben eíi «ir 
í-uJtivo. M-nchas 'sou ias írntafi de qne abtindati es-
u>s príífnndos valles, pero insípidas easi iodas^ ó sea 
por la ealidad de; aqne] lerretio, ó por e] poco ó 
ningnn trabajo de los fjaturaies en enidarlaa* y uní 
en Jos duraznos y manzanas, (jile se í^ogen en los 
a t e , GL-laspitayae, c imlaf l , y otm-variafiqne fie 
enenenlran en las laderas y ancones de los riofí, per-
cibe-el gasto adulterado al sabor propio quo les eorres-
potídia; en las playas j on toá í aa aguas y arroyos se 
siembran y se sacan abundantes eoscebaô do melones, 
sandias, y diversa^ especies de calabazas. A mas de 
estas, y <jtrafl.<lif«rente plantas frutales, que producen 
las tierras caliente, como son las pinas, papayas y 
otras flemaja&te^sG encuentran en las laderas variedad 
de arboles y matas, ú tan vistosas por sus flores, que 
arrebatan los ojos con su hemosura. 6 tan odorífe-
ras, que apenas tieno quo apetecer el olfato otros per* 
fmsm. Ilallanse lirios, azucenas, tulipanes y muckos 
arbolesvestidos todos de rosas, ya amarillas, ya blau^ 
cas, ò ya-encarnadas. Entre las plantas olorosas ias 
que se Llevan la primacía son lã que bulgamaentô lla-
í b m m . p o M t b , y la que en tinas •frutillas redonda*en-
cierran v a x h s cuentas, que cu -el olor remedan al al-
mÍ7,dc,T,ai7Ti algunos las bautizan con el nombre de 
ámbar, 
m m M A BKJ; NAVAKÍT. 
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À, Ja salud también h fr.'itiqufíun cstaH wjrEanias 
<*ÍÍ otru$ v.xmfí Tuoclkjy, para aUimperar, ó quitar de! 
UJÍIO los ít^cklcntí-.s, que, ó la <ijhÜi.ta,nT<> la ]XMftraii; 
dos son e.titrv ias m x w M ^ que s« hallan las may 
aprtíciiiblcs; una, ¿f/ y#r//a del tabardillo l lamóla ;wt 
porque: exm solo íjcrbir BUS raí/«# y dar oi a^ua 
ÍK-bor a] ejwj adoloí1^ de Ja p(ílj^ro^i dolenciad(í<:s^ 
nombra 1<: al>r̂ . los poros, por domk' b íiebre ami* 
ioda su venenosa maÍ¡^riída<lTíiomolo^n^o báciuíx 
pííriiíioritado eni veinte y fi'tísaíioíj, que be vivido cr; 
tro OÍ-̂ .OK indios, y <ui qu« no la He d&do i euf^rnKi 
aigiHio, quo no baila calido con la vida, hiendo cHto 
p;ÚH por lo caluroso Un <!xpiic;¡>U> ;'(, serruyanUi .cu 
iormcíiad; 3 aun cuando SÍ: nos í u t í ó aqui aqutdbt 
pesk-j, que llamaron matlaznlmah v.m que Di<w .s** 
llevó tantos millares de indios, íué <!$ta y^rva <;1 
í;oíitravexreno, que impidió en estow jjiiebiow los ê  
traaos, que llorafou laa demás provincias. K) otro 
es un arÍMuíj qu*- remeda mueho al limón por »us 
espinas y hojay, que 1 Unían ntediema d d awhitto y 
su corteza e.s tí<'^\iro remedio á 'Cualquiera herida, 
experiiwmtámJoHü cada día m su virtud prodigiosan 
curas; pues con solo molerla y amasarla aun con 
agua fria, lavando con eilala herida y aplicando la 
ma^a como emplastó, no solo se impide la iufiama-
oion y tumores sino que atrae y c h ú p a l a sangre 
que puede ser uo<:iva, sin dar lugar á que m engen-
dre materias; y si sobrevieoe flojo do sangre la es-
tanca basta cerrar y sana perfectamente la herida. 
No es wenoH medicinal la planta del M m a l l i , si 
•bien son menos Jos provechos que de ej.fa sacan, 
1 
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que lo^dafiw qyç ios ^-arroa: la. culÜVáMrr.y áteh-
<Íiíui. f;on_ raas^sf-rntiro, <jue olr.a alguna .'sacaTíâri ít'ñ 
íí lkvs !),f> e;n U u U a}>undun<-ia, r^dá día le sabrifi-
r a ^ í i t u j s u c h o á B a c a en lafj aras, q u e Je í í r ig ' íaf i i i díjsoi*-
donad*» í ic^í» a])í;l II o ; y a u n IÍ1^ s o b r a v a í-auío, <̂ JC Ka-r 
«•abaíi j-ff ¡ÍJÍ.S «:íit<'ra.\ no M>1O :I bis cosias de) mar, 
j w a ícij.'ií s a l , MIJO t.anibjcn ¡i los Itíjalf.s do 
naíi, y p ' u e t í u s r i r ( ; i j n \ r r i j i o s , p a r a comprar wusu 
producto lo CJIH; <jii^nan; p o n j u c , aunqm'. no tew era 
no cesar i o .salir f u e r a de su p r o v i i n x - i , para VCÍÍ tirso 
f l l É í y y ¡sus famjJias; a s í p o r COKC<-]I,'Í,ÍS, qii<; logra-
baíí ci<i algoclon [d<; q u e las niugcrcs íiaciais magnas 
kuípi&H, y los, l i o r n b r í \ s c í v u n s a s , c o r l a s , fjucllamairi 
rótenes] ç u m o tyor pkli-.x ác- v<-tia<i(>s> y Jabali^» 
<|Uíi XíiírUíW lí'S s e r v i a n di; calzojics: uooí)SÍanlGpor 
la m^ata in^l3zja<'ion, quv I m m t de anilar por otraS 
tierras, sahan coissinínioje á vender, no s o l o vino, 
sal7 c^ra, miel y otas frnUs, «jiic I<;s ()'í'r<'í;ia<d ÍÍAm 
no4>a3uo t a m b i é n uájaros i b ; v a n a s e^neeiíis,aprocia-
rties UZÍO.S p o r sus vist<isas pininas, y otros por su 
a p a e ¿ h l g c a i i t o ; pues l a inLsnia .serranía; y bcwrjfifíá 
dts csí-as quebradaíj^ p r o d u c e n íaüla \ ariedad do avos, 
< ¡ m m . l i igtLalmonto íaínt.iíiuo ^iiMuso d o í e i l o deí 
íddc> c o n l a suavidad de .sus ^ o f ^ c o x , r ^ e fie l a vis-
2 a ; c í m e,l bcrmoM» malv¿ de sus plunnit/es; mas con 
ser U n t a s laa q u e p u e b l a n e l a i r e , c o m o a l ior .V v o -
mos, á. Jos pruicspiofí .se n o t ó , q u e los primeros fiua-' 
t r o mesas,,que se gant> < t̂e lerreno, se osea^earon, 
n o so]o a l o í d o , s i n o á 3a v i s t a , de s u e r l e q u e n i nao"' 
soLw;sc dejó o í r , ni v e r en estos parage'.^ basta (júc 
destruido el adoratorio, en q u e JtiiÁwX'cfX adorado 
-se le erigió A la a u f r u v t M u u T r i n i d a d 'd primero 
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a w n q u f : pequeño T<:mpL>, e t i <¿we fué v e i i o r a^a . JSn-
U > n c e 6 advirtiereji Uxlos3 cfüé las aves q u c ' á t l t e á feè' 
habían retirado volvieron alegres á saludifr con s n é 
^orge<is al verdar^íro Diofc, para onseñar á los Baí*^ 
b á r o s j qüí^ ÍÍO à l o s iòoh>s, r jue ií;s 'fabricó KXI enga-
Í̂ ÍÍJ sino a] (Viador ílc I o d o d p h f í i I r i b i H a r s n s a l à -
banzaSp y sanf ica rhc . r n U i r a m c n i f ; 
Jlfiarizíí ('síí1 p i a d o s o dísciirso u n oaKo,<¡uc por re-
p e l i d o se m i r ó í í . i s U p o r los o í d o s do los mas rudos 
y a u n liasta l o s ct>ra?otios de los mas obstinado!»/ 
AÍ] qui r i ó un soidado íkT¡ e l IVcKidiodc nucsUa SeiVo-
r a de Guadalupe u n a ave, i j u e llaínanios Çki icJ iafaM\ 
y a u n q u e su cantóse reduce ¡i t i n continíiado gri tó/ 
se r e p a r ó (]Ue sitínpre q ü e c&nfafra el Ál'ahado^ que 
eoDapuso ci }*a<lr<5 Ant<mi<j Arias, diíípoílièxidole de 
Kuertft, q u e sin faltar ¡i, la« leye.^ de la poesía; ófre-^' 
riese á l a devoción m i l duIzuraH c:on una clara t¡ér-
IVA. explicación de l o s principales misteriois de nues-
tra santa ai Drgar a i tercer verso donde se con-
fiesa que Dios lienc en una mano el premio para \ o ú 
que Je sirven, y en 3a otra el castigo para los que le 
o f e n f e i ; alzaba el jjnioacompasando como podia, y 
aún compungiendo á los que cantaban; Jo que lobi -
zo m a s notable fué, que acabado este verso, enmu-
decía h a s t a el o t r o d í a , que al mismo tiempo repetia 
su canto; esto se observó mu dios días, hasta que el' 
descuido ocacionó; ó que se restituyese al monte, ó 
que alguno nos robase este dulce incentivo dela de-
voción, y suave tierno fomento de la piedad cristia-
na. Esta misteriosa circunstancia de alzar solo el gri-' 
to aquella ave, cuando se les advert íaálos Nayeritas 
las benignidades de Dios en l a corona, y las ven-
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g&JitJLSi de Kii c;iK)jí> en la, aspada, en aun mas prodi-
ffiosa si scatKinde al genio de }o« indios de esta sie-
rra, ej) quienes vernos ¡JOT la experiencia que no les 
c.orwewv. tanto la fuerza de !a razón, y ternura del 
ojirifio, eijísiik) ermsigue, ó el temfir, oe! interés: todo 
ínè riíre.sarífi pura íjue detestaran sus erríírcs, y 
ahrazarjjn ias verdades de ja sania í(> eaí/dira, oo-
JiKt se inflará cu el decurso de es!a i 
C A P I T U L O 
gofantó y <àié mmfor® á«sta Provincia,, KUH Mríianw 
co^umbniK, y Yanii $t«lia:i«ií. 
No jm intento avcriíFjjjir cl primitivo vcrdade-
ro origen <3<* los Naytíritas; porque no bailando por 
la oRcaccz dc noticia, dond^ ]>ucda fijar el pié el 
discurso, quiero que padezca aivtes la nota de enco-
gida ,y de poco extensa mi pluma, que el de menos 
verídica: preníla, que debe «er e! norte de un Histo-
riador, y el alma de cuanto e«cribe Apuntaré so-
lament^ lo que ciegamente ereian, dejando por 
abora la inconsecuente ridicula fábula que conser-
vaban muy fresca en la memoria de la creación del 
hombre, y principio que tuvo la variedad dfi colo-
res que vemos entre Españoles, Indios, Negros y 
Extranjeros. 
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Lo cierto es* que: CSÍA Nación tient: íintíeiuisima. 
busca de las Uorra«, q u e sus femcntida.s deidades 
les desíjriabâii, para fijar m e l l a s c l esendò de mis 
ansjifc. j a e r a n señores de esias . s e r r a n í a s los Na-
yeirita?^ «jue noticaosrw de h&llafse. o e r c á n o fi 'sus 
Uerras e l m e x i c a n o con a q u e l iroto de oomMÜrcn-
teK,basUntes á <'6n(piistar u n mundo, ignonmte .s .de l 
d e s t i n o , (|IK- les Isabia saí'ado de sti.s <*aíi;ts, temieron 
alguna t r a i c i ó n , y qneíl fuerza de a r m a s < j í l i s i e r a n 
de.spos<-eríeíi de sus J Í c r r a s . TratarOÍI de prevenirse 
para la defensa; y sm acordarse ^ sin querer valors^ 
de la seguridad, qne ICH oíreeian IOÍÍ inaccesibles pi-
Oacbos, conque naturaleza les proveyó de inoXpliva-
ble r n i i r o , n i de las rasgarlas pe f iaa que easí i í n p o s i -
bilitan c u a l q u i e r enemigo a l i a n c e , d i s p u f i i e r o n v a í e r o -
MÍÍS a g u a r d a r l e s eu unas Jomas que estíui c u t r e VvfQ-
Uin el v j e j í ^ y Q t i a j m a T U z i , q u e p o r menos montuosas 
e l i g i e r o n pa rak batalla; y (-orno sí í u e n m soldados 
v e t e r a n o s l e v a n t a r o n para r e s g u a r d a r sus personas, 
Untas I r i n e h e m s d o p i e d r a s q u e , seeausan l o s ojos de 
v e r l a s y aunque q u i e r a n eon mueha d i f i c u l t a d pu-
dieran contarlas pues c o r n ' n suCesivameni .e unas iras 
otras p o r el largo d i l a t a d o e s p a c i o de m a s de (Jos 
l e g u a s ; a r g u m e n t o q u e p e r s u a d e :ÍHÍ la a n t i g ü e d a d de 
sus p r i n c i p i o s ' , como la experiência que t e n i a n pára 
la guerra. Para es tas tan aeorta^aa v a l i e n t e s t r a b a s 
n o ternau í ) t r o c a p i t á n , q u e l e s a l e c c i o n a r a , que su 
propio c a p r i c h o , n i l o g r a r o n tener c a u d i l l o para su 
g o b i e r n o , hasta que el Naje e l año de 1500 em-
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f iiSó ú .cetro Rfí^onociéronle como à .Rey èxten-iemlo su douiiiúo por el Su.,r, hasta U s costas. uel 
mar, j po^el ííorlfjjTiasU «1 Mazapil. RI íèudo cor 
fyw l e i r w n o c i ^ ÍÍUÍ̂  vasallos, oran ílecjiasy cateas 
que toáosle ír ih\ \ [&\m\. V t f w r & r m U túitc^<jue «les-
pues de m u e r t o , a í i í c j s <1« ^^"g.*1* ía1? lagrimas '<Je su 
ezcesw) «entiiDJCtií^o, JO fabricarpn una casa enTra-
caii ' . joJ^Tnaíí abajoíh'I lu^ar dclTcíTiplo del NO!, (ion-
de en ux>a siíJa pusicro» ol caJávor c o n especiales 
adornos travando cuando m deshizo Í1! csíjuelctõ con 
varios í a i l o s . Fué U n abultado ÍJUC vonio se reco-
n o c í a tí!) tí> (le3rne<](<3o de su e a l a v í i r a , parecia se 
gatí p r o p o r c i ó n y i n s / i t n e a de s i e te cnartas su esta-
tura, IJOS lienzos y (ejidos cm: 1c d f m - i a n por se r 
su soberano, eran tantos i j u e pasabim <)<' 3 0 0 aña-
«iíéiídoles, a u m j r n ; s o b r e vistosaujiínte labrados la 
curiosidad de m r a c h o s c a r a c o l i l l o s , y piedras precio-
sas, q»<*. i l a m a j i <:haIrhi<jüfam.-4!hñUisu f rcnVe u n a cin-
ta de plata: çn. l a cintura t e n i a o t r a de tres dedos d e 
a B c b o del m i s m o metal eu la muñeca del brazo iz-
quierdo un brazalete, que nombran manijmi^ como 
c l ^ c Xísan l o s Indios, que manejau arco, y fle-
cb.a$, para reparar e l aaoto, que dá la cuerda al dis-
parar, tcndiá' iambien de la cintura urw hoja dees-
padaapclva antjfjuí»ima, que dicen se la d i ó el capitán 
Caldesa en prendas de su amistad cuando entro, co-
m o referiremos en su lugar; y los indios peusando, 
que aun podía defenderles contra los Ouainamòte-
cos que al. m o r i r Nayerit les hacían mas cruda' gue-
rra, se La pusieron à la cinta, 
Por milagro mayor, y empresa m a s dificil? que 
conquista áfuerza de a r m a s las Omdades mas forlíi-
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geadas, canonizan Sus I)pçtorç^ b, Iglesia el'ga-
aarlc á Dios tiúa^ahaa, sacáníloU del asqueroso;cie-
ÍSO,en que yacía .sumergida, al feliz estado dela 
gracia* Y aaí si fu«. grande el triunfo que las amas 
católicas íobraron en h peligros conquistado esta 
proimnoia, cu.auU «iría ¡a gloria, que á DÍOH raul-
tf> en la ry<luc<'.ion, de «nos nomoMea tan rebeldesj 
como el de los Nayerjí.a.s? V siéndome neresaho, 
para desempeñar el ..glorioso titulo de este L»j)ro, y 
para ouc se wnozca 3o maraviUoso de la sujeción de 
geute Lan bclu^wa, describir la resistencia temerá-
ria y ardides casi iijhupcraMoH, t'.on que estos (serra-
nos hicieron cara à las efi('(í¡Kitas y armas de Mues-
tro ejercito, será meiíester timünvu dar alguna no-
tjeia de la íorpe ejoga obslinacion, eon que deses-
peradamente resisiian á las eioeuontes ()<;nelrantes 
csf>aáañ dela jyrcdleacion; porque topando sus pun-
tasrn tinos pechos de diatnanles, no solo no abrían 
inaQy para introducirse, pero aun se eniboUbautan-
to sus filos, que á no tener los predicadores en la 
fíagaa de su pecho tan á uiano el fuo^o, para suplir-
lo con su ardor, no pudieran conseguir la victoria, 
que ao lograron antes tanto» varones Apostólicos 
macios oulftA Ciudades, Villas y pueblos de su co-
mercio intenlaron reducirles 
Era costumbre y aun inclinación en los Nayeri-
tas.el correr k.s tierras y comerciar en los lugares 
poblados que rodean esta provincia. Y aunque á 
cada paso encontraban, ya con personas religiosas, 
ígio hsúmjLÚas de su perdición lesjionian i la vista 
ífity estragos i que iba precipitadamente su cegue-
dad obstinada; ya con seculares mercaderes, que de-
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SGOHOK de «auarlcs á BÍOK Itts cmbolvian vntxt los 
géneros, ' q Ü c camíuâbân 'míl saludables conséjç^ióo 
solo veían' m m a j oiros, irialogradás sns foãu^ttfkj}, 
siíjo l a r ) fiiw f s p í - r â n K a (Ve efcoto algíino/que'íii^da-
I m i ia'bf .iior i m j c R t r a , <3o q i u ; fradiora p'n aJgnTtíWin-
po iíitroílssí '-irsí ' f n KHS' p á l i o s la Irtz d ft' Tíí vrfMfátl. 
A m con min rfí^nrion y refleja nd^enmíilos'Nsr^p^ 
rite lo.s d e s í í r d e j i e s de miiclios eriáriano^ dV s'oío 
'nriírilw, {•sprcíaljyifiTií.e en Iftfc ftealos de MWát^ en 
í |nfí vJviíf?) t'iíi sin íxíinor de Dios, VjW'Sii vihioiWáH 
común ydovearadí) era el de bi Í«TIÍIhnagiies, t^TiJ^ò*i-
genial á su ajjeiito. Y aunqne é t̂oÁ e j í ^p l a r e í r ino 
servia)) de alm-ionarles, á Tiî riON c o r f i r m a b a T i sn 
e r r a d o diettaen, de que semej.-iníe des^rd^n 'por 
más que )e eonderien los j)i}lpif<>s por 'niinósO,' le 
c a r i o n i z s n ^ l e í ipr i i í i lwi í j p o r más qiH* tolerable los 
q u e l a n sin r e p a r o le si^ueyi eojjtra la Kant ids d de 
la ley e r i ñ t i a n a q u e profesan, fjuelír.'usí.ííndola'-pii 
í>Iieaineni.e, aun <,n las )>lazas. 
Kraíi i;u) freí-uentes en e l N a y a r la 'rtflbriagiles 
qüe no í i j i b i a dia (pje, A í.odos ó los más m gas-
tarán en b e b e r , jmiblndose de las rarieberias' én lofí 
parages que píi'ra esto os tahan destinado*. Funestas 
jünliift '1o'mabaii/ai infaedon de. sus agravios, valí¡én-
(íose de los alfanjes eor^os, qn<¿ ehntiíitíáwiiãnte 
iraiaii, ó colgados de la nniñera del brazo,ó'cT]f(báin-
nados en l a cinta; porque aunque non' diestrfsimos 
í'.ti manejar el arco, fleolias y lionda; pero comd^i-
d e este género de armas más despierta la aãvértèn-
m para asegurar <íl t i ro , «e valían do ios alfangès 
para vengarse de las ofensas que habían recibidp; 
porqne aunque en sn entero juicio las hacía olvidir-
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1 ' \ depwesUK ian iras, la faniiliariiLwl con quowe trata-
*% ban ami los "mayores enemigos, lísego «jire el vbio 
. cometi «aba. á perturbar ias ciabczas;' io ])rÍTner(T;q^íí 
sé'l^s'ófreripiy erá el agravia remitiendo àl alfange 
cí despee y pregonando IOK más saTigrifentos -«s 
• ira-pfívs, >x>mí háaañás digíiaa de apland^TAft; y erj 
^ verdad 'Tas celebraban todos, mdrios los pariétttes 
del mu crio ó herido <JIH; para continuo r^cmírdVvíle 
i 3a i í í p t i a 'njojaban 'tas ilftttxo en lá fíahgVc (pte ver-
^ íia^i lai! her lòns para Jq«(í solo k botraíst* ía v ^ ^ i i -
za., (jiiiíündóh-' \'t% 'vida ai a<frí»»íOr coal qu iera ;de 
.': j los'sayos, sin rjti* la iiKK-^^ia 1M í'sc^sára los rigo-
res de ' t a injufitas Wos. í>e <'fito ñafia no solo <jiiíí 
.•• se comdscran tantos in^i los y miKTit's, nino quo 
todos anduvieran scñaladíts, ya en ¡OH brazos, ya en 
¿'•i ja cara de BUS c nieles b:irb:iros al fangos. A más 
âi: estos-^stra^os se afiadbn oira^ obc^siidades, qne 
w naciendo de nnas voluntades loess con <•! ínror del 
vino, no perdonaban ni á donetdlas ni á casadas; y 
.¿ lo peor era, <jue recobrada la rafcon, ni se; avergon-
•'J.- Ksban ni 'iwnvitv, 6 fuera porque en lo<ios era igual 
iñ deülo á por k'íacil'id-'d de lener uno las muge-
;S res nue quería, osjjceialmente NI eran hermanas''de 
sti primera esposa, (ípv eni^nces era i al el derecho 
•ji tfjue adquiHá para casam1 con ellas, qiíè 'si otro pe-
j:.-: día alguna de las enfadas, no podia <4 :Miej*ro dar-
'-!.' la sin consentimiento de sn yerno. 
. f Mas eoti- toda esta torpe inclitiación l-enian nm 
5? tiempo^, en que se abstenían aun de SÍJS propias mu-
«eres. Esto lo observaban en el de sus ayunos, cii-
^ yas inviolables leyes eran privarse de semejantes 
escesó?!, y de comer sal todos los dias que duraban, 
4 
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tyXie. coiamini&tiUi crza cinco; a u n q u e paira einpcñoH 
gravea ICK jírolongabau Ixasta dos aõoa obsequio 
üe sus Diosos, r]uc crau Untos coi^o Luego veremos. 
Sí IÍKS cg¡p(^ix>s i c m a í i ¡ni j)ios para,caja Uia, JosN» 
ycriUs adoraban U i i U > « lid oíos quo ft. mi juicio,, ç^fw 
r e p ^ M t T a í i àú.ndoh'- á ca^a u»o el s%iyo, aun sobrà-
rau «luchos. , , 
Pero cuXrt; loda ^ ¡ ^ n u L c h é d i u u b r c ^ t r ^ e r a u pro 
piñunefite los j i n T i c i p a l c s , áquic-Hes ciamaban cop-
ünuaíiwsutti, y «n HUK .uuy.onts congojas ivau, aun 
que f u i r a arrastrando á lay pucri-us (le SUÜ, tomp-ios 
-á llorar y p e d i r &!IVÍO en sus uc<-csidados. Ríííeriró 
süciíjtanu'ííU; su ougen para q u e fti<' vtía la facilidad 
coii^jiii-i <d demonio leh í^ngíiíiaUi. El pjiiTjyroy iqa-
o t r o a i g u u o tributaron 
a d o r a c j o j h j s los Nay cri ta», <;ra una piedra blauca 
ÍJÍJC por antoíiniímsia llamaban ?! ¡ Y m del Nayar , 
dándole el nojisbrc de luyaojtfia, q u e quiera decir: 
Padre, d« lo/j mr/umfrtH; [)orqiíe e n cija, creían §aora-
merlado al Sol, por ser especial obra suya, Klzole 
un indio por nombre Vea an ado ra torio ó templo 
muy capaz en ToacamoU, que está cerca de l a VOQ-
s'a hfecia cl romente y . k feirvtó con tal esmero, que 
le adoptó por hijo aquel bú l lan le astro; por cuyo 
motivo cuando murió pusieron su cadáver eu una 
silla, en q u e casi deshecho le bailaron los padres, 
«liando quemarojí aquel t e m p l o . El segundo ídolo, 
imán de ios afectos de Jos Nayeritas, como el Sol. 
vetieracjon de sus r e s p e t o ^ era, el, que a d o r a b a n en 
Teauta cerca de Quajata coa el dulce nombre de 
T a Ta, ^ u e quiere decir Madre Nuextra. Este ídolo 
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: '^ iôí^cerjc> íLimado Az(¡mí ley hm> creer w había 
•^'coüvcjtido umt india vieja para quedarse <;o¿i .ellos 
' >ter^amíjíite: con esa faJsa.creetteia, dosde aquel dia 
•¿veraerarcin aquellos dos pedernales roa .e) mjpia-
' JoaeuU- lE^urpado nomhre de /a 7 ,̂ E l otro, Molo, 
• ' ^ u e cumplía <ÍÍ ternario de 3a afectuosa especial 
,- ¿.rwÍQracJ.on; ^e las Naycriu», era el ( I m m t n w , i 
•. -^quiea veneraban por 8« redentor^ por haberle^ («e-
- ^gun deçi&rs) sooprrido, no solo en )a falta de lumbre 
: ;j<)ueantes padeeian» sino en ¡a de oirás cosas, eomo 
; ••.¿de calzones, sombreros, hachas, íaacheWs, casos y 
; \ eslítbones de que Jes provey/í. Mas ingratos á tan -
¿ tos beneficios los misnxra iavon^cidos )e prendieron 
:-i>y pi¡KÍcrojs en yua cruz, e n t^iiii murió y desde don-
i'^de habjendo rcsiK'ilado á visla de su^ mismos p e r 
.v/egujCüres subió à los cielos con grande ruido de 
¡^^•uhirLinjas y de oíros msjebos inslrumenlos; por lo 
^•¡jjsic l e veneraban, cu dos flechas, una cerca de la.la 
• ! '¿#una de ban.ti ago, y otra arriba de la Mesa, en donde 
••¡'¿le fabricaron templos. 
: ^ , Estos er^u los (dolos ^ue,gejíera!mente más. ve-
' t¿ncraban y ios que ¡marinaban más poderosos, sien-
:;¿do p5>r esto visitadas áe todos, las pnertas desús 
¿Amoratorios. A otros doce obsequiaban y tenían 
^nombre propio en, su idioma; pero aunque en mu-
: j ^ h o s lugares les fabricaban templos, solamente acu-
•^••liaxiiíi visilarJes por aquellas particulares neoesida-
Si^s , cu que podían socorrerles; porgue en unos re-
"[íí^nociau poder, para coxu^eder destreza en. cazar 
:jv<3nadoB; en otros k felicidad en comerciar; en otros 
vir tud de fecundizar estériles: prerogativa que 
j-yáuy especialmente veneralian en (Iwinamm à estos 
:* 
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visitaban mija las mugeres quo low hombres. Ftnal-
rncníí* í*n rada, uno de tastos y otros Dioses ffréián 
soío po(ií'r p g r a algntia í-spt'í'fal gracia, acndieridó à 
1 Te í iorark -v nohrtitotc d <[\\o desceba conseguirla, 
i P^cra do Oftaí 'mentidas deidades; 'aaí cómo los 
'. I ijMriòs h mis <h sn Da#on,'M<Mjc y íteJscbá y otro» 
i j 'Sfcfctejanfrs -adorííijáTi cstra chiiírna^dc' ídoJiH'Os, <}«<; 
annquc aji<}íiini<is b-n rcron'onaii por DióSes, fté 'la 
misirjft «mertr tos ' Jifaycntas í^b&ri 'btro^' táu-
chos , ÍI quices sin oíro nosislw1 ^útr él'-de Tmmi , 
ÍJUÍÍ es 3o ni i SU) o (jJíc^SV^rjTínsdííin slVs adoraciritií^; 
dftvanlafl Í^Í inurljos lugares h vàrióf? gvsijárrò», si» 
o i r o ar gum on lo de sn divinidad, qnc (Vbatif'r reme 
diado .'síguna facrion de los vivientes, ó baixar sido 
veutírados de sus yuf ̂ pasados, rjito los dejaron <;o-
n i o r n b r r r i i c i : ! , paravijteidavlcs a^í infelizmente sus 
ruinas Imponible fuera redfirir h rn'imrro esta mtt-
ciiedtjinbre de idolillos, porque ripénas babriàeerVo 
en casi la mitad <ie la provinria, t̂ io, no baya y'otb-
corrido por diferentes motivos y en fjne'no iiaya tro-
pezado con esta.s infernabiíi figurilla^: linas efitàn co-
reo oH i dadas sin ningmi reparo ni auto) sus patios: 
müchas miiy'rnidadas, v niny límípios' ]oú lugares, 
eti que se veneraban 7 junque no les'fabricafen 
Templos, 'hacían un' <*efekdo -ib' piedras clavádan 
en el suelo, fijando <*n medio e{'íd;oTô;'y: cuidando 
que siempre esluvíera tarrido el sitio que qíiéda-
"ba dentro el rirruTó. ' 1/i mismo haeia.Ú en 'Ios-an-
cones altos de los ríos, 'donde i-ó'Ioea'bari seme-
jantes diosos, para tener ináfi á manó el1 recurso 
cuando deseaban abnndante pesca. En'uno soló*de 
¡|j j los ¿nnrbos qú<; bañan esta sierra, en distancia''ape-
Í ÍERTOKIA DEL NAVAARÍT. 1» 
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na? íif1 dif*/- y o d i o !<^ij í ih h a b í » C-IÍOÍ-CC IÍJ; c s l o s 
í d o l o s ( juc yací*! : í í o y VA sf i ) í ] ] i ,a<los y OIVKS.-MÍO^ d e l 
Unía. F n i a l w n t í * ÍT-T Í;UI i - o i i i i . ' i t n r a ! <!ii r s l o s i n d i ON 
ia i d o i a i T i a . , n o í - o n t m f o . s <,oi] i f i i c r h m l o ^ d i o 
ses, wk l i ^ i i à los l e i i i p h ^ de v o n - s d r i i i . ' i d c s 
y j j í ' d i í i n ;ü f /uí ini . ' t id<»]o .•¡i^un.'!, r d i í i u i í i \v,\r:\, l l e -
v a r á NU C.'IK».; v :¡ rr:t¡f<':¡3¡(io r i u i l i j u i c r í i d r his flc-
r-bas q u r e l l o s m i s i n o s â n í r > l):ii>i:vtj o i i c r i t l o , sr las 
d a b a y {•« los c e r r o s m;\s í r n o s o s r c r c ' i i i o s à SUR 
r a n c l i í T i a f í , í s ^ l i a c j a n su o r ; i í o r i ( > d o n d í ' <;ada Vez 
q u e q u o . m n . I r í r j b u í a h a i ) ÍMIMH'ÍIM.S f t i :t,í'<irlUOSDS 
suapams .sus r o m u i i f í s o í c r l . a s r o n l.is ( ' r r c n i o n i a s 
S8TOKEA DEL NÀYÀEÍT. 
Jm guardaban v,m STJH T^cnasy coitôi-© qne nadan y lo que creian 
orden á NUN di1\into»< 
Jostle que. ci jrran Naycnt cjupuñó^] í'Clro íic es-
ta provincia. Ka estado e! mando de3 gobierno ane-
xo al sacerdocio del que elegían para guarda del 
idolo mayor que veneraban cu Toacamota; por que 
aunque los dei rio contentos con su diosa madre, in-
tentaron varias veces eximirse de la corona, levan-
tando cabecillas de partido b reyezuelos que les go-
femara, nunca, ó por unirse todos, ò por poco afor-
H i í á T O í Ü A D E L N A Y A R í T . 
t u n a d o s p u d i e r o n ve r l o g r a d a s sus p r í í U í n s i o n ( ? s . Lo 
único q u e -sf (?stablerio fui;, q u e los sacerdotes de los-
l e m p l o s , asi el do lá d io sa roadro, f o r n o los q u o CÍÍN 
d a b a n de- las o i r á s p r i n r i p í i J e s d e i d a d e s , f u e r a n ' d o 
los mas d i s í i n j í i i i d o * v ÍUVU'THU VOÍ<», no s o l o con-
Si i lUvo , SÍÍJU d e c i s i v o r i j j;is casiis M,rdu.'is <}UC se o-
f r f c í a r i ; v ípu» l a fdcef*ioi) de !;¡s jK»rson;!H q u e )cs 
halii 'an <!<* sn<-í-der e,n e l ofiejn . s a r e r d o i a l , r e s i d i e r a 
en eHos , o a r a q u e fon r o n s i d t a v [mreeer tic l o s 
in'AH c a l i f i c a d o s de s i! d ¡ u i r i í o , e s c o j r i c r j i n :i\ q n c j n z -
gjirkn mas i<loneo para el e.i'r^-o, e o s l u m b r e q n e se 
ha g u a r d a d o ^ le tnpre^ e l i d i e n d o e l s a e e r d o t r e o n low 
v i e j o s de m j i i n f i d i c c i í í n a l <]ne l e ha de suceder, 
a M i q u f - TÍO h. wca parjCnl-e, y e l h í i b e r e l e g i d o i Vnn-
n a t í t t i m a a , que f«ê ur¿a i n d i a v i e ja s a e e r d o i i s a a n t c -
eftffora de] Tonal i , no'fue p o r ser h i j a d e l a ace rdo -
í.e, que an l c f í g o b e r n í í V a , sino ]íor parece ríes á l o s 
cOfistiHorfcKj q u e e r a de coslínrdires p r o p o r e i o n a d a n 
a i oficio; porqneHícmpn- a t e n d i ai) kque.Ut viese a q u c í 
h í s t r o s o e m p l e o q u i e n p o r ftu# gobrâHftlicrites c a l i d a -
des se h i ü H - s c respetar. P o r eso 3e a l xaba i ) desde el 
d i a q u e l e e l c g i a n p a r a que 3a n o t i c i a s o í a l e s i r v i e -
r a de freno, p a r a e scusa r I o d a s aquellas cosas qué 
p o d a r a n d i s m i m i i r l o e í c r e d i t o , y l a v e i J í j r a e i o n e n -
t r e l o s o t r o s 
No o b s t a n t e e l g u a r d a Idolo de) so] e r a c o m o e l su-
mo s a o e r d o t c , k quien todos- v e n e r a b a n , s i n q u e p n -
d i é H e e j e r o e r l a c t o a l g u n o j ^ b l i c o c u a l q u i e r o t r o , l i a s -
í . a q t K : a q u e l p r i n c i p i a r a e n su t e m p l o / r o m o l o h a c i a 
en la b e n à r c i o n de s e m i l l a s , p r i m i c i a s y o t r a s cosas 
semejantes , q u e p r i m e r o se b e n d e c í a n en l a mesa , y ; ; 
despees cada s a c e r d o t e lo hacia e n su a d o r a t o r i o , & ] 
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<\oudv comvjv 'y^i i tixloa, los folt^ríisíss de sv partido» 
Descri UiíYi i its c w m o m a x qiw?. observaban an HUH 
hendií'-Loivfes, m d i u - . i ú h d o h s a u n a s o l a , p . ' j ra cviur1 
proiijuiat], y ("CU.SHT ÍHOK^IJÍI ;t Jo.s f]N<! -hiyvMn v,ts-
l a íi¡*sU>n;j 
Onando ¡'I i i ! ; u / jialuít \a granado por . id m m d o 
S e U c m h r c , 2*0 it- probaban a i i i i q i i i ; ten <¡ j i ' c i i í : i ra i a 
j íWX's i i l ad , l ias ta qu t» <:JI bis hmiplos d<: sus Di'o-scs 
lo h ^ i j d í jor . ' i j i sus s a c e r d o t e s , y l o ha<uai) COJI osta» 
r c r c y i o í i U . s , J¡UÍ\U>* I o d o s l o s i n d i o s ron sus bw/d l i a f í 
p o í w ^ í j lo» í n ; l o ¿ i qim c a d a u n o .^ra^a, u ^ b r e un 
i . m y c o , á u n l a d o y o i , ro « ' s t a b a u d o s i n d i o s graves, 
p a r a ursiiddir q t i ^ HÍÍ̂ XS^U a l i i low müchacbos por 
í ^ U r ]M'rsi!atudov% q u o KÍ a l ^ u u o <'omiad<i aquellos 
frY.U>,s.Atti.<'s d»1 ia i n í u d u a í M i ( l o qmj cczyiavan de la 
iriadvcrí^Dcia y l, ra voz ura de los n l ñ m ) UkH /;aHt ica-
ria «y WKWVOU ' d mulest-o u d m i m d v . I m y n t i . A p o o a 
d i s U i u d a del trow-t> m e n t a l i a t i l cjufj habla d e t o -
r . u e l a r c o , á c u y a c u e r d a amarrada u n a batea 
ho i sda dab;i c o n u n palillo, d e q u e rewdlaba tal a r -
j n o n i a , q u f t la escuchara d o i d o s in e n f a d o , si e l s u -
s u r r o dcsterriplado <ic iots <;antores 0 0 la o o u f u n d i c -
ra. h i h U i :¡.\ n n m e o «c sentaba rd inap^lro c a u t o r , que 
h a b í a d r d a r c l p u n t o ; y u n o , y o t r o t c n i a a y u s a y u -
ilantos, para sustituirlas asi quo M: fatj^asen. Pouiati 
a l l i o c j u i . u u a b a U í a llena,de p c ^ o U ^ q i u ^ c s u j i a r^udia-
íxUica, q u ^ i i í o i i d a Iwbiau, p a r a no descaecer al que-
hiWilAj i k tau l a r /^a funoiou. j ^ a q u e principiaba, íor-
i r m u l v u u . c i r c u l o de hombreh y muyereis,: cuantos 
podían o c u p a r el espacio d e tierra, q u e había.'fy&fi-
do'a.es.tp Éu'. Uno t r a s otro i b a n líailaudoij ó dando 
7.apa.1.pndas i c u i c n d o en m e d i o a i m ú s i c o , y al maes-
i r f í (!<• <:íií»iil:t, á tjtiií;]] i n v i U i i n r i , < .'uiUrifiu <ji] c! m i s 
inof]<'Sf'í)nií>risaf]f> í o n o , <it¡í- }vs (I.T.VÍI Da r j / . ' i l i an ilo.s-
<](• his < ÍÍK-O d i - i a l a m l í - l i a s U l;i.s Mt-tc dt- }n j u n f í n n a , 
S win ¡,:*r;ir rsi s n l i r ( le! ( n ' ' : ; i n A <-.'il);t(]e> c l l a i l o , pa-
; r?.]>í>.íi t o í l n ^ Ins «[¡tí' jxtfli.'in í c u f í ^ í ' r;¡ j)i<t; ¡lOMjiH' 
i i i j r - r¡,]» oí ]>: y o i o y v i i n n { i i r l « ' l i r n u , < " - l : i h j u j i n 
r í t j j . - i c c s df ujif-TM- (]<• MIS ¡urinas, ] i ; i r : i ¡ ¡ i . ' inU ' t i c r so 
^ MI j i H - , \ :ÍÍJU pa.rji ; n h o r ! ¡ r la. bc í i ( l i r ] ( ) ] )? <]iu-ol 
íi; ¡no S;IC<T<1<)ÍÍ- iicch.'iii.'i. solirc ios í m l o ' S i n r i á n i j o l o ^ 
% ''OH lín.'J oolíi (!<' vcnruíí», tjuo Hí'i\i;tílr íii^upo, con 
5̂  ;j|rjí:j. r - a l u n d , y <-oj! ojo.rlM.v d o p r í - o n o t u j o s , 
M c i a o i i í r o d i c n l t j s , tjuo n í u l i r la.̂  prrnbia,. DOH-
S r iuos í ioñ; i , laba á u n o d o los VM'joh ¡ j i je rno jo r ic 
3*. roo ja , li.ara <•! s o r m o n do ^ n o m x á, .su ])ÍU>, p o r í i a -
íS horU-s f -o i s ro t l ido vidís . , ] ) : i r : i Üc^ur ú Ver , y p r o b a r 
% :i,(pe;]]oM l!ii(iV()S í r í J l o x . Y Hl o «'orisUi de - ' l l g u í i o s , <¡Uí.1. 
i i a o i r i i i ron l . i l n r d o í , qur crrj i i o c c s u n í f ¡t:^ aju-
\£k d í i t í i n los ojiíH r o n sus l á ^ n n i - ' i s á d í ' c i r l o q u o ya, n o 
^ | ) t ) d i ; i r o n sus vooos ] : i J í - n ^ u u . A ( . abado o l s e r m o n , 
jjíjf ropar l i . ' i . ol saco r d o í o p a r l o do lo s f n t l o s , r « ^ s o r v a n d < ) 
^ l o mas p a r í i . ^ i ; y po i b a n t o d o s á sus r a n c h e r í a s á 
^ p n - v o n i r s o , p a r a ias p a r ü c u i a r o s b o n d i o i o w s d<* sus 
' ' . ^ í o l i s r n ' c i a s 
¡ j o ( juo c a n t a b a n , as i ta i o s ü 1 , oou jo on o l . r o . i ] ) a i -
¡ i f lc íx, (quo, s o l o ( i j f o rono i a ' ba l a v a r i o d a d d o law o i r c u s -
l a n r i a s ) o r a n u n o s m a l r o n o o r l . a d o s , y p e o r o n f o n d i -
ios p I o g i o K a l S o l , d i g n o s d(; su b á r b a r a Uma fan-
v ' # t a s í a : unas voces 3o h a c í a n cu l e g u a Tape/mana, y 
'"ÍSr'>lT0S <ín maH aTl t^ :ü (> i d i o m a C(?ra; y asi apénis 
' ^ f 1 b a i l a v a qnien p u d i e s e p e n e t r a r lo que d e c í a n , V o l -
•p^" iendo a h o r a á los s a c e r d o t e s , fir&n tan o b s e r v a n t e s 
• • ^ ' ^ g u a r d a r l o s ritos, q u e c o n d u c í a n al c u l t o , y vene-
M 
'fi 
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r ae jon (U- sus tuos^s, (^uc A mas (ta tener MIS t e m p l o s 
j i n u u o s v íiseaJos sicinpre, DO ¡x-nnitian queerjt-rar.'i 
oiro, filie ei <]iie \enia f'i o í r e r e r ¡a fleclm, (JTK! ;u',<js 
1'dn¡l)r;¡i);ih e n l e a r :¡lií, ]>ar:i i m p e i r n r l o (¡UÍ! p e d í a n 
ú, .SIJ> ídolos. v nun :U](Í-> MÍ ase^uralKin, si v - n i . i <'n 
a y u n a n , v M 'hahi.-in ¡ircí-celido Ion eineo ÍIIÍÍS íjne <]e-
h í a i ; :i\i¡n.'n" s< ijuu SÍIS IcVrs 
( \m){ \<) la ])est« Jes «íií^ja, -i la escíunv de njnia 
a í e t n i ? r ; / , a í j a , *'> les a m e ü í i z í i b a l a hainbro, enviaba el 
s u m o s a e f n i o í e á sus e o í i d j n t o r e s , (pje jlanjaban 7Í>-
Tíjifó, ^ q u e avisíu'.'ui A lodo.s los o l . n ^ «acerdolcs, (jur 
fíxhorí.arau A sus f e l i g r e s e s , á ÍIV.V, fne.sen á aplacar 
]f>S enojos <3(' su ifY-.iv. D i o s , q u o COJIJO Denla*] iti-.iH 
a f l t i í i u í i I r ! n b u l a b a n s x - m i í r e iíMniero, o n e á ot.io 
í d o l o , lov l l o r o s \- fervorosas s ú p l i c a s en sus p le^a 
n a s T o d o s r n \ j ; i l i : i n l l echus r o n s a r í i M a s d e cuen-
1,as% y plumav j>en<!i<-iiles, purr j (jue «d sumo r o c c n l o l e 
so las o í r e e i e r f í en su n o m b r e . P e r o si j i n p l a r a b l c .Se 
h a c i a s o r d o á MIS d e s c o n s u e l o s , a c u d í a n ;i l a Dio 
sa M a d r e c o n ins nusmas o l e r í a s de ílecii. 'i .s, cuenta.^ 
y ] í l i n n a s ; \ SJ ( j i i e r i a u g r a t u l a r l a n í a s , le oí ' recian 
curjosos l e n i d o s de a l g o d ó n Para Jas neces idades 
m a s g r a v e s a c u d í , - ] ] ! á e s í o s dos O r á c u l o s , como d 
Dioses mas p o d e r o s o s , y de KUpcrior esfera . P a r a 
o í r o s e m p e ñ o s de m e n o s m u ñ í a s e ¡ b a n a l a d o r a t o r i o 
m a s c e r c a n o , d o n d e se v e n e r a b a a i ¿ r u n o de l o s o t r o s 
míctioYQH D iose s , o f r e c i é n d o l e p o r m a n o d e su Sa-
c e r d o t e í a f l e c h a ; ) ' si en! r a b a n e n l a s chosillas, que 
ellos m i s inos h a b l a n f a b r i c a d o , l a a d o r a b a n c o m o r e -
l i q u i a ñe, aquel D i o s , de c u y o templo l a h a b i a n dea- § 
l o ; y e n t á n e c s p e c h o p o r l i e r r a se l a t r i b u t a - | 
i , e n v o l v i e n d o en s u s p i r o s l a o f e r t a . I 
2?* 
;j.í^n¡¡ Irrnplo ^ o n ias i n j u r i a s t i c í t i e m p o .Sc 
a rn i ina .v ;L , jl>a:i I h u i u i d o s d e l S a c c r c i o l o , *{iJ(; lo rui 
d aha . ;s. r íH-dif i rar l í ' . Y CD esa ocasioit les e r a l í -
í*jio ÍÍÍ'V.'H'SC t o d a ^ las í l c o h a s , q u e liallaíían o n o! 
;wíor:ài(>r. 'f i ; p:-ro s i f u i j i r r H ü i i a í i í'l n i s p e t i u m i e s t i l o 
dr no d*- rlhi», A j j t f s ijij;1 p a sa r an í'inco ( l i a s ; 
Díkrtjij^ tnman, ú ÍJUÍ* r l f r r w i t s f ciiojara, <> q u e n o 
í j o d n a n acertar iiro coiudlas, t a l a n d o s a l i e r a n k oa 
za<lf' venado.s . d sve . rMon , ( juc ac.osf n m h r a h a n , ó m a n -
dado.s dr ios s a e e r d i M í - s , p a r a a u í o r j z a r sus iuíi^iones 
e d e s i á s t . i r a s . /y v o l m d a r í a i o r i i t c , ¡pa ra a d i c s í r a r s o íi 
maurjar 3̂ arvo, v l o r i a r l a e a r n f , y m e r o s de; l o s 
q u e m a U i b a : ! , n - s c r h a n i i o f^olo IaMr.aÍK;/a» d o l o s mas 
a h u l l a d o . s , para c o l e a r l a s ? i¡ IÍKS tcnupJoN de Ion í d o -
los , p r o r u r á n d o i o asi el s a e c r d o l f , ú vsejo, q u e Ins 
acon i j i aaaha .^dwKMido <n:ir p o r « d i o s : a d e l a n t a b a 
MÍ* á vse fni íj,'|ue]la in.'iíi.'ina en a y u n a n , v i v e f t a n i j o 
p o r a l g u n o d(j lo*; eerros, d o n d e había . ' i d o r a l o n o d e l 
íuccro. I r í r d > i } 1 a b a - i i i e ioso u n a flceba p o r sus CIK'O-
snendados , que. a ^ u u r í i a b a n <d a v i ^ o d e l M a c e r d o U í , 
p a r a eoj/H-nzar su ('aza.. Y M h a b i e n d o d i s p a r a d o d o s 
voces á l o s v e n a d o s , n o leu m a t a b a n , l e m a p o r s e ñ a l 
• r i e r l a el s a e e r d o í e , que a l ^ u n l a< ; ívo i n c o n i e s o ern-
] > a r á z a l a o l a c i e r l o Y j n n t i ' u i t l o b ; ¡í l o d o s , l e * d e c l a -
r a b a su sospecha , y « a b o r t a b a á f̂ uc e x a m i n a r a ñ sus 
c o n c i e n c i a s : y si a l g u n o se h a l l a b a c u l p a d o , c o n f e -
s aba a i l i p í í b l i c a j n e n U ; su d e l i t o , y d a b a u n a flecha 
p a r a qm? se o f r e c i e r a a l í d o l o , y se d e s e n o j a r a . A c a -
b a d a l a caza, se iban, t o d o s , l l e v á n d o l o s v e n a d o n q u e 
h a b l a n flechado, y j u n t o s en e l l u g a r , q u e h a b í a n 
d e s t i n a d o , pagaban l o r e s t a n t e d e l d i a , y l a n o c h e 
e n c e r a en g l o t o n e r í a s , y o m b r i a g u e c e e : e l d í a s i g u i e n -
4¿6 
to voWlB. <-:u\:) nua ¡i su rasa No sou ni(*nob siípcr-
ÚC]OSÍ>S io^ nlos, que <>l»i(-rbal>iin <;ri ias ¡x-scas: (1¡-
v < T ^ " ! j , iriíiN í>rciiíj;ujfi. p o r b (iivrrhiilinl, y 3m]í;h(v 
í l i j j t i b n ; <]c Y>Í-CVH, (jur se fiayau en l'»s c.amb'jlosoM 
ríes v i i r r o y o v , <jij{. lañ.-in rsJa Sjora. 
Las i i ' V 1 . v i i t o x 1 jut ' L' IÍ:LMI;I it.in < OIIMÜO n i i M i K W 
í T . i n t a n t u v , q u r Ki ijiJ¡Mí'i:i r M - n l n r l c h p i ' m i ; ) , hü-
[jsa <!(• aJínr^íw ni;j>; de lo fjiH- (¡cwíi !a lusíona; y asi 
rrjv rojitKiit. 'jn'-con rcicrir í i i ^ i u m ^ , de quc M* ¡lodrán 
¡ n j e r i r 3os m i K ' h o H , qii<- se <niHt<'S). L u c ^ o i j uc haiia 
4 luz ia criai ura, í i u s r a b a n «us p:nlr(;.s á uno do sus 
¡-Jo.'t, ÍÍ í.ía.s, v Ha íi 9>lro, que na fiií ' .y: .'JKÍ ÍIÍKÜCÍIIX' yí) 
la ihicn. Iras versal desigual, y !«* «iwiau: vn/t ayuí á 
GHtti nuestro krjo, (faereftwx, (pM mi, tu ronnombra. m h n í 
Irá <:3 cíííjv.'d.-ido; y desde ctilónce.s Üauiaban al ni-
ño v.uh el niismo noijibrc, que en su KÜOIIKA íeuia <:! 
r o n i j K t d r e . Tasado un ano, cuando ya c! niño emnen-
zava á bMSí-ar, que 51«var á 3a boca, avilaban MUS pa-
dres al pad ri no, y á todossus vmnos, pa)'.'!. <jw; asis-
tiesíTi á las í'.í'rcmoruay, que jueeediaii ¿ darle «al a! 
parviilitíi, Barrían un pedazo úc, ü^rra . donde liabian 
de bailar; liaeiondo en íiiedio una ^randr hoguera» 
asi f)í>r lograr el beneficio de MJS Inees para el bai-
le, sin peligro <le eaer.eoíno paraalejnperarle al se-
reno «us rigores, ponían junto ti Ja lumbre á 3a cria-
tura, á MU madre, ú la ijue iiabia de eantar, y á SU 
ayudante, y much as botijas <le vino, ¡iarabebey. B ^ i -
kbaia solas las mujeres eon las ceremonias, que ya 
dijimos poeo ha: todas las danzarinas, y los miroues 
bebían cinco veces de aquel vino, que era muy ar-
diente, y con medida tanexesiva, que dos solas bas-
taban á trabucar la cabeza mas valiente. Acabado 
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cÀ dia M^iipnU' í'.l íí'siin^ curiiulfi aprnas h'Xnui qxuv.u 
sí» acorrtasíí íic HJ, IcíiaEíiui :i la rnatur: 
7Yi<>do qui* se íArost.innhr.'i .-i ID. qiif so [yauti/a. ijt)s 
mismos ritos oKsorv.-jhnn. va p.-.r:* «larlí» la primera 
f'ormda. <'n:i!)d« UTUÍJ n»ucl:is, \ â l<»s años vino, 
para que roínwizar:* ¡t íuunliro;)]' nt i i los M<lutt<>s 
('viandii se rasahan, iiuitíjnc pronirahai» 1<JR rego 
rijos (Sí1 la boda, no jjjjjhilmL sino ;fi son atimju<1 
diw<>nl<- de ía vi!)ijrl:i y r.-ihflrs, romo liasta hoy 
kam^Uiittvhtv '.K'ti^iumhrnn en sus íuicl^as. IVrdída 
v\\ (-.l niaí "¡moisio la ílor dr í.'i \ ir^imdad, sr <';>rUf>a 
la mupror «I pido; romo se jo corla,-! hasí.-i hoy los 
má* unnodialfis dendos did (pir nniíTc: por sr-r OHUÍ 
r.í i'niiro hilo <-\i sus sejaf imicnlos y pesares i,u(>%0 
qtiv morm sil gun iruiio ir \rsU;u¡, v envuelto en una 
ímmUí ron su arrti y v.ivvuy, si rra vnron; ó si era 
ittu^er eun su leñador v M^K !<• Ilevahr)!» A la rneva, 
que ánlfcs bahía o]e[rido pnra eii(.en-arsik. AHÍ í\no, 
saeahau id eijorpo, poinan lodtt l í i í jur liahi;) dejado 
i la puerta de la ras;), par:i (jüejo euidara, sin serle 
necesario entrar en \n inferior á buseiirlo, por estar 
persuadidos que vrndnn ('i djfniilo JÍ ver io que de-
jába, y para escusar tan i'unesío rompafe-ro en la 
misma easa, Je ponian fuer:) e] .'d.rarlivo de sus c \ú-
ífadns. ]3as;¡í]os rmeo días, p.'i<i";d);in á un<» <> <los he-
rhieeros, para- t¡ue ron sus conjuros ídiuyenlaran 
aqndla miaginada sombni, (¡ne les sol>res:jltaba. Kn-
tralian ést-os con las pipas, humeando por toda la ca-
sa, y ron unas ramas de nn árbol, que Díunan zapot 
iban espantando por todos los r i neones hasta que (co-
rno ellos pe.rsuad i an á los raseros) piuiontraban aquel 




% w m m x m w \ m ¿ NAYARIT. 
;L] i l i b a r MI fi<-s(;:uiso. Si acaso U m i a e í ( l i f u n t o v a -
í - a s <-yawl<s VIVI.-L, ¡ l o i n a i ! dí í ( ' « a m l o CÜI c u a n d o en 
í-1 í.íjSíjpo s o b r e nm^ |>M!<¡S un j w d n z o do r a r u o , p o r 
tcí. ' j^r, i[ni' :tufifjíjí- JI Ínr\v:.\ dí- )os conjuros iiabria 
sí j .ht io (U' ];J < .'isit, !¡Í3ÍM'¡ . ' í i n o r d c MI panado l(í k í i b i a 
de t.ra(;r a l j / unas VI-Í-Í-S « l n m c a r alfíiin h»wt(:nU>; y 
p a r a ''s¿,lls:•ST• q u e i r j i n i j o t ' , se i o p o n í a n , d o n d e n o 
(íL ÍMNÍ' j i n n r ; ! u n d i r r j j v c n n \ sino l o s builros ô l o s 
i.¡ ¡M'MoS Si' i n roTUKDj 
A los i i ; ñ o s d f p r t l i o , r u a n d o m o r í a n , u n t a b a n 
c o n h;ú)(" sus m a d r e s los l á b i o s , p a r a i j i i e p u d iteran 
l i c u a r :ú J n j / a í de su i J f a r í j n w ) . Kl seno de l<w p á r -
b n l o s y i d de j o s a d u l l o s , i p i e m o r i a i i de a l g u n a en-
í e r n i e t b i d en su b á r b a r a c r f t cn t ' i a e r a u n o m i s m o . IJOS 
q u e f a l l í ' í ' i / i n de niuí-rte v m i c n t j i , imag inaban< | IHJ S« 
¡ [ jan á J;i r e g i ó n d e l a i r e ; y a s i , r u a n d o s o l í a cae r 
I¡; a l g u n o de los ^ l o b o n de I n / , , c r e í a n <|ue e r a a l g ú n 
Merd ( n o m b r a r o n ijue i l u m a j i a l (p ie m u r i ó v i o l e n -
| i , l-amenl-e) q u e v e n i a á c s j í a n t a r l e s . À l a r e g i o n l e s -
''• • Í J í i a d a X j o s nufr ac.-iban r o n m i r t í r t o n a t u r a l l l a m a -
^ ban Mv.c<"kiU]̂  ( j u c (¡mere <!er i r /?/.yar Í/Í rnmrtOH: <jue 
] , e.a l o m i s m o , (p ie los m c x K ' a n o H n o m b r a b a n Mielan, 
| . y <\uv. a h o r a á f u e r z a d<» l;i ¡ ¡ r e d i r a c i í j n e n t i c i í d í m p o r 
t (ü J n f i n r n o , I l i d i r v e r d a d e r a m e n t e de m u e r t o s , p o r 
wer lo o l r o n i u y d i f e r í a n l e s e n t i < Í o d e l q u e pensa -
b a n , t o d o s ios ( p i e p a n i n . lístá MucchÁta, r o m o 
olios HO í i f f u r a l > a n , c o r e a d e l r o a l d e l R o s a r i o e n un 
c e r r o l l e n o d e e i ] e \ ; i s , i 'ode;).do t o d o de m o r a d o r e s 
r e s p e t a b l e s con c o n j u i l l o , ( juc c u i d a n de a q u e l l a s 
a l m a s , que d e d i a .so d e j a n v e r an f i g u r a d e moscas, 
b u s c a n d o q u e c o m e r ; y d e n o c h e , b a i l a n d o en su 
p r o p i a figura. Y a u n q u e a l l í n o p a d e c e n a l g u n a p e -
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na: :ÍJ í]<'.s<:an v o l v o r ú v j \ - i r , r a m o íK;<'iíuíU!riLí: su 
porRuar l i an , 3ft f i u T a f ác i l :L <*i j ; i ]qu ic ra n! s aca r d e 
n q u c í l u ^ a r 3:i a l m a , ( j n f í j i n s i c r a , ni n o f u e r a | K ) r ] a 
l l o r a d a h í ccmsuIrru ' -KKi de c i a r l o n i d i í t , d t j i i i< ' r i I c 
HUCfi l ia I n íjijí* ríiníaí '* '- , pa ra i l n r r í i r l a .scqucíi:)*! (3c 
vnU- a i i n í n l n 
V i v í a ¿ su» en Í'I r j í j ( i r S a í i t i a ^ o , ca sado , y d c j a n -
d í M ' i r r í o d i a á MJ í n u j j c r I n i r n a v sana, SÍ5 JIK; á bus-
c a r sal íí l a r o s l ; i de i i e r r a c a i i c u l c , y de v u c l f a v¡iy 
l a í ' i j f o i j i r ó (-!) c] ( a i n i j j o ; } a u i n j i i c l a n x j u i r i ó ; i d ó n -
(U- iba? N i ÍÍ- h a b l ó j w i l a b n i , n i SÍ; d e t u v o ; s i g u i ó l a 
«] m a r i d o , d e j a n d o s o b r e i n i a p c í i a <•! U í r e i o d o s a l , 
í]iK' i r a i a c a r g a d o , y v i o q u e se e n í r a b a CÍÍ Mucchi-
ta, de (\\u- a d i v h i a T H í O j o í j i i e l i a b i a s u c e d i d o , e m p e -
k l i o r a r .SÍ] v i u d e z ; a c c r i a r o n á p a s a r p o r a l l í Jos 
c u s t o d i o s de a q u e l i n f i e r n o y les coi)!/> sus d e s o f í i -
soeJos. O o m p a d c e n j o ? a q u e l l o s j jcr.sonajes d e SUM l í í -
^ r i m a n , l e d i e r o n UTJÍIH v a r i l l a s d i r i t f n d o J o ( jue á l a 
n o c h e , c u a n d o s a l i e r a \ b a i l a r , l a flechara c o n u n a 
de e l l a s , y q u e si a s e r t a b a h h e r i r l a , l o g r a r i a q u e e l l a 
lo e o i i o c í o s c . , y v o l v e r l a / i . su cas;). P e r o q u e a d v í r -
l.Kíra, q u e la h a b í a do D u v a r c o n e s p e r i í » ! c u i d a d o , , 
has ta }](',rtu.\ <), su t i e r r a ; ( í o n d e h a b i ; i de t r a t a r l a 
b l a n d a m e n t e , s i n g r i t a r l a •') r e ñ i r l a , h a » t a i ¡ u e r o n 
e l ü e m p o c o b r a r a f u e r z a a q u e l l a a l m a ; p o r q u e a l 
eco s o l o de u n a v o z a l i a m o r i r í a e í e r n a m e i i t e , y n o 
p o d r i a y a n i ó ] , n i o t r o saca r de a q u e l l u g a r alma 
a l g u n a . C o g i ó e l i n d i o las v a r i l l a s , y l u c ^ o q u e v i ó 
it m m u g e r b a i l a n d o , a c e r t ó á f l e c h a r l a en u n a p a n -
t o r r d ] ; ^ c o n q u e y a c o n o c i ó a l m a r i d o ; l l e v ó l a é s t e 
c o n e] c u i d a d o q u e se le h a b í a a d v e r t i d o . L l e g a d o 
¡i su casa, s u p o c ó m o h a b í a m u e r t o e l m i s m o d i a que 
-ir. 




I a í - n r o n í r á 1 r; i í i í sU ' j a r c l re^or i j í* (!<; .su rcísurroc-
c i o n c o n v i d ó A U tdos MUS p a r i t í i i t í - s ; y t'-Oiuo e l p a r a -
d e r o d?1 U x i o s IOK conv ives e r a l a e m b r i a g u e z , a b r i ó 
las ÍH>!.ija.s p a r a <pjc l)cl>icra>i todos. Por <íl (jiic 
í:H5,ah;í mas a l e » re , r e p r i i a uias los hrímlit», d t ; qut; Je 
re&iillÁ lo ( juc o í r a , s VÍM-O, y v,\ p r o r r u m p i r t:n a q m ; -
j l a s f i i r i a n , á q u r p r o v o c a e l v m o , í l a n d o tal<:s g r i t o s 
que n ^ a m n á CH'ÍIOS ele aquel ta . l i e n i a a l m a , q u i e n 
solo de. este ; jr í i ¡s ,(pir inuri i '» s e c u n d a ve/ , v se fWi á 
%vAxhiia, d í H i í i e vac(; e l e r n a t n e n U : M ' p u l t a í l a . 
fistos y o i r o s d e l i r i o s , ( j i i e < r e í a n l o s N a y m t a w 
v o h i n t a r i i m i e n t e c i e g o s , JXH- h a b e r e s t a d o t a n t o ü c m 
p o n o n i o s , s i n ( jwere r d a r o í d o s á l a p n i d i o a c i o n T í v a n -
g é b e a , <ts tán y a l a n d e ] l o d o b o r r a d o s , <juc c o m o ve -
r e i n o s a l fm de < ^ í a h i s t o r i a , e i i a í t j u i e r a j u i c i o s o d i c -
t t o e i i . s c n i e j . c i a r á 4 KU f a v o r , v i í j n d o . s e y a c l a r a -
r í i e i s t e , q u e h a n ¡ s o n i d o e l r.onsfíjo d e l A p ó s t o l , des-
poj4ridos( d<- l o d o » i o s í í r r o r e . s , c o n <jue e n l a s t i n i e -
b l a s d e su a p t i ^ ü e i a d e s l a b a n e ) ¡ v u e l t o s , v i w t t ó n d o s e 
aifcora d e l brrH&nte h e r m o s o t r a j e de l a v e r d a d , sa-
r a d í c í i d í t e l pe sado y u g o c o n q u e L u c i f e r les d o m i -
n a b a , b a j a n d o l a cabeza a] « u a v e d o n m í s t r a l e y , y 
a b r a z a n d o l a P r u z d.c C r i s t o t a n de veras , q u e a l e -
g r a y a u n a d m i r a á c u a n t o s h o y Ies c o m u n i c a n , s i e n -
d o y a m a n s o s e o r d e r o í ; l o s q u e á n t e s e r a n t e m i d o s 




C A P Í T U L O I V 
MigCHidas q m p m wt&wgmr la roducfion dél Nayar, 
He Hí 
i 
La rmporUíit:i.i do \:i ronquistn <lf»l Nayar ora tan 
manifiesta, qtir obligó esjmHalmente PH ^ítos úíti-
vaon años á muchos celosos, ya à informar á su ma-
jestad, ya á procurar por sí hallar n l g u n rosrpñcio 
para introducir cu esta region de sombras ía luz del 
Evangelio, por ser (ístt; único terreno qn^ en to-
da la Nueva España había quedado, «TI qu« se ofre-
<áan adoraciones al deínonio, conservando en \oB 
Ídolos sus rit/íK supersticiosos y sus inmundos ado-
ratorios, donde, deserrada la verdad, solo se venera 
¡ÍEHTOKÍA HKL NAYAKIT. 
i 
| 1 t r 
l l i ; 
fel. 
R 1 ; 
Sn' . 
ií 
• 'Hi [ V-.' 
' ! I 
la íiK-ntirfA. V crcí-ia la ronfiisinn y la láatinia, por 
csíar S)Í.!);U];Í í.-sl.a provincia <:?isi <:n cl corazón d<i 
csla l,an florida, como ÉVr-.orosucristiandad, nxlca-
ÍIÍÍ de pueblos rri,sí,l;i)ins, s m «juc í<; comumcascn Í;L 
.sa3ij(3, íifítí-K f]uí'thiií.'ui nnirhns veces alumiou loca-
do.s <h\ ('onU.iiHi v ciiíonncdaii (ic NKS jNaycnUs, in-
curable ai parecer de ios más cxpenmenladois; por-
cjiK: n<í soSono iiicihtahan jnédico j í a r a ^ i i curaeiorij 
pero ui a u n admil.ian el rejíje<lioT enírándo.selfífJ has-
ía í̂JH purrias, reí>;i]::¡mdos<' allí Jos malî HOK hlJJlf)0-
reH de lodo el remo por hallar eiirsla sierra abrigo 
los deÍ3ricu<;ij¡.eH t|u<' <:íiusaban no iseíjueños est.ra^os 
en las enjdudes, y refugiados en estas barrancas no 
.solo yH:\ií\íiiU niíss .1 sus habitíidores, sino (jue ere-
ciendo hasta lo m m o su insolente orgulloso t t i v v ) -
m i e . t i ü t , .salía íiv-ra, •de sus limiies eon i'niie.st:is lasti-
¡jíosas ruinas A - i so exporimenló ano de 1702 en el 
sedicioso l u n i i j J i " de J;Í, sierra de Tcpifjue, inmedia-
ta iron Sera (]el N:j.yar5de donde no solo salió ^)ara 
acalorar el inotin mucho fuego, animando A los au-
íoros de la sedición, oíreci^ndoles .^e^uridad y am-
paro en caso de salirles mal ¡su loca temeraria pre-
tension, sino que les enviaron los Níayentaa algunas 
tropas mandadas por el capit'jn ' ¡ \ . t )mm, uno de los 
iüdioíí de mas valor y osadía. Y aunque entonces 
quedaron vencidos ios rebelde^ sieJ)ipro se teraia, 
que no estando eu el Nayar del todo apagadas las 
brazas con el eacanniento, se pudiera encender nue-
va llama que levantase algún dia algún fatal funes-
to incendio, que llegase hasta la cabeza de la Amé-
rica. 
Anadíaose k estos males, que se preveían, otros 
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Í] ijo y a s ( - e x p e r i m c T i i J i b a n ; j t o r f ju f : a u n q u e Jos N a y e -
reh, ó N a ^ e n t a s a n t i ^ i i a m e n í . * ' alciidiaií <Í!Í SUM CO-
rní'.rno.s ¿ str (IfntnM^fiatnMite intercsaílos, hino á 
í j u c r n r . ' i c ' i u í i a l a r y cnnqucrcrM: a u n ron la iiarjíjia-
d a a^cna e j í - c u t i i n d o robos, y:i tic rabailoH y gana-
d í í m a y o r (le h r , VCCÍÜÍ^, y a iU- o l r a h ¡i lhíi ja-i p r e c i o -
sas, r u a i x l o eori o e a M o n de! < omemo se ies v e n í a À 
laf-' arianos l a <]iic- de h u r i r i r 1; s o f r c e i a <d dewcnidoó 
c o n f i a n z a de Ion d u e ñ o s , a v u d a m l o á su m a l a n i e l i -
í i a c i o n i a piedad de los españoles en hospeda r l e t f j 
s i n q u e d i e s e !u<_f;jr ¿ l a man Uiuue soHpeidia e l b u e n 
eojucepJo que le.s í i a b i a f / ra i l . í / ea í io .su a n t i c u o p r o -
eeder . 
ÍJJÍÍ^Ó ¿ t a n t o s u a r r o j o , p o r n o h a b e r t e n i d o e n 
ej asslifjro e-I e s e a r i n i e n t í f , que a s a l t a r o n e l p u e b l o 
de A e a p o n e l a I.a ocn^x^tL ] iar : t cHie^íonerano es can-
d i l loso a t r e v i m i e n f o , íu*' , que <•] a l e a l d e m a y o r D o n 
B a l t a s a r S e r r a t o n i i a b i a pu<rs ío<iu p r i s i o n e s ¿ u n iu-
à i o c r i s t i a n o del p u e b l o de S a n D i o ^ o p o r g r a v e s 
d e l i t o s q u e h a b í a e o m e l i d o : ('sie^dí'seoso d e Ja l i b e r -
t a d , convocó por m e d i o de otro i n d i o á Ion d e es ta 
p r o v i n c i a , o í r e c í é m l o i t ^ venirse á l a s i e r r a ít v i v i r 
e o n (d io s l e l i b e r t a b a n de j o s rigores de l a c á r c e l : 
ensbajada q u e r e c i b i e r o n t a n ^uf j to . so« , q u e s i n r e m i -
t i r e l n e g o c i o á las l a r g a » consul ta i s q u e a c o s t u m -
b r a n , d i s p u s i e r o n c o n t o d a b r e v c n l a d l a a c c i ó n ; y 
valióndoHe de )a o s c u r i d a d de; l a n o e l i e , e n t r a r o n en 
A c a p o n e t a á n t e s q u e el d i a despertara á sus v e c i n o s 
p a r a c o g e r l e s d e s a r m a d o s . Y p a r a q u e e l s u s t o n o 
Íes d i e se l u g a r de r e c u r r i r d las a r m a s , a l m i s m o 
t i e m p o qiae c o m e n z a r o n ¿ j u g a r las p r o p i a s , d i e r o n 
u n f o r m i d a b l e a l a r i d o , c o n q u e a t e m o r i z a r o n d e 
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fiiftrí.c á todos, (jiu- los nms «ÍÍ pusieron fuga; y 
aníiqiK: algunos nrmuron animosofí ]r<irn rfifiistir 
fj] avaiK'f*. <jii<v(ló !¡5, viclitrm pí>r ion <snomig«m Doja-
r^n nííif'j'io*; do* cxpnñalox, ci alí-aiílc liiayo'r con 
un indio Ki l i}) ino licrido, Nafjuonrtfi la tienda de un 
Tti&Tctiiivj, y fpsf-Kr:n'.'i^ jin<'rl.is de la cárcel, (]<» 
qjK» snf-aron a] nr^^o, fjuc l^s habia convocado; v to-
rnando In vuclía Isísoa ed Kayíu* con c<denda<I, dio-
ron íl la fnjra mavor ímpci-u qn<í c] pasado de la ííi-
í.f-rjsrí'srj" ifink-ndo qtir convocados los pu<>bloft vft-
dnofí líis sip-uir^f-n ol alcanço rti parle doudo Ao 
píidicran rí^isl/irlcs; y cstal)an ci<írfoHd<;quepnefltos 
en su sierra hallnnar» cu MI as]«Íreza iioial>lcH VÍJÍJ-
lajas, para ])iirl:tr^í de nnestras fuerzas y vivir se-
guros, rmno siempre hasta cnl.onccs, sin recelo al-
Ksi.ns y oírriH i r i í d d a d c H sernej;]ntcís ron e! deseo de 
(piv rto solo wr pusiera freno á MI insolencia, si fio 
qnc Díitrafíe ya fd lórminodc sn ceguedad obsLinadà, 
movieron i imieboM celosos del bien de las almas y 
de 3a quieíud del reino ú, informará 'a Católica Ma-
jestad de nueslrn rey y sefior Don Felipe V, fits 
tantos males cpie ya luibi» pasa<lo del amago à la 
ejeencíon. (¿uien c o n mas empeño solicitó el rettle-
dio,b?3se»iidosti cficaeia en las Reales disposiciones, 
fué el señor Licenciado how h u m Picado Pacheco, 
Oidor entonces de la Real Andiencia de Guadalaja-
ra, y despnes de la de México: muy por extenso re-
presentó á su Majestad la necesidad inexcusable de 
reducir esta provincia por lo muy dañosa c¡ue po-
dia ser i eras reales dominios la rebeldía de sus habi-
tadores. Hicieron tarda fuerza al piadoso corazón 
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ílf: IJUCÍSITO Moijar<; . ' i c-^Ui^ r u í i ^ ' i a s , q u i : a i p u i i i . o d í ; b -
\m'h6 i ii])('Xií\an ( A d u l a s , y á sus \ : i r r \ e s , y 4 sus 
í l f í a U ^ A u<Í;<in<'.jJtN,fsp('(:iahii«,i¡t(' i.-uic ( i UÜ d a l a j a r a 
<jüc: •ixjirni Hiíi.^ mjíjc-íi j í iUi p u d i a c d u m a y o r c í í c a o a 
Ih-liJí)" MUS r r a l í ^ drsco.s , ;¡.jd¡<:asidi) l o d o s los m e d i o s 
c o í i d ü r í ' i i t c . s á Í ; Í i i i K T í ' s a n : * r o n i | i u > i a . "i . ' í u u q u t ; n o 
3M* OÜJJUÓ dij¡;j! ')]< ¡;i . a l ^u í j í j , Nulas hs o m i i U x ó l a 
i /bs t j j i . 'H ' ín í i <-jeji.'i. <!o Km N u y c r j í a s . 
Ü í i i j i a yn í . 'OHícii/ . í ido i a l ^ i t c í í a , p a r a s u j e t a r l e s 
desde lo s j í n u c i ^ i o . ' , d i d s i t ' l o j)¿usad'>; mas nunca 
q u e d a b a n n t n d i d o s , a g n q u e w, d i s i m u l a i j a n obe id i cn -
l-es á l a c o r o n a ; y l o IOÍÍS q n e se eí/iuse^uia, e r a e l q u e 
i-n las o r i l l a s de MJ p r i j v i n f u a , .sni j w r m i t i r q u e ÍOS 
nue.ntro.H jx-net-rasen p a w u i d o p o r l a h u e r t a á KUJÜ 
b a r r a i K ^ í s , d i e s e n u n a o b o i h e i i o i a f i n g i d a o < í n s t ; r v a n -
do í-ii sus ¡>w:hos snuy d i s j n i u j a d a su r t - b í d d i a , v i é n -
doBí; o b l i g a d o s m u e l n ^ c a p i l a u e s s m ojf j i i sa de s u 
v a l e n l i a á r e t r o e e i i e r , p o r j u z ^ ^ r q u o en las o s l r e -
e h í ' c e s y e o n l i n u a d a s em-slas (h* o^tas m o u l a f t a s les 
f a b r i c ó n a t u r a l e z a t a l d e s a s a , q u e (^raa! v a l o r b i a e -
<:e»ible y a u n k l a t e m e r i d a d i n s u p e r a b i e a . IJÜH p r i -
meros d o q u e ieneinoN n o l f e i a s p o r u n o s p a p e l e s ca-
e n tos en i d i o m a m e x i c a n o , q u e i . eu ian en su p o d e r 
y b a b j a i i c o n s e r v a d o c o n p r o l i j a e u r i o s i d a d Jos N a -
yer«H, f u e r o n <;1 c a p i t á n D o n M i g u e l C a l d e r a y o t r o s 
dos c o m p a ñ e r o s s u y o s , i j a m a d o s S a l a z a r y C o r t é s , 
Es to s , m i p e n e t r a r e n s u i n t e r i o r , se m a n l u v í e r o i i 
fca las e n t r a d a s d e ],a s i e r r a l a r g o l i u m p o , p o r l o s 
a í í o a d e 1617 y 18, e a o c a s i ó n e n q u e U e g t i a l l á , e l 
" a p i t a n B o u B a r l o í o m é d e A r i s b a b a , s i g u i e n d o e l 
a l c a n c e d e l o s t e p e h u a n e s , q u e h a b i é n d o s e s u b l e v a -
d o e l a ñ o d e 16 e n l a N u e v a V i z c a y a , a b a n d o n a r o n 
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811 patria para asegurar sus vidas en esta sierra. V i -
no éste íic U ciuíJíwj dí! Durango, y aunque de los 
tres primf-roH )ii> c o u s i n ni de dónde salieron, ni 
quión ICR íjnroinriudó 3;i fimpcf^íi, disenrrtí que vi-
| ; ; nicron ^ic la riud.-id de ('oníjMwielji. MugaroTi á v i -
l ' l " sitarles el ^ran N'ayerd. y otrofi de los suyos quo )<• 
aoomparjíihan \ [üira (¡ue. fuese su visita mas jarata 
'|: i ¡os capií.'i.m-M, íes (tíreeieron un ¡iresenle de cuatro 
niños; pe.n, nmHrimuido el loa ijue so, lo.s daban para 
qne iJuLáníloloH se los í'ojniosen^ horrorizados de 
tan detolable barbaridad, les aíiraron SUÍÍ crueles 
sobre b/irbaroH inteiitos; añadiéndolos que nueetra 
religion, no sedo sania, nino muy eon forme á los dk:-
tómeríes de la rnzon natural, estaba tan léjos de 
permitir monsiruosidados tan san^rieniíi^ que nos 
manda aun arn.'ir :i riíiosí.ro.s propio.-s ene/nigos, Con 
<!tfla ocasión «e íes díó noticia de la verdad y pure-
7a de nuestra lev, citándoles para conferir éste y 
otros importantes punios, para el pueblo de Tepi^ 
que, M n a donde disponían ya su viaje los capitanea; 
loa N aye ritas se volvieron gustosos y agasajados á 
nu tierra, quedando no ménos consolados ios nues-
tros por haber librado, como ellos creían, aquellos 
n u t r o inocentes de la muerte corporal; y deseosos 
de que lograsen la mejor vida de la gracia, les de-
jaron en Compostela para que fuesen instruidos y 
cristianamente educados: diligencia en quese cono-
ció su celo y discreción, aunque ésta, como veré-
mos, no se dejd ver después entre los poco conside-
ij!,,.- rados ardimientos de su fervor. 
Acudieron con puntualidad á Tepique los Naye-
ritas el día aplazado, y de aquí pasaron en compaííía 
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de Sos e s p a f f o l í ^ fi 3;* 'pila /'lanai; sitio (U1 que ya no 
hay m e m o r i a , . A q u í h i r i e r o n io s capitanea al Naje 
r i t y íí IOH s u y o s tan \-t)innv.utvs importunas insUT»-
f;ias p a r a (¡ÍJC so liíiulJZíJ.ran, q u e Imhuiron de bajar 
las f:íj,hf'y.íiM los mas , p:¡,r;i ronipluoiír ¡1 tan ;iiií(iri^v 
di), p o r i l a , <*i>)jin fOTista ¡h ' l o s referidos p:ip<d(!S; j w r o 
n i ( iXprosa a l i i SÍ r o r n ó jnír n i í u i o de íilgun sacor-
d o U j 3a ÍUIICÍOÜ, ni í j jn ; acompan.-iNn alguno á aque-
Has iropas. Lo o c r i o IJÜC hahuüido pedido mi-
n i s i r ó q m : fon ÍHIIS inslr\¡<'('ioii<Ls Mi])iií)r:i lasque 
d e b i e r a n I sa lxT precedido a i baulismo, (¡uc. o iudaHe 
d e niaí)UíijorÍ(vs < o?) l a I s c r m o s u r a do l a gracia, y los 
Drcítcírvafí í ' d f l a Jan oonualural r < M i i r j d c n r i a à sus 
anti^iiíiÉi idolatrias, M- rrlia lue^odc ver (juc. fu/;po-
c o p r u d e n t í : Í'1 f e r v o r de «ÍSÍOS ociosos eabaík'ros 
Mucho lía dado (¡ue h a r c r esla íisj)eeie de bautismos 
Miifijerida de ini colo ind3s<ircío c w i q u e n¿ p o c o s , 
quizá p o r g r a d u a r s e de Apóstoles, c o m o si el Señor 
y l o s j í o c l . o n í S t o d o s no e n s e f u i n u i lo e o n i r a r i o k rft-
pe i . idas i m p o r U m a s i i is taneut .s b a u l i z a b a u k los q u e 
kallaban casw-ilmont*! eu los r a t n i m ^ s , s i n uias ins-
trucción qiHí l a q u e cabe en ^ e n i e de campo, y sin 
examinar s i àn i -es h a b l a n s i d o b a t i l i z a d o s . Ni ha Tab 
tad o quien reconvenido de u n o d e ios que se halla-
ban presentes, q u e se ínfonuose del i n d i o que inten-
taba bautizar, si ya l o e s t aba . Kospondió pronta-
mente que si acaso ya o t r o Labia ganado la indul-
gencia plenatia que. sabia se ganaba en el bau-
tismo de los gentilen, no por eso había é l de perder 
el jubileo: por tales manos corrieron los bautismos 
de muchos que encontramos en esta sierra, donde 
no tenían otro maestro q u e a] error y al desorden. 
ÜÍSTOIUA Dfíli NAYAKIT. 
!>(' la jn la Idanra ¡ja&iroü i o d o s ios c.spiiíioJeH y 
N a y a r f í s :iJ p i i í -hU) de /uMponcUi; y de <'̂ U\ (Mmi-
.'i.-ijj'io Mí-mpn- ptir l a s fíildriK df; la ^ i o m s in p i s a r 
í Jas l í w ^ (jin* se n i c a r ü i r j a h a i i a i r<;íilr<). marcliaron 
I ' ; ' liasi.'s. llegar a l ' - • t io (\\M- l i o y I I a m an («uazamota, 
1̂ : SÍÍ-; í <-?]W, H-n í i c ni i ¡¡i c fs ;i, cs i ;J p r o v i i K . i . ' i . incicroji pip 
a q u í p o r h a l x 3 i legad o <•»» :nj»<'ll:i ocasión (»| <-apj 
|¿ t a n I ) o n f);s.rl<ií<[n¡('de A r i s h a í j : » , (purn i b a en s e g n i -
c i e n t o d o linos i u p h v o s Tí-pehuatK-H, q u e i n i o n t a -
I han r e f u g i a r s í ' en la á s p e n l a de e s l í a s nioiítana^, p a -
f: r a i:ríj)Osi])i]jíar <•] c a s t i g o q u e m e r e n a l a í^ruc-Idad 
coyi í^u<: í j u i í a r o n l a v i d a à murhos y eníre filos a 
% ocho jesuítas en e l :il7aiinienío d e ] a ñ o de HíH): ve 
uia a q u e l v a l e r o s o caballero e n v i a d o d e l sof ior Don 
;|' Gaspar d© A l v e a r v S a l a z a r , del ( V d c n de H a n t j a 
m g o , (jjue ^ o b e r j i a h í i por a q i í e l t i e m p o el r e i n o r n i e v o 
. de 3a V i z c a y a y a n d a l j a ocupado en la c a m p a ñ a cas-
.. U f a n d o 4, e n a ^ l o ^ rtdx-ldes n o íjiierian rendírsele n i -
S g¡JÍeí¡íSí> v\ ídc . ' i t i ee á otro» ( jue por ú l t i m o se lo l i l i -
l í posihililaroji, p o r l i abe r^e refugiado ix u n a inacoesi-
§ b l e sierra quec.^lá entre la« don proviuriasde Kinaloa 
¡f y Taraumara, en donde he f u n d a i o n después à pe sa r 
•| de su aspereza dos misionen, que adminihtraT) con in-
;« ílescjble^i tral)ají>s los jesuítas, ' i f n b i e r a n también 
J l o g r a d o m pretendido a^ikí en t^sta s i e r r a l o s Tepe-
,| huaftefí si e l c a p i t á n D o n Harlolom^ c o n su Había 
•;|¡ prude.ijte c o n d u c t a , no h u b i e r a corrido con t a n t a d i -
I ' lígencia, que a l c a n z o e n sus o r i l l a * 
J! JUaego que Nayerit entendió l o s Sues q u e habían 
}\ trasdo k sus t i e r r a s a! capitán Árisbaba con'su com-
Ij; pañí a, ó b i e n de grado p o r h a b e r l e grangeado l a vo-
ilj iuiitad el otro llamado Caldera, ó por temor vién-
H Í S T 0 H 3 A r>KL K A ¥ A EST, 
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(íír<:rjí'i nu ¡íorsoíi.') y his (]<• ¡os suyos p . T i \ ' ! ;ilisiars<: 
r o n i u j ( i r j c c i i U r í ) » c r i J r í ' ios catóürus. De c s l o h;is> 
1.;: ;iho]M tií-ncn v.rt.ín<híii. ÍJDT haber sen'tio m t / m -
ees n o p o r o su M. ' i ^ t ^ l ; Í (V n o s i d o rohiis;i!i(l(» :ui 
rmVir k las SUIJIÍ-VÍKIU.S, MUO ilnnrio j'I ios rsjj.-i.nolcs 
alírniii^ i J-<.]>;Is auxiliares |i.-j rr sijj<*l;irirs \ rrílucir 
k dr.hiíí.'L (ilwíiicrM-Jíi, aniidu-ndo aun la Mvitm dr 
MÜO y í j f i ü a o i o i i qui' l iK-jcnin <1Í' ias í í < T r a s nc-rrs:» 
fi.is pa r r i (j'uc. HC. íutiíbisc <•! |»ii<'hU) d<í (luazí».uiol.:i v 
d í.r.'jJííJjíf ]>í:rscinai cor! i j i í f f-oJK u r r i n o n la fábri 
Í:;S. dt* l a ijjifNj:! y del l o im íilo Y :V \,\ V r r t l j d ÍJUC 
LUÍ honrados scnicjos dan á !os Navcriías ^ ra vi si 
rno íijnd.ayrieT)to i):j.r.*j, gloriarse DO pon»; rnús no s f 
M l üv í f alguno ('3 capil.an Ansiaba p a r a arrojarle el 
rcrioinbrt; àc, ('on<iuviindor de.l Nayar, dejando ^ r : t • 
h;s,das vw una. piodra ijuc sr cotsscrv:! á bi c n l r a d a 
de la igjcsi í i , la> si^uM'nícs rláusuliis, (jiJ(j fnisiada-
das í ic iuiCíj i le d i c e n : i s i : "íbdscrn.-indo íí <¡as[).'ir 
"df Aívc^ir y Salazar, í ab.tllci o de! ()rd<-n de San 
"Ua^o r n esle romo <)<• la Nueva Vizcaya, por su óc 
"don id capitán í). Baríojonn-de A rifíbalja. mandó ha 
"<•.(• r c.sUss borrones V eoíiqui^ío í ' s í a ]>!'ov n i n a del 
"Soñor San .íos^ de! ( inm Nayar, ia atrajo y redujo 
"á la oiícdn-ncja <le S:J Maiínstad a ñ o de niil ^eisenai 
"tos ü\v.z y o c h o , ' ' 
JVro por loíjuc m i r a á. la palabra co iuprnlú , si no 
outiende por nombre de eoixjuista iujuellas ren iño-
niafj do obediencia <j«e han dado siempre los Naye-
reaytpie no dudo reiterarían en su preseneia, no 
SÍ' cómo asentjr á tener por verdadero ío inverosí-
mil; porque «i be hubiera de entender como faena el 
4G iUSTOUIA D VA * NAVAHÍT. 
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I:O:JÍÍ>J-<: t ic ('/my/uxlu, y: i ( ¡ u c sio c o n s L a r á en l o s JKÍ-
j«'l<:h q IÍC ^c e-set IOUTÍÍM a i i n j ^ i n o i u ; n i p í j , p u d i e r a n 
h n h c r o í i u l ¡ d o l o q u e d e j a r o n c o n t e s t i m o n i o í i u t ¿ n 
t i c o ú J(ÍS j V i y c n l / i S en u n ¡ n s t r u r n e n t o j u r í d i c o v.n 
«jut; SÍ; a Í J i m n q u e l¡;tÍH'*n) .sido c o n ( j m a t a d o r e s a q u r 
l í o s m i s i n o s OJJC se p r £ : l e i ! d ¡ ; h j e r o i i ( u i í - ó n c c s «IL l a 
r f a J i d - ' i i i c o n o u i . s t i i d o s . T i e i i t : t a i n í t H i n <'ont,ra l o 
( j i je dejí ' i ^ r a i a d o ci¡ a q u í d i a p i o d r a í^l < :d ,p iUn A n s -
Ijahís, la í x a d i e d o n íju<i p a s i n í d o (hi P a d r e s á h i j o s SÍÍ 
c o n f e r va c u }:i í:nis:i p ú ! d ) c , ' ¿ , d o q u e h a s t a es ta OÍ::»• 
sion*, ÍHÍ SOJO n o se h a í n a c o n t j u i s t a d o cd JSavar , pe 
r o n i au í J p i s a d o p»'- o x t r a r i ^ c r o las r u i . i h r d S d e su 
S i o r r a . N i i u i h i a <Í(Í s<:r í.an p o c o a v i l a d o afjíicd ca 
í i a l l c r t s , ó <•! (juc; v a n a n i ü n t e ¡]UÍNO ] l í w n ^ c a r h í , <juc 
riíi c o l o í ^ i t i d í ) a q u e i l a t a n l ionro . sa i n s c r i p c i ó n d e n -
í r o d e i N a y a r COIUJUIHUÍÍO , h i u o á MIS p n e r í a s ( j m ; 
p o r 3a Mi'Sion t ic ¡ o s m i s m o s N a y c r i t a » d e j i j d y ^t :r 
p a r l í r <]<; xu p r o v i n c i a , no « n i d a s í * d.e p r o c u r a r l a 
« j o n s e r v a o . i o n de MU m n o c u y a po.seMon l i a i n a a f i a d i -
( i o :i low d o m i n i o s de l a ( J o r o í i a de n u e s t r o M o n a r c i s , 
l e v a n i a n d o a i ü i i n p r e s i d i o de s o l d a d o s ejim o b l i 
j a r a i s á Io.s<]ij(: .se p u b l i c a n MÍ j e t a d o s 4 <\iu\ se ma j j 
t u v i e r a n o b c d i e n i c . s ; y e H l a ¡ > l e c j e ¡ i d o u n a m i s i ó n pa 
r a q u e id n u n i s l r o a U í j i d i c s c á ( juc l o s c o n q u i s t a d o s 
a Ja obcjdjcr ic . ia d e l r e y KC ali .^ta^erj ej) e l <:ní>t, iants 
m o y lo.s n r / í s t a l Í Í S v o l vi<^( ;n a! g n - m i o de. l a i g l e s i a : 
e s t o p r e c i s a á q u i e n c u c r d a r m i i i t o l o c o n s i d e r e á 
j u z g a r q u f , ó d e j i í d e s a i r a d a su p r u d e n c i a 6 n a d e b í a 
h a b e r e z c e d i í i o « n l a p o n d e r a c i ó n df i a q u e l e l o g i o 
q u e se g r a v ó p a r a l a p o s t e r i d a d e n c r é d i t o d e su. v a -
l o r y g l o r i o s o i n m o r t a l p r e g ó n d e sus h a z a ñ a s . 
E s t a s e n t r a d a s son lay ú n i c a s q u e e n e l s i g l o p a -
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s.'ido l u c K T o i ! á Í-SU). Hierra nuc .s t ros espafioles. Y 
Aurujía- «1 ix'vt'rcndisimti y <'ru<liu> jmdri1 lector Fray 
A s t i i i u*' iipuim'iir, on U, ru;i,r1.;). parte de sn "Toa-
i.ro Mt'j{j<:íin<p," E*n C'i cap. I l-ratacío .r) P pardeo 
<!•(' h^fí- m i T i r i o i » i t i r i i , jiizfjo quo fui» or ror fi<r 
jnnprí'ül.i. Habla . ' i l l! fjí* ias qua liicicroii ins reli-
giosos Hí-rúfiroH íi ia ( íal i íornu; ratupvi que rogaro»! 
-OÍI ft us suíloros, y o.n cuyo riiftivo s© hubionrn man-
U-IJKÍO, si nn ••<•(!jrni /i !•"!. ji.'jnjhn'; I;i so<i (juc loniíiu 
íií' :arj u;•]];) Í cíi IJ< r JOÜ 3'-sir ÍJ ;Í íf;i i i ,\ pen rncií(;),!"(MI 
mÍ>J<'H los J i i i s i o i í c r o s ¡CSJIII.'JN que l i o y culi ¡v;in 
:í.qu'']L'i. viña ( i c i Scixtr (irsiN* el :i ñ o (i*1 MJÍ)?, vn tpir 
•iliri/» f c j i / i i U ' J i t c h. pinTÍarl VI-JMM.-ilílc y : i . p o x f ó l i r o 
Í'ÍIÍÍM- M:)íí:i S;iK:ü IOMM Tinla .'iíjucl Kab io 
;jiil.or rij í,o(3o ('3 c i l ' . i iU* r;jjí?íi¡!o, .NOI.'UIICIIÍC de ¡¡.que 
i'i ¡jínsu!:!, y < al nirdm se íMilrcí.c^íui unas 
palahnis qií<- no M>IO parorcj] Iraídas do país osl.ra 
fio :t 3:; !n:iíí-r!:i <ic que se iiaM:!, sini> jnicstas allí 
* (,¡i ii!ií,;¡i)U' nsrundad, pues s«' osoríbo/i d<í osta suor 
i ' - " h r s p u c . s d<-j aíio de 1G77, f'iioron enviados ol 
verendo l'adrc Krav Juan ('abaljrro ('arranco, 
"doflíji jii!)jlado, y id l'-idn- Fray Juan íiaulista 
"lí-aimn-z, y aunque se hizo f'niío j)or falta de ba.sli 
"tneiiUis <'ii la proviiíoia del Na.yarjt, eonvirijeron y 
"¡üisla lioy pennaneee por la prnyineia do (siiaíia-
'iajar:!. Hasta atjui aqiiolía erudita soriiíioa pluma; 
n u h í u e o o (-(djará (ie ver cualquiera advori,do, (¡uo 
p o r descuido do! impresor ni las vooos osün atada», 
y se amule è ¡nserU, en ul cuerpo del capítulo, otra 
üiatona, ĵue la admiU; «olo con repugnancia la pro-
porción. Pnede HÍT que hablo aquel reverendisimo 
de ]os pueblos vecinos al Nayar, quo admimstraii 
'Vi 
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IOÍ- n - l i ^ ioho . s síTÁf'í-os p f r f . c r i c c j c ü í c H á la, j ' r o v i n c i í i 
S a n t ü d f J & l w o ; p o r q u f : n i ^ í i l i í o r m a p c r t c n o c c 
á ( j u a d a l J i j a r a , n i á j a p r o v i n c i a ú d N a y a r <:j i írarorí , 
a¡ i r j ( | u í ' í n í*l prcM-nl .c i s ig lo ío p m c i í r a m n :usí lo.s 
r e l i g i o s o s cic ax^uf l i a s n ^ r a la a j K i s l ó l i c a r<?hg]<>ii, 
<:o]i¡<f ios r.a{Hlan<íS, MJJ «pjc les d c í u v i c s e la d<is«(ra 
c m do in p r i m a r a c u l r a d a ¡ j u r se h i z o , y v r r é i n o s 




lí. Francisco Hra^&montp. 
, Â ias j >u<»riíis del Nay''ir, fjuc por rspano <!<' ca-
- i dos xj^los drspncis (ic ^anacia la Nueva España 
inaTíl.n vo i-erradas la maiií'ia <l(j KIIS habii-asiores, aña-
dii') nuevos ^«rrojí)?) <;n los pnnfipios de CRUÍ HIJ^IO, 
dí-sffrar.iii ron el trájíicf) .SUCÍIS*! <lci Capitán D. 
^Víi.íicjsco Hraf.amojiUi. Haiiál>a.se <^le c-aballcro el 
ano de 1701 coji el título de ProUít^tor elíd í-iran Na-
yar; honra «jije l*.; granjeó ol c^peciai amor, y respe-
UÍ, COTÍ qjioloH Nayeritaalc visitaban, aunque sobor-
nados did interés., por tenerles fean obligados su libe-
ralidad. En ocasión, on que la Real Audiencia de 
^uad&lajara, que presidia enlónecs el Sr. 1). Alonso 
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t !( 'ha!l(»s V ! ] i a t r i i i i í ! r n i z , ( J a b a ] I p r o d í ! l O n i o n de íS;iri 
i i a g o , d í íSfos i i . de í ' n a r U o l a r l o s l ' ^ t u n d a r t c s I{<;¡I1<:M 
<*n }f»K m á s < t rgu í< los í f i c a c í i o s de os t r i S i o r r a ¡ n t c i i t u 
Í o j K j u i s t . í i r l a v p r o b a r ÍOT l i n i a , í ió b i o m p r o h í i de lo.s 
Mr ic r Jns \' prudí-í i í : : :». dí1 \). K r a t u w s r o , p a r f M ' j ó n d o 
le fjiíí ' r o n so lo Í'Í H o b r c M T i l . o <\u<: l l e v a b a <lr pns-
t o r l o r MJ-VO, Í»aHlaria p a r a (pK* los N a y í T ^ s , <dvi í í ; i 
rlo.s d f su f c n í í ' i d a d , se n n d u T a n o b i ' d i c r i l c s . ^ 
a u j K j i K ' IÍ-JÍJÍ) r l r a p i l a n s c b n ^ I o s í í f u l o s p a r a c x c n 
s^rsc. Do ( j u i s o . «'i p o r o b e d e c e r á c i c l a s , ó p o r par** 
¡ e r k - 1;¡ j j r f i p u e s i a i n d i ^ i i í i de sn v a l e r o s o peeho , ^ i h 
a d v e r l i r ( j i je n i SÍ' o p o n e á í» o b e d i e n c i a ! : i r e p r e 
M('isl,;i< i o n <3e ¡ o s U í í - í ! | j v e í n e l i i e s q u ( í (;l feiljierior n o 
p u d o p í e i r m r , ÍI: d e s ! u s l r : ¡ í i a l v a i õ r l o s c o n s e j o s < l e 
L'i l íMídíTicj ;} 
('OH a n n n o s n b r i o a b i a / o e l r n a n i i a í o \u> s o l a m e n 
le ^'USÍOMO, s i n o h'AUhícflus con t an c o r l a e s c o l t a , oo 
IÍÍO fué la de solos d i e? í i o j r í b r e s ( j u r <'OIIVOÍ:/I :') <•] 
p a r e n t e s c o ó l a a m i s í a d , l i á n d o s e d « 3a (p i e se p r o 
i n e l i a h a l l a r en los i n d i o s , V r r e y e n d o q u e les fue 
KC g r a t a , l a v u t n a t\\w. les Siaeia, y <pae, pt^r l o m i f i i i j o 
infrerpTJai i á sus h i j o s p a r a <pie se b a u i ^ a r a n , y 
a U ' T i d i e n d o t a m b t e n á <jue e t a c o n U n ^ e n U ' q u e f> « I , 
í» a i g u i j o (ií- SUR Koídad<fs e n f e r n i a r a ^ K o b c i t ó y eí>n-
fíJífisio q u e le a e m n p a ñ a t t o n d o s ( í e l c s i í V s ü c o s í ' ^ r v o -
r o s o s ; e l u n o p r a e l b a c h i l l e r D . J u a n de, Ü r a o a -
mosate. y e i (si.ro e l b a c b i l i e r i ) . L u i s M a r t i n e z , 
Y ¡ p a r a q u e c o n s l a s í ; , ò <Ie Jos b u e n o s ( í f e c t o s q u e 
p r o d u j e s e n m i s d i l i g e n c i a s , c o m o Je p r o m e t i a m 
desfco, á d e l o n o e j e c u t a d o ai l a r e b e l d í a d e l o s c o n -
t r a r i o s r e s i s t i e se 4 su a c t i v i d a d y a p l i c a c i ó n , t r a j o 
t a m b i é n o t m s i í r o u n e s c r i b a n o , T o d o l o d i C k o y l o 
•jâSif msEQUUi m i NAYARIT . tó 
•' c f f - r n ^ qsifc i r á r e f i r i e t r í l o i : i plunna-, r o n s t n n o s o l o 
) ' <h» wna dcílaracifw j u r í d i o j i , que; í i n t f l>. Luis 'J'or-
• ."«í i aforo 3 TorrfS, Í-OJIM-ÍIÍÍ' capita n g w . n i ] d o cos-
f y. tAft df! n i a r d^i Snr, y ;iir,aid(; mayor í»nt<jiir( s dc ia 
'" j i i i i - id ic f jon d t í O o r n p f N c J a , hizo J). 'Í'OUIAS de Hrci-
1 •).!; c.amontc, inio dc» k>s qiif» entraron acompaíkindo á 
¡) K r a n o i S f o , v I Í » " osr.apr'» [lidiosamente d d co-
m í a n £Xt.ra<if>, s i n o d o n o t i c i a s í j i i e nos han s u i i i i 
n i s i r a d o i n d i o s í i e i c n q u e l i a l i a r o n en la r e f r í e ^ : ! : 
¡•"-ií- y ' q n í í p a ñ i , dar Jes medito nos basta «d hallarles con-
U"íf! Uí«i.f*s c¡ ¡ el i i i í o r i i i c . ; u i n habicndoles separadanien 
% le e x a m i n a d o : diÍ3<Tcricia :t o u c o b l i g ó n o menos l a 
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v e r d a d do ia H i s i o r i a , q u e las rncmtiras q u e ordtmr-
r eamen te siie-ion mezclar IOM i n d i o s en sus d epos i-
í)on tan corto apáralo de p u n ra, que. no merecía 
d Jiotribre <¡e cxpfHiiejon militar, emprendió c l ca 
pitáis íifacftmonto V dió prineipifj á la jornada por 
el pueblo de Tonalíxco, uno do. )os que están situa-
dos en Ja circunferencia de esta ¡Sierra, do donde 
saoA 4 cierto indio q u e í'on ocasión de la cercanía, 
tenia batftantc conoeiniiímto de la 1 ierra, y eon sus 
fSfiSg moradorftrt ]ÍÍ aco]íí,acion y familiaridad quo acarreia 
la'freenencía del ¡rato: por eso .se juzgó el rnás apto 
:?-¿r; p&Tii prevenir los ánimos con l a embajada, valién-
persona qae no polo día ménos nrries^ada, 
pino qtüfí ptKÍiera, ayudándose do su verbosidad, 
."ffí .'^iraí'fkí? máw fácilmente á lo que tanto se deseaba: 
•.:./S diligí'naa?. todas que le calificaron d e prudente ca-
:?£ pitara, si no inmarriera RTI el arrojo de acercarse á 
" ;-v>- estas barrancas tan peligrosas con tan poco tren d e 
prevención^, sin conocer que las necesitaba mavo-
JtÍ8TOR2A DKIJ XATA.KET. 
T<ks, ni a.íiv{;rur ó la falta CÍD reales 6 hi cortodad (lo 
su natura! IH> haixir solioitailo do (Guadalajara 
m á s c:02np<;Í£ínta «ncorro. Y r o m o un yerro eslabo-
na o t ros 'ííMir.hos, i i vu rnó CSÍÍ; rnliaHuro cu otro 
aun ímicho njás irrcparíiiílc 
pweblo de Toualixco ronicnzó .su marcha, 
¡ t w n - í i n d w . m í i s ai tórjnnjo d<- MJ r u i n a : i hilaron Ã 
¡m pMí'Slo tjuc- á n t t i M era la niya, y donde hubo (ÍII 
rfitro tiívííi|>(! raTK'horijLs de N»Víint.an7 a u D í j u í M l c s -
aínjiar.'iílo onf /^sr í - s pttr haberles quomade» KIIS <:a-
saH, M* nó í|ii''<K»:i.v]<>n, Jf. Francisco f t en imen. KUÍIS 
tfí sitio mandó iiaccr aJ ío v f l c s p a d n t á ia ])ri»Kírjí, 
población, t]\u- distaba cerca dt; dos lí^nan si(;rr.'L 
jidcrjJro, al in(Í¡o inU-rprfíc c o n c s l n tMí iba jada: íjtur 
descoso df qu • ;i,c:il);ii an de conocer' C¡I;I,I¡ ;dccto JCH 
era, v (jue les vivía aijradtMndo al cariño con q n c le 
rstim.'sb.'in, venia ú hacerle^ 1111:4 viHil-a por pa^íirlcf* 
ias miíchaM que cu tan repetidas ocasiomss It; habían 
b e c b o ; que üunqwí* ll<¡vaha consigo orsco ( '«panoli , 
que no veruan á o í r o íin que á aoompañarhj y á ha-
ceríes tainlíjen este cortejo; qnt; no entraban como 
soldados se^un lo daba bit:» a entender su corto 
número; que si nl#o tcuian de uiilitarcs solo era l a 
buena disciplina quo experimentarían, no solo n o 
padeciendo hostilidad 113 / e j a n o n a l g u n a , sino m d -
bitimlo de <d]oR todos ios oficiosos í-omodnnicntos 
que podían justamunlc. prometerse de su* más cor-
diales a m i b o s ; que; no dudaba inerooorian con í a 
HiiSTerjílad de HU t r a t o , su gratitud y a u u «u agra-
díícimiento. Y añadió con e.speeiale.s encargos al 
trabajador,que ios dijera: que id íin-principal quo 
3es había .sacado do sus tierras, para visitarles, ora 
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«i Qis<: st i iograsí; ia SÍIÍWÍÍ de sus almafi, compadeci 
dos dí' vflrki-s lanUw siglos postrados al error y al 
cn^afío; y que sií-ndo ú m r o nníiodu) jiara qui tar 
- <ísta,H manchas^ cl (]ÍJÊÍ ríomurucan Jas fialuclables 
airean (ií;j h.'iuUsmo i^s t r a í a (ios iurvorosofi sac^r-
d o t o qui-. 1Í»Í Horvirian d<' verdaderos pad res para 
H« total í'XinKij<d<í. 
Eíiia cmbííjada, y liicdiüulí» rsuonarnuinU», ruyos 
;:r. ¡ s i íe te dobtan propcníírKe con órdeii dif i r iondo la 
J últíina. adición para Utniípo más oportuno aunCjim 
.7:1*: la dictaba ed <:P3O (jü« ardía C:ÍJ ci pecho de GHÍK va-
ieroso bén>í% (;j;aííperó U/ii.o á los Nayeron qm» nin 
/¡ÍC; noeesit&r sus ániw»^ b/iíijaros de otra conisulla qui* 
.;!^: su niismo íb ro r , eono<"!endo ejrinuntfnte CJHH con el 
'xíf^ e.spexMDSo pr í i t rx to de viMUrles venia á ponerles ai 
cuello eí yufjo ¡lí- ia ¡/-y liviinfji-lira (jtic ej demonio 
.V.Ç len pHstó Miempre, no wolo pesado, sino iní.ok;rabie, 
"". .̂v re.KpoTidxínm en breves razones ai embajador qm; )e 
djjose á su cap i t án ÍJIÍC ello.s no que r í an -ser c r i süa-
nos ni recibir otra Ley que la que HUK mayorías JCH 
• "-yí dejaron. Y que si tanto encáresela el amor (pie les 
teína, que la 2jsejí>r nmestra (jije podía dar de su fi-
.:':!?£ neza era Volvam* por el camino por donde habia 
:0= venido: que de otra suerte aufces-j temir ia por ahorre-
ctnaienUí y no por amistad aun expresiones pr iván-
•;:áV; dolos con aquella espeeit; de alecto de una alhaja 
tan estimable como la l ibertad. Y que por tin, para 
qiae conociera que también olios le estimaban, le en-
viaban este desengaño, a s egu rándo l e que si insist ía 
;U en pasar á lo interior de i a sierra, se veirian obliga-
dos á recibirles con las armaa en las manos. 
•.jjp Luego que el capi tán oyó tan desahogada re.sp>ies-
Y» 
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ta y las noticias que el Embajador le dió de las ob-
servaciones que había liecho, conoció e-I mal áninro 
de aquellos bárbaros; y resuelto á no pasar adelan-
fee, publicó la retirada para volver cotí tropa y fuer-
zas competentes, á tan árdua empresa* conodendo 
ya su debilidad á vista del peligro. Más quiso lá 
desgracia que hubiera entre los de -m tvmpmín 
quien juzgase desdoro dejar de proseguir sufi'idda^, 
creyendo que loque no podían reeabar í as -ar'xftas 
poária alcanzarse con industriosas mañas, añadiendo 
que epa acción indiana de españoles dar la espalda 
ai enemigo sin haberle visto la cara, ni. tentado sn 
valor. No fué menester más para que el capitel!"le 
dejara cegar, determinando continuar el viage (qüe 
según sos circunstancias habia de ser no ménos 
arriesgado que infructuoso) y no volver á SÍI casa 
hasta avistarse con los rebeldes; asi con más ardor 
que cordura no siguió el dictámen de la retirada por 
ía indiscreción del consejero. 
Mas con gran prudencia y mucha cristiandad or-
denó y encargó seriamente á sus pocos soldados tj'tie 
hiciesen con sus obras buenas y ejemplar modo de 
vivir amable á nuestra Santa líeligion ó â lo ménos 
que evitasen todo desorden para que no se la figu-
rasen aborrecible los Nayeritas, acordándose que 
aunque á los indios les ciegan los primeros ímpetus 
del corage, saben como racionales dar lugar á (bs 
discurrsos para llegar á la ejecución. Y era así, por-
que aanque estaban ijos en no admitirles y haber-
les salir de la sierra, habia resuelto observar si in-
sistían ó en-internarse en sus tierríts ó en maíitétfer-
se en aquel' puesdx), oidaí? sus ámenaxas no acome-
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fcerles sino en caso de que les provocara algüu agrá-
»;X wt>. Guardaron muy atentos -esta determiitaoion 
nada conforme 4s-u barbaridad-; porque kabiéndosè 
ya congregado con el aviso que dieron á las ioterio-
\ . ¿ res ranoberías, liasta 200 indios junto al agua que 
'••M eonre por el estrecho cauce de un barranco, ni se 
rjg valieron de la emboscada que fes ofrecía aquel ven-
gi« tajoso sitio, ni lo hubienm hecho después como has-
ta ahora lo publican los mismos Nayeritas y se a'se-
gp^ó ya desde entonces entre-los españoles si no les 
•irritara la incossiderada mconfcinenciade alsnino de 
.aquellos que juzgan íq-iíe-no son soldados los qiteno 
dan por primera prueba de animosidad las insolen-
cias, para que se conozcan sus bríos por la divisa de 
sus maldades. 
Apenas llegó á noticia de ios indios el desacato 
que rehusa trasladar al papel la pluma, irritados de 
la injuria que àabia padecido para vengarse con 
mayor satisfacción de su enojo, procurando esconder 
en d disimulo su cólera, reprimiendo los primeros 
tmpefcus para asegurar mejor el tiro y lavar con la 
sangre de todos aquellos españoles su afrenta. Dis-
pusieron para ejecutar su venganza sin riesgo de los 
suyos ni peligro.de malograr sus intentos, despachar 
una escuadra de los indios más valerosos y osados-
or&enándoles que hurtándose á - la vista y aun 4 la 
sospecha de sus eaenjigos, se emboscaran en un si-
tio •montuoso y estrecho que llaman el Limón, y era 
paso inescusable en caso de que los nuestros1 se re-
tirasen. Quedáronse los demás á la vista disimulando 
su irr i ta t ion sin ¡haber dado señal a ígnnade iaquié-
tud ni aquélla noche, ni á la madrugada: todo & fia 
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de dar íngar á que los que hablan enviado para -em-
boscarse tuviesen tiempo con el beneficio de aquella 
larga dilación parçt descansar y estar mejor aperci-
bidos. Serian va las nueve de la mañana cuando co-
menzaron los que estaban á la vista á jugar las ar-
mas contra los nuestros, aunque desde el dia ante-
cedente se habían advertida>mente atrincherado, no 
porque intentasen usaltarles ó temiesen ser acome-
tidos, smo porque procuraban entretenerles fingien-
do que pretendían disputarles la retirada, para que 
así cuando la intentasen y ellos la permitiesen, ca-
minasen con más seguridad al lugar de la embosca-
da donde habia de decidirse la cuestión: ardides to-
dos que nos han dado después á conocer que aun 
más que las puntas de sus Hechas y los filos de sus 
alfanjes, debe temerse la agudeza de sus discursos. 
Mientras duraba esta apariencia de combate se 
apoderaron algunos de la mayor parte de los caba-
llos y cuando les pareció que ya habia pasado bas-
tante tiempo para que los de la emboscada estuvie-
ran prevenidos, recelando que la celeridad no frus-
írase la industria con que había discurrido la cela-
da, se alejaron de la trinchera encaminándose al 
Real de nuestra gente, que á corta distancia se le 
habia alojado; y aunque ya se les habia entrado por 
los ojos el desengaño que no quiso creer el oido 
cuando se lo gritó la respuesta del Embajador, no 
pudiendo reprimir los ímpetus de su fogoso celo, al 
mismo tiempo que se retiraban de su trinchera los 
enemigos, se fué para ellos muy fervoroso el Bachi-
ller I ) . Juan de Bracamonte, llevando en sus manos 
jzn devoto Crucifijo para que diese más eficacia á. sus 
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áff voces la preciosa sangre que por cinco bocas per-
i l ; ; suadía benignidades. Pero ciegos aquellos bárbaros 
; ! f • no ménos que sordos y cruelmente atrevidos, res-
pendieron á la elocuencia del predicador con una 
\ ' y l luvia de piedras, armas propias de su dureza; y una 
z i l de elks, nunca, con más propiedad arrojada, le qui-
tó de las manos y derribó en tierra aquel Divino 
Simulacro, y acometiendo cogieron al orador cen? 
¿ ^ j í tan rara presteza, que apenas se pudo conocer la 
distancia que regularmente suelé haber entre laeje-
oucion y el amago, 
•!f$& Y aunque tropezó en los primeros pasos su pre-
dicaeion con este improviso accidente; ni desmayó, 
su esperanza^ ni se acobardó la valentía de su ar-
OÍSf diente espíritu; y para que se duplicase en cada uno 
con )a presencia de su apostólico compañero, soíi-
íf í̂--' citó el ya prisionero sacerdote con instancias y sú-
:¿^¿ plicas, que pasase, como lo consiguió, el Bachiller 
''.•^J: D. Luis Martínez, de la trinchera al cuartel de lo& 
••7$$; enemigos, asegurando estos el buen pasaje, por in-
•.- j^g fluir, aun en los bárbaros la alta dignidad del sacer-
- • /^ docio, la veneración y respeto que alguna vez se 
echa ménos en los que se precian de cristianos. Con 
.'-SÍ. esta diligencia era va cada uno un Eliseo Evançéli-
co, no dejando piedra por mover, para enternecer 
aquellos obstinados corazones; ó para que abrieran 
ios ojos, para ver la luz divina, que se les habia ve-
i l - rádo á entrar por sus puertas; ó para que ya que-
rebeldes querían perecer en sus engaños, les permi-
tiesen á.los españoles que se volvieran á sus casas . 
sin daño de sus personas: solo se pudo conseguir eí 
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más con alevosa ficción á los españoles, libre el pa-
so, para que pudieran retirarse, disimulando latrai-
oLou, que tenia prevenida su indu&tna, y que para, 
castigar el escomíalo que recibieron y horrorizó k 
estos gentiles, permitió la Divina Justicia. 
Dispuso el capitán la marcha, para alejarse coa. 
tqda la brevedad posible de los cuarteles enemigos, 
en donde vivia tan de asiento la astucia, al mismo 
tiempo que de nuestro Beal se haLia retirado la. 
prudencia, ocupando su lugar el olvido, ò igraaran-
cía del inminente peligro en que se haliaba,- El pri-
mer orden que se dió con- advertencia deliberada, 
fué el peor yerro que pudo eanieterse, y qua ctebi'ó 
ser conocido;, más como daba gritos¡ al cielo aquel 
primer delito que cometió la:]asciyLn.T lea negó sus. 
luces. Dividió en dos trozos su gente, aomo' si nole^ 
bastara á aquelLi escuadra para temer SÍU reino-el 
corto número de soldados. Al- primero se dió nom-
bre de vanguardia con el orden de observar en el 
camino, ios pasos peligrosos, y reconocer la tierra, 
avisando prontamente de cualquiera novedad, é in-
corporándose con los que formábanla que quisieran 
llamar retaguardia. Esta, que al capitán pareció di-
ligencia precisa, y bastante d precaver cualquier 
traidor intento de los enemigos, íes divididla difi-
cultad, facilitándoles su premeditada como preveni-
da facción. Ko reparó aquel valeroso caballero en 
su intento, que debia cautelar, que los Nayeres 
en caso que les asaltasen, sobre turbados, po les ha-
llasen desunidos, por no ser tan fácil, como se pensó -
^ el juntarse, siendo imea la. senda, y esa estreckúi-
lili bcupando; la > espesura del monte > los enemigos' 





tau diestros ea caminar por la maleza. Más sin otra 
diligencia, y con la persuaaioa de quedar todos los 
indios en su alojamieaío, muy satisfechos ya coa.¿u 
retirada, cainiaaban los nuestros tan tranquilos, que 
pasó la seguridad á ser descuido, de que se siguió 
el que se durmiese, ó anduviese tan mal despierta 
la vigilancia de los que iban delante, para observar 
los movimientos de los enemigos. Pasaron, sin re-
parar alguno en ú sitio, en que tenían armada la 
celada los contrarios, que se mantuvieron quietos, 
por haber reconocido que no iba en la vanguardia, 
el capitán, á quien pretendiam matar primero, no 
dudando que con poca ó ninguna dificultad desfcro-
zBx'im aquel pequeño cuerpo, fal tándola cabeza,; 
discurso á que debieron los que iban en ta vanguar-
dia sú escape. 
IÃo estabaa éstos muy lejos, üu&ndo lliegó el e&pir 
tan coa los cinco soldados que componian la reta-
guardia, á la emboscada; y prpsèntándosefesimproh 
viaamente los indios desfiguradamente horrorosas 
con el tizne que usan para aumentar el espanto á sa 
ferocidad, levantando un espantoso alarido, para in-
troducir á un mismo tiempo el susto por los ojos 
con la deformidad, y por los oídos con el grito, aco-
metieron á los nuestros con tan grande ímpetu-y 
con tanta eelerixtadj que al capitán le desmontaron 
del caballo àntes que tuviera tiempo de meter nm-. 
no! á la espada, ni de tomar, las armas; j robando-, 
les á k>s deitas el repentino asalto ei-color, no sola 
les entorpeció los rnovimientos, sino que. embargánr 
les fes discursos, .desc&rgaron casi á un tiempo las 






falta de experiencia; porque los veteranos en ésta 
especie de milicia, que se ejercitan contra los bár-
baros de esta América, cuidan siempre de alternar-
se, para que al tiempo que unos emplean en algunos 
de los contrarios el tiro, ó les espantan con-el es-
truendo,, detengan los otros el orgullo de los indios 
| p con el amago, sin ciar Ja carina, hasta que los prime-
ros vuelven á disponer las armas. Por esta tan no-
table falta embistieron los Nayeritas tanto más atre-
vidos, cuanto tenian menos ya de temerosos, y con 
tal agilidad, que lo mismo fué verse asaltados, que 
heridos los españoles. 
A l ruido que hicieron las bocas de fuego, -acu-
dieron con presteza á socorrer á sus compañeros 
los de la vanguardia, ménos dos, que no conociendo 
á vista de los otros Ia disonaiicia de la fuga; ò juz-
gando que la onestaba el temor de incurrir la nota 
de temerarios, quisieron ántes escapar discretos, 
que arrojarse á un peligro tan cierto y evidente. 
Pero ni éstos lograron el escape, n i los otros pu-
dieron dar el socorro, que llegó tarde; pues andu-
vieron tan diligentes ios iNayeritas, que sin tener 
ya otros contrarios que los que venian í favorecer, 
1$ ] fácilmente hicieron que éstos, aunque pocos,, acre-
centaran el número de los que quedaban ya en el 
campo sin aliento; porque acometidos por todas par-
tes, cedió su animosidad al superior número de los 
bárbaros, sin escapar otro, que los dos sacerdo-
tes á quienes dieron puerta franca, y D Tomás de 
Bracamonte, que mal herido, según depone en su 
declaración, se ocultó en la espesura del monte; so-
bremiei^io después la noche, caminó sin senda y 
•dé 
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sin elección á . l a más larga distancia de la sierré 
enemiga; y aunque fatigado de las heridas, del 
hambre, y más del temor de ser descubierto, llegó 
por ultimo dichosamente á las vecinas poblaciones, 
en donde refirió el trágico suceso de que acababa 
de ser testigo con sus ojos. 
Asi acabó con toda su escuadra el valeroso capí-
tan D. Francisco Bracamonte, á quien condujo í ñu 
tan lastimoso, ó el demasiado ardor de su celo, ó su 
nimia docilidad, ó los excesos de' sai brio, ó la es-
candalosa culpa de uno que ocasionó á todop la 
ruina. Y aunque con el grito de esta lastimosa tra-
gedia se did por entendido y quedó advertido el va-
lor para no ejecutar nuevas entradas-1 sin toda aque-
lla fuerza, que si_no fuere bastante á avanzar á lo 
iñéhos sea suficiente á resistir, "no por eso quedó 
escarmentado el'celó apo«tólice;' cuyo fuego iro se 
apagó con aquella sangre; ántes sirviéndole de pá-
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IftsístMi los mimstros rsákti y evangéiieos, á tentarla 
entrada & esta sierra, y la rebeldía de SHS IiaMtado-
res íes cierra obstinadamente las puertas. 
Quedan»]) los Nayezes muy orgullosos pon esta 
victoria, que mis que sus armas y ardides les dio 
nuestra desgracia, castigando la Divina Justicia la 
insolencia de quien atendió ántes á dar guato á su 
apetitOj que á guardar las órdenes tan , cristiana-
mente prudentes que para lograr el lauro de vence-
dores, ó á lo ménos la diclia de volverse airosos á 
sus casas. Ies habla dado su tan cristiano animoso 
capitán. Y se mostraron aquellos bárbaros tan in-
fioientes, que h más de quitarles las vidas á muchos 
de los que incautamente se refugiaban en sus ba-
rrancas, resolvierpn dar nuevo vuelo á las plumas 
de sus flechas para hacerlas no ménos famo&as que 
temibles, dilatando los exfcragos hasta los pueblos 
RS* 
ve^yos:' Y^'irfsiMKmo^-'ea^ra parte de esta. His-
to t ^W'que ' pocosàaos después ejecutó en Aca|H>-
i>èta ŝ i atevosiaj Ifegó el I informe, de ;éste y otros 
insultos qne «aá^'dia-corÁ^tian atreridos á la Real 
Audiencia de Giiadalajara, á quien como más inme-
diata herían primero que á .otra, estas noticias; y 
después do conferido el punto, resolvió la cordura 
de aquellos señores que se aplicase tal medicina á 
Sos m í e s , que con tan sensible común dolor se ex-
perimentaban, que no se pusiesen de peor condición 
con lo infructuoso de las diligencias. 
Para esto dieron la providencia que consta de 
una declaración que juridicamente dio Francisco 
Perez, soldado entònces en el real presidio de San-
io Domingo de Yucatan, y uno de los que acompa-
ñaron ai 'capitán D. Francisco Mazorra, á cuyo va-
lor y prudencia encomendó la Heal Audiencia esta 
ífin importante expedición, ordenándole que aunque 
se asegura la victoria más con lo valeroso y disci-
plinado que con lo numeroso de las tropas, aten-
diese con desvelo á la elección de los soldados que 
habían de ir á tan grande difícil empresa, sin des-
:Í tender al número que juzgase competente, ó para 
dejar escarmentada con el castigo la osadía de los 
• bárbaros, ó para conseguir que quedase reducida la 
obstinación de su rebeldía; pues solo de esta suerte 
w; lograba; poner freno - á sus hostilidades, viendo 
dentro de sm tierras tales fuerzas, que se coñeilia-
sen aqrael respeto que no solo enfrena á los. .más 
^trevrdos; sino q m llena de temor á ios más osados. 
¥ e$1 bíén"cierto'•qúe¿para redecir toda k P w i i r ó a , 
cótiflKè&fr^pòfeè I& ̂ prbférénm dfe lás armas^á fin 
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de contener á los apóstatas^-.cerráodóle^ el ,temor 
las bocas, para que na pervirtiesen ; ni obstinaseít 
con sus maliciosos consejos â -loK gentiles' que siem-
pre se reconocieron de tal docilidad, que- á jio tener 
colaterales tan perniciosos, ni "fueran tan atrevidos-
ni se mostraran tan rebeldes. 
Luego que recibió el òrden de la Eeal Audiencia 
aquel tan cristiano como animoso caballero, se,apli-
có con grande empeño á su ejecución; y arreglán-
dose á los puntos de la instrucción, trató de buícar 
gente escogida y valerosa, atefuliendo muy especial-
mente que tuviese la circunstancia de .saber mane-
jar con agilidad y destreza los caballos; más no le 
pareció necesario aumentar los soldados con excjeso, 
contentándose con solo cien bombres de armas que 
á su juicio bastaban, no solo para apartarse del ca-
mino que tomó el capitán Bracamonte y los.que con 
éí se sacrificaron á la desesperación, -sino pai;a resis-
tir y aun para vencer á los enemigos si elegisien la 
guerra, á para sujetarles si tomasen el acertado con-
sejo de la paz, dando la obediencia sin aquellos en-
- ganos y solapados rendimientos que hasta entònces 
había practicado su malicia. Comenzó aquel pru-
dente experimentado capitán su marcha con grande 
orden, saliendo con cristiano valor y no menor ¡con-
fianza, á la campaña, ya por militar en su campo la 
justicia de la causa, ya por tener toda la1 vatejitía 
española 6n su ejército, aunque de solos cien hom-
bres, sin advertir que iban á combatir con, tantas 
fiemas cuantos eran los que poblaban, esías casi inac-
cesibles montalaSj y que les había, de- saliTsal en-
I I cuentro toda la feroeidad de sus Ihabitadores, jman-
m 
m í 




comsn.via por su ntina ecm b'aspereza çte si^tsiecra^; 
siéndole precisó pelear á «R: tiempo Bo solo coutira 
las armas de los Nayeritas, sitió contra lo,empina-
do de las cuestas, lo extreclio de los ¡caminos y lo 
contíntiado de los precipicios, cuyos iumiuentes iue-
vttabtes riesgos le habían de obligar á. dejar alguna 
gente en los tramos peligrosos pura asegurar, si 
fuese necesario, la retirada. 
Todo lo reconoció después, pero ya tarde; porque 
-lumque penetraron intrépidos l'os sokladoís las aspe-
rezas de las-primeras cuestaSvUs angosturas de I w c o r 
ñadas y los arroyos profundos que guarneceu las 
entradas y sirven de foso y muralla á esta Proviu-
<*fa, luego que se pusieron á la vista de este gigante, 
M í i é r o n de hacer alto, por verle tan armado de 
pun Us en. sus crestones, de eucMllay en sus laderas 
Y de arneses en lo doblado de sus quebradas que 
íes pareció desesperación y buscar volmiíariamenfce 
MI ruina sin pa>ar adelante. Tuvo el capitán su con-
sejo de guerra, y con ei parecer de los más experi-
mentados, detoruiinó no empeñarse en proseguir 
intentos' que pedían mayores fuerzas, y ejército más 
numeroso. Y aunque ios Nayeritas no se atrevieron 
ó no quisieron acometerles, viéroníes entrar y reti-
rarse, quedándose de esta suertó aquellos bárbaros 
IÍO escarmentados ni reducidos, tintes bien, más or-
gullosos. Volvióse el capitán Mazorra sin mas fruto 
que el desengaño, y el de sacar de estas madrigue-
ras al indio Bautista, que kabian librado ántes es-, 
tos gentiles de la cárcel de Acaponeta; y- luego que. 
llegaron al pueblo de San Diego, de donde era .nar, 
iural , -k 'entregaron á m gobernador que á la sazoa 
•if! 
Io era Tin Itermaiio'SuytiVyaunqEne ski afeeiBJèii¡taifc 
extrecbo vínculo, estwo yà prai-a;, ejecutar l à isek-
tenoia que le dfó, se le obligó ¿ moderarla con íôtm 
menos rigurosa. 
Este fin tuvo la entrada del capitán M&zorra^siit 
conseguir la reducción tan deseada estos indioís.. 
Aíás ni la cuerda retirada de este capitán, ni el eco-
de le sangre ( M primero, que aun daba gritos para 
eí escarmieto, bastaron para acobardar el celo de 
ranchos ministros reales y misioneros apostólicos, 
que después de frustradas tan repetidas diligencias 
dieron nuevos golpes á las puertas del Nayar, unos 
con la ejecución y otros con el deseo, para abrirlas 
al Evangelio. Eí R P. Fr. Nicolás de Anda, del or-
den seráfico, que se hallaba en compañía del M . E . 
°]\ \ R Fr. Pedro Aparicio, antiguo misionero de Coa-
4i? j huiía, intentó animosamente la entrada, que le es-
torbó el conocimiento del engaño y falsas promesas 
de los Nayeritas. 
Procuró lo mismo con i^ual ardor el Excelentísi-
mo Señor Duque de Aíburquerque, que gobernaba 
esta Nueva JÜspaña. Eníerado con su grande com-
prehension de lbs sujetos, que sobresalían en el di-
latado ámbito de su jurisdicción, y de las prendas 
que les hacian recomendables, resolvió con maduro 
acuerdo que entrase al Nayar el capitán B. Diego 
Kamon, bien conocido por sus heroicas hazañas en 
el Reino de Coahuila. Más aunque las gloriosas proe-
zas de su valor y las cuerdas industrias que le su-
r ; ; , geria su fcan acreditada experiencia, pudieran haber 
conseguido lo que tan ansiosaniente' se pretendia,' 
para sujetar la porfiada obstinación de los NayáreSj. 
$1; t 
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Aftfemio-de^EscJôb^fo, sujeto én' q in^h '^é 'üTt^ Wòú 
nétâe -gtísfeoso eràftçe ín âfabilídádv^l Wfor1 ^ sfet1 
no solo 'conocido,-sinò aníadode lo&Nítyéritas'. Défc-
p^es de varías repré^il taciones y consultas, se d^s-
vaneció ia ideada expedición bajo de su tan g í a ; 
wmo experimentada conducta, quedándose por fal-
ta de medios sis efníacia sns animosos cristianos hv 
tentos. Poco después* e! Señor Licenciado D-. An-
tonio del Real y Quedada, Oidor de la Heal ÁurfifeH-
cia de Gruadalajara, manifestó la magnanimidad de 
su corazón, haciendo una bizarra representación, 
en qne ofrecía sin dispendia de ios Keales Erario?, 
(largar sobre sus hombros iodos los gastos necesa-
rios para empresa tan importante y gloriosa, como 
difícil; mils no pudo conseguirlo. Y dudo, que aun 
después con muy crecidas expensas se lograra po-
ner la victoriosa plañía en el Nayar, ensenándonos 
ya la experiencia, rçue cuando finalmente se riiijetó 
aquella Provincia, i'ué más á esfuerzos de la.s invi-1 
sibíes tropan con que socorrió à nuestros soldados 
el cielo, que por lo que obróla valentía ni:industria 
humana. 
Esperanzados en ios divinos favores algunos reli-
giosos de la Santa Provincia de J&liwco, en quienes 
sobresalid, aun entre tantos abrasados seraflàtes, 
cuantos eran sus fervorosos hijos, la activa ll&km 
de su ardiente celo, quisieron repetir las instaTrái&V 
pira introducir en este profundo caos de sombtf 
la luz del Evangelio. Así lo -procuraron los É l i 
PP; Fr. Pedro • de Rivera, Fr. Nicolás Barrètro/F^ 
i | Àntonio'López Guadalupe^ -Kr , losé de: OiiyáRjá 
l¡ ^uieaes so agregó el BeverendísiifíOíPâãrerFrayí1^-
i-; Upe Atanásio de Giiev^raj.que.porÊ&erfian!.expedito 
!- ea hablar la lengua mestcàiia, podia servir m-tfcbe 
l para la consecücion de fcan cantos ániiaosos inteñ-
] tos, Resueltos á que no quedara solo ea amagc-de-
terminaren el viaje á esta Sierra? desatendiendo, las 
• peligros y dificultades que engrandecia la fama, y 
\ - á que había dado tanto cuerpo el ningún efecto qiw 
j habían producido las diligencias tan repetidas, 
\ Emprendieron con grande aliento la jornada, sa-
\ • Ijendo de la ciudad de Guadalajara con edificación 
3 de todos íi pié descalzo. Y hubieran sin duda con-
< seguido esta espiritual conquista, si hallaran alguna 
] docilidad en los pechos de los.gentiles rebeldes^ y 
J aigu» rastro de Inunaitidad en los tercos obstinados 
I apóstatas: con la noticia de que se acercaban estos 
í KvancrèlicQs Maestros, recelosos de salir vencidos, 
j . resolvieron con bárbara terquedad oponerles una 
r tau obstinada resistencia, que bastase no solo para 
>í embarazarles la entrada, sino aun para apagarles 
] , todo el ardor de sus bríos para nuevos empeños. En 
ei camino ya desazonó á aquellos apostólicos varo-
»es el gusto, con que habían emprendido y prose-
guido su viaje, un peligroso accidente, que asaltó 
al Reverendísimo Padre Fray José de Oliván,- y Je 
obligó á quedarse, prosiguiendo solos los otrosxma-
tro .misioneros su derrota: llegaron á la ranchería 
de ua indio apóstata llamado el Taetzani> que érala, 
primera que se encoatraba por la parte del Sar, yv ia 
tenia en el mismo sitio en que hoy está íundáda 
la Misión de K. V. S: Ignacio dç Guaínamora;. Estu-
m & t i M À . é i & s K f g è r t i 
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p^frlés'eóh^áeSTÍó; 'que:áiítés les t e é í b ^ 'cón'ágá-
ín^è^fl^idad'; pòr^he 'è&tahftti á' I'a'é'ritráck, nò' tetiiá 
títriKa 'defé?nsft y'guarhicibn pafa{tesístfr; como IWs 
qué tn'orafen en lo interior etc aquella iltaccesibiè 
qtteBr'ada Sierra. • 
BeSpues de e^ta primera vista, que prómetiá fa-
vorabies socorros, habiendo llegado aqnfellos celo-
sos religiosos al rio de Ateneo, que dista de Guài-
nantota poco mús'de tma ieguay .no pudieron por la-
contradicción de los Nayeritas atravesar sus agnasf 
ni pasar á" la opuesta orilla. Y aunque el ardiente 
celo del Reverendísimo Padre Eivera, viendo que 
embarazándole los pasos, no le impedían la predi-
cation, la empezó deseoso de la conversion de aque-
llos bárbaros.con apostólica energía; más levantan-
do el grito uno de los indios para que no entrara 
.4 lo interior del alma por el oído la Fé, que se les 
predicaba, comenzó á clamar con vocey, con ade-
maneSj y eon elocuencia tan diabólica i favor de su 
libertad y del 'culto d e s ú s falsos dioses, que si-
guiendo la inquietud dé los demás, apagaron de ta! 
suerte los ardores de nuestro elocuente orador, y 
ahogaron de modo el penetrante sonido de aquel 
sagrado clarín del Evangelio, que'ni aun pudiéron 
péreibirse sus ecos; porque conmovió de 'mane-i^ 
;tqtrel idólatra lotf ánimos de los suyos, que- temí el; 
roú los religiosos-no tomasen irritados algunaerxíeí 
bárbara"resolución; y reconociendo prudéTites\q%è 
proseguir la predicación era gritar á los sordosV^ 
querer que abriesen los ojos á los rayos de la luz 
it.;; 
: íít 
eyaíngéliça^ Jos que le^ íe^í^Eb-i^í1 ̂ e^pados autvà 1^ 
uaiurâl^.coa :el m4s, vivo áo lo r y spiriamigHto^f'^kn. 
¡?- qu$. templándole Gjaa la ¿^nferjnidad» con l a yoluu-
I - tail divina,;. y 'con. e l rendimie-uto. á ios, iaescruta-
I ; bles,|uicíos del Señor, resol-srieron com sábia acerta.-
\ : <la;prudeacia restituirse como otras cuerdas blancas 
; I palomas ni arca, de que salieron, sus SantosQm-
I , ; ventos, ya que en diluvio de tanta contradiccioBjno 
I hallaron donde fijar el pié. , , 
l Quedaron los Na Veritas gozosísimos con la retí-
i"[ rada de estos seráficos apóstoles, creyendo, que es-
* f^uínentados los ¿niinos católicos no volveriau ya 
í . en - adelante á pisar ios umbrales de sus puertas. 
I . Pero como su misma obstinación atizaba el fuego, 
en que ardia el celo de algunos Ministros Realess 
y de tantos \ arones Apostólicos, para encender, y 
alumbrar sus ciegos corazones, se repitió nueva-
uiente esta tan gloriosa empresa a fio' de mil sete-
cientos once, siendo presidente de la nueva Ga-
licia cl Sr. D. Toribio Jiodriguez de Solis, y gober-
nando esta América el Excelentísimo Señor ÍJugue 
de Linares. Y para que no la estorbara otra vez.la 
rebeldía, se encargó obra de tanto empeño al Re-
verendísimo Venerable Padre Fray Antonio Mar-
gi l de Jesus, astro verdaderamente grande, que Va-
lencia su patria envió á esta Ainórica, para alum-
brarla, y Varón tan apostólico, que ardia en Uantas 
de un fogoso celo, como hijo del Seraíin Francisco. 
Pero su entrada y sus circunstancias .piden particu-
iaí", relación, -que 'dará la pluma en el siguiente; ca-
pítulo. . .. 
ni 
-Cf i . 
; | ; - Í Í 
CAPITULO VIL 
Prnenra la entrada á esta Pnmntfa el RererMidísiiuo y 
T. P. Fray Antonio Margíi de Jesas y aunque halla 
embarazo á jos primeros pasos, reconoce los males y 
representa para SH euraeion los remedios. 
Eí informe y representación que hizo el Señor 
Oidor Don Juan Picado Pacheco, pareció tan bien 
en el Real Consejo de India?, que en-vista de 3a res-
puesta de los señores queje componian y del señor 
Fiscal, expidió su Magestad el dia 31 de Julio de 
mil setecientos nueve, Real Cédula al Señor Presi-
dente y Real Audiencia de Guadalajara, eu que 
jua&da, conformándose con el informe,, que aplica-
sen/todos los ixtedíosi que juzgasen .conducentes- á k 
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y quitando este lunar que tanto afeaba á la cristian-
dad de estof tan dilatados reinos. Y, con despacho 
del mismo dia previno su Magestad sus Reales pro-
videncias al Señor Virey para que con su influjo aca-
lorase y promoviese empresa tan de suBeal agrado. 
Uno de los puntos que contenia el informe era el 
i ji que corriese la- Evangélica expedición por mano del 
Reverendísimo Padre Predicador Fray Antonio 
i ; Margií de Jesus, tan diestro y experimentado en 
j ' Apostólicas correrías: ordenó así su Magestad, man-
1 ; dando al mismo tiempo que con despacho de su real 
i * Audiencia se le pidiese á su Paternidad que infor-
mase, á lo que obedeció gustoso haciendo la repre* 
seníacion que traslado aquí á la letra para que se 
conozca tanto to animoso de su espíritu como lo es-
perimentado de su prudencia, y dice así: i ; Muy po; 
*'deròso Señor, con el motivo de haberse expedido-
"cédu la de treinta y. uno de -Julio de mil setecien-
i ; tos nueve, en que su Magestad, Dios le guarde, se 
*• sirvió de ordenar que se ponga en práctica la te-
" duccion del Nayarit, se me ordenó y mandó por 
': V. A. que informase sobre la forma y medios que 
" se pueden tomar para el fin. "Y los que se me ofre-
" cen son a m i verlos más propios para lá suave 
introducción Evangélica y ios que su : Magestad 
t: en sus leyes tiene establecidos para convertir y< 
reducir, disponiendo que siempre preceda la paz 
*• Evangélica y los más suaves de la persuaciohjpór 
'* ser estos jSfayeritas, nodaciones niimerosas ni ixt-
" tratables .sino desarmados y sin hostilidad y tener 
t£á sus veéiáas las fronteras de HuásTiquillayT-ênt^-. 
¿w zompa y toás inmediato el pueblo dé Guazamota, > 
«doctr ina de-te»ireUgip^vdemijQrden Seráfica de 
" IaiEr<>vmciafde Zacatecas. Siendo^ del agrado de 
*- esfe EeaL Audkpcia entraré pór aquel rumbo co-
" mo tengo intencioi con solo un compañero Predi-
•̂ -í̂ ad r̂ Misionero demuestro .Colegio,.¿'IQ interior 
" d é la sierra sin escolta ni cnídado de armas; don-
ude eon la divina, gracia usaré de las diligencias 
kk que me parezcan mas conducentes y eficacea para 
" dicho fin. Pero para que i estas se coopere ,p6r la 
: Jurisdicción Eeal con los que pueden moverles 
" más, segixn en las Provincias de Guatemala expe-
" rimenté en semejantes casos.y ejecutó aquella Real 
- Audiencia, me parece conveniente y k i suplico así 
11 á V. A . que se sirva mandarme dar despacho de 
" general, perdón de delitos y muertes que hubieren 
hecho, en cualquier tiempo los Indios Coras y Na-
" yeritas, y los que á ellos se hubieran refugiado, 
lí sean homhres ó mugeres y de cualquier calidad 
" que sean, ofreciéndoles el que pacificados los in-
dios perseverarán entre ellos sin que se ejecute 
"pena alguna; ó que se puedan salir libremente i 
li las tierras de su nacimiento 6 de su antigua vecin-
" dad; que si fueren esclavos, teniendo como tienen 
" tantos años de atraídos del servicio de sus amos ó 
11 sé den por libres ó se procure con sus amos que se 
'e declaren tales por haberse .portado como libres 
i£ por tanto tiempo. También convendrá.ofrecerles á 
•* los indios que se rednjeren y estuvieren como bue-
^ nos cristianos sagetos á la doctrina y buenas cos-
"ítumbres, que no se les pondrá Alcalde Mayor n i 
" otra justicia espa&qla> ¿ n o qu^ el ; pueblo que se 
^ formare con-su Iglesia tendrá su Alcalde, mdyb de 





¿i: eítós mismos, %Mgièàãàtê$ tó'Biséfré^ Misiôaeécís 
" erí 1'óqtEe cÓhvòrr^á paf^su^^e^topOltfed^ak^'-
« ro que en 'Oaiiforhi<&f íía èjèfeullááo'- eon^oloim 
'•• capitán ,é[ue nonjbfarDn ío's1 Pairéis ;Oonvèrsores y 
^ lia tenido hasta hoy buen eféüfco; ífue si'quisieren 
" se les nombrará, m protector, el que silos quisie-
" ren j les pareciere más favorable sus üaiasais ó 
"inclinaciones que no se p e m f e á entren á-suS 
41 pueblos Negros, Mulatos, MèstizOs-, sino Iorque 
u á ios Misioneros Ies pareciere ser eonvemeníe'; 
"que á los indios cristianos, circunvecinos de la 
" comarcaj que nos acompañaren ó asistieren ayu-
Í "fi " dánílohos á la empresa y pacificación se les;ofres-
1 ¡jti ca tenerles esta Real Audiencia presente, para fa-
j ;2 fc- vorecerles en cuanto se pueda; que con-estos des-
j íüj pachos podremos brevemente ejecutar la dicha en-
f ;Ê c- irada, siendo V, A. servido. Guadalajara, Enero 
\y¡ " trece de mi l setecientos once. Fray Antonio Mar-
j-íáí " yil âe Jesus" 
^ ¿ 4 - Esta consulta no solo pint') este V. P. la suavidad 
I j i í de su espíritu sino también su grande juicio y lar-
I I '¿fi experiencia, Y no se puede negar que los medios 
F 1 $ que proponía parecía que eran -los más congruentes 
\ | ;1 y eficaces para conseguir la reducción. Pero d e f i e s 
\ rí¿í (jue puls^de cerca eí -estado d'e estauiiserable rebel-
\ i ' ^ l de provincia, reconoció la ineficacia'de intentarla 
i 1 I I por los medios de la suavidad y de la razón y «pe 
solo conseguiria e! estruendo de las í i m a s que 
abrieran los',ojos, qué tân obstiuadaníéñte téniaaice-
rradps, no nién^s á áu^tficha-qtíe á l a l«z del'&an1-
«ei í^'^a ¡fefál !Auíliiéntíia en "vfeta á f e ^ s t á ^ f f ^ w -
tacum ño "solo concedió d t án to su pafcernidaií-peâfe 
• vi;)* 
da* de su petseníar'y-de te ^'«e lê_ átíiiñpañasén en 
la entrada y "árlos-jueéfcs •vecii-jo^ y dèittâs tnbditíos 
suyos^^oR- -poder-èsas ex^e^fotiès HH Werio t igurosò 
mandaío para qHe se ie afli^tieae prontamenté 
r,odo el favor y socorros que. su Paternidad jt i ígásé 
;te^ss.r4os, co-RtTHnártdoies con ía mavor severidad 
ía pena correspondiente en caso-de eseusarse . / í too 
eoRtenÉo aquel nobilísimo Senado eon estas pro vi -
delicias, Ée dio toda la. faeulfa-d y autoridad que fue-
.se necesaria para ei raás exacto Cumplimiento dé lo 
que mandaba su Majestad Catóii(ía del Rey nuestro 
Señor, y feliz éxito de la empresa, encargándole por 
¡lífcimoque encaso de que ias contradicciones le hi-
í:ieseñ retroceder, se informase del número de los 
gentiles y apóstatas que poblaban esta provmeia, 
ta comodidad que oírecia para poder formar pue-
blew de los a&Hages; dis-feaneías v de todo -io demás 
que juzgase digno de representarse á la Beal Au-
diencia para que ilustrada COTE e'sías noticias em~ 
]ireíidiese ó k redéceion por medio de la paz, ó la 
conquista »eon fuerzas competentes'. 
'N©-perdió tiempo el SeYereñdí&imo Padre Margal 
y acorapanad^-de^l teny1 Reverendo Padre predtea-
d o - T - ^ t l l u i s Delg3¿0*Gémntésíj iivMigente en el 
Tiús*m; y de óstõsj e^>ecialfeeñ^e de los de G&aatü-
li-̂ '; Í>ÍF.£üteadiai la lengua •Coça; quô,reg;;k. delN-ayar. 
J Q^i eilos. y .otros dôss» iGqi^tlaii yf piteo, de T-a-
5 li 
rasco.de'Ñ^cion, salLÓ,de Gui^isquilla j-.-airavesan-
do Ia Sierra M^reJIegaront tofcie lkia€i i te4;Gíi ta-
zamota, donde fiizo tambieñ .misioa y desde?? allí 
despachó á D . Pablo Felipe,: acoínpañado. de otro 
iiidio llamado Juan Márcos con carta i los Jíaya-
\ ;|; ritas que escribió &u paternidad., y que k dictó su 
I "f! caridad y cefe ardiente del bi«ii de aqu-ellas almas. 
? -ji; incluyéndoles un tanto del despacho para que le* 
] k$ yéndoselo D. Pablo Felipe se .en tetasen de su conte-
j I? iiido y .reconociesen la-.Real benignidad en el per-
f ^ don, privilegio.s y exencicnea que se. les' ofrecía en 
\ i su Heal nombre, asegurándoles 'su protección . el 
í f mismo intérprete. 
I ?i Envíí'des .también un rosario.y una-imágende-Cris-
j - i ; to Crucificado; pero no solo dio la-respuesta la'obs-
1 :|; tinacion sino también ¡el despecho, como fio inániles-
1 ¡ú| tó una carta que trajo á los RR. I T . y-escribió de 
I ÍU-misma mano el Embajador; para imitar ul .Reve-
rendo Padre Margil que ia presentó¡á la.Real Au-
diencia con los mismos términos con qiue la escribió 
el, indio, la trasladaré aunque la dísofiancia de los 
barbarigmos atormente los,oídos, sin imit ir letra, al-
guna, es como, sigue: ífi !).•>Pablo Eelipe.^A d;oee'de 
"Mayo, yo mi bermano. D, Juan Máreos j - y o . B . 
" Pablo Felipe, como manda Dios nuestro ^.epoi; y 
£< muestro Señor Rey, ya ihicimas como debemos de 
^^i^stiauos: llegamos iilosr^ay^-es, y les.¡dimos 
" paríe^pomo nos enviaban loa, padres santos MUio-
V n e ^ j y ¡asiínisBao e l d o m i n o ¿legamofc de uiaña-
" na- al rancho ilantado Coaxata: allí ¡nofe -atajarwi 
5 Wi 
i ' ? 
n 
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miéntras que aTisabaa j se juntaban todos los vie-
jos y los hijos: les empecé ¿ hablar yo Juan Már-
íl cos' y acabando yo de hablar, yo B. Pablo Felipe 
-V^f <e les empecé á tablar; Ies entregamos su carta para 
• J i j ^ " su Huei Tacat y los t í tulos: no obedecieron; siem-
" Pre están en su sér : lo que respondieron fué que 
"110 querían ser cristianos. Tres veces les rogamos; 
i ' i ® " i e^os ^Üer0111.116 110 tl11^^11 í Q116 a^ ^0 3ijo su 
lífe'í " ' r6 ! el primer Nayerít. No se cansen los pa: 
'•'- ífW. dres misioneros. Sin los padres y los Alcaldes ma-
' yores estamos en quietud ; y si quieren matamos 
que nos maten, que nonos hemos de dar para que 
:í nos hagan cristianos." 
Esta fué la respuesta de los Nay crea; pero no bas-
tó aun con el desaire de haberles vueüo el rosario 
y Crueiñjo, para que se apagase el celo que ardia 
h^JS en los corazones de aquellos Apostólicos Varones, 
ántes pareció que esta desatención avivó más el fue-
Í"5 f̂e go de su grande caridad; porque sin más espera re-
""•fíp resolviron acercarse á la Puerta, aun no ignorando 
'•¿̂ fwi que habian de salirles ai encuentro aquellas formi-
dables irritadas Seras: así lo experimentaron luego 
•''HH^116 Pas£tron â raya' Y se avistaron á la primera 
ranchería: aparecieron muchos indios que valién-
j f S ^ dose del alarido y de. Las amenazas, procuraron es-
SV-^-.pantarles para que finalmente se- volviesen; llamá-
^ .^^ monies repetidamente los intérpretes, siu moverse 
hasta que llegaron okos: ya casi al ponerse e l sol 
-íâlJi uria escuadra de más de treinta indios, toilos 
amados, unos con alfanges y otros eon flechas 
puestas ya en las cuerdas, como.apr*>stadas para el t i -
^^•rOi,aunque se conoció después, que iodo era amago» 
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para obligar, con el miedo á desistir aquella sagrada 
jH ' empresa. 
Estaban los dos Misioneros arrimados á un ár-
1^. bol que por haber servido como de resguardo á tan 
't¿ venerables religiosos, muchos de tos-Nay eres y yo 
> el primero con el sombrero en las manos cuando aho-
ra pasamos por allí damos á conocer eiafectode nues-
tra veneración al Reverendísimo y VeneraDilísimo 
ble padre Msrgil, ejue entònces extendía con su com-
panero los brazos aguardando aquellos bárbaros, ò 
ya para metérselos en el corazón ò ya para desem-
barazar más el pecho para recibir yus fiechas: de-
mostración que les suspendió los idolatras el paso y 
ios movimientos; y adelantándose hácia ellos el Re-
verendísimoipadre Fray Antonio, abrazó al que pa-
recia que capitaneaba aquellas tropas; con esta ca-
riñosa expresión consiguió que escuchasen el fin de 
su venida; ptopóseies cen ¡a eficacia que le dictaba 
su ardiente celo, los grandes ventajosísimos bienes 
que se les seguirían si admitían rendidos la Ley 
Evangélica, y los daños que les acarrearía su obsti-
3 £ . nación si porfiaban rebeldes en no sugetar eus cue-
?*! | p lios al suave yugo'de nuestra sagrada Religion. Mas 
^ eoB&o contrapesaba y aun preponderaba á la bruta-
lidad de sus desenfrenadas pasiones la bárbara liber-
tad-de que gozaban, respondieton tercos á I ) . Pablo 
Felipe que era el intérprete: "Decid á esos padres 
* qde no se cansen; qçte de aquí no han de pasar; que 
somos' mandados y enviados d;e los viejos y princi-
^ pales para -aseguraros to mismo que ya orsteis de 
^ ¿ n èoca-í que ¡so quieren set^'cristianos; y nosj'mau-
¡ l l f ^ ^ m ^ r e n i v ^ m t k ã e n deqne noos dejenjos^asar 
i t 
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sO':peiiia-de que quitarán-la viüa ¿^noáo&ros comõ 
á;traídores y á:vosotros como-iTebèMes,- aÊadieK-: 
^ á o ' ^ u e s i entrasea espanóles armados/ ellos ^es-
curarán defenderse'ayudándoles -también lós.pue^ 
blos cristianos de la frontera." • " 
Dada esta tan bárbara como obstinada respuesta.-
se retiraron los Gentiles á un cerro inmediato, sai] 
hacer otra demostración que tirarles á los Religiosos: 
un zorro empajado diciéndoles: Tomad eso f a r a 
nar. Be este irreverente atrevimieato y-de lares-
puesta que repitió el capitán de aquellas tropas á B . 
Pablo Felipe, que después de entrada ia noche se pa-
só al cerro en que estaban alojados los Nayeres, p&ra. 
observar los movimientos de loa padres, reconoció 
el apostólico y experimentado padre Margil que la. 
rebeldia de aquellos miserables est&ba en tal estadoí 
que solo á fuerza de armas so podia y aun debia 
contrastar. -Y hallando del mismo dictárüen k los 
que le acompañaban determinó tomar !& vuelta para 
el pueblo de Guazamota, 'como lo ejecutaron todos el -
día siguiente. Eetiráronse estos.apóstoles 'ya con 
el sentimiento de no haber lograd© e l i in de aqítella 
sagrada empresa, á ío mános con el cooSuelo de ha-; 
ber echado la red y de haber conocido el origen y . 
causas de la bárbara obstinación-que del todo cega^ 
ba ánesfca tan- terca pertinaz gentilidad;: •;; 
Y'isabieádo sulgrande' esperimesnáiada prudencia 
que e l :buen é s ü o dè los^iegooios cònsikte eií la^bre- í -
vedad de aplicàc^bs medip^pasó<c3^i,r&.rmaydr' qtie* 
pudo k-h&cér m§$mm<-ki&>íteú\íÂxdãmch jde)fíxta": 
dalajara y á Méxicô'^3;íBtóteiitisii5é>S©ãDí' Yirey ; 
Linares, reppe^feítado qile Ia .rebeldt^-.,dè<los' ap^s-
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tatas refugiadas en el Nayar,- y k . maligna simulacioR 
d^acúclios indios y. aun pueblos cr is í iaBos fronte-
rizos isñiiian en ía incurable ceguedad de aquellos 
obstina-dos idólatras y que nunca se conseguiría su 
reducción si á las bocas de los predicadores no acom-
pañasen los soldados con las de fuego de sus mos-
quetes, para que fuesen freno á ios malos cristianos 
de ios pueblos vecinos y mordaza que cerrase las. 
suyas á los apóstatas para que no se les pervirtieran; 
porque con sus cerrados consejos impedían el logro 
de esta conversion y el fruto que se deseaba y pro-
metía-la docilidad d é l o s JSÍayeres. Y que en caso 
de que estos se coligasen con ios fronterizos y após-
tatas y resistiesen la entrada, eran necesarios para 
conquistar asta inaccesible serranía doscientos sol-
dados españoles y cien indios amigos; aunque 'con-
quistada la provincia y asegurada ya con el cono-
cimiento de la tierra, bastarían después para man-
tenerla cien hombres bien disciplinado^, reducidos 
á solo uno y repartidos en diversos presidios. Y dis-
curriendo entóaces que los gastos necesarios para 
esta tan gloriosa como importante expedición ten-
drían de costo hasta treinta mii.peyos, les ofreció de 
su propio caudal el Excelentísimo Señor Duque de 
Linares, cuya generosa líberalidâd les hubiera sin 
duda desembolsado si no lo hubiera estorbado la 
noticia que tuvo por este tiempo de que los solda-
dos del Castillo de San Juafc-de -Ülúa; por no liabe^; 
recibido con la prontitud que pedia,- ó su; necesidad 
ó mrpoda discreción tos pagamentos^ se habían pro-
pasado á nna^declarada inquietud. 
Arrebató tan del todo el cuidado a l Señor Duque 
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el más eficaz pronto remedio que aplicó su proT> 
dencia, que no halló lugar para acalorar la empresa 
dei Nayar, desvaneciéndose entonces por este im-
pensado accidente ó porque queria Dios para mos-
trar más su poder, que no solo se consiguiese la 
conquista con menos costo y menor número d& sol-
dados, sino que corriese tan gloriosa reducción por 
cuenta de los de su Compañía; y aunque fué poco 
feliz su primera jornada, consiguieron por último, 
con el favor Divino, lo que no Se pudiera esperar 
de tan débiles instrumentos, viéndose así claramen-
te que se había de atribuir á su poder soberano toda 
la gloria y felicidad de aquel triunfo. 
> . n - ' '' t 
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.CAPITULO V I I I 
Kstra eí padre Tomás de Solcha^a âe la Compañia de J^-
sas, acompañando al general 1). Gregorio Matías de 
Mendiola* 
Aunque eu la Eeal Audiencia de México con la 
ocasión que acabamos de ver no se acaloró el nego-
cio del Nayar, en ta de G-uadalajara observaron con 
desvelo los señores Oidores las oportunidades que 
ocurriáü para repetir las diligencias enórden á con-
cluirle con felicidad y acabar de lograr tan santo 
glorioso intento: bien instruidos de los sugetos más 
autorizados en valor y esperi^ncia que pudieran ase-
gurar la esperanza de sucesos más felices que los 
pasados en tan arriesgada empresa, pusieron la mira 
eã el general B^fífegorio Matías fe M^eMioL^ su-
geto tan acaréala do no solo todas; las prendas 
que le itacian recoirtendable.para el'desempeub> ŝino 
tambien-de hacienda con que sabriacuando fuese 
necesario dispararles & aquellos corazones rebeldes 
balas de plata, que sin hacer extragos, saben rendir 
los pechos más obstinados y de esta suerte conseguir 
ria con. su bizarría y con el oro lo que el valor no 
habia podido lograr con el acero y con el plomo. 
Vivia este caballero en el reino de la Nueva Vizcar 
jyt en el Valle de Xuchil, donde tenía sus haciendas 
y no distaado mucho de esta provincia, estaban fre-
cuentemente asistidas de estos naturales que iban 
allí á trabajar: con esta ocasión, habiendo siempre 
experimentado no solo su puntualidad en la paga 
sino también su afabilidad en el trato y los agasajos 
con que les acariciaba, dieron muestras de nó'pe-
queño amor á su persona. 
Luego que^ por ios años de mil setecieMos'quince 
recibió él órden con los despachos de la Real -Au-
diencia enqueise le encargábala entradaáLIfayíir, 
avisó diligentíe al señor Obispo de Durango, que era 
el Ulmo, Sr; Dr . I ) . Pedro Tapiz, á quien ya hacia 
tiempo que traían-' lastimado las noticias del mise-
rable estado -de esta -.provincia» cansándole un peno-
so martirio ver ¿an-fcas almas sepultadas en^unabi-s-
mu de sombras-siiv querer abrir los, ojos á lajuz^qtre 
tan repetidas veeesíq-uiso alúmbrades. -M&srriGrpu-
diendo.s» lluskisimajCQmofefdes'eaba bajar emper-
dona A'este-ibaríafteosíípor^tenér;í ya> dispitót®'el 
viaje;-}' la. v i s i t a^ k&v&ifim nOjsolo-o|)uesí(íS;^rro 
•taittbieft5¿is4Aiitós¿'aimqüe.&ií|)íM]!aíi^ 
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al general D. Gregorio su capellán él Bachiller D.. 
Francisco^ Javier Pardo, quiso aqúel Ilvstrísimo 
Prelado que viniese en su lugar y en su nombre un 
jesuíta 7 eligió al padre Tomás de Solchaga, que 
leía entonces la cátedra de Teología Moral en nues-
tro colegio de Durango, sugeto muy religioso, de 
celo, prudencia, y que entendia y hablaba con ex-
pedición la lengua mexicana. Y porque no acertara 
mi pluma í describir esta entrada con eí primor 
que la de aquel sábio maestro, trasladaré aquí la 
•c-aria que eseribióásn íhistnsíma, aunque abrevian-
do algunas cláusulas é insertando otras de la que 
este mismo celoso jesuíta envió al padre Francisco 
Echeverría y disponiéndolo de suerte que sin fasti-
dio del que leyere esta historia se halle solo en una 
cuanto contenían aquellas dos. 
Es como sigue: 
" Ilustrisimo Señor, en cumplimiento del mandato-
" que V. S. Ilustrisima me dejó intimado antes de 
" salir á su visita de que entrase á la provincia del 
Gran Nayar en compañía dei Sr, D. Gregorio Ma-
" tías de Mendiola, quien venia á recibir laobedien?-
t£ cía que los naturales Nayeritas ofrecían dar a i 
" Rey nuestro Señor D. Felipe V. que Dios guardey 
* y solicitase yo la reducción á nuestra Santa Fé de 
" estas bárbaras gentes; precepto ciertamente muy 
" propio del ardiente celo que Y. S. Illma. tiene de 
" reducir toda la gentilidad que hay en este su d i -
u latado Obispado de Durango, y muy gustoso paren 
H mí por ser ministerio tan propio de nuestra com-
* pañia de Jesus; en cumplimiento vuelvo á decir 
" de este mandato salí de Durango á veintinueve de 
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Octubre del aão pasado áe nail setecíientos"qiiínx;e; 
y habiendo llegado á la hacienda, del general dfcs-
púes que se acabó de juntarla gente y de prevenir 
el earru&ge y víveres; para el camino, salimos en 
su compañía su. Capellaa D. Ej^tácisco Javier Par 
do y yo con treinta soldado^ españoles y cien in-
dios amigos'de los puéblete vecinos al Eeal de 
Sombrerete comenzando luego subir la Sierra Ma-
dre, por la cual anduvimos con grandes frioa ya 
por mucha .altura que tiene, ya por ser tiempo de 
nieves y,de hielos; y con gran trabajo por. ser el 
camino poco trillado, muchas y pendientes las la-
deras, frecuentes los despeñaderos y precipicios y 
las profundidades que se miran tales, que causan 
horror aun caminando á pté como yo anduve mu-
cha parte de este .camino en que se rodaron y pe-
recieron algunas caballerías cargadas. Finalmente 
á los ocho dias, habiendo bajado una cuesta que 
tiene de bajada como doce leguas, llegamos al úl-
timo pueblo de.la Cristiandad llamado Guazamo-
ta, que administran los .reverendos padres de San 
Francisco de la provincia de Zacatecas, tierra tan 
caliente que por Biciemjbre mudábamos dia y no-
che. Desde este pueblo despachamos al Nayar dos 
indios amigos que eran-nuestros intérpretes y por 
cuyo medio se habia ajustado esta entrada y que 
nos abriesen la puerta tan cerrada á los cristianos, 
que hay pena de-la vida si pasan de allí adrentro; 
teniéndola siempre abierta á los. Apostatas y de-
lincuentes. A l tercero dia volvieron los enviados 
pidiendo en nombre de los Nayeritas que les con-
cediésemos diez dias de espera para que se junta-
!6 
se toda k Nación, que-estaba dilatada por sésêntà 
" kgnas y después soliòitaron más largo ténniiíb 
" siendQ los motivos de estadilacioTi (segnn ellosMs 
•ít dijeran d-espues) su natural tittíidez y désconfiãn-
" za sobre lo que les habian dicho ya los Apóstatas 
" y los mismos cristianos de los pueblos vecinos, ¿¡úé 
"son sus confederados aunque ocultos; y'creerilós 
" que ellos repugnan la conversion de los Nayerés 
" y les inducen á que no ae convier tai); por ser aqué-
ie lia tan quebrada serranía el refugio de los malos 
^ cristianos, indios, españoles y hombres de todos 
" colores que viven entre ellos gentílicamente. Por 
"iiUimo, después de veinte días, aunque en lo inte-
" rior conservaban sus sospechas ó ya por el pttnto 
" de habernos dado su palabra ó ya por las perstta-
^ciònes que les hicimos por medio de los intérpre-
*' tes, nos enviaron á decir que entrásemos que ya 
" nos aguardaban y deseaban" en su tierra. 
"Salimos de Guazamota pára el Nayar, á cuya 
"puerta llegamos el dia catorce de Enero dèl año 
^ de mil setecientos, diez y seis, consagrado ál dúl-
" císimo Nombre de Jesusa por esta circunstancia 
" y por h de vefnir en él Estandarte Santa Teresa de 
t£ Jèfíus y el Apóstol San Francisco Javier, le 'pusí-
" mos á la provincia estfe nombre, Ilamándóla ía 
"provineia del Santo nombre de Je'stis. Desde este dia 
" tiOdos los demás que estuvimos en ella, celebré él 
•" Santo Sacrificio de la Misa, levantando t&piila 'rá-
•''mada, y emif^ndo bt'Santíi'Cruz. El ^iá'^signien-
" t e á^nuestra llegada, al/a'mñttéeerfaosBnvteorí^éis 
"'eurbáj'a^Óres1 dorí un cap'ftáíi^'qtfe ttòs 'sali<fói éh 
i ; n^inbi-e ̂ de loSí caciques;' y^d'ijo' que reni^pafa 
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<fi guiarnos; j habiendo -pa&ado de la primeTa puer-
" ta, ó boca guarnecida por1 aftibos' lados de peñas-
4t cos altos c inaccesibles, câininando por el Eio 
tí Grande deí Nayar, y babiéndole pasado varias 
"vetes, llegamos á un sitio, que es coíno la segun* 
" da mis interior, donde-nos^dijeron que hiciésemos 
*ff alto. Y como ¿ las tres dela tarde vinieron otros 
*' embajadores con un capitán, que después de 
saludarnos dijo que prosiguiésemos' la marcha. 
" Así se hizo hasta llegar ¡á una subida estrecha de 
peñascos, que apenas se;podia subrr á caballo. Y 
" habiéndola vencido salimos á un llano en forma 
" de una gran plaza,-á donde nos salieron á recibir, 
" y cogieron en medio-hasta- cuatrocientos indios 
* mozetones, qu'e mngamo pasaria de treinta aios; 
w todos desSguradtis còn el tinte, que llaman mbije, 
" que traía-n^no solo en el rostro,-yino en e l cuerpo/, 
"que paírecian demonio^;' iban todoo armados áe 
"arcos y fíecba's.'y con plumages de varios colpxes 
íC en las cabezas en forma dp coronas; y habièndo-
* se-puesto-en dos filas,;nos dió su -capitán esta em-
" bajada: ^Los señores y grandes de este Gran Ka-
iC yar os sa:ludán,-y'dan 4a bienvenida á süs'tierras, 
^ adonde nunca-han entrado los e^año les ; y envián 
"-estos muchacho? paraque ^•festejen y os eoíukíz-
"•can al paraje'^ue os hít-n prevenido, y adonde veñ-
" drá:n mañana los -señores' viejos y grandes á veros; 
" y vosotros saldréis á^rècibirles á su usanza." 
a Acabado ¡el T&zôrfamiçnto;1 h Í 2 9 ' ' c a p i t á n una 
-•seña;cpTi'h'Tnair0,i¡y 'a'tp^nt^levañtíaírOnl<ó&!indibs 
£^Ul 'gr i^r ía j :a toMQst t 'a7Íkerr ¡bfe 
^ diertef,ik•Alfev&tiAmaK oft ^ d i o '-tk^eondtíjer¿n á 
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• " una casilla de paja con varias piezas y divisioDes. 
'\ " que estaba orillada al barranco del rio. Llevó tmfc) 
H " de los porteros al general al cuarto, que le teniau 
i; "prevenido, y á mí á' o£ro, aposentíHo pajizoT di-
7 " ci¿ndo-me: "Descansa, p^dre, y no tengas reeekv 
g " que seguro estás." Despidiósé- el capitán, y desa-
;il " parecieron, entrándole por los barrancós lot m-
*•; " dios de armas; y-aunque éstos, como1 dije, llèga-
" rian 4 cuatrocientos, al-mismo tiempo veíamòslop 
" cerros que coronaban aquel sitio, llenos de gente. 
" que había concurrido para ver nuestra entrada. 
" Quedamos solos eu aquellas chozas, pot lo desu-
;| / ' nido de j a paja tan traspárentós, que por todas 
jj£ /'partes se entraba el sol, añadiéndose al sumo-ca-
g íor la molestia de los mosquitos y los temores de 
I * los alacranes venenosos, de que bay-gran àbun-
I ' ' dancia. E l dia siguiente vino el mismo capitán y 
g " nos pidió que siendo ya hora de salir 4 recibir á 
I " los señores grandes y viejos del Nayar, le pertm-
I *í tiésemos, que él dispusiese y ordenase el recibi-
|; " mienta* Convenimos porque queríamos darles gus-
I " to en todo lo lícito.para desvanecer ¿assospechas: 
I " con este permiso puso en medio al general eon su 
% " capellán y á mi á sus lados, disponiendo en dos 
;¿ *É ñlas el resto de nuestra gente, y habiendo camina-
I " do como dos cuadras, hizo seña, y resonó por tres 
-| " veces un estraordinario alarido; según nos dije-
I ec ron después en secreto los intérpretes, lo ejecnta-
1 " ron asi porque quisieron retirarse, arrepentidos de 
1 <c habernos dado entrada, sin más motivo que su ña-
I 4£ tural inconstancia. Pero persuadidos é instados 
" de nuestros intérpretes, se acercaron hasta avie-
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&arse á nosotros dos filas de hombres armados que 
llegarían á quinientos; sobrándoles gente para ro-
deamos en círculo, lo que nòs tuvó recelosos por 
no pasar de ciento treiñta los nuestros. A l re-
mate de estas dos ñias venia la nobleza y magna-
tes del í íayeri t : traían en medio dos viejos que 
eran como sus sacerdotes; éstos venían sin amas 
y en medio de ellos iba su reyezuelo ó gobernador 
mozo, que traía en la cabeza una corona de va-
riedad de plumas bien matizadas, y en la mano un 
bastón con la empuñadura de plata: era alto de 
cuerpo y bien apersonado, pero de tanta severi-
dad, que declinaba á ceño. Rodeábanle doce capi-
tanes y iodos traían coronas en las cabezas de 
vistosas plumas, algunas ele ellas armadas sobre 
cintillos de plata. Otros sobre las coronas tenian 
unas inedias lunas y otras figuras también de pla-
ta. Acompañábales asimismo una música tan acor-
de y armoniosa, que todos creíamos que era un 
órgano portátil, aunque no nos atrevimos i pre-
guntarlo entónces, así por la mesura y seriedad 
con que ellos venían, como por nuestra propia 
confusion; pues todos recelábamos si aquel gran-
de aparato remataria finalmente en que nos mata-
ren á todos. En fin, habiéndose careado con el ge-
neral y con nosotros, hicieron tres genuflexiones 
á que correspondimos con la inclinación de la ca-
beza y con los brazos, estrechando en ellos á su 
gobernador y á los principales; y llevándoles á 
nuestro Real, se les áió asiento y chocolate que 
b&bieron gustosos, haciendo àntes sus ceremonias 
gentílicas de ofrecer al sol el primer bocado. Bes-
• i 
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" pues les dimos á entender con suayidajl el fia de 
"nuestra vertid^.-exhortándoles a, recibir el santo-
" bautismo, y prometiéndoles, que me q.uedari^ j o 
" con ellos en sus. tierras para administrarles los--
u Sacramentos y enseñarles el camino del cielo. A 
" que respondieron los dos viejos y todos los doce 
capitanea, cada uno de por sí, que aunque .estaban 
" prontos para dar. como ejecutarian el diasiguiea-
iC te con toda solemnidad, ía obediencia al Rey núes-
t£ tro señor, pero que en el punto de a,dmitir la reli-
" ligíon cristiana no se determinaban por entóuces 
" por no degradar al sol, á quien ellos y sus ante-
" pasados habían adorado siempre, y temian íncti-
" r r i r sus enojos y experimentar sus castigos» aña- • 
" diendo que se les hacia muy áu'ro el dejar los r i -
i£ tos y costumbres de sus mayores. "í aunque yo 
lt procuré desvanecer este y otros errores y razones 
t£ frivolas que alegaban, bien conocí que el prinçi-
pal motivo de su resistencia era el no querer per-
" der la libertad de conciencia en que vivian; y aun-
a que apretados de la razón y a'gasajo, nos aseguca-
fiC ban que lio obstante su determinación, daban U-
cencía, para;que pudiesen bautizarse los que qui-
" sieran, peco esto ni.los .particnUres, lo pedirían 
tk viendo á sus principales inclinados-á lo contrario, 
" ni yo aunque lo suplicasen les bautizara, .-sino es • 
in casu mortis, menos que se tuviese seguridad pri--
" mero de la permanencia, de.sacerdote que lesasis-
14 tiese y adelantase en Ja yida cristiana, Gonvidóles-
" á comer e} general, .yf ejste y los demás-'dias ,qne 
tt cocieron con 'Dp&otrq .̂jao. perdiocasipn deintto-. 
" duciTi.es la luz de Ja 'verdad; -más'siempre trope-
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•obstinación. Este di cele-quisieron 
"brar nuestra venida con un baile á-m¡usanza,can-
" tando en su lengua; y atinqu-e todo iba en cònso-
"nancia, pero la hacían-disforme y formidable la 
" gritería, los movimientos violentos y los visajes. 
" Esta y otras noches en que temiendo poco nues-
" nuestras armas, se embriagaron casi á nuestra 
" vista, no nos permitieron tomar el sueño, así por 
" sus descompasados gritos como por el recelo que 
" temamos de alguna traición y asalto repentino. 
" Una de estas, paseando el señor general y yo» 
" por la plazuela que estaba próxima al Real, y confi-
Lt riendo los medios para facilitar la empresa, como 
ts á las diez de la noche, habiéndonos primero asus-
" tado el ruido de la carrera, vimos con la escasa 
í£ luz de las estrellas, cuando le teníamos ya inme-
lt diato á nosotros, á un indio Nayar que venia em-
"briagado, y amenazando con el alfange que traía; 
" y sin deliberación por lo repentino del caso, di 
^ un salto y le cogí el brazo en que empuñaba el 
falange, hasta saber quién era y qué queria: á q u e 
" respondió que buscaba á otro Nayar para matar-
" le. Y aunque el general, viendo que se iba por 
" los jacalílloS' dedos nuestros, mandó á los de posta 
"que le apartasen de allí, no se escusò; porque nues-
" tro intérprete, habienda/oído.este órden, se levan-
íl $ò.con.gran prisa.y sust.o,. y-tsuplicó con mucho 
•* encarecimiento que m le hablasen palabra á aquel 
" gantil ni á otro alguno; ni-íntentasen :aun ,apaci-
" guar 4 los que de elfos,se herian.y peleaban'en 
" acuella,hora^ aunque!se matasen, como derecho 
qiüfóiríKi la. vida-á.uno-aquella noche. 
'a! 
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¡¿ " Por último, después de haber quedado enaqüel 
¡S. " puesto algunos dias, viendo que nohabia esperan-
£i za de que se redujesen, aunque se habían hecho 
Vi " tantas diligencias predicándoles, no solo yo con 
i-J " las frecuentes exhortaciones que les hice en len-
gua mexicana^ sino también el señor general con 
'• eí agasajo y con ias dádivas, y ios soldados con la 
^ afabilidad y buen trato; y añadiéndose el que nos 
"•i w' avisaron de que estábamos en gran peligro, y que 
r'.\ k- todas aquellas demostraciones las hacían los Na-
yeres para provocar á nuestra gente á algún eno-
í¿ " j o ó enfado y tener motivo para romper la gue-
" rra y acometernos de improviso, resolvimos vol-
vernos al pueblo de Gua^amòta, como lo ejecüta-
" mosv después de haber dado los Nayeres la obe-
L' diencia aí Rey Nuestro Señor solemnemente. De 
i | Guazamota.pasamos'á este Valle de Xuchi l , don-
ÍL de escribo esta, para dar noticia á V. S. Ilustrísi-
44 ma de nuestro viaje. 
" Fero hablando ahora del juicio que hago de los 
" Nayeres y de su reducción à nuestra Santa Pé , 
" me persuado á que nunca lo harán expontánea-
" mente: porque entre ellos viven muchos etistianos 
Lí apóstatas de todos colores, y jaeces, y algunos 
11 esclavos fugitivos: éstos por conservar la libertad 
de conciencia inducen y aconsejan á los Nayeres 
" á que no se conviertan, ponderándoles las veja-
tl ciones que han de padecer de las justicias secula-
w- res y de la sujeción á los Ministros Evangélicos: 
* Y añadiendo á esta razón lo bien hallados que es-
^ tán los gentiles en sus embriagueces, idolatrías y 
" lascivias, no parece creíble que de su v o l u n t ó se 
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redu2caB' ni que la-obeâiéacia^ue dieron al Êey 
"jíuestro. Señor' y hak dado en otras ocasiones, pa-. 
'se de pTirà cerèmouiar-fútil y Tana.; píúes .eUojs.Ja-. 
iiáSf obedecen i mandato' (algiino q̂ ue se Ies h a | á . 
én^ííombre.de Su Magestad^iu dçjan de admitir 
âlos.ápSstatâs-rebeldes ¿ laBealConoKa, níquie-. 
ren exttiegarles ni admitir sacerdotes qu& admí- • 
Tits tren por lo ménos á l o s cristianos refugiados. 
Todo esto v el haber no solo ¿echo-algunos da-
ños en las poblaciones vecinas,, sino el estar siem-
pre prontos á admitir i Ids -indios apóstatas y á 
3trós; deliíicuentesj parece qúè basta para hace£- -
les 'guer'ía muy justa,' obligán<3fofe¿ á fuerza de. 
à m a s á que entreguen á los Apóstatas ó que ad-
inítan saoerdótes para que'-áumínLíiLren 1. los cris-
tianos, dejándoles.' á ellbs libres ea.ei punto de, 
feligibii, pero no^en qüe-ádmitan en lo de adelan-
te á IÒB" desertores y fugitivos por las graves 
y pèrniciosas consecuencias que en lo espiritual y 
télbporal se siguen en los pueblos cristianos ĉ ue 
rpdean estarSierrá, y que pasan á e treinta; losin-
dibs de estos pueblos apenas conocen; .snjecion, ní 
temor por la cercanía del refugio á estos barran-
cos, de donde saben que nadie les ha de sacar, 
daádo también esto, atrevimierito á cometér enor-
me's delitos, no solo á los indios^ sino á los espa-
ñoles, milatOs y otros; y no solo vimos entre los 
NayèVes, ;<|ue vinieron & vetóos, tr.es hermanos es-
pañoles, dos varones y una muj,er, sino que nos 
asegurarop' que Fuera.de Ips muç^p» -ijup y r a á . 
desparraiúa'aos en las r:aucber-ía¿y pobXaoioü^s dê. 
los Nayêres,'fray üría por el lado ¿el Sur, que sa-
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" l e al pueblo de Tepique, donde viven más de tre-
scientos apóstatas de todos colóreselos cuales y i -
" ven como .gentiles y mueren como bárbaros., A 
" que se añade que esta facilidad dé refugiarse al 
C£ Sayar, "ha dado ocasión, i lás sublevaciones de es-
í( tos años pasados; as: á las de los pueblos de Sa,ü 
Andrés, el del Mesquital y el de Santa María, co-
" mo í la de la Sierra de Tepique, donde se levan-
££ taron muchos pueblos, cuya pacificación costó á 
"Su Majestad muclios millares. 
" Por todo lo cual, y para evitar daños tan gra-
" ves, como se sigueu á la cristiandad de los pue-
K blos vecinos, y pueden seguirse aun á los distan-
" tes, tengo por conveniente, y-aun necesario, que 
" seañ obligados los Nayeritas á los tres puntos que 
" tengo ya insinuados, tan justos, tan debidos y tan 
" necesarios. Primero, que no admitan á cristiano 
" alguno fugitivo en sus tierras. Segundo, que en-
¿£ tregüen á todos los apóstatas que en ella viven. 
"Tercero, que en caso de no querer entregarlespOT 
íc estar emparentados ya con ellos, ¿por haber nací-
" do sus hijos en dicha provincia y haber recibido 
cí muchos el Santo Bautismo cuando salían afuera, 
" aunque después volvían á vivir gentílicamente co-
" mo antes, que admitan sacerdotes para que admi-
íC nistren , los Sacramentos y enseñen los católicos 
^ dogtnas á lòs cristianos. Y me persuado que esto 
Cí solo se conseguirá â fuerza dé armas; porque por 
" convenio y por vía de paz nunca vendrán en ello; 
" pires nosotros ya les propusimos estos íne5iosy 
"no les qnisieron admitir: Y aunque se les amena-, 
" z6 mandaria Su ilájestad'liacerles guerra, a^n^es-
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to no les hizo la .menor inella. Pero soy de pare-
cer tjtie en sabiendo ellos que con eficácia se apres-
ta gente; y mucho más en viendo sobre sí las ar-
mas, admitirán cualquier partido ó capitulación 
que se les pròponga. Y por cuanto este medio tan 
necesario no se puede ejecutar sin real mandato» 
tengo por necesario eí que Y. S. Ilustrisima se 
sirva de informar á Su Majestad 6 á su Real Con-
sejo de Indias, ò al señor Yirey de esta Nueva 
España, para que se ponga á tantos males espiri-
tuales y temporales conveniente remedio. Este es, 
Xlustrísimo Señor, el juicio que he hecho de esta 
nación del Nayerit y de su reducción, y del esta-
do que hoy tiene. T habiendo V. S. Ilustrisima 
por favorecerme fiado de mi esta diligencia de 
ver, tantear y exhortar í esta nación á la conver-
sion £ nuestra Pé católica, no cumpliera yo, si no 
avisara á V. S. Ilustrisima todo esto, que he jua-
gado conveniente poner en noticia de Y. S. Ilus-
trisima, para que con su madura discreción y ar-
diente celo de-las providencias necesarias para la 
reducción de esta tan ciega nación, y bien y re-
medio de los pueblos cristianos vecinos. Quiera 
Nuestro Señor que se consiga para su mayor glo-
ria. Su Majestad guarde í V. S. Ilustrisima para 
bien de este Obispado, &c. Valle de Xuchil, Fe-
brero 25 de 1716.—Ilustrísimo señor, B. L - M. de 
Y . S. Ilustrisima.—Su mas afecto siervo y cape-
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Hasta aqui ía carta del p&dreJ 'Qi^ Spíctaga, 
que fné el primeir saeer̂ dpte- ^ai^íp^ro qjae^tr^"^ 
K"ayar de las puertas, adentro.- T au^ue solo^pa^r 
ron de la raya como dnco/lêg.uÊts j no s^rcónsi^ui^ 
el fruto que se deseaba, eoarbolo' de^trô,r de erf^ 
tan temidas mura-Üas el estandarte áe nuestra ^e.-
dencion'j celebro el Santo Sacrificio, (felarííi«a-j)a-
ra tomar posesión de- ésta tierfa- tan iafl je^adá de 
cultivo, cuya entrada dispuso el Séño^.sé abriese & 
uno.de la Compañía de Jesiiy, porcfue Kabia^es'tiiia-
do su Magestadi, su tiempo , como v^remós en eŝ a 
historia, á los de esta sagrada, App£t¿lícá Keligioji 
para Obreros. Eyangélie^s dé/ésta ¿ierra, para'^ue 
podasen y. cultivasen ésta -meuU^ : viña que sdlo 
liabia sabido fructificar' agraz, y producir espinas. 
Esto no lo rió cumplido el ceíoso padre Toinás, ^ue 
sin duda hubiera sido, señalado p^ra^perfeccipnar la 
obra que--Comenzó: más habiéndoselo lie vado ráníes 
el Señor para premiarle sus apostólicos tra|)ájos"fa-
cilitó lo que parecia ya imposible ;y }o gmÔ por'^a-
minos tan extraordinarios á la1 providencia humana 
que pareciera increíble si no supiéramos que po-
deroso brazo sabe hacer aun de laS piedras Híjos^cie 
Abraham. - ' , ' • 
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CAPITULO I X 
Facilita Ja DivimProviáencia la entada al Nayar, abriéu-
riola. los miámos que tantos años Ia tnvieim tau ce-
rraík. 
. Llegó por último el tiempo que Dios tenía pre-
destinado para que los Kayeres abriesen la.-entrada 
4 su i^oTOciaj (|iie tan'obstinadamente rebeldes, ha-
biaa corrido .^b.arazaiido casi insuperableujeiite 
sn redvfcbn Ia :Yáíçn'tía -y astusia con que en tan 
repéü^as. .expediciones habían heçlnQ. yolyer la es-
palda^ao ]SQ1Q ,al esfprzadò brío de muchos cajãta-
nesj,sinodal fer.vacoso. espíritu;de-muchos^ Apogtóli-
co^Xi^oneros^lie iriteutarou romper los cerrojos 
dç :sua piiert^s, para introducirles. el rejnedio à sus 
engaños: .áhor^ píira que más ¡claramente sçr^cono-
^sè . / l a .amorpsa paternal Providencia del Senor, 
d^o^ínisaaos- fúerpii el instrumento, de su redupçion; 
porque . apiadiLa^Qs ,̂ S^almentela jMyiua MiselicoiT 
dia dç: y.er á estqs miserables' tanto tiempo cautivos 
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y esclavos de Lucifer, dispuso dé tal suerte las co-
sas con su inapeable ordenación, á que no sabe re-
sistir la más obstinada rebeldía, que saliendo ellos 
en busca de sus intereses se dejaron abierta la puer-
ta, sin advertir que le quitaban los candados con 
que su terquedad la tenía siempre cerrada. 
El comercio que mantuvieron inocentes los Naye-
ritas por tantos años, había en estos tiempos decli-
nado en insolentesatrevi mipntogfr eran ya-\los robos 
é insultos muy frecuentes; padeeíarilas eon mas con-
tinuos asaltos los pueblos vecinos de las fronteras 
que_ están por ía parte deí Poniente, bácia la costa 
del mar del Sur, cuyos habitantes por no estar alia-
dos con esta bárbara nación, vivían más abochorna-
dos por las efectos de sus violencias; y viéronse últi-
niamente acometidos con tal osadía que hasta â sus 
puertas llegaron á asaltarles. Determinaron para 
evitar isayores descalabros con esforzada resolución 
repeler fuerza con fuerza, y previniéndose de armas 
salieron en su seguimiento con tal celeridad, que 
llegaron á alcansarles logrando aprehender algunos 
muchachos con dos adultos. A estos remitieron pre-
sos á Guadalajara y á aquellos los dejaron en sus 
pueblos para instruirles en nuestra Santa Fé j baúr 
tizarles. Mucho sintieron los Nayeres este 'goljie; 
pero más vivamente hirió su corazón otro dolor que 
hizo tiro á sus intereses; porque siendo inesctisable 
paso el de estos pueblos, ya enemigos sttyos3 para 
conducir la sal de las costas de Olitá, y sableólo por-
ia experiencia que eran tan hombres que sabían W 
lerse de las amas contra sus .astasias, río hállabaá 
camino que Ies desembarazara el que tanto leg im^ 
p'ort'rfba: 'ffiri 'sâli^. àè íaè; gensibre.áJipgo H<^èjon 
rári^s pnfaffj mas iiMdie' própüsó mé'&Ío que.np.íe 
réprofeá m temor.. ' ' , ,, 
' Casi ;'al misino tie'mpo qué"'aiw}a*bán estos mSios 
"vafcitariífcs sin hãllafsus discursos salidaá sulcou' 
¿oja's recibió en Méxifco el señor Marqués de Vale-
ro, Virey entónceíi y Capitán Generaí 'de gsta nueva 
España, Cédula de su Magestad en qué exprejsaba 
dé núevo sus católicbs déseos'de que se abriese de 
uña vez la Entrada al Náyar á nuestra sagrada Re-
ligion, para que se cerrase del todo ?d engaño de los 
apóstatas y delincuentes, que sacudiendo el yugo á,e 
la obediencia á su corona y apartándose del gremio 
de íá iglesia, mantenían en su ceguedad á estos gen-
tiles. Luego que su Excelencia- leyó lbs Reales en-
cargos tan conformes á su celo, para dar los prime-
ros pasos con acierto y hallar alguna llave maestra 
para abrir la puerta tan cerrada del Nayar /remitió 
carta en que declaraba sus deseos y las Eeales ór-
denes de su Magestad al general D. Martin Verdu-
go de Haro? Oficial Eealque fué muchos años y Co-
rregidor en la ciuàsÈd de Zacatecas: este tan cristia-
no como celoso caballero, para dar cumplimiento al 
superior mandato dé'su Excelencia y siguió el ca-
inino que le proponía para darle muy exacto á 
los de su' Aíagéstàd escribió luego í D. Juan de la 
Torre Valdês y Gamboa,'vecino ele la Villa de Je-
rez, distante diez leguaá, nóticiáudple aquella Beal 
orden y suplicándole tómase' ertrabajo de venir á 
Zacatecas para conferir lbs medios qúe se discurrie-
sen más á propósito para facilitar la consecución. <íe 






Era D; Juan de-i^ Torre el nvás ifióa^o .para^r 
taz en la coafereácía y aun -pájra eneai-gáxse fe ^js-
cútar io que se resolviese en la junta^poíqiu^/por 
su, buen corazou y amabilidad á qjie anajiía Jalibçrà-
lidaâ x̂te le permitía su caudal y elliablaç.eoa ,6^-
pediéion y entender la lengua mezicaBLâ,: arrasir^a 
los fefectos no. solo de los iadios fronterizos que Ra-
bian de ayudar á la conquista, sino :de los mkx&os 
STayeritas que siempre di-eron especiales muesiras 
de. amor á los de esta familia y más que<á otros, á 
este tan amable caballero, con quien siempre comu-
nicaban.cuanto salían á comer.ciar y le eseribiau na-
tías veees cuando tenían al¿im embarazo,: deseaba 
ansiosamente la conversion de estos bárbaros; ha-
bíales ya hablado y escrito -varias veces sobre este 
tan importante punto; y viendo ahora que se trata-
ba de aplicar los medios más conducentes á tan sito 
fin se puso lu.ego.en camino. Confirieron aquella em-
presa y las dificultades que se ofrecian: representó 
el rumbo que.juzgaba n m conveniente y era acep-
tar ahora el .ofrecimiento que le habían hecho en 
varias ocasiones estos indios,-pidiéndole que se vi-
niese á vivir entré ¿líos con toda su familia, obligán-
dose ana áí mantenerle en. cualquiera necesidad. ,, 
Nunca se había inclinado á determinación.tau 
arriesgada-, pero ahora, que le estimulaba el servicio 
fte Dios ry.el de jamestro católico Monarca, parecíale 
.ya.gfte. podia y ^un debía abrazar ̂ sta respluciçp 
dejándose guiar del celo y de la l̂egi-ítadíj espejrai^-
do Bolo ¿en fo mucho que Dios 1$ habia, de fayore^ 
arriesgándose por causa tan justa y debata glprí?. 
suya. Pero añadtó que aun su çaudaiera suficíep^e 
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, ^ l p ^ ra .paxa!c^^sar ;^çQixq,« is ta r unos-corazo-
fie&;taitifiíeFesado% eomajc^de los Itó^eErtas^sLeh-
;<í);ias ^maâiiMs,iieí^sÉiíias!^;^derQsas ks^dei: ca-
riño y las dádivas p&t^ iitcjií^aries :>á$S!>ífce& á eníarar 
po? el camm.o que se d i ^ u i ^ S ^ í n á s . í l a a ^ p à r à i l ó -
gr^r el intento que ¿0 preíendíaV' Y minque-éstemè-
dio exa impracticablej íiecha repíeàealíaeieijí dei tôdo 
á su Excelencia, conociendo bienio -apriésgado'&fcla 
prepuesta, reconoció que con éstas ittces Gomenizalia 
¿xayar . la esperanza;.; aceptó tan -va-lientes y'icíis-
tiana resolución; y para empezarle á premiar sús 
,lieroicidaíie"s,-se le íômitió el título de Gapitan rFro-
tecíor^ asignándole .por enkkicçs* el sueldo de cua-
trocientos7 ciacuent^ pesos y encargándole que con 
la suavidad qíieJe dkítase sa discreción procurase 
mover á algunos-de' ios indios Nayê rifeas á qiieíipa-
v-sasen á México, donde e&tré ÍÍ>S otros medios que 
se discumaa no seiiiír;el m&nos ^eongnieBte^el que 
persuadidos estos $ kí n;ejor em la fuerza delaa dá-
divas y agasajos» mejinaseü á los otros -con el, ejém-
plo y con ia voz á 'que ánalménte sê nndièseBíá lo 
-que.^nto se des^ábíaj >r- . > • • ^ -
,Entretanto,',I)iosrí^-ne ü)á >di$pôiBÍeBdo todas las 
cosasrconíome á sü/ditÁ-íía ordena-cion, móvió á és-
tos Mrteogiá-çQns^lfca^-èãsid-^a^^n Di Fabio 
F e l i p e , 0 s t $ < - & $ ^ebio;de Sari,Nicolás, 
!d9¿de: ™ i ^ t m ^ l Q ^ g i > ^ Í ^ i ^ t ] á ^ .aquella^fron-
r&x>. -.q^ ¿^.epoaflga^ ̂ uetp^oie tose feaHai: cami-
: nQ.queralIanaí^,elípasQ p^T^fe !fc¿n dêssaâa; redacción 
d.6-los:'IiIayerit;as,;' Çstp3-e$poieadoS' del amor á-los 
S.'-' : 
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muefaádios •que'les teniari «n^lós pse'blos y dé los 
atrasos ̂ qne ya' sentían' jof' falta $6 lá^sàl, 'ptertfeM 
de: BUS .tierras en buiscat àe < áqtiel ki grahíñe amigó 
pâra^qae COR SU prudência fes!;sugiriese el rtímlk 
que: debían tomar para remediar tan sefisibles máles 
Valiéná-ose de ;la ocasión tan opoftüfca qñesé te viíw 
•á tan'buen tiempo, 'mostróse sagaztneííte cora^á d«ci 
do de sus añicciori'es; comehzó'á discurrir con ellas 
varios medios que ya conocía; no habían de ser ad-
mitidos por-arriesgados; disfrasó así el que finalmén 
te: ksfpropuso muy al descuido y era todo el b'lanec 
de sus discursos. •» 
Díjoles qué solas las providencias de un Virrey 
podían remediar tan graves daños y que su parecei 
era que pasasen á México á representarle á su Ex-
celencia sus cuidados; ponderóles sagaz las diftctl-
tades de tan largo camino; se ofreció gustoso á acom-
pañarles y servirles de intérprete, asegurándoles qtie 
todo se conseguirla con ventajas si les condujese á 
la préséncia del señor Yirey D. Juan de la Torre, de 
quien ya sabían cuán afecto les había sido siempre; 
facilitóles la jornada pretestando que iban princi-
palmente á dar la obediencia a! Rey nuestro Señor, 
y que con esta-ocasion lograriah la representación y 
el remedio de tantos perjuicios con que los fronte-
rizos dé la costa les tenian tan" mortificados: habló-
les por fin con tal arte y energía que no solo apro-
baron por mejor el consejo' que se les daba, shú/que 
resolvieron despachar algunos á llamar al "Totiáti" 
para cpé viniendo personatanta antoridad i esta 
'Gortey fuese-más caiifeadai'sn; propuesta y'iüejór 
despachadas 'ms deníandas, por más que se hubiese 
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de éispéfitssH' que- enr̂ el' tiempo 'queidíirabaoaquet 
viaje, quedase' ál: éüáírfdo 'de; otro- e l culto èe- &m 
deidades y el aâecd^ &u& templos; camo se Recató» 
GOtt aprobación d^D. Pabío Felipe, indio verdade-
ramente • fidelísimo^ -en' ^quien especialíaeíLie desde 
este paso sobresalieron el celo y el valor, -habiendo-
Miado n ú poco á esta tandÊse-âd&reâuceion f-con-
quista, no solo';€'efn los dictámenes de su dísoursOj. 
sino con los esfuerzos con'que persuadid á Los Naye-
ritas, qne abra-zacen nn^stra santa-Religion. 
'Llegó el ^Tonati/^q^ie acompasado de D i Pablo-
y de cincuenta ííayeritas se encaminó á la Villa de 
Jerez en busea de D , Juan de la Torre, á quien; ya 
había prevenido aquel fiel honrado indioj y aunqae^ 
este discreto cabañero les recibió müy cariñoso, les 
vendió con mucha sagacidad el favor de irles acom-
pañando, aceptando domo por fuerza lo mismo que 
él tanto deseaba. Más temiendo que los Nayeres por 
su naitural inconstancia quisieran volver atrás, preo-
cupó con la brevedad estos recelos. Dispuso el via-
je para Zacatecas, de donde avisado ántes de su; ve-
nida, salió á recibirles en su íurlon el Sr. corregi-
dor B, Martin Verdugo y los Sres. coroneles 
Fernando de la Campa y Cos, conde que fué des* 
pues de San Mateo del Valle de Valparaiso, y D-
José de Urquiola, conde de Santiago de la Laguna: 
salió tambien^el comercio y mineros, manchando ¿ 
caballo, queriendo^ todos aquellos caballeros: con 
eŝ as demosliraofones de carifia facilitar la reduc-
ción tan pretendida, y hacerle ésta primera salvasà 
nuestra ̂ agrtóa religion.-por la esperanza* que ya 
se concebia de:su entrada ai Nayari -El señor co-
-.ai, 
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M'" ^regidor Mzoique subiere ̂ nJgKij.ÍLirfoi* -^^J^i ia i l^ 
li le deUíívo, y agasajó;aquèlla; nO^hefiiisr ¡el siguiente 
dia letpidiò^licencia para-retirar^^; ^,tíerro, 
•il. sehsAm- alojado su bá^bá^at .tí(^[a,i!Ó.:Ueía4p del 
j : ajfaorá los-siayois, ó de. la? CQSiramkffe íá^ tàvir ¿u ios 
L?- hammcos. ^r.-.o-r ^ ^ 
•:. .*£ba todo felizmente^ j , receloso e l eawig^á^la f l 
':; almas al ver que.con fcaa báendsrpme^ios ^nia^ya 
i::̂  k' verdad; andado la mitad,del-eaírntíopars* triunfar 
0: M' el error,.procutó impedirle los vuelos^ espaareieado 
'tÍ» al^úMico^ que ios iadios quô.llevaba el capitán 
profcèctôr-y D. Pablç Felipe, ño eran, Rayeres, siíio. 
isdios fronterizos.. E l rumor pasó de i-a plebe i los 
<Éáps de los discretos, y luego le despreciaron, no 
sifitidso imaginable que D. Juan dela Torre, que les 
eonocia, llevase i-Sü Excelencia eut 'negocio de tan-
to peso, eia Yez de la verdad un êagaíío, que wria 
uu cargo de maia calidad, luego ípie se descubriera 
biiBulaeion tan perniciosa, Y así prosiguiieron en 
•eortejar y acariciar á los Nayerita&aqtteLLos señoa^s 
^n-que sobresalieroB.píinòipalmfente la benjgtiidad 
del señor corregidor y la bizarHá^ílel séñor-coade 
de la Laguna, ofrécieado/éstej õogi^ lo^çuaLplií^aí 
eapitaniprotector los caudales^ qüe ĵ Ezgãaei.jaeíÇÇfiííi 
rios para los. gastos, de- la ¿oínada,* yí 'vjgtieaâov de; 
calamaco á lòs.cincueíHâ indios? q.iat^^coniípaÃateji 
ai ^Toaáti," á .quiea ya iiabia daàol ¿in-Vesíiiá^el 
señor cortegidor. Más - vien&oj ei^deínímio.qtíe. ñó 
pad© lograr m& >tea2^ jpor foim* A^-tomeslTOS 
para.eEjíaiazai} el viajéj-üxá i- çefcáçr ;á->quetí:0& 
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W È en alejarse tanto de su tierra, que ios veinticinco 
0 È pidieron licencia para restituirse á su provincia, 
M M alegarido tales pretextos, que se les bnbo de conce-
der; todos los otros les hubieran seguido, á no po-
^W- neT ̂ ren0 ^ sns intentos el ejemplo del "Tonati," 
" • • ^ qoe manteniéndose firme en proseguir el viaje, llevó 
• i^d tras sí á los otros veinticinco qnequedaban, pudien-
Y-'JM. do mas que sn timidez, el respeto con que venera-
;?âfí ban á tan autorizada persona, 
^ f c ; Y aünfl"ue 110 quien le negase al "Tonati" la 
iMiâ superioridad á todos los Nayeres, pretendiendo que 
no pasaba su jurisdicción, los territorios de su ran-
!&¡jp cfrería, que era la de la Mesa, no tuvo otro funda-
mento que 1^ tenacidad j , apojo del que habia for-
i ' k f f i mado este étivtktam^ f>órj|u$ cfes'dfe^.tdgjnpo de Na-
^Wm Yer'lt estuvo siempre ar^sa-el gobierno político de 
toda la provincia al sumo sacerdote, que residía en 
cho wgaríie^ia-sii^eriotidad; j más cm&nâ^ k Bosnia 
obediencia de las que I ç . ^u i e ron , ^^auala.leyeren-
te propuesta de los que le desampararon, manifiesta 
•qtteYeeoriodaBenélàlgtm carájcteríquekB òbligaba 
à obedecerle ^^çonipánanle èn- e l viaje á México. 
Sajíá p<5¿ fe èáeià'esta'imperial ciMad -deV^acaí^-
css'ési ceBSípaüia, f ó salo del capitán sproteetor y á e 
"í):Paf]jkí Felipe;-siiíó'-íkmBien dél éapitan :ÍX San-
• ?Mfi tÊgG'd^íBGja' y-Oa&rísOTfj que-inflayé-.y J^ala^rlJO 
í P o e o 3 !psrfíi''5çífê';sig lograseíesta^ empresa, dejando éu 
i ' Í H casa p&í tecíeü? este •semeio! ¿b'Bios. 'Nuestro u&emr 
•^M- y1' ̂  ^Q^stro' m ó i i o ò inoáfer-ca- y ár toda >esta ̂  -seiítén-
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CAPITULO X . 
Rvido&k Cüírtida <M "Touati" en la corte de México; don-
de el señor Marqufó de Talero eoitsiçne ios primeros 
triuufoí de su obstinadon. 
Llegó con felicidad el "íohati" con toda su tropa 
Nayeríta, cortejado del capitán protector D. Juan 
dela Torre y del capitán I). Santiago de ktRiojá-á 
la corte de México por el mes de Febrero de-mil 
setecientos veintiuno. Y siendo cabeza' estã;'_gran 
-ciudad del vastísimo cuerpo de esta: sefpteiitriorial 
América, con el conjunto de maravillas de, que-'-se 
-coníjioné/no-kotapbr lo primoroso de í^pquitec-
fâtfò^mo porí la universalidad de novedad-^Síq^ba-
-^en'y dan reeomendaíeíon A' 5 m igrimdez^/déjó-rg^ 
mados ya coa su, primera' vista á êstosî  rSü^Iiíueyós 
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huéspedes, & quienes ana más qae toda esta Wntuo-
sidad admiró y suspeuáid el tropfel, y iminerosó bou-
curso de españoles qué veían y de que podkn for* 
marse ejércitos, no solo para còàquisfcar su rebel-
día, siao para acabar coa todos sus^paisanos. Aun-
que bien aleccionados con su astuta sagacidad lo. 
disimulaban, guardando las refecciones dé sus dis-
cursos muy reservadas con el silencio, sin que se les 
asomasen en su semblante. 
Fué muy ruidosa la novedad que causó Ia vénidà 
de los Nayeritas en los ánimos mexicanos; porque 
Eto solo picó la curiosidad en la gente plebeya, que 
corría á tropas á verles, sino que movió aun á los 
señores y señoras de primera clase, para deber al 
esámen de sus propios ojos eí informe que fácil-
mente abulta la exageración cuando se escucha en 
agenas lenguas. Y pasando la fama de las casas á 
los claustros, sacó el ardiente celo á muchos vene-
rables religiosos y sacerdotes de su sagrado retiro 
con el deseo de ir â ver si eran capaces de domes-
ticarse los que la común voz publicaba indómitas 
Seras. No se hallaba entónces en la corte el señor 
virey, por haber bajado á Jalapa, para acudir pron-
tamente, como lo acostumbraba, á donde le llamaba 
su obligación; pero luego que tuvo aviso de haber 
llegado el ífiTonati"á México, escribió, ordenando 
á los oficiales reales que buscasen casa capaz àlnii^ 
me¿ro deJos'huéspedes, donde estuviesen cott de-
cenci^y .coa alÍYÍo5 así ellos como bs capitanesiD. 
Juan de;k,Torre-y,B. Santiago é&iíüoja, ÍSUS^OI^' 
dudares.; y43& ino.sol© les visitasen teá;su nombra 
sino que también les asistiesea con todo lo neees^ 
1*5 
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rio. Todo lo ejeeuta^oa con. piratuâUílad • aqugiiogi 
cabâlleroSj asi .por hsussr '• esté/«e^iciõ. •'Bfakf'<km& 
por Hsoíigear encelo y piedad-de stEifeceíeiíolav^fe' 
nO.íardó machos. dias ¡en^cuiiiplrr^ los1 impstefeiíieé-' 
deseòs eon -qtie ,le> espefaèa-n l o s ^ N ^ e ^ , 1 pof ^stíi¿! 
; f I iutilbados á ia gratitud los^ue tan de aatemmQ-
5- 1 set^eíam faverecidosJ • - '¡w-í 
-Acertó'á estar la'ca¿a, en qufeise'habí^"hóspeda-* 
do los indios, en la calle, que.-skle^l tí&efere'Saiít&a^-
vio. Guadalupe, por donde! k-afoiat[de-.eñtráí^u 
Excelencia, y cirando ya se afrbRtaba/á la•<?àáâi;sa^i 
lieron á M puerta los Ñayériías1, p u e s t ó s m u y ^ í k - ^ 
dea,y eF'Toa-ali" á un balcón, çfonde eè maivtuW <¿tí& 
seriedad magestttosar. Luego que «ofiocio -por 'el^a-vi^ 
so de loâique asistaan -al-Señor y i r rey / le hiz^ Gõii-
despejo y gravedad, que ¡en'él eca cotííó rateai',1 feés 
sucesivas-reverenciáis, devísndos^ en gíaà parte á la 
iastmcciony ;á que1 su Excéi:eaacia<eóTrespondió' "cori 
la afabilidad *i^e-leienséñé' siempre la geneíosidaíd 
áe su espíritu. Al ' punto se retirfel:"Tonati," levan-
f : § tando al misáco tiempo-los dem-as indios'unigr.'íríde 
alarido; deque usan indiferentemente euandó pelean1 
y cuando cortejan. S i flia siguiente envió su Esce-
leneia tin sastre,'para que se le-hkâése un vestida4 
la jínada-y trage-qua le^^gradaíse^y se lo cortó!kiíy 
còsèos© íár ia èspaãolít, á lo qúe sin duda se iR&f&S 
por el afecto,'qiie fcenia á'lós españolas, á qute'nespbr 
ló menos jamás .se le rbconoGióU^ers ion.^Seie^l^ 
taiobiea1 koa capa de • grai&vfrafígeándolalgiía^^ 
í^fqueí i ' ia^^^- ín 'bel l í s i^o-gf l lon.Ma^^ 
; y* 
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^3íAg¿'^/etpTJi.Q,3el ^ue; él, d ^ ^ ^ ^ é p ^ í ^ i ^ ^ s u 
' Í R ^ ^ 'tas'tjínj a ¿ m^gflp j ^ r c ^ u ^ o ^ f j d e / o ^ ó ' | e 
j áe í^n ta . / ^ iugn í^ad , ij.agradq, que.t^tajrpn,..para 
-qiie ios Nayeñtas quedaran ao, splo.ycju^j^ibp,, siiio 
agradecidos prisiQiiexpsjy cuañiío lograron, el poner-
se la prinjera ve^ á IOÍ piés de su Excelencia,^ aun-
co.a,la novedad íes, eaib^rgó las atencionesiel 
susto y el respeto, Ja e.xperknpia,de, tan. ag^adiple 
itfaHIIdadles xliótan grande aliento, qjie np .splo 
;d|spjigieroE la turbación,, sino que, con notable';4?s-
pejp después de las primeras cortesanas salutagípiíes 
del "Tonaíi," que ezponian ej^ ̂ uestrp idiomaíos in-
térpretes, se arrodillaron IQS Naya-res .todos, eort -su 
, f rmcípe, ofreciendo ^ su Excelençia con: humildes 
, s.nm^iones cada uno.una ilecba:en señal de sn.r^n-
dinxiení^o y pbe,díeiicia?: siendo est^ el primer tr^un-
fo^ que ,eí señor marques cpnsíg}iip5 d e j ó l o ¿ .̂sî á! la 
.ibarjáridad desarniada. ^El c^oj¡Áú" p^a,significar 
.Stt.reppnQci^ie^p& á imesfcro .Monarca,, .pu^píriá40s 
rpjés ^e su E?£e|,encj.a,(„ j .ofrec^. ̂ 1.feaaton.qiie. Hie^a-
ba, y.la^pcíiioija.d^ .plumks, que. 1$ < ¿i$\u^i^flfr los 
4 
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con mayor' confianza le presentare ' let ^T^nafi" nit 
papel, ó memorial, en qneie exprésaVa strs qiíéjas 
y sus peticiones; y habrá sido el motivo prihéip^? 
que les había sacado de su tierra, 'ámí<Jüe disindül'a-
do con ía Máscara de laobedieTiciajqneprdíés^abin 
venir á dar á su magestad. 
Recibió su Excelencia el memorial; y señalándo-
les dia7 para qne bolviesen por la respiíesta, les des-
pidió no menos agradecidos, qtte admirados d'S'la 
benignidad, con que Ies Kabia favorecido. En la se-
gunda audiencia, ¿ que acudieron puntuales el dia 
aplazado, no solo quedaron admirados, sino aun cbn-
fttsos; porque quiso el señor marqués de Valero,1 á 
imitación del de Lombai San Prascisco de Borja^ cflje 
dió lecciones á los vireyes, para saber hermanar 
con la soberanía lo humano, arrastrando de esta suer-
te los efectos de sus basallos; quiso, digo, añadir á 
las caricias, qjie ablandan li, voluntad, aquellas efi-
caces razoneç, -que .saben rendir el entendiíniento, 
habiéndoles' discretamente tan al vivo, que yá ' íes 
empezava á parecer bien la verdad, y á darles en 
el rostro sus errores. Y porque la fragilidad dé 4a 
meiáoriâ podia hacerles olvidar lo cfne les decia, j t ih -
tamenie cort el despacho, en que íès Concedia tódo-
lo qnè deseavají, y en que deja:va alHertaí la puerta 
para cóncederfe nuevos priviiegíòs èh c'aso ^úe 
ábandonasèh sn^ etigaftos, lés dió tom papel, ^jué l a -
bia dispuesto su eèlòstv1 terttdita'ftisé^écten,' ááqtdbifes 
tánta l i iz que no pudieron resistir lástraieTHàs^áé i i i 
céguèdád. Bn' él^ después de hkcferles démbstri^ión 
dé que adoraváh eü ál®aY&$ ÜernáiSó, j tíé ,<j$e"el 
Sbí òbra déí vêràadôtóDias Crfattór/y"Ütéfixíe, 
-•••..XV 
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Supíemò de ios Cielos y-Tierra, les reqmérí^-y ex-
horta á q%é &àbíenSo d'áSo lá obediencia;^ imestro 
Eey y Señor B. Felipe V, se la dén paxá graiiüeár 
á su Magestad, al verdadera Eey de Ids Reyes, su-
jetando èl cuello al súavisimô yugo!deSti:Santa Ley. 
Siento no haber encontrado esta piadosa, discreta y 
sabia obra, parár trasladarla á esta história, en que 
se vieran tan hermanada la discreción v e l celo con 
•una elocuencia cristiana, y con tanta alma, que eit 
cualquiera juicioso tribunal, sepiera à conocer eil 
el cuerpo de sus clausulas, que le animava el Espí-
ritu de un Borja, y que este virey de ía Nueva Es-
paña, sabia i imitación del de Cataluña, manejar el 
bastón tan bien, como la pluma, cuando lo pedia lá 
gloria de Dios, y eí bien de la monarquía. 1 
Los indios, aunque al oir este papel, que íes leyó 
y explicó D. Pablo Felipe, estarieron: confusos y per-
piejos, convencidos con la fuerza de la razón comen-
zaron á sospecha* del engaño, y á poeos lances sé 
mostraron tan deseosos de su remedio, que suplica^ 
ron á su' Excelencia, que los ministros, que se desL 
tinasen para su instrucción y enseñanza fuesen Pa-
dres Prietos;'nombre, con que aun en la Vizcaya 
diciernen los indios á los misioneros de la Compa-
ñía de Jésus. Eepitieron ahora los Nayeritas la sú-
plica, que con años pasados presentaron à la Real 
Audiencia de Guadalajara algunos de su misma na-
ción; pidiendo misioneros jesuítas, cuando llegase el 
tiempo d# reducirse,-de í^tíe daváfi enfcónces algunas 
^peranzas:1 Así consta de papeks jurídicos, que áfc 
gnardkn en ló&Éealès Archivòs;y; losupimòs dé bo-
ca dePSr. Lie : D : "Pértòiáo^de U r m i a , Oidor» quk 
era .más.^antiguQ, ea^qpfl .,-Sal)ip' jSço^do, t^,d^I?Sí. 
% I Lic. I).., J % i i derOlivaa , ^ ^ o l l e ^ i ^ d ^ , qup '<bé 
I Luego ^que el-Sr. Virey oy.ól ¿e ¿ocade .esí?ois rliár-
I baros poç-mediode su&iutérpxefces laxesoLu^eioíij^iie 
:V I después de haberla conferido repetidas veces -hàbiiaQ 
;¡: ¿omadOj aprobando su acertado, dictamen, le^añadi^ 
I tales razones, que quedando Duevaraente ilustrados, 
;¡.v, 'l encontró su voluntad nuevas amarras, pa«ra:ito dejar-
•i? .,| se arrastrar de la veleidad de su natural inçonstajv 
!S cia, y para mantenerse firmes, rebatiençlp el,temor, 
; | que les fiagia castigos de sus falsos Dioses» Asegu-
róles la Real protección, y les prometió en su nom-
bre nuevas mercedes: favor que acabó de aficionar-
les á nuestra Santa Eeíigion. Y viendo su Escele^çia 
que estaban ya trasformados. estos lobos en mansos 
corfleros, y resueltos á entrar en el rebaño dela.Igle-
sia, era ya tiempo, que se presentasen al Pastor. A. 
.ose fia ordenó à 1). Juan de la Torre, y al capitán D. 
Saatiago, que les conducen á los pies de su Ilustrísi-
ma el Reverendísimo Señor Maestro, Pr; J p s é I^an-
oiego, yEguilaz gloria dp la siempre,,ilustre,.y.es-
clarecida íleligion del Gran Paidre -San-Besito,.y 
digaisimp Arzobispo de México-, ; ;f; ^.,( , .. ; 
^Fj-if ILiuego-que vio .aquel celosísimo ^ce i^o , tan, ren-
didas r$queU&S' fieras,, y,,supp .por los qanductore^fja 
d^ilidaíd9 conque ,^[kabianr .of reç ido , ájaprír,.l$is 
puertasiá la I m Ey^gólica^.din^^?'fRP^tjAas. 
4^ipngs^ se: rte rasólo s ^ ^ l a a ^ f ^ ^ ? e L ¿ o > s p ¥ ^ e 
,' •ri"'' ¡ y 
i • 5̂ 
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tanfces hasta lograr, que la siguiese toda su numerosa 
nación. Despidióles con tales muestras de amavilidad 
que salieron de aquel palacio no ménos gustosos, por 
lo que íes favoreció su paternal benevolencia, que 
reverentes, por lo que comunica de respeto aun á los 
bárbaros tan alta dignidad. El señor marqués, vien-
do á loe Nayeres tan reducidos, no quiso que con la 
dilación se entorpeciese aquel tan importante como 
deseado negocio. Trató de reducir con brevedad á 
la práctica, lo que .se había discurrido mas condu-





CAPITULO X L 
ica el señar Tirey los medios que aseguraban el Bu 
deseado de la rednccioii, y procura fmstarles el de-
monio. 
El Excelentísimo Señor Marqués de Valero he-
cho siempre un Argos jamás permitia á su vigilan-
cia algunas treguas» hasta asegurar del todo en los 
más árduos negocios la conveniente acertada reso-
lución, que le sugeria igualmente su discreción, que 
su prudencia. Y como la habían tomado tan á su 
gusto los Nayeres, sabia que si se retardaba su eje-
cución, se arriesgaba su acierto. De la veleidad de 
los indios, cuyas determinaciones no saben alejarse 
del arrepentimiento, recelaba prudentemente que 
109. 
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demorando ks providencias, VQ-Ivi^ra á cegar! 
obstinación^ ^por cüyo itíotivó ^uiso con la major 
bc^évedáÜ óeürrirJ à e'¿¿i)s Véíribfes." ^."deseosa de'co-
iü.én¿ar estas tan' s&íás^mporíáríteá diligencias pó'r 
la principal, Mzo've^ir' â sü palacio al Padre Alé-
játídro, romano propósito pro^indal entonces dé es: 
Ü provincia de U^Companía de Jesús de 'íí'üeva'Es-
pâfik. Comíinícóíe la petición dé los Nayeritas; le 
sígniii^ó lo irlucho que Te habiartf lisonjeado el gusto 
coh su eíéccion, y le suplico, que pái^a 'ciar cum-
pliniiéntd í aus deseos, señalá'se con la' mayor bre-
védàR posible dos'misioneros, para que líévándoles 
éti sú coiiipáfií¿vlógrase su discreción comunicarles 
tmtst luz, qué'ellos mismos ayudasen con el ejem-
plo, á alufiábrár á los qué èn su Siería dèjàron en 
lab 'sòtiibrâfí dé su ceguedad. 
El padre provincial agradeció el 'aprecio con qiie 
Su Jrcel encía'honraba nuestra ' mínima', compañía; 
ofreció dár prontamente 'cumpUmientó'álos désebs 
y preceptos de Sú'I&cefencia^ ^ anádiój ^úe! siçhdò 
tán conformes al Servicio de Bibs "y al dtó' nuestro 
católico ¡üóríáVcá, ¿uva dignidad ha favorecido tan-
tc| siempre, á nuestra religion, se veíá ésta ejecutada 
á obedeceV Ciegámeiite'sus niañcíátos; más 'que no 
podía dejar di¿'^¿presentar'S Sü'.Ésrceíeáciá, nò cò-
tóo dfficultád ¿ára la obediencia, W'mo cómo' préJ 
reVcrton^p^riernás òpoVtunó repáro, qüe' estañÜ'O 
esja ^^.vmeia. rodeada de pueHosi cristianos, en que 
ádmiiiísfrin cón incèsante^ápòstólicofetvor ídá/âê-
íigiósoff Seráficos, pío'dian7 temerse y debían predcií^ 
pá^'_àJ^ctriós iñcónváiieñtes qtfè/súéle" òfrècéí íá 
cêr&rifa,'cuàii3ò;mtihíéMé nàòU^ÍÍ íiniotí'M'-
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despidió el' páüre pró^iÁcial ¿áh. él '^nsiielò, 4&jf$?¡ 
sin:queja de la aleacien se dies'^.á bqriócer ' n ü ^ t r i 
o^édiéncia? hát iend^ procedido rtan á, tlèmpç ejŝ as 
prevenciones de la,pni'iepci^i é¿ íá caridad 
respeto., Y pidiendo á Díos l u í para el acierro de 
la elección de los misioíieros, resolvió el dia d-ís^Se-
ñor San ¿fosé,'diez y nueve dé Marzo) del misino '^ñp 
de mi l setecieiítos veintiuna, señalar, comise lo 
notició.el siguiente al, padre Júaii Téllez Girpn^ que. 
se bailaba en Mésicoy cuyas escogidas prendas 
virtud, celo, prudencia 11 fceraftira' aseguraban eí 
acierto en esta apostólica conquista. 
El mismo dia escribió, llamando para el mismo> 
empleo al padre Antomo Arias de Ibarra, que ha-
bía estado catorce aiío^ ejercitando con grande lus-
tre de nuestra^compuma este «agrado ministerio é&! 
las misiones de la Nueva Vizcaya, y entiónces tenía 
í su cuidado la nueva reducción, de los Chinarras:: 
sugeío tan.,al tamaño de lo que se. deseaba 'para la. 
reducción de testas fieras, por el conjunto de letras^ 
virtud j experiencia en este género de milicia,; cjué. 
dudo, qíie otro, que su ardiente celo, hubiera ,e^ ta» 
poco tiempo- conseguido ar-ranoar la idolatría ,del 
corazón í e estos bárbaros, y que bubier^ del todo, 
arraigado s îs.pachos la yerdad'de n^e^ra'^gj^ 
dá relíg^ozi, si eíiaÁdo más lo ñecesitáWraQSjflp n^s 
Ib hnbieçá ^ u i t s ^ .el amor ,4 ,siis C^k^arrasT^'jfti^gl' 












c i í p . ^ga r entre sua Varohes ilustres, j -^ te rn ic^ la , 
memoria'de ŝ s r e l í k i o ^ v í r tüáé^dindoíás "á"!^: 
prep^para dejar, ¡'perpetua su ̂ memoria a la pip^i 
EI p^ftvFÓy¡rrcIaT3' aun^fia'HáBiaya,entóraitíen-_ 
te sat¡s?eclio';á''siis deseos'y a 1òs 'âel/^enor''Virey^ 
con j f i ' a s i g w i o n " ^ estos'su^etQS paraq^e^no^ig-, 
dase'quejoso sú Gelp^'quíso ser el'' pr imér ' ra iV^ero, 
<le lo^-Ñ^r i ias . .^Q.^e^al labañ "en Mgxfcb^ no de-_ 
jando piedra por mover, para conquistar' del "'fíodo,' 
aquellos corazones, que j a habían 'comenzado á' re-
ducirle. Dió principio por las obras, previmeriaoles, 
un explétidído convite en nuestro 'Colegip'Seminar 
rio de Indios de Sán Gregorio; porqup bien'sabía 
que para esta geníe deben preceder á las razones de 
la verdad-lás prevenciones del cariño v de , la ^za-
rria: máxima que liabia aprendido del cont^nyp 
traíío Con los indios; en cuya enseñanza y prpvç.cíib-
éspiritual se etop'Jeé su celo por espacio, de'casi Çrèín-
ta añpSj desde el de mil seíscieñíos noventa 'y dos* 
en que ííáíi'aj'fecunda madre de conquistadores evan-
gélícos,, énvitt'á esta, América entré los"muchos que 
entonce^ arribaron á nuestras costas^ & este grande 
.Después,.de haber' preK-enido 'á los Nayeritas con 
es&ás carjnosas demostraciones^ se siguió sfempre 
<"onla saE de- su'prixdencia, y síh que pasase/á ser 
mp]e^ta(-por iDoport^na la éns'énanz^' haciencípíes 
un valtente manifiesto careo'de -los danos que esla^ 
boríabá la obstinación'coii los bieiies que acoíapá-
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ñan á la. verdad:, instruyóles á todos^ y , niuy^ espe,-
ck! meóte' aí "Tpn^ti," en ios principales Ííis|eHôs 
de nuestra Santa ÉelLgion, por; desear aráieni^fíie^-
:m * te ,el señor Vírey^que. éste recibiese acá - èf^Saiito 
i I Bautismo, conocienda cuánii> importaba parálá're-
I f duccion y conversion de sus vasallos aseguraíIájcBú 
. I el ejemplo de su Príncipe. Y aunque trabajó r i ó ' ^ 
:! í co el padre provincial para que,se lograsen lastra-
I í zas y cumpliesen los tan cristianos deseos su 
f I Excelencia, no pudo conseguir de aquel b 'á&' rb 
I I : que se bautizase en la Córte, Lo'más que prpinejSÓ' 
í \ fué que io haría de vuelta en su viaje en la.oiüdafl 
I «de'Zacatecas; no porque rehusase s'u docilidad/sino 
; porque no supo como componerlo con su- temor. 
H t Persuadíase qu-e si recibía el bautismo, le quitarían 
f ;.| la vida sus mismos compaíriofas, lo que después se 
1̂ 1 reconociój que tenia sobrado fundamento; púes sin 
haberse reducido.al gremio do la Iglesia,,¿[júe éhtfe, 
¿íf los'de su bárbara .nación es delito irremísiblé, úni-
'• camente por haber liecKo el' viaje á México, y por 
^¡g lo que xesultó t e esta jornada, le juzgaron reo.áe 
?"':, muerce, v se la hubiera dado su inkiinana-'barban-
-dad, si ITios coii la especial proyidençiaj.qúe dire-
Ifilí' niOR en su lugar, no lo hubíer^ euíbar.aizado.1 
IjslJ -Aun e t̂a promesa, con que quisó "¿(és'aríhar lás 
*;iT- eficaces ¡jersuasíones dél 'padre provincial, I ç p u s o 
'|f-| después en grande aprieto; porque el señor 'VtC^J 
como que le ¡itibierán convencido las razones, qiie 
daba para la excusa, le avisó qúe ya háblá escrito 
al Con3e de 'Santiago de la laguna á Zacatecas, pá1 
ra.qíie le apadrinase el bautismo: nuevo faxófffe 
lá áigmàad de su Excelencia, y nuevo torc^dOT'pa-
• ¡-
-. r ;:. 
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ra,el corazón del "Tpnajti," que^io discuma ^arpí-
Bo?,.para atender,.áfins temores, sin desatendei á su 
palabra. Más después eu el camino kalíó modb .9011 
que, ¿ s u juicio, compuso, cumplir con su pundo-
nor, sin que'tuviese efecto su promesa;,y fué, pre-
textando á D. Juan de la Torre con tanta viveza y 
^íiergía las ansiosas súplicas de sus compañeros pa-
ra excusar el extravío, por instar ya el. tiempo de 
sus siembras, que aunque era de pocas- leguas el 
rodeo, y la detención no había de ser de nvuchos 
dias, consiguió hacer el viaje por la V i l l a de Jerez, 
sin entrar á Zacatecas, dejando por este camino sa-
tisfecho el deseo natural de conservar la vida, sin 
dejar desairado su honor, saltando á la palabra. 
Este amor, y vehemente inclinación á la propia 
conservación íe sugirió y le obligó á proponerle al 
señor Virey el medio -que podia desearse, para, ase-
gurar la empresa; aunque lo representó por atender 
¿ su propia utilidad y á su persona. Sabia el t£To-
nati," que muchos, y aun los más de los Kayeritas 
no habían aprobado esta jornada, ó instigados del 
demonio, ó por llevar adelante su rebeldía. Y no 
dudaba que todos, aunque inclinados por redimir 
la vejación y adelantar sus intereses, á dar la obe-
diencia al Bey, no solo se opondrían rebeldes, sino 
furiosos á abrirle sus puertas al Evangelio. Y revol-
viendo varios discursos, que le proponía la1 expe-
riencia,, que tenia de sus. paisanos, expresó á suEk-
celencia el que le pareció más acertado, para preve-
nir sus recelos, suplicándole que para que- pudiesen, 
entrar á la Síenja los padres con seguridad, y.éi.§iu 
los funestos daños que temía, deliberase, ú conyen-
• "; .V: 
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que vera ia 'prl 
eii eí CiánScittíiéiitó'ác los "Náyé^es gentile's- y'düftís 
cnsilaríoí apóstatas, en .qiiipnés'coh¿ci^\ àvèrsrph 
grande á la religión catoíicà, q_ue saliiarí Iiabi:áí dé 
qiu'fariPfí'la dañosa liheríàd1 eri qtíèvívíbn. 'Ânàdíõ 
qüe para que esta detemihaciòn no engendrase en 
los 'Náveres que1 se hallaW^'eYi' Méxieo; alguna sos-
pecha à turbación que les' instígase á rásisfir la en-
tradii de los Símistros .evangéliéo^, ó ¿Igima cons-
piraron contra sn persona, Mo seles dièse á c'ónocer 
que él era el autor detesta propuesta, y se pretex-
tase que lo4* soldados ib'\n soíoenviadosá ser testigos 
de la obediencia que hnbiau de reiterar en el Ka'yar 
los caciques y principales que no liabian' pasado á 
la ciudad dv M*'xioos ofreciéndoles que reiterada la 
obediencia. U>.- soldados, que solo iban i autorizar-
la, se volverían á sus oas'as, dejándoles solos cotí 
los padres misioneros y D. Juan de la Torre, á quien 
á pedimento del mismo ^Tonati" y de los suyos 
confirió el señor Virey el título de Gobernador de 
esta Sierra. 
Agradó mucho á su Excelencia esta representa-
ción, que tan derechamente tiraba hácia el acierto; 
y confiriendo con el nuevo Gobernador el punto, 
dejó á .su arbitrio el rámero de soldados que juzga-
se- necesarios para la seguridad de la empresa. Y 
después de haber echado sus líneas el discurso, pi-
dió solo cien hombres de armas, lo que le concedió 
gustb'so el señor Marqués, mandando se le diese des-
paícKo y libramiento para la Casa Eeal de Zacate-
•DSL NJLYAfcIT. 
cas; y aprolíando,, como lo pedia el Gobern^fior^ el 
<qu&se recLutas^afias compañías aqueU'&.ciudEul 
j en, la y i % . de. Jerez, .por ser los jerezanos ,diestd-
simos en,manejar caballos; prenda que.deben jeuer 
los que Jian de Uabérselas con IOÜ indios. bárbaros 
de-esta. América. 
Pero al paso que iba tomando tanto cujerpo el acier-
to, para la reducción del Nayar, el demonio,.«viendo 
que todas estas providencias giraban dcrecliameiite 
1 á quitarle las adoraciones, que infamemente ye ha-
bla abrggadu, v á la deslruccion de sus inmundos 
templos, procuró embarazarlas: apareciósele a l '-To-
nati"' y í sua compañeros, tomando la figura del 
idolo, que con nombre del Gran JHos del Nayar era 
adorado de estos indios, y les dijo lo que después 
asombrados, y como atónitos reürieron al goberna-
dor D. Juan de la Torre, y al capitán 1). Santiago, 
,sirviénàaíes de interprete 1). Pablo Felipe: éstos sos-
pecharon ya la causa al ver lo estraño, y horroroso 
de sus efectos, en uno" de aquellos días inmediatos 
á l a partida;porque repararon que se levantaron tan 
enagenados, y tan fuera de sí, que parecían estatuas 
fijn sentido: e$tQ les obligó á preguntarles la causa 
. de áqtuella tan, repentina mutación. Diéronla con 
ademin i$ furitôsfts, ¿ieieudo: que se. les habia apa-
Tecido, su Qlps.^qu^Iia noche, indignado, por haber 
-pro.vocaio.^Ujenfijp. cQ^,h^ber pedido misipnerps y 
• ^ l u p a ñ í a s , ^ spW^íio^ cuya amistad;y .liber!aÍjd^d 
_ de^ia^ juzgar ^spÉíchqsa; .poxque solo pr^^dian 
. por medio de las dádivas, y de l^..ç|ij[i5os,a^egUF^r 
; i ^ ^ t r ^ á a , çn;.eJ,Nayarrjíaxa d ^ o & . ^ % | d e ^ ¿ u e -
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bertad que gozaban, no permitiéndoles ni que-tuvie-
sen muchas mugeres, ni que tomáseti 'yenganz'a de 
l i - > sus agravios, y poniendo hasta á suapèti to freno'pa-
l I ra impedir sus embriagueces; y que no pararían hasta 
i reducir á cenizas sus templos y sus dioses, siendo és-
í te, el único recurso, que tenían bien experimentado, 
10 ; para que no les faltasen las lluvias, que 'secundasen 
íp! t sus sementeras. Y que sabiendo los padres, que pa-
£§; * !¡ ra sujetarse toda aquella Sierra al yugo de su ley, 
á ;] l er i necesario, que bajasen los Nayerittó sus cabezas, 
j i'- para recibir el bautismo, ninguna otra cosa les per-
; | ¿ Huadirian con ra as eficacia, como Va lo habían expe-
v| 'i rimen tad o en las instancias del Huátacat de los es-
. pañoles, y de los Padres (hablaba del señor Virey y 
l | ;V; ̂  del padre Providencial) conminándoles por fin rifrn-
rosos casticros, si no mudaban de parecer, volviéndo-
se solos, como habían salido de sus casas. Mandóles 
también que en ninguna manera admitieran Padres 
ni soldados v concluyendo con estas palabras: " M i -
rad á ios soldados como á tiranos, y á los Padres co-
mo á mis mayores enemigos." Luego que escucharon 
esta novedad los conductores, pasó el capitánD. San-
tiago á ponerla en noticia de su Excelencia, y por su 
órden en la del padre Provincial, que fué prontamen-
te á visitar á los Nayeritas. Y con aquella elocuen-
cia mas natural, que adquirida en el idioma mexicano 
en que era eminente, consiguió serenar sus^hnosy 
ahuyentar ai demonio, que viéndose descubierto no 
se atrevió á inquietarles de nuevo^ mientras se man-
tuvieron en México. 
Poeps'dias después salidron de «sta corte, áespi-
diéfi<ioles el señor Marqués muy agradecidos, ifrgt los 
•4E 
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créenlos favores con que lés habla honrado. IHóle 
af "Tonati" una cru^ de oro para introducir e! ápre-
cio de la devoción con Io estimable de la materia. Y 
al gobernanor le encargó que no permitiese que aquel 
príncipe entrara al N^yar con solo ios snyos, sino 
que le mantuviese en su compafíía, hasta que se re-
Ventasen las de soldados, así por atender á la seguri-
dad y resguardo de su persona, como porque Conocía 
bien, que aun mas que al respeto de las armas se 
• rendirían los Nayeres, viendo en nuestro poder una 
prenda tan grande*, como era su soberano. Mas per-
mitió Dios, que se malograse este tan cuerdo acerta-
do dictamen, por una impensada novedad, que no 
pudo prevenir la mas delicada prudencia: salieron 
' los Nayeritas con so "Tonati" de la corte, como se 
procuró con la mayor brevedad posible, acompañán-
doles sus conductores, y el padre Juan Telíez (jirón 
' (quien comenzó luego á ejercitar su santo ministerio, 
' habiéndoles por entender el idiorha mexicano, siem-
pre que lo sufría la oportunidad, en orden al bien de 
sus almas;) pero uno de los viejos que iban con el 
"Tonatí" no solo le improbó con sobrado atrevimien-
.' .to el haber admitido misioneros y soldados, sino que 
"le intimidó con'terribles amenazas, prediciéndole co-
* mo cierta la muerte que le habia de dar Guamocat, 
7 que era un indio -principal, á quien su valor j reso-
••"Tucion h&bia hecho respetable, granjeándole la osa-
día en ejecutar cuanto le dictaba su capricho gran-
• de atitoridad entre los ÍFayerés.' Y aunque disptíso 
."Dios con su alta Providencia, que cuándo entro el 
; "Tonati" en el Najár/lmbiese ya muerto este-idó-
* latra, con todo por haberle aconsejado el viejo, para 
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^ueiiio /pasaran á; la ejequçijOíi(sus a.mjçiiaías^^e^iio 
salo, se bautísase> siuo ue .se apartara del;padre.mi-
fcionero^ Jel gobernador y ck,todos sus alkdp5,jpara 
restituirse soios.al Kayar, se mantuvo .terpo^a que-
rerlo ejecutar. _ / ¡ 
Todo esto esíeüdió I ) . Faljío Felipe, por lo'íoifiino 
que se le recataba; porque escitcliando atento?.Qyó 
y percibió lo que parlaban: eomimicólo al goberna-
dor, que con e t̂e avi^o reprendió públicamente al 
viejo, para preocupar la re]treHeii!aaion, que temia 
le hiciese el "TonalL'^Estaba ya este tau persuadido 
de las razones, del Auci ano, que-no ceso en repetir ins-
tacias pró poner razones para exajerar su peligro; con-
siguió por fin no entrar en Zacatecas, donde se enca-
minó el padre Juan Tellez á aguardar en el colegio, 
que tiene en aquella ciudad la corupañúi que ae reclu-
tasen y marchasen los soldados. Efseñor gpbernador, 
el "Tonatr y los quek acompañaban topaaron çl ca-
mino hicia la Tilia de Jerez, en que creyó aquel 
prudente caballero eünseguir ain 'dificultad, que se 
.detuviese el perturbado príncipe. Mas .luegQ,que,lle-
gó, conoció que se I^abian engañado yus (feseo^por-
.que aunque,JBC valjó ĉ c todos los, medips.queidi^u-
rr;iú;su sagacidad, "ço pudo embarazar ^.wia^plia, 
.aunque, al emprenderla 1? pti-ometiy en, se^eliq,¿m? 
^ji.ll^gaz^o, á la guería deb í Sierra,; ê pas^a, Fur-
.tiyame^te, á n^s.tjfo ,eatyjpoi c()n atiifai^ili^,..^ lo^jjue 
q^^esjen; aeguixle. C^jd^ste ^ ^ u c l o . ^ l í ^ . e l ^ o r 
,g^TRa^or; ; ,par^ '^9ate^ i ^ i ^ Ç ^ ^ í ^ ^ y 
i :-
• : i 
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las front^nts, tropeKattdo (íes<íp ÍDÍ1^ con iiK'OnyMiieii-
tes, fontradiociones y ÍPRÍOIVS. 
Antes de qne llegasen ,4 /íi(Mf^;ts el padre Juan 
Tellez y P\ gobernafior i) Juan de la Torre, habta 
perturbado aquella fiiudafl dpmonio, continuando 
sus maliciosas porfiadas instancias en embarazar la 
entrada del Evangelio en el Nayar. Y como tan 
diestro en sus astucias conoció que el mas seguro 
atajo era poner en el principio del camino los em-
barazos: valióse de algunos caballeros y de otros, 
que siéndolo en realidad, no lo parecían'; introdujo 
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haciéndoles notable impresión ver á D. Juan de la 
Torre con trasformacion tan repentina empuñar el 
bastón de general, y.el oírle saludar como á gober-
nador de un nurvo reino; otros con visos de mas 
juicio alegaban otros motivos para improbar la jor-
nada y entrada en el Nayar, calificando de temeri-
dad el emprenderla con solo cien soldados, que 
trian sin duda como víctimas, p^ra caer mas que á 
tos filos de los alfanges de los bárbaros, á los de la 
inconsideración; otros aun llegaron á juzgar por 
desperdicio el desembolso de la Real Hacienda, difi-
cultando que se sacase el dinero de las Reales Casas. 
Mas el señor Vírey, informado por el capitán D. 
Santiago, que con mas que ordinaria diligencia re-
pitió el viaje i México, allanó esta dificultad, que 
era el mayor embara20> con nuevo despacho; y coo-
perando el señor corregidor y los oficiales reales, se 
dieron luego los primeros pasos, levantando la ban-
dera el día veintinueve de Junio del año de mil se-
tecientos veintiuno, con tanta felicidad, que dentro 
de muy pocos dias se alistaron en aquella ciudad cin-
cuenta soldados, Enarbolóse el estandarte en que 
estaba la devota imágen del Santo Cristo de Zaca-
tecas, que entonces con grandes cultos se veneraba 
en su templo por los muchos milagros que obraba, 
y ahora por nuestras culpas reducida á cenizas en 
aquel voraz incendio, que asustó á sus=devotos ciu-
dadanos, lloramos su tan sensible falta. Bendrjose 
coa toda solemnidad el estandarte en la iglesia de 
nuestro colegio» y1 el dia veintitrés de Julio salieron 
nuestros .soldados coa; su capi ta <X>. Santiago -«te 




^liâfearon otros cincuenta* lleaando. este, j&úmero su 
capitán í).: Alonso 'de Eeina y Narvaez. • 
El día sigiiieiité partieron á aquella villa el padre 
Juan Tellez y el gobernador D. Juan de la Torre, 
para atender el uno al aliento y el otro al espíritu 
de los soldados; y pocos dias después llegó á Zaca-
teca el apostólico padre Antonio Arias de Ibarra, á 
qui^n aunque al principio asustaron los discursos 
melancólicos que aun se hacían y parecia que con-
•vencian de desesperada la conquista, con la con-
fianza en Dios se le desvanecieron aquellas som-
bras y quedó tan consolado y tan animoso en se-
guir esta gloriosa empresa, que luego dejó aquella 
ciudad, encaminándose á Jerez, Y aunque del todo 
olvidado de aquellos pronósticos infaustos, como con-
fesó el mismo padre en el camino, no sintió el desa-
liento; más luego que visitó al gobernador, se halló 
tan apretado de nuevas congojas, que fné menester 
todo el valor de su varonil espíritu, para no dar lu-
gar á la melancolía de nuevos funestos discursos; 
porque pocos dias antes habia acometido á aquel 
•cabañero un accidente de aquellos que no saben su-
jetarse á la cura, y habia nacido de haber cavado 
demasiado la aprensión en asegurar la firmeza de 
los cimientos para tan grande obra. Avisóse con to-
da diligencia al señor Virey este no previsto em-
barazo. Mas antes que llegasen, las providencias 
que se esperaban de au Excelencia, se reconoció en 
el gobernador tan extraordinaria mejoría, que á 
juicio de todos y aun al suyo 'estaba .capaz de po-
nerse en camino en seguintiejnto de ]as compañías 
<|ue habiaa.ya m r c W í o para la,frontera, de.Gua-
i I s 
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í f? juquilla, como lo ejecutó, acompañándole el mismo 
¿ { padre Antonio Arias; pero asi en el caíniño, como-
I 1:1 después de llegados al puebk», volvió el traidor ác-
i i cidente á presentarle'repetidas veces la batalla. 
Añadióse á estós desconsuelos el de la mala dis-
posición de los Nayeres, qne ya se dejaba percibir; 
porque no solo se hizo reparable qne no hubiese ve-
nido algún embajador á visitar á su gobernador en 
nombre del "Tonati" y de los principales que com-
ponían su bárbara República, sino que He notó que 
desde qne entró aquel príncipe en la Sierra, no ha-
bía salido á eomereiar Na venta alguno. Cpníirmó 
e t̂os recelos pagando ¿ ser certidumbre la sospecha, 
el que un indio deí pueblo de San AndrésCuameatar 
de los mas principales de aquella frontera, que es 
I ía mas inmediata al Nayar: despachó fi un lujo suyo 
I avisando i 1,). Pablo Felipe que los Nayeritas esta-
I ban tan lejos de admitir á los padres v soldados, 
I que antes hacian gran prevención de armas para 
disputarles ía entrada, añadiendo aun, que habiendo 
pasado aí^nnos los embajadores deí Nayar í 
aquel pueblo â convocarles en su ayuda, les habían 
representado que sus hijos les suplicaban encareci-
damente que cuando entrase 1). Pablo Felipe ásacar 
tropas auxiliares, le aprehendiesen, y á buen re-
caudo le condujesen preso à la Mesa; concluyendo 
por fin, que algunos viejos de Cuameata habían pro-
metido ejecutar lo que rogaban. Por cuyo motiva 
les prevenia, que D. Pablo excusase aquella entrada, 
ó que en caso de serle forzoso pasar allí la lista de 
los soldados que habían de salir de aquel pueblo^ 
llevase competente escolta para su resguardo. 
i - f t 
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' Todo esfco se avisó prontamente al señor, goberna-
dor ; pero como fué en ocasioa de alguno', de aque-
llos cortos intervalos que le permitía su accijiente, 
no dió cnklito, engañado de otro indio íi,el, mismo 
pueblo que le alentaba con tau diferentes alegres 
noticias, que desmentían las otras. Serenóse final-
mente esta tormenta de cuidados y temores con ha-
ber llegado inmediatameate un,expreso, q u é d e l a 
ciudad de Zacatecas despachó el señor Conde de 
Santiago de, la Laguna, í), José de Urquiola, con 
que avisaba la im^va deíerminacion de su Excelen-
cia, que Je ordenaba tomar á su cargo la empresa 
del Xayar en caso du hallarle í). Juan de la Torre 
en estado de no poderle desempeñar por su enfer-
medad- Mandaba fambicu su áefíoda á los capita-
nes (pie .suspendiesen hasta nueva orden su va la 
imirclia, y qim le mídmiasen del estado del gober-
íiatíor y de sn aeciilvnte. Quiso también que le en-
terasen los piidn-s misioneros, obli^áníloles eon una 
•carta tan llena de ateneioues, qae no pudieron ex-
cusar la respuesta, después de haber serenado el 
er^eréplílo que se les proponía; porque siendo pre-
í ' i so ( ¡ut-co; i íe.Sf! la r . \ p r d ¿ m o i i per mano de uno 
de los dos generales, y siendo también forzosa con-
secuencia que resultasen niuchas y de lírave peso 
de la mudanza déjele, hallando por parte de D . 
Juan de la Torre unas razones que íe aseguraban 
la empresa, y otras, que le,imposibilitaban el acier-
to; y por parte del señor Conde muchas de consr-
<leracion, para no arriesgar la conquista, si su se-
Jioría mandaba ks tropas y daba las providedeias 
para el' desempeño de tan importante expedición. 
' l i 
temían âqnelío^ sáMos'priiííeíites jesuitãs toinar 3a 
pítima para responder á la consulta. POT últiieo, de-
seosos de que se consiguiese la reducción, resolvie-
ron responderle á su señoría con tal ambigüedad, 
que ni diese motivo à q w les recargase la incerti-
dumbre del suceso, ni que pudiese influirá la deter-
* i minacion que tomase el señor Conde, su dictámen,. 
=f-S, \ I y se \riese obligado á venir á la frontera, para que 
| | debiendo el informe mejor á yus ojos y pulsando-
• • |f por sí mismo al enfermoj aplicase el remedio mas 
I conveniente á tan crítico peligroso accidente. 
I i i j ; | I No se descuidaba en este tiempo el señor gober-
;í¡ - I nador en adelantar la conquista, ejecutando todos 
:;>|Í||;Í los medios que le parecían mas concernientes, cuan-
^ ' : | I do pasados los efectos dela enfermedad, se verifi-
' I J caba que discurría; y no se puede negar que los que 
t | , ¡ , | . | ejecutó aseguraban el acierto. Despachó varios co-
rreos llamando para el pueblo de San Nicolás á otros 
muchos amigos, y al Nayar envió á nn indio, que 
ánnque vivía en aquel lugar, era de nación cora, en 
quien concurrían la fidelidad, el amor al goberna-
dor, y el que á él tenían los Nayeritas, mucbos pa-
rientes suyos, y todos los de su misma lengua. Ins-
truyóle con tales advertencias, que se discurrió 
produjese esta negociación los buenos efectos que 
Ü se deseaban. El indio, que era muy hábil y capaz, 
añadió á las del gobernador otras precauciones su-
yas, en que le imponía su propia sagacidad y el de-
•^f* ' i seo de la reducción de sus paisanos. 
.':'ivv Llegó finalmente tan bien apercibido al término 
de su embajada, que después de saludar á aquellos 
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éste. ^eíiia-á recibir la. obediencia que áebia dar al 
Bey miesiro señor, y que ai traeir soldadios^ era. pa-
ia que el mayor y mas calificado número de testi-
gos solemnizase mas la función, y para acompañar 
á los padres misioneros, obligándoles á esta demos^ 
íracion el respeto debido con que los cristianos ve-
neran á los Ministros de Dios. Propuestos estos 
puntos, á que se reducia la instrucción del goberna-
dor, habiendo ya cumplido su comisión, les ponderó 
como compadecido de su nesgo, si llevase por res-
puesta su resistencia, el valor de sus soldados, en^ 
careciéndoles lo mucho que crecerla su número si 
con la tardanza en admitir á D. Juan de la Torre 
daban lugar á que entrase el Conde de Santiago de 
la Laguna, á quien ya aguardaban en Gnajnquiila, 
Mas aunque les dió tan recia bateria ía ponderación 
de su peligro, dilataron la respuesta hasta oír laque 
daban todos los principales, a quienes era inexcu-
sable consultar. 
Llamábase este índio D. Cristóbal Gerónimo, cu-
yo nombre merece lugar en esta historia, por el que 
se ganó con sus cristianas acciones: fué siempre fi-
delísimo, desmintiendo á su nativo color sus opera-
ciones, con que ayudó mas que otro alguno á la 
conquista, no solo con sus consejos, tan fundados 
en el conocimiento del genio de los Coras, que eran 
no pocas veces aplaudidos como oráculos, sino con 
grandes arriesgadas obras, atropellando peligros y 
metiéndose entre ios contrarios, ya para amedrfen-
tarles con las armas en la mano, ya drr ir t iéndoks 
con k s varias-especies que les sugeria. Yo tuve el 
consuelo de contarle muchos años entre mis feli-
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greses en este pueblo de Santa Etta, y el dolor de 
verle, roorir en mis manos^ recibidos los Saitfeoa Sa-
cramentos, y el de darle sepultura; mas si su pér-
dida,fué tan dolorosa por la que aquel dia hacia es-
ta nueva cristiandad, siempre he quedado Heno de 
confianza de su gloria por sus tan ejemplares cris-
tianas costumbres. 
A l tiempo en que se habían ya juntado de resulta 
de los correos que envió el gobernador á las fron-
teras y á otros .siete pueblos mas para conferir los 
puntos que dificultaban el progreso de la empresa, 
llegaron á Zacat ecas las cartas'en respuesta á la del 
señor Oonde. Y aunque ka de los padres dejaron 
sin resolver ía cuestión, los capitanes en las .suyas 
le avisaban abiertamente, que el estado de la en-
fermedad del gobernador hacia ya necesario el man-
do de su señoría, y obligaba á que se aguárdese ya 
con impaciencia su persona. Beconocia el señor 
Conde, así por la irresolución de los misioneros, co-
mo por la claridad con que hablaban los capitanes, 
que ya le era preciso acelerar el viaje, v sin mas 
tardanza se puso en camino á la frontera de Guajn-
quilla, acompañándole algunos personajes de Zaca-
tecas. Recibiéronle con aquella solemnidad que 
acrecienta ia multitud y el estruendo, aumentándo-
se el ruido de k>s tiros, con el alarido y grito áe 
los indios fronterizos, que en número muy conside-
rable ttabian concurrido á la consulta. 
Luego que llegó el señor Conde, deseoso de atraer 
así las voluntades de los indios como las de algunos 
soldados, que no se le eseoadia á su viveza'ser con-
trarios á su mando, comenzó con la generosidad de 
: - 1 
.-. " ' I 
te I . V ^ ^ u magnánimo corárcín' y eoiría de su manb'á jugar 
a- " .í;$3íks armas de \àp'$àâfar&s j de los1 cariños; .y-aúnqtte 
^" ' . " í í^^e l gobernador no habían experimentado tan erefci-
|s- -¿^íf las bizarrías, perseveró tan declarada á sn fàvdr la 
le .íS"?:£neza-qiie los indios fronterizos sin temor de que 
is- r'-:Vf udinra parecer sospechosa su lealtad, dijeron sin 
/^•••f'^r.ingün recato, que estaban prontos á servir á su 
lí-rf^Majestad sin costo alguno de sus reales haciendas, 
|D- i v í í ^ i a s t a verter, sí fuera necesario, toda su sangre por 
txs nuestra .santísima ley; pero que no les agradaba la 
a, '/Jffrmudanza de jefe, que se iuientaba. JSTi anduvieron 
el men os francos en explicarse no pocos soldados es-
: ••.•.^r.'pañoles, que llevados de sus fines particulares y go-
as ' ••^£-3tiRas v controversias, que el señor Conde, valién-
Ü- . ^ j í ^dose del título de coronel, entrase también en eí 
|a- ' ' i i - ^ í ^^y^ eri eompañía del gol^rnador, áíque á ley de 
|IP -/.^l^i-iballerõ se allanó, sin hacerle disonancia los celos 
o_ ;^íír;ue pudieran dar A su anfnridad el ajeno mando. 
• -.r^v-^.^^siderábase que por este medio"se ocurría aliría-
e- '• : ;7^7or meonveniente; porque en caso de que en el ea-
•iyÍS'mnuf ^^Itjise'aí gobernador el accidente, qué'por 
fir j^ 'entonces se habla retirado, rbá en la asistencia',del 
bs señor Conde prevenido el- remedió'.- ''Ni había r^èelò 
n- - - . ^ i fleque pudieran en ^ t ó U & s o turbarse los par-
ie i ;^c ie les ^ pues entrándoseles el desengaño 
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por, los, ojos, se VBriaa necesitades por no volver 
J|; atrás á pedir ellps mismos que pasase á otr&.mano 
f'- el bastón. 
v|; Este medio, que fué aplaudido por el mas acerté 
: | do, se' quedó m la ineficacia sola de la especula-
J; cion, sin que llegara el caso de experimentar con la 
| . práctica su eficacia; porque el señor Conde, Iiabkn-
5 do obbervado lo bien concertado y armonioso de 
I los discursos de D. Juan de la Torre, no solo e n k i 
1 conversaciones familiares, sino ann en la solemni-
f:: dad y formalidad de lo j-urídico, por lo juicioso do 
'!"' sus respuestas, claramente ecLó de ver desde luego 
I que se le podia fiar enteramente la empresa, no La-
j biendo indicio de que volviese á repetirle la enfer-
-| medad. Contentóse por entonces, avisando con los 
J autos que había formado al señor Yirey: dió per-
I ' . miso para que marchame á la puerta del Nayar el 
jf: ejército, y prometió no salir de Guajuquilía, protes-
4": lando que el no retirarse era para que le hallase 
mas inmediato cualquier novedad, y encargando á 
g . este fin á los capitanes la prontitud de las noticias. 
•T . Mas despue.s de haber salido el ejército, debieron 
de sobrevenir motivos tan urgentes, que le ejecuta-
ron á restituirse á su Palacio, siguiéndole aquellos 
eabalieros que le vinieron acompañando: esperaba 
Jj;; siempre casi con impaciencia las novedades del Na-
-•̂  yar y de México en la ciudad de Zacatecas, donde 
f: aunque le habían de encontrar mas de lejos las no-
£ tidas de esta provincia, le hallarían mas cerca las 
'4 órdenes de su Excelencia. 
' '.:¿5 i *•' 
CAPITULO XÍIÍ 
. :':/ 'v|Sale de las fronteras nuestro ejército, y alójase en el sitio 
que señalaron los X&yeres, donde se descobren las pri-
Buegas aseefaaiszas de m alevosía. 
j £ El día veintiséis de Setiembre del año de mil se-
•'i-áeeientos veintiuno salió de Guajuquilla la Alta nues-
:: í^ro campo para entrar en otro de tantas malezas 
. j jtor lo poco transitado, por lo muy lleno de peli-
•. ^"."¿g-os, por sus áspeaas cuestas y precipitadas laderasj 
"Vfejcj-ue apenas se daba paso, en que no se tropezase 
t- •'••S5íon 1111 5lls^0' Aumentaba los recelos, el que con 
-Xwrajves fandaiuentos se tenia de ser alevosamente 
/_'i^BBaíta4os de los indios; porque las treinta leguas 
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bladas, j todas por Lo montuoso y quebrado de la 
tierra muv ocasionadas á frecuentes emboscadas. Y 
si no se valieron de éstas los Kayeres en tan largo 
peligroso camino, fué porque por mas que recono-
cian las ventajas que íes ofrecían estos puestos, sa-
bían bien que las lograrían aun mayores en su mis-
ma tierra, así para jugar las armas, como para las 
cautelas que liabi.i prevenido su alevosía. Ño qui-
sieron impedir d los nuestros que se internasen, no 
solo para que ladi.stancia imposibilitase el recurso á 
los socorros, sino para hacer las emboscadas en para-
je en que (juedasen loria su vida, perdiéndola mas que 
A los filos de sus alfanjes, á los de sus traiciones. 
Prosiguieron nuestras tropas (si este nombre me-
rece tan corto número de soldados) su camino: ven-
cieron la primera dificultad, vadeando el raudaloso 
rio de f'hapalagama, que con las copiosas lluvias 
que habían precedido, creció .su precipitada corrien-
te, hnst.t casi llenar todo su cauce; y subieron una 
rdtisim." y arriesgada cuesta, qúe inmediatamente se 
ofrece para entrar al Piñal, donde el dia primero 
de Octubre encontraron aí indio 1). Gerónimo con 
h respuesta de los Nayeres, que permitían llegar 
línsta su puerta al señor gobernador con todo su 
campo, previniendo que antes se alojasen en un si-
fio estrecho que tenían ya destinado, y mostraron 
al embajador. Hicieron arto aquel dia; y el siguien-
te, hfíbiéndo celebrado Vos padres el Santo Sacri-
ñcib'de'lá Misa, salieron'de aquél paraje, á quien 
Hántóõn1 E l 'Angel de la Guarda; y hoy 'á un hermo-
sa ojo de agua, qué está dé allí algo distkntei'lé lia-
•man E l Am/el i . 







Con el cuidado que causó aquella no.esperada y 
aun intempestiva respuesta que dieron estos bárba-
ros, caminabaiij cuándo al llegar á la cima,,,desde 
donde se, comienza i bajar á la tan celebrada Puer-
ta, descubrieron los muchos laveriutos que forma-
ban estas quebradas montañas de Sierras altísimas, 
de barrancos profundos, de cuchillas y laderas pen-
dientes,.y finalmente de tan continuados despeña-
deros, que horrorizado de tanta aspereza un caba-
llero,juicioso y discreto que pasó poco después por 
esíías serranías, proponiendo salir para no volver» 
como io cumplió, solía decir por donaire, jugando 
de las voces: " que esta tierra solo era á propósito, 
" ó para apóstoles ó para apóstatas.'' Y es así; por-
que solo puede entrar, para vivir en aquella horri-
ble espantosa soledad, un hombre - á ciegas, ó como 
misionero, k quien dichosamente venda los celos la 
obediencia; ó como apóstata, á quien su misma ce-
guedad le Lace apetecible los precipios. A los pa-
dres, luego que descubrieron la Mesa del "Tonati" 
en el centro de esta serranía, í e s causó tanto dolor 
el Aer que en su corazón se hubiese fabricado el de-
monio el mas erguido templo para sus adoraciones, 
que no pudiendo contenerle en su pecho el padre 
Antonio Arias, exclamó con estas voces, que le mi-
nistraron su confianza y sus deseos: "Espero queçn 
" esta mesa-teatro, basta boy de la idolatría hemos 
" de ver levantado un templo á iá Santísima IJrini-
" dad, para,que sea nuestro verdadero Dios adorado, 
" donde ba sido tastos años tan bárbaramente ofen^i-
" do.'^Jiólo así cumpliçtí), y por k misericordia de 
Dios, hasta ahora se mantiene de esa suerte^ ,; 
I f 
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Llegaron aqu^Fmismo dia ntaestfo'&áBinkysds con-
quistadores al pdígtoèo'-sitio, que los •Wmètes lés 
"habian-concedido para alojatse sin1 encoñttfár allí 
persona alguna, tii casilla ò ramada pata 1 albergar-
se ; en lo que empezaron k reconocer la 'mala dis-
posición que se temia en estos bárbaros. Añadiéfon-
se i este cuidado otros sinsabores, tanto mas sen-
sibles cuanto más inexcusables; porque estaba aquel 
sitio en tal disposición, que no hallaron ni un árbol 
para defenderse con su sombra de los ardores del 
sol, y que la estrechura del puesto M> les permitia 
entrada al aire para templar sus-ardientes rayos, 
antes la mmediacioit de los cerros solo servia para 
aumentarles con la reverberación, dándolfes nueva 
fuerza, Y aunque quisieron lograrei corto beneficio 
que les ofrecían los árboles de un bosque cercano, 
comenzaron á descubrid tantos venenosos alacranes, 
que viendo ya á muchos mortalmente picados, es-
cogieron antes padecer los rigores del sol, que los 
estragos que amenazaban estas penzofiesas saban-
dijas. 
A tantos trabajos se añadió el día siguiente otro 
aun mas sensible y mas difícil de remediar; porque 
habiendo llegado los capitanes y demás soldados 
que habían caminado con muchas pausas de á r é m 
tôel 'gobernador, por haberle parecido no áét Wme-
ráetote darles de golpe en los ojos'á: los indios con 
toáá- tíñestfk geiiik{:sP m«lti^Rcó"dè Stíert^ ' y filé 
-tafttà; qvit'éérdetíéó ' i experrmetítíarse -gratide escasez 
áè' aíitóétitws; lográüdb prof;mucte f^ét-'tós'^padtes 
la nocWmtàfà Bívfeâf P*óVidéíici¿!'d^pusa^^tie 
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cesase ífn'breve este-f^iíóso' martírio, pofqxie' lia-
biendò llegado á notiòik "^'éíseñór .Caride de:San^ 
tí&ga^cfae aun f?e hallaba en Ouajirquilíá^ést'e aprie-
to remitió tan competente porcidti (Jé bizcocho, que 
pudieron mantenerse y remediar su casi extrema 
nécesidad. Andando tan escaso el sustento del cuer-
po, se cuidó que fuese muy abundante el del espí-
r i tu; á este fin, con ayudada ios indios amigos, cam-
pusieron los padres en una ramada muy capaz un 
altar, en que colocaron una bellísima imá^en de 
^ Nuestra Señora, y el día siguiente, día del Seráfico 
i; Padre San Francisco, se celebró la primera misa 
i" con la mayor solemnidad posible, cantando algunos 
t- indios amigos, inteligentes y versados ya en aquel 
J. angelical ministerio. Predicó el padre Antonio Arias, 
-como superior, y todos ios dias festivos instruían 
los padres con la palabra divina k los soldados con-
Ira los vicios y aquellos abusos, que se suelen di-
5 simular ó disfrazar con nombre de licencias mtli-
i tares, y con que salen verdaderamente muchos l i -
j§ -cenciosos. 
jjj Este dia y el siguiente en que se celebraba lafies-
I ta de Nuestra Señora del Eosario, las solemnizaron 
£ cop la mayor pompa los del campo, especia Imertte 
| j los cristianos, por traer en su estandarte por divisa 
á tan Soberanía Señora. Liègaron por este tiempo á 
los 'ctÉartéles ajgunos indios Nayeritas que deMe 
sus rátrdhe'riás Jh^bran advertido, casándoles 'gratf-
de armoTtía ^stag'fanciones ecle^iáiítkías'.-'Y'íístabaü 
to Segürbs, que'jrá h^biárfios caído; èn1^! Itàfytftiè 
yunque en gus pakbrais' y ristíênos' adè*h^rtès:"tâ&c1 
tabân 3grSdo5'.feiinieiite^e pèitètrô- eí-árffificiÓF3^ se 
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conoció que aquella risa fingida era un verdadero 
desprecio; porque á pesar de.su astucia se les sa-
lían hasta por los ojos los ímpetus de su cólera. Loa 
padres: procuraron quebrantarles con las dádivas 
para empezarles á predicar con estas demostracio-
*ies de cariño. Diéronles cuentas de vidrios y otros 
donecillos que ellos aprecian, y Íes pusieron á to-
dos rosarios al cuello; para ver m podían cautivar-
les la voluntad. Estas diligencias fueron el mejor 
reclamo para que el día siguiente viniesen otros mu-
chos, por ser casi todos interesados; aunque no fal-
tó entre ellos uno que con ademanes soberbios des-
preció el regalo. Notaban con cuidado, así. esto, co-
mo el no haber venido entre ellos ningún indio 
cacique á cortejar al gobernador, aun estando tan 
vecino el portero, que era uno de los principales. 
Llaniávase éste Nicolás Melchor, que después de 
cuatro dias envió á decir al gobernador que sin es-
colta de soldados pasase á .su casa, en donde, aun-
que no Labia llegado el "Tonati," le aguardaban 
algunos indios de los mas autorizados y cabezas de 
las ra-neherías interiores. À lo que luego convino 
.sin mas consulta que la que .hizo con ÜU buena in-
tención; y llevando algunos de sus cojifidentes, sin 
comunicar ,1a proposición que se .le hizo ni á IQS 
capitanes, id á los padres, que tuvieron la primera-
aojieja, viéndolo m o n t a r á caballo^ se encaminó, ¿ 
l&.xanchéría, siguiéndole algunos de sus parientes 
j una escuadra {Je. indios amigos. .Iios.capitanes dis-
pusieron su . gçnte para estar apercibidos, rá .cual-
quiera novedad que sobreviniese- • i , : ; .v , ..., 
. „ E^tabm.yajuatos en aquella gqtilapíou del caci-
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i | que p'ortero como . doscientos indios Nayeres que 
& ''^onfejoícòmo jef^ttàfíiridiò ciego ápóstatálkma'do 
1 en'í4ifeiâ ;Gora. "CiícWt," iqiíe en ei'ifpíesÉto'cáfeteHa-
I 'no qmer'é decir É60nlebTà,!í valiéudòse'd'é sú cegne-
\ dad ptfa coimimcarlá 1 los- que lie segtifàri, y de su 
^ nombre'para expiren1 la rnortal ponzoña1'que es-
fiondiá'en su corazón- jorque habiéndoles saludado 
\ el señor gobernador con la afabilidad .que acostuxn-
í braba y dádoles fazoíi de su venida, le interrumpió 
.;; el arrogante venenoso ciego, y sin dar lugar á 'que 
* prosiguiese, respondió resuelta y atrevidamerífce'por 
"3 todos: que tratase su señoría de tomar la vueltapa-
.íi ra su casa, y de'dar orden de que marchasen en su 
\ seguimiento sus tropas, porque los Nayeres "finos 
I amantes veneradores de su gran Dios y observado-
t res fidelfeimos de sus ritdfc y religion que habían 
:'\ recibido de sus mayores, sin hacer, caso de lo .que 
í el "Tonatí" y algunos otros que 'le siguieren mal 
'\ aconsejados, ejecutaron en México, ni querían stfje-
;:¿ tarse á otro yugo forastero, ni admitir otra religion 
;í n i adorar á otro Dios qne al suyo, que les favorecia 
I siempre con tales providencias, que les excusaba la 
'\ necesidad de haber de recurrir para sustentarse k 
£ países extraños. Y que si persistían los españoles-
y etí llevar adelante la conquista, ellos con sus ar-
¿ mas y su Dios con los ardores de sus rayos, ó Ies 
* harían volver atrás, ó lograrían su valor poblar 
aquel 'campo d:e cadáveres españoles. 
A tanto llega el atrevimiento, cuando la modes-
TP-
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osadía de ¡qsáoa Jtiabbíido uacido en la.Region de 
la luz, j oriMos0' á los peclxos. de la verdad^; pero-
raba voluntariamente ciego á faror del engaño; y 
santamente enardecido, sin atender á que eran; tan 
pocos los que le escoltaban, llevado del celo dennes-
tra sagrada religion, vuelto ai insolente atrevido 
apóstata, le dijo que no quería hablar por entonces 
con los gentiles, aunque todas debían sujetarse á s u 
kjítlmo duefio nuestro Bey y señor, pero que le ad-
vertia, y que estuviese cierto, que no daria paso 
atrás, ni se apartaria de esta provincia, hasta obli-
gar á que saliesen de ella todos los apóstatas infie-
les á Dios y ú nuestro católico' monarca. Estas .volas 
palabras, que dictó el justo euojo, mudaron tan de 
golpe en pusilanimidad la osadía del ciego, que ocu-
pado de la representación de sus delitos se puso 
pálido y se le estremeció todo el cuerpo con elsus-
U>. Este efecto extraordinario, que advirtieron en 
.su capitán los gentiles, les empezó á inquietar; pero 
Nicolás Melchor, á quien tapibien se dirigía el tiro 
de ia severa airada incrcpteiou del gobernador, por 
ser hip de apóstata, les sosegó con prontitud, así 
.por.-el punto de haber llamado.alseS^r gobernaííor 
á su. -Gasa, como por,.no malograr, si sei e|e,cutaseB an-
tes de üempo sus traidores designios, y si se rcqn-
pkset la guerra con;solo doscientos .de, las suyos, 
estando aunque.intefjuesto ua,barranco, tan i ín^ç-
dáat^SrttEesfcras.t^ogas. ... . ; 
Apacigua-dos loa gentiles;, suplicó .al sçjaor íg€{ber-
nfidor q ^ d i ^ ia ^ndt^.al. ¡A^̂ gar de .sui aiojjami^íL-
que se reducirian los que estaban" á su disposición 
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y I m àe otra r-anckería inmediata que gobernaba 
na indio viejo de mas de cien años, que se llamaba 
Tecolote. No bastó esta noticia para templar el jus-
to Bentimíento de ios padres, no solo por la atrevi-
•da-rèspuesta del ciego apóstata, sino por el silencio 
•con que el gobernador les recató su viaje, juzgando 
•que en esto?; casos en que se La de sacar la cara 
para defender nuestra sagrada religion, aun anfces 
que el Secular, debiera manejar la espada el brazo 
eclesiástico. Y por despicar su santo euojo y de-
•dar¿] contra la idolatría la guerra, dispusieron 
-que en un elevado picacho tan eminente, que do-
mina toda ta Serranía y que distaba de la Puerta 
pooo menos de una legua, se erigiese y colocase una 
Cruíí de madera, que á este iin habían labrado. Co-
nocióse luego el acierto, porque los indios amigos 
que fueron ios de Guajuquilla, al colocarla, halla-
ron porción de flechas, que por acercarse mas á su 
Dios, subían á aquella cumbre á ofrecerlas los gen-
tiles: trajeron algunas de ellas, para que los des-
pojos íes acreditasen de vencedores. Este ejemplo 
dió motivo à los"àei pueblo de Mesquitique á que 
k b r a r á n otra semejante y la fijaran en un cerro 
cereaho á las rancherías, aunque no tan eminente, 
baísfeanteinente despejado y descubierto; pero la ma-
yor cercanía y ' métaor diíicñltad de la sabida, dió 
oeásTon-á; que' estos bárbaros, á'vista de algunos sol-
dados, á quienes'la distancia estorbó impedir lasa-
erílegairrrevereticky âfcreviíníenfcõ^pedyeaseB aquel 
sàgf ado1 'Htóáero, -le d é n i b a s e n e n tierra y le bme-
••seh-a*íiÍâá8-con-#as'-ai&áge3; Larnefácia 'de-laude-
feèét^ble Msítíto la recataron á'los padrés, hasta.qua 
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:se retiraron de la'Puerta, •temim^o .sin* (luda, que-
• sn apostólico1 celo ao . les empeñase á, desahogar 
con algún exceso su tan justo dolor y sentimiento. 
En todo este tiempo se observaron conti,nuameii-
- te humaredas, que de los barrancos interiores su-
bian á lo alto; seña con que se avisan y convocan 
aquellos bárbaros, líamando unos y respondiendo 
otros. Sírveles esto solo de día, porque de noche 
usan quemar las cumbres de los cerros. Todos co-
nocieron claramentn que-estos avisos tan repetidos 
denotaban su mucha inquietud, no descuidándose 
al mismo tiempo de buscar modos con que desva-
necer nuestros recelo.s y asegurar su alevosía. A es-
te fin le envió el portero Nicolás Melchor al señor 
gobernador el presente de una lanza, para darle ÍL 
conocer su rendimiento; y aquel buen caballero la 
admitió muy satisfecho de su lealtad, sin advertir 
que aun le quedaba ai bárbaro el arco y carcax de 
fechas en su casa. Poco después vino á nuestro Eeal 
un indio llamado D. Alonso, que era de los princi-
pales de esta Sierra, y nos dio mucho que hacer aun 
después de la conquista; era muy capáz y astuto; 
pretextó que venia í visitar y saludar al señor go-
bernador, de quien era muy amigo y de su mayor 
confianza; más el fin era divertirle, para que estu-
viese desapercibido y observar la disposición'de los 
cuarteles y la vigilancia ó descuido de los soldados, 
para que llegando el caso, que tenían bien preme-
ditado los suyos, bien instruidos con estas noticias, 
- ejecutasen con mayor seguridad .su infame traición: 
- 1 se'-postó m'üp&o eon tal destreza ,̂ admitiendo tan 









j v i buen trato d;eí señor gobernador,: que habió muy 
h ú medida de los deseos de aquel ingénuo caballero, 
j j j <lejándoíe eriterarfiente satisfecho y lleno de eape-
ranzas muy alegres. 
% Mas los indios amigos, desconfiando siempre de 
Jos Kayeres, y teniendo notif'ia de qua todas las no-
ches se juntaban i deshora en la ranchería del Por-
!ero algunos cacíqnes, despacharon en la que les 
pareció mas á propósito, cuatro de lofi sayos mas va-
lerosos, fieles y sagaces, que en te lidian el idioma Cora 
j^ara que se pusieran en sitio donde sin descubrirles 
j el enemigo, pudiesen escuchar lo que tratasen en su 
i conferencia: industria que les valió no menos que 
averiguar con toda claridad los designios de los Ña-
' i veres; perqué habiendo venido algunas principales 
que no habían concurrido en las juntan anteriores, 
les refirió el portero y los otros viejos lo que La-
bia determinado, y se redue.ta á que se. señalase N i -
¿í coíás Melchor dia v avisase ai gobernador quo esta-
$ ban todos prontos' í dar la obediencia al Eey nues-
Ç tro señor, y que la dar i an al sitio donde estaba alo-
g jado nuestro campo; que entonces acudiesen todos 
•3 los de esta Sierra bien armados; que habiéndose de 
'J. poner en filas los españoles, como acostumbran, 
:; mientras entraban los viejos, se estendiesen también 
en otras dos las trapas Nayeritas 4 las espaldas de 
nuestros mílitaíes, que en haciendo la seña al capi-
í tan destinado para darla, al lograr la ocasión que 
': ofreciese el descuido-de los nuestros, se abrazasen 
'• tres ó cuatro mozos' robustos con cada uno de los 
españoles, que les sujetasen el movimiento de los 
1 brazos, hiriéndoles al mismo tiempo dos ó tres es-
HI 
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cuaáras de los mas ágiles que ^enalarian^jpara eje-
cutar este sangriento aleyoso saGiiôcio; qne al mis-
mo tiempo embistiesen al gobernador y á k)£ capi-
tanes los viejos, que iban á fingir la obediencia; y 
les quitasen la vida; que vencidos los españoles, les 
seria fácil resistir á los fronterizos, si acaso se pu-
siesen en arma para oponérseles; y que no liacien-
do movimiento, *e les perdonase la vida, y á los 
misioneros, más obligándoles á salir de aquella 
Sierra. 
Determinaron también que la noche antecedente 
á su ideada alevosía marchasen algunas escuadras 
4 ocupar la vereda, por donde necesariamente ha-
bían de .salir los que acaso escapasen vivos, para 
, N que en aquellas entrechuras perecieran todos, unos 
atravesados de sus flechas y otros oprimidos de los 
peñascos7 que hablan de rodar de la eminencia. N a 
hablan mal dispuesto la facción; pero se les frustró^ 
del todo con la noticia tan puntual que se dióaque-
lla noche á los capitanes, y por su medio el dia si-
guiente al gobernador, al tiempo que le había lle-
gado un correo del pueblo de Ñoxtic con caarta de 
su capitán de Guerra llamado D. Miguel de Rivera, 
en que le avisaba que no se fiase de los N ayeres, ni 
creyese sus engañosos obsequios; que. tenia aviso 
cierto que intentaban acabar con todos los españo-
les, valiéndose de la fuerza y de sus ardides en que 
son soldados veteranos. Estando así tan instruido, 
i: se vió obligado finalmente aquel hpnxado caballero 
!' á tener Consejo de Guerra, en que, fueron todos de 
i'; - parecer que conven ía salir de aquellos barrancos á 
1 campo abierto, retirándose á Peyotan, don die se con-
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sultarian después y se tomarían las medidas mas 
convenientes. No pudo el señor gobernador resistir 
á tantos; y aunque contra sns designios se conformó 
con su parecer, dando orden á los capitanes luego 
que doblaran las guardias, y tuviesen prontos para 
el dia siguiente los caballos eon todo lo necesario 
para la retirada, que se acababa de resolver con tan-
ta uniformidad de votos. 
';w , / . / t i l a ] / ' l u y r p . u i 
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CAPITULO X I V 
Retírase ii Peyotan ei campo—Continuanse !as dili^eu-
cias para reducir por vía úe paz á los Najeres, sia 
eOHsegKir otro fruto qoe darles mas tiempo para dis-
poner nuevas traiciones. 
No fué poco lo que trabajó con .sus ideas el go-
bernador 1). Juan de la Torre, que aun valanceaba 
entre la esperanza que le sugirieron las fementidas 
promesas del portero, y el temor que le eaujsó el 
informe de los espías, para conformarse con lo que 
en el Consejo de Guerra se había resuello. A los 
motivos que se alegaban para la retirada, se añadie-
ron los que ios indios de Guazamota y de San Lú-
eas que habían llegado á visitarle de nuevo le ma-
nifestaron: después de ofrecerse á servir á Su Ma-
A P A ! ' " _ _ fc( _ : 
jestad, teniendo por ma^ lífíínedíatos â los Káyôrés 
mayor conocimíén'to de' siis astucias y mas ciertas 
j^f noticias del mal ánimo en que se hallaban, le dijeron 
"k* que aquel sitio a que de industria nos liabian fraidb 
1̂  los gentiles, no solo carecía de pastos y de aguajes 
>J para mantener los caballos, sino que por su estre-
1 chez imposibilitaba el manejarles, y que por lo ee-
jSj rrado no permitiria segura la retirada, cuando se 
$ juzgase conveniente, por no Labor allí otra salida 
% que una estrechísima vereda, tan inmediata A l a 
i profundidad del barranco, que bastaban solo diez ó 
M doce hombres seííoreadns de la cumbre del cerro, 
i para sepultar en aquel tan profundó sitio á todo el 
ejército, sin mas diligencia que rodar los peñascos 
de la eminencia: instáronle qne mudase su aloja-
miento á Peyotan, distante de allí solo cinco leguas 
hácia la parté ele! Norte, y solo siete de su pueblo 
ijg de Guazamot.a: lugar no solo abierto y despejado, 
sino abundante de aguas y buenos pastos. 
H Todas estas razones, á mas de las :que en la junta 
^ propusieron, aunque el gobernador se hallaba 
tan prendado (ledos artificios de estos barbaros, na-
lt lificándoles por sinceridad, y por mas que no sein-
j'í aliñaba aun tottaVíii á la mudanza de alojamiento, 
'V hubieron por ultimó de convencerle. Y porque è h 
¡I las conferencias se acordó que ai portero Nicolás 
Melchor se le pretextase solamente el motivo de la 
incomodidad del sitio, sin darle aviso de la retirada 
hasta ta mañana siguiente,cuando estuviesen ya con: 
el píe en el estribo nuestros soldados, se ofrecieron 
los padres á ser los mensajeros, siíitiendo alejarse1 
de aquellas dos' rancherías, que habían dado espe-
I 
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ranza reducirse, sin, ha^r,primero. d& su paçte 
algunas diligeucias par?, descubrir por sí mismos la, 
buena ó mala disposición en que se hallaban: deja-
ron al gobernador la elección del que liubiése de ir 
á esta tan importante arriesgada empresa; dijéronle 
que en caso de liallár fundada la esperanza d ^ s u 
reducrion, se quedaria en su rancliería.el (pie fuera, 
con soia la rompañía de algunos indios amigos, co-
mo vivía con ellos un indio viejo escribano del pue-
blo de San Antonio llamado Juan Rodriguez, que 
habían prevenido luego que lleg('t su señoría, para 
comunicarse por carias; y que así, como él estaba 
seguro con los Nayeres, lo estaria también cual-
quiera de los des misioneros. 
Mas el gobernador, que en vez dela antigua con-
fianza que tuvo tan arraigada, CvStaba ya Un ocupa-
do del temor y del recelo, que cada paso hácia laŝ  
rancherías le parecía un peligro, no quiso condescen-
der á l a súplica de los-padres, que por entonces se 
contentaron con enviar por el mismo indio de quien* 
se fiaba mucho el gobernador, y de quien se valia 
para dar la noticia de aquella novedad, un cariñoso 
recado significándoie al portero especialmente los 
deseos de quedar eu su ranchería. El embajador no 
volvió respuesta; ó p o r no haber c u i B p h d o su comi-
sión, coma después confirmó esta fundada sospeclia 
su infidelidad, ó porque enterados los Nayeres de la 
intempestiva retirada, que les Ueuó de turbación, no 
pusieron en o t r a cosa su atención, que en ver como 
podrían obligar á que no dejasen aquel sitio lo» es-
pañoles. Para embarazar la marcha, vinieron luego, 




; f id^.Opjs eií"£o©âjti'' á jM^sáco^ r ç u ^ - nombre .era D. 
E e á r o : ÍÍMIÍQ sâg^z 7 'q>ie liabíaba la lengiia .caste-
lã IJ^na-
& --.Este disijJi.ulandcque la noticiare la retirada !es 
^ }uA;fesè Uerido en el coraron y que desacia sustrai-
:^ cienes, propuso para inipedirLi rabones taa apaven-
!|; tes, que la energía y solapado artificia con que las 
•¿' esíorzaba, movieron de suerte al señor .gobernador, 
^ ([ue aunque ya marchaba eí campo, mandó iiajceral-
i ; lo y que se suspendiese la marcha. Reconoció el vie-
•̂ Í jo sagaz que había dado con felicidad los primeros 
% pasos su ponzoñosa malicia: apretó la batería, aña-
W diendo otras razones al parecer mas convenientes, 
vi ponderando la ingratitud en alejarse de sus ranche-
^ rías, donde se hallaban tantos inclinados á reducir-
se, y que para ejecutarlo y dar solemnemente la 
^ obediencia al Bey, solo aguardaban la venida del 
}£- "Tonati," que ya se esperaba por instantes: pondera 
[í (¡ue »i el motivo de su retirada era la incomodidad 
del sitio, ellos darian otro acomodado, aunque algo 
i?' distante de los cuarteles, para mantener la caballa-
;V da. Estas y otras razones persuadieron tanto á la 
\~ buena índole del gobernador, que quiso resuelta-
!' mente su&pender la retirada; mas los indios amigos,, 
abochornados de los maliciosos enredos de D. Pe-
dro, repitieron BUS instancias al gobernador, dicien-
dole claramente qne aquellas propuestas del sitio 
que ofrecían, tiraban á dividir las fuerzas con reti-
rar los caballos; que-si su señorease apartaba de 
estas rancherías de los .Nayeres, se iba á encontrar 
en Peyotan con otras del indio Juan Lobatos, couo,-
oido por el apellido de "Cacaloxuchit." y sin añadir 
mas ríizónes ni aguárdaT & qiie replicará"!). Fedro, 
sê pasaroit con grati'preslte'za/á la v&úgt^rãh' y-co-? 
inenzaron à .narchar hácia Peyotan, obligando à 
(|uc les siguieran los déína's, quedando suspensos los 
Nayeres y el mismo gobernador: marchó no obsían-
\e también con ios Nayeritas que les quisieron se-
iznir; llegaron á Peyotan, habiendo caminado con 
grande recelo y temor, porque la mayor parte del 
camino èra una cuchilla pendiente y muy estrecha, 
que auu no habiendo encontrado, como se temia, 
resister.m, se bajó con dificultad, cayendo uno de 
los moldado* con su caballo, aunque escaparon con 
la vida, M U haber recibido daño notable. 
Desde1 epte día, once de Octubre, hasta el diez y 
nueve se mantuvieron en este sitio, á donde concu-
rrían muchos Cayeres, que con la solapa de venir á 
vendar sus írntós, observaban los movimientos de 
los nuestros, para fondear, si pudiesen, la intención 
del .gobernador: en todos experimentaron especiales 
maestras de t-nníío, y mayores en los padres, que 
viendo á dos sin ropa, y que les pedian'alguna con 
qne^ctfljrir su destoídez, sin dar oídos á la propia 
nece'sídad. se desnudaron de su vestido interior, dán-
doselo eoníeYifos con reservar lo pn ciso á su TÚi-
ato^a decenfcia. Vinieron muchos caciques á visitar 
al señor gobernador: y aunque ;t éstos de palabra, y 
á los otros por escrito requería repetidas veces, á 
que viniesen á ' d a r l a obediencia que habían prome-
tido al Key nuestro señor, respondían que no podían 
determinad cosa alguna sin que presidiese á su jun-
ta el "Ton í^ i , " que era su cabeza, á quien ya aguar-
daban en la ranchería del portero. De; hecho llegó 
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en-'breve, y .no se.iiuMera dilatado tanto su venida,, 
si los caciques de industria.uaimbieran diferido dar-
Í6 el aviso hasta tener ya juntas, y aprestadas todas 
^ stEs tropas para su premeditada alevosía. 
&i Lu&go que liego á Peyotan la noticia de que eí 
f|j "Tonaú" y los caciques tudosse hallaban en la Puer-
>rf ta, se eticendieron en los dos padres misioneros nue-
S vos deseos de pasar allá, para ver si hablando á 
Jé aquel Senado, podiaa excusar el rompimiento que 
ya se recelaba con nías graves fundamentos, y para 
evitar la ince-rUdumbre de la guerra, en que peíi-
grarian no solo las vidas, sino también las almas de 
muchos «ientiles y apóstatas. No pudo el padre A n -
% tomo Arias contenerse en los limites de ia espera; 
\ hizo al gobernador tales instancias para que le con-
IS; cediese licencia para pasar ¡t la ranchería del porte-
& ro donde se liabia hospedado el Nayar, que hubo 
de concedérsela, adviniéndole que llevase corape-
R tente número de escoltas para seguridad de su per-
FK sona;y aunque no halló sino solo dos indios ami-
gos que se atreviesen á acompañarle, dispuso su 
viaje, quedando el padre Juan Tellez á despecho de 
sus fervorosas ánsias, para que en caso de matar ti-
de aprisionar 4 su compañero los Nayeres, íes que-
dase á los nuestros sacerdote para su espiritual asis-
tencia. Después, habiendo el gobernador consultado 
el punto con los capitanes y con los indios amigos, 
casi al tiempo de la partida vinieron los naturales á 
rogarle, y, el gobernador y capitanes i requerirle, 
qne e&cusas^tftn aventurado y arriesgado viaje, has-
i ota; tenerfBpticiaSfc que; llegarían f Bjuy ;en. ibrçvk de }& 
: -i 
•fi. 
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I/O.'tjtie pasó ètt, &qp¿l fa g^áíítd'e'' Asa'tribfeav' s^io 
se sújicf después1-efe Jís¿ prisíepà'1 Natália po* :êl escri-
bano, ;qtEe quedó en Ik r^íichería del portero y es-
oapf) felizmente de Ias-;g&rra& de aqttelks sa^grien-
ía^1 iènfô, tpie contra' todo derecbo le quisieron qui-
tai- la vrtfa: éste rcfinó qtie viendor ios-principales 
<|iie el ''Torratí" Estaba intílÍTíado á qufe se franquease 
la ptiertn á, l o s padres y á ffue -no dectearpR la 
guerra contra los españoles, por haberles'hedho pa-
tentes lo s grandes privilegios y excepciones qne el 
s e ñ o r Virey les concedia en caso qne ¡se redujesen, 
y l o s graves daños q u e les a c a r r e a r i a su rebeldía si 
se resolvían á. r o m p e r c o n los n u e s t r o s , se empeña-
r o n ^odos en demostrarle con cuánta facilidad se 
d e s e m b a r a z a r í a n de los daños que les pronosticaba, 
acabando, como lo ejecntarian, con todas nuestras 
tropas. Y viendo que el "Tonati" no respondia-pa-
labra, se le pusieron al l a d o el ciego apóstata y otro 
sagaz astuto viejo, i n s t á n d o l e con tál porfia toda 
A q u e l l a noche, qué á la madrugada^ fatigado de no 
haber dormido y enfadado de tan porfiados discur-
sos, íes dijo que si tan fáci! les parecía e l vencer á 
los españoles, que lo'determinasen los viejos, áeuyo 
arbitrio remiti'a lá Tesb l i i éüóTí . Gón esta permisión, 
luego que -se r W r i H l ^or tà t í ; '1 'hifcrètoir«Hueva jtm-
ta aquellos;hárbarcfs''B¿ftMóre^'pííra (Méponer á su 
gustó la íaccítítt: BHÍ áe^'detetminü' qüe^se l i s í a m e 
ál .gobernador' ¡dár 'í^ obèôienèiai ú i i o s í f o m -
•clonado de^la Pnífría; que enrcâSò'de!ECi-í. agh^íklie, 
se' k <prc>jítfsiesé; erptoje^de: O à & Q ã ^ é ^ à e ^ mfea-






<te cariño, deteniéndoíe con tòíto ^pTôtesto hasta él 
-día siguiente, én qué a la madniga&a, antes que tos 
saidádos se hubiesen levahtadò y tràiáo los caba-
ítos, les asaltasea, a^oder^ílo^è 'lo^ qiie sgrkn dés-
tmádos á èate fin^de'fójs arííaMm;"nrifenfcras ottòs 
Ies herianc y acababan con tòdos. 
Se optlso á feste discurso èl itidio'P: Juphso, pro-
poniendo ios motivos cfae le <5bligábán á no Asentir 
á ¿ u detertijinacicm^tan arrieSgàUn1 f difícil-dfe eje-
cutar por íaf> rimdlias razones qiré l^s. pon'deró <&h 
viveza; aãadíõ, pòr fe, qufc él. 'éra d̂e padecer, 
querían asegurar su intentó^ íjtre se le éárribiese'ál 
gobernador, citándole para LT Puerta, y si no adifti-
íia^ofreció á la junta que b\ m i ^ o iria á proponer-
le el sitio de Oaxaca; mas antes de que llegara á es-
te paraje, se emboscasen en las estrechuras de Tean-
rite, qne era paso mexcusable, donde embistiendo 
^ón valor los JSTayeres' á los nuestros, que respeto de 
ellos eran pocos, á breve rato les quitarían la vida; 
cftieno temies'en.las escopetas, que muchas vecesson 
como el cbh'efce, que lio caüs'añ otro'-eisttago que et 
estruendo'; que á no"'pocas faltábati' los!rastrillos, 
para darles fuegb; que r/a' apíintandb los soldados 
al pié, sino en medio dè | blanco, coíi arrojarse1 al 
•stíela al1 dispara^ btiríàrihn de aüs' tiros, y •' que 
cogiéndoles'!d&sarma;dcis, pdr háíber descargado ya 
sus escopetas y turbados con lo repentiñó del 'afSflQ-
t ó ; íácflirieüttí acáfeári'áñ' con todos. 
'.Ijlandrase geiíeráliriêííte el' dic^infen de D. ÃWn~ 
so; y _pkra¡; ponerle én , ejecución,. escribió1 Nitíolãs 
'ilelfehór'sá ¿teor-'-goWñiáÉdór, ^ywátidble gtie'^a 
estaban tdtfòs píoi i fò^paráSát fá oíbediencia; y qüe 
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••paz .esUr todos-cpa.s^ Çrínqipe (^agregados, en las. 
rancherías de la Puerta, siiplioalim reudiiámente 
á su señoría que pagase*:cq#. sif..ttppa.^I.puesto,- que 
no con poco seutiimentpr.de;,aquellos '.a.atur^les, n̂ a-
bia desamparado, rog^udo, por: ̂ últimpj que los sol-
dados no llevasen clarín ni ot^as, insignias milita-
res; pues donde íes esperaban de .pa^/np, venían 
bienios instrumentos de guerra. Eespon^iples el 
gobernador, alabándoles su Cuerda resolución y.gon-
derándoles que el camino, para ir al, sitio que seña-
laban, era muy áspero y peligroso ; ma,s. ya.que .no 
viniesen á Peyotan, se podia hacer el Congreso en 
la mediania, señalándoles una loma que se descubre 
desde aquel pueblo, que por desembarazada y es-
paciosa no ofrecía -comodidad para emboscarse, y la 
daba para manejar los caballos sin estorbo: añadía-
les, por último, que era costumbre inviolable en la 
milicia española llevar insignias militares. Esta fué 
en sustancia la respuesta de aquel jefe de nuestro 
Campo; y habiéndola recibido, salió para nuestro 
Real el indio D. Alonso tenido del gobernador y de 
muchos por ingénuo y de buenas intenciones, hasta 
que el dia siguiente se dió á conocer su traición, y 
luego su obstinación y rebeldía. 
Vino el diez y nueve de Octubre al amanecerj y 
después de afectar rendimientos y ponderar .finezas, 
pidió á los nuestros, que ya que ellos cedian por 
complacerles, en que no marchasen á la Puerta, co-
mo en que fuesen armados con. , sus mjliiaíes msig-
írias^tajobien, les .haibia de favorecer ^li.âign^çiQn, 
en cpie m / . M j l w e ^ p ^ 




rancherías,. sino^ • ea. Qaxaça» d^nde-por viviç allí 
muchos de los suyok, hábia mayor comodidad pára 
asistirles y regalarles, aiíadie^do que antes cíèjsea-
ban- que se internasen, pára qué conociesen su tnien 
afecto y su confianza en franquearles libre la entra-
da ofreciéndoles, por último, que aquélla misma 
tatrde les enviaria dos bíjo-s suyos para que les con-
dujesen por el camino menos penoso y menos áspe-
ro. Cumplió esto muy puntual JJara descaminarles, 
llevándoles por muchos precipicios, cuestas y des-
peñaderos, como después experimentaron. 
Despidióse luego aquel astuto solapado bárbaro, 
dejando muy consolado al señor gobernador, que le 
creía, y á los padres que deseaban lo que fingia su 
malicioso artificio. Y aunque no pocos de los nues-
tros, especialmente los capitanes, sospechaban alguh 
engaño, aquel buen jefe y los soldados andaban muy 
alegres^or estar tan cerca el plazo que habia de 
declarar ó J,a fidelidad ó la traÍcion? aumentándolas 
la, alegría,y el aliento una casualidad; parque des-
pués de haberse id.o aquel tan, maligno ̂ agaz' m S ó , 
como á.-Ias;o'ç}xç>, de, la janana se^fo .móá vista cfél 
,Eeal un arço^cis de extremada hermosura, que afó 
qcasiónrá que? discurriesen que siendo '.señal dè-pàz, 
?us t r i ^ f p ^ ^ í ^ 8 aíjUeÜa. misma íarde se levantó; al 
ppnçTíè^.eí. sí>lj,^na ÍQrmidafcle tempestad' dé rèí 
pagôs,"truenos y ^ j r ^ sm, c^us^rles^/de^má^o ^ 
guno, antes dándoles mas "aliento, por júzgár, t ^üe 
ya el Cielo hacia ía salva á la entrada de nuestra 
religion, ó que el demonio comenzaba ya á dar mues-
n 
t rá dé^su gènthméhtó pòr sü exp'ulstoá', que véía tañ 
À tos iridios, como sé supo después; 'o¿asiótía'taí& 
gránde espanto, que una vieja heraariadel pòftérb, 
^úe ¿espues murió reducida y bautizada, le dijo 
con grande aseveración, y á los de aquella rancha-
ría, que no entrasen en la batalla que habían dè.íâr 
el dia siguiente, porque habían de vencer los nii'és-
tros, y qüe lo mas^acertado era que admitiesen a 
los padres y se hiciesen cHstianos, añadiéndoles 
que ya Veían y oían cómo el Cielo les ayudaba con 
sus mosquetes y pedreros. Algunos dieron crédito 
á la adivinadora: nombre que le âieron los nues-
tros cuando supieron esta historia; y se excusaron 
de ir á pelear, por el temor que íes caucaron tan 
fatales pronósticos. Solo el gobernador se hallaba 
lejos de la desconfianza; pero movido de los requi-
rímieñtos que le hicieron los capitanes, despachó 
aquella noche espías, escogieron tres 6 cuatro in-
dios de los mas fieles, para que se acercasen, sin 
d^sctm'ar de su seguridad, á Oaxaca y procurasen 
rastrear "el ániiño en que se hallaban los Cayeres. 
Dispuso también que llevasen los iridios amigos por 
"dmsã córonás de palma por las muchas que M y en 
PSyóíân, para que èn càéo de rotopimieíitó,'M Se 
mezclaséñ con los infieles, e#mo sucedió, no 3'éS'ofèft-
! dieran los nuestros, previniendo âshnismcy, que êe 
acercasen los cáballós, para qúte estuviese tddbjifbii ' 
to e l í ^ f ô n í i & i t e bafea la faàí-ciaii !j 
CAPITULO X V 
Acometen ios bárbaros atoosaittèflte á nuestro preito, 
y qveda per el Cajíipo íatóHco k yictoria. 
Ámanaci¿ sereno el dia veinte de Octubre del año 
de mil setecientos veintiuno. Después de haber ce-
lebrado los .padres el Santo Sacrificio de la Misa, á 
que asistieron todos los soldados y comulgaron no 
pocos, se ordenó la tropa i dividióse en d©s trozos 
k cabañería;, se.-dió la vauguajjtlíft á Jos .soldados 
•reel afeados en Zacatecas con su capitán D , Santiago 
à& Bieja y ü ^ k ^ y iaj^tagu^rdia fse encargó, á ios 
qi^/se ^ W t a w ^ a la Vi l te de ¡Jerpj&cou fiu .fiapi-
tan D , Alonso Reyna y Ñarvaez, autorizándola con 
-i'.. 
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su presencia el señor gobernador y los dos padres 
misioneros. Las tropas de los indios amigos, que 
era nuestra infantería, se distribuyeron de manera 
que guarneciesen los costados de la vanguardia y 
retaguardia. Este orden se observó solo en el ca-
mino; porque cuando acometieron los bárbaros, le 
perdieron todos, y no hubo otras reglas de milicia, 
que atender cada uno á defenderse ó á poner en 
salvo su persona. Lueyo que comenzó la marcha 
con los primeros clamores del clarin, se rezaron en 
voz alta las Letaniaf de Nuestra Señora y otras de-
votas oraciones, concluyendo con el Alabado, que 
compuso y entonó el padre Antonio Arias, repitien-
do tocio el ejercito lo misino que cantaba aquel ce-
loso misionero. 
Apenas habían pagado .esto devoto tributo tan 
debido á la piedad católica, reconocieron desde lue-
go las primicias de la grande cosecha que con el fa-
vor de Dios esperaban en aquella Hierra, y las pri-
meras esperanzas de esta nueva Iglesia; porque lle-
gándose aí P, Antonio Arias un Nayar de los prin-
cipales que habían venido al Eeal .al amanecer, le 
preguntó si los soldados eran valientes y á qué nú-
mero 1 legarían con los indios amigos. Y habiéndole 
respondido con su mucha discreción aquel sábio 
fervoroso jesuíta con el artificio que pedian las CÍT-
ennstancias de tan intempestiva pregunta, luego se 
allegó al señor gobernador, y le dijo: que él no po-
día asegurar el fcuen ánimo de sus paisanos; pero 
que por sí, y ¿ÍL tipmbre de' todos los-de m Tanche-
ría', se ofrecia/no^solo «orno teal vásaílb de S i ¡tfa-
jeSt'afl % servMe/sino 'á'forfhar pueblo con íos suyos,. 
I 
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añadiendo que todos con "Cacaloxuchit," deudo 
suyo y vecino nuestro^ ios que le reconocían por 
superior, deseaban reducirse al gremio de la Iglesia; 
fs?: -que en nombre de aquel tan autorizado indio venia 
^ el que le acompañaba, señalando á otro Nayar que 
estaba á su lado; y que desde luego se agregarían, 
como lo hicieron, á nuestro campo; mis que suplí-
caba á su fíeñoria tuviese á bien que él y su compa-
ñero no bajasen ai puesto donde los infieles aguar-
daban para el Congreso. jJuiiidba.se este buen indio 
i ) . Domingo de Luna; y aunque era natural de 
aquella Siena, éra ya cristiano y había sido bauti-
zado con un hermano yuyo llamado Estéban, siendo 
aun niños entrambos eu Guazamota; pero tuvo la 
V <lesgracia, (jue otros mudios ({in- se barnizaron de 
i»?.* volver á vivir entre" id/ílatras en la escuela del error. 
Desde este punto dió este honrado indio siempre 
continuadas pruehas de su íidebdad, hasta (jue por 
su constancia en el servicio de Dios y del Rey, perdió 
la vida, corno en su lugar veremos. 
Con este ir forme empezaron los nuestros á sos-
"• ¡tediar, y después sobreviniendo nuevos recelos, 
crecieron y .se awmuilaron de fucile, que se vio cla-
ramente la traición alevosa de los Nay er i tas; por-
que volviendo los espias, que se hablan enviado la 
/ noche anterior, dijeron que por lo que habían ob-
servado estaban sin duda de mal ánimo aquellos 
bárbaros. Con esta noticia y con su observación de 
que el conducirles por el camino mas ¡doblado había 
sido para que llegasen, como lo lograron, los caba-
llos destroncados, mandó el señor gobernador hacer 
-alto j llamar á los hijos de D. Alonso que lesguia-
I'1' 
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han, para examinaries y!colegír 'de sus teSp-Étestas 
si se debía dar oídos a i r é e l o : diligettciaque debía 
haher precedido en el líeal, antes de moverse el 
ejórr-ito. Y otro, que fuera mas advertido, hubiera 
dejado en Pe votan á uno de los dos en1 Beenes d'e 
la propia «('puridad: vino luego á la presencia del 
gobernador el que se llamaba Ksfcéban, hijo d¡e pa-
dre, i quien era mnv parecido en la destreza'de fin-
írir v en el arte de disimnlar. 
Todos ronocieron en la palidez de FUI rostro, el 
grave mal que escondia en su fementido pecho; pe-
ro el gobernador y los capií:uies, que solo atendían 
á lo que decía, parece que no quisieron observar 
los malo-j incidentes que se íes entraban por ]os ojos. 
Habló con grande energía sobre la fidelidad de sus 
paisanos prontos siempre, 4 corresponder ni espe-
cial amor que su señoría les tenía: estay palabras;, 
que supo colorenr y vertir la lisonja, bastaron para 
que se díe^e lue^o órderi de proseguir la marcha. 
Mas habiendo llegado ;'i poca distancia a un estrecho 
puerto cn're dos cerros, mandóel señor gobernador 
que quédate una escuadra de soldados españoles con 
algunos indios amigos, para asegurar este paso en 
caso que fuese necesario el retirarse. Y sabiendo á 
este tiempo que se nabian desaparecido los indios 
de Tentzompa y de San Cristóbal, que venian en 
la retaguardia, ordenó qtie se fuese eon especial cui-
dado. Pasado el puerto, descubrieron â algunos 
Nayercs que se dejaban ver en un collado inmedia-
to i Teaurite, cuyo corto número apenas atmtehtó 
el recelo; pero á poco andar se reconoció que esta-
ban coronadas de indios las cumbres todas de los-
j¿> cer,rps;.y no era aim el anayor rmmero,.. .porgue los 
^ ma^ se habi^ü emboscado en un barranco $e un TÍOT 
ÜĴ  cliuelo que x-orre besaado los pies h los monteeiilos 
j ^ ! de Toauritt, y eu.uno inmediato, q\ie; ya ocupaba 
It) nuestro campo, para bajar ;1 la estretíliura de que 
¡j; ya se liabiiiu apoderado para cerrar el, círculo y si-
tiar el ejército por todas partek Entre los que Ne 
1H. de-scubriau en la einiuencia, (onocleroir algunos al 
|¡* ^Tonaíi'' acompafíauo de algunos suyos y demuclios 
.jj- de lob jmeblos crntiauos. 
| í EhUndo ya para bajar, ordenó el ^eíior ^oberna-
•í¿ dor que*en aquel alto quedasen algunas de nuestras 
Ê tbcuadjas con otras de indios íleelu'i'osj que í'ué el 
"I* reiuuliu jjiira que no le^ cerrara el pa^o, como ha-
bían (iíbpuesto los erK'Uiigii-: mandó luego el capitán 
que couiandiiba la YauLMuinlhu al clarin que tocase, 
y parece lo dispuso Dios así COJI su aniorosu ])rovi-
deaeia; porque fué causa de de.vubnr la primera 
embiscada; ]JU0Í apt'iKi.s re-onó el clarin, lüzo el 
eco un JfjM'ompasádo y j)av(>r(>v<) alarido, à que co-
rres]}oiidiú una ruulo.-a conlmuada griU ria de los 
que estaban en el barranco y cu las cumbres de los 
ceii'u.s. E.ste lio preu^ío aeiidenU: < on el avi?o de 
que lofci lujos de D. Alonso IK» parecían en nuestro 
campo por haberse pasado á los sviyos, intiodujo en 
lus pedios de nuesiro.s soldados no poro sie'to:mar-
cliaban con mas cuidado, aiiu([ue despepitados por 
la órdeu que se lei d i ó, al parecer poco cuerda, 
maudándoles pena de la \ ida, (¿ue i i i metiesen mano 
á las armas, ni aun sacasen dedas, fundas las csco-
petasj hasia que l.os iudipa rompiesen la guerra. 
Ya lea,fue- forzoso á los nuestros, para salir de 
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aquellos estrechos, bajar á Teaurite á ver de una vez 
la cara al enemigo, j a que tantas la habían visto al 
d e s e n g a ñ o ; porque todos conocian qúe j a era inex-
cusable la batalla, estando tan armados los indios. 
El plan, donde les aguardaban los Nayeres, era tam-
bién muv montuoso, y ofrecía limpio y despejado 
tan poco espacio, que si no se hubieran dejado al-
gunas escuadras para guardar los puestos arriesga-
dos, no CTipieran allí nuestros soldados; y aun fal-
tando tantos, f u é necesario para pelear, que des-
montasen muchos de sus caballos, cuando llegó el 
caso de defenderse. En aquel campo de batalla es-
peraba el viejo D. Alonso c o n el brazo ya desnudo, 
c o n u n a adarga en la mano izquierda y con el al-
fange en l a cinta, procurando ocultar el arco en que 
ya tenia puesta su flecha y el carcax a l hombro, en 
que g u a r d a b a l a abundante p r o v i s i o n de otras mu-
chas. Acompañábanle pocos i n d i o s , porque aunque 
h a b í a u n a numerosa muchedumbre, estaban em-
boscados en parte, de d o n d e pudieron ver lo que 
los nuestros asimismo reparaban; y era, que u n 
Indio m o z o h a s t a d e treinta a ñ o s , habiendo ya enar-
cado, daba continuos sa l tos , apuntando y amena-
zando c o n la Hecha qne tenia pronta y fija en la 
cuerda del arco, y a á unos, ya á otros de los sol-
dados. 
Todos se mantuvieron en sus caballos, menos los 
padres, que desmontando ligeros, se fueron á pié á 
abrazar á D. Alonso, como lo hicieron, asegurándo-
le que todos venían de paz, y procurando con las 
caricias, con la razón y hasta con los megos vol* 
verle á camino; pero él, sin darles respuesta, sólo 
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le^ fijó los ojos con ademanes de admiración, extra-
ñando acaso el arrojo y poco recelo con que se pu-
sieron en sus manos r viendo su obstinación, otra vez 
|ffT montaron á caballo, y repararon asimismo ios ade-
Jç-" manes del indio, que aun perseveraba, sin parar en 
0 sus movimientos, en sns amenazas y amagos: ya se 
'T¿ levantaba en el aire, ya se tiraba hasta la tierra, sin 
cesar de hablar y alentar á los suyos, asegurándo-
les el vencimiento con decirles que ya los venados 
|V estaban cocidos en el cerco, y que antes de declinar 
el sol, no habia de quedar español vivo. Lo daban 
todos por tan hecho, que no habían retinido sus 
£¡- caudales, los que vivían en Teaurite, ni á sus muje-
res é hijos permitieron que se alejasen mucho, 
j+i Todos teman puestos los ojos en este indio: los 
nuestros, porque cada uno temia ser el blanco de su 
tiro; y los suyos, porque era el que había de darles 
la señal para que i un mismo tiempo acometiesen 
á nuestra tropa; y era, como se vio y supo después, 
disparar á lo alto la fiecha. Pausó repentinamente el 
indio, y al punto salieron del bosque algunos bárba-
ros, que atrevidamente pedían á gritos al goberna-
dor que les entregase al fidelísimo indio 13. Tedro 
Felipe. Y temerosos to(los> hasta los padres misio-
neros, que el repentino susto obligase á la bondad 
de aquel tan ingenuo jefe á ejecutar algún acto in-
deliberado, que después no se pudiese enmendar 
con el arrepentimiento, acudieron prontamente, di-
suadiéndole á gritos tan injusta atrevida petición, 
que debía despreciar aun con enojo, ya por su pie-
dad de cristiano, ya por la fidelidad y obligación 






verse lea tea iá ¿ . todos ^as íâ^os^-m^l íOgrado estíí 
primer inteato, disousrió q^e ya se habia -consegui-
do e¡ principal-.4e ocupai? kts past)^, para imped i r i a 
retirada á nuestro campo: con esta,tan í^egura per-
suasion impelió la falai flecha á lo a l ta ; y al pimto, 
levaniaíulo mi foniudable alarido, aalieron con ím-
petu despe rado de íat breñas ianmuerables bá r -
baros, acoiaetiííiuio, uu^s cotí alfanges, j otuos-dan-
do la primera descarga de flechas tan tupida, que 
parecia nu aguacero. 
Lue^u fine el padre Antonio Arias vio venir sobre 
si ) sobre los detnaH lan horrible teüipestail, procu-
ró pTudenU'mente alejarse del peligro,aunque, n o l o 
o o i i M g u i o , ptirque ¡1 cuatro ó seis pasos se bailaba 
ya un barranco profundo. Y viendo que los euejni-
<ros iban á cernir el paso por donde hablan, entra-
do, desmonto drl caballo y acer tó á encontrarse con 
su companei o vi pad re Juan Tellez, que poco antes 
.se k; habut dcridparci i d u ; y ludliindolc ; i pié y mal 
defendido de un peña,squil]o que apenas ¡sobresalía 
de la tierra, se le jun tó para lograr aquella tan pe-
queña corta defensa, que les era forzoso tirarse so-
bre la peña para no quedar heridu.s, cuando venia 
sobre ios dos aquella iuuiidaci<m de ¡lechas. A q u í 
eoniesar.on á un soldado español y á un indio ami-
go, que atravesado el pecho con una muy penetran-
te en el primer abance, vertia no poca sangre; se 
reconciliaron asimismo entreambos, disponiéndose 
para la muerte que tenian tan cerca: solo dudaban 
por qué lado les vendría , porque por todas partes 
U&vian, sueediéndose unas á otras, inuunier&bl?» 
s&etas. Tenian tan inmediatos los bárbaros , que mien-
• í>'. 
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$ teas se reconciliabarí •atei»tog¡'Sof|éí-á -este saMo "Mi-
Í:3 msterio, se les acerôarot* dds paría cogerles á maTio, 
y ¡llevarlos vivos: lo hubieran hogratio, á no haber-
Ies visto dos soldados que estíibarfcwrca., y dínpa-
rando casi d un tiempio, 'les ohligàron A retirarse. 
.£ IVh'.'ibnii va mas animosos los -infieles, porque 
J'; con la primera descarga de sus ftep.has y al primer 
Í'::. ímpotii de su acometimiento, rompieron y desorde-
}¿.- Daron ; i nuest.ros moldados, lleníindoles de tan gran-
JjS de turbac ión , que por acudir con presteza al espan-
to de] enemigo, con el ruido de los arcabuces, no 
atendieron á valerse de la punter ía para acertar el 
v¿S t i ro ; pero advirtiendo las maravillas con que el cielo 
Ç̂ í favorecía h justicia de su cau^a, se recobraron COTÍ 
tanto aliento para pelear, que no solo se mostraron 
mas valerosos, sino mas certeros los que mantenian 
el campo; porque notaron con gran consuelo y no 
menor adminteion, qne fueron muy pocos los heri-
doh (n In primem emlvestídn, v todos ligeramente, 
V que no teniendo nuestros soldados otra arma de-
fensiva par;i resistir, que la casaca de paño sobre 
sns e.tmisíis eaian ú sus piés las flechas reehazadns 
de la débil resistencia de la rojia; que otras queda-
ban pendientes del vestido, ó penetrando tan poco, 
que apenas herían la superficie de la carne. Con es-
tos tan manifiestos portentos, ya casi no admiraron 
el de haber salido heridos solo nueve entre indios 
amigos y españoles, v el de ser solo en uno la heri-
da penetrante. Admiraron todos en esta batalla, que 
las mas de las flechas, ó caían al suelo, sin llegar a l 
• blanco, ó se iban por alto sin ofender; y c r e c í a no 
poco el prodigiOj por ser éstos indios tan cer tè ros 
• I1 
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en su puntería, que aun á mayor distancia hemos 
visto derribar al primer tiro un real sencillo que 
se Ies ha puesto por blanco, y dar de modo el im-
pulso con su diestra mano, que despiden la flecha 
con tan violenta fuerza, que pasan de banda á ban-
da á un venado. 
Todo esto reconocido y reparado desde luego, 
infundió í los nuestros tai brío, que les quitó ei 
susto, y comenzaron á manejar con tanta destreza 
las armas de fuego, que hicieron titubear á los bár-
baros, minorando sus tropas por huir; unos, atemo-
rizados con el estruendo de los arcabuces; escaparse 
otros, viendo en los que caían heridos, ó de las ba-
las de las flechas de nuestros amigos, el estrago, y 
ocuparse otros en retirar de la vista á los imposi-
bilitados ya para la pelea por las heridas: entre és-
tos cayó, atravesiimlole ia garganta una saeta» un 
español, de dos que peleaban entre los Nayeres, T 
murió deniro de pocos dia.s. 
Los nuestros todos pelearon animosos; pero los 
que tnas se señalaron en el valor, fueron el capitán 
I) . Alonso Reyna de Narvaez, el alférez 1). Pedro 
-Jimenez de Cañas, el alférez reformado D. José Gon-
zalez, el cabo de escuadra Antoniode la Torre, Jos¿ 
de lí.iro,, soldado, y otro vizcaíno llamado'!). San-
tiago de Arbizu: los cinco primeros, habiendo des-
montado de sus caballos, mantuvieron siempre su 
puesto, haciendo cara al .enemigo, hasta que con su 
fuga les dejaron ei campo; á Arbizu le vieron todos 
correr á caballo con el espadín en mano en segui-
miento de \os bárbaros enemigos, que atemorizado* 
de su cólera, propiamente vizcaína; daban á correr 
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pi! rolviéndoles las espaldas; pero no dejó de acorné-
is teríes, hasta que se precipitaron en fel barranco. -En-
' J; íre los indios amigos se distinguieron eon su gran-
de valentía, los de los-pueblos de Guajuquilk, Mes-
'•Z quitique y Gnazamota; y entre todos sobresalieron 
i.í Por su valor? tres indios hermanos llamados los Cal-
.••;} deras, y otros cinco, de quienes uno salió mal heri-
r\ do: éstos hicieron más cruda guerra á loa infieles, 
ff: como hasta hoy loa mismos contrarios lo pregonan 
js; con inmortal elopfio de tan valientes campeones. 
TJOS Nayeres al principio peleaban desesperada-
mente, mas disminuíaseles el valor ai paso que ere-
cía el de los nuestros: solo el indio 1). Alonso no 
desamparó el campo, ni el lugar que ocupó al co-
menzar l a batalla, siu que le derribara ninguna bala 
de las muchas que le disparaban, con solo la dil i-
gencia de tirarse sobre la tierra y levantarse con 
tal celeridad, que" nunca pudo encontrar seguridad 
en el blanco l a puntería: por f i n á despecho de su 
valor ¡̂e vió obligado a retirarse y á desamparar 
el puesto; ó porque la sangre de aus compañeros, 
que veía correr, le ahogó los bríos, ó porque dispu-
so Dios que aun nos quedase ese torcedor mas pa-
ra castigar nuestros pecados. Luego que vieron los 
N&yeres que aun quedaban, que D . Aionso se iba, 
dieron á huir precipitadamente, cesando ya el bár-
baro alarido y trepando á saltos por los peñascos, 
ocuparon las eminencias de los cerros; y aunque se 
mantuvieron á la vista, se pusieron fuera de tiro. 
Nuestros soldados,1 íiaiíándose ya sin enemigos, se 
;${federaroíi de los despojos que pudieron1 encontrar 
^«á éiquells,' desamparada ranchem • pusieron ñiégo 
á alguaos^acaliilas^ r j come^aiíOa á, ^eleLrar coa 
estas íestivag:luminarias ¡el primei: triuafo .de aues^ 
tra religion vktoííosík. - .,; ; 
Todo lo velaa Ios;Mrí^ros, y aunque se les aña-
dió i este su tan funesto espectáculo el ¿eo de :los 
gritos con que les provocaLali ios vencedores, al 
respondiarij ni se movian de KTIS lugarey, siendo e fee 
to esta turbación d é l o que ya refiero, por lo, que 
después ellos mismos confesaron, asegurando que 
estando en el mayor calor de la batalla, al formar 
la cruz con la mano uno de los padres (seria acaso 
la que se hace para dar la bendición acostumbrada 
en la absolución) se les Labia oscurecido el sol; y 
que los que estaban destinados á observar en las 
eminencias nuestras tropas, dieron aviso á los suyos 
de que nos venia un gran socorro de gente, más en 
número de la que vse veía peleando. Esto, ó fuese 
maravillosa providencia del cielo para sujetarles í 
que abrazaran nuestra santa religion, ó engaño de 
su perturbada fantasía, bastó para apagar repenti-
namente su furor, para que abandonasen el campo 
y dejasen en manos de los católicos la victoria, que 
todos atribuyeron á mas poderoso abrazo que el d-e 
nuestros soldados; porque en obra tan sóbrelas 
fuerzas humanas, claramente reconocieron la causa 
superior y los soberanos Lnñujos del cielo, de que 
-naaraviliosamente .procedia. 
No pudieron,, para perfeccionar el triunfo, seguir 
los nuestros $1-eneiftige; ,y HÇL^j&endo.ipreyegLiáp 
Los.&ecàdea&es^nç estuvieroiELs^roji^s; las p ^ o y i ^ l -
Ó£Sr<; Er&Q esca§#§"ÍQe ,a¿HPQi¿qs; .¿fakabart oabalied 
•paute nuj^tó,. yr IQ& i^ue , J^játp, .vçui&v (es ta la 
1 
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destroncados. A ninguno se le ofreció arriesgarse 
á nuevos peligros, sino salir con la mayor brevedad 
posible de aquellas estrechuras en que les tuvieron 
tan manifiestos de perder la vida. Mandó el señor 
gobernador tocar la retirada, y vuelta á Peyotan 
para dar las mas prontas convenientes providencias 
para impedir al enemigo que idease nuevos ardides, 
Y aunque ni en el camino tropezaron con algún nue-
vo cuidado, ni en el Real donde habían quedado 
diez soldados con algunos indios amibos para de-
fensa de las cuarteles, con todo ordenó aquel vigi-
lante jefe á ios capitanes, que mandasen á los sar-
gentos doblar las guardias, y que estuviesen muy 
alerta, avisando prontamente cualquiera novedad 
que sobreviniese. 
-lili-*1"'li ' 
T i f , 
11 ¡ j , : 
CAPITULO XVI. 
' 1'!' t1'1 ! 
'Sí !¡ ' 
1 
Efectos q«e se siguieron ¡í este primer trimifo qae logra-
ran las amas católicas. 
Quedaron tan asombrados los Nayeres á vista de 
la victoria, que tan contra la^superioridad de sus 
fuerzas consiguieron alentadas de brazo superior 
nuestras armas, que llegando el eco desde Teaurite 
á lo interior de la Sierra, comenzaron á titubear sus 
astucias y á estremecérseles los corazones. Mas no 
faltaron algunos, aunque pocos, que trataron ya de 
reducirse á vista del estrago; pero casi todos per-
manecieron, aunque temerosos, tan obstinados, que 
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tando sus bienes para asegurarles en el sitiodt: La Me-
sa del "Tonati," donde tenia su rebeldía puesta toda 
su confianza, así por lo agrio y casi inaccesible dela 
subida, como por tener en aquel lu^ar los templos de 
nus mas afamadas deidades, esperando por uso allí 
muy especiales loa socorros tjue de. ella^ se prome-
tían. El señor uobernador no se dormía en buscarlos 
medios mas oportunos, para que Lodos se redujeran 
al premio de la Iglesia y ú la obediencia de nuestro 
católico monarca. Túvose el dia. siguiente á la batalla 
'Consejo de Guerra, y lo primero que se determinó 
fué despachar dos soldados, que ú la posta llevasen 
la noticia, así de Ja resLstencia como de la victoria, 
al señor Marqués de Valero, y esperar sus.órdenes: 
resolvióse también, que; aunque no se intentase asal-
tar á ios enemigos arrochelados en la Mesa, SÍ; liicie-
aen algunas entradas <i las rancherías inmediata.s. 
Para las mas vecinas á nuestros cuarteles, que 
eran las de la Puerta, y fueron las primeras quewi-
contra ron en m viaje, se aprestaron algunas escua-
dras de soldados españoles y de indios amigos, bajo 
el mando de uno de ios oficiales superiores á quien 
daba recomendación el haber militado en el Reino 
de Leon y en eí nuevo de Vizcaya: ordenósele que 
marchase aquella noche pára que pudiesen dar el 
asalto Antes de rayar ia aurora, para que hallando 
•X ios infieles dormidos, despertasen al ruido de nues-
tras armas, tan sorprendidos de espanto, que ni tu-
viesen pies para la fuga ni manos para la delensa: 
así se hubiera conseguido, si ios indios amigos no 
hubiesen dado antes de tiempo el alarido, ó fuese 
por malicia, para darles con esie aviso lugar para el 
i:;r.':'ill.' 
Lit 
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escape, ó fuese que lea moviese la codicia y eí in-
terés para e m p l e a r s e .solo en el pillaje, ain que hu-
biese q u i e n les r e s i s t i e s e : m a n c h a que desde esta 
f a c t i o n r n i n e n / i ' t -X d o s l u f t r a r á tu i í 'H l ros soldados, 
sin ser f i i c i l el l i o m r L i c o n f r i v o l o s pretext o», cuan-
do la^ in.iuns que del .uerau n u n i e j j i r las armas, solo 
H) ocupan en recocer despojos . 
Los Na v e r P1- lue^o q u u o y e r o n el primer írrito, y 
p r r c d í i e r Ò T i , a u n q u e de lejos, el tropel de los çabo-r 
líos, abandonaroii sus eajas y lo.s bienes que no h&-
bian podido retirar al barranoí), precipitadamente 
huyeron. Y aunque algunos de los nuestros mtentar-
ron embarazarles el escape, no lo permitió la aspe-
reza v quebradas de las cuestas y délos cerros; mas 
el indio D. Gerónimo Cristóbal, que iba también de 
soldado, les llamó, asegurándoles el buen }>íî uje, y 
fingiéndoles ([lie les habían de salir al encuentro 
otras tropas que se hablan adelantado á, cerrar loa 
pasos: aun c o n este enganoso indiano ardid solo se 
consiguió que se cogiesen diez y siete personas hom-
bres, mujeres y niños: entre los hombres, que eran 
solo cuatro, se dieron rindiendo las armas, sin ha-
cer resistencia, el portero Nicolás Melchor y el Te-
Colote: no obstante, el cabo, por asegurarles, como 
«i no bastara su rendimiento y quedar desarmados, 
mandó que les aprisionasen con desabrimiento é e 
los indios amigos, que ofrecían entregarles, sin var 
lerse de aquel rigor. 
Pusieron fuego al Templo que hallaron allí: fie 
apoderaron de Ias mulas y caballos que encont^a-
ron en aquellas cercanías i cargaron con los otros 
"bienes que pudieron sin estorbar el uso de SttS ar-
f I'll! I , . 
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mas, cuando lo pidiese la CKVIMOU. Quitóle el cabo 
al poitero una cinta de plata, COTÍ que de la frente 
al cuello sujetaba el pelo: pare-ció m u y mal á mu-
chos, por inas que íjtliM) coluiearl'i. <'OTI asegurar 
que so lo preteridla quitar de su r;\\n:Y.;i la eoroua 
que desdrcia en las ^ieiie^ de un reludde; pero viósn 
elarair.ente su inííun-ion en lo qm* r j c o i i i ó después 
su inten'"» v su laiprudcncia; porque Hosprchando 
que por haber sido aquel indio uno de los principa-
les ccmereiantes, tendría competente porción de rea-
les, le, ii^tó rep.'tidas veces que descubriese dónde 
les tenia ocultos; y riéndole negativo, le amenazó, 
ya con el dogal, ya con los trabucos, ya con el es-
padín desenvainado con indiscreción tan importuna, 
qu* lo** mismos indios amigos lo sintieron tanto, 
que prorumpieron en voces, de que pudo resultar 
algún alborote que costase no poca sangre. Cuan-
do leí supieron los padres, afearon mucho acción 
Un indigna, y el gobernador, por aplacar su tan 
justo sentimiento, reprendió publicamente al de-
lincuente, y afectando tan grande enojo, íe mandó 
llevar preso, dando á entender que intentaba pro-
ceder á mas riguroso castigo; ni As no pasó de ame-
naza; porque tuvo á su favor la valentía d e s ú s 
bríos, que se dieron á conocer después en las oca-
siones que se ofrecieron. 
Ordenó el señor gobernador aprisionar á los cua-
tro varones adultos; y los misioneros tomaron á su 
cargo el asistirles, sin omitir en las expresiones del 
cariño cuanto conducía & que se les hiciese amable 
nuestra sagrada religion: llevábales el padre Anto-
nio Arias la comida, y consolábales, procurando 
,> : (... 
. , > 
.PM; 
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siempre cuantos alivios fuesen compatibles con ía 
atención á su seguridad. Asi i ústos como á los de-
más que se cogieron, y á los que voluntariamente 
se habían ya reducido, procuraban agasajarles aque-
llos celosos jesuítas, liarla quitarse no pocas veces 
de la boca la comida para dársela, deseando por es-
te medio ganarles las voluntades, [jara ilustrarles 
después los entemlimienios. acciones todas, quejim-
tas con el desinterés y liberalidad que experimen-
taban en aquellos fieles Ministros del Señor y con-
tinúan hoy sus sucesores, lian sido las armas mas 
poderosas para reducirles á la grande fervorosa cris-
tiandad, que ahora observan les Nayeritas, vivien-
do tan coníiados los misioneros dela sinceridad con 
que lt;s aman los indios, y éstos, de que son tan tier-
namente amados de los padres, que muchos apete-
cen de manera su compañía, que solo con vivo do-
lor de su corazón .se arrancan de sus pueblos. 
Este amor á aquellos pobres desvalidos indios 
movió al padre Antonio á disuadir al gobernador la 
determinación de remitir afuera los cuatro prisione-
ros que podían, aunque asegurados en el cuerpo de 
guardia, facilitar por medio de algunos de los Na-
yeres que se habían dado, que se rindiesen los re-
beldes; pero ni la natural piedad del gobernador,ni 
estas continuadas instancias bastaron para que no 
les envíase á, la cárcel de Zacatecas, juzgando que 
aquellos bárbaros, que por el amor á su patria te-
men mas que la muerte el destierro, despertarían y 
abririau los ojos al grito de este ejemplar ruidoso 
castigo, ejecutado en uno de sus magnates, y de 
los que mas suponían en su provincia. 
1 
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Cuii todo no «irvió, porque cstabnn entonces mas 
para atender á loa ímpetus de ía venganza, que à 
la voz que resonó del cscarniiento. T habiéndose 
coligado con cuatro pueblos fronterizos no solo 
defenuiriaroií resistir cdalíjiítív a\-<inre, Enoque ha-
bían coi^nltíido v resuelto algunos animatlos j a 
eon este número de fuerza^ que asaltasen nuestros 
c-iiaríelf^. Con e^bi nolieia, que pas¿ de los N ayer es 
que se hallaban ^n el [fea! á los indios amigos, y 
de estos al gobernador, se acaloró ía fábrica de dos 
Torreones de piedra y lodo, atronmdos por todos 
los costados; y se formo una trinchera de palmas 
que servia para cernir la Plaza de Armas: reparo 
bastante para resistir á ios enemigos, sin que pu-
dieran ofender vus ilerltas, y para contener ami eon 
las bocas de fuego su osadía. Con todo, muchos 
eran de parecer que anie^ se embistiese al enemigo 
sin aguardar que Íornare mas cuerpo su atrevida 
re^olut ion do acometernos Túvose Consejo de Gue-
rra para deliberar si conveudria, mientras venian 
de México las órdenes de Sn Excelencia, seguir la 
vietoria, sin dar tiempo á los bárbaros á que, forti-
ficándose, dificultasen y aun imposibilitasen la con-
quista. Anduvieron tan encontrados los pareceresj 
que eran casi tantos los dictámenes, cuantos fueron 
lo& consultores: esto obligó á fortificar solo los 
cuarteles y atender á ía seguridad de la defensa. 
Por este tiempo, en que los soldados españoles y 
los indios amigos se aplicaban á fabricar los To-
rreones, se empleaban los celosos misioneros en des* 
bastar 3 pulir otras piedras que reconocían había 
Dios destinado para echar los cimientos de esta 
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nueva íloresciente Iglesia; porque aunque algunas 
<ie las raiichorías de I). Domingo de Luna y de "Ca-
coloxudiit" se huyeron á la M«ísa con lo« rebeldes, 
habu otrus que Í̂1 redujeron y tenían á mano lòs 
prisioneros '[uc ^ueilaros), y ¡i algunos que acora-
panartm á olro oíK'iqut' que se (lict después (lela 
liatalía» líamatLt out'Hic.es Tactzani y después Eran-
c isco Javier: nmnbt'e <¿u(i le nierec'n'i su celo, como 
nni^ adelante se verá. 
Pagaban va de e i m per^nna^ las reducidas: bas-
tan tes para forma!', como .n» hizo, el primer pueblo 
en' Peyoían, dándole por tu idaV a Sunia Hita de Ca-
sia la devouon, que el gobernador 1). Juan de la 
Torre tenia á c.̂ ta sania; y aunque hubo algunas 
contrr.diccioiies, todo lo albíiuron las providencias 
preveni i,maltas del >euor Virey. Acudían iodos loa 
días aquclh^ ftM'\-(irf»so> jesuítas al sitio donde se 
habian rancheado, \e>tido el seinljlante de benigni-
dad y las ¡nanos llenas de cuanto alcanzaban y per-
mitia la penuria tui que se hallaban, conociendo 
cuáiüsí imporiaba ([ue aijuellos prinieros quedaseil 
por medio de su liberalidad y cariño, aficionados á, 
los M i n N i o s y <i nuestra sint.a ley, no solo pava su 
rediicídon, *in<> paia lograr poco á poco la de todos 
los demás. No udlt'/ para mayor ejercicio de la tole-
rancia de e.̂ htr- t,elo^os luisionerob, quien olvidado 
de la benigna agradable mansedumbre con que Jesus 
Salvador del mundo trataba con los pecadores, im-
probase la que los de su Compañía usaban con aque-
llos pobres miserables reducidos. Lo que mas sen-
tían era que lo* padres hubiesen procurado que sé 
íes evitase á aouellos reden convertidos bárbaros. 
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•que hubiesen de acudir al pueblo, atendiendo á l i -
brar á sus hijos de las vejaciones que suele ejecutar 
la osadía soldadesca, y ;t impedir los excesos de la 
militar insolencia. Sufríanlo todo con luvencible 
paciencia, no dejando de ponderar en ei pulpito la 
falsedad de semejante seniimiento, que j a empeza-
ba á traslucirse entre aquellos pobres neófitos, que 
no obstante enseñados con amor y paciencia, apren-
dieron muy en breve la doctrina cristiana. 
Los rebeldes que se inanteuiari en la montana de 
la Mesa, siendo ya, como publicaba ía fama, hasta 
tres md, estaban resueltos á que no quedase español 
con vida, aunque les costas^ á algunos de el hits el 
perder la suya, acomedi'mdoles en su cuartel. Y se 
creía esta despechada resolución de su numerosa 
mnchedumhre, á vista de la que tuvo uno solo una 
de aquellas noches; entiose por medio de ios cen-
tinelas, que no solo se doblaban, sino que se mul-
tiplicaban hasta la tienda en que dormia el gober-
nador; iba, á lo que parece, para quitarle la vida, 
y lo hubiera ejecutado, si al Helarse Inicia el lecho 
no hubiese despertado aquel buen caballcn» tau á 
tiempo, que ocupando al iridio la lurbmauh, íe em-
har^ri los movimientos; más aemlii-ndo á sus astu-
cias, se valió de un ardid pai a paliar su alevosía: 
finirió que venia á aquellas horas con tortu aquel 
recato, porque le enviaba el "Toiiati" á aà^ar que 
cuanto ánte.s trataba de pasarse con su familia á 
nuesi.ro Real: este tan paliado embuste se conoció 
después con k experiencia de nu ver^e efecto algu-
no; más 'á h. Juan de la Torre se ío hizo tan creíble 
su buen deseo, que sin dar aviso al que estaba de 
" 1 (• 
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Lruai'di:t inmeMKiUj ¡i la tienda, despachó ron la res-
puesta ni N?tr<ir. volviendo á salir sin «(lie lo sin-
tiomn los fcutiiu-la>. tanto romo esf.o vehihan, 
]>'t\\y\ no [IOCO riiñlíjdo tnntbion eMialícrsc dirt* 
rninuido las lucrzíis con la salida de íd^unos solda* 
do^ Á < ondufir irnundo. por la faha que había de 
alinu-nios, la rpi<; ohlini'i asnni.snio á íjiif1 uno de lo3 
padrea j'iu'cr á soliriiaraliíunaliniosna])arHsunian-
t-enmof-tiío v p;tra d de lo^ indios redncidoN. .l^uar-
dábale fd capitán D. Luis de Auniad.'i., cuyo valor 
sirvió aiucíi'í á Su Majestad en la conquista, v venia 
con un buen número de soldados, manícnido.s á sus 
gasto*;. en su lugar degaroh al Kcal dos indios que 
despachó por ia poxu culi laiK")iicia. de haberle im-
posibilitado MI A iajf; porque ¡legnfio áTlaeuaioyan, 
cuando iban á recoger los caballos para proseguir 
la jornadü. les h:dl;iron casi á todos muertos, sin ha-
ber averiguado hâ -ta ahora la causa de aquella tan 
impensada como malifi«»a novedad. 
['.ti tanto cuidado puso esi.e accidonie al gober-
nador, que le obligo á pedir socorro ¡i Zacatecas y 
ú Jerez; hallábale en aipiella ciudad ent.óuces con 
el cargo de Teniemr de Corregidor v <'on el deí go-
bierno. 1), Domingo Calera, que tuvo fuego su jun-
ta; 3" aquellos caballeros, que componen la Eepú-
blica, ofrecieron prontos parte de sua caudales, pa-
ra que con la mayor celeridad se recluíase una 
compañía, y el capitán 1). Nicolás de Escobedo pro-
metió conducirla y entrar con treinta soldados mas, 
mantenidos á su tosta, á dar socorro, como lo eje-
cutó, con tal presteza, que llegó al Nayar un dia 
ántes que tos jerezanos, que eran veinticinco, que 
s 
•'•Í!>-
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anclaba el c a p i t í i n D. Nicolás Caldera, c o o p í T a n d o 
á este refuerzo el alcalde m a y o r de a q u e l l a villa, 
1). Entumo de Veytia. 
J .ur^o (|ue U>s euemig<»s tuviernn noticia de ha-
ber Urrado nueva tropa, d por haberlo divinado 
desde !a Mesa [os reñí indas que perpetu;i mente te-
nian puertos, ú por el aviso, q u e valiéndose tie las 
humaredas, li;s diij luego uno du los Naje res, que 
estaba en revotan íingidattuinLy reducidtj y eierta-
meiitf enviaílo. i que como otro Sition, reirisLrase 
si pudiese, llanta los pensamientos de los nuestros, 
entraron en j^ran cuidado, espeeialmente los f r o n -
tenaos coligados, á ¡{uienes el temor ubi i (/ó á res-
tituirse á bus pueblos. Con esUt ree.ouooieroii los 
bárbaros tan debilitadas sus fuerzas» que ya no tra-
taron de asaltar á la tropa, sino de atender solamen-
te u su defensa: dividioion sus eseuadra*, marchan-
do aiinutas a oeupar un picaelio que roinpite con 
la Me^a en su altura y en su tau agria subida: ,se 
creyó que el motivo seria acercarse á nuestro Ileal 
para espantar á los españoles y obliga ríes á retirar-
se, ó para impedir que se iuternasu. mas al centro 
nuestro campo; después se s u p o que no íuvierou 
o t r o , que el haber resuelto matar al "Tonatr y ha-
ber elegido ya, para que le sucediese en su cargo, 
á. un indio viejo que vivia en aquel picacho, de don-
de iban á conducirle, p a r a darle posesión en la Me-
sa; pero Dios, que conocía el buen corazón del''To-
nati," le guaidó la vida con una que pudo parecer 
contingencia, y fué especialísima providencia suya, 
como veremos presto. 
Hallándose el gobernador con tan considerable 
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tropa, juntó Consejo de Guerra, que se vino á redu-
cir A, una reñ ir la controversia: porque ios capitanes 
antiguos juzgaban que era ctonveniente aguardâr 
las órdenes del señor Yirey, antes de tratar de em-
bestir ai enemigo, no obligándonos á la defensa: 
los que de nuevo llegaron ron sus soldados, sin-
tiendo el volverse sin haber safado la espada de 
la vaina, eran de parecer contrario, alegando, qué 
habiéndose ejecutado por parte de los indios y tan 
alevosamente el rompimiento, no era guerra ofen-
siv;i propiamente el asaltarlos, sino continuar la 
victoria; que no era bien darles tiempo á fortifi-
carse y convocar á lo? pueblos que tenian confe-
derados: por fin se resolvió que'marchase nuestro 
campo, que sacados los que quedaron para defensa 
del cuartel, constaba de doscientos cincuenta sol-
dados, entre españoles v indios amibos; v que se 
acercare al picacho, no para avanzar, ^ino para re-
querir á los Xayeres; porque aunque aquellos bár-
baros no habian dado oídos á loa ruquirimientos 
del gobernador por medio del Tactzani, se creía 
que repitiéndoles ahora con las armas en las manos, 
se rendirían fácilmente, 
Salieron los nuestros de Peyotan ya casi al po-
nersn el RO!, para lograr el beneficio de la noche, 
pura acercarse sin per sentido^ de los enemigos. Y 
habiendo hecho alto en uno de los sitios mas in-
mediato^ al picacho, aunque tfe guardó el silenció 
para no ser de^cubrer!os, no sp pudo evitar qué Jâl 
moverse nuestro ejército á la madrugada, itò les^è-
parasen los centinelas enemigos, que dieron 
srtftfcálos suyoSj y levantando un graíi àlariflo, 
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alisarán los ntcesítfós, <Jue re laá escuadras, üna'á 
se habian ase^ííràdo én ta ruiübre: y otras marcha-
ban hácia la Mesa por barrancos tàn llenos de pre-
cipicios, que ño era posible seguirles, aunque loa 
que lo intentaron consiguieron apresar dos; y qui-
so la Divina amorosa paternal Providencia, que 
acertara à .ser el uno el indio viejo que estaba des-
tinado para sumo sacerdote, y Labia de suceder al 
"Touati," sentenciado ya á muerte. Acercáronse los 
nuestros cuanto permitia ía aspereza de la falda, y_ 
vieron que al rayar eí sol, sin dejar de eontitma'r 
el alarido, movían k una parley á otra sus alfanges, 
pára que heridos de la luz, les espantasen sus re-
flejos, ya que por la distancia no podían aCabarleâ 
sus filos. Y aunque estaban en sitio adonde ni po-
dían ofender ni ser ofendidos, pudieron alcanzar 
los gritos del iníórprete, persuadiéndoles quo baja-
sen à puesto proporcionado, en que podían sin sus-
to conferir lo conveniente: hicíéronlo tres ó cuatro 
de ios mas atrevidos; y con otros tantos de l<w nues-
tros subió el capitán D. Nicobis de Escobedo; pero' 
aunque les requirió, valiéndose de todos los medios 
que le dictó su gran talento, para que se redujeseu 
pací fielmente, no pudo sacarles otra respuesta qile 
¿us acostumbradas entretenidas, remitiéndolo todo 
¿ nueva junta de ios caciques, para tomar la reso-
lución mas conveniente. 
Mientras duraba la conferencia, no faltó quierí 
propusiese al gobernador que era buena ocasión 
párá Carchar, dejando algunos soldados á la vistà, 
con el grueso del ejército á la Mesa, que estaba fyú 
póho distante, y menos' resguardada por la falta de 
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'fi indios que le defendiesen; añadiendo, que ya que 
i j no .se íogra>e el ganarla, lo que podía conseguirse 
¿H; ahora con menos peligro, servia de aterrar al eue-
I? migo la empresa valerOba de los españoles. Viendo 
Jp que el común aprobaba esfe intentoj quiso remitir-
lo s\i señoría á la consulta: y aunque los ma* fue-
ron de parecer que se ejecutase luego la marcha 
para el abance, los que eran de contrario dictánten, 
le pidieron testimonio de su oposición á idea tan 
arríetigadar esto íué lo mismo que introducirle te-
mor, para dejar luego aquel empeño; porque consi-
derando lo dudoso del suceso, no quiso cargar so-
bre sí su inreríidumbre ni tomar resolución algu-
na, hasta que, aunque saliese mal, tuviese la dis-
culpa de haber obedecido. 
Mande'', por último, que se retirase el campo, co-
mo se ejecutó con desazón de muchos, sin haber lo-
grado otro fruto que aprehender al viejo; porque 
el otro su compañero tuvo modo de romper las 
prisiones y de arrojarse por uno de aquellos barran-
cos, sin que nadie lo reparas*», hasta que le busca-
ron los españoles. Con Lodo, fué muy apreciable esta 
presa, por haber sído medio de que se valió Dios 
para impedirle al "Tonati" la muerte, que disponian 
darle los bárbaros; pues viendo que el que nabian 
elegido para sucederle en el empleo quedaba pri-
sionero, creyeron que eran disposiciones de su Gran 
Pios, que quizá improbaba la determinación de qui-
tar la vida al que era su principal sacerdote, l i -
brándole de esta suerte de tan sangrienta barba-
ridad. 
Restituyéronse el mismo dia tres de Diciembre 
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á Peyotan nuesros militares, unos desabridos, por 
no haber ejecutada cosa digna de las armas espa-
ñolas que diera á conocer sus bríos; y otros como 
desmayados, porque habiendo observado de mas 
cerca lo encumbrado de la montaña de la Mesa, lo 
estrecho de la vereda para subir, no solo angosta, si-
no muy inmediata á muchos precipicios, lo pendien-
te de aquel picacho, que cualquier leve impulsa de 
una piedra rodada de la cumbre habia de ser ine-
vitable despeno á la profundidad del barranco, y lo 
imposible, á lo que se percibía, de poderse trepar á 
caballo, vinieron persuadidos de que era inconquia-
ble aquella iVovinria drl Grau Nayar. 
Más por otro lado aientubu .la. confianza que 
tenían como tan piadosos católicos en Dios, que lea 
había de franquear la puerta, aunque fuesen nece-
sarias muchas maravillas, confirmándose en esto, 
por ver que á este tiempo comenzaban (á lo que 
piadosamente se persuadían) á abrírseles á los Na-
yeres las del cielo, entrando la primera, al gremio 
de la Iglesia, por la del Santo Bautismo, la yieja, 
que llamaban la "Adivinadora," que habia aconse-
jado á aquellos idólatras que abrazasen la ley de 
Jesucristo. Asaltóle una enfermedad que ella mis-
ma conoció que era mortal: deseosa de salvarse, 
mande') que llamasen al padre Antonio Arias, para 
que la instruyese y bautizase; porque aunque era 
hija de padres cristianos, habían éstos muerto cues-
ta Sierra, ántes que á ella le hubiese amanecido el 
uso de la razón, y no sabia si lo estaba, ni habia 
quien pudiera asegurárselo. Doctrinóla el padre con 
gran consuelo de la enferma, que dijo: "Oh! Cuán 
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" ciega estaba yo, creyendo hasta ahora las menti-
"ras que me enseijaron los ÍTayeritas!*' Seeibió el 
^ut ismo $ub conditione con gran ternura; y confe-
sántlo^e después pasado algún tiempo, agraván-
dosele mas su dolencia, con muestras (legran $rre,-
pentimiento, armada con ei Santo Sacramento del 
Viático y con el de la Extremaucion, murió çon 
gran consuelo suyo y de todos los presentes. Y pa-
ra que los Mrbarus ya convertido^ se aficionaraji 
4 las ceTemonias de la Iglesia, se le dispuso entie-
rro con la mayor solemnidad posible; asistió el se-
ñor gobernador con los capitanes antiguos y la ma-
yor parle de los militares que cargaron el cuerpo, 
al darle eídesiástica sepultura. 
Los oficiales del socorro ya se habían retirado con 
sus tropas, riendo que cesaba su obligación, que el 
cuartel estaba con bastante defensa, y que no se 
tratab?. de dar paso, hasta que llegasen los correos 
de México con las órdenes del seíior Virey, que v i -
SJ; cieron dia ocho de Diciembre, con carta para D. 
K'̂  Juan de la Torre, en que Su Excelencia le llamaba 
i aquella Corte con el especioso pretexto de infor-
marse del estado de esta Provincia, y de que reco-
brase en aquella ciudad su tan quebrantada salud, 
avisándole al mismo tiempo, que habían sustituido 
en su lugar á D. Juan Flores de San Pedro. 
••si 
S í 
he • CAPITULO XVÍ Í . 
: 
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Entra el nuevo gobernador D. Juan Flores de San Pedro 
en el Nayar, y ;ui¡ií;c¡e procura reducir pqr ría de paz 
á los indios, reconoce inflexible su rebeldía. 
Luego que el Excelentísimo señor Virey tuvo no-
ticia de la traición alevosa de los Nayeres, y reco-
noció que aun habia esperanza de su reducción por 
el feliz y maravilloso triunfo que consiguieron las 
armas católicas, juntó Consejo de Guerra y de Ha-
cienda, en que todos los señores que concurrieron 
fueron de parecer, que siendo el accidente que pa-
decia D. Juan de la Torre no menos traidor que los 
inñeles, dejaba expuesta á perderse tan importante 
empresa; porque aquella tan alevosa enfermedad 
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podia acometerle, cuando en la mejor ocasión, por 
embarazarle las mas convenientesresolucione^aven-
turase también los aciertos. Mas cuando se pasó á 
discurrir en la elección del sucesor, quedaban to-
dos indecisos: entonces el Sr, Lic. D. Juan Picado 
Pacheco, Oidor de la Beal Audiencia de aquella 
ciudad, bien instruido con las noticias (¡ue adqui-
rió de la carta que al Padre Provincial do la Com-
pañía de Jesus le hablan escrito los padres misio-
neros, evidenció que no era lo mismo .ser dificul-
tuosa. ¡pie (como se decía) moralmente imposible 
la conquista; añadiendo, que si no la hablan con-
seguido iue^o. dermes del primer triunfo, no ha-
bía, á .su juicio, consistido tanto en las dificultades 
de estas montañas, cuanto en la falta de resolución 
para seguir el crimino que había abierto la victoria; 
que era necesaria persona que ejecutase, sin aguar-
dar para cada operación órdenes tan distantes, eje-
cutando por sí la que pidiesen las ocasiones; y (pie 
por el conocimiento que tenia de 1) Juan Flores 
de San Pedro, ningún otro le parecia mas propor-
cionado á tan árdua empresa, alegando tales razones 
en recomendación de su persona, que todos se con-
formaron con su dietimen. 
Luego que el nuevo jefe recibió el despacho y 
órdenes ne Su Excelencia," aceleró tanto su jornada, 
que el día cuatro de Enero de mil setecientos vein-
tidós llegó al Peal de Peyoían y pueblo de Santa 
Bita, trayendo en su compañía setenta soldados, 
entrando en este numero sus domésticos, criados, 
familiares, una caja y clarín, bajo el mando del ca-
pitán D . Cristóbal del Muro y del alférez D, Meo-
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^ lás García. Bien veían los rebeldes la numerosa 
^ muciiedumbre de gente desde la Mesa, aumentáadoía 
^Ji -aun í su vista las muclias caballerías que traían, ya 
para mudar, ya para el bagaje. Y aunque esto bastó 
i ^ , . para conturbarles, les acabó de llenar de temor la 
:s¿« noticia que por cierto indio desertor tuvieron, 0.0 
•¿¿ft sob de la ruidosa entrada del nuevo gobernador, 
te sino también de haber sido llamado D. Juan de la 
S?!?: Torre í la Corte de México, í donde partió luego? 
acompañándole hasta larga distancia todos los ea-
ffi pañoles y los indios» no acertando, ni los mismos 
jfjiji jNayeres, á reprimer las lágrimas. No se puede m-
r$>s gar, confesando llanamente lo que se debe de jus-
JÍ;J ticia, que este noble caballero era acreedor i estas 
demostraciones de cariño, no solo por su. bondad, 
desinterés y amor que todos, y singularmente los 
indios le debían, sino por haber ejecutadjo cuanto 
¿ííj .alcanzó para ablandar la dura y ciega obsiinacioQ 
' í ^ f de estos tercos alevosos bárbaros, y por haber nu-
"-|: nejado el bastón de general de nuestras tropa-s, CQU,-
¿ fé siguiendo el primer triunfo y fundando el primero, 
;~;|:. Aunque pequeño, pueblo de Santa Hita. Más çons-
piraron contra sus buenos deseos la ingratitud de 
;..\í£ los indios, la poca conformidad de los dictámenes 
en los Cabos principales, y el penoso accidente que 
le sobrevino. Otros atribuyeron su desgracia, no 
=;.'-:̂  ménos que á la Providencia Divina, que. quiso de-
sengañar su persuasion y la de algunos aficionados 
suyos tan pagados de sus prendas, que á gritos pu-
blicaban que á ninguno otro de todo el mundo se 
abrirían las puertas del Nayar, coçjç ^,no bascara 
auu cualquier flaco débil instrumeatft,' cuaAitò, u¿[ 
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superior soberano brazo le da vigor, impulso y 
acierto. 
-Luego que se apartó ele esta provincia su antece-
sor, conociendo el nuevo gobernador cuiinto im-
porta la presteza en las operaciones militares, al 
mismo tiempo que despachó al Tartzaní A requerir 
y ofrecer la paz á los de la Mesa, donde e^ti-ba ya 
congregada con sus bienes la mayor parte de los 
serranos, envió.á Quaiinarnzi, sitio distante de aque-
lla ranchería liácia el Norte die/, y ocho l'-guns, y 
de Peyotan como veinte, entre Poniente y Norte, 
dos escuadras de soldados españoles qut¿ m.;i;daba 
el capitán D. Cristóbal del Mnro, y el teniente de 
Capitán D. Juan Sebastian de Orendain y algunos 
indios amigos: -dispúsolo así, para que aseguraran 
el paso á los correos que habia despachado, como 
también á/fin de reconocer la tierra, por haberse 
ya discurrido el que. en caso que los indios perse-
verasen rebeldes, se les diese por los lados el asalto. 
E l efecto no pretendido, ni aun pensado, que se si-
guió con. la jornada de esta tropa, manifestó de nue-
vo los favores de la Divina Providencia; porque 
habiendo fatigado las caballerías á los indios ami-
gos de Guazamota, prosiguieron su derrota los es-
pañoles, y el resto de los naturales â tiempo en que 
observaba la marcha escondido en la maleza dr, un 
monte el indio D. Pedro, que volvia de Durango, 
y se decía por cierto que habia ido i convocar i 
los Tobosos. 
Dio lugar á que se alejasen los nuestros; y vien-
do que nodes seguia mas gente, continuó nada rece-
loso SU camino; mas cuando menos lo pensaba dio 
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en maños de los de Guazamota, que se habían atra-
sado, en sitio donde no piído vnlerçe de la fnga. 
Aprehendiéronle, y eon otros dos que cogieron ca-
sualmente cerca de Qnaimaruzi, fué líevado al Real 
de Peyotan. J.ogrófie con ífi dechracion de I). Pedro 
el desengaño de que los Tobosos no entraban en es-
ta Provincia, creciendo así tanto en los soldados el 
aliento, cunnío le liabia disniinnido el temor, quese 
les había va infundido en sus ânimos cabiendo que au-
xiliados los Na y eres de aquellos belicosos bárbaros no 
solo dificulta rnin, sino q ueimpoMbi li* n rían laco aquis-
ta. Declarósinrerfimente aquel pripicnproqne pu'viaje 
había sido á la ciudad de (-íundiana. enviado de los 
demás caciques de aquella B.^rrn, orejándose de los 
soldados al capitán ("Tandadiila, A quien ofrecían 
darse, si vimesc. sin tanto estrépito militar, procu-
rando por este medio su astucia que se retiraren las 
tropas que tenían sobre sí, y envo valor con afren-
ta suya hablan experimentado en la batalla de Tea-
ritc. 
Cobraron con este dichoso desengaño nuevo vi -
gor las esperanzas, y se aumentaron con la,s otras 
noticias que trajo el gobernador el "Taetzani," en-
viado á requerir de paz á los rebeldes, que respon-
dieron ya nada orgullosos, 6 fuese por haberles preo-
cupado el temor al ver el aparato con que entró el 
nuevo jefe, ó por los consejos del buen "Taet^ani;3 ó 
por haber tenido noticia de que los españoles se les 
iban acercando por el Norte para asaltarles, por don-
de no era tan difícil sujetarles, ó porque supieron 
la prisión de D. Pedro, en cuyos ardides tanto con-
fiaban. Quedaron con la vista de aquel nuevo embaja-
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dor, titubeando, y no pudieron determinar por en-
tonces otra cosa, que volver á despacharle, pidiendo 
con rendimiento que les diese tiempo para consultar 
de espacio su resolución. No iban fuera de razón; • 
por qué punto, en que se habia de tratar el perder, 
ó la libertad ó la vida, era de tan grande importan-
cia, que pedia larga conferencia. Mas el animoso y 
discreto gobernador, que habia formado el mismo 
dictámen que los otros, juzgó que estas dilaciones 
eran unas engañosas entretenidas, y despacho luego 
por segunda vez al "Tactzaní" con nuevo requeri-
miento, prometiéndoles muy ventajosos partidos, si 
se reduelan, y conminándoles con el asalto y con el 
rigor, si se máotenian obstinados. Obedeció el em-
bajador, sin atender á que pedia algunas treguas de 
descanso la fatiga de haber andado en pocas horas 
mas de doce leguas; y habiendo llegado á la Mesa, 
halló á algunos tan inclinados á darse de paz, que 
dentro de dos dias trajo la noticia de que el si-
guiente vendrían ai E,eal á, dar la obediencia dos 
caciques principales nombrados el Tahuitole y el 
Chapulín, con la gente de sus rancherías. 
Del primero nada se sabia; pero para inclinarse 
á creer la determinación del segundo, influyó el 
buen concepto que de él hablan formado los nues-
tros, desde el dia que les acometieron en Teauñte , 
acreditándole, si no de fiel, de ménos obstinado el 
que ántes del rompimiento, hurtándose de los suyos, 
se acercó á D. Pablo Felipe, y le dió en secreto no-
ticia de la mala disposición y traidores intentos de 
sus compañeros, y participándola aquel fiel indio 
luego á algunos de los nuestros que se hallaban in-






mediatos, se previnieron recatadamente con el pre-
texto de la imprudente órden que se les había dado,. 
sacando de las fundas para que estuviesen, mas pron-
tas las escopetas, debiéndose entonces ésta, aunque 
tan corta prevención, á sn aviso, y ahora se espe-
raba la reducción de muchos rebeldes á su ejemplo 
j al delTahuitole. 
Pero presto desengañó tan esperanzados discursos 
la obstinación en que permanecían los de la Mesa; 
porque viendo que estos dos caciques aprestaban 
ya su jornada para curaplir la palabra que habían 
dado de venir á dar la obediencia, tomó la mano un 
viejo ?de los mas autorizados, que se presume fué 
D. Alonso, y valiéndose de su diabólica energía, les 
dijo entre otras cosas, que bien podian hacerse car-
go de la penosa esclavitud á que se sujetaban, si 
bajaban los cuellos al yugo de la ley, que los espa-
ñoles profesaban, y de los temerosos castigos con 
que su gran Dios habia de castigarles su infidelidad 
y apostasia; concluyendo su artificiosa arenga con 
motejarles de cobardes, que por temor de las balas 
querían ¿ntes rendidos poner sus flechas á los piés 
del enemigo, que fijarlas valientes en su pecho. Es-
tas razones bastaron para que los dos caciques, ayu-
dados de su natural inconstancia, mudaran de pa-
recer. Pero aunque el Chapulín, sin replicar, se pa-
só á su ranchería, que estaba en otra Mesa inmedia-
ta llamada del Cangrejo, el Tahsiitole, que vivia en 
la del "Donati," y era indio muy animoso, prorrum-
pió en solas estas razones: ya estoy resuelto á no 
desamparar este sitio, y saldré el primero á pelear, 
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con que acometen los españoles, que no saben nun-
ca volver la espalda, si no es al sol, cuando caen en 
tierra muertos: Mas conozco que me vereis y nome 
acompañareis á pelear mano á mano con los ene-
raigo^ cuya valentia atendida de cerca, os hará de-
samparar el puesto y poner en vergonzosa fugá. 
I^-J Ko dijo mas el valeroso Tahuitole, cuyá taidan-
za con la del Chapulín tenía al señor gobernador y 
á t o d o s 'muy cuidadosos; y habiéndoles esperado dos 
di ass resolvió enviar tercer requerimiento, valién-
dose de la fidelidad y diligencia de] mismo "Tact-
zani," Mas éste, como conocía bien á sus compañe-
ros, y habia observado la mala disposición de casi 
todos, cuya irritación sospechaba, no habiendo ba-
jado loh dos caciques, se excusó, proponiendo como 
f j ; cierto su peligro. Pero n o hallando, ni siendo fácil 
escoger otro mas iiel y diligente, á quien pudiera 
¡TV; fiársele la embajada, le instó con tal eficacia, qué se 
^ rindió á obedecer, mostrando con su llanto, que en-
: terneció á iodos, la repugnancia con que repetia el 
viaje; dijo al señor gobernador que obedecia y que 
se iba contento, porque aunque sabía que le habían 
de matar, llevaba el consuelo de que iba á morir 
por Dios: palabras que escuchadas de boca de un 
cristiano nuevo y poco ántes gentd, no pudieron 
mónos que"llenar de admiración á los circunstantes 
y de alentarles á exponerse por cansa tan soberaiia 
á -perder la vida. 
Sin duda hubiera peligrado el "Taefczani" á1 no' 
iiaberle'defendido él Señor; porque aunque aquel 
prudente jefe le instruyó con todas aquellas pre-
venciones y cautelas que parcelan mas conducertfees 







á que se evitase la ruina, encargándole que valién-
dose del grito diese.la embajada,' poniéndose en tal 
distancia que solo pudieran oírle j no; darle aicaa-
ce, si se viese necesitado á retirarse; pero los 'Nayer 
res no dieron lugar á que tuviese efecto esta pre-
vencion, obligándole con el disimulo de su enojo á 
que subiese á la cumbre, donde luego que llegó, le 
apreheiidieron y le pusieron guardia suficiente. Jun-
táronse los principales para conferir la- resolución 
que debían toinnr; los mas llevados del primer mo-
yuuiüiifco de sn bárbara ferocidad y del 'ímpetu de 
Ja ira que hnbia introducido en sus corazones ,el 
denioüio, se in^íinarou á matarle, aÍPgando,, para 
paliar su injusticia, el haber sido desertor de sus 
Ilea i us y ser parcial de los españoles. Todo lo escn-
cliaba el buen "TacLzani," aguardando por instante^ 
que se ejecutase t:in bárbara sentencia; .ínas Dios 
jÑTnestro Señor le. libró, moviendo á uno de los prin: 
cipalcs que abogase con no menor 'eficacia á favor 
del prisionero, proponiándobís cuán qontra, ra^oíi 
era esti-onar sus alfanges eu el que era de su proj>ia 
nación, y que vendría violentado de los españoles, 
alegando esta y otras _razones que favorecían á su 
inocencia con tanta viveza, que Resolvieron ponerle 
eh libertad y remítrrle ai gobernador.con la última 
resolucian, que eras que le aguardaban con todos 
sus soldados, .en la Mesa, donde mostrarían su gran 
valor, y que los daños con que íes conminaba, lia-
bian estado tan lejos, de arredrarles, que ántes i a -
bian servido de encender ma^ su enojo. ,. ;., 
Llegó el ^Tactzani" a l Eeal la mañana^ Sel dia l á 
del. mismo mes, y habiendo escucLado la arrogante 
¡Sí', J«. 
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y desesperada respnesta el gobernador, se encendk 
en tan impaciente aunque generosa cólera, que lue-
go ai plinto hubiera montado á caballo y obligado 
á que le siguiesen los demás, si no fuera por aten-
der disponer con madura consideración y consulta 
de los capitanes la jornada. Con casi todos los votos 
se resolvió, que incorporadas las escuadras que ha-
biàn de marchar con las que tenían ya ocupado el 
sitio de Quaimaruzi, se uniesen las fuerzas para 
acometer por la parte del Poniente, por Jondeé mas 
de que no se sabia que estuviesen fortificados, co-
mo no lo estaban, teníamos la ventaja de embestir,, 
bajando de otra Sierra contigua y muy eminente, 
donde quedarian libres de que les rodasen peñascos 
los enemigos: noticia que debieron á D. Domingo 
de Luna y á otros Nayeres ya reducidos. Pero, por 
último, se determinó y ejecutó después de breve 
disputa, que se dividiesen las tropas, que era á lo 
que siempre se inclinaron el señor gobernador y el 
capitán D. Nicolás de Escobedo, quien acababa-de 
llegar de Zacatecas, deseoso de repetir este servicio 
i Su Majestad. 
Fundaban su dictámen en que, acometiendo á un 
mismo tiempo por la parte de Oriente y de Ponien-
te, se conseguia, no solo divertir á los enemigos á 
dos partes, y enflaquecer sus fuerzas, sino imposi-
bilitarles el escape. N i uno ni otro fin pudo lograrse; 
* porque ni se pudo concurrir, comoveremos, para 
dar el asalto í un mismo tiempo, ni aunque se les 
quitó la fuga por Oriente y Poniente, pudo impe-
dirse el'que se extraviasen por la parte del Sur los 
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discurrió que Ia aspereza de aquellos dos barrancos 
Ies permitiese arrojarse á tantos peligros de tan for-
midables despeñaderos, cuya sola vista causa horror: 
mas el hecho mostró su arrojo y la destreza que 
tienen en pasar cuestas y aun precipicios. Con todo 
se consiguió el fin que tanto se deseaba, ganándose 
la Mesa por la parte, que parecia, y era mas inac-
cesible, y con poros de nuestros soldados, para que 
los Nayeres, desengañados, y los nuestros recono-
cidos, atribuyesen el triunfo al soberano brazo de 
Dios, que allanó, para que se consiguiese, tantos, 





CAPITULO XVII I . 
Gánase la celebrada Eesa del Tonati, asisíieii<lo al Campo 
católico c! cielo con niaraYÍllosas procidencias. 
El dia 14 de Enero, en que por celebrarse el dul-
císimo Nombre ĉ e Jesus, juzgaron que era un feli-
císimo prenuncio de los triunfos con que se había 
de solemnizar ía subida á la elevada cumbre de la 
Mesa, después de haber celebrado el Santo Sacri-
ficio de la Misa, comulgando algunos soldados, con-
fesado muchos, y recibido la absolución todos, dis-
puestos con fervorosos actos de Contrición, pot te-
mer que habia de ser sangriento el choque, y que 
habia de costar muchas vidas el asalto, se puso ea 
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Orden nuestro Gampo:'d;ividréronse todas las escua-
dras; y salió el gobernador por la parte del Norte, 
para caminar, ya al Poniente, ya al Mediodía, obli-
gando á estos rodeos la aspereza del terreno y los 
intrincados laberintos de esta Serranía. Acompañá-
banle loa capitanes D. Alonso de Reyna y Narvaez 
y D. Cristóbal del Muro con cincuenta soldados es-
pañoles, y considerable número de flecheros, con 
intención de abanaar por la entrada que tiene íiácia 
el Poniente la montaña de la Mesa; quedaron algu-
nos para defensa del Real, y cincuenta soldados con 
casi todos los naturales marcharon por la parte del 
Sur para subir por la cuesta que mira al Oriente la 
Mesa: el mando de estias tropas se encardó al capi-
tán D. Nicolás de'Escobedo, acompañándole el te-
ntenie de capitán D: Juna Sebastian de Orenclain, 
que babia ya llegado de Quaimaruzi con los prisio-
neros que se .cogieron en-aquel sitio. 
^ •lieron del Real-.á un mismo tie tapo los dos tro-
zos: pero unte.? de comen-zar á marchar, ordenó en 
lo público el señor gobernador á los que habían de 
acometer por la parte del Oriente, qit^ criminasen 
con lentitud, y que luciesen aito en la í'nKU de la 
Mesa, sin intentar ta/subida hasta la mañana del (lia 
17, para da]* tiempo á que concurrieren con los de 
su corapanfe; y• se; aeoraetiese á una misma hora, 
como se hubiera' logrado, si los que habían de asal-
tar por el Oriente hubiesen suspendido !a marcha 
has-ta el siguiente dia, por tener que caminar solas 
trece leguas yflos' otros' mas de cnarenfca. Esto pasó 
en -lo póblieo? ^ero-tel ^capitán D. Nicolás de Esco-
bedo, wmsejado de su vakr , generosamente ofeu-
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dido, por no haberle permitido el tentar abanzar á 
los de la Mesa la tímida resolución de los jefes, cuan-
do vino la primera vez á dar socorro, le preguntó 
ahora en secreto al gobernador si seria eontravenir 
á sus órdenes subir ántes del tiempo prefijado áqne 
le podían obligar algunas contiDgencias. Respon-
dióle su señoría, atribuyendo la pregunta á jactan-
ciosa temeridad y aun á vana temeraria arrogancia, 
que subiera, si pudiese; y como haciendo irrisión de 
su propuesta, le añadió, que la señal del triunfo seria 
•encender lumbre en un cerro que está en medio del 
plan de la Mesa. 
Salió Mcia Quaimaruzi el gobernador con todas 
sus tropas, acompañándole ¿i padre Antonio Arias, 
quien alentaba í la gente con tal espíritu, que nin-
guno había, que en la alegría de su corazón, no ma-
nifestase los alientos de su valor, cooperando mu-
cho aquel cristiano animoso caballero, que con sus 
ejemplos y con sus palabras les esforzaba tanto, que 
casi les hizo olvidar el riesgo; solo temían el que 
les iba ofreciendo la aspere2a del camino con sus 
cuestas, laderas y cuchillas, en que apenas se daba 
paso, sin que se recelase un precipicio. Aumentóles 
el susto el manifiesto peligro que corrió, de precipi-
tarse uno de los soldados; porque al subir por un 
pendiente de tierra poco firme, perdió pié el caba-
llo, y dando una vuelta, sin despedir al ginete, cayó 
en un profundo barranco, sin poderle socorrer los 
que lo atendían, sino con los gritos, invocando los 
dulcísimos nombres de Jesus y de María. Cuando 
el padre Antonio» que no iba muy distante, acudió 
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y después, reconociendo que ni él, n i el bruto ha-
blan padecido lesion alguna, ocupados de la admi-
ración, dieron repetidas gracias á Dios, que con ta-
les maravillas favorecía sus intentos. 
Luego que llegaron al sitio de Quaimaruzi, cami-
naron con menos sobresalto, por no ser el camino 
tan escabroso, basta llegar á lugar proporcionado, 
para de allí salir á dar el asalto el dia siguiente por 
la mañana, y observar, valiéndose de la oscuridad, 
y del silencio de la noche, los movimientos del ene-
migo, á quien tan cerca ya tenian. Sirvió de prin-
cipal centinela el mismo gobernador, que por no 
querer íiar de otro las observaciones, pasó sin dor-
mir la noche, por no permitirle cerrar los ojos la 
imágen de la muerte, que veía tan de cerca, y al 
amanecer el dia esperaba lograr dichosa. Los solda-
dos todos, alentados con su ejemplo, y más anima-
dos con la exhortación que aquella noche les hizo 
el padre Antonio con un devoto Crucifijo en la ma-
no, no solo se mantuvieron vigilantes, sino aguar-
dando impacientes que amaneciese, deseosos de de-
rramar la sangre, y aun de perder la vida en de-
fensa de la Religion católica. 
Estos ardientes deseos tenian también las tropas, 
que mandaba el capitán D. Nicolás de Escobedo, y 
fueron bien necesarios estos tan cristianos genero-
sos bríos, para no desmayar, cuando, habiendo lle-
gado el dia 15 al pié de la Mesa, vieron de cerca no 
solo lo inaccesible de sus cuchillas, sino ceñida su 
armada frente con una formidable trinchera de pe-
ñascos, que amenazaba en cada piedra una ruina, y 
en todas al rodarlas una desecha tempestad de es-
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tragos. Ko descubrieron entónces por la distancia, 
y por la espesura,, de los robles;,' las fortificaciones y 
estacadas, que sobre ser estrecha la senda, dejaban 
impeuetrabíe la subida con dos ó tres sucesivos re-
paros, fijando en la misma vereda troncos robustos 
muy tupidos y trabados entre sí, y con peñas, y tan 
difícil de romperlo, que costó después de ganada la 
Mesa muchos dins de trabajo á gran número de gen-
te, para deshacer aquellas trincheras. El fm que tu-
vieron los Nayeres en ponerlas, era el discurrir que= 
ocupados los nuestros, ya que llegasen á estas en-
cumbradas eminencias, en abrir el paso, no atende-
rían á repararse de sus Hechas, piedras de sus hon-
das y de los pdvascos que habían de rodar desde la 
cumbre, y que lograrían oprimirles en aquel estre-
cho paso ron el peso de sus peñas, ó al ímpetu de 
su violencia precipitarles en el barranco. 
Aun sin haber descubierto esta celada infundia 
horror y espanto á. íos ánimos osados brios solo el 
estar tan elevada Ik montaña y no ofrecer la subida 
mas que una senda tan estrecha, que en casi toda 
no permite que caminen aun á pié dos hombres á la 
par, y ser su orilla de un profundo barranco á cu-
yo fondo habían de llegar cadáveres descuartizados 
los que saliesen del camino un solo paso: sin embar-
go, espoleados de su valor, 6 lo que es más cierto, 
inspirados de un soberano aliento, despreciando los 
riesgos, (fue por todas partes les amenazaban, se 
juntaron los Cabos principales para consultar el mo-
do de vencer tantos estorbos, qu^ casi se proponían 
como imposibles para hacer practicable la subida. 
Mas estando en esta conferencia se ofreció el "Tact-
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zani" á subir á k Mesa del Cangrejo inmediata ¿ l a 
dei "Tonati" á requerir coa la paz y á persuadirla 
al Chapulín, y á otro cacique llamado Don Josèj y 
á los de sus rancherías., que eran los menos tercos. 
Obtenida la licencia del capitán Escobedo, vencien-
do la subida, que no es menos áspera, que la de la 
otra, llegó á la cumbre de la .Mesa, y habiendo ha-
llado allí á los que buscaba. ÍPS habló con tan feliz 
eficacia, que resolvieron bajar á incorporarse con 
los nuestros; pero dos ó fres veces retrocedieron do-
minados de su temor, repitiendo otras tantas tan 
trabajoso viaje el buen "Taetzani/' empleando casi 
todo el dia en estas tan importantes correrías, hasta 
reducirles, por último, á que bajasen á media cuesta 
para tratar lo mas conveniente con el capitaUj que 
subió animoso con solo dos moldados: valióse, para 
persuadirles, de la elocuencia que íe enseñó su cris-
tiano celof más no se atrevieron á bajar i nuestro 
campo,, viendo aun indecisa y pendiente la cuestión 
de tan arriesgada empresa, pero prometieron, (y lo 
cumplieron así) que no harian hostilidad; ni ofen-
derían á los nuestros, cuando subiesen á la Mesa del 
"Tonati." 
Los rebeldes que se mantenían allí , enviaron un 
embajador al .capitán Escobedo, prometiendo bajar 
el dia siguiente á dar la'obediencia, suplicándole al 
mismo tiempo que se mantuviese en el puesto que 
Ocupaba nuestro Campo, sin pasar adelante. Esta 
intempestiva petición hizo sospechar á los Cabos 
que podio ser, no solo una de sus entretenidas con 
que tantas veces habían tratado al valor español, 
como juguete, sino UH "bárbaro estratagema y un 
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engaño cauteloso para asaltarles aquella noche en 
aquel sitio, que por lo incómodo, era muy á propó-
s i t o p a r a sus maliciosos intentos y para su nativa 
destreza, á q u i e n la aspereza y lo montuoso ofrece 
campo abierto para sus ardides. Y así les respondió, 
que aunque agradecia la cuerda resolución que ha-
bían tomado de dar á Su Majestad la obediencia, 
pero que para excusar á los viejos el trabajo de ba-
jar por cuesta tan dilatada, subiria él con sus tropas 
í recibirla en la Mesa, por ser la cabecera del Nayar» 
aguardando a l l í á que concurriese el gobernador, j 
añadiéndoles que no solo no se les baria hostilidad 
alguna, más ni el menor ademan que oliese á ofen-
sa de sus personas y bienes. Luego q u e se apartó 
el embajador, se dio órdeiij que no solo se mul t i -
plicasen los centinelas, sino q u e t o d o s estuviesen 
• con tal cuidado, que no se pudiese decir que esta-
ban desprevenidos: todo fué menester, porque no 
dormian lo s enemigos, que se dejaron sentir muy 
c e r c a de l o s cuarteles, aunque no se atrevieron á 
acometerles. 
Los nues t roS j habiéndose armado con su fervoro-
sa cristiana devoción, rezando de rodillas el Kosario 
á Nuestra Señora, y limpiando su conciencia con 
fervorosos actos de contrición, para que no les im-
pid iese el peso de sus culpas añadido al de sus ar-
mas, determinaron juntar otra vez Consejo de Gue-
rra, en que se resolvió, que hallándose tan oprimi-
dos en aquella estrechura para cualquier defensa, 
e r a mas acertado intentar el abance subiendo á la 
Mesa. Y sin que hubiese quien replicara, por mas 
que algunos eran, de contrario dictámen, montaac^. 
m 
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todoí ^1 amanecer el dia viér&es 1C de Enero . 
soldados^spiíolés á ca^'ailo, nífezcMiiáos^ebfí 'eílós 
lâ . ínkri terk de fiecheros,; ieòníeWáraroh'áSabir.'"Pêro 
llegaridó á un pequeño llano, 'nó'solo el nrénòs:m-
cómodo, sitia el único en qüe podían q u e t ó ^ eaber 
los'caballos juntos, resolvierotr dejarles y subir á 
pié, asegurando aquel sido con vfemticmco sold&dos 
españoles) ¿'cargo del alférez José Maniíel Ca-
rranza y Giizman, con clncueníá indios amigos, con 
sa capitán D. Miguel de Eivera; escogieron otros 
tantos ñeclieros para subir con igual numeró de es-
pañoles, ba"o el mando del capitán Escobedo. 
Dispuestas ya las tropas, pasando á. infantería la 
caballería.española, y dadas al Cabo que quedaba 
las órdenes convenientes, cantaron todos en voz álta 
el Alabado, á cuyos'écas se eíifureeiéron los e ú ^ 
migos, .comenzaron al mismo tiempo á disparar fie-
clias y à levantar 'an ruidoso formidable alarido. 
Después que'pasó el canto de los cristianos, prosi-
guieron, provocando á los nuestros con palabras 
indecorosas. Los de la Mesa del Cangrejo no solo 
les acompañaban en el alárido, sino que rodaban 
algunos peñascos que tenían prevenidoSj aunque 
por estar de la otra parte 'del barranco no podían 
.ofender' á nuestra gente: demostraciones que hicie-
ron pór río Ikeèrsè 'sospechosos'á los suyos, y por 
ignorar- á qug ládo hsibia de balancear la victoria* 
Tero á-pesar, «Jel b&rbaró estruendo, se siguió con 
formalidad la marcha, aeómpáñándo dos indios-ñe-
-cheros á 'cada soldado; español;1: aunque no pudo 
mañíeñersé èu "él progreso' este órtien,' - así por í 'ao 
l^eniikífle las áügosítiras, como píorqúe-oada Uno 
í6 
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procuraba huir, como podía, el cuerpo al peligro;: 
pues apenas habían dado los primeros pasos, vieron 
venir sobre sí tres desechas tempestades de flechas, 
de piedras despedidas de las hondas .y de desmedi-
dos peñascos, que arrancados con palancas echaban 
á rodar desde ja cumbre: esta úUima causaba mas 
horror, por los formidables efectos que cansaba, 
haciendo astillas los árboles que se le oponi'an y 
destrozando en menudas piezas las otras peñas en 
que tropezaban, despidiéndolas con tal violencia, 
que herido D. Pablo Felipe con uno de estos peda-
zos, al tiempo que subía y peleaba animoso, derri-
bando á alguiio» de los enemigos, de los que se le 
acercaban menos cobardes, quedó tan fuera de sí, 
que le dejaron ya por muerto. 
Xo obstante tan terrible oposición, obligaron las 
{lechas de nuestros indios y el estruendo de los t i -
ros, á que dejaran libre el paso, retirándose poco á 
poco los iníieles. y cediendo el campo los que al 
parecer animosos habían bajado ;i la ladera. De esta 
suerte pudieron los nuestros ganar terreno, sin des-
caecer, aun lloviendo ftobre ellos tan formidables 
disparos, nu teniendo otro reparo, para no quedar 
despedazados de las peñas que rodaban, que, ó gua-
recerse al abrigo de otro peñasco, aunque si trope-
zaba y se partia era, cierta su ruina^ ó arrojarse so-
bre la tierra irapiorando el favor divino, cuyo soco-
rro solicitaban fervorosos los que habían quedado 
en la falda, rezandp repetidas veces ei; voz alta y â 
gritos el Horario. Xo fie hizo sordo el"cielo á cla-
mores'tan de yoto$; porque los grandes précipitadbs 
peñascos á muchos Ies lamían ya ia ropa, pasmáñdo-
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Ies el ruido; pero sin recibir lesion algnna, pasaban 
sobre los que se dejaban caer, como si les levantara 
en alto alguna invisible mano. El capitán D. Nicolás 
de Escobedo, guarecido de un árbol, y movido, siii 
saber de quien, al pasarse al abrigo de otro inme-
diato, apenas se había repararlo, ;vi<5 él y otros que 
uno de los peñascos rodados desniennzó atinei pri-
mero en que estaba poro ántes, librándole así el 
Señor con tan paternal evidente providencia; y lo 
íué también lo que al principio parecia desaciert.o 
en haber errado el camino; porque á media cuesta 
se apartaba Meia lo mas bajo una vereda aun ma* 
estrecha que la que iban siguiendo: entraron por 
ella los primeros, sin reparar que se alejaban de la 
que era mas trillada, por ir divertidos y átenlos á 
repararse de las muchas flechas y piedras enemigas: 
prosiguióse por allí la marcha, evitando por este 
camino el caer en las estacadas prevenidas, y lo-
grando la subida sin este tan peligroso embarazo. 
Esta vereda era tan poco traginada aun de los Ña-
veres, que nunca se persuadieron que la tomasen 
los nuestros, ni aun que la descubriesen: con esta 
seguridad no trataron de fortificarla, sino en la cum-
bre, donde venia á encontrarse con la que dejaron 
y debieran haber seguido, si les guiara consejo hu-
mano, y no la Divina amorosa Providencia, que v i -
siblemente se déscubria. 
Luego que el calor de la pelea dio lugar á los 
bárbaros 4 que advirtiesen el extravío de nuestra 
gente, se irritaron extraordinariamente, viendo el 
malogro de sus celaffas, en qwe no dudaban, y con ra-
zón, no solo derrotar, sino destruir nuestro pequeño 
i'} 
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ejército. Enfurecióse mas; -que todas el palieáfcõ j 
temerario -Taimitole/aun mas:coiitra los saybs -tfue 
le habían'impedido el darsB^-y. asegurar así su'vida, 
la de su mujer y la de sus ¡hijos,'1 que* contra los 
nnestros; viéndoles ya tan cerca de la eminencia-, 
con rabiosa saña y furor, dijo á^los que estabaa.èn 
la trinchera: ya es tiempo 'de arrojamos eti medio 
del peligro para detener el paso' al enemigo* T de 
que muestren su valentía con las obras los conseje-
ros^ que me disuadieron la obediencia: añadióles 
otras cosas que le dictaba su temerario colérico fu-
ror, concluyendo por fin, que ya no habia otra es-
peranza que una alentada ciega desesperación. Lue-
go ejecutendo lo mismo que persuadia, se arrojó 
eon rabiosa barbaridad y rara agilidad por las' bre-
ñas y precipicios como tma fiéra^ y bajando á. la es-
trecha vereda, por doade^prosegríia nuestra Biarchaj 
empuñamlo un grande alfange-, se opuso Ásu< frente: 
acercóse tanto^ q u e - admiró á los nuestros; y aun 
ahora conÉesan todos, que si hubiera mostrado igua-
les bríos otros ocho ó1 diez indios que. le seguían, 
EO solo les disputaran, smo aun imposibilitaran el 
paso y la victoria. Aquel-bárbaro arrebató ;tanto á 
HüestroS'soldados, que estuvieroiiunos /pasniad^y 
ôfcros por Ijbrarse de,tan bálicoso menstruo, >émbis-
tíeron tari á, ciegas; casi se mezclaron reo® los 
Nayeres, que entónces lograron herir âtskgvMà; 
mas advirtiéádo este pèligro^el caípitaa âe 'guérra 
áel puebíó, dé Santa Oataiiaa^ D.CristóbaMeíTofrès, 
que festába ménoa enagenadio 7 habia ya enarcado, 
desde que ^ió preoiiHtarse- al ¡TahmMe^ler^mtó 







vac ío qúe:dàdcffàttA{el Wúzé^cbtí"-tfá'e màEejsbâ el 
•aHánge; le úobH j 'é<M en torra. • Antes qiie pudie-
ra te'v'antarse^-aptíii'tándole otro's dos, aGabaron con 
•las b^las ^tmiarle^ la vida, y cesando de repente 
la algazara, desmayó el orgullo y se pusieron todos 
precipitada fuga. 
'Los nuestros comenzaron á respirar^ aunque siem1 
pre tuvieron grande aliento -, hecha una breve pausa, 
á pesar de la hambre y de la sed toleradas por lar-
go tiempo, pues comenzando á subir por la madru-
gada, llegaron á la cumbre como á las'cuatro de la 
tarde, .se esforzaron en seguir á los eneiriigos hasta 
llegar à señorearse de toda aquella tan áspera mon-
taña y de 1& tan celebrada Mesa del "Tonati ," donde 
luego que llegaron entonaron d A'lalttdo: enviaron 
algunos que hiciesen la seña que se había conveni-
do, para que subiesen los soldados que £e m&ntenián 
•cuidando los cáb&ilos'; y acomodaron 'á los heridos 
para atender á su curac ión . Dejaron de segnir á los 
fugitivos Cayeres, no'jffzgandó1 pracii'cable' su a l -
cance; pues aunqué vieron el ganado mayor que 
dejaron, y éí estrago qiíé^én su f u g a ^ a i í s á f e n ^ é n 
sois rancher ías , reduciéndolas á cenizas con yü^có-
sas5 solo.pudierwi de^ubr i r , más no coger, fi dos ó 
tres que se árrojábaH'á' t i i t profundo barranco, por 
Hiende se hablan ;des^olgâdo ya los deiüas; asom-
bróles, no sólo ^ p é r d i d a dehinas valiente d é sus 
capitanes, sino 3o que ellos misihos aseguran, aun 
ahora, qiie observaron án tes de sú- desesperada rej-
'sôlupion* y stipímòs íík primera '.yez', cuando n o s p ^ é -
íguntaroEÍ ípor >é[ ̂ r-sonajfc qué' echaban ménós. To-
dos; eonYcién^ien-iqúe- vieron guiando i ' ' ín i^ t t i fe 
m 
tropas* 4 español ^e^a^ ? {^h^BQ^lííii çõ^, eo-Bnfe 
espada ¿eseuwnaáa.en ia í^ajao, y:<pe «in n^ceSir 
tar dô adarga, consolai tender con la jOfaia-^Gàp®, 
no solo se reparaba de ias âechas,.. Sitió i^ae impedia 
que ofendiesen á saa isoldadps. ' • . - v ^ 
Nadie extrañará que el Apóstol fíaiatiâgo. se de-
jase ver, aterrando bárbaros y socorriendo á Jos 
católicos, desde que lo ejecutó así coa una.apari-
ción gloriosa, en la célebre batalla de Olavijo; en 
ésta no se sabe si £ué apariencia ó realidad, ó ficción: 
en todo caso no puede negarse haber sido tan. supe-
rior á las fuerzas humanas esta victoria, que todos 
á una voz la ilamaron maravillosa. Y puede verda-
deramente .asegurarse, qufe aunque suele regular-
mente abultar los sucesos la pluma á lo que pasó 
en esta conquista, no es fácil que lleguen aun los 
mayores encarecimientos; porque quién no recono-
cerá la mano de Dios, y tendrá por más que ordi-
nario favor de sus altas providencias, que solo se-
tenta y cinco hombres, se atreviesen á combatir con 
una tan grande multitud de bárbaros, que sobre 
lograr las ventajas del terreno, por estar atrinche-
jraáos y ser dueños de la eminencia, peleaban con 
fieehas disparadas de sus arcos, con guijarros des-
pedidos de sus hondas, y con peñascos de tanta 
corpulencia, que bastaban á destrozar. en menudas 
piezas-los robles y lás otras peíias en que cUoeabaat 
Que penetrasen una montaüaiuaccfísiblé ála mayor 
osadía, y solo. superable con unasmgnl&r maravilla? 
âáe .de los setenta y cinco que la subieronm&gú&o 
nníriese, ,^ solo] saliesen, hedidos un ¿old^do español 
y seis o siete ¡julios aj^gos?^. figjwm#¿Uv que ¡w©-
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-que en dos se calificaron tan mortales ks heridas, 
que fué preciso disponerles" luego con los Sacra-
mentos, sin otra medicina que un poco de vino y 
una raíz de julimes, comenzasen luego á mejorar, 
restiíu} endóseles en breves dias la salud? P u e m es 
que confiesen, especialmente los que han visto estas 
montañas, que se debió esfce tan maravilloso triunfo 
al poderoso brazo del Seüor y al soberano patroci-
nio de su Santísima Madre. 
J , 
A l l í / , i L¿ XAH JAW£%.[U 
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CAPITULO X IX . 
. .'•>• 
•r .-
Pónese faego á los Adoratorios de los Molos: erígese el 
primer Templo, aunque pequeño, á la Santísima Tri-
nidad, y comienzan á convertirse los Nayeres. 
Llegó el dia 17 por la mañana el señor goberna-
dor á la Mesa; y encontrándose en lugar de los ene-
migos con el capitán D. Nicolás Escobedo y sus 
tropas, añadió tanto fuego á los bochornos que la 
noche ántes le causó la luminaria, que según lo pac-
tado, habia mandado encender aquel caballero, y 
advirtieron desde la cumbre donde habian hecho-
alto para abanzar el día siguiente, que montando 
en cólera metió mano á las armas para castigarle el 










encontrar mas prdrita :féspRest^' éh s ú ' V á M r ^ "rfê  
soíncicyh' 'aquel tàDTéèfòfzádb aiiiníòso cápitàfâi ^ttiso, 
síh 'çÉnbargb antes, sáttsfàcerle plredènte fcòtí To'cftie 
habíííii' ácdrdadó eh 'sècretb, j asegítfándole. que Io 
que su señoría le: había dicho como" por" i r rkion y; 
donaire, Jo habia' tomado muy deverás su v:alor3' 
acostnmbrado á cnmplir siempre lo que ofrecían 
todo esto, apoyado con la interposición del padre 
Antonio Arias v de ios subalternos, apagó el faé^b 
que ya ardía, y "hubiera aumentado al menor soplo 
sus activa ILtmas, de manara, qiie pasara á £er in-
cendio tan funesto, que impidiera los progresos da-
tan importnníe conquista. Apaciguados ya los jefes1 
y los que como parciales defendían'sus causa?, y 
dadas las gracias á Dios Nuestro Señ&r pbr tan sin-
gulares, beneficios,irrótmciendo que aunque,estaba 
ya'ganada h i ífe^a, andaban auri^fn^ítiròk" los 'Ná-
tefe?, y qiio fmportaba'niucbo sosegarles'pará: em-
barazar que volviéndose á unir, 'lid se réhiciésen-
para ntieVò combate,' •dispuso el sefibr gobefnaxl'of• 
que manchasen'én seguirmento d^lo^^MrbatOf? cieí>. 
hombres entre soldados y fleoheros5 todos á pié? pór-
no permitir cabálleríci lás estrechas pendientes la-" 
deras del terreno.i • :í " i 
'Salió'la'trapa, y míéntrás segtíía -?rn rumbo, los 
ótfb's 'sé'dctipatei1 en" recoger lofe l<?êífpòjes de vívè5-
resj ganado, mulada y caballada íjiré'hábia abanf$o-
rraBo'1©! éhemrgír entre las cosas'̂ ufc toníaron;:se 
háll<5 áAn' con sènas^dé no^háberfo^âdo, el vestidd' 
/•Sé^áfg/alhrfjás 'que'^S'eft México él s^or Mar^ué^ 
déTaleró 'á í^or ía t i . - " Subfeíon éí p^dftfjr'fel séñór1 
gobernador con cuatro soidndós ' ^ ' ^ í e s áWítípañaf-" 
; lililí 
ban -el-misiiio -regiàtrar los iuniediatos. Tem-
plos e iaíkuies Ádoraíorios -dejos Idolos, que- esta-
ban ea un cerro tan cercano'-7 casi contiguo, á la 
Mesa, que les sirve us ta corno de basa: era La subida 
muy-áspera, y tan peligrosa, quefué-iuenester subir 
lo más á pió: en el primer Templo que hallaron, se 
guardaban los huesos de Nayerit con todos aque-
llos adornos que se dijo ya en el capítulo segundo 
de esta Historia: allí cerca había otros Adoratorios 
de Idolos de inferior esfera: mas arriba estaba el 
gran Templo del Sol; y por ignorarse entonces que 
los idólatras hubiesen sacado de él á su tan venera-
da deidad, que llamabau E l (han Dios, para que aun 
caso de quedar padres y soldados, pudieran en 
lugar oculto fabricarle algún Templo, creyó aquel 
celoso jesuíta que adoraban á una piedra jaspeada 
que se halló allí, en que se veía esculpida la imagen 
de aquel luminoso astro: con esta persuasion la sa-
caron con dos picheles, uno de plata y otro de es-
taño, en que le ofrecían sangre de venados ó de los 
guainamotéeos que mataban para remitirlo k Méxi-
co con los huesos de Nayerit: metieron fuego, así 
á su Templo como al del sol y otros que allí había, 
-causando en los que quedaban para resguardo del 
Real la-Mesa, y en ios que estaban en Peyotan, 
adonde llegó aquel dia el padre Juan Tellez, espe-
cial alborozo la vista de aquellas huraareadas, como 
•que-ya adivinaban, que cu estas ruinas se habian 
de erigir T&mplós ea que' se honrase y adorase-con 
los más cristianos sinceros .cultos al verdadero.Dips, 
en desagravia de lasque allí se habian ofrecida 1|&£K 




La^go- que neroir-derribado y reducido á c^eHÍzas 
aquel íííoaí> ea que. tan infamemeate por'tantos-si-
glos-Rabian sido veneradas ían falsas. y üaeatídas 
deidades, dispusieron iglesia en un jacal ó ténipip 
pajizo, aunque pequeño, mas engrandecido con la 
Majestad que le llenaba, dedicándole á la Augus-
tísima Trinidad: el dia siguiente, diez y ocho de Eae1 
ro, dijo allí misa el padre Antonio Arias, celebrán-
dola con la mayor solemnidad posil^le. Agradóse 
tanto Dios de estos tan debidos obsequios, que qui-
so casi al mismo tiempo que se le ofrecía en la Me 
sa aquel santo sacrificio que alcanzaran los solda-
dos que habían marchado el dia anterior, á ciento 
cuatro personas, las' mas de las rancherías del in-
dio Alonso, y con ellas á una española, que era su 
mujer, y hoy vive en el pueblo de Jesns, María y 
José, siji la menor resistencia ni haber sido me-
nester otra diligencia qne disparar al aire algunos 
tiros. 
Lnego que el gobernador tuvo aviso de que lle-
gaba á la Mesa aquella gente, mandó que se for-
mara enfrente áel cuartel la soldadescas ¡y que al 
pasar por allí, se recibiera con carga cerrada: eje-
cutóse la órden, y al oír el estruendo de tan multi-
plicados disparos, muchos de los indios cayeron en 
tierra, otros Licieron el ademan de querer huir, y 
lo hubieran ejecutado, si h sopa con que venían 
atados no lo hubiera impedido. Al volver del susto, 
fueron jconducidos^ la presencia del señor gober-
nador, quien con toda su compañía fué á presentár-
seles al padrç; y ^ara-queiapjreudiesen à reverenciar 
á los misionerosj ei ^rimeraq-ue se - tocóde rodillas 
•para besarfo la mano, 'füé'síi¿éñótia, 'à Ctíyo'efeirfpla 
hicieron 'lo mismo todos los G&bos príttdjikíés-y^or-. 
^adoSr después llegaron tos^indios'deTiííé'ék -"¿iS&jy 
'aquel rapoátóiico varón les recibía éh sus brazos, 
Estrechándoselos al pecho: acción' que con fespe-
üiales mítestras de car iño con'-que les habl& y con 
:!5&s regalos que les dirt, bàstó para sosegarles y para 
que les volviera el color antiguo que1 d susto les 
hAbí-a robado. 
El haberse escapado el indio Alonso, por sér tan 
malévolo, qne solo caminaba por los* ext rav íos de 
sus astucias y rebeldía, puso en grande consterna-
ción al sef.or gobernador, mas t empló el seníimieiíto 
qtie iofi de la Mesa del Cangrejo no htíyeron, viendo 
ya'¿rimada 1& del ^Tonati," y que ardían en 'vivas 
llamas 'los Templos ¡de sus Dioses: enviaron por ém-
bajâdôr^á "un hijo dei cacique I> Jos^, ofrecTendo en 
nombre de todos «na flecha, prometiendo que el 
d ta siguiente pasarían k dar la obediencia, y nigni-
^éánd-ci»'qiie estaban prontos â congregarle'eti ]jue-
•blo, para1 ser instruidos en la ley' eTaiigélica. -Bes-
pacM s-tt fíe"fíor!a bien agasajado al que vino con !& 
etDbajada, y el diai siguiente acudieron puntuáles'lofi 
ca(?iq îefr coíi la mayor parte'de Su gente y con' la 
de ©. Pedro, que -ye manten ía preso en Peyotám'die-
tomta obediencia, y despedidos del gobernadoPj'se 
restituyeron á sus casas'. í • • 
. Bien manifestaron la sinceridad de sus propiies-
•tas;' volviendo á los tres dias dos-de ellos á suplicar 
al misionero que pasase á bautizar á ana anciana 
que estaba y a1 moribunda, máB prêvin léndóle --que 
¿ a f e de i r á ftfé, porque habian de pasar - por m 
•: • "a" 
• ifi: 
atajo por don-de no se pudiera 4caballo. ,y.olólu$go 
aquel-celoso jesuíta, así porque ya comenzaba^ lo-
^Íl ' grar el fia de su yeaida á estay serranías, ^omo.tam-
iÍPt bieu para que vieran los indios que todos sus deseos 
erati el bien y consuelo de sus almas; .sin detenerle 
á tomar alimento alguno, como le in^afean, por.ser 
ya k.s diez del día, salió acompañado de dos soldar 
dos: encontró en el camino, que no es 'mas que una 
bajada y una subida, Untos precipicios, que si .Dios 
no le favoreciera con-¡especiales maravillas, se luir 
bierasindudadespeüadoy perecido: fuéle necesario 
muchas veces, ya bajar, ya -subir arrastrando ,por 
las peñas: así llegó, por ultimo, con la fatiga que se 
puede fácilmente discurrir, al ponerse el sol; .mas 
] olvidó todos sus trabajos con el consuelo que tuvo 
•f viendo ía buena disposición de. la enferma, que1 bien 
instruida recibió el santo Bautismos al otro dLa, con 
la alegría de baber amanecido mejor la enferma, que 
todos imaginaban que morirla aquella mochs, se 
restituyó al Beal por otro camino mas largo, pero 
ménos peligroso; y al tercero se supo, que'habla ya 
sanado: noticia que¡eelebró mucko el padre^ por el 
temor de que cobraren, si muriesen los primeros 
bautizados, todos aquellos bárbaros, horror á los 
santos Sacramentos. Mas la brevedad Con que ésta 
recibid,la;salud, con la que todos vieron y admira-
ron en otra en íema , les llenó de pasmo,y de. apre-
cio de la xeligion cristiana* 
Enfermó en UMesa del "Tonati" Uü&lnja del in-
dio I*- Alonso: maBdó.le llamaran al iniãionexQv y 
aíiiique;a?udi(S proatament^ la halló fcaa á los últi-
mos, que solase dejg^a reconocer que estaba viva. 
;!">r3 
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per los lentos j débiles latidos del putsói y poT una 
ú otra palabra que apènas con gran trabajo Articu-
laba, sin acabarla de proimnciar: administróle él 
santo Bautismo, gue áutes habtà deseado y pedido 
á sus parienteí;; y el dia siguiente se halló tan del 
todo sana y tan robusta, que solicitó y obtnvó l i -
cencia para pasar á la Mesâ  del Cangrejò á visitar 
á los süyOvS, como lo ejecutó con- admiración de to-
dos, especialmente de SÍI marido, que pidió luegoel 
santo Bautismo, y siendo bien instruido, se le admi-
nistró, casándose poco después in facie Ecdmce. 
No tardó mucho el señor gobernador en ir cón 
el padre á pagar á los del Cangrejo la visita que les 
habian hecho: recibiéronle, con todas- las muestras 
de carino que les permitía su pobreza: reiteraron 
la obediencia que dieron al Rey nuestro señor;" y 
besaron todos al padre la mano con gran respeto: 
manifestaron de nuevo sus deseos de congregarse 
ea pueblo^ de íabric&r iglesiay casa para el padfe 
qíie les administrase. Dejó el gobernador á su "arbi-
trio la elección del sitio, y escogieron el que ocupa 
ahora el pueblo de Jtesus, Sarta "y José; porque aun-
qüe-por la'pension dsí calor efc&esívo erfct pocoape^ 
tecibíe, coa todo el estar en hi ribera del ri# y éé̂ r-
€&EÍO á suis'hüei'tas, te hacia para süs rntéreses xtóy 
aCSíftodãâ^ Fíàiéron también que íés pusíése'n' ^ 
libertaâ k>s jMisíoiwrc© que esí^bstn' enPeyotaW^ 
los que se habian enviado^'ZáíSáfléfctó se' c ó M ^ 
cérídió i íá^^âpfe^^Vòliftói^ríf i i-á i t ^ / l ñ é h é í al 
pofrEéro ü kfcJíás !4! éMtfíj po^ ¿ fe%ér yít1 i à4erto^^eñ 
Êopof Mlpádíe- Mtím> toiikl fem^, tjafe! hWbift 
w s 
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sido catedrático é e tegua «o la ciudad de Duran-
go-, y se hallaba entónces ea el colegio que tiene en 
aquella ciudad la Gompaftíal 
. Pasó á ese mismo tiempo á Quainianmel cacique 
D. Domingo de Luna con encargo de quedar en aquel 
paraje con la gente de su ranchería, agregándosele 
los que dominados aun del temor se mantenían allí 
ocultos en los barrancos cercanos, abrigándole en 
las quiebras de los peñascos. El efecto mostró con 
el feliz logro del intento el acierto de esta diligen-
cia; porque muchos, depuesto el miedo, salieron de 
sus escondrijos; y visitando poco después á Guam a-
ruzt el gobernador, los que ya estaban juntos y: otros, 
que iban llegando, dieron de mievo la obediencia. 
Se comenzó 4 fundar el nuevo pueblo de Santa Te-
resa, concurriendo algunos de los laguneros,,á quie-
nes dió este uombre una hermosa laguna., que tie-
nen ceica]de sus rancherías: está vallada de rasgadas 
peñas, sin permitir mas que una escasa entrada de 
su' orilla: recógense en ella, como en una pila las 
aguas de varios arroyos de ía Sierra y i largo tre-
cho por secretos- conductos sale tan caudaloso ma-
nantial de aguas,- que forma el hermoso rio de San-
tiago, que Tiene áirôeorporarse cerca de Oaxacacon 
el otro grande delNáyar, que es<el de Jesus» María 
y Josèíestq^indiòsf fueron ísiemtire losjnénos fieles,.y 
los-niás belteosos:^ 
' Luego qu^el-señor -gobernador les dejó sosega-
#0$ 'sfe^e^titüj^^lptíéblode la SantisinmTrinidad, 
y 'ffispnso t[ t i^èl4àr^ento B. Álvaro Sanchez Serra-
3^ y ^ t ^ ^ â a d ^ ^ a s ã f e e a - áJffiéíica.á: dar r aUxcé-
ièrnfeísfeo^eSér1 Marqués áe ^alero;lás alegres nue-
m m 
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vas de la victoria, y juntamente el alfange del'va-
g-'^r' liente Taliuitole, la piedra ((ue hallaron en el Ado-
raíorio del Sol, y el cadáver de Xayerit con aigimos 
de sus adornos, que se reservaron del incendio, pa-
r a que en aquella (.'orte se ent l e ^ a i a n á las llamas, y 
diesen así mas luz al desenirano. El señor Virey 
f;i'V¿_. luego que llegó el sargentoy lé entregó con las car-
t&rf: tas loi despojos de la \ ictoria, íuvtt junUi de guerra 
y de hacienda, onfonnóse con el parecer y voto 
condulíivo, y habiendo resuello conicnr, como lo 
practicó, al gobernador i ) . Juan Flores el título de 
teniente de capitán general, deternunó que los des-
pojos se entregasen, como se hizo» cotí despacho de 
j ^ . . ruego y encargo al íllrno. señor doctor I), Juan Ig-
^ i - " ' nació de Castoreña y Ursua, que falleció mucho 
después obispo dignísimo de Yucatan; honra que 
le merecieron sus realzadas prendas: entónees era 
dignidad de la Metropolitana de México, cahlicador 
del Santo ülicio de aquella Corte, Provisor y Vica-
rio general de los indios en este grande arzobispado. 
Aunque su 111 ma. recibió el despacho, ó fuese por 
interponerse otros negocios de mayor peso, que pe-
dían mas pronta expedición, ó para que se ejecuta-
se la sentencia el mismo dia/qüe la de otros reos, 
cuyas causas estaban pendientes, se dilató hasta el 
dia 31 de Enero del año de 1723; ejecutóse el si-
guiente, 1.° de Febrero, llevando entre loa reos, que 
se hablan condenado á azotes por sus delitos, en hom-
bros de indios al Idolo del Sol, y los huesas del Na-
yerit con todo lo que se remitió á esta Provincia, á 
la plaza de San Diego, en donde estaba el bracero; 
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poniendo Dios, que así como la Cédula Real, que 
mas acaloró esta conquista se expidió y firraó el dia 
31 de Julio del año de 9 en q&e celebra la Santa Igle-
sia á nuestro glorioso Padre San Ignacio, se i edu-
jese á cenizas el Idolo del Nayar el dia de San Ig-
nacio, Obispo y mártir tan fino jesuíta, ó tan jesuíta 
de ooray.on, que después de muerto se,.- le halló escri-
to en él con letras de oro el Sagrado Nombre de Je-
sus, como reñero San Antonio; y parece que aun con 
estas, que pudieron discurrirle casualidades, quiso 
la Divina Providencia mosfrar. que destinaba, y se-
ñalaba para esta gloriosa empresa á unos mi-uoneros, 
que fuesen, no como quiera jesuítas, sino también 
hijos del lírande Patriarca Snn Ignacio. 
CAPITULO XX-
Penetran nuestros soldados ios ban ancos en seguimiento 
de los fugitivos; miéeeii^ machos Nayeres, amotmáii-
se íos de ^naimaruzi» y sosiégalos con una cftsnaHdad 
el cielo. 
Como la íoma de la Mesa se consiguió con tanta 
felicidad á expensas de las maravillasj con que el 
cielo socorrió á íos nuestros, llenó á los Nayeres de 
admiración, y agitados de un terror pánico se diyi-
dieron, unos por la parte del Sur, y otros por la de 
Poniente, para defenderse, ó en los barrancos, ó en 
los pueblos fronterizos, fiados en la amistad anti-
gua, que con ellos profesaban. Mas el señor gober-
nador, que deseaba, i congregarles antes, que se en-
tibiase el calor de la victoria, v se resfriasen los brios 
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de los soldados, ó ¿ lo menos kaber á las manos al 
"Tonati," cuya btiena índole aseguraba su reducción, 
y con su ejemplo la de los otros, ó coger al viejo D. 
Alonso, cuyo natural protervo, y terca obstinación 
mantenía rebeldes á los mas de aquellos bárbaros, 
determinó salir, v no restituirse al Real hasta haber 
registrado todos los barrancos dela Sierra, y saca-
do de .sus gratas á los Cayeres. 
Ejecutólo así el dia 2 de Febrero con la mayor 
parte de la irente, aunque luego se dividieron, mar-
chando su señoría con los eapitanüs D.Luis de.Au-
mada y 1). Cristóbal del Muro con el alférez]). Nico-
lás (jarcia, v con número considerable de soldados 
españoles, y de indios hácia el Poniente, y por la 
parte del Sur las escuadras, que parecieron necesa-
rias bajo el mando del capitán D. Nicolás de Esco-
bedo- Kn el camino experimentaron los favores con 
que el cielo favorecía sus intentos; pues siéndoles 
necesario pasar por muchas cuchillas y laderas muy 
inmediatas á profundísimos barrancos, perdiendo 
pié muchos caballos, en que iban los soldados,'que-
dando estos en la orilla del precipicio las caballerías 
llegaban hechas pedazos al profundo. Uno de los 
qne estuvieron en peligro de un fatal despeño, fué 
ef señor Gobernador, pero como corria á cuenta del 
cielo el amparo, paró solo en amago la desgracia, 
para que se viera mas claramente la maravilla. 
A pocos dias de haber salido aquel animoso vigi-
lante jefe, vinieron á la Mesa tres caciques con sus 
rancherías: hallaron así en el padre, como en el que 
gobernaba, que era D. Miguel de- Gañas, muchas 
maestras de afabilidad y cariño; depuesto ya el te* 
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mor, dieron rendidos la obediencia, ofreciéndose á 
congregarse en pueblo, y pidiendo licencia, para res-
tituirse á sus casas con pasaoorte y papel, en que 
constase haberse ya presentado, y ofrecido rendidos 
la obediencia al líey nuestro señor, para escusar de 
esta suerte las vejaciones, que eu BUS personas y bie-
nes podían recibir, si les bailasen nuestras escuadras: 
las del señor gobernador tropezaron con algunos de 
los fugitivos, á quienes por haber hecho alguna re-
sistencia, mandó cortarles las melenas: castigo tan 
sensible á estos indios, que solo él bast/> para que 
otros muchos noticiosos por los espías, saliesen de 
sus grutas á encontrarles y rendírseles. 
Por estos se tuvo el aviso de que no pocos de sus 
paisanos se habian retirado al pueblo de San Blas, 
v otros de las fronteras: con esta noticia, sin 
atender á, lo peligroso del camino, mandó marchar 
allá , no solo para sacar á los refugiados, sino para 
domar el grande orgullo de los San Blaseños, situa-
dos casi en la raya, y á muy poca distancia de las ran-
cherías de algunos de los Ñayeres, con quienes es-
taban tan unidos, que viviendo tan inmediatos, ja-
más se ofrecieron, ni aun de cumplimiento, á servir 
á Su Majestad; y se decia que ellos habían acalora-
do los traidores intentos de esto.̂  bárbaros, cuando 
rompieron la guerra en Teaurite tan alevosamente. 
Llegó al pueblo con el rumor de la venida de nues-
tra tropa el espanto; y aunque acaso se hallaba allí 
el religioso que les administraba y libraban en el 
ejnpeño de su- autoridad el suavizar ai gobernador, 
sin dar éste lugar ¿ que se le expusiese el . ruego, 
después de cumplir con las salutaciones cortesanas 
•fi dè aq-iièí ministro; comenzó á declarar m idioma 
j mexicano, que habiaba espeditamente, su' queja con 
& tal acrimonia y tales muestras de enojo, que atemo-
S T\ZÒ tanto á los indios, que hubieran perdido el tim-
mO; á no interrumpir la increpación el religioso, 
suplicando á su señoría el perdou, que luego les con-
cedió, mostrándoseles aplacado, pero encareciendo 
que lo hacia soio por intercesión tan calificada. Y? 
I dejando á los del pueblo bien escarmentados, dio la 
I vuelta, trayéndose consigo á los Nayeres y restitu-
yéndose -á la Mesa; porque aunque tuvo aviso cierto 
de que en Tonansco y Huaximique se habían reñí-
\ gíacío otros muchos de estos bárbaros y sabia cuan-
4- to importaba el recogerles, no se le escondían los 
graves inconvenientes que podían resultar si lo eje-
X cutara sin superior mandato: para evitarles, de-
% terminó consultar, como lo hizo, al Excelentísimo 
^ ' señor Virev. 
¿jf: Su Excelencia, recibida la consulta, la remitió à 
los señores Auditor de Guerra y Fiscal, quienes pe-
netrando las poderosas razones que hacían masque 
moralmente ciertas las consecuencias que se repre-
sentaban, y discurriendo que el haberse salido los 
Nayeres y reíúgiádose en los pueblos, no era tanto 
para reducirse cuanto para no sujetarse; que allí ha-
bían de ser tratados como huéspedes, y habían de 
mantener siempre el amor á su patria, á sus huer-
tas y á sus intereses; que dificultaba todo esto (aun-
que hubiese ministro de asiento), el instruirles en 
vida política y cristiana; que solo podia prometerse 
su enseñanza dentro de su misma provincia, donáe 
con toda la suavidad y el amor que dicta el celo, 
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gobernándole k prudencia, y dánáok vigígr eoti-
àiana j no interruiapida in&tíuéGÍõn «ujetariftn la 
cerviz al yugo evattgélieo; y qué por è l t ^ i o , àe lo 
contrario se segairi-an otros mcanvenientes, qué de 
industria calla la pluma, respondieron uniformes 
que importaba al servicio de ambas Majestades, el 
que Su Excelencia mandase sacar de los pueblos 
fronterizos y restituir al Nayar á todos sus natura-
Ies, como lo^rdenó y se ejecutó, y veremos mas ade-
lante. 
Llegó á la Mesa el gobernador, y fué tan bien fe-
cibido, cuanto había sido mas deseado; porque po-
cos dias después que salió, tumultuaron en Quaima-
ruzi los indios laguneros; miraban muy mal á su 
jefe D. Domingo de Luna, por saber diestramente 
juntar con ía rectitud de la justicia las obligaciones 
de cristiano, impidiendo valerosamente los vicios, 
y procurándoles imponer en política y vida cristia-
na, sin otro motivo que este, consultaron y resol-
vieron quitarle la vida, no soio á él, sino á toda su 
familia y parentela, para lavar con su sangre este 
que decian borrón de su nación. Despacharon algu-
nos que convocasen á los del Cangreje, que por ser 
ménos distantes, podían con mayor brevedad agre-
garse á ios sediciosos. Y sin aguardar la respuesta 
del embajador, fiados en ser muchos cercaron cuan-
do estaban mas desprevenidos sus habitantes, lãs 
mal resguardadas casillas en que vivían D. Domingo 
y los suyos: ántes de acercarse para manejar los al-
fanges, comenzaron á llover flechas: viéndose afcò-
iketi&os aquellos fieles cristianos indios, inetbroa 
mano á las armas; y aunque fué taa-inojuâaôo 
ãêà&£o\ m ú $ s tXLvM tanto ielsasFíio ímafe^íasen 
.feste âíguiia> de"te nm^^q-ae; èisparate^-sie-níio 
ãsi, -qtie los rebeideSv cfe^os con ia cólera,1 afénas 
afâ&rtatei iifrD: LogmroTi coii feoéè/lierir á Estéban, 
)&?mmo á&l gobernador, á quién coa otro M i o 
Melisiíao, aunque geretil, cuñado de Doíain^O, 
htthieran acabado por ser las que nrntenian el 
coEíibíte, si la Divina Providencia con una que pa-
reció casualidad, no hubiera desarmado á los eon-
írarios, acobardándoles tanto, que íes puso en |>re-
:SíÍ eipitada fuga, 
Frté el oaso, que de las escuadras de iítdios ami-
gos q m llevaba el gobernador, se huyeron dos del 
pneblo de Gíiazaiíiota, impelidos de la bambre que 
se pad^c-ia en el ejército: falta que se sintió casi en 
todas las entradas que se hicieron para esta con-
quista; ¿rales á los dos desertores casi camino nece-
sario para volver á su pueblo, el de Quaimaruzi. 
Como habian dejado quietos á los laguneros, sin 
ofrecérseles 3a mas leve sospecha, caminaban, acer-
cándose i aquella ranchería; pero habiéndoles visto 
los espías qife los conjurados hablan dejado para 
observar los qu^ viniesen, sin detenerse i examinar 
si les seguían-otros ni reconocer quienes fuesen, ni 
ai-eran solo dos, volvieron corriendo á los suyos con 
aquella agilidad que suele dar el mied'o, publicando 
¿b-voces - q ^ y a sse «cehoaba el gobernador y el cam-
po; de loümii&fmGS'. bastó solo esta ndtidia para que, 
siiiotro e^áxn én apelasen-ák fuga, :eh caminándose ¡ai 
baírranco, ^ ^ ¿ p e m a s de ib; Laghma, por/ser^ rtaie^ 
q&Q festa sfaot$<àwád'-çnes-Laya :a^nínb"!de Ids,jefe» 
Hias soldados qoe Ias de Grmtzamotay aunque ba&ian 
creídô tamliiea qne veoiaLel gobernador, despachar 
ron luego áílai Mesa L EsÉéban^dé Luna paia que 
pidiese algunos soldados: escogiéronle para ^solieitítr 
el socorro, para que hablases lambien, para facili-
tarle con sus bocas las heridas qu« aun llevaba niuy 
recientes. Y aunque movieron 4 compasión» cuando 
las vieron, se volvió sin el buen despacho que de-
seaba y merecia, por el corto, número desoldados 
que allí habia; lo era tanto, que hubieran perecido, 
si Bios con el temor no les hubiera vendado los ojos 
â -ios Nay eres; porqae las chispas que habian saltado 
de Quaimaruzi al Cangrejo, las atizó un indio hijo 
del rebelde D. Alonso, que entónces habia .pasado 
con licencia de la una á la otra Mesa,asegurándoles 
la facilidad de acabar con los que estaban en la del 
"Tonati/' por haber quedado solos doce ó catorce 
españoles con pocos indios amigos, sin tener otra 
trinchera que los jacales ó casas pajizas: materia tan 
dispuesta para recibir la llama, que podian luego-
lograrlo, disparando flechas encendidas. 
Iba creciendo tanto el ínego, que hubiera llegado-
ai Eeal el incendio, si el Señor no Rubiera dispuesto 
que un indio de poca edad, mas de buen corazón, á 
quien habia dado cargo de capitán el señor gober-
nador, retirándose de las conferencias que tenían ea 
el silencio de la noche, como acostumbran, valién-
dose de ia oscuridad, pasase á dar noticia al padre 
Airfeonio Arias y al oSciâl qne ..mandaba. Agrade-
ciéronle la fidelidad con las, palabras ̂  con los donesj. 
ie industriaron en lo que debiia, ejée^-ar» adwiiéjo,* 
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dole que presto ezperimentarian el desengaño con 
la venida del gobernador, que se aguardaba dentro 
de uno ó dos días, y que se lo diese así á entender 
á los inquietos. Volvióse eí indio, y el efecto mostró 
que bastaron las razones con que fué instruido para 
sosegar á ios del Cangrejo.-
Y para que ni.éstos se revolviesen, ni los lagune-
ros se atreviesen i salir de sus madrigueras, dispuso 
Lios que dos dias después de este alboroto llegase 
el señor gobernador á la Mesa, y á pocos mas el 
espitan Escobedo, quien trajo solo dos prisioneros; 
porque muchos que se mantenían en .los barrancos 
inmediatos, luego que reconocieron á los nuestros, 
se retiraron á i^s rancherías de los Tecualmes y 
otras de Coras allí contiguas, perseverando aun re-
beldes. Y aunque se consiguió el alcance, llegando 
á avistarse con los enemigos el capitán y algunos 
soldados, la falta de viveres y lo maltratado de las 
eabalierías, que les habían obligado á caminar & 
pié Ja mayor parte del viaje, les hizo tomar la. vuel-
ta, contentándose con, haber reconocido- aquel te-
rreno y los caminos, para disponer después la en-
trada y tomar con mejor prevención aquel empeño. 
El señor gobernador, abochornado de, la altivez de 
los^iagunerósj deseaba con el castigo apagarles los 
brbs; masaio pudo ejecutarlo hasta pasados algu-
nos, dias; cuando se comenzaba ya á entender en lã 
formación, de pueblos. 
•i 'r 
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F'órmanse algunos pueblos Cetélmmse Binaos bauiis. 
mas de pámlos—Éedtese el **Toiiart!," y ofrece á 
ôs liijos para qne le reciban. 
Sabiendo el señor gobernador cuánto importaba 
pira atajar las sediciones, acudir á tiempo con el 
reparo, deseó pasar al temido barranco de la-iaLgu-
na á castigar-tos aínotinados; mas llegándede-á eslte: 
tiempo un correa dei Sr. D. JiiâB deOiiT-anEebolk^ 
do, Auditor general de Guerra, se le «mbaraaé ia 
ejecución: vino por entónces aquel caballero á Za-
catecas k celebrar su beéa-eeB- una Mja del Sr, co-
ronel D. Fernando de la Campa y Cos, y le enõargó 
el señor Marqués de Yaiero, que logrando la cer-
offiEá̂  .^tendiese & l ^ãelántàmierÉo de esta maesa 
o^ayar-sioii'y conquista; Bàrá áar compliiiiieníjQ á 
tán 'superior mand-at-o, despachó luego un pliego al 
gobernador, piâiéndóle informe del estado del nue-
vo Beino de Toledo (nombre con que quiso emio-' 
blecer á esta Provincia el señor Virey), y de las 
providenctas que juzgase necesarias para que se lo-
grasen los deseos de Su Excelencia. El gobernador 
representó por entónces lo que parecia mas urgente, 
remitiendo lo demás para la vista; porque esperaba 
licencia» que por desgracia nuestra obtuvo para sa-
l i r de estas Serranías. 
Luego que se desembarazó del despacho y de 
otros negocios que ocunleron, trató de poner en 
forma los pueblos, señalándoles gobernadores, al-
pg. caídes y otros con los empleos que se juzgaron ne-
í£' cesarios, sin olvidarse de poner fiscales que aten-
diesen al aseo y culto de los Templos, y que junta-
mente ayudasen á los misioneros, cuidando que los 
que estaban á su cargo asistiesen á la misa y doc-
trina: sin embargo, se experimentó que todo el tra-
?k bajo le cargaban sobre los padres, tornando á su 
cargo la enseñanza de los niños, buscando con gran 
^í: fatiga por las-casas á los párvulos que no se hábian 
ttç bautizado, y catequizando á los adultos que de nue-
Êgg vo se convertían. Dando principio por el pueblo de 
S¡5? la Santísima Trinidad en la Mesa del "Tonati," don-
;Jf de se había ya resuelto que quedase el Presidio de 
í?; S. FráncifiCd Javier ée Valero, sacó abiertamente la 
cara para m-pédirto el desmonro. qué -kábia sido ado-
¡;J radcv all í por .Cante, siglos: conmovió á los indios 




parage no peiínitKi-pòblácidn^i^ría e!sca¿éz-'%-agmá¿ 
que se agotaba tan-del tôdo^-qáfe:y% póí'ú^$é&lñQ 
Abril íe abandonaban siis mofaa& êĝ  sin ríf(ílver 
hasta los principios de lasiluvias. Estío era falso, y 
sin embargo, con tal energía lo proponían los in-
dios, que hubo el gobernador y los denías de incli-
narse á su dictámen, y á que ni se fundase pueblo 
ni presidio. 
Más el padre Arias con el teniente de goberna-
dor, sin haber otro que ayudase sus razones, se 
opusieron muy de recio, conociendo que no era bien 
en este punto fiíirse ni dejarse • gobernar del dicho 
de los Nayeres, cuyos dictámenes se debian mirar 
como sospechosos; que si la escaséz de aguas era el 
argumento que persuadia seguir el consejo de los 
naturales, seria bien que nosotros debiésemos á la 
experiencia el desengaño; que si faltase del todo, 
nos bajásemos al rio, que era el puesto que destina-
ban para la población el gobernador y los que le 
seguían, y por último, que si ahora abandonaban los 
nuestros la Mesa, podían los Nayeres ganarla de-
nuevo para fortificarse allí con peligro manifiesto 
de perder en poco tiempo lo que tanto había costa-
do. Por fin fueron tantas y tan eficacés las razones 
que el 'padre Antonio expuso, que hubo de asentir 
el gobernador á su dictámen, determinando que se 
fundase allí el pueblo con tanto acierto, que nunca 
ha faltado agua para ía gente, para los caballos y 
ganado que mantienen los indios y soldados. Y co-
mo suele perder la memoria ía simulación, viendo 
la resolución del gobernador tan conforme al pare-
cer dei padrea pidieroh los mas de los que habían 
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ezplicado el suyo tan' caatrario, quedarse á vivir en 
aquel pueblo, como lo h ic imm coa su gobernador 
él indio D. Pedro, que daba muestras de estar ya 
reconocido. El dia siguiente, 17 de Febrero, baia-ti-
zaron el padre Arias y el padre Juan Tellez Giron, 
que había ya vuelto' de un viaje, setenta párvulos, 
y los dias siguientes otros muchos que ofrecieron 
gustosos sus padres. 
Puesto ya en toda forma el pueblo de la Santísi-
ma Trinidad, dejando allí ai padre Juan Tellez, su-
bieron á la Sierra el señor gobernador y el padre 
Antonio, que como superior que era, le fué necesa-
rio siempre asistir í las funciones de mayor monta: 
'M caminaron con ánimo de pasar á Quaimaruzi, y eo-
^ mo á doce leguas llegaron á u n puesto que sehabia 
í:V- destinado para fundar, como se hizo, el pueblo de 
Santa Gertrudis: hallaron ya allí dos numerosasran-
•' cherías: gobernaba una D. Nicolás y otra D. Vicen-
. t e , caciques de los principales de esta Provincia; 
estaba con ellos el capitán D. Cristóbal del Muro, á 
quien con el alférez 1). Nicolás García y otros sol-
dados, había despachado pocos dias ántes el gober-
nador, para que mantuviesen pacíficos á ios indios 
• .\ j les congregasen en aquel puesto, 
j ^ : Dividióse ei.pueblo en dos barrios, por no desa-
!¿V zonar á los caciques; porque ninguno de ellos quiso 
^ ceder el mando, y fué preciso señalar dos 'gober-
nadores, que ofrecieron poner luego mano á la- fá-
brica-de la Iglesia. Bautisió el padre hasta doscien-
tos párvulos, sin q̂ ue \& embarazaran las CGflfcintm 
lluvias que hubo;los tres; dias que allí estuvieroav 
Y aunque el gobernador, no sé; por que mòtitfó, 
y- . 
asa m m m u í m a w m m & . 
si ao loé por el mal temporal qne^orrb, determi-
nó que se vol-viesea á la Meaá;- el pad3?e Antonio sin-
tió en el alma, que se difiriese dar la última forma al 
pueblo, ya comenzado de Santa Teresa en el sitio 
de Quaim&nizi; y ya que no pudo conseguir que le 
acompañase* espoleado del escrúpulo de que los que 
se habían congregado en aquel paraje no muriesen 
sin bautismo, le insto con tal eficacia, que le permi-
tiese caminar hácia donde le llamaba su obligación, 
que liubo de condescender; y para que le escoltaran, 
le dió seis^soldados, entrando en ese número el al-
, ferez B. José Carranza y Guzman, sugeto de cono-
cido valor. 
Con esta pequeña escolta casi í un mismo tiempo 
partió el padre para Santa Teresa, y el gobernador 
para la Santísima Trinidad: halló aquel celoso jesuíta 
i , los indios con muchos laguneros, no solo£quietos, 
sino muy hermanados, y le hicieron tales cortejos, 
que por no esperados, les tuvo casi por sospechosos: 
tenian prevenida comida aquel di-a, que estimó mu-
cho, por su gran falta de víveres: á los demás, que 
allí estuvieron les regaló el común, dando cada fa-
milia dos tortillas: especie, que les sTigirió algnn 
diestro arbitrista^ ,para dar mucho, gastando poco; 
pero lo que mas agradeció aquel evangélico mims-
tr-o^fné la buena voluntad, coa, que le ofrecían sus 
hijos^ par^.que tes bâutkaraj logrando est&dich^ 
mas de ciest párvulos, pasando así ¿tgustoisa alegría 
ios, aaafcéceá&ntes recios. Convirtióse taictíbieii en r i -
sa. #1 susto,, efue, • es&os. diasy que ajlí estuvieran, les 
oâasi&RÓ ,a&a< fóppa de; htdáos: ibai*. todios- -aaresadgMS 
^misñ io tiejapOj^ue el padrecel^)rai)a'misa m una7 
Faroadâ descubierta, poj los lados: vióles y tei^iea-
ào-algun asalto, apresurólas cerjemonias, y COTIQI?^ 
coa brevedad el gac^ificio. Los soldadas ocupados 
del recelo, sin bacer movimiento alguno, obsevaban 
prudentes loa de Ifis ÍLA'ÍOS, que luego que llegaron, 
arrodillándose uaos, quedaron otros en pié, ejecu-
tando lo que, veían observar á ios españoles. Después 
iaqulriendo sagazraeBte el motivo, se supo y se ce-
lebró cotí risa; porque dijeron, que babian venido 
con amas, para defender al misionero de los ene-
migas, como lo hacían los soldados; y solo podían 
defenderle de sí mismos, pues no babia otros algu-
nos, de quienes recelase. 
Mas. para que no faltaran entre estos consuelos, 
que tanto alentaban á este apostólico varón algunos 
sinsavores, que le ejercitáran la paciencia, permitió 
Dios que asaltára á los de aquel pueblo la peligrosa 
epidemia de unas mortales viruelas, Y como los pri-
meros que cayeron, fueron los parvulitos, temía es-
te prudente jesuíta, que, si muriesen, se confirmarían 
aquellos bárbaros en su errado dictámeu, de ser ¿La-
tes que saludables., dañosos los santos Sacramentos; 
pero quiso el Señor, para alentar, la confianza, que 
en sus ^piedades tenia, que aunque enfermaron los 
que se. habían bautizado, todos sanaron; y un mu-
cíacko solo, que L murió, no le babian traído álograx 
Ia&sagradaslag-jia^del bautismo. Esta fué una ma-
rasillosa divina Frovidejacia, porque .ámas de ser 
la; tierxa frigidísisi^ y .el tiempp tan riguroso, es-
tandb:los,mas caí&pisr a l p é de lost- ginps sin ningún, 
reparoj.y pidie^oi i is^^ .ejaf^med^ tanto abrigo, 
les/echaiàn^ c p ^ ^ s t j ^ t o ^ á - ^ ç n f e m o s , agua. 
fiiâ én Ia cara y cabeza, repitiendo esta bârbaba d i r 
lig^ncia, siempre que el enfermo lo pidè ó.perçíbeií 
por el contacto èi calor de la calentura. 
Beneficios son estos, 'que por estr&oTdmarios no 
se-pueden dejar de admirar, queriendo así Dios afi-
cionar á'estos pobres desvalidos indios i nuestra san-
ta religion á despecho del demonio» que no ha sabido, 
como introducirles el horror á sus sagradas ceremo^ 
nías, especialttiete al santo bautisiüo. Así lo asegu--
raron al padre José de Mesa, que entró después y 
fué misionero del pueblo de nuestro Santo Padre 
de Guainamota algunos gentiles, que aun allí había: 
subieron á visitar á su ídolo en un adoratorio^que 
está en una alta cumbre al Oriente de aquel lugar, 
y les dijo el infernal enemigo, que le tenian muy eno-
jado los Nayeres por ios muchos que se bautizaban, 
que si querían que les favoreciese, que le siguiesen 
á un barranco que les señaló; que desamparasen el 
pueblo; que no se dejasen engañar de los padres; y 
que no creyesen su doctrina. No le bastó todo estOj 
para detenerles en su idolatria, ántes á vista del de-
sengaño conocieron claramente sus ardides. 
Poco después de haber llegado el padre Antonio 
á la Mesa tuvo el gobernador noticia por el indio 
D. Pedro, dèl sitio en que se hallaba el "Tonati," y 
valiéndose del mismo y de otro llamado Juan de Me-
dina, que le era muy pariente, dispuso que-sele die-
se toda seguridad yaâiento; para que no le detávie-
sêf su Cobarde pusikmmidád: píodujeron tarrbuejr 
eÍ3C$ò'estàá diligencias, qtíe;le virio en 'bueve^él 4w' 
sd:de1ò que fcàrSoetesé'aba': cohvino:efíí eldia/ennc^eí 
baínií de'pasáf d^;íá:M;^a del'Sangreio, en d ò f i ã e ^ 
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estàbaj à ia suya antigua. Aquel cuerdo eaballero 
por ño asustarle áe golpe con la vista de mucíios 
soldados, saliá sin otra compañía, que la del sargen-
to Francisco Flores:, encontráronle á no muy larga 
distancia; después de las salutaciones á su moda, ma-
nifestó ía causa de no haberse incorporado con los 
españoles como había prometido, y fué únicamente 
el temor de que los suyos le quitasen la vida, como 
con efecto lo intentaron. 
Presentóle á los padres, y habiéndole agasajado 
todos con demostraciones cariñosas, á que obligaba 
su buen natural y agradable presencia, pidió licen-
cia ya animoso, para que viniese asimismo su fami-
lia. Por este tiempo le llegó al gobernador ía que 
había pedido al señor Virey, para pasar á yus hacien-
das, con las condiciones que después diremos. Mas 
ántes de su partida dispuso no solo que se fabrica-
sen doa torreones en el presidio para asegurar la 
defensa en caso que los indios intentasen algún aco-
metimiento, sino que partiese el alférez Carranza al 
pueblo de Santa Gertrudis con una escuadrada sol-
dados para hacer otra fortificación y dejar allí la 
de San Salvador el Verde para rontenex á los Caye-
res, que vivian por ía parte del Norte. Quiso tam-
bién bajar con el padre Arias al rio, para ponèr en 
forma el pueblo de Jesus, María y José y el dé San 
Francisco de Paula, fundados cerca de sus orillas. 
Pueron con su señoría los dos padres, y recono-
ciendo la prisa, con que deseaba desembararse, por 
la grande vehemente inclinación, con que le llama-
ba éí -amor á su familia, bautizaron á los párvulos 
de los pueblos'; y sièndo tantos, por ser el de Jesus, 
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María y José el mas numeroso de la Provineia,-y-el 
calor excesivo, sin permitir , interrupción los mu-
chos que habían concurrido, sudavan aquellos evan-
gélicos obreros tanto, que hasta las sotanas queda-
ban como si las hubieran metido en agua. Acá vi-
no en seguimiento del gobernador el "Tonati" con 
su familia, y desde luego ofrció á sus hijos, que eran 
cuatro, para que se bautizaran. Hizóse reparar la 
singularidad, que solicitó uno de los caciquez para 
estos bautismos; porque como eran tantos, les ad-
ministraban los padres á muchos juntos, arreglán-
dose al Ritual Eomano, y queriendo ejecutar con los 
hijos del "Tonati5' b que hacían con los otros, se 
llegó at padre un cacique, avisándole, que no pare-
cia bien, que los hijos de tan autorizado personaje 
se bautizasen como los otros, aunque lo fuesen de in-
dios principales, sino que se habia de hacer separa-
damente, como lo ejecutó aquel misionero, apadri-
nando á dos el gobernador, y á los otros dos el sub-
teniente D. Miguel de Cañas, con agradecimiento de 
los Nayeres, que con estas muestras de gratitud, y 
con el reparo que hicieron, probaron que en el "To-
nati" reconocían superioridad. 
Concluidos los bautismos, se partió luego el jefe 
de aquella Sierra á su hacienda, dia 12 dé Marzo, 
habiendo estado en el Nayar solo poco más de dos 
meses. Llevóse toda su gente con algunos soldados 
del Bey; y hasta su teniente D. Miguel de Cañas, á 
quien por su valor y por su juicio se le podia fiar 
la ausencia, salió con título de acompañarle, pre-
viendo los gravísimos males que podían seguirse 
del estado en que quedaba la Provincia. Los indios 
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amigos ya antes habían marchado casi' todos. Los 
padres llenos de sentimiento, que solo aliviaban con 
la confianza que tenían en Dios, se restituyeron á la 
Mesa, por ser el centro, y para acudir desde allí á 
donde les llamase ia necesidad. Lo cierto es, que 
pareció arrojo desamparar un reino tan alborotado, 
ántes de pacificarle del todo, y abandonar tan pres-
to un parto todavia tan informe, que había costado 
tantos dolores, y que á no estar Dios tan empeñado 
en favorecer esta conquista, no pudiera haberse con-
servado; más fué sin duda, para que viéramos que 
esta era obra toda suya, haciendo que se lograra 
aun contra lo que podía prometerse toda prudencia 
humana. 
CAPITULO X X I I . 
Sígnense los malos efectos, quo se tomieronde la ausencia' 
~ íiei gobernador, y acometen algunos trabajos, quedan-
do ̂ ií'toriosa lit tolerancia. 
Concedió licencia al gobernador el señor Virey, 
para que pasase á su hacienda con lu precision á que 
ejecutaba la empresa que .se le había fiado, previ-
niéndole no solo, que saliese de su cuenta y riesgo, 
sino que dejase teniente de su satisfacción, y tal, que 
no se hiciese sensible su ausencia y no obligase á 
que se deseara su persona. Hallábanse fuera del 
reino, entendiendo en negocios conducentes á ]a re-
ducción, lo.s capitanes I ) . Santiago de Kioja, y D. 
Alonso de Reyna. 7 corno el teniente de gobernador 
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D, Miguel de Gañas huyó juiciosamente el hombro, 
previendo ya los males que amenazaban á la Pro-
vincia con la casi suma falta de municiones y ali-
mentos por mas que se proponía la pronta remisión 
de uno y otro, se víó obligado á dejarlo todo al cui-
dadodel sargento de la compañía de Zacatecas, hom-
bre honrado, de punto y muy impuesto en la disci-
plina militar: mas siendo muchas ¡as partes de que 
se compone una cabeza, apenas habían echado me-
nos la deí gobernador los Nayeres, comenzaron á 
retirarse de los pueblos agregándose á los rebeldes 
que aun todavía se mantenian en los barrancos, ha-
ciendo arllí frecuentes juntas á ñu de sublevarse, pa-
ra que acabando con los pocos que había dejado el 
gobernador en ía Piovincia, volviesen á gozar la l i -
bertad que llorab'in ya 'perdida. 
El lugar donde con mas frecuencia y concurso se 
tenian estas conferencias, era la ranchería del re-
belde I) . Alonso, situada en el rio y estrecho barran-
co de Santiago. El efecto fué no solamente quedar 
resuelta la sublevación, sino para aseguraría, salir 
luego el mibmo D. Alonso á solicitar algunas escua-
dras de los Tobosos.: noticia que dieron algunos in-
dios de Santa Teresa y que renovó los antiguos te-
mores; porque los que se hallaban en el Presidio 
de San Salvador no tenian aun tottavía fortaleza 
sdg&fta para su defensa. Y aunque los de la Mesa se 
hallaban con dos torreones en el Presidio de- San 
Francisco Javier de Valero, que fueran suficiente' 
reparo para contáner á los Nayeres, no lo era para 
la osadía de los feroces y veteranos, indios de la 
Vizcaya. Á que se añadía qne el mayor enemigo es-
taba dentro en la escasez de- víveres y de muiáclof 
nes, y era inevitable el perecer á los- mas sensibles 
filos de la hambre; parque aunque conhaber despa-
chado su teniente al señor gobernador tres sucesi-
vos correos, se coíisiguió que remitiese pólvora y 
balas, encargando su conducción á los indios del 
pueblo de Mezquitique, por haber sido siempre muy 
fieles; pero no se pudo remediar la falta de alimen-
tos por no haber hallado ínulas para conducirlesj. 
así por lo escaso de los pastos, como por el horror 
que todos tenían á la aspereza de los caminos. LLegá 
i faltar tan del todo la carne y el maíz, que muchos 
dias no tuvieron los padres y soldados otra vianda 
que las frutas silvestres que buscaba la necesidad 
y distribuía la escasez, aumentándose mas este tor-
mento con haberse ido los indios amigos, que eran 
los que mas se alejaban á buscar estos socorros á la 
urgencia casi extrema. 
Mas á pesar de la hambre y de la falta de defen-
sores, con la provision de municiones, y mas con 
ía noticia de hallarse ya en su ranchería el indio 
D. Alonso, por haber retrocedido luego^que llegó á 
los términos de esta Provincia, que confinan con los 
de la nueva Vizcaya, no atreviéndose á penetrar 
hasta la tierra de los Tobosos, por haber sabido 
que andaba todavía en campaña aquel gobernador* 
se alentaron tanto los. nuestros, que determinaron 
las padres celebtar Ji-Semana Santa* adornando uno 
dé los torreones, que les sirvió de iglesia? asi por 
ver si la novedad sacaba á los indios de suŝ banran*-
cos3 como para' implorar dela ' Divina !elemeaGÍa> 
que íeqntinuase sus beneficios y''facilitase Ja candiles 
rm 
cion de víveres. Lfucha fué la novedad que causaron 
i los Nayeres que acudieron, las ceremonias con 
que en este santo tiempo excita la devoción Nues-
t'ra'Madre la Santa Iglesia; pero lo que mas fuerza 
les hizo, fué el lavatorio de los pies; porque esco-
giendo para lavárselos á los mismos "bárbaros, que-
daron atónitos al miríir hincados de rodillas á sus 
pies, no solo á los misioneros, sino á aquellos mis-
mos soldados que en la campaña habían visto pelear 
con tanta valentía. Y aunque Antes se divulgó la no-
ticia, pasando de los que quedaron en el pueblo á 
los que se hahian retirado, bien se conoció de los 
ÊjjÊJ pocos que concurrieron, los machos que estaban 
escondidos en sus barrancos: después lo confirmó 
.:v£. la tragedia que padecimos, y fué un borrón que 
echaron estos serranos en la tabla, hasta entonces 
limpia, de esta conquista. 
* La víspera de Ramos llegó de la ciudad de Zaca-
: - tecas á esta Provincia I). Alonso Fernandez de Mon-
r a j con un criado llamado Juan José de Esparza: 
venia este caballero de orden del señor Virey, para 
reconocer si eran minerales estos cerros, y para 
probar los metales que se pudiesen sacar. Luego 
" que pasó ía Pascua de Resurrección, pidió al tenien-
'iV;- te de gobernador .escolta para pasar al sitio de la 
Puerta con alguna seguridad; pero aquel Cabo sen-
tia tanto que se enflaqueciese mas su tan corta guar-
nición, que no hubo remedio de concederle lo que 
pedia; lo mas que pudo conseguir fué que le acom-
pañase D. Santiago de Arbizu, soldado español y 
que mas que ninguno habia dado muestras de su 
valor con un mulato llamado Juan Antonio de Leoi^ 
'Vrl 
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diestro en manejar las armas y práctico en los, cít-
minos/Lel Nayar, por ser uno áe los que vivían en 
esta Sierra, aunque se redujo á, nuestro campo, de-
samparando muy con tiempo el de -los rebeldes. 
Apénas liabia caminado D. Alonso cuatro leguas, 
cuando reconocieron en un sitio que descollaba 
eminente en el barranco de Santiago, señas de ser 
mineral, determinó reconocerle, dejando á las ori-
llas del rio á los doa sus compañeros: subieron D . 
Alonso y D. Santiago; y á poco andar descubrie-
ron una veta, de que arrancando con los picos al-
gunas piedras, vieron, en ellas varios granos de pla-
ta virgen que las hermoseaban; pero al tiempo que 
gozosos admiraban aquella riqueza, les asustó el fu-
nesto alarido de los Nayeres, que teman sitiados á 
los que quedaron en la orilla del rio, guardándolos 
caballos. 
El motivo de esta inquietud fué, que viendo Juan 
Antonio y Esparza unas caballerías de los indios 
que liabian llegado á beber al rio, les pareció bien 
el remudar con ellas, para que las suyas descansa-
ran; y habiéndolas lazado, acertaron á verlo unos 
infieles, que dieron pronto aviso á los que vivían 
en lo interior del barranco. Acudieron muchos ar-
mados con arco, flechas y alfanges, ocultándose á 
observar si proseguían su intento. Entre los demás 
acertó estar el dueño de aquellas caballerías, que 
era un viejo, y viendo que se las llevaban, salió de 
la maleza, y afeándoles la violencia, les reprendió 
la injusticia de usurpar lo ageno. Irritados Esparza' 
y Juan Antonio con la reprensiou, prorumpieron 
en palabras tan injuriosas, que eufareciendo á los 
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indios ,su arrogância, comenzaron i despedir de- los 
arcos tantas fiechas, que á no vaierse del resguardo 
que les ofreció el troaco de un árbol, íes hubieran 
luego muerto. 
Mas Esparza, pensando amedrentarles con el ama-
go de la escopeta, ó con el estruendo, si fuese nece-
sario dispararla, salió animoso encarándose al viejo 
especialmente oíendido, que ya le esperaba con la 
flecha enarcada, y disparando casi á un tiempo los 
dos, al meterle al indio en el cuerpo las balas, cayó 
él atravesada con la flecha, arrojada con tanto im-
pulso, que entrando por el pecho salió por la espal-
da, no solo la punta, sino parte de la caña. Toco 
después, bien asustados, bajaron D. Alonso y D. 
Santiago, y llegando al puesto donde aun se man-
tenia peleando, aunque herido. Juan Antonio, qui-
sieron darle socorro; pero advirtiendo que á D. San-
tiago al primer tiro se le quebró la caja del ¿treabuz, 
dispuso con grande agilidad los caballos y les per-
suadió que montasen y le siguiesen, pues las heri-
das no se lo embarazaban. Y dejando á Esparza, 
que ya estaba en las, últimas agonías, comenzaron 
su vuelta. Luego que los indios reconocieron la fuga, 
que por cohonesterla llamaremos retirada, acudie-
ron todos al sitio en que había quedado Esparza, 
y acabaron con los alfanges dr matarle; siguieron 
dsspues á los otros con un continuo alarido; mas el 
gran conocimiento de la tierra que tenia Juan An-
tonio, les facilitó el escape. 
Llegaron á la media noche al Presidio, y luego 
se confesó Juan Antonio, porque llevaba dos heri-
das que se juzgaron mortales; aunque quiso Dios^ 
qae después sanara. Refirieron la tragedia, y el te¿ 
nientó de capitán D. .Jiian de Oreridâm pidió al qúe 
gobernaba algunos soldados, así para següír á-'los 
agresores, procurando con la misma prontitud en 
castigarles arnedrentrar sus bríos, Como por traer 
y enterrar en sagrado el cadáver de Esparza: per-
sistió firme en e] dictámen de amparar el PVesidio 
t y no disminuir las fuerzas con la division de escua-
,.! dras. JJespnes supieron que los del Cangrejo asegu-
I raban que los índios estaban inquietos por haber sí-
•J do!provocados, comprol>ándolo con el hecho, por 
>| ser, como eran los caballos en que llegaron los nues-
tros á la Mesa, de lo? indios, á quienes mandó el 
teniente de gobernador que trajeran, como lo eje-
cutaron, el cuerpo del difunto para darle eclesiásti-
ca sepultura. Lijóse entónces también que habia 
muerto el bárbaso; mas poco después vino á la Me-
sa, y vivió muchos años con las balas en el YÍcntre) 
sin que le causase especial molestia; y habiéndose-
las sacado, quedó del todo bueno. 
Pasados algunos dias se aumentaron los temores, 
descubriéndose los secretos designios de los Jiíaye-
res; porque un indio enviado del viejo I ) . Alonso 
llegó á Santa Gertrudis, y convocados al anochecer 
4 janta los principales del pueblo, les dijo: que el 
ij! gobernador no volvia ya al Nayar, por haberse que-
;| mado toda su hacienda; y la verdad fué, que dí>s 
soldados fugitivos que habia aprehendido y tenia 
asegurados, quemaron la puerta de la pieza en que 
m les guardaba; pero Teconocido el fuego se apagó 
con tiempo, atajando todos los daños. Esta noticia, 
I ' (jue ninguno de ios nuestros sabia, llegó á la de los 
••tfl 
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màios casi aL mismo tiempo que sucedió, distando 
la hacienda del gobernador casi setenta leguas "de 
esta Provincia. Añadió el enviado, que á mas de 
quedar imposibilitado el regreso, no se podían en-
viar alimentos de que estaban (an escasos los pocos 
soldados que se mantenían en los presidios, que ya 
los laguneros y todos los del rio de Santiago "ha-
blan hecho mueha provision de flechas, deseando 
solamenie que todos se uniesen para acabar con los 
españoles-
No se sabe lo que respondieron los de Santa Ger-
trudis; porque dispuso ei Señor que pa'sando cerca 
de la casa en que se tuvo la conferencia, un solda-
do inteligente del idioma mexicano, reparó en la 
junta y se detuvo sin que lo advirtieran los indios, 
enterándose así de cuanto se trataba. Pasó luego á 
dar noticia al Presidio, en que estaba con el mando 
el alférez D. José Manuel Carranza y Guzman (â 
quien parece le era connatural el valor, la resolu-
ción y el acierto); y sin detenerse, llevando consigo 
algurjos soldados, cercó la casa y aprehendió ai em-
bajador: y aunque quiso fingir varias mentiras,por 
último, ya con halagos, ya con amenazas, confesó 
}a verdad, refiriendo lo mismo que había dicho álos 
infieles. Luego se encaminó eí alférez á la ranche-
ría de D, Alonso, para cortar el hilo á ia sedición: 
dejó algunos soldados para guardar eí Presidio, 
marchó con solo doce hombres, yendo todos á pié 
por donde .les; guiaba el prisionero, llevando muy 
pocos víveres, á que obligaba la necesidad. Y aun-
que caminaban alegres, les desazonó eí gusto el que 
dos soldados, habiéndose fatigado y detenido para 
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tomar algiui descanso, perdieron el camino y nunca 
pudieron, aunque les aguardaron, juntarse con sus 
compañeros. Llegaron á la ranphería poco después 
de media noche, y al quererle poner cerco, fueron 
sentidos de los Nayeres: metieron manoá lo i alfan-
ges, y casi sin deliberación, se arrojaron desde el 
bordo del barranco á la profundidad del r io: uno 
de ellos, que movía con agilidad el alfange, tropezó 
al irse precipitado al agua con el alférez, que sin-
tiéndose herido en la garganta del pié, avisó á los 
suyos. Ciegos éstos dos veces con la oscuridad y con 
la cólera, dieron carga cerrada apuntando al rio, y 
solo ofendieron las balas A un muchacho que quedó 
herido, y í una mujer que se halló muerta sepulta-
da en las hondas. 
Los nuestros, reconociendo que ya se había erra-
do el tiro y que estaba mal herido su alférez, to-
maron la vuelta ¿ntes que amaneciera: afligió á to-
dos aun mas, que el cansancio y hambre, la sed, que 
apénas podían tolerar; pero á poco andar descubrió 
un soldado en una peña agua bastante para beber 
toda la escuadra. Iban mas alentados con el refri-
gerio, cuando advirtieron que les venían siguiendo 
innumerables bárbaros en ademan-de acometerles: 
mandó el alférez que se ocupase la cumbre de UTL 
i-erro que estaba limpio de arboleda, sin tener otra 
planta que un solo árbol: dio orden que no se dis-
parase hasta que los indios embistiesen; pero éstos 
se contentaron con cercar el cerro que habían ocu-
pado los españoles. A este tiempo se hallaron Los 
soldados cercados de mayores congojas, porque so-
bre estar faltos de sueño, el alférez aunque Heno 
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de aliento, perdia las fuerzas por lo mucho que se 
desangraba. 
Eesueltos á, morir en defensa de nuestra sagrada 
religion, hincados de rodillas rezaron tres veces el 
Credo, y luego experimentaron el favor del cielo 
con una novedad impensada; porque aquella noche 
en que dieron el asalto á la ranchería del). Alonso, 
llegó á la Tuerta el señor gobernador acompañado 
de buen número de soldados: supieron los infieles 
.sitiadores al tiempo mismo, que los nuestros cla-
maban k Dios por socorro: enviaron á uno, que sin 
darse por entendido de la novedad con el alférez, 
le rogó en nombre de todos, que perdonara el atre-
vimiento de sus compañeros, í quienes habia ce-
gado el sentimiento por la muerte de la india; y 
que procurapan luego sin dilación retirarse, asegu-< 
raudo que no les ofenderían mas, y que si querian 
por estar mas cerca que ei Presidio de San Fran-
cisco Javier de Valero caminar á la Mesa,, él les 
mostraria el camino, como lo hizo; y siendo preci-
so bajar al rio, lograron en sus orillas, no solo agua 
para apagar la sed, sino muchas peces para mitigar 
su hambre. Á los indios que encontraron aí]{? les 
experimentaron muy joviales y oficiosos, como les 
hallaron á'ntes los dos soldados que habian quedado 
perdidos, y que por varios extravíos guió la Froyi-
deneí&, hasta juntarse en̂  el rio con sus compañeros 
con quienes-llegaron al pueblo de la Santísima T r i -
nidad el dia SI* de Mayo, en que pòr Titular se ha-




CAPITULO XXI I I . 
Entra de atievo el gobernador.—Sosiégaüse las sediciones 
> finalizase la conquista. 
Es muy ordinario que cuando á una grande aflic-
ción sucede el alívio, se recibe como muy especial-
mente apreciable el consuelo. Afligidísimos se ha-
llaban los nuestros con la ausencia del gobernador, 
causa de tantos afanes y tribulaciones; mas querien-
do la Divina Providencia consolarles, dispuso que 
casi á un misino tiempo llegase á la Mesa la noticia 
de hallarse ya en la Puerta-el gobernador, y loados 
capitanes, no solo con algunos de los soldados que 




quisfeadorçs evangélicos, que fueron el padre José 
BautisíacLópeZíiy .padre José de Mesa, á quienes 
pasados algnnos años arrancaron de esta Provincia 
.sus continuos achaques. Fueron tan;bien recibidos 
como deseados; porque el padre visitador Antonio 
de Arias sé hallaba tan sin aliento, por haber cons-
pirado contra su salud la hambre y las enfermeda-
des, que llegó casi è desconfiarse de su vida; sién-
dole, por este motivo forzoso al padre Tellez cargar 
con todo el peso. Poco después vino el gobernador 
con porción bastante de alimentos, que alegró á to-
dos por lo mucho que habian padecido con la suma 
escasez de víveres. 
Aumentó mas el consuelo la reducción del re-
belde D. Alonso, que, ó asombrado de la temeraria 
valentía del alférez Carranza j de su corta escua-
dra, ó confuso con la no esperada vuelta del animo-
so jefe de toda esta Provincia, á quien solo temia, ó 
lo que es mas cierto, movido de las voces y aldaba-
das que le daba la piedad divina, para reducirle la 
misma tarde del dia de la Santísima Trinidad, ba-
jando uno de los padres de la Mesa í recibir á aquel 
tan deseado caballero, le salió al camino al llegar 
al pueblo de Jesus, María y José. Y advirtiendo 
que iban dos soldados en su compañía, avisó por 
medio de otro indio ai misionero, que se apartase 
de la vista de los españoles, como lo hizo; y ha-
biéndole alentado y asegurado su confianza, que-
daron en que el dia siguiente le avisaría por medio 
de aquel mismo confidente suyo del ánimo del go-
bernador, que puso varios-reparos, que dificulta-
ban eILperdon; mas por último, le dio por escrito, 
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con todas aquellas precatíciones y seguridâdôs qtie 
fe dictabà, -al Miercesof su escrúpulo.* Ásêgtiràdó 
ya asl11). AIOBSÓ, luego pasó con toda'&í familia á 
ía Mesâj consiguiéndose §e es-ta sáerte 'uha, atlnqti^ 
poco ruidosa, mas provechosa'insigne victoria; por-
que en solo aquel tan autorizado valiente indio que-
daron vencidos todos los que pervertia su tan tertía 
obstinada malignidad. 
Por este mismo tiempo despachó el gobernador 
al capitán D. Cristóbal del Maro al pueblo de Hua-
xmique, para sacar de ^llí y restituir al Nayar á los 
naturales refugiados, llevándose el despacho que â es-
te fin expidió el señor Vircy. Se logró tbdo sin dificul-
tad; porque ya aquellos fugitivos bárbaros suspira-
ban por su patria, y habían pedido al señor presiden-
te de Guadalajara, D. Tomás Terán de los Èios, con-
gregarse y formar pueblo en (ruainamota, como se 
ejecutó después; porque habiendo cometido el señor 
Yirey la decision de este punto á aquella Eeal kvt-
diencia con el infortue que hicieron el señor goberna-
nador y el padre visitador Antonio de Arias, por 
órden de aquel Real Senado, eíe allauó todo, desvanes 
eieado ios inconvenientes que recelaba la cordura. 
T runque después de la larga posesión dé mas 
de ciucuema anos de aquel sitio dentro de esta Sie^ 
rra, se levantó á ios Cayeres nueva contradicción, 
cuando pasó d fundar y administrar al pueblo se-
ñalado por el padre visitador, eí padre José de'Me-
sa,-y el Presidio, que puso el gobernador á cargo 
dél capitán ÍD. Santiago de TTioja y Carrion, se des-
vaneció muy en breve; porqué el alcalde' mayor de 
Os-totipaquillo, D. Agustin Fernandez de k Cuevá, 
f! 
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dió posesioB al misionero jesuíta con especial gusto 
de los indios, creciéndoles aun mas con el conoci-
miento que luego tuvieron de sus realzadas pren-
das: este prudente peloso obrero de la viña del Se* 
Sor, valiéndose, no solo del idioma mesicano en 
que era perito, sino de su agrado^ afabilidad y lar-
gueza, se hizo en breve tiempo dueño de sus vo-
luntades; y á pocos meses el 'que era pueblo de 
Catecúmenos, parecia de I cristianos muy antiguos: 
dirtse á la población el nombre de nuestro glorioso 
padre San IgnaciOj y al Presidio el del Santo Cris-
to de Zacatecas. 
A los primeros dias después de aquella funda-
ción, le sucedieron al padre Mesa dos casos con 
que acabó de grangearse la grande veneración que 
en adelante aquellos indios le tuvieron. El uno fué, 
que hallándose una india cercana ya á la muerte, 
avisado el padre, fué á visitarla; dispuesta con una * 
breve instrucción á que obligaba la celeridad con 
que por instantes se acababar la bautizó á su peti-
ción;, y sin otra medicina recobró al punto la salud 
con admiración de los indios. Otra india ya anciana 
y casi decrépita por los muchos años que tenia, es-
taba tan consumida de la enfermedad, que parecia 
un esqueleto: asistíala una india cristiana y capáz, 
sin atreverse á avisar al padre por la grande re-
pugnancia que tenia aquella enferma, y aun tan te-
rrible hoiror al bautismo, á la religion cristiana y 
al misionero, que ya ántes de enfermar, no se podia 
conseguir que se pusiese en su presencia: tanto abo-
rrecía y tan grande enfado le cansaba lo que podia 
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Con todo Feeonocimiénto que ya-se-le acercaba, 
la muerte, lastkaâda la que asistía de enfermera "de 
la perdición de aquella alma desgraciada, resolvió 
avisar al padre* que prontamente acudió, como que 
solo iba á visitarla: comenzóla á mover con la dul-
zura y eficacia que le dictaba su celo. Gastó sin 
fruto no poco tiempo, y advirtió que á sus fervores 
se ie oponía todo un velo, y i sus ternuras un duro 
bronce. Salióse para echarse á los pies de la Santí-
sima Virgen, como lo hizo, pidiéndole que alumbra-
se aquella miserable alma y ablandase su voluntad 
tan obstinada: á tan ardientes celosos ruegos, aque-
lla celestial Señora condescen'dió benigna; porque 
volviéndose repentinamente la enferma á ios que la 
asistían, les dijo que llamasen luego al padre, que 
queria bautizarse: vino con presteza aquel apostóli-
co misionero, y después de una breve instrucción, 
la bautizó, y á poco rato comenzó á hablar con ex-
pedición, á tomar alimento y á asegurar á los pre-
sentes que luego que recibió el bautismo, sintió una 
notable alegría en el corazón y grande alivio en to-
do el cuerpo; y fué de suerte, que á pocos dias des-
pués, agradecida, visitó al padre ya perfectamezite 
sana, y continuó tanto sus obsequios, que por repe-
tidos pudieron parecer importunos. 
A l mismo tiempo que fueron á fundar el pueblo 
y Presidio de Guianamota el capitán y el misione-
ro, {Teterminó el gobernador pasar í la conquista 
de los Teenalmes, situados en esta serranía, aunque 
son de nación distinta de los Coras, con quienes 
solo para pervertirles se unianj tratándoles fami-
liarmente, por tener sus rancherías inmediato â k s 
j - J 
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suyas, y manteniéndoles.así libéleles con la ayuda 
de sus consejos. Pasados ya cinco meses después de 
la toma de la .Mesa, ni de ellos, ni de los Coras sus 
vecinos, había "venido alguno á dar la obediencia; 
y aunque no pocos se refugiaron en el pueblo de 
Tonalisco, muchos perseveraban eu sus barrancos, 
aun tercos y lan obstinados, que se habían abroga-
do desde la desgracia del capitán Bracamonte, el 
nombre de belicosos, siendo solo de palabra valien-
tes presumidos, y en la realidad cobardes. Aunque 
era el mes de Julio, en que ya arreciaban las aguas 
y crecían los rios, se emprendió obra tan gloriosa 
como importante. 
Salió el señor gobernador con buena escolta de 
soldados: y aunque hallaron muy malos los cami-
nos por ha lluvias, siendo por e.ste motivo dos ve-
ces peligrosos, vencieron tan gr-aves dificultades, y 
llegaron á las rancherías'de los Tecualmes, que es-
taban desamparadas; porque al descubrir nuestras 
escuadras, cedieron el campo y la victotía con una 
declarada fuga: encamináronse uno.S' i las asperezas 
de la Sierra, siguiéndoles los nuestros con tal pres-
teza, que aprehendieron á algunos: arrojáronse otros 
rio, para dejarles burlados, imaginando que su 
caudakm corriente.les embarazarla los pasos; pero 
los nuestros, capitaneándoles mas con su ejemplo 
que con el mando el señor gobernador, valiéronse 
de los troncos secos que habla en la orilla del rio, 
y rompieron sin peligro la muralla que se habiaa 
formado con ks ondas; asombrados los indios d e í a 
osadía y felicidad de nuestros soldados, unos se 
dieron,á la discreción y piedad, dolgeneral, y otros 
• "•; ' 
1 *' 
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á la fuga, aunque no tardaron en reducirse casi to-
dos: con éstos, con los que sacaron de Tonalisco y 
con los Coras que eogió el capitán D. Luis de Au-
inada, se formaron dos pueblos, uno de Coras y 
otro de Tecualrne.%,mediando solo entre los dos el 
caudaloso rio de San Pedro. A l primero se le dió 
i'óí; el nombre de San Juan Bautista; al segundo el del 
"". glorioso Príncipe cielos Apóstoles, por haberse íi-
nalizado en su dia la conquista, de cuya conclu-
f?' sion avisó luego el gobernador al señor Yirey, 
":It:| quien no solo le dió las gracia^ sino el título de co-
•:• ronel de infantería española, con el sueldo que per-
¡Iji ciben de Su Majestad en este Reino los que tienen 
este grado* 
ij; No quédaba ya ranchería que, ó volnntariamen-
jjjlí te ó por fuerza no hubiese sujetado al yugo de la 
^ obediencia su rebelde cuello; mas en casi todas fal-
taban muchos que se mantenían, ó temerosos ú obs-
; tinados en los barrancos con algunos principales, 
siendo los mas célebres el "Nopale," el "Mesquite" 
y el "Tamatini." á quien le dió este nombre el con-
cepto de sábio, en que le tenían estos pobres igro-
: rantes. Por último, se rindieron todos con la indus-
; tria y celo infatigable de los misioneros, A quienes 
sin duda se debe el título glorioso de verdaderos 
conquistadores de este Beino, aunque sin el estruen-, 
do y aparato militar, jugando solas las armas del 
íj cariño y de su apostólico celo, con que ganándoles 
' | i las voluntades, les sacaban sin violencia de sus es-
'f condrijos á vivir como racionales, sin otra ^fuerza 
que la que hacen á la ra'zonj aunque de un bárbaro, 
la bondad de la vida, la suavidad de un sincero 
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amor, el agrado, la mansedumbre y la liberalidad 
no pocas veces tan costosas, que por socorrer á los 
necesitados Nayeres con el escaso alimento que pa-
ra sí tenían, se vieron algunos á riesgo de perecer 
á los lentos rigores de la necesidad. 
Desde los pueblos de San Juan y de San Pedro 
pasó el gobernador al de San Ignacio de Guaina mo-
ta, para acabarle de formar y para reducir algunos 
indios cercanos í aquel paraje. Perseveraban aun 
rebeldes y obstinados, gobernados por una india 
apóstata llamada Juana Bun o, que hacia años que 
v i v í a en esta serranía y tenia por marido á un indio 
gentil Xayerita. Esta tuvo tal osadía, que aun des-
pués de ganada la Mesa, envió A desaliará los espa-
ñoles, asegurándoles que ni ella ni los suyos muda-
r í a n de alojamiento, para que, sabiendo el sitio, les 
hallasen fácilmente, siempre que gustasen medir sus 
Armas con las de aquella su valiente tropa. Cele-
bróle con risa la embajada; y s i n duda se le hubiera 
dado luego el asalto, si la inconstancia mujeril no 
le hubiera aconsejado mudar dictámen, huyendo el 
peligro que ya recelaba y pensaba excusar en el 
barranco que eligió para resguardo de su persona, 
sin cuidar de los demás, que al ver tan llena de te-
mores á las que les alentaba, se dividieron buscan-
do cada uno donde asegurarse. 
o 
No pudo adquirirse noticia del paraje en que se 
hallaba esta indiaj hasta que la descubrió una con-
tingencia que yà refiero. Salió del Presidio de Guai-
namota, aunque á otro intento, el sargento Fran-
cisco Flores y una escuadra de soldados; advirtió, 
por haberse extraviado á otra importante diíigenr 
i l l V' 
cia, que un indio, recatándose de su Yteta/proòuró 
ociiítarse entre h maleza: llamó á su tropa, y con 
el cerco qne le pusieron le sacaron,-j sin otro apre-
mio que precintarle el paraje en que vivia, lo con-
fesó, gnidruloles hasta la ranchería donde con otros 
muchos hallaron á la belieosa Juana: y aunque 
eran superiores en número, se entregaron luego sin 
resi?toneia, rindiendo Ins ar mus: fi:é la india la pri-
mera que movió a los demás, y habiéndoles llevado 
al pueblo-y_ baúlizádose á su tiempo el marido, se 
casaron ia frrñe Ec.ehxiír. A l principio se mostró 
muy :ífocía al misionero y ¡l los militares; mas pa-
sadoe al^nnos; rtños. se conociii lo radicado quo tenia 
las aMtu ias de su terco natural, muriendo, por úl-
timo, Ibírifciva, donde no só si lograría confesar sus 
contiguas grandes maldades. 
Compuesto yn el pueblo de fíuainamot.a y fun-
dado;el de Kuestra Señora del Rosario en Ta cu alo-
yan, repitió el viaje á su hacienda el gobernador con 
el sentimiento de que liubiesen quedado infructuo-
sas sus diligencias, por no haber cogido con tantas 
al "Tamatini," de quien se temía que con sus enga-
ños mantendría obstinados á los muchos que aun 
repugnaban rendir el cuello al suave yugo de la ley. 
Y aunque, no hubo indio que quisiese descubrir el 
paraje en que se hallaba, por fin se llegó á saber, 
que estaba como bárbaro en una cueva echado so-
bre muchos.huevos d-e gallina, fomentándoles con 
el calor natural de "sü cuerpo, para que¿ coimo pér-
suadia, neciamente á los suyos, saliesen saldados va-
lientes qué ayudasen á ios Nay eres. Par TÍUÍIÜO» 
pksádüS aígunosimegeé, viendo tòdctè qué sú f^oniéí-
'M 
•gr 
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habia parado en humo, desengañados le desam-
pararon. A l mirarse el ignorante indio ya sin cré-
dito y sin séquito, determinó, «OÍDO lo hizo, irse á 
vivir al pueblo de Santa (Tertnidi.s: mas e^i.avo siem-
pre tan obstinado en su idolatría, que Dios* para 
rastitrar su rebeldía, le envic'i mía fiebre moital, sin 
Nibcilo el padre misionero; por haberle acometido 
aquella enfermedad en un barranco á que ¿e habia 
retirado y donde murió desgraciadamente en suan-
tí'jua iidubdiidad, dcsprn-s de fiaber acalorado la su-
blevee.ion que con mucha repugnancia, trasladará 
al papel la pknna, dejando no poco en el silencio, 
para no mamdiarle con 
esta Historia. 
)s borrones one aíearian 
• • • \ 
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CAPITULO X X I V 
• X 
• i"*' 
Snbíévanse cnatro pueblos, y débese á Ia coustaitcia 
los minioneros f̂ ue se mantenga sosegado el resta 
Comenzó á florecer la cristiandad en los Nayeres 
por la. incansable aplicación y eficacia de los mi-
sioneros, y á corresponder tan copioso fruto á sus 
sudores, que parecían todas las poblaciones de esta 
Provincia como una de cristianos ya antiguos, ex-
perimentándose tan grande sosiego y quietud en 
los indios, que no solo caminaban ya por toda la 
serranía sin escolta de soldados, sino que sus armas 
ya se consideraban casi ociosas, y se juzgaba, con 
razón, que ya solo se había de tratar de fabricar 
•¿s 




rejas qtie ayudasen á sembrar uu campo que pro-
metia de todas modos muy abundantes cosechas, y 
mas con la ayuda de otros tres obreros evangélicos 
que vinieron de nuevo, y fneron los padres Urbano 
de Covarrubias, á quien envió el padre visitador 
Arias al pueblo de Santa Gertrudis, Cristóbal Lau-
ria, que como veremos después, se destinó para mi-
sionero castrense, y el padre rector Manuel Fernan-
dez, que fué misionero deí pueblo de Santa Rosa. 
Estando el Nayar tan sosegado, cpmenzó el demo-
nio enfurecido de ver tantas almas arrancadas de 
sus uñas, y que por instantes se le quitaba un Reino 
tan. antiguamente poseído, á revolver los ánimos de 
los que hasta entónces habían sido suyos. 
A fines del año veintitrés, volvió de su casà á esta 
Provincia el gobernador, y luego procuróle! infer-
nal enemigo sacarle otra vez, para que, llevando 
consigo la mayor parte de los soldados, se facilitase 
el paso á la osadía, que maquinaba. El motivo que 
obligó á salir luego al jefe de esta Provincia, fué 
un rumor falso de que se habían visto indios Tobo-
sos en las fronteras de este Reino. Y aunque los 
que habían vivido en la Vizcaya y sabíanla distan-
cia que hay de las tierras de estos feroces bárbaros 
al Nayar, nunca dieron ascenso y procuraron des-
vanecer ios recelos de aquel prudente vigilante ca-
ballero, con todo temiendo el daño que podían cau-
sar si poniaa el pié dentro de esta Sierra; estuvo 
firme en su dictámen, y resolvió impedirles la en-
trada. Salió, y después de haber caminado muchas 
leguas, volvió í esta Provincia desengañado del to-
do. Pero los Nayeres se habían ya tan entregado 
al engaña $e'Ser cterto"íqu&'j-iòs '1^)1^Gfs- Teiíian:áf 
sboorrêdeâ; qoe no pudo d&$eiip&fi&tle$-\*/ 'Vtielta'de' 
nuestras esciradras, para reconocer -pôr^alsa la iro-
tio ia. lios iirstmme.rttos dè que «i'-deirtonia-se VRIIÓ^ 
las otraísl cansai ^nc ooncurrieroi], y los: mcvtiTos 
que ftiflííyeron á k «'onpración, ès próciso'callar-
les: porque lemo' que k pluma ai roierirlf!*,1 cort-
vierfa en horrores las letras, ryn sonrojo de la 
modestia. Los efectos fueron tráficos y tan lasti-
mosos, que fodajrúi saca h'igrinuis del corazón su 
recuerdo. 
Kl dia primero de Enero del afío veinticuatro^ 
acudió al pueblo de l;i ^aniísinta Trinidad al San-
to ^'.''riíifio fie la Misa, tm numeroso concurso de 
Nayeres, que hubiei a puesto en cuidado, si no yo 
hubiese atribuido así á la soleitmidíul de aquella 
fiesta, como á, ia natural curiosidad de los indios en 
ver a l gobernador í j n c se hallaba en el Presidio. Y 
aunque todo aquel dia se advirtió que hacian con-
tínurís juntas, no se ofreció el menor recelo, hasta 
que <*! siguiente después de haber desamparado el 
pueblo, comenzó la reflexión á hacer tardas inútiles 
combinaciones. Aquella misma noche, sin sentirlo 
los centinelas, se retiraron todos los indios con tan 
cauteloso .silencio, que ni se reconoció la ausencia, 
hasta que la luz del dia, hizo conocer que estaban 
solos los soldados en el Presidio, y en el pueblo úni-
camentc el padre Juan Tellez y el padre Urbano de-
Covarrubias, que había venido de Santa Gertrudis1 
á tratar' con el.gobernador algunos puntos que pe-
dían pronta providencia, frabieíido dejado aquel pue-i 




y- asisten ies: á la'doctrina, que nnrieaménes se- pfodia 
s^fiechar que-lè5: pediera5 inqniétar el ejemplo n i 
las perstiíisiones de los Mesónos; y atinque pararais 
ascguiíirlo, qinKf) re t̂ifcnirf?e á sus dos pueblas, con 
que k ío que pfíreee se. hubieran mantenido sosega-
dos, no fonvino el ¿robernador, por mas que ye 1() 
rogó, por temer, sín-duda alguna, alevosía en tan1 
críticas circnnstancj.is. 
Ma?? resolvií» seguir, aunque IH» á larga distancia 
â los de la Mesa, y pnró con el capitán D. Alonso 
de Royna y competente niimero de moldados al Can-
grejo, donde por los fréseos vestigios se conoció 
que acribaban de retirarse, y que no estaba aun de-
ferminnda la sublevación para aquel día, estimu-
lándoles para apresurarla el reeuerdo de vejaciones 
no tolerables ft su corto Buírimiento, que las había 
padecido. La memoria de los bienes quehabian per-
dido, y el especial aborrecimiento y temor con que 
miraban á. algunos que mandaban, todo les espolea-
ba á sanulir el yugo que experimentaban tan pesa-
do Hallándose nuestra tropa sin la presa que bus-
caba, y conociendo inútil el procurar el alcance, 
determinó volverse al Presidio, habiendo ántes aquel 
día despachado al capitán I) . Alonso Reyna con una 
escuadra de soldados al de San Salvador el Verde, 
recelando de que no quisiesen aquellos indios se-
guir el, partido dê ios de lia-Mesa. Llevó orden el 
capitán de reconocer los áíiimos de aquellos Eaye-
res, y en caso que1 se hubiesen retirado, de traer 
á ia Mesa las sagradas imágenes^ ornamentos, los 
víveresique hubiese-eu el•PfeeSSfdiOj-y á los presidiít-
ties cóíi feus fafíiilkíí- ' 
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Llegó el capitán el dia 3 de Enero al pueblo de 
Santa Gertrudis, y íb- halló desriaparado, sia que 
hubiese mas que cuatro indios que estaban presos 
en el Presidio, tres de los conjurados, que anduvie-
ron mas lerdos en retirarse, y uno ya cristiano lla-
mado Lorenzo, que encontraron no solo quieto, sino 
dormido en la casa del padre, que tenia á su cui-
dado, y ahora por mal fundadas sospechas le apri-
sionaron. También estaba refugiado el cuñado de 
D . Domingo de,Luna, que se llamaba Hormiga, y 
después en su bautismo tomó el nombre de Felipe. 
Habiendo escapado este fiel indio dichosamente del 
furor de los de Santa Teresa, trajo la funesta noti-
cia de haberle quitado cruelmente ia vida á su en-
fiado D. Domingo, de cuyas buenas prendas dejoya 
hecha relación en el capitulo X V I , Pocos dias án-
tes habia venido de su pueblo á verse con el gober-
nador, y darle noticia de la mala disposición que 
habia advertido en los suyos, de los recelos y des-
confianza con que vivia allí, y que estaba persuadi-
do que le hablan de quitar la vida: pidió escolta de 
algunos soldados; mas juzgando que daba mas cuer-
po que el que debía á su§ sospechas, se le negó lo 
que pretendia, ordenándole precisamente que desde 
Santa Gertrudis enviase por su familia, para con-
ducirla á ía Mesa. 
Volvióse 1). Domingo, y al llegar á este pueblo, 
aunque para él eran ya evidencias las que poco 
ántes fueron nospechas, no habiendo encontrado 
persona á quien poder fiar la extracción de su fa-
milia, olvidado del propio riesgo, resolvió pasar él 
mismo; y la noche dei dia 2 de Enero le cercaron 
j a 
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en su casa casi cien hombres; su hermano Estébaiij 
asaltado del surto, se rindió á los contrarios; y su 
cuñado Felipe, no acertando á encontrar sus ar-
mas, echo mano á nn leño encendido que ardia en 
el fogón, y penetró por medio de los enemigo?, que 
sorprendidos de aquel nuevo modo de pelear, le 
abrieron paso, sin acordarse de ofenderle, escapan-
do así felizmente de sus sangrientas manos. Quedó 
solo D. Domingo; y aunque se defendió largo es-
pacio, postrando muerto á sus pies al capitán de 
los amotinados, que era. un indio muy valiente, y 
se llamaba Cortéz, su misma desesperada resisten 
cía enfureció mas ÍÍ los rebeldes: acometiéronle te-
merarios, y su valor les hizo retirar varias vec^s; 
mas como eran tantos los contrarios, murió por fin 
despedazado á sus rabiosas crueles manos el indio 
mejor que tenia el Gran Nayar. Fué general el sen-
timiento en todos los españoles, que le amaban tier-
namente, y mayor en lbs padres que 3e habian tra-
tado y conocido mas de cerca sus generosas cris-
tianas prendas, 4 
Vióse eí capitán con esta noticia, y con el retiro 
de los del pueblo de Santa Gertrudis, obligado á 
ejecutar la órden que le dió el gobernador, de tras-
portar á la Mesa las alhajas de la iglesia, los ví-
veres y soldados. El dia 5 de Enero salió del Pre-
sidio á la madrugada, para el de la Santísima Tr i -
nidad; tan confiado, que llegó casi á ser desprecio 
el temor que debía haber tenido del peligro. Esta 
imaginada seguridad, y el haber de atender á trein-
ta y seis mulas cargadas que llevaba y á las muje* 
res de los soldados, dió ocasión á que no marcha-
•v. 
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sen ordenados. Adelantáronse tres ó cuatro, j al 
llegar á una estrechura que no permitia utas que 
una vereda, les obíigó á caminar uno tras otro: es-
taban en este sitio emboscados mas de doscientos 
indios, y ya impacientes de la lentitud con que los 
otros camÉnahan; retardáronles el cogerles todos 
juntos, comenzaron á disparar flechas, siü dar con-
tra ML estilo el alando. 
ÀI primero, que era un soldado llamado Nicolás 
Gutierrez, le derribaron muerto del caballo, y al 
que le seguia inmediato, le Ixirieron tan mortalmen-
te, que llegó después á las últimas agonías, y en-
tonces le embargaron tan d-el todo el movimiento, 
que no pudo echar mano i las armas; pero el terce-
ro, que era un criado del capitán, al ver tanto agua-
cero de flechas, aunque no descobria á indio alguno, 
dispart) ia escopeta al aire: con el tiro y con los 
gritos que daba, se íes entró á los otros por los oídos 
el peligro que tanto liabian despreciado. Y aunque 
era improviso el asalto, abandonando las cargas y 
dejando competente guardia á las mujeres, quo con 
sus extremos y lágrimas aumentaoan la confusion, 
acudieron los demás con t a l presteza, que impidie-
ron el que acabaran de matar al soldado herido, y 
escogiendo el puesto ménos incómodo, comenzaron 
á jugar las armas y ofender á los enemigos, que ya 
se dejaban ver? aunque resguardados de las peñas 
y de los pinos. I>uró grande tato el combate; y aun-
que hirieron á otro& siete de los nuestros, acertarotL 
éstos tantos tiros, que •advir t iéndolo los contrarios 
y viendo-que había ya en los suyos no pocos heri-í 
dos y três ó cuatro muertos, aç acobardaron^ y oCw-
pádos del temor, -se-puisjeron 1 en í uga , ' aunque no 
¡-íál muy acelerada, porqae répâraron las diñcuitádes 
v ' í í -q^^ ofrecía el puesto, para seguirles el alcance. 
•":Íçí A ios tres indios conjurados que se íiabian apri-
sionado, y al inocente Lorenzo que estaba también, 
aunque injustamente preso, les tratan ,en collera 4 
cuidado de un soldado H.tímido Vicente Serrano, 
hermano del que hoy con Unta gloria de ambas Ma-
jestática gobierna esta Froviíicia; mas inadvertida-
mente aíó la punta del cabestro con que venían ata-
dos los prisioneros á la del que traía su caballo: es-
tos al tiempo del combate, se retiraron desespera-
dos al barranco, llevándose consigo al inocente Lo-
renzo, al caballo y al caballero, si no se hubiera 
acordado de un alfange que acaso encontró en uno 
de los jacales de los indios fugitivos, yqueentóuccs 
tenia en la cinta: metió mano á él, cortó el cabestro 
y dieron á rodar ios prisioneros; mas el buen Lo-
renzo se libró de la ruina que le amenazaba, invo-
cando siempre á Nuestra Señora de los Dolores, cu-
ya imágen devotísima llevaba consigo, y habiéndola 
dejado oculta en una cueva, después con su aviso 
se halló sin señal de que se hubiese atrevido á ul-
trajarla la bárbara crueldad de los gentiles: luego 
que se apartó de los otros, trató de retirarse L uno 
de los pueblos cristianos, aunque Dios, para mas 
OpCrLsolarle, permitió que le sucediese la nueva des-
gracia que después diré. 
Las cargas corrieron riesgo; porque aunque algu-
nas mulas se adelantaron á las otras, les cortaron 
los indios los piés, y apoderándose" del todo, profa-
naron los sagrados ornamentos^ exceptuando la Ara, 
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que traía el criado del capitán; y se notó como sin-
gular maravilla, que habiéndole cubierto de fieehas, 
al retirarse, cuando dio con el tiro el aviso, queda-
ron todas pendientes de la ropa, sin que ninguna le 
hiriese, ni superficialmente. En los otros pueblos 
del Rosario y Santa Teresa, quemaron las iglesias, 
despedazaron las cruces é hicieron menucios pedazos 
los ornamentos sagrados, sin reservar mas que las 
vinajeras de plata, la patena y eí cáliz, cuyo lábio 
dividieron con un alfanjazo. 
Grande fué la confusion en que pusieron al go-
bernador estas noticias: luego que llegó el capitán 
D. Alfonso Reyna í la Mesa, por suponerse como se 
escribió, que era general k sublevación, se tuvo con-
sejo de guerra; y aunque hubo quien era de dictámen 
de seguir á los indios, ántes que tuvieran tiempo de 
retirarse fuera del Reino, todos los demás se le opu-
sieron; porque la escasez de municiones, hacia im-
practicable el alcance: determinóse despachar, como 
se ejecutó, correos á las fronteras, pidiendo socorro: 
vino pronto del Real de Chalchihuites, de Acapone-
ta, y Sentieapique de donde llegó en breve capita-
neando su gente el alcalde mayor D.José Enriquez. 
Acudieron también los indios amigos. A Zacate-
cas se escribió asimismo, solicitando pólvora, y ba-
las, y remitiend cartas para su Excelencia con el 
aviso de aquel nuevo peligroso accidente. A l mismo 
tiempo se avisó á los padres misioneros, que aban-
donando los pueblos, pasasen á la Mesa, para ase-
gurar sus vidas; pero los padres que tenían bien co-
nocidas sus ovejas, y hablan bien penetrado los mo-
tivos, y el origen de la sedición, se mantuvieron 
•"• t! 
"•its.-. 
blos 'eéában q ' ^e^ ' y^e^adbs ; q'tíé no 'hàfbiétidò-
]es los indios • "desamparado, pareciera moiistruo^-
daíí. que los pa^torr^ afcandorrarán 'sn grey; y que 
estaban muy persuaflidoa, qne habiendo tenido gran 
parte en el moviimento fie }m' sublevados el temor 
•se in quieta nan ann los sosegados, faltándoles el 
abrigo del misionero. El acierto de la determina-
ción le mostró el efecto; porque eomo notaron toflós, 
solo se levantaron los pnelilos, de donde estaba "el 
padre ausente, por haber bajado, como ya dije, & ver-
se con el gobernador; y se conservaron quietos los 
que tenían á su ministro, á excepción del de la Me-
sa, donde prevaleció 4 la presencia del que lo era el 
temor, que les causaba, la del gobernador, y de los 
soldados, qne allí había. 
• 'Luego que llegaron las tropas auxiliares á la Me-
sa, hicieron tina breve'misión los padres Urbano de 
Oovarrabias, José llaurásfca López y Cristóbal Lau-
ria, que había de i r por misionero Castrense con 
nuestro ejército. Deptaes salió el señor gobernador el 
día l o d o Enero'^oa'quinientos soldados; los ciétítò 
veinte escopeteros, y los trescientos ochenta de arco 
y fíeoba. l íe paso vieron y lloraron el estrago qué 
-e# los-pueblos ^ejecutaron los sublevados; el padre 
dió sepultara a;l Soldado, cuya -cabeza sé'hablan He-
radb'íoB indios enemigos, y ' a l cuérpode B. Bbmití-
go dèdiUiia/ Y! feábietido observado por las'1 húélkis 
que i b a n - t e ^ a y é r e * camiao' de la'-NtreVá Vizóáya, 
Sa^qaeJofs^KWis whabiat i retirado á dt>ír escdndri" 
ú'pttá a4uèl; '-Miàêé' 'iààio frasco de los1 f t í ^ V o s ; 
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alcanzáronles en breve; y con muertede tres' ó cua-
tro de ellos, cogieron á los demás, que llevaban sus 
bienes y familias con ánimo de vivir en uno de los-' 
pueblos de la Vizcaya. 
A estos y á otros que hablan aprehendido lases-
cuadras de Chalchihuites dejó en el pueblo de San 
Francisco de Ocotan con suficiente escolta, pero 
con cabo, que no era para el mando, por ger un sol-
dado gregario, que se había dado bien í conocer sus 
viles y nada ajustados procederes. El gobernador 
pasó con número considerable de soldados í Duran-
go, en donde por varios accidentes, que sobrevinie-
ron, se detuvo tanto tiempo, que cuando se restitu-
yó á Ja Mesa dia 7 de Marzo, estaba casi del todo 
apagado el fuego de la sedición; porque luego co-
menzaron á darse los sublevados,4aUándoles el ob-
jeto de su ira, y viendo por la experiencia, cuán fa-
vorecidos estaban, los otros á ía sombra de los padres 
misioneros, envidia van su suerte, y la conseguían, 
por repetir ios padres las diligencias para sacarles 
de los barrancos, prometiéndoles el perdón: para 
asegurarle del todo, precabiendo las indiscreciones 
que suele pretextar la autoridad enfurecida, tenían 
con anticipación interpuesta súplica á este fin al Ex-
ceieiitrsimo señor Marqués de Casa Fuerte; mas en-
tretanto confiaban, que los cabos, ó por los respetos 
debidos á los infeerceíores, ó por Lemorde su goberr 
nador, atenderiajx, y aun &gazajárian á los ¡ que se 
fueran dando con.el pasaporte del nnsionêro. . 
Pero, qu í so la desgracia que los ¿adiós que^per 
mano de los padres, volvían á síije^ai^e al -yugo.de 
ía obediencia, ,por no haber llegada aún e l despacha 
'• "".1 í 
¿el señor Virey, para que faesen tratados con toda 
benignidad, y BO padeciesen de los nuestros injiístas 
vejaejones, como después se recibió, se ejecutaran 
en ellos hechos muy indignos y experimentaran ta-
les agravios, que fué necesaria toda la paciencia pa-
ra no prorumpif en los excesos, á que suele-obligar 
la sinrazón, y la osadía. Ocasionó estas monstruosi-
dades la confusion, que era preciso seguirse á la de 
no haber, ni gobernador ni teniente suyo, á quien 
recurrir, y que presidiese como cabeza á todo él 
cuerpo, quedando tantas en la Provincia, que en ca-
da presidio habla una. Por esta causa se vió mas de 
nna vez ejecutar en los que se entregaban tales ex-
cesos, que ni les reservaban las vidas. 
Bien se vióasÉ en nuestro indio Lorenzo, de quien 
ya hablamos poco há; apartado de Tos Nayeres, con 
quienes injustamente iba atado como reo, siendo en 
. realidad inocente, experimentó el patrocinio de 
Nuestra Señora de los Dolores en muchos casi con-
tinuados peligros. Después de haberse determinado 
vivir en pueblo de cristianos, cuando ya lo ejecuta-
ba, tropezó en otro riesgo; porque andando en cam-
paña una escnadra de soldados, que mandaba aquel 
cabo, que el gobernador dejó en San Francisco de 
Ocotán, y que se hizo con sus operaciones indignas 
muy memorable, le cogieron y sin que le valieran 
las razones que alegaba, mandó aquel jefe ahorcar-
le de un"árbol: ejecutóse así; y cuando les^parecia, 
que ya estaba muerto, dejaron caer en tierra el cuer-
po, que no se dudaba, que era ya cadáver;*mas ha-
biendo pasado algún tiempo, recobró repentinamen-
te Eos sentidos; y aunque el que mandaba, indignado, 
.Mr 
cpíiso q.ue lo.voivíeraEtá eoigar^n^f^iíáfo^Gomp^i-
^os que ie perswadiei^ii?1.que se c<áútmthv.k<<Lxm> lle-
varle, preso coa otros Xaver iu^q^¿abia i i ' apn&io"-
nado. Lo ciexto es, que los naturales deceÈa-Pfovi®-
cia, desde q-ue salió el. gobernador, estabas ya tail 
trocados,, que casi exuu ociosas, las armas; porque 
los de Síint^, Teresa, siu que les moviese kisimiácion 
a^ena. íabncaroii de nuevo iglesia, y los de Saetía 
Gertrudis aunque en otro parage,.donde se ctasgie-
¡garon. elidieron una hermosa Cruz de in adera ex-
quisita y labrada con esmero y prolijidad:, demos-
traciones^ que causaroíi grai.ide consuelo en todos, 
viendo los indios tan rendidos, la sedicioin tan apa-
gada y vuelto el Eeino al feliz estado en que se ba-
laba. 
' ¡f •;,11 ~. 
CAPITULO X X V 
Descríbese elfel idsiM esíaíoiítique' hèy se halkesta 
^ B ^ f d í i , apoyada (m ias deposidoriès y ^áreceres 
de personas de grave atitondad, ijue }p lian vistí) con 
sus o:jos. 
No es crfihle la extraordinítría Tiiutjfinza, y cou-
versi'ün <ie los Nayer^s; porque sin las lentitudes, 
que.&neU lá natUTâlezíi, ó por la resistencia do los 
accideníes^ó por-la'indísposición de la materia en 
svs matmohes y conversiones,:oliró el poder de la 
Divina gra&ra eon tanta celeridad, que anjiqnè' no 
se bafe-ien-cimpydo- tres año^todávía, clespiie.s íjúe 
v^ l J tó^^ ' fo^^a^ i&r ídás ; : f 'grtttas1 'de éfetás inoítá-
lief 
''í 
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ñas, se veían congregados en once pueblos, que se 
formaron. No fué pequeño' triunfo el haberles re-
ducido á que dejasen sus madrigueras;, donde por 
haber tenido sus cunas había echado profundas raí-
ces el amor; y aun mayor admiración causaba, ver-
les LO solo gustosos, pero tan sujetos en sus pueblos» 
que ninguno salía de ellos sin expresa licencia de 
sus misioneros, señalando h$sta el dia, en que había 
de durar su ausencia. Acudían todos á la iglesia á 
l a doctrina, misa y rosario con tal puntualidad,y 
devoción, que solían hacer derramar no pocas lá-
grimas de consuelo á sus ministros. Y si algunos ae 
mantenían en sus rancherías, después que volvió el 
gobernador, era porque prevalecia en su timidez el 
horror que Ies causaba su persona, al amor que en 
los padres experimentaban. 
Por este tiempo al principio del año de 25, el br i -
gadier I ) . Pedro Eivera, visitador general de los 
presidios, que su Majestad mantiene en estos reinos, 
entró á esta Provincia en prosecución de su empleo: 
halló á los indios muy sosegados y obedientes ásus 
misioneros y justicias de sus pueblos; y reconoció 
I con no poca ternura de su grande piedad, que á mas 
I de los párvulos, se habían ya bautizado los, mas de 
¡j|¡ los adultos, que el "Tonati" deseoso de lograr ya 
las saludables aguas del bautismo, no solo le pédia 
con instancia, sino que quiso, que aquel mismo no-
ble devoto caballero le apadrinase, como lo hizo, ma-
nifestando en la función las bizarrías de su tan cris-
tiana generosa liberalidad. Después de,mía cáacáa 
exacta averiguación de las pasadas inquietu^eacoâ 
aquella gran comprensión de que $1 cielo doto, 
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neívò ias causas, que producian tan ruidosos efectos, 
•'^"í y notó algunos desdenes quede industria se ca-
.v¿«' lian, y que tenían á los indios retirados de sus pue-
¡f& bles. Discurriendo, que huitados de la vista estos 
' . ^ estorbos, los misioneros acabarian de perfeccionar 
i:..;jí1' la reducción, dispuso las cosas de tal suerte, que 
•'• reformando cincuenta plazas, por parecerle ociosas, 
vT^ con la mayor prudencia que pudo, consiguió que 
«I gobernador y los dos capitanes antiguos recu-
mesen á México por su reforma; y dejando solas 
dos compañías, una de treinta hombres, que de allí 
á poco tiempo se redujo „& veinte, al mando de 1). 
José Carranza y Guzman, con título de comandante 
. d e la Provincia, y otra de veinte al de su capitán 
subalterno D. Alvaro Sanchez Serrada, salió de la 
Provincia muy gustoso de ver estas iieras ya tan. 
domesticadas á esfuerzos de sus Ministros, nacién-
, . > <lose lenguag en sus alabanzas, por haber cogido en 
: i este campo, que poco ántes fué un herial, tan co-
'. J pioso fruto, sin otro riesgo, que el de sus sudores. 
Bien se echó de ver Ip acertado de estas provi-
• - i i l -dencias; porque luego que ios indios vieron fuera 
-de sus países al gobernador y capitanes, desampa-
•V Juagado sus barrancos, los qne vivían retirados, se 
fueron á los pueblos atraídos de los suaves silbidos 
de sus pastores, que no cesaban de apacentar á sus 
-.r-.y ovejas en bien espiritual de sus almas, consiguiendo 
- : i de ellos en breve tiempo que dejaran, aun los que 
no se habían bautizado, .las muchas mujeres quete-
nian, reservando solo la que el gusto les aconseja^ 
y- ba; y que las embriagueces se corrigieran, ni se; 
-cometiera en ellas alguno de aquellos insultos queí 
* 
les eran ya, or-íÜEiamos^.y que bastaitoy.i loraá ellos, 
misnxos. Recabároñ á.iíiipulsds;de sii-eelo^ coc í a s 
suaves.industrias que les'sugeria. su.prudenieia,.qTte 
se.d^síyfuyeraji cuantos ÀdoraforôÓB. se ¡babtéifo ées-
cubierto. Y yunque la Ceguedad de los mas antiguos 
idékt.ras, atemorizados ck-te-auueBazas de sus Te-
t;uâa, cuyos ecos aun resonaban en sus- bídos, fué 
causa de que no quedara • desde biitónces destruida 
la idolatría; pero esto se consiguió de spued, que i 
los seis- años y m-eses de : iranada la Mesa, entró á. 
ilustrar esta. Provincia el liustrísittW.Sr. D. Nicolás' 
Gómez de Cervantes, catedrátibo jubilado de decre-
to en ia ileal Universidad de México, y obispó dig-
niídmo de- Guadalajara, á cuyo cuidado • pastoral 
perteneció este Beiáo, y cuyas indios deben vivirle 
eternamente agradecidos; porque á mas de: fas cre-
cidas Imosn^s con que socorrió su pobreiía, em-
prendió por eilo.s el peligroso, viaje á esta serranía, 
sin que le arredrara ío precipitado de, sus caminos. 
Habiendo entrádo, le coiiducian' en silla de ma-
nos \o& raemos uatundes7qK)r la dlestreza con que 
fcr$sieii#n 1̂ » laderas y barraneosi tragándoles lar-
gamente.si; trabajo cada ..dia: may.con todo, en-lo¿ 
muçlios,,precipicios que. se ofrecian,.yaque hs-
kabk Quitado h horroroso 3a composición de cami-
nos que.-se previno Anka, era necesario «asegurar la 
Sííia eon soga^largay que tiraban deííde: la cumbre1 
otros, paríi; que; en¡ caso'de perder pié alguno de los-
dos carga<I<w:e^ q.ue- soi*>.suírin. 1-a estreche» del pa-
SQj'>se evita-ca laiJôsgraGLa.q.ttfes&teiida:-Llegado áía-
p i w r a ^ i s i o í i ; de. Guainamptàv 'se• /leitíóiM^Tti^rjQ^ 
todos siíjs&hfrr&a -en -dub^ras, viéfado: tan dòmes-
ticados á.los Nay eres- y U $ adela.ut^dos eri, todps los 
Ritos ãé niiestrá sagrada' religión, ^ t i í ' c ó n f i r p ó á 
casi toííos, por'Kabérae yá bautizado, y pasando^ 
3a de Jesus, María y José^.ejerçlfando el mi^oio mi-
nftii&fió, Híicedió lo ĉ ue y a refiero,' gara gloria-de 
Dios y lustre de los/que frites'que' yo^u^eñaron á< 
estos'indios. ' 
Vnó de estos días que ocupó su IluskLsiitta en, 
confirmar a los indios," pidió Antes de lasi «agradas 
ceremonias á u n a india:, qué se llegaba á recibir este-
Sacramento, que le dijera una de t a s oraciones, que 
le señaló, y me rogó la india, por estar yo allí in-
mediato, cómo la liabia de roz^r, si en idioma cora 
ó en castellano. Me preguntó su Ilüstrísima qué era 
l o que decía l a india. Tnfonnâdò pqr mí, le dijo 
que \Ó"THAH è n castéllano,. ló.-^'ue Hzo prQnUmen-
te, y después se'le maridó cine la dijera en cora; y 
aunqiií aquel celoso prelado no la eiitendia,, la de-
voción con que l a india l a rezó, le llfenó .de .tanto 
gustó, ([ue le rebosaba en e l semblante. Después de 
haber acabado en l a iglesia, luego .que sp ^ restituyó 
á ía sala" de su cfèsoanso, m¿ maridó' Ilamarj .y me, 
dijo: " Áh, padre mio! Dios sabe el conduelo que lia 
tenido mi corazón, viendo á çsto§. áudios iaa3 aleu-
U í l ' o s en la Fe, aiíri no teniendo glete' añps de con-, 
version, que muchos pueblos, cristianos con casi 
doscientos'aíios de rèdncidos! Sucedióme (prosiguió 
su Ilustfísimá) preguntarle {l iino de"estos cristia-
no* antiguos, q u e l u t í a llegado '£ coñfin^r,se?-qiie 
me'dijerá;^I'Çrèdo, y no pudiéodp áíàr.. (.iqifdesatar,, 
¿áná ' ^a i 'És&l ¿'maestro -del. pu^blo^que ^iiiáa%"; 
d'e^'&dtrina^ qífé"]é dijera ' ^ 4 ' i p d i o ique 
-fe:. 
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zara el Credo, y reeouviniéndole de no haberme 
obedecido, le dijo: pues que, no sabes eí "Toncio 
Pilato?" 
No quiere vuestra reverencia (concluyó aquel dig-
nísimo obispo) que me admire de ver tan trocadas 
las suertes? Y me encargó que imprimiese á expen-
sas suyas las oraciones, doctrina, el Confesonario y 
Vocabulario en idioma Cora, como se hizo al año 
de haber entrólo su señoría, que continuó visitando 
todas las misiones, y después ya restituido á su pa-
lacio, escribió al padre Juan Antonio de Oviedo, 
que era de esta rroviucia de Nueva España, una 
carta, en que á mas de manifestar el afecto con que 
veneraba á su persona, y el 'especial con que apre-
ciaba í nuestra compañía, le dice así: "Cuando es-
tuve en la visita del Nayerit, me fué de mucho gus-
to el ver que en tan poco tiempo hablan reducido 
á pueblos los padres misioneros â casi todos los in-
dios de aquella Provincia: cosa que sabe vuestra 
reverencia, no pudo conseguirse en muchísimos años 
en la Nueva España; y que en todos tenían, sus igle-
sias en la forma que permite la cortedad de aquellas 
misiones, y algunas bastantemente capaces, y ahora 
me escribe el padre José de Ortega, que había he-
cho otra en la misión de Jesus, María y José, y 
que había quedado muy buena: solo me habia cau-
sado desconsuelo el que se Ies enseñara la doctrina 
cristiana en la lengua castellana, conociendo que 
siendo muy raros los que la entienden, se malo-
graba el trabajo; pero el padre José de Ortega me 
ofreció que muy en breve se pondría en la lengua 
Cora., y me Ia ênviaría para que la hiciese impri-
miT, como lo ejecuté con gran gusto, para que se 
perpetúe el fruto de su buen celo. Dios guarde á 
vuestra reverencia, etc." 
Hasta aquí el Hustrísimo Sr. Cervantes, de cu-
yas espresiones bien se puede conocer el concepto 
que formó de esta reducción y del adelantamiento 
de sus neófitos. Y qué dijera si entrara ahora, cuan-
do está tan fervorosa y bien arraigada esta cris-
tiandad, que no tiene que envidiarle á las mas an-
tiguas en costumbres, fidelidad y religion? Pues lo 
que no se liabia conseguido cuándo entró aquel tan 
insigne prelado, se logro luego que salió con los 
sudores j fatigas apostólicas de los misioneros. Te-
mían aquellos infatigables obreros de la vi£a del 
Seãor, que aunque .sus indios estaban tan readidos 
y asistentes á todas las casas de devoción, pudiera 
haber, especialmente-entre ios viejos, en quienes te-
nia echadas mas hondas sus raíces la idolatría, al-
)J§ guno ó algnnos Adoratorios donde todavía el de-
ft' monio les encañase. 
Para averiguarlo todo, se hacían linces para ob-
í? servar si se descubría alguna luz de estas inferna-
les sombras, predicando-continuamente contra la 
í>. idolatría;, é inquiriendo de los que conocían mas 
ÍSt fieles, por si acaso supiesen algo en esta materia tan 
M importante; y finalmente,* quiso Dios qun uno muy 
ejemplar devoto cristiano, descubrió al padre lír-
ll bano de Govarrubias el puesto donde luego que la 
^" sacaron de su Ad'oratorio que tenia en la Mesa, le 
habían erigido templo á la piedra sol. Con esta no-, 
I fcicia,' se-dió orden que se redujese á cenizas, y fue-
ron tan vivas y penetrantes aquellas 1 Famas, qnees-' 
rd , 
' te^ince^Jia ¿astó pa ra , ^íie luego coiiseeUtiyiafiaQiííi?: 
||! alupAraclos^pg' ^ayeres,. matüfesíapá^rr ^olittxfcariarí 
mente, n o s o l o e l t e m p l o famosa de ffiQSb Madi^e, 
fiVio todos a q u e l l o s q.ue l i a b i a Y íjema^.-©^oiadiiJos 
e u lo s b a r r a n c o s , a l e n d o tantos, que ^ ^ . ^ - ^ 
de mis p u e b l o s juc.anamiesuron vdiiitLtreii,,• ̂ n: qw.« 
aus íuayoresi le.s h a b i a n cortjí) l u p O f t e ç a d o . avk ^eraa. 
i u f e l i c i d i u l . Todos les retlujeron J^s, parfres à :ceiú-
zas, s e p u l t a u d o eu elias IpsKayercss t;aii<kL tô4õ.âus 
a n t i g u o s e r r o r e s , ( [ne p o r la m i s e r i c o r d i a d e Pios 
les t i e n e n y a o l v i d a d o s eníf;ra¡ii.ení.e. 
Restaba ^ ú n e l mas cruel cnomigu,, raiz -íle to-
dos l o i desórdenes e n los i n d i o s , que es ,1a embria-
g u e z , y aunque estaban ya fcui moderados sus ex-
cesos, p e r o n o t an lC í q u e d e j a r a n de sentirle. Jos-
malos efectos de t a n feo a r r a i g a d o . v i c i o ; ,pues co-
menzando muchas Veces p o r un .coptesaito-brindis, 
r e m a t a b a e.u que generalmente tod^s t e . e i u b o r r a -
ehaban. Emprendió la g u e r r a u n o . í i e l o s p a d r e s 
c o n t r a t a n a b o m i n a b l e d e s o r d e n , y ,1a c o j i t i u u ó tau 
de rcciOj q u e l l e g ó a u n á desterrar-de. sus. p u e b l o s 
e l vino, de ta} sue r t e , q^ft ni habia, ya .quien l e 
Qiera, n i se v e í a a l g u n o q u e d i e r a in-uestras de pro-
b a r l e . La resolución de este misionero, .y l a facili-
dad con . que d e s t e r r ó de .sus pueblos-es te vicio, oca-
siOfiió que t o d o s los padrea . o o d u p a í i e r o s se em;peña-
r a n « n <.le;ítruiiki t a m b i é n eu .sus p a r t i d o s , lo que 
quiso .pios se eqn^u iese c o n taijeliciíl^dj - q u e ^ 
m a s ú z . p d i o afips.que. D-o solO;no:s^ enejíenír-ft-.ala-
g u n o ¿jy (jiiien.se vea .ú mjenqr, íieñ^l,.pero- n i j ^ . W 
lia y i ^ o t f n i lia habido 'q^ieju le, .b^g^, Y ipa ra^as 
afianzar ^ta, empresa,,iogíaron "(Ĵ J coman^aateMd^ 
é^tá'serránla'cielos paeb.os f ròntéma^/r tybè málòs 
ejemplos están tan lejos de seguir los JSayei^s que 
así ésto^ como los de su.idoiaírk. les-'calumnian de 
inam-ni f |uc rulmiran n o so hís p(>n¿á aí^nti freno 
quo Ifs fontCMU:!. 
A'encidos estos dos el miniaos, Ies fui*, ya ¡i los pa-
dres muv fácil c] imjMjti'T ;t ío^' indios vn f-l modo 
de vivir, q w lio y se v( ; : todos .v;ihoii ].'ÍS oraciones 
y dncUma; i'vy.:\n los pui'híos todos los días 
el Kos'ii'io. y aun advirtiriidnlc^ ios padres, al VOT 
su continua a M s i o n e i a , rjne no l ia y ()i)liir;H'íon de 
luci r lo , no por e>to dej.-o-t de venir todos los queso 
li;tlÍai! en id p u e b l o á r e / a : le e n l a iglesia á puestas 
d e l sol, que es ia hora desÉinada á t a n útd devoeion. 
Todos l o s a d u l t o s c o n f i o v i n y eomulgan anualitieti-
íe, -̂ a l ^ n í i o s con was freniemdn ontre ano: todos 
los piuddos. á mas de la casa donde vive e) padre, 
y algunas de Cabildo con arquería, tienen iglesias 
muy capares; y algunas de bóveda con ornamentos 
ricos, cíísí.oclias, sagrario-., lámparas y oirás alhajas 
de plata, sin que les baya eostado á los nidios ni 
un solo medio real, devíéndose todo \ la parsimo-
nia, industria y celosa acíividad de sus misioneros, 
que sin cuidar de estar sus vestidos muy andrajo-
sos y de ser su alimento muy escase, parece que 
solo tienen la mira èn enriquecer lo que pertenece 
al culto divino y.ornato de los templos. Finalmen-
te, cuantos entran en esta Sierra, salen llenos de 
admiraciones, (le lo que en tan poco tiempo ha 
obrado el omnipotente brazo de Dios, í quien en 
* • tf! Í 
1 -W it 
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\ :§ l cada período y^en cada voz quisiera le rindiésemos 
todos muy afectuosas y reconocidas infmitas ala-
banzas y humildes ruegos, para que no permita que 
á esta Provincia del Grau Nayar, bañada con tanta 
luz, vuelvan á ocupar las ppacas funestas sombras 





De Ion principios, progresos y descaecimiento 
de la espiritual Conquista de la Provincia 
de Pimeria Alta por la uuierte del ?. Ense-
bio Francisco Kino. 
CAPITULO I. 
ExtiendeH los de la Compañía se ardiente celo á k con-
vmiota de mochas ilaciones. 
La Compañía de Jesus en su Provincia de la Nue-
va España, no solo apostólicamente afana en el Na-
yar, sino en lodo este dilatadísimo Reino. A pocos 
años después de haberse establecido en México? Me-
trópoli de k América Septentrional, aunque ocu-
paba entonces pocas ciudades y lugares, fué desdé 
luego llamada y; destinada á la conversion de mu-
chas y diversas gentilidades á medida del deseo 
que tuvo impelida de su ardiente apostólico celo. 
Hi ' 
i l l 
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Pts, ya en su venida'á este Kuevo Mundo de emplearse 
jljíj en lan.sagrado Ministerio. Pidió algunos padres el 
gobernador de la Nueva' Vizcaya, y llegaron el año 
1590 á la r ^ Í & i a ^ p ^ S g ; í 7 1 ^ 7 i r g " d e Sinaloa, 
en donde ^scton ^u asm&^.y-èom^zâr ín i í'i traba-
jar en la vina del Señor. 
Dista esla polihcum de osla ^nm capital mas de 
000 k^uas entre Norte y Poniente. Está situada én 
la íil tu ra de ¿ 8 grados, y no muy lejos del. niar ó 
frrazo de í alifornia. rfrre vare á su Ponionfe, te-
iiieudo t á c m bu Orieule la dilatada'y asperisiiua 
Sierra Madn1. A l prestóte es cabeecra de una nueva 
^obeniacíon, sujffu á ia íteal Audienràa de Guada-
1 aja ra, q u e deMle AeapDjuda; «pie entá cerca del mar 
del Sur, düaía por mas de-100 leguas de extension 
ha*ta perderse en 'las mas remotas gentilidades (pie 
aun o u c d a ñ por eomiinstar. En lo espiritual perte-
neee a l obispo de Durando en la Nueva Vizcaya: 
su temple es muy caliente, bastantemente fértil su 
terreno, aidia -carecido de vanos ricos minerales, 
que han atraído it-iattídia-geiífce española, que pene-
trando por su codicia lo mas impenetrable* de la 
Sierra, lia descubierto muebas nacrône.^ abriendo 
así el camino, no méaos al conuírcio que á la F é de 
Jesucristo, y jnosUajido que; son, tolerables- los cl i-
mas inas'ardieu^s dei sus, contornos. 
Como en.^qíLelíos prnc^jiosi iera; preciso! el re-
carso k la ciudad de D u i ^ g o , m . q u e residia eL@q-
bfirpador.ppr Su, ̂ ájestad^ y i - p a ^ a / e s í ^ - ^ c t o v e m 
íuç^iiRabl^i.ei.tráasito^ a«?tque-.:diíatft(l4b dificél'y 
¿apero.de^^,,Sierra.Madi^e, ei^b^te^AtegaroTà los 
primeras padres misioneros A descubrir, domesticar 
-i 
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y convertir muchaa naciones por la parte de aque-
lla serranía, que se llama de Topia y de San Andrés, 
en donde se formaron varias misiones, que al pre-
sente perseveran, aunque poco numerosas. En Sína-
loa, que aliora es muy poblada con muchas estan-
cias en toda su vecindad, no se contentaron los je-
suítas con reducir 4 la Fé y asentar en grandes 
pueblos los muchos infieles que viven en las orillas 
y corriente del rio, que baña aquella populosa villa, 
y se intitula de su nombre, sino que penetrando por 
aquellos dilatados llanos, que á poco trecho decli-
nan en playas del mar de California, convirtiftron 
todos los indios que ;̂ e hallaronen las riberas de los 
otros, llamados el Fuerte, el Mayo y el Yaqui; y 
subiendo por sus cercanias hácia la Sierra Madre, 
conquistaron también á Cristo varios pueblos que 
anidaban en el profundo de sus barrancos. 
No satisfecho aún el ardiente celo de los misio-
neros con haber sujetado á la religion la fiera y 
numerosa nación de los Yaquis, que no pocas ve-
ces había espantado y también vencido el poderes-
pañol, de que pocos años há se tuvo nueva y funes-
ta experiencia, atrajeron también ai yugo de Cris-
to varias otras enteras, que pasado el rio Yaqui 
habitan sus orillas ó las de otros que en él desem-
bocan, hasta que en poco menos de cincuenta años 
comenzaron la conversion de las del Valle de So-
nora, siendo mas de tres mil almas las. que en el 
trascurso de este tiempo sujetaron aquí gloriosa-
mente á la ley evangélica. 
Poco después de haberse principiado la reducción 
de Sinaloa y de sus adyacentes provincias,* los pa-
st 
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i,;' dres del colegio de la ciudad de Durango, que es 
111 la capital del Reino de la Nueva Vizcaya, comen-
p zaron k disponer la nación. Tepeguana, aunque no 
(i es íiniv nunicrosa, se extendía mucho en tierras íla-
t: nas y fértiles hária el Kort^. Redújoí-e toda; mas 
jl después en su rebelión quitaron'la vida ií ocho mi-
¿I lioneros aquellos bárbaros, volviendo, sin embargo, 
con la celosa indufitria de oiros apostólicos jesuitas 
á fó antigua, y abriendo a.si la puerta para que 
los indios de la Tauromara Baja la abrazasen. Ex-
tendióse el celo de los nuestros á las gentilidades 
que entre Korte y Oriente respecto' de México se 
hallaban en el puesto que ahora se llama de Parras, 
y en los contornos qite forma la laguna de ese mis* 
mo •nombre. Lograron asimismo tan grande felici-
dad con los gloriosos afanes de los misioneros je-
cuitas muchos indios que poblaban sus serranías 
ijíl inmediatas. Todas estas conversiones refiere el pa-
jjj dre Andrés Perez do Eivas en el tomo que escribió 
de las misiones de la Compañía de Jesus en la Nue-
va España, en donde largamente podrán reconocer-
se-los trabajos y muertes ilustres de los apostólicos 
varones de esa ejemplar Provincia. 
Mas la reducción de los Parras tuvo infelices su-
cesos por su infame bárbara rebelión con que han 
causado hasta hoy casi infinitos estragos; con toda 
IÍO por eso el celo de los nuestros dejó de compen-
sar esta pérdida con otras nuevas conquistas; porque 
¡j.! por los años de 1670 persuadieron álos indios Tau-
romares, que yacen ¿ los pies de la Sierra Madre y 
confinan con el Eeal antiguo del Parral y con el 
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mente Chihuahua, á que se agregasen al rebaño de 
Cristo, cromo se coasiguió? formando muchas nume-
rosas y lucidas naiiúoEies á que se añadieron varias 
otras, que en eL centro de acuella nnsma Sierra se 
establecieron v. tienen comunicación inmediata con 
las que erigieron afio.s ¡tutes los padres de ^inaloa, 
sin que todo el largo y ancho distrito que oeupa 
aquella tan dilatada serrania de mas de dosdentas-
leguas de largo y de setenta, ochenta y noventa de 
ancho, y en su casi increiMe aspereza en todas par-
tes queden escondidos, sí .se exceptnan muy pocos 
que no haya penetrado y alumbrado el cuidado de 
los misioneros, y conservado hasta hoy tn la Fé á 
costa de imponderables trabajos. 
Año 1697, después de haberse frustrado repetidas 
veces las diligencias y crecidísimos gastos con que 
ea varias ocasiones, desde el principio de la conquis-
ta de la Kueva España se habia intentado, ya ú costa 
.de los Reyes católicos, ya a expensas de varios par-
ticulares la conversion de California, comenzó ía 
Compañía la misma empresa, y contra todas las di-
ficultades y ningunas esperanzas humanas pudo fijar 
el pié en aquella Península, y en poco mas de cin-
cuenta años ha poblado con la Fé de Cristo las ca-
si trescientas leguas que se cuentan desde el cabo 
de San Lúeas hasta mas adelante de ía última m i -
sión de San Ignacio, con esperanzas no mal fundas-
das de continuar y adelantar en una y otra costa 
sus conquistas espirituales. Ano 1721 fue también 
la misma Compañía destinada para la conversion 
del Nayerit, como largamente vimos en el libro pri-
mero de esta Historia. 
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Las reducciones comenzadas en el Valle de So-
nora piden alguna mayor extension, y que políga-
mos ántes una corta descripción de aquella tierra, 
que facilite la inteligencia de lo que se ha de refe-
rir. La Provincia que entre Jos jesuítas de la Nueva 
España se llama de Sonora, abarca un dilatado tre-
cho, que corre desde el desemboque del rio Yaqui 
en el mar de California, de Poniente á Oriente hasta 
la Misión de Tecora, confinante con- la Tauromara 
Alta, y dando vuelta por la Misión de Bezaraca, que 
cae hácia el Norte, vuelve íi reconocer la mar de 
California por ios Presidios de Fronteras ó Corone-
guachi, y de Ternate con las Misiones de Srranca» 
Guebavi, Tubutania y Cabo rea; y desde estas playas, 
mirando hácia el SÜFJ remata en el desemboque del 
Yaqui. Com'prende este tan extendido terreno al-
gunas poblaciones de españoles con varios minera-
les en el Valle de Sonora, la Provincia de Ostimuri, 
las naciones Eudeve, Opata y la Pima con la de los 
Seres. Esta íííthna yace y se exparce por todas las 
playas, que casi por noventa leguas corren desde 
aquel desemboque hasta las de Caborca. Es la única 
nàcion que aún no se ha podido reducir â vivir en 
pueblos y policía; porque A mas de su natural bar-
baridad, carecen en gran mánera de ngua bastante 
para poder formar poblaciones y vivjr de asiento 
en sus tierras, que siendo todas arèni^ças y playas 
estériles, les obligan á sustentarse de las pescas del 
mar, en. que siempre se ocupan. 
Se han bautizado ya muchos, y varias veces se 
ha intentado pasarles á tierras fructífeTas, para po-
derles administrar; pero por razones poco subsistéñ-
í e s Ies otorgó quien no debía, el que viviesen enlás 
suyas, en que no es dable que puedaaser congrega-
dos ni enseñados. Todas las restantes naciones fue-
ron sucesivamente en toda esta Provincia converti-
das, y actualmente están encabezadas en poco menos 
de treinta Misiones á car^o de la Compañía; y para 
visitarlas su superior, lia de hacer cérea de seis-
cientas leiruas de camino. Dista el principio de esta 
Provincia de la Vi l la di; frnaloa casi cien leguas, y 
ía última Misión de laborea se halla en distancia, 
ele mis de doscientas <le la otra Villa. Laconverstoii 
de una nación facilitaba la de la may inmediata; aun--
que es verdad que lio se lograron tan veloces; eu la 
I'ro\incia de ¡Sonora, como se admiraron las prime-
ras de Smaloa: porque hiendo ya muchos los cole-
Í¿ÜS que en toda la ^ ueva î Kpana se li'abian erigi-
do, v muy innnero.sa.s las Misiones ya estableeidas 
que debi;i?i consei'vai.se, cí a difícil empresa proveer-
las de i;uevos sujetos, emjjrcndiejulo iü mismo.tiem-
po internarse mas en la tierra y agregar nuevas 
naciones A la fé católica. 
Con tíido, los misioneros;! quienes tocaba la Muer-
te de hallarse e n las postreras reduceiontitf-'quo c o n -
f i n a n con genUÈidades, aspira Um á dilatar la reli-
gion, y i atr-aer aquellos pobres míieles, q u e veían-
perecer en la ceguedad del gentilismo. Y les causa-
ba mayor seiitimiento, p»r sei>dt'iciies,mansos,afec-
tos y anugos no mén-Oü de la nación española que 
de la Fé d e jesueristo, que mucha» veces por sí 
ruistuos cou áíisias pedian. Siempre fué y será ar-
cano propio .inescrutable de la Divina Procidencia, 
que estas ¡naciones infieles, cuyo término y remate 
ir 
â m ignora, aunque se liàllen ecfaünantés en tie-
rra fifíne. no habiendo ^aníctrlar estorbo que im-
pida ó rtiíieulíP su reflurcion, âtstes íialUndose ya 
algunos de st^ ])Hel>]os convertidos, y píendo de una 
m i s m a Irn^un, con todo sean tan olvidadas sin el 
socorro n i la ayuda que se l i a e x p e r i T n r r t t n d o en 
otras conversirtiifis. Para dar noticia al público d « tan 
urgente tiecesidad á fin ÍL. .solicitarei celo de quien 
pueda remediarla con favorables eficaces providen-
cias para la salvación de tantas alma5!, se pondrán 
en esta historia compendiadas las diligencias, es-
fuerzos y trabajos con que solicitaron los padres de 
aquella Provincia adelantar el conocimiento del Se-
ñor y de su ley evangélica por aquellas remotas di-
latadas gentilidades. 
Sobresalió entre tantos apostólicos varones el pa-
dre Euspbío Francisco Kino, que en el año de 1681 
l legó en una misión á esta Nueva España. Habíáse 
criado este fervoroso jesuíta en ía Provincia de Ba-
viera, y habiendo llegado con créditos de buen ma-
temático, hizo no cortos servicios al Reino y i la re-
ligion, trabajando en calidad de cosmógrafo del Rey 
Nuestro Señor en la entrada, que por ó'fden de Su 
Majestad so hizo en la California bajo el mando del 
âlttiiranto D. Isidro Oriundo y Antillon;ry con oca-
sión de haberse visto navios colsarios, que'tramaban 
arpresar la Nave de Filipinas, fué despachado entre 
otros á prevenir el riesgo inminente^cómo lo con-
siguió» por haber felizmente descubierto aquella 
Nao, que coa la noticia se libertó de las garras ene-
migas. Señalaron los superiores á ese sabio apostó-
lico sugeto i las últimas misiones de la Provincia 








<íe Sonora: comenzó ayudado de otros fervorosos je-
suítas á poblar todo aquel dilatado terreno, que 
•desde L'i playa de Caborcn, se entiende hnsta el Pre-
sidio de Tórnate, v coHiunniente se apt'Üda ía Pi-
meria Áii;t ;t disii'íeíon de la Baja ó antji/nn, que 
compretiden ios indios de la misnia n.-Kdon Í^IM.-I, y 
viven en víirio^ puestos desdi', el deseniboque del rio 
Yaqui con poca ¡nterpoiaedon Im.sLa las misiones de 
Teoora, y Moris cofifiuantes, como ya dijiinos, con 
la Tauromara Alta. 
I 
CAPITULO II. 
Breve noticia de Ja ProTinciade Finieria Alta, 
teoíííOEí, clima y miiipraíes* 
MI es-
m 
La rimeria Alta, centro ele las empresas tíel pa-
dre Kino, tienfi desde ci mismo .Presidio de Tórnate1 
hasta jas playas de (J;thorca en su rtimbo de Orien-
te á Poniente, mas de cien leguas, y en el del Sur 
al Norte desde la misión de San Ignacio hasta el 
río Gila otras tantas de estension: está poblada de 
indios de esta nación en mayor numero, en donde 
se hallan tierras, quedénpan y con escasez en clon-, 
de eí terreno se esteriliza, ó por falta de agua, ó por 
la cercanía de las playas del mar de California, que 
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coste.aii por la parte de su Poniente hasta el desem-
boque del crecido rio Colorado, m el mismo seno, 
ó brazo de mar de aquella Península. Hállase la. 
mayor parte de la Pimeria Afta en treiota grados 
de altura, .subiendo á otro.s mayores al paso, que se 
vá acercando á aquellos dos caudalosos rios, que 
son los últimos confines hasta ahora conocidos, por 
el rumbo de esta Septentnomd Ammca. 
Aunque casi toda ía Provincia de Sonora deciina 
á caliente, la rimeria Alta por su mayor altura go-
za de (di nía mas templado y nías semejan le al quet 
comunmente SÍ- experimenta en Europa. Sus mora-
dores, particularmente al piincipio de su estableci-
miento, allí, padecen ordinariamente el achaque de 
frios y calentura*, que larcas temporadas les moles-
tan. Su fertilidad es bastante en todo género de fru-
tos y ternillas de la tierra, para mantener,con des-, 
canso á ios que ia habitan. Xo le faltan mineraICJ? 
de plata, y algunos, que han dado muestra de oro; 
pero los aficionados à. esíe trato siempre se quejan 
de que son muy .someras las minas, y superficiales; 
porque á poco que se escava en la tierra, desvanecéis 
todas las muestras de \etas, y con ellas las esperanzas 
(íe las mineros. Es verdad, que nnitlios de estos 
mínerUk'.s, si no son á poca eosla muy tucos, y de-
leyes subidas, no pueden costearse, ni conservarse 
por ser excesiva los gastos, qíie sus dueños han de • 
hacer, para proveerse de .instrumentos, iiigredien-, 
tes, géneros y avíos necesarios, porque al se acude 
á México? es gravosa la conducción por la distancia ; 
de casi ^seiscientas leguas; y si se toman en otras: 
partes, es siempre á precios muy subidos, eu que 
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mas ínteresati los mercaderes, qae los mineros* No 
obstante este tan noble eonfrapeso ha florecido el 
Reñí de Arizona con conocida utilidad de sus due-
ños; y si no la embarazara el crecido costo, no dudo 
qrte se descubrieran en la misma I'rmeria otros bue-
nos minerales, 
Y pnra <]iie se vea con Trias claridad, insinuaré el 
descubrimiento, que á corta distancia del Real de 
Arizona ahora poco nías de quince años ye divulgó, 
admiró j pasmó, no solamente á toda Nueva Espa-
ña, mas también á las naciones de Europa, hacién-
doseles tan increíble, que le tuvieron, copio muchas 
otras cosas, por una patraña de indias. Un indio 
Yaqui, que trabajaba'en.'aquel parage, descubrió 
la plata, que luego referirémos á u n mercader, y de 
este habiendo pasado á noticia de otros, en breve se 
hizo público aquel ruidoso caso. Hallóse este teso-
ro cerca de un monte, que en su loma j espalda se 
estiende por casi media legua de bajada, y remata 
en una canada, que hace varias vueltas entre las lo-
mas inmediatas, y es la cayia del arroyo, cuando en 
los montes cercanos suele llover, quedando lo de-
mas del año enjuta, y toda su cercar'uía destituida 
de aguas. A este parage acudieron los vecinos muy 
esperanzados, y hallaron riqueza bastante, con que 
satisfacer sus deseos; porque en toda la loma y en 
la cañada hallaron pedazos grandes y menores, mu-
chos ¿ manera de'bolas de plata perfecta, en otros 
lá' mitad de plata, y la otra de diferente metal. E l 
peso de estos pedazos era, según su tamaño, de me-
dia, de una y de dos arrobas. Este descubrimiento 





á'la gente espaSofâ.; f á' pocas diligencias de remo-
ver ifn poco I'a tierra, 'quien en una, quien en otra 
parte encontró bolas y planchas de prodigioso ta-
maño. 
Fu pobre, no se si nwihi o ó negro, quo desde la 
ciudad de Guadalajara atravesó mas de trecientas 
leguns, tuvo la fortmm de encontrar una bola, ó ma-
sa de plata del peso de veintiuna arrobas, Un sólida, 
que al quererla romper, no cedió ni al hierro ni al 
acero, y envalde se quebraron en su desmoronamien-
to algunas hachas: peso tan grande ho se podia car-
gar en la mejor muk á fuerza de brazos; mas suplió' 
la industria, porque con sogas amarraron la «visa y 
la eíeVaron por las ramas de algún árbol, y baján-
dola con tiento la cargaron sobre el aparejo de la 
caballería: con todo la desgracia del pobre inventor 
fué tan fatal, que nada percibió de su'hallazgo; mo-
vióle pleito sobre aquel tesoro un contrario, que por 
justos respetos no se nombra; y los ministros de jus-
ticia, que prontos acudieron, se la quitaron, quedán-
dose despojado de todo,-sin que le valiese el" último 
recurso de ceder á favor del Rey cuanto podia per-
tenecerle: en nada fueron otorgadas, ni escuchadas 
sus peticiones. Otros fueron en su descubrimiento 
mas felices, encontrando planchas de mayor mole y 
peso, pero la que sobre todas maravillosa se descu-
brió, fué ía que á poco mas de una vara de haber 
cavado ía tierra, se encontró y pesaba á dicho de 
quien1 .iricnos se estendia, ciento cuarenta arrobas 
de piira plata, qué'se resistió á todo el esfuerzo de' 
partirla; y siendo por otra parte tan crecida su mo-
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fuego, que le aplicaron; y aün afinándose después 
de esta operación la ceniza^ salieron nueve arroba» 
mas de plata; y después en la segunda afinación, sa-
lió todavía una buena porción. 
Personas curiosas que ye bailaron en aquella cer-
canía, aseguran que llegaron á cuautroclentas arro-
bas de plan, l:i.s que en poco tiempo y casi sin nin-
gún costo M' rceogierou; y lo mas jiotable, que en 
alguno^ pedazos se advirtió, fué, que recien sacados 
de la tierra eran flexibles; y con semejanza muy pro-
pia á la masa de cera blanda, sin resistencia se de-
jaba estirar, alargar y achicar, admitiendo obediente 
cualquier figura que en ella quisiese imprimirse; 
mas aF día .siguiente, cfuno congelada ya con el am-
biente dtd aire, fie Lallaba endurecida é inflexible. 
AteMiguan esta verdad no solo los españoles, mas 
también algunos misioneros que todavía viven y la 
tuvieron en sus manos, y coníinnan como testigos 
oculares ese tau ráro notable descubrimiento. A,tan 
riudosoi liallazgo, no sin razón el capitán del mas 
inmediafp Presidio de Fronteras, .que á la sazón 
ejercía ei oficio de juez- de aquellos contornos, entró 
en duda ^i'tanta plata eran veta^ de lumas ó tesoro, 
oculto y reciei,! descubierto; porque en caso de ser 
vetas, minerales, era de los particulares la plata,, 
pagados los debidos derechos al Bey; pero si era. 
tesoro, tocaba la mayor á Su Majestad Y muy poca 
á I9.S particulares:, hasta que f̂e resolviese c.op le,-
gitima autoridad el punto, embargo toda.la plata 
descubierta, acudiendo al señor Virey de la Nuevaí 
Espana, ¿ quien despachó prontanjente un correo 
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En México, aunque hubo opiniones encontradas, 
prevaleció la mas benigna á favor de ios particula-
res: se levantó el embargo, y á cada uno se le vol-
vió su hallazgo. Esta decision mexicana no logró 
aprobación en eí Supremo Consejo de indias; por 
esto el Sr. D. Felipe V , de gloriosa memoria, exa-
minados maduramente los aufos qir se formaron 
sobre tan reñido pleiío, expidió su Real rescripto en 
que, improbando la, resolución de esta capital, de-
clara el lugar eii que se descubrió la plata por teso-
ro, que pertenece A su real hacienda, y en términos 
muy propios afirma que es criadero de aquel pre-
cioso metal, como A la verdad parece coniirmarse 
parte por la flexibilidad que dijiinofí, parte por 
la que se halló, que en su mitad ya había cuajado, 
como sazonada, quedando la otra todavía, imperfecta 
y sin la total rnadsirez que le corresponde. Con el 
recelo de este decreto se despobló aun ántes de ha-
ber llegado, todo aquel contorno, ayudando no poco 
á que quedase en su antigua soledad la codicia de 
l:as que acudían, que habiendo á poco costo encon-
trado alguna porción de plata, se retiraban, presu-
rosos á su casa, por ser aquel paraje por si no mé-
nos estéril que de costoso^ mantenimienfos. 
Loque mas admiraba que acudiesen tantos,' era 
el manifiesto peligro á que se exponían por las in-
vasiones ele enemigos infieles que causan grave des-
trozo en los que'encuentra su bárbaro furor. Manda 
Su Majestad, á mas de lo dicho én sd Ileal Cédula, 
que ¡je^continíre el' descubriniiento a cosía de , su 
Real Erario; paro la gente ínteligeÁte en esta facul-
tad, que'debiá conducirse desde eTííemo de la Nueva 
milt: 
ijisjl 
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Vizcaya; no percibiendo adelantados sus sâlarios, 
se excusa de trabajar en su servicio, en que se mues-
tra que aquellas repetidas Toces del servicio del 
Re}", de sus Reales haberes, de sus quinta y dere-
chos son vanos imaginados fantasmas, que e r r e l tra-
bajo de otras minas muy á menudo porfiadamente 
repiten, para obligar á los pobres indios á servirles? 
sin hacer caso con este tan calificado majestuoso 
pretexto de los reclamos de los padres misioneros, 
que conocen y lloran los daños espirituales y t e m -
porales que en sus pobres desvalidos hijos redun-
dan; porque al fin no tienen fuerzas bastantes para 
resistir á tan poderosas pretensiones; y con todo 
quedan notados como si fueran infieles vasallos de 
nuestro católico monarca, ó estorbasen los adelan-
tamientos de su real hacienda: mas la verdad es que 
íiiíl! con el titulo del Bey Nuestro Señor busca de ordi-
nario esa gente su propia y particular convenien-
cia, como lo evidencia el caso presente; porque si 
no se junta el interés real con el de los particulares, 
si éstos no sacan sus ventajosas ganancias, seguro 
está que por el solo servicio d e l Eey, nadie se 
mueva de su casa, se incomode ó se exponga ¿r ies-
go alguno. En lo demás, puede casi asegurarse que 
según todo buen discursd, está poco ménos que in-
tacto este tesoro ó criadero de plata por haber sido 
muy poca ó casi nada la que hasta ahora se sacó; ni 
es creíble que en donde con tan pequeña diligencia 
se halló ta&ta cantidad, que con mayor aplicaeion no 
se hubieran de encontrar porciones mas,crecidas. 
Es parecer no mal fundado, que si el Rey Nues-
tro Señor, gastase en esta empresa ciento á doscien-
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tos mil pesos, casi ciertamente lograría el diez por 
ciento; y aun tal vez este mineral daria mano á otros 
que con fama de mas ricos afirman algunos, que se 
haliau en las mismas cercanías. Es verdad que para 
obra semejante se nece^itaíja de gente no menos in-
teligente, qne fiel y leal; y encontrarla wrA .sin du-
da la mayo'- dificultad, por ser raro el sujeto que 
se aplique á trabajar las minas por el corto salario 
que le as i «ni an. Todos anhelan á mejorar de fortuna 
á costa del xlueño que les pa^a, y quizá es expre-
sión corta decir que de las tres partes de plata, ab-
sorben la una ios costos, la segunda se apropian los 
oficiales, y la tercera lle^a al propietario. Tal vez 
por estofes tan ténue'ó ninguno el lucimiento de es-
te caudal, y vemos que los mas, que debían hallarse 
abastecidos, están pereciendo destruidos de todo. 
Lo mismo ha sucedido á casi todos los que han si-
do partícipes de la plata de laPimeria, pues apenas 
se ven dos ó tres que subieron á muy mediana for-
tuna, y todo lo demás se desvaneció como el polvo 





De otras bnenas y malas calidades de esta Prorincia. 
A mas de Io que acabamos de referir,- hacen muy 
recomendable á Ia Pimeria Alta otras cosas singu-
lares, y lo son mucho íos frutos medicinales que 
produce: hállase allí la contrayerba, y á veces Fe 
vea algunas de prodigiosa corpulencia: su vir tud 
es antídoto y remedio contra todo género de veneno 
ó p o n z a i i a , aunque esta Provincia no es tau grave-
mente inficionada de la copia de animales y savan-
elijas venenosas, como se experimenta en tierras mas 
calientes y n\as húmedas. Nace también allí la fru-
t i l la llamada vulgarmente Jojova, que produce un 
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tras cuelga de sus ramas se asemeja mucho á las al-
mendras, y tiene muchas virtudes que se omiten pa-
ra evitar'proligidad. En toda ia Nueva España son 
buscadas, apreciadas y aluLadus por ios buenos elec-
tos que se han siempre expcnmeiitado, siendo muy 
salujable el aeeile que dL- i .is laiMuas íi'uiilJas mar-
tajadas se espume, en lo que se pareee asimismo á 
la almendra. >o fallan va la Tiiuei'ia piedras beza-
re^; y se crye queen las costas mar.iunas de sus 
playas ¿e crian perlas, como en miudia* partes, j 
con mayor abundancia en la eusLa de California, 
rente il fren le (qmesLa á esta rrovineia, se han ya 
descubierto. 
No se jruede negar que estas buenas partidas se 
contrapesan y templan um dos gravisimos defec-
tos, y son: el p r i m e r s » . r expuesta íi las casi con-
tinuas invasiones de bárbaros , de que diremos en 
sus lugares cosas igualmente singulares que lasti-
mosas. El segundo, que sus moradores, si no todos, 
no pocos, ciertamente, están inneíonados con la in-
clinación, trato y ejei'Jciu do lieelueería. Este vicio 
trae su principio de su. ^eutilnlad, cuando mas li-
bremente les dominaba e! común enemigo, y esta 
infernal raza de gente tan perdida, fué siempre la 
que puso mayores estorbos á la siembra y mies del 
Evangelio: por eso no es ele admirar que aunque 
se Layan convertido á la Fe, prevalezca, no obs-
tante, en estos indios, su costumbre tan arraigada 
de tener comunicación con el demonio; y que mu-
chos, al üempo de su conversion, ó íingidamente, ó 
solamente en lo exterior, y no de corazón, se reduz-
can; y que estos sean semilla bastante para que de 
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padres á hijos, y de una familia á otra, se pegue tan 
abominable contagio. 
Entre estos pobres ignorantes Finias, os mas fácil 
que se dilate, rste desorden; porque conociéndoles 
el astuto infernal íMunniiio ton torpes en el enten-
dimiento, COM cinlíjinej premioó singularidad con 
que sobrevistan á los demás gnna luego las vo-
luntades: su misma malenalidad con que por su 
corta eapncidad poco aprecian, y casi nada penetran 
los bienes sobrenaturales y espirituales, teniendo 
en grande estima, hasta embelesarles, los corpora-
les, los visibles y palpables, es la mas fuerte segura 
arma con que les vence; y aun la causa que facilita 
mas el engaño de sus almas, es la cortedad de sus 
mas altos pensamientos y mayores deseos, que solo 
llegan á quererse aventajar en el correr, en salir l i -
geros en la caza, en ser temibles con la figura de 
fieras, en saberse vengar de sus contrarios con va-
riedad de maléficos, nocivos y mortales, ó en aspirar 
á algún feo brutal deleite. Con estos infames detes-
tables privilegios les engaña el demonio, que en los 
montes les habla y se les descubre, como ellos mis-
mos confiesan, ya como soldado, ya como negro, 
con el semblante muy atezado, ya con la horrorosa 
figura de algunos animales. 
Ha cundido tanto este infernal vicio, que ya no 
queda solo en ésta, sino que ha pagado á otras pro-
vincias y naciones, sin que los padres hayan podi-
do extirparle por mas diligencias que han aplica-
doi ni sirven paraje so los sermones; ai las mas fer-
vorosas exhortaciones en gente tan desalmada ha-
cen fruto. Añádese que los reos se ocultan con gran 






cuidado de la presencia de los misioneros, y que 
temen delatarles los que les conocen, por el recelo 
no mal fundado de que no pagaran su dilación con 
algim cierto mortal maleficio. Los ciistigoa de que 
los obreros evangélicos pueden valerse para en en-
inienda, son tan limitados por su profesión, que no 
alcanzan á espantar y reducir á tau obstinados em-
pedernrelos corazones. Los demás recursos son muy 
distantes y tan lentos, que mientras la claridad va 
discurriendo los mas prudentes proporcionados me-
dios, para no exceder con tan miserables reos, que 
siempre merecen lástima y compasión, se agravan 
los danos y se hacen irremediables las funestas con-
secuencias que lioramos. 
Como el enemigo común siempre sediento desan-
gre humana les inspira ordinariamente deseos de 
dañar, perjudicar y matar, ya á los pobres niños, 
ya á otros de su mismo pueblo, por el menor dis-
gusto que su corto alcance les figure haber recibi-
do, son muchos los que mueren á violencia de sus 
continuos diabólicos hechizos: se ven enfermedades 
incurables que les consumen y reducen á esquele-
tos: se experimentan muertes repentinas, que clara-
mente proceden de las maldades de estos infames 
-desalmados hechiceros. Aun ellos mismos, Ó por 
•envidia, ó por muestra de su mayor destreza, o por 
una vana loca ostentación de mayor poder con el 
demonio, se acometen y se matan. Todo esto cons-
ta, á mas de las continuas lastimosas experiencias, 
de declaraciones jurídicas que de algunos ya apre-
hendidos y convencidos, â veces por la" justicia, se 
han sacado. 
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han quedado exeentos del rabioso furor de 
tan detestables hombres los misioneros; porque aun-
que con algún miedo les acometen, por saber que 
el maleficio obrado en los padres despierta mas á 
la justicia para la averiguación y castigo de su mal-
dad, no obsta ale, muchos han sido el objeto do su 
saña, y no recelándole al principio que sus achaques 
fuesen efecto do alf/im hechizo, han causado tal es-
trago en .sas fuerza* y salud, que sin remedio les 
aceleró la muerte. Es -eierto que sí se quita por me-
dio natural su causa, como no pocas veces se ha 
conseguido, .sana el enfornip; mas Cuando el mal ya 
se ha apoderado y dañado las partes principales deí 
sujeto, no es remedio bastante el que se quite el 
maleficio, y muere ciertamente el paciente. Se pu-
dieran, en conformidad de esta verdad, contar acae-
cimientos modernos en esta materia; pero basta de-
cir que actualmente vive un padre, que siendo mi-
sionero en la Pirnaria Alta, y sintióndose ya herido 
de la enfermedad causada del hechizo, que eran 
unas c&IeufuraR y vómitos que le iban consumiendo, 
se retiró á otra. Misión mas apartada para buscar 
algún alivio. El malhechor, distante muchas leguas 
del enfermo, entregó al misionero de sus partidos 
un cabello, previniéndole que le quemase, y asegu-
rando que al mismo tiempo el doliente, aunque muy 
distante, sanaria. Así lo hizo, y notando el tiempo 
en que ejecutó aquella diligencia, envió un correo 
con carta, preguntando si el enfermo habia mejora-
do, el tiempo, y dia en que empezó A estarlo. Yha^ 
lió que todo puntualmente correspondia al tiempo 
en que se quemó aquel cabello. Otro misionero asi-
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mismo viro aún, en la misma Pimeria Al ta se reco-
noció herido de calenturas, que lentamente le eon-
snmian; su.s mismos indios le descubrieroa al mal-
hechor, asegurándole que de noche le oían platicar 
•á la larga con el demonio: no quena el padre aun 
creerlo después de esta declaración; porque supo el 
malvado en lo extenor fingirse muy fervorosocris-
tkiuo; mas, fiíuvlmeMí^ conducido el perverso índio 
ante persona de autoridad y de experiencia en el 
de^euhrimitmto de maldades semejantes, á pocos y 
moderados ca^íi^os, aun delante dul mi.iino inju-
riadlo paciente;, ennfest') [a su va; y obligado á deshacer 
las cosa.s en que tenia eí [jacto con el demunío, con 
¡toco esfuerzo lanzó por ¡a boca, piedras y plomos á 
madera de medallas 6 reliearios: hecho cato, y solo 
con pasi'.r la mano al padre iníicionado por las es-
paulas, le sacó una piedra, y le añadió al mostrár-
sela: esto es lo que te tema enkrmo: de hecho aanó 
el doliente, y vive aun en ia Prnieria. 
A uno solo de los misioneros, que al presente se 
halla en esta Provincia, minea han podido malefi-
ciar; y preguntándole su superior con qué medios 
se habla perservado, 3e aseguró que al acostarse, 
por todas partes formaba cruces que le defendie-
sen, y que se había confirmado en esa devoción,con 
lo que supo de los indios; porque entendió que se 
admiraban de que no le dañasen, como â los otros, 
aseverándole que lo habían procurado» sin poderlo 
conseguir, por estorbárselo law cruces con que se 
armaba contra sus asaltos; y no habiendo á nadie 
manifestado esta devoción, se conoció que era ver-
dad lo que afirmaban aquellos bárbarost y que no 
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les faltó el deseo de ofenderle con sus maleficios^ 
Otnito otras cosas particulares que allá cada día. 
se experimentan, y comprueban esto mismo, para 
pasar á los gloriosos apostólicos trabajos de los 
nuestros. 








Apobíúlifas fatigas padre Ensebio Francisco Kino PÜ 
esta Prnincia. 
Â k Pizneria Alta, cuyas malas y buenas calida-
des quedan bmemente dibujada?, enviaron los su-
periores al padre Ensebio ÍVancisco Kinoj^y ba-
bicndose encontrado un legajo de suspapeles en que 
están coordenados sus \i:«jes3 eiupresas y descubrí-; 
mien tos, será muy convenu-níe que su memoria en 
suscinla relación se con^rvc en esta Historia, y 
quede como en prenda í la posteridadj para que 
á su ejempla sigan otros sus huellas en procurar 
coa el mayor esfuerzo ganar á Dios y á la manar-
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qnía^no solo millares de almas, sino aun muchas 
enteras naciones. Bien veo, que para mas clara in-
teligencia, así de lo referido como de lo muclio que 
nos falta aun que escribir, debiera su narración ir 
acompañada é ilustrada eon mapa cosmográfico de 
toda la Provincia, que expusiese con claridad á los 
ojos de los lectores todo ío acontecido. 
E! misino apostólico sábio jesuitri en sus [tápeles 
se refiere á varios (pie de sus descubrimientos ha 
remitido, ó á liorna á los padres generales tic la Com-
pañía, ó il México á sus superiores, pora que se en-
viaran k Madrid al Supremo Peal Consejo de Indias; 
pero ninguno ya parece, ni es tan fácil acá en In -
dias, como en otras partes de Europa, sacarle cabal 
y perfecto; parque aun cuando pe llegue á formar 
uno con la pluma, se encuentra el estorbo que los 
oficiales de esta facultad, 6 son ningunos, ó poco 
prácticos, lo que no es admirar, no hallándose aun 
en la misma España europea muchos peritos que 
se apliquen á cite estudio, hasta estos últimas tiem-
pos, en que á imitación de of.ros TEeinos, se esmeran 
ya en estas artes. 
En todo este vasto y dilatado Reino, son poquí-
simos los que entienden y estudian esta parte de 
matemática: los marineros, que saben lo pertene-
ciente ¡i ía náutica, se quedan en los puertos sin pe-
netrar en lo mas interior de Cerra: ingenieros son 
rarísinios, porque fuera de los puertos de mar son 
inútiles las fortificaciones; y cuando alguno llega á 
estas Provincias, poco se aparta de la capital, en 
donde solo puede tener algnn ejercicio y utilidad 
su-'-eiencia; «y si se 'encontrase un sujeto inteligen-
•ft 
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te, fueran aun excesivos los costos que causara su 
conducción en ida y vuelta por tan dilatacjas dis-
tancias, su mantenimiento j la paga de su trabajo: 
gastos todos subidos, que si la Corona de España ó 
el Real Erario no quiere soportarles, 6 les juzga 
por supérfluos, con mas razón se eximen do ellos 
nuestros misioneros, y mucho mas en las nuevas 
remotísimas rnnquUtas en donde de todo so carece, 
y hay otras cosas mas importantes que la formación 
de mapas. 
Y aunque cierto que alguno muy exacto en 
l^ . esta relación diera muoíia luz, no olísUriíc debiera 
recelarse su publication; porque por mas digna de 
fí'í que sea la del padre km o, como hombre tan en-
i?? tendido, relimólo v test iLro de vista, con todo se 
.fííj puede persuadir, que .algunos críticos, áigniendo 
^ i sus particulares opiüioneíí, formaran sus impugna-
ciones & su juicio bien fundadas; y para darles, la 
satisfacción correspondiente, se necesita de nuevas 
3$ inspecciones, y que las i¿a<r:in¡hombres peritos é in-
í i t.eli^entes: cuando esto se consiga, se publicará ma-
'ft pa tan exacto y tan perfecto, que no necesite de 
•ifeí; correcciones, que merezca ascenso y se concilie 
^ por hí mismo el aplauso en todo el orbe literario. 
Todo esto lia sido necesario prevenir para que no 
se echara menos en la frente de esta Historia, pa-
•"y| ra facilitar su inteligencia, un mapa de todo el di-
latado terreno que íia sido el glorioso teatro de las,, 
grandes apostólicas hazañas de tantos misioneros je-
suítas. 
Fué destinado el padre Kino á la Pimeria Alta, 
por haberse frustrado entónces I j . conquista de CaT 
ti 
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liforniâj en que dos años había trabajado en calidad 
de superior de los nuestros, que habían ido á aque-
lla importante empresa; y ya que no pudo ocupar 
allá su celo, deseoso de imitar al apóstol de las In -
dias, San Francisco Javier, á quien atribuía su en-
trada en la Compañía, su venida á las Indias y su 
vida, por haber por su intercesión convalecido de 
una mor'.il cnfci üi'-dinl c i d Colegio de Ala en el 
Tirol, solicitó con los superiores que se le señalara 
este tan dilatado campo en que explayarle. Solo se 
hallaba ya el impedimento de no quedar asignación 
alguna en las Cajas Reales para el maníeninnento y 
sustento de nuevos misioneros; may el animoso ar-
diente espíritu de aquel grande jesuíta, fácilmente 
allanó la dificultad con el señor Vrroy de la Nueva 
España; presentóle un exacto fiel informe de la ne-
cesidad y utilidad de nuevos Ministros evangélicos 
para la Pimeria Alta: corroboróle con otro del pa-
dre provincial, y de esta suerte consiguió el res-
cripto de que se costease de Jas Cajas Reales la fun-
dación de dos nuevas Misiones, destinando una de 
ellas para la reducción de la Nación Seri en la Pro-
vincia de Sonora, con la misma cantidad que la 
piedad de los Reyes católicos ha señalado para el 
sustento de Jos operarios'que se emplean en la con-
version de las dilatadas Provincias de América Sep-
tentrional. Con este socorro, prevenido lo necesari 
para el viaje, salió aquel apostólico varón de la ciu-
dad de México en veinte de Noviembre de mil seis-
cientos ochenta y seis; y llegado á la ciudad de Gua-
dalajara, consiguió un despacho de aquella Real 
Audiencia y de su presidente, para que los indios 
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naturales que redujese á la Santa Fé por el espacio 
de cinco años, no pudiesen ser compelidos por juez 
alguno á trabajar, ó en haciendas ó minas en servi-
cio de españoles. 
A la vordad anduvo corto en el plazo que pidió 
á favor de los hijos quo esperaba engendrar en Cris-
to < m Pii gracia, concodif^idok's Las Leyes Eeales 
de Imlias diez años de excepción de las mismas pe-
nalidades. Luego advirtió la limitación de su suplica, 
allí mismo en Guadalajara, por ía noticia de una 
reciente Real f'éduia que acababa de recibir aque-
lla Audiencia dei Sr. Cárlos Seguado, fecha en 
el Buen líetiro, á catorce de Mayo de mil seiscien-
tos ochenta y seis, que Su Majestad dirigia al Virey 
de la Nueva España, á las Audiencias de México,, 
Guadalajara y Guatemala, y á ios gobernadores de 
ía Nueva Vizcaya, mandando á todos y á cada uno 
que por su parte solicitasen la conversion de los in-
fieles, que en sus distritos se hallasen, como se ha-
bía ya avisado, que se ejecutase á su Real Consejo 
de Indias; que favoreciesen á los eclesiásticos seña-
lados para esta empresa, y que les ayudasen en todo 
lo que fuese necesario, eximiendo á ios nuevamente 
reducidos de todo servicio en haciendas y minas, 
por el espacio de los vunte'aiíos primeros consecu-
tivos á su conversion. 
Es muy conveniente que á este real indulto, que 
explica la piedad del ánimo de nuestro católico 
monarca, le tengan muy presente los operarios 
que trabajan en nuevas apostólicas empresas, pa-
trocinando así á los neófitos, para que los gentiks 
próximos no rehusen el sujetarse al yugo del Evan-
' • • ? • 
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gelio, viendo que á su conversion se sigue luego 
el tan temido y pesado del servicio, que natural-
mente aborrecen los indios, y para que con su cor-
to alcance no imaginen, que su reducción mas se 
solicita para obligarles al trabajo que por el celo 
de sus almas. 
Ammndo el padre Kino con tan buen (lapacho, 
prosiguió debde Gua^.iíujant su viaje e-i dicx y seis 
de Diciembre del miMno año; por Febrero del si-
guiente liego á fckmora, y habiendo presentado en el 
Rea] de San Juan al Alcalde Mayor de la IVovin-
cia todos los papeles con la Eeal Cédula que aquel 
MinbiLro admitió y obedeció, como debia, en com-
pañía del üiiperior de aquellas Mihiouetí, que le reci-
bió con rodo afecto: en (rece de Marzo paró en el 
sitio en que formó la nueva Misión, que intituló 
Nuesrra Señora de los Dolores, en donde fué bien 
admitido de aquellos naturales, que ántes había ya 
hecho prevenir de su llegada, para cumplirles los 
•deseos de agregarse á la Fe católica, que meses y 
años antes habían manifestado, solicitando que se 
les diese y concediese algún padre para su instruc-
ción y enseñanza. El superior de las misiones de 
Sonora encargó al padre Kino, que á mas de los 
neófitos que juntase en aque! puesto, procurase for-
mar de loa' indios mas cercanos, otros pueblos en 
que 'se unie^'n á vivir en comunidad, para poder 
ser instruidos no mdnos en la Fé que en la policía: 
así lo ejccuió aquel celoso prudente jesuíta pocos 
(lias dê pue1*; y liácia el Poniente de M I nueva M i -
sión, habiendo caminado por diez leguas, encontró 
un terreno llamado Caborca, poblado de gente afa-
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ble, en donde formó im puehlo que intituló con el 
nombre de San Ignacio, y se le agregó bastante gen-
te, toda muy mansa y dócib 
Do allí, tirando hílcia el Norte á poco trecho,ha-
lló oír o paraje á p r o p ó s i f e n que erigió otro con 
la «idroiweion de S Í I Í I JO^Ó de l í imens : i' disfarieni 
prooorr :o'rid.'! li;Jt(,i;i e] Oricnle, fuiuíó oíro tercero, 
patro.-i-új-deit coc el íihilo de Nue^lríi ^efiora de 
los Kemedios. YAíi esle illtinio como á .siete leguas 
del de los Doiovs. Kn tt>das pnrtes, «ise^nra. este 
insigne misionero, que IÜÍV'W'S le hicieron buena 
acoirida. ovendo con gii-to la palabra de Dios: apli-
cóse desde luego á caíequizarlo?; y comenzó á es-
tablecer aquella nueva cristiandad, dando principio 
con el bautismo de los párvulos. TA ludio goberna-
dur, ({Ue capi(anea]ia á b»s que .se agregaron á los 
Dolores, estaba aumente < n i ierras rnuv remotas, 
cuando aquel apn^óbro i'-Mtibi jlí-g<> á su país: vol-
vió d poco ticuipo de su \ : i je, }• a])rovec!iánílose eí 
padreó*' la bu cu a ci>\ iiutura q,is"' le o free i an las 
buenas calidades de aqcd aulorizado l'iiua, Se en* 
\ iú ron mensajes raviño^is á los neis apartados de 
aquella Provincia, dáml.dcs rn^íícia de su llegada 
y resolución de pennacm-r en! re i ] } o < : conv jdába-
íes á que p/ir el h'i^n de sus ahnn^ y jiara asegurar 
su eterna salvacioiu abra/.aseu la ley de Cristo y lo* 
grasen la misma diHia de que va go/rban sus veci-
nos y nacionales. 
No mecho después del arío de mil seiscientos 
ochenta y .siete, de que liablamos, los pueblos ya 
fundados se dividieron en dos Misiones con distin-
tos operarios; eí de los Dolores con el de los Reme-
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dios formó una, que siempre i m t a su muerte admi-
nistró el padre Kino: el de San Ignacio con el de 
San José componía la segunda, á cargo de otro je-
suíta. Corrieron así las cosas con bastante felicidad, 
solicitando aun de otras partes los indios que íes 
enviasen miMoncro.s (jue les instruyesen y bautiza-
sen. El Miprnor de las Misiones pidió nuevos suje-
tos al padre, provincial de México; y aunque llega-
ron poco tiempo, pudieron permanecer, k causa de 
juzgarle que en otros países fuese mas necesaria su 
asistencia. Fin- v ste uno de los mucho.s desconsuelos 
que tuvo el padre; Kino; porque á mas de haberse 
fiimestramente divulgado., que poco después de su 
entrada á la Misión de los Dolores ios indios, se 
le habian huido, lo que fué totalmente falso, y lo 
comprobó el efecto muy presto, túvola aflicción que 
visitando el pueblo principiólo .de los Eemedios, 
halló muy alterados aquellos bárbaros, que abier-
tamente desistían de su primera intención de ha-
cerse cristianos., con varios pretextos que luego se 
conocieron ser maliciosos influjos de algunos que 
no se expresa si fueron españoles ó indios; pero 
ciertamente, ó la envidia, ú otra peor pasión se les 
sugirió, para nsLorbar los progresos de nuestra San-
ta Fé. 
Hubo menesier toda la tolerancia 6 industria nues-
tro misionero, para poco á poco desvanecer la mala 
impresión que en ios indios habían hecho estas su-
gestiou".^ como finalmente se consiguió, siendo tes-
tigo el mismo tiempo de la falsedad de estos espan-
tajos, con que el demonio por bocas de mal inten-
cionados, procuraba engañarles. Pudo aquel jesuíta-
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vencer esta dificultad; pero el sentimiento que la 
retirada de los padres le ocasionó,'fué sin duda mas 
vivo, v le causó majores falidas y afanes, como en 
]o que se sigue se echará de ver con claridad. Gastó 
corno fres anos en ílejar bien otn.híecida su Miaion, 
.solidando en \a Fé ;1 los convertidos, y fniriendoen 
los pueblos iirlesias mnv iM-rmosas. Mu Dinembre de 
mil seiscientos noventa, fué asignado superior y v i -
sitador de las Misiones de Sinaloa y Sonora, el ve-
nerable padre Juan Maria de Salvatierra: 1 legóálos 
Dolores," y de aquí pasó en compañía del padre Kino 
ã los pueblos de los remedio^, de San José y de San 
Ignacio; después, entrándose mas en ía Pimeria, pa-
só por el pueblo de Santa María Magdalena, por un 
terreno llamado el Tupo, k ía Misión de San Pedro 
y San Pablo de Tubutama, en que hallaron mas de 
quinientas almas. 
Aquí trataron y comenzaron a disponer la reduc-
ción de los demás Pimas, que se extienden hasta la 
mar de California. Prosiguieron por otro rumbo su 
viaje á los sitios llamados el Saric y Tucubabia, en 
que recogieron mas de setecientas almas, que no 
solo lueifo se les rindieron, mas también con rega-
Utos proporcionados á la pobreza de su tierra les 
agasajaron. El intento de estos dos celosos Minis-
tros del Señor era cruzar para otro pueblo ideado 
llamado Cocospera; pero ántes de partir, vinieron 
á encontrarles unos mensajeros de los indios Subay-
puris, que yacen hácia el Norte en distancia demás 
de cuarenta leguas, en donde ahora está fundada la 
Misión de San Javier del liac y la de San Cayetano 
Turuagaeori. Presentáronse ya con cruces en las 
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manos, é Lineados de rodillas de parte de sus priu-
cipales, les rogaron que Ies.admitiesen, á la. F é y les 
concediesen padres que les instruyesen. Enternecido 
á esta vista y súplica, el padre superior Salvatierra 
determinó acercarse á sus tierras, lo que ejecutó, 
pasando á distancia.'de quince leguas á la rancliería 
llamada Guevavi, eu que al presente» se ha erigido 
otra Misión, y encaminándose al puesto de San Ca-
yetano, halló varios de los principales Sobaypuris, 
que se adelantaron mas de veinte leguas á recibirles. 
En San Cayetano, con enramadas se habia hecho 
como nn remedo de casas, y se dieron algunos bau-
tismos á los párvulos mas necesitados, animando k 
iodos con buenas esperanzas, de que quedarían con-
solados con la venida de otros nuevos misioneros, 
que eficazmeale soiLi íarmi de México. Tasaron 
quince le^u.i-. .v.r V '-inte al puesto de Santa Ma-
ría, que alióla o';- J ^ Suamca, y es Misión nueva-
mente establee"Jn ¡ro i ^ r á , linalmente siguiendo su 
primer intend, v.,-. a ; ; i pueblo de Cocospera. En 
todas paries L S u r .l-.rrdn buenas y valles gran-
des, aptos par;- í'- 'V, -/pnero de semillas;, los doa 
apostólicos varones, que nunca olvidaban el socorro 
de la Galiíornk, de quien poco .después fué dichoso 
conquistador el padre Salvatierra, ya desde enton-
ces comenzaron á discurrir que no seria imposible 
remediar la natura! esterilidad de aquella península 
con el socorro de víveres, que podia juntarse en este 
terreno bastantemente fértil de la Pimeria: discurso 
que al presente con mas viveza se acalora; pues las 
tierras conquistadas de los Californios'ya llegan á 
fronteróarse con las playas de los Pimas. En Cocos-
i - . 
ra 
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pera se dividieron estos dos insignes jesnitas, pro-
siguiendo su visita el padre Salvatierra, dejando 
encargado al padre Kino el cuidado de fomentar los 
buenos deseos de los SobaypuroíS, y teniendo siem-
pre la mira á California, íe pidió que construyese un 
barco, con que desde las playas de esta Provincia 
se pudiese pasar á las-de la otra tan necesitada: 
obedeciendo rendido» mandó cortar varias maderas y 
pulir algunas piezas; nías por muchos mconveniea-
tes que sobrevinieron ai principio, se dilató, y des-
pués del todo, se frustró esta tan deseada importan-
te empresa. 
Antes de salir el padre Kino de esta tierra, hizo 
' varios bautismos, así de párvulos como de adultos, 
que había ya instruido, informó de todo A los supe-
riores de México, y aunque tuvo favorables res* 
puestas, carecieron por entonces del buen efecto que 
esperaba por ias revoluciones que poco después so-
brevinieron. Desazonó mucho á este fervoroso nti-
sionero un rumor falso que corrió, atribuyendo 
gravísimos delitos á los Pimas, que se oponían á sus 
ardientes deseos de convertirse, que el padre pre-
gonaba y avisaba en sus cartas; porque la páblica 
fama Ies hacia autores de varios robos y estragos 
que en aquellos dias se experimentaron en los pue-
blos y Misiones de Sonora; y en verdad acontecieron 
por invasion enemiga de otros bárbaros infieles. Este 
celoso jesuíta, muy satisfecho de su buena intención 
y seguro de que no eran los agresores, ni reos de 
tan detestables maldades, en ejecución de lo que íe 
ordenó su superior, volvió á principio de Setiembre 
de mü seiscientos noventa y dos, acompañado de 
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alguna gente, á visitar los mismos Pimas que elaão 
anterior en compañía del * padre Salvatierra habla 
reconocido. L l e g ó ú, San Javier (leí Bao y á Santa 
María Suamca, cjumno de ma - de oehenU leguas; 
c.oníirmé á todos eti sus i) tie now prupós i los ; ]ial)]ólefí 
miiehn de los ntisí-enoy de mies!ra sínita rulijíLon,y 
ios exhortó á que Cismasen iú ejejíijilu de los otros 
de su iiacion, que veían ya mejorados est io e'.piri-
tuaí y teraporai, como itodiun certificarse jjor los 
mismos que íe aeomp;tFi;iban. 
Después de esta diligencia, vuelto i los Dolores 
á nnef de ílií'iembi'e del mismo ano. se puso en ca-
mino para visitar los indios- que se hallaban utas 
adelante de la Misión de Tabutama liáeia el Ponien-
te, extendiéndose hasta las playas del mar de Cali-
fornia Kntos in f i efe?, que se Ihuuabait del Soba, por 
estar sujetos á un cacique muy valiente de este 
nombre, y eran mas de cuatro mil, vivían casi ene-
mistados con los otros de ios Dolores, á causa de 
haber su caciqtie ntuerto en un encuentro sucedido 
año.s pasados al que lo era, y el principal de los que 
moran en. aqusí pueblo. Quedó compuesta esta di-
ferencia con la mediación del padre Kino y del pa-
dre Agustin de Campos, que se juntaron cueste 
viaje: hallaron muy afables á los indios, aunque al-
gunos al descubrir gente nunca vista, huían por el 
natural miedo que les causaba la novedad. Ál sitio 
principal de estos barbaros pusieron el nombre de 
Nuestra Señora de la Concepción de Caborca, y al 
presente es la última y mas remota Misión de toda 
la Prorincin de Sonora. 
Subieron á un eerrito que intitularon el Nazare 
S13 
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no, y desde allí descubrieron con mucha claridad 
la costa de California, que pudieron divisar, ha-
ciendo cómputo y juicio prudencial, que la anchura 
de mar cutre aquella rfíiULi&uIa y Ia rime ria, no 
podia extriidersc masque á quince ó diez y ocho 
leguas. Tor Julk> del año do nóvenla y Ircs, volvió 
í-i padre Kitio á esía, misma nación, con ocasión de 
hacer cortar varias madenis para la construcción 
del barco que había de servir parà conducir víveres 
íí, la Misión de California; y por Febrero deí año de 
noventa v cuatro, otra vez registró las mis mas pla-
yas de Oaborca, hallando ya mucho man afables y 
nías dóí-iles los ludios deí Soba; muchos de treinta, 
cuarenta y cincuenta le^iias de distancia vinieron 
¿ verle, y le ofrecieron sus párvulos para el santo 
bautismo. Tocos meses después aun repitió esta jor-
nada, y descubrió un puerto que llamó Santa Sa-
bina. En Caborca comenzó la fábrica de una casa 
con alguna siembra de tri^o y de maíz, que sirvie-
¡se al misionero que había en adelante de doctri-
narles 
Kstos descubrimieníos de tantamente con las bue-
nas esperanzas que daban de su tan fácil conver-
sion, no llenaban aún, antes avivaban mas el celo 
de este grande jes-uita, persuadiéndose sin duda que 
reconocida tanta mies, por ninguna parte le habían 
de faltar ios socorros necesarios para formar nue-
vas cristiandades. Así se habia de ejecutar ya en-
tonces, cuando estaban calientes y muy fervorosas 
las ánsias de los naturales de reducirse á la Fé; si^ 
«e habíase ac-udído con prontitud, se hubiera á la 
¡sazón fáciimeate conseguido; raas-aliara que han 
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visto por tántos años desatendidas sus súplicas, y 
como despreciados sus deseos, les tienen ya que 
no resistentes, lánguidos y débiies de hacerse cris-
tianos; y costará, sin duda, no poco trabajo volver 
á avivar las antiguas llamas que están como aho-
gadas con la ceniza del largo dilatado olvido d(i 
lautos años. 
Por Noviembre del mismo año míl seiscientos no-
venta y cuatro, eiftprendió nuevo viaje el padre Kino, 
v penetró hasta eí no Gila, que dista como cuarenta 
y tres leguas de San Javier dei Bac, rumbo entre 
Poniente y Norte. A la primera ranchería cju-e en-
contró, compuesta de gente Pima, le puso el nom- \ 
bre de Encarnación, y á la de otras cuatro leguas i¡ 
mas adelante, el de San Andrés. Estos puestos esta-
ban poblados de gente afable y dócil; aquí supieron 
que por el rio Gil a, abajo ai Poniente, y entre Norte 
y Poniente, en el rio Azul, y mas adelante en el rio 
Colorado viven las naciones Opas y Cocomaricopas 
de lengua diferente de la de los Pimas, como mas 
adelante se individuará. En este sitio se halló una 
casa grande y antigua, que aun ahora permanece, 
y se asegura que es de cuatro altos; allí cerca se 
veían otras, que sin duda daban indicio de población 
grande que Labia habido en otro tiempo. Añade en 
su relación el padre Kino, que en otras ocasiones 
Labia oido decir, y algunas veces él mismo visto, 
que mas adelante por los mismos rumbos de Oriente, 
Poniente y Norte, Labia otros vestigios y ruinas de 
semejantes poblaciones. 
Es tradición ya antigua y recibida de todos los 
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píirtes interiores salió la antigua Nación Mexicana á 
buscar tierras en que asentarse, y que este paraje 
úf] rio Giía fué una áe sus moradas en que dejaron 
"ja t^tas casas, cuyas ruinas todavía .se reconocen. En-
xgrrc el Presidio de JAHOS y el Ileal de ('liilmahna, se 
: íve i i tamhiet) permanecientes otras casas grandes. 
que debió de ^er íislmismo otra de MIS poblaciones 
}?.U'ü «u trasmigraeion, que por último finalizaron con 
-ííln hmdacion de laOindail de Méxieo. El padre Kino 
•¿en sus niítnuscritoa, se persuade que este paraje es 
•j'-p d que el Venerable Padre Frav Mrircns de Niza, 
1% (pie afirma haber peregrinado poi; lodas estas tie-
:^;;!'i'as, llama el de las vSiete (dudados en un Tomo, que 
V-íf'u-erra de ê ta st¡ pere^rinaeion escribió. Acaba nues-
ííS-tro insigne tnisioru^ro la relación de este viaje, con 
•j'j'.decir (jue todos aquellos indios con su presencia 




" ' . Vi 
Alzamiento de tos Pimas.^Muerte gloriosa del V. P. 
Fr&ndsco Javier Saeta, y nueva pacificación de aĉ ne' 
líos indios. 
Antes que el padre Ensebio Francisco hiciese es-
te uitirao viaje al rio Gila, emprendió oiro á la Mi-
sión de Caborca, con ocasión de destinarla por glo-
rioso teatro, no tanto de sti vida, que duró muy 
poco, cuanto de su preciosa muerte k manos de los 
bárbaros, al padre Prancisco Javier Saeta, nacido 
de noble familia en el Reino de Oicilia, y que á me-
diado Octubre de este año de mil seiscientos noven-
ta y cuatro habia llegado al pueblo de los Dolores, 
desde donde le condujo el padre Kino por camino 
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de cuarenta y cuatro leguas, primero al de SaaDie-
go de Pitquio, y después al de Caborca. Este nuevo 
apostólico misionero, como que ya presentía el po-
co tiempo que le quedaba de vida, y que en breve 
"habia de acabársele gloriosamente con un ilustre 
-martírio, se aplicó con gran fervo** á doctrinar sus 
indios, de ruyo^buen porte y natural estuvo gran-
demente ¡jatisfecho. 
Comenzó desde luego la fábrica de una capilla» 
y al mismo tiempo atendió i lo temporal de las 
.-liembras necesaiias, que conducian, no soío para su 
debido sustento, mas también redundaban en bien 
de aquellos barbaros, que de ordinario participan 
no pequeñas porciones; y en las nuevas conquistas 
sun con mayor singularidad muy precisas, para aga-
sajar á ios párvulos y á ¡os recien convertidos; porque 
es Lab pequeñas dádivas cutre esta gente tan poco1 
pulida, dan mucho eficacia á la persuasion de la 
doctrina. Mas estas siembras no pueden luego pro-
ducir ei fruto que tanto se necesLUi; y para asegurar 
ya desde luego el agasajo con que ganar la.volun-
tad de aquelios naturales, tomó el trabajo e>te fer-
voroso jeMiiía de recurrir á la caridad de otros de 
3a Provincia de Sonora, que teuian Misiones mas 
proveídas, y consiguió buena porción de ganado ma-
yor y menor con aíguna cantidad de trigo y maíz: 
xiooperaron de la mi»tia manera otros, para pro-
jnover por su parte, y conservar esta tan reciente 
conversion. 
No se puede aquí omitir, que aunque los Minis-
tros Seales suministrasen para las nuevas doctrinas 
6 Misioaes los ornamentos, vasos sagrados y cam-
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panas, si el nuevo operario no tiene otra preven-
ción, bien podrá decir misas, pero no comer ni man-
tenerse; y obligar desde su primera entrada á los 
gentiles, á que hayan de sustentarles á su costa, se-
ria hacerles muy odioso eí Ministerio de su conver-
sion, y como mal entendidos y de tan corto alcance, 
se persuadirán que con el especioso pretexto de 
convertirles, viene á buscar sus alimentos, y talvez 
aun creerán que en otras partes no les habia podi-
do conseguir: error que es menos de admirarse 
introduzca entre gentiles, cuando vemos que mu-
chos otros, ó ya convertidos de mucho tiempo, ó lo 
que es de extrañar, que rio son indios, dan por asen-
tado que los jesuítas se dedican á las Misiones, por-
que de otra suerte no tuvieran con que vivir ni man-
tenerse. 
Otros religiosos que en estos Reinos han fundado 
doctrinas y conversiones nuevas, nose contentan 
con el ajuar expresado arriba; piden también los 
instrumentos necesarios para trabajar las tierras, pa-
ra fabricar casas é iglesias, y aquella porción de 
ganado que es necesario para formar íilguna estan-
cia, y que multiplicando con el trascurso del tiem-
po, puede servir de pié en lo venidero para el pre-
ciso mantenimiento. Î os oficíales reales, como co-
í iomi la verdadera necesidad de estas peticiones, á 
nada se nie^m, sabiendo que todo aquello es inex-
cusable para principiar sólidamente una Misión, Es 
verdad que algunos no pocas veces no lo ejecutan, 
cuando expresamente no lo piden los nuevos ope-
rarios, como hasta ahora, no sé si por olvido, ó si 
por cortedad, ó si por confiar los socorros de áni-
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mos piadosos, no lo han solicitado los jesuítas. Así 
le sucedió al Venerable Padre Saeta, ai-endole por 
ese motivó muy forzoso acudir á Ja caridad de los 
otros padres de Sonora k los primeros mese»'del año 
de mil seiscientos noventa y cinco, y así ya .socorrido 
se restituyó á Oaborca, en donde fué recibido con 
singular agrado de sus hijos, que Oyendo á los de 
su pueblo, que acompañaron á este fiel siervo del 
-Señor, lo que de nuevo habían visto en las otras Mi-
siones y ei agasajo con que por todas partes füeron 
recibidos, y viéndoles bien vestidos y bien tratados, 
se aficionaron mucho mas á su nuevo amante pas-
tor; todos asistían no menos á la misa, que dos ve-
ces al dia á la doctrina; prontos acudian á las siem-
bras, y los mas distantes se ofrecieron á agregarse 
á este pueblo, para vivir allí de asiento y gozar de 
la santa instrucción que hallaban en el fervor de 
aquel apostólico varón, que estaba con estas tareas 
tan ocupado en adelantar lo espiritual y temporal 
de sn Misión, que no podia acudir á todo á medida 
de su deseo. Mas de repente en la de Tubutama se 
conmovió un alboroto» que no paró hasta destruirla. 
El padre Daniel Janusqui, misionero de aquel 
puidíio, habia consigo traído un indio Opata, á quien 
por mas despierto y diligente había encargado ei 
cuidado de su ganado; pero abusando de la corta 
mayoría de sn mando, trataba á los naturales, con 
mayor imperio y rigor de lo que era razón, y per-
mitia el estado de neófitos y de recién convertidla 
y destetados desii bárbara gentilidad. El indio Opa-
ta, en veintinueve de Marzo arremetió por nOjSé 
qué descuido, á uno de los Pimas; éste gritó á sus 
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parientes pidiéndoles ayuda, j con dos ílecliazos 
traspasaron al ofensor, y habiendo encontrado otros 
dos que pasaban» viniendo de Caborca para ios Do-
lores, también Ies mataron, quemándola casa del 
padre, qne poco Antes por disposición deDiosJia-
bia salido. Irritado con estos excesos ei furor de 
los bárbaros, se juntaron con otros mal contentos 
en la ranchería de San Antonio de Uguitoa, y for-
mando un número de cuarenta, pasaron á San Die-
go del Pitqnin, para ejecutar e! día siguiente» dos. 
de Abri l , Sábado Santo, su mni intento de destruir 
ía Misión de Oaborca. Entraron al salir el sol en la 
sala del padre, queamigablementft platicó con ellos, 
sin recelarse de sn alevosía; mas luego, al dejarles, 
reconoció su dañada intención, y no acudiendo, aun-
que llamado el capitán del pueblo, amedrentado 
al ver tan crecido número de malvados, se puso de 
rodillas en la misma puerta, en donde recibió dos 
flechazos; así penetrado entró pn la í^ala; abrazóse 
con una bella imágen de Cristo Crucificado que ha-
bía traído de Europa, y hoy se venera en la Mi-
sión de Orispe, y debilitándose por instantes con 
tan copiosa efusión de sangre, se eídió sobre la ca-
ma, en que falto de vigor, dio su espíritu ai Señor. 
Cuatro sirvientes indios de este dichoso mrsione-
ro; dus naturales de Tires, uno de Chinapas y otro 
de Cumpas, fueron asimismo muertos por aquellos 
crueles furiosos agresores, que después desahogaron 
aun su rabia con embestir, desparramar y matar el 
ganado de la Misión con gran sentimiento de los in-
dios'de aquel partido, qme espantados no se atre-
vieron á hacer la menor o'posicion. El P. Kino, con 
i 
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indecible brevedad, tuvo Ia noticia de tedas estas 
crueles muertes; envió con la mayor aceleración á 
un goherhador con gente, para que averiguase lo 
acontecido; y corno los cuerpos de los cuatro sir-
vientes ya se corrompían, Ies queiTiój dando sepul-
tura á sus cenizas, y al precioso cadáver del V. I * . 
Saeta; y habiendo después entrado un cabo de la 
Provincia de Sonora con soldados al primer aviso 
que de ío sucedido le despachó el padre Kino, y ha-
biendo castigado algunos indios por haberse retira-
do, y huido los demás por miedo de los soldados, 
desenterró con la n iavor veneración los venerables 
huesos de aquel dichoso jesuíta, y con algunos otros 
trastecillos les condujo primero á 3a Misión de los 
Dolores, v de alii á la de Oucurve, llevando el mis-
mo piadoso cristiano caballero, para mostrar su pie-
dad, y el mayor respeto del diestro i la caballería 
que traía encajonados aquellos tan venerables des-
pojos; didronlcs honorífica sepultura en la Misión 
de Üucnrve con el concurso de varios padres mi-
sioneros, que quisieron asistir á esta tan tierna de-
vota función. El señor gobernador" de las armas 
bten reconoció que el castigo ejecutado en los pocos 
que pudo haber á las manos, era corto escarmiento 
fttfra I& rebeldía, y crueldad de aquellos bárbaros; 
ihâs por haberse los mas indios, así de Tubutama, 
como de Uguitoa y Caborca, escondido en los mon-
tes & la primera vista de los soldados, retiro las ar-
mas, para que volvieran á sus puestos y con ánimo 
de coger don una entrada improvisa á losdelincufcfl-
tes, y •castigarle».- 1 '•• 
1 'Opusiéronse á sste dktámen otros ca-bos de ta mi-
í 
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licia^, que juzgaron ser mas honroso repetir otra vez 
la empresa, y dar luego su tan merecido castigo á 
los culpables: para esto se valieron de una traza 
escandalosa, vergonzosa è injusta; llamaron por me-
dio de algunos fieles gobernadores í los indios Pi-
mas, convidándoles con la paz; vinieron estos hu-
mildes y con cruces en las manos: al tenerles ya 
presentes á todos, sin distinción, les pasaron bárba-
ramente â cuchillo, no hallándose entre tantos ino-
centes mas que cinco de los culpables: Esta injusta 
indiscreta y nada católica carnicería, enajenó mu-
cho los ánimos de los Pimas del afecto á los espa-
ñoles, irritando con mayor furor á todos los demás 
indios de la misma nación, que convocándose, h i -
cieron mas funestos estragos: quemaron la iglesia, 
de Cabo rea, que habia quedado intacta: hicieron lo 
mismo con las de San Ignacio, de San José de los 
Heymeris y del pueblo de Santa María Magdalena: 
profanaron los sagrados ornamentos, y destrozaron 
todos ios bienes temporales. E l padre Agustin de 
Campos, misionero de San Ignacio, tuvo la dicha 
de poderse salvar en Cucurve con pocos soldados 
que le acompañaban. Entre estas turbaciones, el,P. 
Kino hizo todo lo posible para apaciguar á los. Pi-
mas alborotados, enviando recados y mensajerefê 
]M>r todas'partes, para que se eontuwe.sen y sosegar 
*en: sin duda por el amor ^ae le teni.-m no pasó á. 
mayores excesos el enojo justamente irritado de es-
tos bárbaros. Entretanto este^úido y universal a l -
zamiento de la Piraeria, excitó-la vigilancia delgo-
beraador de las armas, á que juntase mayor número 
de soldados^ viendo que ios'! de su distrito no eran 
.4 
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bastantes, trajo en su socorro los del Presidio de 
Janos con otros del Eeino de la Nueva Vizcaya, 
líegando todos al número de ciento cincuenta: estos 
con muctos indios fieles, componían un escuadrón 
competente, para contrastar la fuerza de los alza-
dos por mas irritados que se hallasen. 
Los cabos, habiendo llegado á la Pimeria, no ha-
llaron resistencia, por haberse retirado los inquie-
tos á los montes: uno de ellos que se adelantó, ha-
lló alguna gente en el pueblo de Tubutama, y sin 
la debida refleccion de distinguir si eran reos ó cul-
pables, mató í quince ó diez y seis Pimas: transita-
ron toda ia Provincia, sin que bailasen enemigos que 
combatir, hasta que el capitán de Janos, Juan Fer-
nandez de la Fuente, con grande acierto discurrió 
y persuadió á los otros, que entre aquellos naturales 
no había alzamiento, pues no habia resistencia ni 
acometimiento. Procuró que viniesen á conferenciar 
amigable los principales de la nación, á los cuales 
aseguró las paces, con la condición que fácilmente 
admitieron, de que ellos mismos buscarían y entre-
garían los culpables, principalmente los que habían 
sido la cabeza de los amotinados que dieron cruel 
muerte al V. P. Saeta: con este convenio cesaron 
las hostilidades; se retiraron los soldados; se repo-
blaron las Misiones; y ai presente, las de Tubutama 
y Caborca son Las mejores y mas numerosas: sin du-
da se puede creer que aquel dichoso jesuíta desde 
el cielo Ies ha alcanzado mayor luz y permanencia 
en nuestra santa religion, y que sean eficaz atracti-
vo y ejemplo á las vecinas gentilidades, para qtie 
ao resistan á la conversion. 
El padre misionero, que,al ¡presente se Italia e.n. 
Tulmtama Jacobo Sedelr^ayerde la mUmalVoviíiGi^ 
de Unviera, como e lpad í e Kifto, no solo en. su,Par-
tido ha adelantado, y establecido laíéj mas también 
por todos los pueblos, .que son mu^ho^ y numero-
sos, la ha dilatado; y id.tiinauiente con la reducción 
de varios gentiles ha erigido, otro nuevo, y eu su 
acUamistracion se halla tau ocupado, que escribe no 
atrevei se á bautizar mas adultos geatiles, por no po-
der después- con el debido cuidado atender á su en-
seuauza. l i a firmado casas, iglesias y ha asegurado 
la peruiauencta de la Misión con adelantar las siem-
bras y crias de los ganados, para el sustento de tan-
tos neófitos algunas veces, cuando faltaba operario, 
que subrogar en el Partido de (.laborea, le ha tenido 
también á su cuidado, fabricando allí una hermosa 
capaz iglesia, ampliando la casa del padre, mas de-
jando en pié aquella salita en que sucedió la glorio-
sa muer le del venerable padre Saeta. Bállanse en 
una y otra parte cerca de ocho mil almas entre los 
ya convertidos, y próximos á reducirse; estas dos 
Misiones son la puerta para estender nuestra santa 
fe á. las próximas numerosas gentilidades de que ade-
laote hablaremos largameute en esta historia. 
Otro pro reelijo acarreó también este alzamiento 
eu utilidad de los mismos Pimas, y fué el desenga-
ño de todos lo» de la Provincia de S o n o r a , q u e 
UQ-eríui^ indios de^s^ànación los agresores, y uj-e 
p<v4os en dos robos é Invacipues que se hablan pa-
decido ya dçsde el aüo .d^ . l^S; , porque habiendo 
s u c e d í ^ lo fftL^nro después dê aquel tAU.grand^^l-
boroto. se atribuyó á los d&;Ía Pimeda k U a ^ j - . í ^ 
ciadaŝ  aunque* smiestrarpentç,.ea estas, voces, entra-
ron las armas españolas y destruyeron la numerosa 
ranchería llamada Síodotícache, matando mas de 
ejncuenta persona?;, y llevando presas otras veinte; 
averiguando mejor, el caso en el tribunal del señor 
Vire)- de la Nueya España, fueron declarados por 
inocentes, y mandó Su Excelencia fuesen restituidos 
á sua tierras. Y para que aun en todo .se supiera, cuán 
falsamente eran acriminados, dispuso el Señor, que 
entrando á e^ía Pronueia ios ciento cincuenta sol-
dado^ de que hablamos poco Lá, encontraron por 
el camino (ni un cerro la mayoj parte de los robos, 
que se les habían atribuido: estocou evidencia ase-
gurú la buena opinion de los Pimas, y se conoció 
palpablemente, que fueron invasiones de otros bár-
.tí baros, de que á su tiempo trataremos. Holgó mucho 
el padre Kino de este desengaño, porque amaba tier-
namente á estos indios, y estas calumnias le lasti-
'Tí maban gravemente el corazón, por ver que podian 
perjudicar mucho á su tan deseada conversion. 
Los mas de los padres de las Provincias de nues-
tras Misiones, conociendo el celo de aquel insigne 
jesuíta, y lo mucho que Labia afanado en reducir 
á esta numerosa naidon, le consideraron con estas 
alteraciones muy afligido y penetrado de un vivo 
"íí doloroso sentimiento escribiéronle cartas llenas de 
amor, y compadeciéndose de sus penas, le anima-
ron á continuar tan gloriosa ¿DIpresa, pronosticán-
dole todos que sus apostólicos trabajos producirían 
sin duda por la inocente derramada sangre del ve-
nerable padre Saeta copiosos y abundantes frutos, 
como ahora por la gracia del Señor experimentamos. 
T.i 
'Ai. 
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Aun los cabos militares de esta Provincia entre 
amantes pésames se congratularon con él por las 
esperanzas ciertas que concebian, que con este con-
tratiempo mejor se arraigaria y dilataria la Fe de 
CriRto en toda la Pimeria. Bien mostraron los Pimas 
aunque tan alborotados, el aprecio que formaron de 
nuestro"celn^o misionerOj pues apenas comenzaron â 
tratar de una amigable composición, le llamaron Tu-
po, en donde se hallaba para establecerla j concluir-
la con la mayor felicidad. Acudió muy solícito, y su 
presencia atrajo gran número de diferentes ranche-
rías, y con su intervención se firmaron las paces, 
abrazándose mutuamente los capitanes españoles y* 
caciques de la Pimeria. Estos para desempeñar la 
fidelidad, con que concurrian á la paz, en breve 
prendieron los autores del motín, y de la muerte 
del venerable padre Saeta, que en su mismo apelli-
do parece tuvo anticipado anuncio de cuán gloriosa 
la babia de lograr: entregáronles á la real justicia; 
y habiéndose seguido su causa, y dádose sentencia 
de muerte á los reos, los padres les catequizaron y 
bautizaron: enternecidos de su humildad y rendi-
miento, abogaron tan eficazmente para librarles del 
suplicio y con mayor empeño el padre Orácio Poli-
ce, que consiguieron se les otorgase la vida: asi 1®-
graron del todo apaciguar esta Provincia. 
C A P I T U L O V I . 
^ DesraRece el Padre Kino las maliciosas ealnmnias contra 
. V'- los Pimas, y con sus celosas industrias les mantiene en 
ê sos ardientes dems de abrazar nuestra Santa ReligioR. 
l ío se hartaba el celo del Padre Kino con procurar 
'í?- el bien de sus .{njos los rimas, como vimos en sus 
y: continuos apostcilicos afanes; extendía aun la. vista 
g por todas partes, j procuraba no omitir diligencia 
alguna que condujese á su firme permanencia. Per-
5uadi¿se y coa mucha razón, que representando al 
¿I señor Yirey y. ai padre Provincial en México aboca 
| ^ el estado de la Provincia, la multitud de gente y de 
•'ã naciones descubiertas, lograria cpn mas brevedad 
9 favorables despaclios: pidió licencia para ejecutar 
• fi ese largo penoso viaje á ña de hacer mas cabal la 
información. Las turbulencias pasadas en la Pime-
ria se lo estorbarori: eon muchainstmcia también se 
le opusieren los padres y los cabos militares porre-
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conocer la necesidad, como en efecto lo comprobó, 
de su asistencia entre aquellas inquietudes. Pero 
asentadas después las paces, estando ya sin recelo 
de nuevas turbaciones, emprendió el padre Kino 
en ifí de ^Noviembre de 1695, su largo camino uo 
iiK'nos de quinientas leguas para México, y le hizo 
en el corto espacio de siete semanas» sin liaber deja-
do ni un dia de celebrar el santo sacrificio de la misa. 
Kn (i de Lucro de KiílC entró en esta grande ca-
pital, y por otra parte el padre Jua;i ^.aría Salva-
tierra, para fáciliiar la conquista: felá California, 
á que procuró ayudarle el padre Kino, pero MU efec-
to por entonces; mas el año siguiente le tuvo muy 
feliz aquella gloriosa empresa. Trajo el padre en su 
eontpaüia un, lujo del'cacique principal def la -Mime-
ría, que fue niuy agasajado de los nuesiios^y bol^ó 
mucho dê  verle el señor Virey Gonde de GaWez'Con 
su esposa: en lo tocante al fin de su viaje consiguió 
del padre I'rovmoial cinco "misionerós de-los nues-
tros; que fuesen á trabajar en aquella tan-dilatada 
viña d-el tSeñor; pero esta concesicín no b'e ejecutó, 
porque por contrarios'informes Q por otras urgétir 
das se mudaron sus destinos. Bn 8:ide Febrero de 
1696 empremiió sa tornaviaje, y áiaedrados de Ma-
yo llegó í la" Misión de los Dolores. Eú esta ocasión 
recibió un singular favor -del cielo, pues habiendo 
caminado machos dias en compañía de algirrios es-
pañoles, qne iban d dejarle en su p-uehío. se desvió 
un poco para saludar' en otra muy cercana á algu-
nos padres, y en1 este corto intermedio á los com-
pañeros, que babia dejado, acometieron y cruelmente 
mat-aron ios bárbaros. 
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A-pénas se expareió por la Pimeria la vuelta del 
padre Kino, .de"todas partes vinieron á visitarlé los 
indios para darle la bienvenida: biciéronlo así, ¿ o 
i ^ ; ' solo Los cercanos . que ya le conocían, sino los mas 
distantes que acudieron á verle de setenta;, cientOjj" 
i í í mas leguas: todos le pedían para sí y para sus r^ j i -
cherías el santo bautismo y padres que; les doctri-
'•^ liasen. Cuánto seria (d consaelo de esto grande je-
suita por una parte, viendo tantos pueblos que de-
íí-: seaban ser cristianos? Y cuánto por otra su pesar 
^ no pudiendo satisfacer á lasánsia.sdc sus hijos iguál-
IJ* mente que á las suyas, por la falta de suficientes 
operario^ Hizo lo que pudo; lés confesé; les animo 
á ía perseverancia; les esperanzó con la venida de 
otros padres; lea dijo los deseos del señor Yirer y 
los de los superiores de México, que eran de aten-
derse; les agasajó con algunas dádivas que trajo de 
allá; y consolados.de esta suerte,, con el mejor mo-
do posible les despachó á las tierras de que v i -
nieron. 
A l paso que el padte Kino se esmeraba en atraer 
á la fé de .Cristo toda la gentilidad de su Provincia, 
se esforzó el demonio en desacreditar estas reduc-
ciones con falsos informes y mal fundadas t ab l i -
llas, que con su maliciosa astucia cundieron mucho, 
. y no poco denigraron el celo y las relaciones de es-
te fervoroso evangélico Ministro. Se expareió que 
los indios le liabian muerto; se dijo que los. Pimas 
del Soba se habían nuevamente alzado, y que todos 
os padres de aquel Partido estaban en inminente 
riesgo; se añadió que nuestro insigne misLonero se 
hallaba tan poco seguro entre los neófitos, que pe-
..-í-i 
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dia soldados para - su resguardo, y hábia aun/soli-
citado de los superiores de México facultad- 'paía 
desamparar esta Provincia; volvían ã asegurar que 
los Sobaypuris se habían coligado con los otros 
bárbaros que causaban tantos estragos; que se ha-
llaban Henos de despojos de sus robos; que coiíiian 
^arnç humana, sustentándose délos cautivos, y en fin, 
que eran pocos ios Timas y no necesitaban para su 
enseñanza de tantos padres. En este tiempo, habien-
do acontecido ¿ l alzamiento de los Taraumares al-
t05, decian que k confesión de aquellos mismos bár-
baros, habían cooperado'á su rebelión; mas se equi-
vocaron enormemente, achacando á los indios dela 
Biraeria Alta, que dista de la Taraumara mas de 
ciento cincuenta leguas, lo que era muy natural su-
cediese con ios de la Baja, que ya dijimos en otra 
parte, qne confinaba con aquella Provincia. Las de-
mas calumnias, falsedades y mentiras, aunque cau-
saron en gran parte el daño de no venir los cinco 
padres ya destinados, procuró nuestro insigne jesuí-
ta desvanecer mas con obras que con palabras. No 
desistió de su afán en visitar á los indios que yaha-
bia^atraido y dominado, ni dejó de continuar sus 
descubrimientos, como luego se verá. 
En diez de Diciembre deí ano de mil seiscientos 
noventa y seis, pasó á San Pablo de Quípuri, pue-
blo numeroso de más de cuatrocientas almas, y ro-
deado con tapias para defensa de los moradores 
contra ías invasiones de los tan cercanos bárbaros. 
Fué recibido con mucho amor, y el capitán : gentil 
llamado Coro, le entregó su hijo para el santo bau-
tismo, como lo hicieron asimismo otros de los ¡n-
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dios. Comenzóse dentro de la misma rústica.fortifi-
cacLon utia capilla para el padre .que íes habia de 
*"¿í* instruir. En diez y nueve de Enero de mil seiscien-
tos noventa y siete, viajo á San Javier del Bac, y en 
una y otra parte, como también en el puesto de San 
Cayetano, dejó porción de ganado mayor, para que 
multiplicado sirviese al sustento de ios misioneros 
• \¿Í tjue esperaba. En diez y siete de Marzo del mismo 
'"'S año volvió de nuevo á registrar los puestos de San 
••f¿ Luis, San Cayetano, San Gerónimo, Santa María y 
San Pablo. Estas visitas siempre iban acompaña-
das con doctrinas y sermones á los indios, para añ^ 
clonarles á la i^é, con bautismos de párvulos y de 
enfermos ya cercanos á la muerte: en esta última 
les animó muy especialmente á que con valor re-
sistiesen á los barbaros que solian entrar á arruinar 
sus Provincias. En este mismo tiempo proveyó la 
Misión de Santa María Suamca y el pueblo de Co-
cospera con eí padre Pedro Huiz de Contreras, 4 
quien entregó bastantes subsidios temporales para 
su mantenimiento. 
Por Setiembre de esto año \oivieion los indios 
distantes de la Pimeria á la Misión de los Dolores 
i solicitar misioneros que les doctrinasen; algunos 
de estos vinieron de cien leguas de distancia, solo 
a este efecto; y suponiendo que el superior de las 
Misiones de Sonora podia concederles los padres tan 
deseados, se animaron á continuar su largo dilatada 
viaje hasta la Misión de Bezaraca. El padre Kino 
apoyó su animosa resolución, acompañándoles todo 
el camino, que era de poco menos <ie cien leguas. 
En San Juan de Sonora, Oposura, Guasavas y mu-
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clin ua:? cu Bezaraca, á donde llegaron en seis de 
Gcíubre. de este año, se les recibió con todo agasajo, 
celebrando el padre Oracio Police en gran manera 
la venida, los ruegos y buenos deseos de estoy in-
dios; y con esfíi ocasión, habiendo hecho no pocas 
y se creí,; is diligenciii.s, .se desvaneció del todo el si-
üiiesfrt) coii'T'plo (pie de esta nación se icibci teni-
do, como ítpimkimo^ poco hú/A mas del ormfio-quu 
3nosíi\) :t totuw, fomentf't aquel su]Krrior con el go-
Leniridoy de l;;s armas de Sonora, la sinceridad de 
]<>s J'inj-is, pidiéndole que enviase un destacamento 
de soldados que regitasen sus tierras y atestigua-
ren su bueii:i disposición y propensión á la paz, 
amor ét los españoles y dedeos á la Santa Fé. En 
efecto, en nueve del próximo Noviembre llegó á^an 
Pablo de Uuiburi por un lado el padre Kino acom-
pañado del rapitan J), Mateo Mange, y por otro los 
soldados con sus cabos enviados por el gobernador 
de las anuas de aquella Provincia. Conocieron evi-
dentemente iodos, que tan lejos estaban los Vimas 
Sobaypuris de estar convenidos con los bárbaros, 
que robaban, á las Misiones, que ántcs les hallaron 
regocijándose en alegres bailes con las cabelleras de 
quince de estos comunes enemigos, que pocos dias 
ántes Inbian imierlo: lo quo á los oficiales infundió 
gran (.oiisueln por concebirse nuevas esperanzaste 
que el valor de estos indios convertidos contendría 
el furor de los demás bárbaros infieles Para mas 
alentarles á la fidelidad y firmeza en su propósito, no 
nolo aplaudieron la victoria, mas también se mez-
claron en aquella danza para que vienen el aprecio 
que tenían de todos los de SIT nación. 
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Ei intento ilel padre Kino era penetrar por este 
t'umLa nuevo entre Norte y Oriente al rio Gila; mas 
algunos de los soldados temieron .seguirle, persua-
díiindo.sc qut' entrarinu por tierras (ínemipjas: deson-
¿ranólcs a«[ii(d cneido jcsnila, (pío por allí yju-iau las 
nmoero^í!,^ ¡'.¿ndi^n;^ del cacnpit» Jiumari, que por 
el h.vnj cjxteii.'liflo tiv'oiio <]<• ciento veinte levitas 
IIÍI-OLJ veni'lo :L !a Mi>io]i d̂ - los J;)olotvs cm niues-' 
í i«-Lí> de JÍHK-IK» amor ;i visit ¡rio, cntrí^ándoli? para 
et b;iuíiíino á sus liijo^, y á sí mÍMno: con CNUIS ra-
/.out'.s, iiai;u'ndo>0 d^-ívaneoido el i eeeío-, em|>reii-
dicr^n el camino; y ;t I rejnta y <'iii<;o legua.̂  hacia. 
el Nortí;, siiíuaaido el misino vallo x rio de (}iiibu-
r i , hvillarou a! ntiMuo caiíilau Huma ni, (jue por tres 
jornadas se había adelantado á cucoutrárseles. Die-
ron visla a s.ei.i- Ti ocho ranch^rías^cnqiU; contaron 
njas ile dos mil .dinas ipu: con ^ran cari fio les agai-
sa.juroíi', y.cu nada les dejaron carecei- dy alinien-
ío.s, deque no habían hecho provis'oit alguna. Si-
guiendo ía.s (H-'dhn d"l mismo rio Quilmri, Uegarou 
á las del Gila, y caaiinambj por ires dia î rio ahajo 
{lo une uiuy digno de uol :ir, por lo que al fin 
<le esta ILytona se dirá), y d.jando á la mano de-
recha á la. otra banda del no hi dilatada A pacheria, 
vinieron á la ('asa grande, de cuya vista mucho se 
alegraron los cabos y los soldados; admirándose 
que distase del rio (ida casi una legua en paraje 
falto de agua: ceso en breve admiración, cuando 
repararon en una zanja grande de seis ó siete varas 
de anchura, con los bordos e i una y otra parte de 
í res varas de alto, que llegaba hasta el rio Hila, y 
proveía de agua no sedo las casas, mas también con. 
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una gran vueita que daba á una campiña de mu-
ckas leguas de extension, en tierra llana y pingüe: 
indicaba todo esto lo mucho que años pasados habia. 
servido en diladas siembras, 3" las que ea. lo veni-
dero se podían hacer allí. 
Pasaron á las rancherías de la Encarnación y de 
San Andrés, en donde encontraron un cacique bau-
tizado, y era uno de los que fueron á la Misión de 
Bezaraca, caminando en ida y vuelta mas de cuatro-
cientas leguas. En todos estos parajes hallaron mu-
chas rancherías de Pimas Sobaypuris, que les rega-
laron con comida y ofrecieron sus párvulos al bau-
tismo. En San Andrés, encontrando el padre Kino-
algunos indios Cocomaricopas, envió recados amis-
tosos á los de su nación, y aun les extendió á que 
les participasen á los de otra mas remota llamada 
Moqui, que discurría no estar muy distante de aus 
tierras. Tomaron con esto la vuelta para la Misión 
de los DoloreSj pasando por San Javier del Brc, en 
donde con el aumento del ganado que habia depo-
sitado nuestro solícito prudente misionero, gozaron 
de un buen refresco; y á tres de Diciembre, después 
de haber caminado doscientas setenta leguas en esta 
trabajosa jornada, la concluyeron, siendo todos f i -
dedignos testigos de la quietud de los Sobaypuris, 
de su íidelidad (pues aun las caballerías que per-
dían, las buscaban y se las volvían) de su afefcto- i 
la Pé y de su liberalidad á los extraños, con que 
prácticamente se desvanecieron las calumnias que 
contra su inocencia habia tan maliciosamente for-
mado el inñerno. 
¡'3:! 
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C A P I T U L O V I L 
Vm oeaslon de una hrpasfon ílr lirfrharfts. íescnbren efe. 
raméate los Pimas su fidelidad, y padre 
ra faciíicífar los socorros á k Califorrsia, e 
,pa-
Antes de este último viaje, en tres de PVbrero rte 
mil seiscientos noventa y siete, entró eí padre Kíno 
á€aborca con ooasion de eoiulucir allá á un padre 
que debía quedar de misionero,, y por varios estor-
bos; poco pudo perseverar en aquel Partido, aun-
que con haberle nuestro insigne jesuíta poblado 
ganados con el de Tubutama y deTucubabia, había 
solicitado su permanencia. En el trascurso déos te 
aSo t-avp también nuestro apostólico varón él con-
suelo de ver vindicado el crédito áe sus hitos los 
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;J Finias, con un particular suceso muy digno de es-
i cribirse en esta Historia. En veinticinco de Febrero 
de aquel año, los bárbaros embistieron al pueblo 
I de Cocospera, desguarnecido de la mayor parte de 
•t sUsS moradores, que habían ido á proveerse de maíz. 
\ Mataron alguna gente; quemaron la iglesia; robaron 
!'• cnanto pudieron; y apenas piulo el padre nnsionero 
defenderse de su furor COIL la ayuda de pocos indios 
que habían quedado. Insolentes con el buen suceso, 
dieron sobre ia ranchería de Maílla Cruz, en el rio 
!: Qinbun, en treinta de Marzo del nmmo año, Y por 
• ' >tv casi seiscientos en número, aunque Irallaron re-
sisiencia. lograron el sa{{ueo de aquel pueblo, ha-
biendo ántes inuerto ú su capitán, con otros. Llegó 
ia noticia de esta invasión ; i la: rancjheráa Coro, 
no mas que legua y media distante, y juntando su 
«rente aquel animoso cacique, dio sobre los enemigos, 
'¿ que solo celebrai on au- triunfo pasado, sin rquem\ 
'I, aguardar i indios tan beiieos,osv >í:í. 
'it E l capiüui bárbaro desafió alesfor^afJo-Coro para 
que diez de una parte y tdivz de otiía^.d^jíUeseji la-
l victoria: convenidos en este ajuste, los K m as a po-
"Í eos lances por su destreja, no solo en disparar das 
. | flechas, sino on defenderse de las contuuda^ dejaron 
4: rauertos á ¡os diez bárbaros con >su jefe: visto esta, 
' i glorioso ¿nuiortai triunfo de uente tan au^rrera.los 
t demás inJitíles echaron á iiuir, y aquellas á perse-
unirles con tal brío, que mataron mas de'cincuenta 
en. el recinto de la ranchería, y otros doscientos 
l;'; cincuenta por el camino, según sé apoderaba, del 
i*.; corazpn ei veneno activo con que los' de la Pimeria. 
i:^ tiñísa sus ponzoñosas ñechad, quo por serlo' tanto. 
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son mnv temidas de los bárbaros. Esta victoria 
acreditó mucko la fidelidad de los iadios. de feítfa 
Provinciaj y fué muy celebrada en toda la de Sono-
ra/áplaüdi^ndola, como justamente merecia, los se-
rularas y los padres, y aun escribiendo muchos pa-
rabienes al padre Kino, á quien consideraban tan 
interesado en las apreeiables consecuencias que de 
aquel feíiz suceso resultaban. Todos se persuadían 
qtie en adelante se hallarían Ubres de loa robos é 
insultos (¡iie. habían padecido hasta entóncüs; pues 
srn duda domado el orgullo de ío.s bárbaros, no ha-
bían de atreverse en adclente á recibir «de la va tien-
te-"mano de los Timas setrundo fíanirriento escarmien-
to de sus osadías, ('on todo, habiéndose arraigado 
en los ánimos de algunos incrédulos, y t eñamen te 
impresionados, que las pasadas \ ejaciones habían 
srdo de'estos naturales, no querian persuadirse de 
la.verdad de esta victoria; mas el padre Kino, con 
algunos vecinos y los soldados por otro rumbo,, 
entraron ¡t Santa Cruz de Quiburi, y fueron testi-
gos oculares, no menos de los muchos muertos,que 
del valor• de los Pimas. que después por todas par-
tes pregonaron. 
Habiendo por este tiempo ya corrido la fama de 
qt̂ e el padre Juan María Salvatierra Labia penetra-
do la California, el señor Virey de la Nueva Espa-
ña y los superiores de la Compañía procuraron que 
le llegasen socorros competentes, para que pudiese 
pemanecr en aquella árdua gloriosa empresa. En-
tre las demás providencias encargaron al padre 
Kino que registrase las playas de la Pimeria, para 
ver si por aquel rumbo se hallaba algún paraje á-
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propósito para suministrar á aquella estéril Penín-
sula los subsidios necesarios. Para obedecer á estas 
órdenes, en veintidós de Setiembre del ano mil seis-
ciertos noventa y ocho, acompañado deMn tenien-
te de la Provincia, se puso en camino nuestro gran-
de apostólico jesuíta, y llenando A las Casas gran-
des, que distan mas de cien leguas de la Misión de 
los Dolores, pasó á ias rancherías de la Encarna-
ción v San Andrés, en donde halló mas de raiial-
mas, y fué recibido con las acostumbradas demos-
traciones, no solo de regocijo por su venida, sino 
de liberalidad en abundantes alimentos, que á toda 
su comitiva repartieron. Concurrieron en estos pa-
rajes varios indios de las naciones Opas y Cocoma-
ricopas, que aunque en el traje se diferencian de 
ios Pimas, mas en la buena y mansa índole, y en 
el deseo de recibir la Santa Fé, les igualaban. Les 
consoló este disc re to celoso misionero con esperan-
zas de que conseguirian lo que deseaban; pues por 
sn parte, en cuanto pudiese, cooperaria á su buen 
logro. 
De ía ranchería de San Andrés, prosiguiendo el 
rumbo entre Sur y Poniente, á las ochenta leguas 
encontró el mar de California, y en él un puerto ó 
bahía con agua dulce y leña en altura de treinta y 
dos grados. Juzgó eí padre Kino que este era el 
que los antiguos geógrafos llamaron de Santa Clara, 
aunque en esta relación no expresa haber subido 
al volcan ó cerro de os te nombre; pero en otras 
partes por dos veces afirma que en este año de mi l 
seiscientos noventa y ocho, desde el cerro de Santa 
Clara reconoció como la mar de California, termi-
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•Baba y remataba en el desemboque del rio Colo-
rado, sin tener continuación: alguna por donde pu-
diese comunicar coa otros mares. Es muy natural 
que en ¿ste viaje hiciese este reconocimiento, aun-
que se olvidase, ó su amanuense, de expresarlo eu 
el papel Desde este puerto fueron reconociendo 
toda la playa, que corro de Norte á Sur por el 
espacio de noventa leguas, hasta las cercanías de 
(laborea, que dista de la mar como veintidós le-
Encontro este apostólico varou por este eatuiuo 
mas de cuarenta rancherías, parte pequeñas, parte 
grandes, y en todas mas de cuatro mil almas, gente 
no solo mansa, mas también afable, dadivosa y l i -
beral; pues á mas de las semillas, le regalaron con 
frutas de tierra, particularmente con pitayas, que 
con mayor abundancit, florecen en California, y con 
liebres y conejos que habían cazado. Mostraron 
gran regocijo por su venida: al uso de otras partes 
les recibieron con muchas cruces y arcos erigidos 
por largos trechos, y aun con bailes, que de dia y 
de noche celebraron, v con muchos párvulos que 
le ofrecieron para el bautismo: dieron muestras de 
la singular alegria que íes causaba la vista del pa-
dre misionero. Â una de las rancherías llamaron 
San Francisco, k otra dos leguas mas adelante, San 
Serafín; á otra, la de la Merced; á otra, de San Ra-
fael, y treinta y dos leguas mas adelante, hácia el 
Poniente, intitularon con el nombre de San Marcelo 
un puesto que los naturales llaman Sonoydag, pa-
raje muy bueno por sus tierras, pastos y aguas abun-
dantes, á distancia de aquel terreno como veinte le-
i f 
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gtias de camino bneno. A qtnnce mas de San Marcelo 
ãieron en ia ranchería de Bacapa, hasta donde íleg() 
en m p&regrinacion Fray Márcos 'de Niza, como lo 
expresa ett su libro de las Siete Ciuda.des, Camina-
das otras cuar^énta, llegaron á Caborca; y después 
de veintidós mas, á Tubutama, y de allí á Dolores, 
habiendo andado mas de trescientas leguas en esta 
jornada. Desde esta población, en veinte de Octu-
bre, dio el padre Kino noticia de su viaje al padíe 
superior de las Misiones, que le agradeció no mé-
nos que el «eñor gobernador de las armas, por lo 
mucho que podian conducir para el divino servicio 
y para el <le nuestro católico monarca. Con las mis-
mas finas expresiones respondieron desde Caliíor-
nia los padres Juan María Salvatierra y francisco 
María Piccolo, que fueron los primeros conquista-
dores, por haberles el padfè Kino participado eí 
descubrimiento'de la costa, y mostraron grandes 
deseos de llegar con sus barcos luego que pudieren, 
al puerto de ¡Santa Clara. 
• i . . . " 
C A P I T U L O V i l Í 
líos nuevos penosos dií&tâdôs viajes dei pate ¥ÍBO, eon 
p e ciamiiwiie convent-ió la yeldad contra la^ calum-
niosas íoees qíse iiabia exparfiido la malicia. 
r;QTiién nreyera que este nuevo dfiscuhrimieilto de 
nuestro fervo-roso apostólico ministro no se ganase 
íos aplausos de todos? Mas no faltó quien exparcie-
se rumores falsos j calumniosos; porque viéndose 
convencidas sus mentirosas voces en haber achaca-
do á los Pimas Sohaypuris que eran bárbaros infa-
mes, y que como fieras se mantenían de carne hu-
mana, trasladaron esta calumniad las Opas y Goco-
maricopas recién descubiertos por el padre Kino; 
Para desvanecerla, de órderi de sus superiores em-
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¡̂ prendió ese gran jesuíta, en siete de Febrero de mi l 
. f seiscientos noventa y nueve, un nuevo largo viaje, 
acompañándole el teniente Juan Mateo Mange y el 
I padre Adán Gil: llegaron áS . Marcelo de Sonoydag, 
I en donde dejaron porción de ganado mayor para 
I socorro de los padres de California, si estos acaso 
f viniesen al puerto de Santa Clara; y dejando á éste 
|! ú un lado, por camino nuevo de cuarenta leguas fue-
ron á las cercanías no muy distantes del desembo-
Z que del rio Gila, ó al lugar en que éste se junta con 
el otro llamado Colorado: encontraron allí mas de 
cincuenta nidios I'imaü, Yuman, Opa-s y Cocomarico-
'!': pas, que íes recibieron con grande amor: á este 
^ puesto le intitularon íSan Pedro; á otra rancheria 
I mas abajo, San Tallo; estos Ies dieron noticia de 
\ otras naciones que les eran confinantes llamadas 
í íguanes, Cutganes y Alchedomas: predicaron los 
I padres en lengua rima, y por interpreted los Coco-
's, maricopas y Yumas: oyeron todos con aprecio y 
I muestras de buen afecto la palabra de Dios, y ofre-
V cieron al bautismo algunos párvulos, 
í Estos indios; que son de traje y lengua diferente, 
I ' aunque no se descuidan de sus sementeras, se dedi-
k can á la pesca; para asegurarla abundante, están 
§ bien proveídos de buenos instrumentos y redes muy 
I curiosas. Asi como el año pasado á los buenos re-
li cados y mensajes que el padre Kino íes envió, res-
é poudieron gratamente, convidándole á que les visi-
I tase en sus tierras, asi ahora con todo afecto se 
Jí encargaron de participar á las otras naciones cou-
I iinántes sus cariñosos saludos; porque el celo de esté; 
$ incansable obrero de la viña del Señor no sabia 
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descañsar. y lo mismo era llegar á descubrir una, 
que aspirar í la conquista, descubrimiento y con-
version de las mas inmediatas. Agasajaron nuestros 
misioneros í estos indios con algunas dádivas, que 
iffuahtu-.nte extendieron á los otros confinantes, co-
rrespondiemlo á esta ingeniosa .santa liberalidad 
aquellos bárbaros con ^euentos extraordinarios y 
propios de sus tierras: entre la variedad de su re-
o-alo, unas vistosas conchas azules contentaron so-
lireptanera al padre Kino; porquo habiendo hallado 
en el tiempo que estuvo en California, en su contra-
costa, que mira hácia Filipinas, (tiras muy semejan-
tes, que creía no hallarse m ninguna otra parte, in-
feria su grande penetración, que el paraje en que se 
hallaban en esta entrada, debía poco (listar de aque-
lla Teninsula, y que por fierra liabria sin duda al-
guna comunicación. Mucho cuidado y no menor afán 
causó este discurso A este sabio prudente misionero, 
como en adelante se verá. 
En veintitrés de Febrero se despidió de estas na-
ciones, que quedaron con mucho deseo de que pres-
to volviese á verlas; les encargó solamente que si 
algún barco se acercaba á las playas inmediatas, 
recibiesen á su gente con todo amor, declarándoles 
que los padres de California eran sus hermanos, y 
vendrían desde luego con los mismos deseos deayü^ 
darles en su salvación. Con esto, subieron ocàenta 
leguas rio Gila, arriba hasta San Andrés, la Fncar-
nacion y Casas (Irandes. Kn todas partes saÜan in-
dios á encontrarles con alegría, adelantándose jor-
nadas enteras para su recibimiento; y porque los 
padres advirtieron que los de la junta de los ríos 
«5 
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¡¡j, eran enemigos de los otros que se hallaban mas arri-
sj- ba, en las cercanías de la Ca,«a Grande, con eficaces 
exhortaciones amistáronles recíprocamente, cesando 
de esta suerte los ódios antiguos y las muertes muy 
frecuentes que sucedían en los dos bandos. Antes 
de llegar á San Andrés, descubrieron otro rio lla-
mado \ /u l , poblado de muchas frondosas alamedas: 
juzgaron que rccogeria sin duda sus pr imers ma-
nautiales en las reroapías de la Provincia del Mo-
qui, ;¡ quienes el ¡iadre K*ino hal)ia enviado de an-
¡emano sus cariñosos mensajes: volvió en esta oca-
sión <í repetirles, aunque d lo que parece por entónces 
por diferentes estorbos, no tuvieron el deseado efec-
to; nia^ logró eí que tanto le importaba á este cuerdo 
prudente jesuíta, y fué, que jurídicamente y por 
atestiguación del teniente Mange, se hiciese notorio 
ú todos, que estas naciones nada tenían de bárbaras, 
y mucho menos qne comiesen carne humana. En la 
vuelta de este viaje pasaron por San Javier del üac 
y San Cayetano, y acabáronle, habiendo sido no me-
nos dilatado que dí: trescientas sesenta leguas, en 
la Misión de los Dolores, á que llegaron el 14 de 
Marzo. S!̂ >o el padre Kino en esie tiempo, que el 
capitán líumari, con el valor propio de su nación, 
había muerto en un encuentro treinta y seis bár-
baros infieles, y habiendo cautivado ocho mucha-
chos, los cinco se los remitió de regalo aquel auto-
rizado indio, que con gran consuelo bautizó nuestro 
3 i 
Ti " 
I ' aoostOíico misionero. 
1$ f 
Los afectuosos recados que en su última jornada 
envió el padre Kino á los Yumas, Opas y Õocoma-
ricopas y á ios de la IVovincia de Moquí, tuvieron 
i'v9H: 
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íihora buen efecto, viniéndole ú. la Misión de los Do-
lores la respuesta de aquellas ilaciones, convidán-
dole y rogándole que les cumpliese sus deseos, y 
les fuese ¡i visitar. Recibió este avi&o, después de 
haber dado una vista áTul>uíamayTuciibabi&;mas 
ya que del Moqni no se lo^ríi ahora lo que se de-
seaba, porque los niens.'ijero.s fueron cogidos -por los 
apaches inmediatos á ('oeoinarieopas y Pimas So-
baypuri-s, con todo, jsimando estos bárbaros que 
aquellos recados se lo-* enviaba el padre Kino, si-
guieron el ejemplo de los otros indios, convidándo-
le igual meníe á que pagase á su« tierra^ ¿ f)redicar 
la ley de líms, AÍSÍ lo aseguraron muchos indios 
gobernadorí-íí, que para e.-'.e efecto vinieron al pue-
blo de las bolores, y l<> cordirnió igualmente el oa-
ciqne líumari, >u eo-dinante, que llegó á esta Mi-
ÍÍ'UÍÜ á connfiiicar á este celoso misionero tan plau-
sible novedad. No es fáci! de creer el gozo que esta 
notnua causó, no solo al apostólico corazón del pa-
dre Kino, que veía como ;i la corta diligencia de 
unos recado--, se amansaban unas naciones en pos 
de ot.ra<, sino á los otro:- padres y á toda la Pro-
vincia de Sonora; porque habiendo sido aquellos 
feroces indicts, como en adelante mas Inmamente 
se d i ni, el azote mas riguroso de sus pueblos y Mi-
siones, con razou confiaban que si se redujesen á la 
de Cristo, no se experiuientarian ya mas los es-
tragos y enemigas invasiones que tanto hablan dado 
que llorar. 
Nunca ios muy distantes conciben las cosas con 
aquella viveza con que las penetran los presentes; 
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superables por lo que imaginan engañados, dando 
pleno ascenso á lo que falsamente se les refiere; es-
tos se rien de estos soñados reparos, mirando coa 
evidencia por la práctica y aun con la vista experi-
mental todo ío contrario de lo que se asienta como-
lijo: por esto no es de admirar que sujetos que se 
hallaban dictantes de la Pimeria, informasen á Mé-
xico con dictámenes muy contrarios á lo que en 
sus cartas afirmaba el padre Kino, así de la muche-
dumbre de los Vimas, como de la docilidad y afecto 
á la ¥(', que en ellos habia descubierto y reconocido. 
Ksta contrariedad de pareceres, si no consiguió que 
se dudase de la verdad de todo lo que escribia nues-
tro apostólico misionero, suspendió á lo menos la 
resolurjon de los superiores, y les detuvo en enviar 
nuevos operarios que se empleasen en aquellas re-
motas gentilidades, difiriéndolo .siempre hasta que 
se liquidasen las dudas y se apoyase con irreíraga-
bles testigos, no nvhíos el número que la inclinación 
á la Fé de los recierj descubiertos Pimas. Encargóse 
de esta diligencia el superior de las Misiones de 
Sonora, padre Antonio .Leal, y cu compañía de los 
padres Francisco Gonzaívo y Kusebio Kino, quiso 
hacer personalmente la averiguación; porque no 
ménos celoso del bien de las almas, que afligido de 
ver que se dilataba su conversion por estos contra-
rios informes, anhelaba mucho á que se comenzase 
y tuviese feliz principio por ía de los apaches, cu-
ílj ya ferocidad se habia hecho hasta entonces tan te-
mible. Salieron los tres padres en 24 de Octubre del 
año 1899, de la Misión de los Dolores, comenzando 
el viaje por Cocospera, y continuándole por Snamca, 
•ni "3 
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S, Luis Guevavi, S. Cayetano y S. Javier del Bao. 
En todas partes fueron bien recibidos, saliendo á 
encontrarles los niños con cruces en las manos, y 
la demás ¿rente en trñindcs hiierd^: \ icnm asimismo 
adi'l.'Liitadíts las siembras, multiplicado el ganado, 
fabricadas {;asas v capdías ;¡ ddi^encia del padre 
Kino para los padres que esperaban recibir. Cuatro 
leguas mas adelante hallaron la ranchería de San 
Ajuisíin, v por haber enfermado algunos de la co-
nnina. (|\iv ju/ruaron no ^er tonví-tiiente (h'sampa-
rar, so íntstró la jirmcipaí i<U-;i del viaje de pasar 
llegar á lo^ confinen de lo^ apaches, no obstante, e 
padre Kmo proM¿ruió (piince íe^sms mas adelanto, 
lias!a otra ranchería, que líanió de balita CaUihna: 
en ésta y en la de San Aguslin. encon t. ra ron mas de 
ntit (pjinienfas ;thna^: la tnavor lástima íué, cpie en 
otra orasiott no se empremlicst: la paeiiicaeton de 
los apaches, cpifí siempre han aumcnlado su lierexa 
con insulto^ v danos m;^ considerables. Enviáronse 
oanftosos mensajes a o idos los mdios mas distantes, 
exeusámlosí-de no hahcrsL. acercado mas por el con-
trattciapo c¡nc les soljrewíío l'ara volver ú los Dolo-
res, cojiienm el i .¡inlui del í'oim-ntc. pasando por ¡as 
rancherías va oirás vrce* memnonndas en esta i lis-
tona, de San Serafín y San M:u celo. Jíeconofderon 
fín todas partes el mismo nhmero de fíenle, que 
siempre había asegurado el padre Kmo: experimen-
tarOEt su dííCihdad, su ah:<iría. en ¡ecibirles, su de-
seo de ser bautizados, y MI carmo en recalarles. 
Se hicieron nuevas .solícitas diligencias, para ave-
riguar si había paso por liei ra á ('aliforma, pre-
guntando con su gran prudencia el padre Kino de 
0 
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dónde hablan venido aquellas conchas azules que 
en otra ocasión le habían presentado los indios de 
junto al rio Gila, de sus respuestas solo entendió, 
^ por lo que le certificó un indio Oocomariropa, que 
fe" ú l . i otra banda del Rio Colorado .se hallaba otra 
$\ nación hasta aliora incógnita, llamada de Cueulatos. 
'Vi En estas últimas rancherías al Poniente vieron, como 
i'!r en las otras, mudu) número de gente, mucho aga-
¡jf sajo y total quietud, como siempre había afirmado 
¡i;1; nuestro insigne grande jesuíta, á quien por su in-
i'';* cansable afán en alumbrar :í esta tau numerosa na-
lí'l clon, con razón pudiéramos .llamar Apóstol de loa 
Pimas. En todas partes se hirieron algunos bautis-
mos, y se íes predicaba la palabra de Dios, para 
mantenerles en sus ardientes ânsias de abrazar la 
Santa Fe; y para que si viniesen nuevos operarios, 
se pudiese desde luego poner mano ti la ronversion 
;|- de pequenos y de adultos. En inndtns de estas ran-
cherías tenia ya el padre, Kino repartido algnn gá-
nado. y les exhortaba á que se apli<-.ascn á las.siem-
bras, para tener adelantado este paso tan importante 
para la permanencia de la población. Los tres padres 
I I pasaron & San Ambrosio del íhifanic. y de allí á 
TubuUma; y por San Ignacio se restituyeron á la 
Misión de los DoloH's, en dandi recibieron la gas-
tosa noticia/ rfne habiendo el gobernador de las ar-
mas despachado algunos soldados acompañados de 
indios Sobaypuris del capitán Coro, dieron sobre 
una ranchería de los bárbaros con muerte de alíju-
'Mi' ¡l • 
siiij; nos y cautiverio de otros muchos: acción que acre-
ditó de nuevo no ménos el valor, que la fidelidad 
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?iijftva trabajosa .jornada dpi 1*. Kino, para averiguar si 
ia I ' imem se unia con la California, m Xnm y au-
m^nto <ío las fisiones (it1 entroamtws Provincias. 
nuovü sigío 1700, Lloramos ya al principia dv 
h tos (Hex y ocho años líe i.arika, de ansias y de afa-
nes del padrti Kino, en solicitar y promover \tx con-
version de tantos pueblos, como de lo dicho hasta 
ahora se echa bien de ver; pero írusl radas todas sus 
diligencias, sin poder obtener ios cfperarios necesa-
rios para tanta mies, auinjue nunca se olvidó de 
cultivar y fomentar á sus hijos ios Finias, que tañ-
ías veces había visitado á costa de dilatados viajes 
v jornadas peligrosas, se valió este nunca bastante-
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mente alabado jesuíta, de otra industria para con-
seguir á lo menos indirectamente la mayor utilidad 
y adelantamiento espiritual de toda la Pimeria. 
Procuró mucha -union y comunicación con la Cali-
fornia, viendo que los deseos de todos conspiraban 
al fomento y eon version de aquella Península: â su 
reducción se dirigían las Cédulas de Su Majestad, 
los despachos de las Reales Audiencias, las órdenes 
de los señores V i re yes, las limosnas cuantiosas de 
muchos piadosos particulares, y las providencias 
de los superiores de la Compañía, así del general 
desde Roma, como de los padres provinciales de la 
Nueva España desde Mexico. A vista de todo esto, 
juzgó muy acertadamente que si tenia la California 
comunicación y aun union por tierra, y se recono-
ciese la necesidad de las abundantes cosechas y fru-
tos de la Pimena, para ser socorrida la esterilidad 
casi extrema de aquella tan infecunda Provincia, 
que las providencias que se daban para la conver-
sion de sus pobres indios, se extenderían también á, 
esta tan necesitada; y que siquiera por respeto de 
la otra tan favorecida, merecería las mismas aten-
ciones y participaria de sus espirituales socorros, 
suministrándole ios temporales. 
Puso á ê e fin el mayor esfuerzo en descubrir si 
aquella í 'entnsuU estaba unida, y si era tierra firme 
con ía Pimeria. Ksío pudo moverle á tan trabajosa 
é importante empresa, ¡sin que se pretenda que su 
celo igualmente no abarcase el bien de los Califor-
nios; le deseaba sincerameníe, y lo most ró , no solo 
en lo que personalmente aíanó para asegurarle, sino 
porque en el año mil seiscientos noventa y siete ha-
m 
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bia sido asignado á la espiritual conquista de aque-
lla Provincia con el padre Juan María Salvatierra, 
aunque á repetidas instancias, así de ios nuestros 
de la de Sonora, como de varios seculares, los mas 
autorizados, se alcanzó de los superiores de la Com-
pañía que no saliese de la Timerja: en esto preten-
dían que no careciesen los Timas de este consuelo, 
v mucho mas que no faltare en aquellas dilatadas 
tierras v naciones, un sujeto que consideraban por 
operario el mas útil y del todo necesario, para que 
cada dia se adelantasen las conquistas espirituales 
y no se malograse el fniío ya conseguido ;L costa de 
casi increíbles apostólicas fatigas, A impulsos de su 
mismo celo sacó facilitad de N. M. R. Padre Gene-
ral Tirso Gonzalez, de poder en adelante emplearse 
seis meses; en bien de los indios de la Pimeria, ocu-
pando los otros seis en la conversion de los Cali-
fornios; y aunque nunca ll^go á pasar i sus tierras, 
se verá, no obstante, cuántos esfuerzos hizo su fer-
voroso espíritu para abrir comunicación estable por 
tierra entre una v otra IVovincia. 
Fueron tantas las diligencias y tantas las penosas 
íatiiras que pasó, tan pelií/rosos v dilatados los via-
jes que emprendió, que bien se le cebaba de ver que 
la vehemencia de sus santos deseos le proponía por 
•cieno, claro y evidente lo que sin la fuerza de esta 
inclinación pudiera parecer, que no excedia los tér-
minos de dudoso y probable; á lo ménofi los críti-
cos con razón dijeran que para asegurar esta verdad, 
eran necesarias mayores, mas exactas y mas circuns-
tanciadas diligencias, pxaminando, pesando v ave-
risruando con mas solidez lo cue le facilitaba su 
SI 
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' celo, y le proponía como tan fijo y tan seguro su 
•" •. ansioso deseo de la conversion de aquellas tan po-
bres desvalidas naciones. Mas esto prueba cnán 
| | . preocupado estaba su apostólico corazón del ardien-
!í|- fe deseo de ganar para Dios aquella tan numerosa 
I I gentilidad. Esto ha sido necesario advertir á los que 
f | leyeren esta Historia, para que no admiren que es-
íe grande fervoroso misionero nos diga en su rela-
l l ' cion, (¡ue las tierras qfte eáíán junto al Rio ('olora-
Í | ' do y (nía, se llaman California Alta, y que, sin ha-
^ ber rc^i.strado sino muv poco las ensenadas que se 
,1,$ hallan á la otra parle del I t io (*olorado, asegure 
casi oonu)-cierto que aquella Peninsula está unida 
con la Pimeria Alta: veamos ahora, con qué oca-
sión emprendió un nuevo lar^o viaje este apostólico 
\ aron, para 'averuruar ese punto tan importante, 
Kn veintinueve de Marzo, en su Misión de los Do-
lores, recibió un nuevo regalo de conchas azules 
I I que le enviaba un <roberna(lor de la Nación Coco-
rnaricopa; esío avivó sus deseos de taber con ma-
yor rerí idumbre, por dónde aquellos indios las ha-
M bian adquirido. A ese fin salió en veintiuno de Abri l 
del ano mil setecientos, de su Misión: pasó por Co-
cospera, en donde halló que sus moradores habían 
ya restablecido el pueblo, después de la última'in-
vasion en que los bárbaros le habían casi destruido: 
'j/lj continuó su rumbo por San Luis á Gue-vavi y á 
'JÍ|: ^an Cayetano: cinco leguas mas adelante, en la 
• ' ranchería de los Reyes, halló al capitán .Coro, que 
| | eon todos los suyos, en número de quinientas al-
tó mas, había aumentado aquella población; era ya 
cristiano, por haberse bautizado la inmediata Pas-
m 
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cua de Eesurreccion de aquel año, en Nuestra Se-
ñora de los Dolores. 
A San Javier del fíac acudió fjran número de in-
dios Sobaypuris: le instaron con tanto ardor que se 
quedase con ellos, que no pudo negarse á su tan 
justa fervorosa petición, interrumpiendo por enton-
ces el emprendido viaje: aquí le visitaron los gober-
nadores de varias partes, el Iluniari, dos de la En-
carnación y San Andrés, otros de la Nación Coco-
maricopa. y algunos de los mismos Timas, que ya-
cen h/icia el Poniente. Con todos estos tuvo larcas 
continuai pláticas el pudre Kino, coníinn/indoles en 
.su buen afecto á la S^nta le, y liaciendo con la mas 
prudente cautela las pesquisas posibles sobre las 
conchas azules, .sin sacar, á lo que parece, noticia 
cierta. Entretanto, aprove<-liándose de l<i buena in-
clinación de aquellos indios, y del fervor con que 
fabricaban muchas ca.sas. abrió en ¡?an Javier los 
cimiento? ;1 una nueva irrande iglesia, y tan capa/, 
que basiase para la muela írenie que allí solía con-
currir: empleó en la fábrica mucho tezontle, que en 
aquellas cercanías halló, v es especie de cierta pie-
dra libera y porosa, muy cómoda para los edificios, 
de que ra si toda La ciudad de México se ha servi-
do pura los SUYOS mas suntuosos. Los indios traba-
jaban gustosos en aquella obra, que tanto deseaban, 
sin nafrarse á cosa alguna que el padre les ínanda-
se, por el grande y tierno amor que le tenían. En 
cinco de Mayo se volvió el padre Xinoá su Misión 
de los Ifolores, habiendo antes conseguido ei per-
don de un indio Pima ya sentenciado á muerte por 
el cabo militar de unos soldados: entraron estos has-
',.1 I lift 
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ta Tucubabía, y quedaron muy satisfechos, como 
• i ' lo expresaron en su carta escrita á nuestro insig-
• ne misionero, del mucho número de gente que ha-
j j biau visto, admirando no menos su cristiandad,que 
M¡ su buena educación y enseñanza, íiun en lo poli-
íiJú tico. 
| : | Deseó mucho nuestro incansable operario de la 
J; viña del Señor establecerse en la Misión de San Ja-
vier (ltd Bac, para acudir mejor á los muchos indios 
que le pedían; y aunque el padre superior de la 
Sonora aprobó su míen deseo, por no tener í quien 
dejar la de los Dolores, KC malogró su intención; 
mas no por eso se olvidó de nuevas gloriosas em-
presas. jNTo le permitió mucho descanso su celo; y 
el deseo de apurar la verdad de si la California era 
tierra continente con la Phneria, le estimuló á una 
mie\ a iarga y peligrosa jornada. A ese íin, en 24 de 
t | ' | Setiembre de efcte mismo año de 1700, la emprendió 
.ífjjf tan dilatada, que anduvo trescientas ochenta le-
, | | guas: comenzóla por el pueblo de los líemedios á l a 
"'||: estancia de San Simon y Judas: con veintiocho le-
J É "USÍ'S de camino lle^ó á .San Ambrosio del Kufanic, 
y de allí á Tucubabia: pasó adelante al aguaje de 
Santa Eulalia, habiéndose dntes detenido en una 
ranchería dr trescientos indios, á quienes exhortó á 
la F ( \ v le prometieron agregarse ¡i Bufanic luego 
' U que Uniesen padre de asiento: á seis leguas de dis-
l l j tancia encontraron cuarenta hombniS de los prin-
cipales de aquellas poblaciones confinantes, que ve-
1 ! nian á saludar á nuestro insigne jesuíta, regalándole 
con mucha abundancia de alimentos; á otras seis 
, l e g u a s mas, llegó á Nuestra Señora de la Merced: 
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prosiguió el dia siguiente, y habiendo atravesado 
cuatro rancherías, 4 las veinte leguas halló otro lu-
gar de mucha gente, que llamaron San Gerónimo: 
aquí encontre) doscientos cincuenta hombres en h i -
lera, ron cruces y ramadas i manera de arcos; ya 
de noche llegaron otros ciento cincuenta indios de 
otra ranchería, que se admiraron mucho de ver al 
padre Kino y á su comitiva, por no haber seguido 
este rumbo hasta entonces nuestro misionero ni loa 
indios h:iher visto otra gente que ia suya. 
A cinco leguas, guiándole aquellos bárbaros de 
San Gerónimo, vino á un buen aguaje, y después de 
otras doce, eneontró otro muy empinado y dificul-
toso, en que pudiesen beber las caballerías: 4 otras 
diez de camino, llegó al rio Gila, hasta que encon-
tró, que habiendo siempre caminado sus corrientes 
hácia el Poniente, daba una vuelta de ocho leguas 
para el Norte, continuando después su curso como 
ántes: aquí, habiendo en todo el espacio intermedio 
pasado por varias y numerosas rancherías, se halló 
entre la dación Y urna: ía puso en paces con los in-
dios, que habitan rio arriba, olvidando el enojo que 
se habían mutuamente concebido por varias muer-
tes que pocos meses ántes hubo de una y otra parte. 
Los bárbaros, que en otra entrada Jtabian tenido 
bastante miedo á las caballerías, en esta ocasión, ha-
biéndose perdido" algunas, las cogian, y lo mismo 
hicieron con un perro, aunque les causaba gran no-
vedad, por ser animal nunca visto por allí: celebra-
ron mucho su mansedumbre y fidelidad. En este 
paraje subió el-padre Kino acompañado de algunos 
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<;ion asegura, que mirando por todas partes del Po-
niente, del Sur, y entre Sur y Poniente, por el tre-
cho de casi treinta leguas, no pudo divisar la mar 
de California; que solo ye descubrían tierras por 
cuanto se extendía la vista, aun ayudada con anteojo; 
que de la misma cumbre veía aquel ángulo de 
tierra, CK que el rio Olla desemboca en el Colorado; 
y que preguntando qué gentes poblaban aquellas 
tierras, le dijeron (pie eran cuatro naciones llama-
das Quiquima, Bagiopa, Hoabononia y Cutgana. 
Esto es en breve resúmen io que dejó en su relación 
f'l padre Kino, sin quitark ni añadirle cosa. 
Mas á hi verdad esia narración en el mas crítico 
importínite punto, parece muy susemía, sm (pie bas-
1 ,̂ U; para aclarar la duda, de si la California estaba 
| | : unida con la Pinieria. Y aunque casi da por con-
cluida la averiguación, no queda del lodo satisfecho 
ci entendimiento: dificultad que también se encon-
trará igual en otras diligencias, que en adelante re-
feriremos haber ejecutado ese incansable apostólico 
jesuíta. En esta ocasión hubiera ya parado el descu-
brimiento, por haber enfermado algunos de la co-
mitiva; mas al querer ya tomar la vuelta, vino un 
L'obentador de los \ urnas, que viven á la orilla del 
Rio Colorado, á rogar al padre que pasase á verles» 
añadiéndole que toda la gente estaba muy esperan-
zada, con grandes deseos de recibirle: poco después 
llegaron otros cuarenta indios con la misma deman-
da; resolvió muy cuerdamente complacerles: le fué 
! ! ' [iveciso. para ejecutarlo, pasar el rio Gila: esto hu-
:||!: hiera sido muy difícil por ser muchas sus aguas, si 
no le hubieran ensenado un paraje en que dividién-
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do.se en tres r^mos. se facilita el vado. De allí á 
ocho leguas dieron con la primera ranchería de los 
•Y umas del Eio Colorado, en que encontraron varios 
•de aquellos indios que el año anterior habían ido á 
ver ai padre Kino al puesto que intituió de S. re-
dro: salieron dos leguas á, recibirle, le regalaron con 
sus comidas, é instaron que so quedase algunos días, 
para complace? á los muchos que concurrirían de 
varias naciones, solo para verle y saludarle. Poco 
mas adelante, en la ranchería grande de los Y urnas 
del Rio Colorado, en terreno muy bueno y muy in-
mediato al lugar en que se junta con-el Oila. llama-
do San Dionisio, por haber llegado allí el dia de es-
te santo, vinieron á ver al padre en poco tiempo 
como mil qtnnientas perdonas; muchas de estas pa-
saron á nado el Rio Colorado; y notaron que eran 
de estatura muy grande, y entre ellos sobresalía 
uno de corpulencia agigantada, á quien hasta en-
íónces no habian encontrado alguno que igualase. 
A todos lazo nuestro apostólico misionero muchas 
y largas Pláticas de su eterna salvación, que oye-
i on con gran gusto. 
Observó el padre la altura del puesto de S. Dio-
nisio, y halló estar en tn.dnta y cinco grados y me-
dio. El Rio Colorado es el mas caudaloso que hay 
en toda la Nueva España: viene cogiendo su corrien-
te mas arrioa dei Nuevo México, caminando casi 
siempre ejitre Poniente y Norte, deque inferia el 
padre Kino, que hallándose la Provincia de Moqui 
en treinta y seis grados, no podía, siguiendo el rum-
bo no arriba entre Norte y Oriente, distar mas de 
treinta y seis leguas de la ranchería de San DÍoni-
' «aí; 
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sio, desde donde juzgó que costeando ei rio, se po-
dría llegar al Moqui, sin que las tierras pobladas de 
los apaches pudiesen ponerle estorbo á la entrada» 
De San Dionisio cogió su vuelta, y llegando al pa-
raje en que había desde su cerro hecho la observa-
ción, que poco há referimos, subui á otro mas ele-
vado, desde donde al ponerse el sol, divisó distiu-
tatnente, según asegura en su relación, muchas tie-
rras de la California, y notó que los dos rios, después 
de su junta en San Dionisio, corrían como diez íe-
í?uas al Poniente, j tomando la vuelta al Sur por 
otras veinte de camino, embocaban en el remate de 
la mar de California. En este tornaviaje, llegó pri-
mero al aguaje, que llamó de la Trinidad, y con otras 
doce leguas de distancia á otro, que nombró la Agua 
escondida: allí cerca subió á otro cerro, ) esciibe 
que no pudo divisar mas que tierras y arenales de 
la California. Con otras doce leguas llegó al aguaje, 
muy encumbrado y difícil para las caballerías. Ha-
biendo andado el trecho de otras diez y ocho mas 
de distancia, se halló en el arroyo que pasa por S. 
Marcelo, i donde vino con otros ocho de camino. 
Por todas partea salieron los naturales leguas ente-
ras á encontrarle con las mayores demostraciones 
de cariño, saludándole afectuosamente y regalándo-
le con sus comidas. Este pueblo de San Marcelo es 
casi el único terreno de aquella costa y playa que 
sea capaz para formar una Misión, por tener agua 
bastante, pastos buenos, de que carecen los contor-
nos, y por hallarse en él y en sus cercanias mas de 
dos mil almas. Desde esta población bás ta la deCa-
borca, rumbo del Sur, hay cincuenta leguas, y por 
*St'5 
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el del Norte hasta el rio Gila, igual distancia; por 
el de Oriente hasta San Javfbr del JJacj otras cin-
cuenta: v el otro, entre Poniente y Norte, hasta el 
desemboque del Rio Colorado, en la mar de Caü-
íornia, hay la misma distancia. 
l'rosiguió el padre Lino su viaje con la misma 
continuación de numero.sos encuentros y agasajos 
de indios á las rancherías de San Luis de Ikcapa, 
que son doce leguas de <'amino; y con otras veinte 
ileuú á San Eduardo, que cuenta en sua contornos 
mas de mil doscientas almas. Después de otras diez 
y seis de viaje, llegó á Cal jorca; con. otras doce ¿ 
'iV.*uíania: con diez y stele mas k Ban Ignacio; y el 
dia 20 de Octubre se restituyó ¡1 su Misión de los 
Dolores. La noticia de esta larga trabajosa jornada 
del padre Kino. consoló mucho á todos los nuestros 
de Sonora, qm1 le dieron los debidos parabienes, y 
•'d señor gobernador de las armas le agradeció, orí 
nombre de Su Majestad, su celo, esmero y afanes tart 
gloriosos y de tanto servicio de Dios y de nuestro 
í-aíólico Monarca. El padre Salvatierra le dió asi-
mismo los plácemes por su feliz jornada conrauchas 
'jramas, por haberle ayudado en su grande necesidad 
con una no pequeña porción de ganado mayor y me-
nor para socorro de la California, contribuyendo no 
poco desde su Misión de los Dolores. En esta jornada 
y descubrimiento pudieron escitarse algunas dudas 
ydificultadesjde bastante consideracioiij mas porque 
t-n las siguientes se renovaran las mismas perplegi-
dadess será mas conveniente dejarla respuesta á 
los reparos que pueden mover los críticos, para la 





CAPITULO X . 
I 
Eepiie el P. Kino oiro larço y penoso \iaje á instancias 
ílel J*. Saíratíerr», para aroriíruar m»s h wmnmci-
cion de la Califomia con la Pimem. 
L a noticia qiu- do tinte dcscubninieuto tuvo ei 
padre Juan María í^ahaíierra, conmovió tanto su 
ánimo, que juzgó ser de HUTIIH importancia para su 
subsistencia y permanencia de la California el ave-
riguar con la mayor posible individualidad el con-
tinente de aquella reninsula con la Pimeria: instó 
al padre Kino que so •sirviese de Lacer otro viaje A 
ese fin, ofrecíéndese á acompañarle en la misma jor-
nada, con firme resolución de no desistir de la de-
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por la Piraeria al desemboque del Rio Colorado, y 
costear pos tierra toda la California, volviéndotíe al 
Real ó Puesto de Loreto, en donde se había esta-
blecido el principio de la conversion de los Califor-
nios. No necesitaba de untos estímulos el padre 
Riño para emprender de nuevo aquella jornada Un 
conforme á su celo y deseo ardiente de dar :í cono-
cer <L Dios â todo el mundo-, hizo luego prevencio-
nes crecidas de alimentos, caballerías, y de los ne-
cesarios sirvientes. 
El padre Juan Mari;t. entretanto, por Enero de 
1701, pasó desde la California al rio Ynqui en ¡Si-
ualoa: y por Febrero llenó á la Misión de los Dolo-
reb ítcowpañíido de a l^muís indios Caliiornios de-
seosos de volver á su lierr;», no ya por mar, sino por 
tierra íinne; y porque el padre Salvatierra se re<:e-
Liba que pudiesen, pasado el Rio Colorado, encon-
trar con naciones totalmente bárbaras v enemigas, 
alcanzó del gobernador de las armas de ¡Sonora'que 
les acompañasen diez soldados en esta jornada. Mas 
estando ya para principiarla, \\n repentino acciden-
te la puso en gran cotítin^encia: fue el caso, que por 
el mes de Febrero de este año entraron hasta la Mi-
sión de Cncurpe, cercana ii la de los Dolores, una 
gran porción de aquellos bárbaros, que ya otras ve-
ces dijimos, tenian por cosíumbre arruinar á la So-
nora; y habiendo en el pueblo dé Larache cometido 
muertes, estragos y robos, se retiraron, dejando 
amedrentados á k>s'demás pueblos* y muy temero-
sos de experimentar los funestos efectos de alguna 
otra repentina invasion: salieron del Presidio de 
Fronteras 'soldados en^seguiinieuèo de ios enemigos: 
m HÎ TOEIA DEL is:Ay^Kja\ 
sobre quienes eran ó no eran, hubo bastautes coi> 
troversias, queriendo unos, que habiao sido los mis-
mos bárbaros que tantas veces hablan lastiraosa-
mente talado ia Provincia, y porfiando otros tercos 
en sus primeras, impresiones, de que los agresores 
eran indios de la Timeria; mas en breve quedaron 
eátos desengañados, porque los soldados destinados 
de aquel Presidio, habiéndose acompañado con el 
fiel Coro y con indios Sobaypuris, alcanzaron junto 
al cerro de Chigwicaguys á los bárbaros: conocie-
ron muy bien, y reconocieron no ser Pimas, y vol-
vieron á cobrar todo el robo que hablan hecho, te-
niendo por gran felicidad los infieles no pagar con 
la vida su insolencia, por haberles favorecido en la 
fuga el mal terreno, que no dió lugar á RU alcance. 
Librés"ya nuestros celosos apostólicos misioneros 
de este contratiempo, salió el padre Salvatierra á 
fines de Febrero de los Dolores, y pasando por la 
Misión de San Ignacio á Tubutama, á Addi, á L'qui-
toa y Pitquin, llegó á Caborca, en donde aguardó 
al padre Eusébio Francisco, que habiendo antes 
dado algunas providencias para el resguardo de sus 
pueblos contra enemigas invasiones, que de nuevo 
pudieran ofrecerse, partió el 1 9 de Marzo de aquel 
año de su Partido, y tomando la vuelta por Cocos-
pera, la Estancia de San Simon y el Bufanic, fué á 
alcanzarle en Caborca. En 10 del mismo mes salie-
ron los dos, y marchando por San Eduardo y San 
LUÍS de Bacapa, llegaron á San Marcelo, recibiéndo-
les como siempre,, con demostraciones de mucho re-
gocijo en todas las rancherías, que dejaron en el 
.camino. Todos iban muy contentos; por el camino* 
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en varras lenguas cantaron muchas alabanzas'at íte-
fior, en lo que eran bastaritoiuerite diestros los Crali-
forr.ios que acómpanaban ni padre Salvatierra. En 
S Marcelo tuvieron la respuesta fie los indios de la 
Kanon Qniquima, que yace h^'ia los fines deí Rio-
Colorado, á los menNajçs qne el año pasado Ies ha-
bía enviado el padre Kino; y se reducía, á que se 
aleirrarian mucho deque fuese á verles y doctri-
navjfs. Kit 1() de Marzo salieron para el aguaje, que 
dista ocho leguas de ^nn Caréelo; v habiendo re-
rucio nincho.s indios á eneontrurlé^, les dieron noti-
cia, romo siguiendo el eainino mas breve para el 
desemboque del l i io Colorado, habían de encontrar 
mu'.hos arenales con mucha escasez de pasto y de 
agua. Con esto entraron en duda si seguirian ef 
miimo rumbo, ó si subirían hasta los ríos Glla y 
Colorado. No se sabe por qné razones se determina-
ron á segnir su rambo por la costa, resolución que 
frustró tan trabajosa y larga jornada. Caminaron 
trece leguas al Poniente, y en una ranchería de dos-
cientas aliñas^ bautizó el padre Kino una vieja; al 
parecer de ciento veinte años. Prosiguieron los dias 
19 y 20 el camino, dejando á mano derecha y hácia 
el Norte el cerro grande de Santa Ciara, que en 
tiempos pasados debió ser volcan, según los claros 
vestigios que aun se hallaron. 
El padre Kino subió con el capitán Juan Mateo 
Mange á un cernto, desde donde descubrieron cla-
ramente k California. EL dia 21 Hegarou á Is-jits-' 
ma playa^del'trí'ar/padeciendo ya gráhcfes carestías 
íle agua y pastos: pasado con eí astrolábio el "¿oí'se 
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y parque coa el moleáto arenal que hablan ya-cru-
zado, se fatigaron mucho las cabaUerías, y todos 
desmayaban por la falta de agua, fue preciso retro-
ceder d San Marcelo; mas ántes de llegar 4 este pue-
blo, resolvieron los padres hacer otra entrada con 
menos embaraza de gente y caballerías hácia el Po-
niente, por ver si acaso podían excusar el arenal 
que supieron tema, nada menos que sesenta leguas 
de circunferencia. Con trece de camino, en que re-
conocieron altura de treinta y dos grados y treinta 
y cinco minutos, llegaron y subieron á un cerrito, 
en que á una hora ántes de ponerse el sol, divisa-
ron la Sierra Grande del Mezcal y la llamada Azul 
de la California, y vieron distintamente la union de 
aquella Península con la Pimeria Alta. En este pa-
raje, habiendo venido á saludar á los padres vanos 
indios de aquellos que el año pasado concurrieron 
en San Dionisio, ó junta de los rios, les certificaron 
que todavía desde el puesto en que se hallaban les 
faltaban treinta leguas de arenal que pasar; con es-
to perdieron la esperanza de poder proseguir mas 
adelante, y volviendo i Saa Marcelo, comenzaron 
allí tma capilla dedicada á Nuestra Señora de Lo-
reto, .cuya imagen, como conquistadora de Califor-
nia^ tab ía traído consigo el padre Salvatierra, de-
seando que esta Señora conquistase también las gen-
tilidades de.H Pimeria, y descubriese la union, ca-
mino y pasaje de una, í, otra Provkicia* Los mismos 
padres alternativamente la llevaban, y habiéndosela 
quedado por ahora el padre Kino, resolvió dedicar-
le aqaella capilla. Áquía qn San Marcelo, le alcanzó 
eí gobernador de los Q,uiquimas, que sabiendo su 
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jornada, se adelantó á convidarle: el padre muy afli-
gido del malogrado viaje, le aseguró que por el 
otoño de aquel año, por el camino ya trillado, pa-
saría á ver su gente. No hay duda, que es de ex-
Trañar, que tan prudente experimentado misionero 
sfi engañase en esta jornada, siendo fijo que en este 
• iempo del arlo son escasos, o casi ningunos los agua-
jes y pastos, y excesivos los calores, sin que pue-
dan faltar arenales propios de todas las playas. Mas 
vri breve veremos cómo corri^ió este yerro con gran-
de acierto. 
Habiendo dado las providencias dé la capilla y 
rxhortado á los indios á que se aplicasen ¡í las ne-
cesarias sementeras porgan Rafael, la Merced y 
San Serafín, llegó ron poro mas de cincuenta leguas 
de camino á San Javier del Bac, experimentando 
<if todas partes el mismo agasajo y amor de aque-
llos indios. Prosiguió por San' Cayetano, San Luis, 
(íaevavi y Cocospera, oonehryendo felizmente el 
dia 14 de Abril su jornada en Nuestra Señora de 
los Dolores. En este último tramo de su vuelta tu-
vo la gustosa noticia de que los Timas Sobaypuris, 
en número de mas de trescientos, acompañaron a! 
cabo Juan Bautista Escalante, como arriba se apun-
tó, y dieron en una ranchería de los bárbaros, en 
que mataron diez y seis, y casi otros tantos cauti-
varon: lance, que como autenticó de nuevo el valor 
de estos indios, así aseguró á toda la Provincia de 
Sonora de su fidelidad; y de este buen suceso, no 
menos que de la jornada que acababa de hacer, le 
dieron, no solo los seculares, sino los religiosos de 
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"bienes. Ko fué inferior eí consuelo que tuyo este 
celoso jesuíta en e§te tiempo, poriiaber venidç cua-
tro padres que fueron repartidos á San Javier del 
Bac, ¡i Guevaví 4 Tubutama j á Caborca. Entraron 
estos nuevos operarios muy contentos de la buena 
suerte que les cupo, y no menos satisfechos de lo 
mucho que hallaron adelantadas, por las diligen-
cias del padre lüno, en lo espiritual y temporal sus 
nuevas MÍMOHCS: diéronle repetidas gracias en car-
ias de afectuosas expresiones y agradecimientos. 
Mas este consuelo no duró por mucho tiempo; por-
que los padres* ó por enfermedades, ó por otras ur-
gencias, no pudieiou permanecer en sus pueblos, 
volviéndose las cosas al estado anticuo de cardar 
iodo el peso sobre los robustos hombros del padre 
IvinOj que vuelto á los Dolores, tuvo â un tiempo 
tantos negocios y cuidados, que apenas podia dar 
el abasto necesario, y mucho menos disponer lo pre-
ciso para la nueva entrada, que meditaba por Oc-
tubre de este año. 
'. .61 !> 
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ÍH ra peligrosa y íai^a jorruida del Padre Kino, para hacer 
•: - la HTÍSIÍIII averísruaeiOT!. 
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obstante el pequeño ó uinguu fruto de la jor-
."jj. nada pasada.? haciendo mayores esfuerzos, empreu-
-:'ÍÍÉ dió á 3 de Noviembre el padre Kiuo ia que babia 
¿^proyectados Caminó por los Eemedios, Coeospera. 
r / l fean Lázaro, San Luis de Babi, Sau Simon y Bufanic: 
parajes todos ya otras Yeces expresados,, y por noha-
. .Vi/berse ofrecido cosa especial, se apuntan como eacom-
y. pendió. Del Bufaniç, dejando á ua iado Tubutama 
";»T Caborca, cogió nuevo rumbo para llegar á S. Mar-
.. ,=<-eio: pasó por la ranchería de Oltaii, que iaktuló 
'i1' I 
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San Estanislao: á quince leguas llegó ú la Je Àna-
mic, que apellidó con el nombre tie Santa Ana: ;Í. 
•: I tres mas de distancia hacia el Poniente vino á un 
,„ I corto aguaje mas adelante de San Martin; y á diez 
v seis de camino, habiendo primero pasado por 
| í ¡ San liafael, dio ya con San Marcelo, en donde se 
' } ' * ! consoló con ver acabada, techada y blanqueada con 
aseo la capilla de Nuestra Señora de Loreto, y que 
en iodo se hablan esmerado los indios en adelan-
i i>i# lar ias sementeras: punto que siempre mucho ase-
Jíkai'l Lfuran los padres en Las Misiones; porque al ver qui; 
.Ipi1; ios barbaros se aplican al trabajo necesario para 
!¡b;¿! recoger víveres bastantes para su sustento, reco-
|. nocen que tienen intención de permanecer en aquel 
%à ¿ j)uesto, así como infieren muy bien de no dedicarse 
S | j á las siembras, que quieren por su voluntad verse 
•• I precisados á andar, vagando por otras tierras en 
; I busca de mantenimientOj l o que estorba la doctrina 
;-. I v enseñanza que se les ha de administrar, si de veras 
desean,convertirse. „ 
Salió el padre Xino en 12 de Noviembre de San 
Marcelo, y por los aguajes que ya había notado en 
otras jornadas. Llegó primero al rio Gila j ranche-
ría de San Pedro, bien recibido de muchos Pimas 
v Yutnas que se habían adelantado: acompañado de 
mas de doscientos é e ellos rumbo del Poítíente, ha-
biendo rodeado el Qtla^ vino á la junta de lòs rios 
y rarrehem de San Dionisio. Y porque los Kmas y 
Yumas dê este ñ o t-ttvieron este año por falta de 
agua mucha escasez de víveres, e! padre les ofreció, 
para remedl&ídes eh su'necesidad, permutar cbn al-
gunas dádivas los frutos de que necesitaban, y de 
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<iue sabia que entre ôs QuLquimas se- hallaba gran 
•abundanciar-eon mas de trescientos de ellos, habien-
do repasado el rio, fué caminando entre Sur y Po-
niente para los de aquella nación; y á trece leguas 
<íe tierra llana, dejando^ á su parecer al Oriente el 
.irran arenal con que acaba, el estrecho de k mar de 
California, llegó á la úítima randioría (lelo.6; Tu-
rnas, de mas de quinientas almas, á que dio el nom-
bre de Santa Isabel. Kl dia lí) entró en la primera 
de los Quiquirtias, que salieron mas de dos leguas 
<L recibirle con comida y abundancia de alimentos. 
Fue tanta ía ^ente qm* vino -.t lincontrarle, que 
^ieiulo nación nueva y nunca vista, un solo sirvien-
te español que le acompañaba, se asustó de modo, 
que cuando menos lo oí^ervaron, huye» con tanla 
aceleración, que aunque el padre despachó algu-
nos mozos en su seguimiento, no fué posible hallar-
le: caso que le dio bastante cuidado, por el recelo 
que tenia que no fuese ¿ expamr nuevas falsas, de 
que con toda su comitiva halda perecido entre aque-
Hos bárbaros. 
Paso el padre Eusébio á esta ranchería el nom-
bre de San Félix de ValoLs, y para corresponder en 
alguna inánera al mucho amor que le mostraron, 
se qned¿ dia y medio con ellos, agasajándoles con 
algunas dádivas, que son de su aprecio, y con mu-
chas pláíácasr p'&ra atraerles á que le tuviesen muy 
grande de rtuestra Santa Fé, á que se mostraban ya 
muy inclinados. Dijo jnisa eu esta ranchería, y los 
Quiquimas quedaron muy admirados del ornamento 
que era de primavera» sembrada, de vistosas floxfes, 
MU cansarle de mirarlas y remirarías: deseaban que 
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ei padre ae quedase todo el dia revestido con; -atiuel 
ian nuevo y agradable traje á sus ojos, para, 'que'Jos 
demás indios de su Tiaoion, que iban' sncesivamoiile 
llegando, gozasm de Aquella tan gu-tfTsa vista. Tam-
bién se admiraroü mucho de las caballerías, híista 
entonces nunca vistas rn su tierrn; ni querían per-
suadirsfí que en el caminar, pudiesen ser mas velo-
ees y I.genis, que los hombres, v fué preciso desen-
g;iñ;ti- a MI mci edulidad: un nmzo del ]):idre subió á 
rabailo. v npmnlándosp parn la carrera diez i \ \ú -
qitiifuis. los nías ligeros, vieron con nniclio pasmo 
>iiyí), (¡ue ;L poco trecho ni Eíinete les v e n c i ó v dejó 
\H)V Inicii tree lio ¡miy ;itrfi$. Kl dia "JO coaliuuarou 
¡ i camino rio ahajo, rumbo entre Sur y Oriente; y 
i cinco leguas llegaron acompañados de mas àe 
qumieiiías almas á un paraje, en donde ambas ori-
llas del río estaban llenas de muchísima gente, que 
t ía novedad habían concurrido. Los que estaban á 
la did i'oniente, pasaron ios mas á nado á la con-
traria, para saludar al padre, y en unas bateas que 
son propias de la rirneria Alta, tejidas de ciertas 
particulares yerbas, vistosamente entreveradas, que 
llegan á recibir el agua, sin que pueda pendrar 
dentro, trajeron sus comidas y sustento. Mas eives-
te paraje, las bateas llamadas coritas, que en la Fi-
nieria son por lo común raas pequeñas, eran tan 
crecidas, que cargaban mas de una fanega 'de maíz7 
y los indios por el rio, empujándolas á maaera 
de barquitos andantes, las tra-sportaban á la otra 
banda. 
El dia 21, en uno como barquillo construido" de 
varias maderas secas, pasó el padre Kino el Eio Co-
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l o r a d O j conducido del capitán de los Quiquimas 
y de muchos otros indios q u e l e acompañaron á n a -
^f] do. Tenia el río en este puesto, q u e se llamó de la 
£!: rresentaciou, doscientas varas de ancho, sin encon-
í[l liársele fondo, SÍJIO en sus orillas. Por las rahalle-
¿ •• rías, que espantadas no quisieron entrar cu el rio. 
g ". no pudo el padre continuar, como deseaba muyinu-
chí), el descubrimiento: no obstante, llegó á la' casa 
. d e l capitán Uuiqnima, distante como tree leguas por 
| ^ frierras muy pingües, todas sembradas, bien labra-
das y pobladas de bellísimas arboledas; fué grande 
.el concurso de gente: vinieron indios de la Nación 
Cuieaua, de la Coanopa. y Ojiopas. A iodos anunció 
f •• el padre la ¡Santa Fé por intérpretes; mostraron 
gran deseo de abra/arla; y sobre este punto tuvie-
ron día y noche, según la costumbre de estos natu-
| . rales, largas pláticas y conterencias: en demostra-
\ - ciou del contento que les causó la venida de aquel 
I1';; "feLoso misionero, la celebraron con muchos bailes y alegres danzas. 
Aquí supo el padre Kino, tinalmente,quedas con-
chas azules las traían de la contracosta de Calii'or-
uia; le aseguraban que no distaba aquel terreno mas 
que ocho ó diez dias, y que con otra jornada que 
caminase para e l Sur, llegaría al desemboque del 
Rio Colorado, en la mar de aquella Peninsula. En-
vió el padre por todos los contornos recados y men-
sajes para aquellos pueblos' y naciones, exhortán-
doles no menos á la paz mútua entre sí, que á abra-
car ía Saata Fé; y porque estaba en persuasion de 
hallarse ya en la California, y de no distar de ¡a 
Misión de Loreto mas de ciento veinticinco leguas. 
í; • 
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tuviú ui¡a carta al padre Juan María Salvatierra; 
el capitán de los Qui quimas se encargó de hacerla 
penetrar hácia aquella Misión, aunque no se lo^ró. 
Hizo el padre juicio que en los contornos de la Pre-
sentación se baUariaii poco menos de diez mil al-
mas; y habiendo consolado á todos con el mayor 
afecto que le dictaba su ardiente celo, repasó el rio; 
;! v por San Dionisio, Han Pedro del (íila, y por el 
p l ! mismo rumbo ya expresado, en la ida ilep'ó por San 
- I Mari-fio. á 7 de diciembre ix su jVlisnm de los I)o-
-; I íore^ 1 i.-d)lendo caminado eii ida y vuelta mas de 
I ruatniíuenta^ leguas. íui osle Jargo tornaviaje no 
:!.-! § se (drei-ií» co>:\ especial, sino qne en ;tc¡uel aguaje. 
..V $ (|\ie '̂a otras voces dijimos ser difícil para las cnba-
lleria^, hizo el padre allanar ias peñas que*estorba-
l)au, para (]ue subiendo con facilidad, gozasen el 
beneficio del agua. 
|j VAI San Marcelo encontraron al sirviente español. 
|j (¡ue h::ína huido, que confeso el nimio miedo que 
•"; I tuvo al \ cr tanta, gentí- nue\a, y el recelo deque 
no pereciesen á manos df los Qulquimas. Ksta jor-
f nada sin duda fué de mucha gloria para el padre 
:«; jf ivino. y de no menor utilidad paralas naciones qne. 
tee descubrieron. Se llaman así en estas partes aqüe-
y , lias partidas de gente, que aunque no sean muy mi-
•)' ¡i merosas, se diferencian de ías otras en lenguas, tra-
5 jes y co.stumííres. jSro es ya dudable, por lo que des-
i pues se referirá, que ahora fuera imprudencia que-
rerse persuadir que el mar de California continuaba 
• "': loas adelante, y que aquella Provincia es isla ro-
• • ¡ deada por todas^ partes de otros hasta ahora no co-
nocidos. Indicios de esta verdad tuvo ya el padre 
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ivino, no solo por las conchas azules que iiabia re-
cibidOj sino por ía noticia que le daban algunos in-
dios moradores de ia cercanía del Rio Colorado. 
Mas clara y palpable so hizo esta verdad,por loque 
oon eí padre Juan Salvatierra el capitán Juan Ma-
teo Man£fí halña registrado desde la altura del cc-
rro, y so dijo ya en su lu^ar. No obstante, quedó 
aim aUruna duda; pues á aquel cabo mililar le pa-
reció, aunque veia ia union de unas con otras tierra*, 
que divisaba una abertura por donde podia soivpn-
aunque se an^oslase mucho el brazo de mar, no 
obstante continuase cociendo mas arriba nnevos en-
sanches. MÍÍ>. cu este prestaite viaje, aquel aunque 
temu* recelo parece que bastantemente .se desvane-
ció; porque, halJándope el ¡)adreI\inoá la otra banda 
del líio ('olor.'ulo, y habiendo I ratado ron indios de 
diíércnb'* Jiaci.oiicK coidmaníes, ya que ninguno da-
ba no; i cia de este estrecho, ni poma estorbo de mar 
interiiiedia, para llegar a la coníracostade Califor-
nia, parece qm- a m justa i azon se iníieie, que aque-
lla abertura, que el capitán Man^e se persuadió di 
visas, fin'1 mas aparente que verdadera; y que me-
rece mas ascenso eí dicíámeu dol padre Kin o, qur 
absolutamente afirmó, que el solo Rio Colorado di-
vidia la CaUi'ornia de la tierra linne de esta América 
septentrional. 
CAPITULO XÍL 
Otro (íilaíado viaje fiel P. Kino para la misma avpriimn-
fiotij con nmchas noticias de sus desenbriihientos y 
líirias oWnanoiies. 
El año siguiente de 1702, hizo el padre Kino el 
último esfuerzo para afianzar y eximir de toda dtí-
da esta union de las dos Provincias, ó del paso 
por tierra á California, emprendiendo nueva y ma-
yor jornada en compañía del padre Manuel Gon-
zalez, misionero de Oposura, que animoso y lleno 
de celo se convidó á acompañarle, para autenticar 
este camino por tierra, y cooperar en cuanto pudie-
se al bien de tantas almas. Hicieron los dos padres 
las mejores (prevenciones que pudieron, saliendo 
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Men. apercibidos á 5 de Febrero de la Misión délos 
Dolores; y pasando por los Remedios, San Simon, 
el Bufanic, (en donde concurrieron los principales 
indios de aquellos contornos á encontrarles y sa-
ludarles), San Estanislao, Santa Eulalia, Santa Sa-
bina, San Martin, San Rafael, llegaron á ¡San Mar-
celo. De aquí por los misinos parajes y aguajes ya 
conocidos y expresados en otras jornadas, vinie-
ron al rio (lila; y á 28 de Febrero á San Dionisio 
ó junta de aquel con el Colorado, siendo en todas 
partes bien recibidos y agasajados,,y haciendo como 
siempre al concurso de la gente Pláticas de la Santa 
Fé con algunos bautismos de párvulos. 
En primero de Marzo, habiendo espacio mirado 
la amenidad y fertilidad de las tierras inmediatas á 
la junta de los ya nombrados caudalosos rios, die-
ron con la ranchería de Santa Isabel; y dejando á 
la mano derecha San Félix y la Presentación, rum-
bo entre Sur y Poniente, penetraron en otra nume-
rosa de los Quiquifnas, que intitularon de San Eu-
deíindo. Concurrió muchísima gente á este paraje; 
y los dos misioneros agasajaron á todos, repartién-
doles el padre Gonzalez, sobremanera prendado de 
su afabilidad, mucha parte de su propio vestuario. 
Asegura el padre Kino, que reconoció hallarse esta 
población en treinta y un grados y medio de altura. 
Kl dia 4, caminando rio abajo directamente al Sur; 
llegaron á otras rancherías que intitularon San Ca-
simiro. El dia 5 bajaron á ios esteros de la mar: 
concurrieron muchos indios, de quienes se infor-
maron de ios cerros, parajes, naciones y rios que 
había hácia el Poniente. El día 6 probaron pasar 
1 
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r l rio; pero por los atascaderos que causó una de 
sus grandes avenidas, no pudieron conseguirlo. El 
dia 7 vinieron al mismo desemboque; rumbo, como 
afirma el padre Kino, del Poniente. YA dia S recono-
rieron ;í la otra banda dei rio mucha #entc: varios-
pasanm á esta banda, y rogaban muy mucho á los 
padres, que fuesen á ( o n s o l a r l e s . Alas hallaron no 
p e q u e í t M difirultades en oeudescender á sus ruegos . 
Porfiaron los naturales eon mayor íernurn, ase-
iTlErandoles, para lograr lo que lauto dese.-tban. qu»1 
por allí eueoulranan otro no que llamaban Ama-
rillo, v ¡pie en ocho ó diez d í a s Ue^irian : i la e o n -
iraeo^ía de Cahfbnua. Corrqljoraban esta súplica 
ton ofrecerles inaiilo tenian de su pobreza, y traían 
lanío p'*seailu. que va no sabían los padres qué ha-
cer con é í , ó en que emplearle. También tes presen-
taron nuevíis e one has a/ules, v con todo io que al-
canzaba su cortedad íes recalaba,'para moslrarles 
ia sinceridad de sus a fee tos. Determinaron á vista 
de esto los padres bajai de nuevo al desemboque; y 
rontenzando á duiponei una balsa, encontraron de 
Tiuevo tantos at.ascadenjs, (pie no era posible p u -
dieran pa^ar la '̂ caballerías, v iiu.biemn de desistir 
de la empresa, consolando y esperanzando como p u -
dieron á los indios, que en otra mejor ocasión pro-
curarian complacerles. .Durmieron tan cerca del de-
semboque, que la plena mar se les metió m u y cerca 
de sus camas. El dia 11, refiere el padre Kino, que el 
sol les amaneció por encima del remate de la mar, 
sin ver mas que tierra continuada por el Sur, Po-
niente y Norte, y teniendo solo al Oriente la mar 
de California. 




Comenzar on ya á emprender la vuelta de su via-
je; y el padre Kino, no escarmentado aun de ser tan 
rntratisitablt; el arenal que lle^a alde^enibcqLie, vol-
vió c<in $M compañero va muv enfermo por td eami-
no de diez y ocho leonas, á probar si iicaso [)ur ^ste 
atájtj pudiesen nia.s brvvementr i cstituii se á Hall 
Márcele»; pero Iné lanía la CSÍ ase/ de a^ua y pastos, 
que ie íue pree^í ) volver o i rá vez al ííío Colonulo, 
y por Sar,ta í>al>eL San [Jiuinsio v por ios denu'.s 
la^.'íie.s ya ].<f¡iLlirados en todio.'lo denins fiel cami-
no qtn* ML'iorron en Ja m í rada, l l r ua i 'un ;i San Mar-
celo en dr Marzo, i : ]i f 'Me n u e b l o laenlenncdad 
se le a<fia\«,> lauro al padn- don/alr/, tiue en ade-
lante lué lU'cesi-ttO (}!.(* i n i indi '^ st' IÍÍ cardasen 
rec(J^í;¡'_lo hoíu'e sarniu-nto^ < nlrelejidos. I'AI el agua-
j í ' de S a n i a ¡SabiiKl. el ¡ .adía Kmo le dit'> (:1 Santo 
Máticu; y ;¡ni)([fje !íe^:<dí.ih a ' i ubuíama hicieron pa-
ra su ciíracion iodo lo que períidieu aijuídílan des-
pros i^as tierra^, dentro de pucos dias fuéJ)ÍOH Nues-
tro Señor servido, que la dolencia le coinsiimiese, 
recibiendo, como esperantos, de Su Ahijes!;i.d la paga 
y premio eorrespomiienie á .su c'ído, meriti^ V ^io-
rio^as fatigas, (ÍU(- i gloria suya, y para llevar su 
Sanio Nombre, á tanta*, tan bárbaias remoías na-
ciones acababa de pasar. 
Antes que muriese aquel celü:>o misionero, escri-
bió en 2 de A b r i l el padre Kino al padre superior 
de las Misiones, dándole cierta noticia de su vuel-
ta, para desvanecer la mal fundada que liabia co-
rrido, creyéndola no pocos, de que los dos padres 
se hablan ahogado en el líio Colorado. Le avisóque 
en este viaje, de mas de cuatrocientas leguas, había 
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muy junto al desemboque contado mas de cuatro 
mil almas; que habiéndoles Imbíado do nuestra Santa 
F é , le instaron les haiiÉizase; que difiriéndolo para 
el tiempo en que fuesen mejor instruidos, ocho de 
«líos Ir; acompañaron hasta los Dolores, para lograr ; 
tan grand'" bem-ílcio; que á mas del Uio Colorado, j 
-deseiubueaba también en la mar de California otro ¡ 
llamado el Amarillo; que íe habian notimdo los in- f 
dias ([ue después de lutberse incorporado el Gila con r 
el Colorado, se partía on dos brazos muy grandes | 
que formaban una isla no menos espaciosa, que fértil i 
y amera. Hasta aquí e! padre Kino en su carta al ; 
padre Miperior de las Misiones. Mas es preciso en I" 
este viaje erhar menos la noticia mas cabal y exacta j . 
de si el Rio Azul, que todos dicen que corre por !_ 
aquellas tierras, se incorpora con el Gila, ó si en : ' 
derechura desemboca en el Colorado. También es !.; 
de creer que el otro rio, que íe afirmaron llamarse i 
el Amarillo, debe juntarse eon el Colorado, ánteü : 
que este desemboque en el estrecho de California; 
porque es cosa muy sabida que por parte de tierra 
firme ningún rio, después del Yaqui, que sea de ah *"] 
gnu caudal, lle^a á desembocar en aquella mar, si 
no el Rio Colorado. Por parte do ha California es ¡ •': 
igualmenle cierto, que desde, el Cabo de San -húcañ -í; 
hastfi el desemboque de ese caudaloso rio, no hay í i 
otro alguno; con que se debe concluir, que si por f f. 
lo que aseguran los naturales hay Rio Amarillo, ; ¿ 
este debe' incorporarse ántes del desemboque del j * 
Colorado. _ ^ ^ ; j 
xfo es menos difícil de entender, qne éste tenga ] 
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porque si .según el viaje pasado del padre Kino en 
compañía del padre Salvatierra, se hallaron en al-
tura de treinta y dos grados entre aquellos arena-
les, y les faltaban todavía como treinta leguas, para 
acabarles de -[fasar para líegnr al desemboque que 
buscaban, es difícil de percibir, que despucs. mas 
adelante se liallat-e en meno.s grados. Impugna esta 
misma aserción con mas vigor la averiguación y 
viaje últimamente hecho, como en adelante se dirá^ 
en que halló el desemboque del Rio Colorado en 
treinta y tres grados. Tero lo que hace mayor difi-
cultad, para hacer bien entendido, es lo que el pa-
dre Kino afirma, de que bajando al desemboque, se-
guía el rumbo de Poniente, cuando en otra parte 
dijo que desde el cerro mas alto descubrió y notó, 
que después de la junta caminaba el Uio Colorada 
como diez leguas al Poniente, y después por o tos 
veinte hasta el desemboque Inicia el Sur. Ni es me-
nos escabroso el entender, como en el mismo desem-
boque tuviere el padre como treinta leguas de mix 
hácia el Oriente; porque desembocado el Rio Colo-
rado hacia el Sur, y esto en el mismo remate de ía 
mar ¡le California, no se puede penetrar, como por 
el rumbo del Oriente pudiese tener tanta mar, cuan-
do es constante que toda la mar de California, det-
de su mayor altura basta el Cabo de San Lúeas, 
mas tira al Surque al Oriente, inclinándose al Sures-
te entre Morte y Sur. Fucia de esto, el padre Kino 
no halló en el desemboque aquellas islas, que en el 
último viaje, que después se referirá, se encontra-
ron. Sino es que digamos, que el rio, en el trascur-
so de casi cuarenta y cinco años, las haya formado 
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de nuevo; lo que no faera de maravillar, atendiendo 
á la variedad de las avenidas que los TÍOS1 muy cau-
dalosos suelen tener, Pero es preciso confesar, qwe 
como arriba se dijo, estas dificultades á los distati-
tes parecen nivem-ildes; v \ós que K £ hallnn cerca 
las reconocen de ningún peso. Sin duda , el padre. 
Kino, si se las imbieran propuesto, las hubiera desa-
tado con toda claridad, Con todo, estos puntos, para 
que se entiendan nuts olarninente, necesitan de mas 
individual y exacta inspección. 
Lo que en estas -relaciones se puede ordinaria-
mentej es propoueries abreviado* y como compen-
diados. Es el caso, que cuando los que hacen la 
jornada lle^nt al fn m ft le de su viaje-están cansados; 
acompauados de euferrnos, consumidos los víveres 
I y recelosos de la vuelta, cuyo dilatado camino les 
tiene muy inquieíos; con esto, ya porfum.n, vapor 
propia iwchnacion, no se detienerí mucho; no hacen 
las averiguaciones <• inspecciones con el reposo ne-
<:c?ario, y quedan de ordinario los puntos mas prin-
cipales diminutos, y sin desatar las dificultades que 
se ofrecen á los ausentes. Por esto el padre Juan 
Maria Salvafiel ra cuerdamente aconpejnlirt :d V. l(\no 
en la carta, que sobre esta entrada .se escribió, que/ 
prociv::ce bit n r.compaííndo proveerle eon nrmndan-
•citi de1 lo necesario, aunque í'nese ])reci^o que para 
la plena inspección y exacta avcriifuación, ê detu-
viese un mo* entero en todos los confornos del Rio 
Colorado, para hacerlo de manera que no se baílase 
forzado á la vuelta, cuando el 3 econocimhiito de 
las tierras^ rios y mar aun no estuviese perfectamen-
te acabado. Esto mismo respectivamente debieran 
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practicar los que por mar emprenden la misma de-
•manda; porque así quizá pudieran satisfacer al ar-
guíñenlo, que k los mas de los aiitiguoi* y áno pOcos 
de los modernos, lia movido á persuadirse que la 
OaHfornia era isla, y que su mar eontifu'm mas arriba 
del desemboque del Hio Colorado, y que tiene co-
•mutàr^eion con oíros superiores. 
Este arrumentn consiste eu corrientes tan oon-
tíimafi que M ; exprriiuenr.an entre el Norty V Ponien-
te luicia ta parte que cae entre Sur y Oriénfce;'por-
que M el estreelio estuviera, deeijui, cerrado y re-
mjttftdo en el {iesemboque del rio. no hubiera razón 
para* quo'las eorriente* sean muy eonfírmas por ese 
I U I U L M , itiii* ánies parece qm- r n este caso debía io-
do el fcitreeíio o brazo (picdar ¡imitado Y roniiiovido 
;i malte!';! de íbijt» v reiiujo ]tor la-, avenidas del 
mar, que eon tendo primero íiasta el desemboque, 
y hallando resistencia para pa^ar ndelanle, debia 
retroceder, empando dUerenci:', y alte ración en, las 
oorrienies. y eoneecíicmlose abevlura y c.ontinuaeion 
de aquel brazo de mar, csla r;ízon iacümente se al-
canza; pues ení.únres se dirá que en el estrecho de 
('aliforma, respicío ¡i sus mares superiores, sucedo 
Jo mismo que cu el estrecho de íübra l tar acontece; 
porque el mar Oceano conliimamente se dona^uaen 
el Mediterráneo, sin que se sepa que jamás mude 
su*) corrientes. No obviante esta oposición, pudiera 
acaso decirse <pse angostándose muclio el estrecho 
de California hacia su remate, pues ami en la playa 
de Caborca se reconoce de no grande anchura, no 
es mucho de extrañar que entrando en id mismo re-
mate el caudal cuantioso del Rio Colorado, que en 
4* 
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su desemboque tiene de ancho casi una legua, este 
golpe de agua continuadamente añadido á las dei 
mar de poco ensanche, cause êntre aquellas costas 
no muy distantes entre sí> las continuadas corrien-
tes que se han experimentado entre las islas de Sal 
$i p w d w , que atraviesan el golfo de California, poco 
mas abajo de las playas de Caborca. De hecho, cuan-
do se ensancha mas aquella mar entre el Yaqui y 
Real de Loreto, aunque se reconozcan algunas co-
rrientes, con todo esto no son tan violentas como 
se experimentan en el mismo golfo, cuando mas se 
estrecha y acerca al desemboque del Rio Colorado. 
s - i 
¿•a 
C A P I T U L O X I I I -
" í 
Utilidades dei tíítimo viaje del P. Kino con las prueban 
mas sensibles de m aposiólíeo celo. 
Dejando las averiguaciones en punto tan impor-
tante á las diligencias de ios mas inteligentes, y k s 
reflexiones que se pudieran hacer sobre lo ya ave-
riguados al maduro cuerdo juicio de los críticos, 
Yolvamos aí padre Eusébio Francisco Kino, para ver 
los efectos favorables que cansó su último descu-
brimiento. Las naciones gentiíe? que este grande 
apostólico jesuíta halló en el desemboque, quedaron 
muy aficionados i nuestra Santa Fé, por lo que de 
su boca oyeron de sus Misterios: los Quiquimas prin-
cipalmente, y los Yumas despacbaron varios men-
sajeros á San Marcelo, y tomaron í aquel goberna-
dor por su medianero, para que les alcanzase los 
padres necesarios para su tan deseada instrucción; 
••.i 
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I pasó prontamente con estos enviados á Muestra Se-
I ñora de los Dolores á proponer la santa petición de 
I aquellas naciones: nuestro celoso prudente misione-
I ro, aunque deseaba mas que todos lo que se le pe-
I dift. les remitió al padre superior de las misiones de 
I ¡Sonora, á quien man i n m e d i a t a m e n t e pertenecía este 
I negocio: para que á los nías de (dios, que ya habían 
I " caminado mas de cien leimas: se les hiciese mas He-a; . . . . 
if vadero el ti abajo de este nuevo viaje, les acompañó 
I él mismo v les condujo á Cíucpaca, en el valle de 
I aquella J'rovincia, donde ¡se hallaba el padre Anto-
I nio beal, superior de ka, Misjones: recibióles con 
I toíio amor: h s prometió apoyar MIS justas demandas 
I con los .siqicnon'S de Mexico, para (jue les cotice-
I difíeii ln (|ue pedinn v de que lauto v iCesitaban. Kn. 
este nd^iiu» ¡rumo de su tari lar^o y penoso viaje, 
enfcTuvi uno de los mensajeros: le catequizó y bau-
ti/ó t i padro Kino. y su muerte, que poco después 
se SI^UK'J, no solo no routnsló á sus conipaíieros,an-
tes (pU'ílarojL ían j^ozoso^, que le tuvieron envidia 
por la Muguíar dicha que había logrado, por. haber 
I muerto ya cristiano. 
A nuu de esta diligencia que e l P. EnsebioPran-
c i sco Itaíea hecho para promover el hh-n de estos 
indios ían dí^tautetí, visitó de uue\o álo-i Pimas del 
I Sol)a, i \ \ v .vu i los que caen al IN^iic-ute por el,ruin-
¡ bo íle Tubuíama y Caburca: despics jiasóá San Ja-
ff vier ã'A b.ic; llegó á las dilaudas ian'de;ríás de loa 
I Sobaypuris; y ya comenzando, ya pioM^uiendo las 
I fábricas de las iglesias de Santa ( íei trudis delSay-
I re, de San Ambrosio del Bufauiuy de hroncepcion 
I <le Caborca, procuró por todas partes mantener la 
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biíena.tucün^oion de los indias á nuestra SaiiL^ Fe: 
alargó este su nuevo viaje á San i íarcelo^y desde 
allí despachó Ua^taiite trigo á los Quiquimas y Yu-
in&Si para tpie en las "féstiíes vega? junto i los rios 
te sembrasen En o$l.a$ pobbciuue.s acaloró el deseo 
de los indios de tener padrea (jae les enseñasen: to-
do esto, eon lo sucedido eu la úlLmui jornada, mo-
vió í vanos sujetos á pcraiuidirsi- que era pmeiso 
que el ¡tadre Kino emprendiese otra nueva á Méxi-
co, pitra qu<- i-tm informes hedió* íi hoe.i id señor 
"Vjrcy y al p:tdre proviiujuih cousi^uirsí' los opera-
rios necesarios para tan abmidante copiosa núes. 
.Mas la (-onsidera-íon de hallarse en guerra I'iuro-pa, 
suspendidas ilotas y detenidas las Mi.sloncH,hizo 
juzgar que ê t.e viajíí no podría producir el deseado 
aféelo, y que quizá la ausencia del padre ocasiona-
ria "l̂ iaYo^e^ daños y arraso.''. Suspendióse esla jor-
nada, y po' o! rus razones iiíiialmeiite fuertes la (im-
presa que im-diíaUi este iueansahle misionero, de 
un niievo \ iaje por vA i í io Colorado hasta pe nutra r 
á la Misión de J .o ret o de California. 
Muchas dificultades liahia yi \ veueido el padre 
K ÍUO para contenzar, eslahl'eeer y adelantarlas con-
versiones de los rimas y de otros pueblos: mas este 
año, 17Ü;Í3 á que liega ya la pluma, probó el tíeñor 
con los mas sensibles golpes KII virtud, para mas 
acrisolar su fortaleza: por este tiempo nin^im viaje 
lu^o: y sin que se buscase trabajos y afanes, en su 
misma qwieíaul les tuvo muy sensibles su fogosa aQ-
tividad: vi'') faitar á los Punas, así á los del Ponien-
te como á lo» del Norte, ios operarios que tenian, 
por haber muerto unos, otros enfermado y sacado 
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I 1 k otros. Añadiósele aun mayor aflixíon; porque ha-
f I biendo ya destinado á otros cuatro, se los quitaron 
I 1 tan presto, que ni 3es dejaron llegar á la Pimeria, 
I I por los falsos infonnes y maliciosos rumores que se 
I I exparoieron. de que ios Pimas habían muerto al P. 
I Francisco Javier Mora, misionero de Arispe, y de 
I \ que los del Poniente trataban de alzarse y unirse 
I I con los bárbaros Serys y Tepocas, para hacer inva-
* I sienes en la Sonora, añadiendo aun, que en esas nnê-
;. I vas conversiones se perdia el tiempo y nada seade-
'!• I 1 an taba por la constitución tan mala de esta Pro-
. I vincia, que solo con referirla amedrentaban á los 
I I mismos que impelidos de su celo, habían solicitado 
i I ser destinados para trabajar en la conversion de 
l aquellos pobres desvalidos indios. A l mismo tiempo 
se formó dentro de la misma Provincia nueva turba-
ción contra los Pimas, contra los padres que les cui-
daban, y mas particularmente contra el padre Kino; 
porque las muertes y hostilidades que nuevamente 
cometían los bárbaros infieles, las atribuían á los 
naturales: la vox común publicaba que estos eran 
los agresores y culpados. 
I Eí motivo de San mentirosa calumnia era, como 
á fondo lo reconoció el padre Kusebio, ociosidad y 
codicia; porque á los queexparcian estos maliciosos 
rumores, les tenia mucha cuenta el afianzar esta ca-
lumnia, para no ser precisados ¡i salir á campaña 
I eoiííra los bárbaros, en donde habían, de pelear y 
i mostrar su valor con ningún fruto ni despojo; ha-
jj bian de correr riesgo en los combates; habían de 
I afanar en alcanzar ai enemigo; habian de desvelarse 
I para vencer A contrarios tan valientes que Fabian 
if* 
I 
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resistir; muy de otra suerte les sucedía, si saiian á 
campaña contra los Pimas, que fingían sus enemi-
gos; porque encontraban tierras pobladas y conoci-
das; no hallaban resistencia; conseguían despojos y 
se levantaban sin riesgo alguno con el glorioso re-
nombre de pacificadores, de nuevos conquistadores, 
de hombres alentados y valerosos. A mas de esto, 
un poco cuerdo teniente de aquellos países se en-
caprichó de señalarse por hombre de distinción; así 
sucede no pocas veces en aquellas remotas Provin-
cias: á muchos, no teniendo habilidad alguna con 
que mejorar de fortuna, y mantenerse ai mirarse 
revestidos de un título y vara de justicia, se les en-
tra todo el orgullo y se persuaden tener lodo el 
poder Real para obrar cuanto les dicta su antojo, 
vanidad y codicia. À ese modo, aquel cabo militar 
forjó en cuatro pliegos un informe de acusaciones 
tan denigrativas contra ios padres, que fué preciso 
acudiese el alcalde mayor de la Provincia: hizo las 
mas exactas averiguaciones, y descubrió la falsedad 
de tan enormes imposturas, y del juramento con que 
iban selladas: le despojó de su empleo, y le castigó 
con rigurosa cárcel. 
A l mismo tiempo, no sé con qué autoridad ni con 
qué justicia, ó con qué pretexto entraron soldados 
á la Pimena, así del Poniente como del Norte: re-
cogieron á manera de saqueo el ganado, que para 
mayor comodidad y alivio de los padres y de los 
indios, en varias estancias habia depositado el-padre 
Kino: vejaban, i mas de esto, i los indios de las 
Misiones con muchas molestias y sinrazones: estor-
baban á que acudiesen las naciones mas remotas á 
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la Misión de los Dolores, para consolarse con el 
padre; y llegó á tanto extremo su inhumanidad, que 
á una india principal la obligaron á Luir y. morir 
<;n el monte sin bautismo, y á otro indio forastero' 
muy distinguido éntrelos suyos, por haber hablado 
bien de estas fisiones, le mataron alevosamente. 
Ksf:i í ropelh de coninUiempos, que herían en lo 
inris vivo al padre Kino, no solo porque desacredi-
laban v desmrntinn sus informes heidios á las ca-
bezas ])i'ineipales del líemo. sino porfpie escandah-
zaban ¡t sn^ tiernos neófitos, viendo que cometían 
tan enoiines injusticias los que debiai mus patroci-
narles, ({lie despojaban de sus bienes 'á lo¿; inocen-
tes que estorbaban las dili^ei.chis de atraer á tantas 
naciones i\ nuestra Santa Eé. y que impedian la llega-
da de ios ministros necesarios t^ira la enseñanza, de 
ios v:\ convertidos, bien necesitaba do toda la cons-
tancia ele su virtud, para no desmayar entre tan-
tas congojas tan sensibles, tan sin remedio, y que 
bastaran, para oprimiile, á no tener un esforzado 
apostólico corazón. Ituse por desentendido á tan-
tas injurias; asistió y perseveró en id candado de sus 
hijos; adelantó la fábrica de los templos; procuró 
con informes voluntarios, que personas de calidad 
y bien inlencionadas le suministraron, desvanecer 
las calumnias con que hablan procurado desacredi-
tar sus acciones, y aun su porte t?n fervoroso y re-
ligioso, dejando lo demás á la Providencia de Dios, 
que todo lo ordena á la mayor gloria, y de los fines 
mas torcidos sabe sacar aumentos ventajosos aun 
á favor de los que son mas injustamente perse-
guidos. 
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A l principio tlel año 1704, acabadas las doa igle-
sias de los pueblos de los Hemedios^y Cocospera, 
que en an pulidez y buen primor de arquitectura 
igualaban á las mejores de toda la Provincia, las 
dedicó con solemnidad y no menor rc^orijo de sus 
hijos, que de toda.s partes, aM del í'onicnle como 
del Nort", concurrieron á la fiesta, CÍUIIO úntes con 
prontitud habían cooperado, Y i m m d o üjichos de 
Sun Javier d'-l Hac á .su ( ' ( U b t r i i c c i o n . Vov este {[om-
]»0 repiíicroi; SUN cxcui^ioitcs los bárharos: rc<'on-
venido íl }»adr<'. p a r a que CMC i'nn'ís ; i \ ¡idase á 
repriniíí <1 ot^hlto de los iniiHe,^ á la m n i n r ¡M.SÍ-
íiuaciou que In/o á ios i apílame, íué el numero de 
ircuiíe que le habian pedido í\l l'residio dv Fronte-
ras; poro"]A»r discordia*; <|íH' SO ofrecieron cu Iro es-
pañoles, nada se c j e c u í ó en defensa de la IVoviu-
cia: solo se evidenció la fidelidad de los rimas y la 
prontitud de «u obediencia, no obstante que pudie-
ran mostrarse irritados y justamente sentidos de la 
mala correspondencia que experimentaron: esto 
igualmente autotittoó la solidez de la virtud del pa-
dre Kino, que tabla pagar con beneficios las malas 
obras con que desacreditaban su conducta. Por Fe-
brero de este año, para que se viese que ya comen-
zaba Dios á poner su poderosa mano para lenitivo 
de tantas penas, condujo el padre Kino al pueblo 
de Tubutama un nuevo misionero: que no obstante 
el miedo con que quisieron estorbarle su entrada 
en la Bimeria, resolvió, dedicarse á Ja enseñanza é 
instrucción, obligándose el padre Eusébio á fabri-
carle á su costa la iglesia, para que sn falta y la di-
ficultad en construirla, no dilatase su permanencia. 
CAPITULO X I V 
Otras afiixiones del apostólico celo (leí P» Kino, por las 
I qne pasaban cainmoiosameiite los Fi mas, defendién-
3 doles como amoroso padre en sus trabajos. 
I 
! En 25 de Marzo hizo el padre Kino otro viaje de 
¡ doscientas leguas en ida y vuelta á la Nación Ghiay-
I ra a, que está cerca del rio Yaqui, y constaba de casi 
I cuatro mil almas; los mas eran todavía gentiles, y 
I al presente ya muy pocos se encuentran que no se 
I hayan convertido. Abrió este grande y nunca bas-
I tantemente alabado jesuíta este camino por Opode-
I pe, Nacameri y Santa María del Pópulo hasta el 
mísme pueblo y puerto de Guayma, debiendo ántes 
rodearse muchas leguas por el rio Yaqui, pata pe-
nelT&TQà slqael pueho: el fin fué coasegtíít Éia^or 
brevfcflàd1 cn lòs socorros que se renátlaii â Gàli-
foriáa, l^sis alK habkn eíitaMeciáo escálalos pa-
dres aquella tãn uecesifóda Peninha; Por las 
rancherías que visitó, fué bka r e c i M õ : de los na-
turales, que no ignorait la lengua f iiiia? llamándose 
por eso sus contornos la Piroeria Baja. Les predicó 
la palabra de Dios; les agasajó coa algunas dádi-
vas; j esto coutribuyó no poco i que después, aun-
que por industria de otros misioneros, se redujesen 
á la Fé. 
Este año de 1704 y el siguiente de 1705, fueron 
igualmente para el padre Kino trabajosos. En el pri-
mero, cotno para apercibirse, esperhnentó un corto 
ensayo; porque se apareció la voz, que los Pimas se 
alzaban; que tramaban ía muerte de un padre mi-
sionero, y^que el gobernador deCocospera seiabia 
retirado á los montes, amenazattdo robos é invasio-
nes. Para desmentir tan maliciosos rumores vino 
aquel autorizado indio al sólo llamamiento del pa-
dre Eusébio: sé presentó francamente en Oucurpe 
ante í<*s españoles y desarmó á sus calumniadores: 
así cesó ptor 'entonces la tnrbaciorij que se había con-
moytdo. :^íás/el siguiente de 1705 fué mayor y mas 
gra&dè la borusca, qufe.oeasioixó otro teniente igual-
mente soberbio, codicioso y cobarde. ! 
^us^fkaerás e^b^tMarfuéron contra lá Misión 
de tos Mofes, querienáo sacar inue&ós indios aíH 
aveándadoá; lo rnisuto b i ^ en fítrós pRèfelQs de ne^ 
fitos fôaWràlei de ía Pnueriar apõderiSsé dé sus ga* 
naitos .y de feusr frutos;il&gó al esce^:de 'quémar 
basta su capilla; valióse paía «íolor^ar'su conducta 
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ta.n iadigna, dtí pretextas muy frivolos, y todos- se • 
reduelan ^-qaerer colocar los indica en otrps pne.v 
Sô , en dqfide mejor se sirviesen para sus particula-
r-ê  ifitereses, aunque aquellos pohrecitos perdiesen 
iodos loa suyos y (júrdasen desterrados (le'RUS tie-
rras. Con el mismo despo'nmo comenzaba, á pro^e-
dí'r con los iridios Sobaypuris did Norte, s'm mirar 
que sí siiíí conveiiieiu-ias, m ;itender al bien de 
las ahujib, ni arreglarse á ley alguna de justieia. 
Siempre sou pesadas estas demanafj en semejantes 
ofit iales v se liaeen siempr-1 inen-ibles los exqesos 
que cometen, y la^ Iiranias á que se arrojan, eomr» 
sino fueran criM.ianos, ni tmiesen el menor tinte de 
vasallos de nucsíro eatólieo rnunarea; mas no es de 
admirar, que pâ e ú \-eeô  entre t^panoles de la A mé-
ri'-.a lo que sucedioá San pVan.cisco Javier entre por-
tugueses en Orienie, ni que permita el Señor, que 
por un ténue interés airasen, y destruyan en poco 
tiempo r.rifitiandades enkíras, que costaron, para 
formarla» mimhus de casi tnc.re.ihles fatigas de los 
ministros evan^ébeo^. Mas entre los Sobaypuns oyó 
el ambicioso íemeníe otro cantar; porque el capitán 
Coro Va otras veces mencionado en ea-ta Listftria, le 
habló bien claro, pre7niiéudoíe que se detuviese en 
sus demaeías. si no queria, que los indios se retira-
sen á los monies. 
liste trueno, que mas. era arma defensiva, que 
ofensiva,.le amilanó de manera, que por todas par-
tes al retirarse' divulgó, que aquel capitán, y el go-
bernador de Cocospera se habían ya alzado; que 
ju nta su gejnte, badán ya estrados; y que dijjpoman 
invasión contra toda la Provincia de Sonora. Tanta 
'.•j/um 
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impresión biza el miedo en el cobarde ptidho (leí fce-
"iiit^ite. qnü voceando ronthiuamente el alzaniiento, 
lü hizo creer i loé padres, á Iris superiores, á todas 
las justicia.s y cabos de a.-jiinliii Provincia, que se su-
ponía- tan fiiniestraineutií anienazíida: por cuyo mo-
tivo he mandó á los pocos pfulrf.s, quo ll.'ibia la. 
rinií-ria ron (1 judrc kmo, (jur; asc^uras^Ti NUS vi-
das, y todo lo ((adpudiosfMi ps-rtrneciente ¡Uas igle-
sias, y se junL'iron lu<\iro las armas para hacer re-
sistencia, v apagar eí incundii). 'Iodos actidicrott por 
carias ai padre t ino, para «pie sose^a^e los indios, 
V pruu: i palmenta* al (.'orí», envo \'alor td/iMn liicn co-
nocido. Prometieron remover al teniente; y dar toda 
satisíaecion á los l'imas con condición, que apa-
citrmiscii. Muestro in^iyiie jesnita todo lo consiioiió; 
porque no hul)o conmoción;'alguna: liizo que vinia-
j | sen los capitanes (loro, v t:l de Oocospera, <|ue con 
muchos of.ros concarrieron en la Misión de los Do-
lores, en donde también se habían juntado los espa-
ñoles: 'para mayor satisfacción de todos íes envió al 
valle de Sonora, en donde fueron bun regalados, y 
se acallaron las maliciosas voces. qi:e la poca cor-
dura del teniente había esparcido, haciéndose pa-
tente á todos la .sinrazón, no menos, qu > la fidelidad, 
y cristiandad de los tan imiignaimmte agraviados 
Píitias: ojalá que cou esta y con otra.1- semejantes ya 
fer antiguas, ya modernas vejaciones escarmentasen los 
I que administran gobiernos mayores, parí, (pie no fien 
Í empleos subordinados'-de justic]:! á sujetos cuya •cristiandad y virtud no sea bien probada; porque si 
»| les confieren á quien mas íes pretende, y menos íes 
j; merece; ó á quien ofrece mavor premio y paga; ó á 
i 
.•i 
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q-uien para su ínantenimientájío iiene oto funda-
mento, .t&óti&S' rent-as, que su vara, de justicia; í¿ 4-
quieir es potado de presíimidó^ sltivo y despóticcv 
sos ciertos.inil:dfisómetles,. daãbs^ eúlpas y-"atrasoŝ , 
que se seguirán;y en quenosoloserln cnlpadosJos. 
qáe les còmetieren^mo tambiCT. lQsiqGeleshan in.*-
dignamente prpmovido. ;í 
No hay para qué ponderarifeu el caso presente los 
justos seutimaectos, y gravís^ias afiiccioues, que, es-
tos excesos causaron i los padres misioneros; por^ 
que ya se viene á los ojos, qttè liabiéndosè desterrado 
de sus patrias, pasado mares,, traginado tierras, pa-
ra vivir entre bárbaros, obligados á aprendei: idionm 
estraño, y habiendo renunciado el lustre y comodi-
dade?, que podían ¿ener y gozar ¿n la quietud de la» 
casas de su religipn, se sujetan á las incomodidades,, 
inclemencias y escâcesès, que soledades,' tan remo-
tas, é incógnitas 'óoiisigo traen,.sin mas Mira, que-, 
promover la gloria, de Dios, y ganarle ár costa de-
sús continuas fatigaŝ  tanías almas, que ciegas en sm 
gentilidad infelizmente se perdían; y que á vista de-
eso no hallen otro retorno ¿ sus, trabájos y tareas ,̂ 
que vejaciones, injusticias^ injurias y falsos test imo-
njlosPíiY lí) ((ue aumenta el sentimiento sin consue-, 
lo» que bayan dg mirar como la impiedady la codi^ 
cja^ lainsolencia en pooos^dias^ ó atraseió^arruiaè 
del: í̂ odo. fo;que haHan gafado. pari Dios en ¿tantos; 
anôâjfsçson tantos,sudores y aíanes casi increíbles^^ 
No-es dabié^qite ios: padrea caaiidd:ven:¿ttltejá4ü& 
qafepèá éltar^áloímaj predso dei su iob%acionsbyi 
ki}òs e&tíqauios del anior que les CGbran^por reege^*. 
Ararlos en̂  Cristi ár^o^ta: d-e taa peaqsas-tareas; pe-
rqs i -ge' ponep.44e£ezi$3rles,.«le*.,8»cède lo que.-ál 
•padre Sino; se levantan pleitos, sifísabores, que ŝs: 
averigua la vida del misionero: se bafiea: proce-
sos de sus acciones: .todo se interpreta á mai: se d ia i -
z$;rçm falsos testigos; se divulga por ôd-aa -parte 
se pre&enían en los estrados y Srilmnales; les llaman 
per turbadores,.amlnciosos.iáe: arrogarse toda porfces-
iâd sôeui&r j eclesilstjca; y por éa ctóman, paí'a M -
eerles mas odiosos, que SOEÍ eaíísa y motiva de íoa 
átaamieatos y rebelioues. 
De íóáa está, tempéatad se libertára ei.misione-
rô^ si callâjra á las vejiicioaes que semejantes oü-
ciales hacen á los poferes iadtós: 1̂ lobo dejára se-
guro al pastor* SÍ Intermitiera la iafceiitada carnicería 
entre las ovejas; pero si las quiere guarecer» es pre-
ciso sufra los asaltos y Lérida^ de la voraz irritada 
âera. Lo mismo padecen, los tmskx&eros en defensa 
de sus neófitos, que no teniendo en sus desdiciias 
mas recurso, que aí padre eomo^stor suyoj es for-
zoso que este se exponga á recibir animoso los es-
tragos que se intentaba causar en SÍI rebaño. Yienesn 
«stos oficiales y ministros con el mismo mérito de 
baberse desterrado ¿e ,sus patrias, pero coa el mo-
ítivo muy diferente de solo adquirir caudal; y como 
en aquellos países tan re&otos el único medio para 
juntarle es el servicio de los indios, de estos quieren 
valerse sea como se fuere, sin atender detecha ni 
justicia,, sacándoles de sus tierras, obligándoles á 
exeesivG trabajo, pagándoles 'de mala manera, em-
-peüándoteá á que séavecinen en SÜ« e^taneks, arras-
¿ráudoles á las minas, en donde perecen i mouto-
ff* 
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no-OTimplan^ C0n:lo$'preeepto5¿ euigaii^-mil ábsín:-
dos-y .perezcan"sus alftiâs- sin' réiííeídjo por l&b con-
• :'tí.nti^s-^cáiid^os^»¡detóórdénes^e; sn viâá: Claro 
«stá Í̂ HB ¿-astas íSeèa^oíôfe^érbe^òne^sé ''el'^JSo-
nero; pero ha Jàe ^miíadiree" ' í j - ^ ' e rk s qiiieTe ;atja-
-jjárj-los: que¡le er^afe<$ôB,'teJ?&Fáa; eo t f t^ t íó^ lóa 
gratitud; ios que debieranfíSgrád^ifle; ^ f t ^ - ^ i d e 
'los.Êòdiès como^vasalioi^^ífe^ ^fénf;què sébpo-
n e á Ias intereses;'de'Sa 'Mlâjesfad^kifr^tíe íra^ián 
••ée,apreciar sn vigÍIaKck/l^i^têr|>íeía*áR;;á èbôítíia 
ó interés'particiilarr los iq^^dtíbiet^íí a l^ã^ - l a^dn-
• íinuací'on de sus faííígas 'ágostfclipá^ i^n' tos ifiáíos, 
dirán que se sirve de' eílos çamò d̂-e eSekvos, • pata 
•su propia eoEtodídkd; y ' fiti&hfeegtèj"Itís que hubie-
ran de áprobat las'^oríeêcioneé'que'contra algiínoa 
-^délbcneu^s^debe m r » ks^divTilpfáíír :por'l)a-Tba-
-aridad y-t iraam^iaCreditáí í^se^e inuj-e'scrupulos^s 
íiporiM mésídr- êast igíy^^e - i ik^d'^Mo^ro- "Gó'tno 
f'áfmoróso padr«-c¿n ms kijos^^a'tJííniéiídarléSy'sm 
'•queles'TeiQu^da -la :^n&mi^¥qxi&m;&i iüjvátdj 
í í p a d r e ' í & O s ' p a t a ^ e f e i t e ' á ' &ná'h^Ss écr 
ba&ta i:b yamsüiu^do'pá^a^de-'la^ mi&áoséro^'fee 
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amen de paciencia, y los Ministros se hagan car-
go de los males que pueden nacer de sus pasiones, 
si les sueltan la rienda, sin atender á motivos tan 
sagrados. 
De todo lo que acabamos de referir, se echa bien 
de ver cuán importante era la presencia del padre 
Xino en la Pimeria; pues el respeto j amor que los 
Pimas le tenían, puso en paz á toda la Provincia de 
Sonora, que con la sola noticia de éste, aunque ima-
ginado alzamiento, se alteró y flúetuó entre recelos; 
y los mismos, que por su inconsideración la cau-
saron, preíeadiendi oferidgr.¿tan, insigne misio-
nero, se \ííalMroií obljgÉufosjá j " ^ K $ % 3 8US au~ 
toridades, para libertarse ue los raaíes que tetnian 
j merecian por sus taa-i^ustas como violentas in-
solencias. 
• • • • ¡ •< • . 
f WÍMÍ<M| amis 
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¿ssiesos deseos de los Pimas de hacerse eTÍstianos? j úl-
timo penoso viaje <M padre Kíieo, COE otras cosas glo-
riosas hasta se dichosa muerte. 
E i año 1706, gozando ya mayor tranquilidad la 
Kmeria, fué el padre Kino á principios de Enero 
por Tnbutama á Caborca: de allí por cíen leguas 
de camino penetró á los últimos Pimas, que están 
entre Sur y Poniente: llegó hasta la mar de Cali-
fornia por este rumbo, que nadie todavía había pi-
sado: descubrió á distancia de la playa, de seis á 
siete leguas, una isla que tendría como tres de an^ 
c&o y siete ú ocho de largo: el dia siguiente, desde 
un puesto algo mas elevado á distancia de tres le-
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gíiss^ de 'aquella is!a¿ dead utírié, ofê O: p^iazp' ;d¡&; 
iT^;quB-ncr pn-do bieafjáistingáir S era» c^a^aj ^ -
tssba-'coatigTfca:ífonila ,Çâlifi>rma,.:-Á la ida. i^títroló 
conr-d'pombreiája- SaE¿a :Iaés, y á lastra,.tierra. 
i k t ó élz& '̂ífe á'ííft Witiffate, y4i¿e.que1 este!paraje^se 
LaHa^eBiirèiáta y .un,'grados; de altura,. ííaÜó -e»' QS-
tas playa-s cpmò mil<{iiitji!eúfa§!alma9 4e gente Hii^-
na y afable, á qnieues predicó la palabra 2e Dips, -y 
persuadí qafe se* agregasen ã Caboicà para/^ozar y 
lagrar estera y periêctiá tnátlrceioa eu la SaaU Fjé. 
Clan e&toi batóendo^udto'á &t Misión de los J^olpr 
res en "27 Febrero; de aquel ano, visité de aue^o 
¿ San Ambrosio: del Bn&aic y ;Santa Gçftrudis del 
Saric. «gtoa' dos pnebíos^etoo también en-Ca-
borea, donde Ueg¿ de ijuevo^leit SaH Diego del 
Pytqum* m TaWtmay y ea el puetlo de Saata 14A-
na„ Magdalena ^ercíóí ms ntinisteríos/; de preí&ear, 
ecMífeéar^ bmúza¿r¿ Aáelatji;vador:fea;igle&¡as ^a-^ó-
me^adas^^oBilo^sir^ii^esí,-;. c ^ i o t e m - q ^ i r a j o 
&¡ su irisiotr, * pa-ta • quê  jayadassa áT ios padre? i ¿áe 
eatesTaHidos è^la eonstr^eeioH de estas , t,aa;iai-
pbr&àntes^ sagradas iateicaS- ! -j . ? 
^^rMiPòkecráeresí^/^^e^el. -cap&aa de la^uaei^n 
Q^niiaa-ile^TOd ia <S»telfera de ta iadio^l&de 
Abafooüomá, quer em •como' síÉeefdaíe éutré^los su-
yos 'y haMa Hecho l a mayor resistencia que fiabia 
en m emamÍQ &orwa&i para qiielüq diesen crédilo 
é hs] petssrasioaes: de ¿áqttei rapostólica misionerb, 
euaudo^á-iia úhanaí.éKtradalea predÍGaba la leyóle 
Dios? pero aqaeflostbárfearo&;q=afidar@n tan .prenda-
dos de auestroasàgrados MisleflõSjqtteaopudienílo 
sMnr iosiembaastesT de aqüel ilan pertiaaz iadbjde 
mataron; y el capitán do los Üuiquimas, en prueba 
fie habere ya qnitado el único estorbo'que :habia 
para la conversion, envió al padre Kino sucabelle-
TIL. convidándole d que entrase á visitarles, pues to-
dos estaban dispuestos á recibir el santo bautismo. 
}wa miera oonsoló mnoho á nuestro insighe jrsiíita, 
aitnfjiH' la ásense/ do. Ministros no le permitió que 
cmpn'ndiese nuevo vinje. 
Por Abri l fie este mismo arlo entró dos veces, aun-
que no muy adentro, d los indios Timas del -Norte: 
en San L t e r o y en Santa María, en parte comenzó 
y parle prosiguió Iris nasas é iidcsias; por este tiem-
po íe enviaron de San Marcelo ronchas y otras dá-
divas que le remitían algunos indios (iuiquimas 
que habmn lleg-ndo allí, y le r o «aban que fne^c á 
Verles ¡i sus tierras. Le. aguardaron por mucho tiem-
po en Sfin Marcelo; y viendo que no páreeiá, -se 
fueron desconsolados, aunque el padre con buenas 
e s p e r a n p r o c u r ó t e m p l a r l e s su 'tan justo senti-
miento. l\>r Mayo v Jumo de este año volvió á Ca-
bo re a y Ttibutama; para -mayor aliento de los in-
dios, ceb'l:ró con trida la solemnidad posible la de-
dicación dé es-tas dos iglesias .Hinque1 no- sé hallaban 
del rodo ti cacadas. Setiembre sisnriente. vino í\ 
la ^'íi^ron do Ion "Dolores por la paTte .del 'Norte el 
capitán Coro, que e^pontáneamcníe Ka tó&Tegis tra-
•do muchas rai^lioríah de, los S.C)baypuriK-'qa.ie'todos 
le instaron que'en no'mbre fuese á pedir* padres 
que le doetriha^u, asegurando que todos estaban 
ansioso^ del santo bautismo, Lo mismo en nombre, 
de las naciones del Hio Colorado vino â pedir el 
gobernador del pueblo de San MaTcelo: no bay du-
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da qne estas repetidas instancias consolaban mu-
cho al padre Kino, por \er MI perseverancia en el 
afecto i la ley de Dios; pero al mismo tiempo des-
pedazaban con inconsolable dolor i tan celoso co-
razón, por considerar que no podia él solo acudir 
á tanta1* partes. 
Sobre iodo le afli^i.'i. <)Uii es i ando landes tan ma-
dura, ó no se creían SIK informes/ó no se daban pro-
videncias para el bien de [antas almas. No obstan-
te, este año (obraron a l ^ i m aliento sus esperanzan, 
por haber sabido (pie liaría venido Misión de Euro-
pa, y habérsele pedido tpie informase euántos mi-
si onero .s serian necesarios para la Pimeria. Con mu-
cho gusto informó el padre laisebío, asentando que 
el Key católico habla concedido ocho á aquella tan 
necesitada Provincia. Las Misiones de los Dolores, 
San ÍLínaciu y Tubutamn, tenian atdaialmente Mi-
nistros; los otros cinco dehian ponerse en Oaborca, 
en Santa María , en S;tn .íavicr deí Bac, en San Am-
brosio Hutanic y en ftmu Ana del (^uiburi. Esbbs 
informes, con otro mas ddatado (¡ne por órden-del 
superior ijobbemo envidai señor V i r cy de M^isico 
el capi tán Juan Mateo Mange, haciendo eomò tes-
tigo CKiular relación exacM ele muchos dedos viajes 
arriba expresados, y de Ja b]iena disjíosicion i: in-
cl inación de todas aqin-llas tiumerosas naciones pa-
ra convertirse, proponiendo ios medios mas propor-
cionados que á s'u discreción y experiencia se ofre-
eiam para conse^uii- SÍ; tan djla'tada reduecioít, lle-
garon ít AI ex ico; nías mies de bit-ron de .ser las'difi-
cultades y ios estorbos (pie se ofrecieron paradla 
feliz y tan importante ejecución, que pocoón in»uno 
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fíié el; bnén logra que merècififón. taa eçistíaQas s%-
Llegamos ya á láiúltkaa joriiad^ ^tfe^pQr.sa^e-
laeioa .jnanuscrita aos co^st^ hafer ¿oigreíiíydp; 
pàdre Kino; y porque por orden dél gobea-aador.áé 
las armas le acompknaron dos cabos; militare^, jçpjk 
prevención de kaçer un punltfal fdiario, ooQ̂ Q ^ j e -
enfcaçoã de su: Jargo viaje, ^será su; narra^^n^íftas 
drcmistaücia^a, y .con ^Igfliía çiáyor i^dívi^u^Ulaâ 
se espeeiâcârán aquí los provechos que. s& Síaçaron y 
los fines qu^ raovieron á eiüprenderla Se adelaii^i 
el padre ¿ ino casi cincuer^a legu^Stl^ta fe lüs ion 
4e Cuquiarachi á recibir aquellos,iOfeiales^ eij. l i 
de Octubre, con catorce leguas de caming^íleg^ al 
pueblo de BacoachL E l dia 15, con faz. iegua^ pa-
só al Beal dé BacaBticbi; el Ifi, eon ptras veinte, 
vino í los Dolores, en donde los c^bos vieran la 
muHittíd de -dádivas dèj Conchas azules, bolas cu-
msasj pit^yas y cruces, que, de lejçs hablan, envia-
do las ]áaeieines, instando al padre Easebio que les 
pasase á ver y á bautizar, siquieFa-á.r:sas.pá¿vulos: 
el 1?'"dispusieron todo lo necesario>p^ç% aqueirtaa 
dilatado peligroso camino: el 18 despaciaron avisp 
ár San Marcelo, para que estuviesen'aprevenidos, de 
Ifí pr^tiaa llégala y le pasasen á las xajacherias 
qve se é^tendian. en adelante: el 19, 20 y 2]L,seíaç^' 
baron las disppsidones co.n Jos^víos preGisps, y sa-
lieron cabos para el pueblo, dejos Bem^ips: 
é{ 22, habiendo'ya partido êl padi^ ivinql. alea t̂-
ásààrtes; encontró a Fray 34amel.,¿e la .Qjuçía, feua-
•cisça^o, que venia desde Gua^&lajara.á recoger, aj-
gUHa'limosna para la fundación del Noviciado de 
11, 
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a^uejla ciudad*'y SÊ resolvió aeompaSâr á iitíéã^o 
i f e i ^ é jesnTts Wst i jòmaáâ: ^ 23 tôâos pa;éátç>ní éL 
(5>díòspera, celebl^dò mucho: • Ia- hèrmosurá: dó tas 
igiés,ia&'tjàe"''el pâdre én estòs ptí^rfos* Babia cans* 
thiida, y apiàndieádò su actividad1 ôn haberlo po-
blado t o d í frott inaclió ganado1 mayor y menor, y 
haber abierto siéibras de todo género de.frutosr 
no^lo para el alivió de su iCsión y paebíoa, mas 
también* de prevención "para él sustento de otras que 
en aquellos contornos se fundasen: el 24 llegaron i 
la estancia de San Simon y Judas del Syboda, gas-
tando quince leguas en el camino; el 25 viajaron 
por la buena labor de Babafaqui: el 26 vinieron con 
catorce leguas mas adelante de Santa Bárbara, que 
efr randreríá con buenas tierras: tiene iglesia, y 
ftíeronJ recibidos con todo afecto: eí 27, á las cua-
tro leguas, llegaron á San Ambrosio del Buianic, 
festejados. de todos aquellos indios: á tres leguas 
dieron yá con Santa 'Gertrudis del Saric, y poco 
mas adelante con San Bernárífó del Aqaimôriz-èifc 
tod^s partes vierotf por la industria del padre Kino 
beñefibiadas las Üerras con siembrás de trigo y maíz¿ 
póMadas con ganado niâyor y menor, erigidas ca-
pillas é iglesias, domesticados y reíluciáos á pó&cla, 
los wjíiçktÚ 28 pasáron en Túbutiama, y MLtíon 
todo'cáí^Ó éñ el^ad^e Gerónimo Miñntuíi^ qae djs-
sea^ acompañarles'en h jornádia; pero y a q ü e t ó ^ 
indtó^s^l^'ócfe j j^ í fees ' ñó' Itf ^rtóilierc^-^ro-' 
ciítô •éoijÉ¿pé^é9ttki!céia tódò el posH&e'scícOrro y 'aM& 
que isúmmTs^ró pará él viaje-. Meáfckifen kcári -feí 
mdíòs f l é s f ^ M ^ ^ i í t n t ^ 
boá ^ t o d ^ partfes^ dábain e¿ nombré de's^^gQ-
mmm 
}wm¡&QT¿ 4Qcmaea^ .üe r .v^a .política r yjsocif^J^, 
y. el .ĝ dcje tes E^blrib^dp los¿: í j ^ t e ^ o s j ^ : 
1 ^ de, Ç8$íesa1^a, ,y..baíiÇis^fea,^.{l^s,^cgíl^n 
y . o t a l p a x t e . y i ^ o n . â d e l ^ a t ^ ^ ; ] ^ iglesias ,̂ mejo-r 
^{iG^-g^nt^ pariicpkr^ei^e,eíí .^st^,.^U^ÈPÍ^-: 
cio¿, ;ELéÍ3 '3í, c o a . J - ã8/C,&imnQ. 
l l ^ r ^ a . â; rã-ncheríaíde SáaiEduaKL^ fet^pia: los? 
natuçíile^ {es recítugron ĉpn J^dç agasajo j : aterç<$G,a~ 
ep;.l ^ de .iJovjembrs,>.pasando, p^/Saa, tii iarM--
Icétit, dei Bawcap^^áJa&^vemte l^^as, viçâerQivi^ 
otrp,j>araje en 'quo, jos iadigs.lesj babiap: j^reyenicto. 
v4vie¿4a y hospedaje: ;el dia. 2, çon catorce, J^gíiíts^ 
líeg^roa'á San,; Marcelo .Swioydag;-lea rjeciiier^a* 
con aecas de ra^daá;cp^'^c£uee^y,con^eV,càmmo-; 
biea JioapiOí^Iésado î eaG^jEEtrarle^mas. de.7unà-1l6>-, 
^iiar'jyiero^ ^utí ciiidabaii:.çon aseo-de lalgle^a <|uè. 
hjíO/eVg^drfe^Ki^y con ^gil$n¡$£.cW- ganado,que. 
^^feU^i^^p^a-s . tLaumeBÍ¿^gr ^^ejeçritaban; 
e^-l^ siembras. cuanto aKjud p^u^^qtô,, mj^bnetq. 
,; X^SÍíWc^i^rQa¡^ia4;,d^ ciiar-enta' indix^.griíi:[ 
4 ^ j ü ^ é tf^i^.^ias ge^tç, ¡4 affií?^i^S?fi^íK 
435.:. 
por cuatro leguas, y dividiéndose en tres^lfrya&Hi 
picapKõ^lseíeieàmíçarda .-at fíSe BE¿rab4ial-)8ftr;ái|8-
dé la mas alio, sin :teker iaar -algund^IiH ál; P^nVear-, 
tetfm af Ornate, «t>al" Morte;'[jví entue»! Ponipnt^. 
tos^par csuaáto: c^zúi^m áisiancia. de -oièctte^i i-fe; 
gn^s.'p^iíia akaam-E^la^ísfea^jitlj^inieFòn iaquella^ 
ROsWjen ia cuídbreríkl picadbo^íBl dia(6^ijfi»y: ^a^. 
BRiçk-laajanàt) de • éqtd?-sabtó --i otó© -mas-^teyaao», .1^; 
CMifarnik, qua corre á e -Sas á !NórSé¿! r̂ mafeiiQ ô, :e î 
el mari • y^obéep^asoiüttiiaí baMsfegria*4ô .-de cagi.djgfc.; 
iegaas dè íírtituláadok ;de ''San .¡¡fanuel, poc él; 
pâdrèfraj; Maauetiísjiie ^nas iíS^âziiameiíjtô-.-desd^ça 
jíaíxasb.í;_BL 8 i 'áfe2'fegHa$ «por: óteo ;£aj?ift$ fini^, 
ra&iáíSaaj Rafáé l 'áe 'Aet^i iy i toOTiero^en^gW; 
je id»-Sata Márrtmi¡;EL9 ¡á laai¡ tiueije l ^ a ^ ^pajB&r̂ , 
oa.Saaía^áam-i.IElTdRa AOÍCOH do^elegu^Uega1) 
gaas pasaron á Bufanic y &Tuhut2mí%¡ i^s fy í i$g i 
âmaffiKtrèBifit^WíâÃTyiilâíí Hí - l i t .^ i^ i^n Abanta 
rbiacjoh^SieroftjlosToab^ q)i$í íaíépípam;r0&T?i)P9c 
muttóxefecto. rEbp&^&a^SfoiHiM ^ . ^ s t f i ñ i s M 
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se'pone a^ní por estense^por ernteaerlalgraios: pUHr' 
tos muy arduos de creer,-y; se .pcesizm^ que les in-
serto por lo que oyó é e persoBási que íe^pareciéron 
fídedigcas. •' • -' --"^^ í • .• . 
^For fines de este año y principio del de 1707 prô ; 
curó el padre Kino, que se acalorase .tàh. vivezá lá 
fundación de una Villa, qué fuese xesgáárdo ¿ to-
da la Provincia de Sonora, de Freno á las insurrecr 
cíofíes de los bárbaros, y de defensa á Jas haOTÜes 
inclinadas á convertirse, Airaque isemegante máqui-
na es rany basta para ser proitiovida f, acabada por 
un religioso, no obstante es muy dtgao de ser ala-
bado el acierto y discurso del ^padre Eusebiorque 
indagaba á impnlsos de su celo el adelantamiento, 
firmeza y seguridad 5e las nievas conversiones, En 
adelante se volverá á tocar esta especie^ que es to-
tal remedio para lo que está fundadcvy la mejor 
traza, para conseguir el mas seguro establecimiento 
de lo que está por conquistar.; En lo demás de este 
año'1'707 y los dossiguièntôsde 1708^1709» parece 
que el padre Ettsébio i¡o emprendió otras1 jarhadas; 
pues dice en su relafei^üi qne/escríbió éste último, 
qiie lô príii.rlpal que tuvo que lace iy íúê snfrir las 
ordinárias ¿ofrfcradicck'nes y bmiflaciorie^1 íyjxja&.por 
maé qlíeprocuró j solicitó riàevos-operario^iio pu-
dé'-ócmsegíiirl^s.^1'^''' • { ' n í u . i , : \ i : ^"i-.rfc-j . 
M 'áño V71Q compitsá uniiirfôtteepáraielTejnue^ 
tro seiof eGÁàbftdo áeüas i misioiias: de:la Eiruem, 
pr^cttrajad^ç^rsaadir ia estfcema .'necesidad^y-i ú ú t 
Mad 'grande en adelantar las'eon^ersiones fde aqwér 
Ihs-nftciú&ègj Es^àÊò^ÃreWuo^ia muBrtedeLpa-
dré EuseM^iPraFidsQô Kis^-itó&treinta Ha deberse 
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puesto en camino para las Indias. Es muy natural, 
que en estos últimos los achaques propios de la ve-
jez, y que son indispensables á una vida tan traba-
josa, como siempre tuvo ese insigne apostólico jesuíta 
le detuviesen los pasoSj y no le permitiesen las fuer-
zas ya postradas, que siguiese el vuelo de su fervor, 
que nunca se llenaba de convertir almas á nuestra 
santa fe. Sin duda su muerte seria muy correspon-
diente á las grandes obras, á que se dedicó de la ma-
yor gloria de Dios; y su Divina Magestad le abrá 
abundantemente compensado él celo, y casi increi-
bles trabajos, que por dilatar su Santo Nombre en-
tre las mas bárbaras remotas naciones padeció con 











Breve elogio del p&ãrp Kino* para que sina siquiera de 
epitafio en su sepulcro, hasta que mejor pluma saque á 
publica luz su admirable apostólica vida. 
Fué el padre Kino natural de la ciudad de Tren-
to, y pariente nercano del padre Martin Martini de 
nuestra compañía insigne operario j apostólico rai^ 
síonero del imperio de la gran China, cuyas pisadas 
gloriosamente siguió en esta América Septentrional. 
Se aplicó tanto al estudio de las matemáticas, y se 
adelantó de manera con su grande ingenio, que vi-
sitando el colegio de Inglostat el serenísimo duque 
de Baviera con su hijo Maximiliano, glorioso proge-
aitor del difunto emperador Cárlos V I I , mostró su 
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alteza electoral deseo de emplearle en una cátedra 
de esta útilísima ciencia en aquella tan célebre uni-
versidad: renunció este honroso ofrecimiento, que 
solo le sirvió, para tener esto mas, que sacrificar á 
Dios, solicitando pasar á Indias movido de su ardien-
te celo de las almas, y consiguiéndolo poco después; 
porque estimaba mas las penosas fatigas, dedicán-
dose á la conversion de ios inüeles, que el literario 
lucimiento de su vivo ingenio £n las mas elevadas 
cátedras. Llegado á México con ocasión de un cé-
lebre conteta, que en aquellos tiempos ocupó la cu-
riosidad y aplicación délos matemáticos, descubrió 
casi sin advertirlo, que penetraba los mas delicados 
puntos de aquella nobilísima facultad. 
Mas dirigiendo desde luego todos sus desvelos á 
la mayor gloria de Dios y bien de las almas, estre-
nó su apostólico ardiente celo en la California, cu-
ya reducción con el carácter de superior de los nues-
tros emprendió, afanó allí gloriosamente mas de año 
y medio con no pocas conversiones y con muchos 
descubrimientos: paró esta tan importante empresa 
por faltar los medios necesarios, para proseguirla; 
mas siempre conservó este celoso apostólico varón 
el amor á esta espiritual conquista primogénita de 
su grande y fogosa caridad: por el puerto de Guay-
mas, por el cercano á Caborea, por el de Santa Cla-
ra, por la isla que descubrió el primero y Hamo de 
Santa Inés, por el desemboque del rio Colorado, y 
por la averiguación de ser aquella Península tierra 
eonfcmenfce con la Nueva España, siempre procuró 
abrir camino para entrar; y cuando ya estuvo con-
quistada, entabló comunicación y comercio á costa 
iir. 
* \ -
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de contínuos y penosísiinos viajes para facilitarle 
los socorros, y remediarla en su nativa esterilidad. 
Es casi increíble lo que afanó en abrir paso por el 
rio Colorado, para llegar hasta el puerto de Monte-
rey y Cabo Mendocino, juzgando con gravísimos 
fundamentos, que no podia distar de allí mas que 
ocho, nueve ó diez jornadas: y es cierto, que si hu-
biera eonseiniido este intento, cooperara mucho y 
facilitara en gran manera la reducción de un esten-
dido y dilatado terreno de California con el logro 
de muchos millares de almas que le habitan, y era 
á lo que dirigia sus afanes este infatigable misionero. 
Los que apostólicamente trabajaban en aquella 
Provincia confesaban llanamente, que el Padre K i -
no era su insigne bienhechor, no solo por lo que aca-
bamos de insinuar, sino por 'as continuas cuantiosas 
casi anuales limosnas y socorros que les remitia, 
constituyéndose procurador de aquellas Misiones,, 
facilitándoles grandes asistencias y apoyando con 
su autoridad, informes y cartas la subsistencia de 
tan gloriosa é importante empresa. LaPimeria Alta 
se debe tan del todo á su incansable celo, que con 
razón se puede llamar apóstol de los Pimas: cuando 
entró la halló enteramente inculta; y afuerza de tra-
bajos y afanes casi increíbles comenzó á desmontar 
aquel infiel bárbaro terreno, atrayendo á los indios 
y persuadiéndoles con las maravillosas industrias 
que le sugeria su ferviente y encendida candad, á 
que se juntasen en pueblos, se acostumbrasen á po-
lítica sociable vida, oyesen con ansia la palabra de 
Dios, renunciasen su antigua infame libertad, y- Su-
jetasen sus cervices al suave yug-o de Cristi). í f a e s 
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•casi creíble, cuantos cuidados y sudores cueste la 
fundación de una nueva Misión: los infrnitos desve-
los, la heroica paciencia j el tesón incansable, que 
para principiarla, adelantarla y establecerla son inex-
cusables y del todo necesarios, solo podrá digna-
mente ponderarles, y aun llegar á conocerles quien 
lo viere con sus ojos, y lo experimentare con sus fa-
tigas. 
Si una solamente es obra tan trabajosa, ¿que ha-
brán costado al Padre Kino tantas? ¿Qué, lo.s casi 
innumerables pueblos que visito, que ordenó, que 
trazó, que adelantó, y que tan gloriosamente perfec-
cionó? Se deben á sus continuo? apostólicos afanes 
las Misiones de la Pimeria; suyas son la de los Do-
lores con dos pueblos de visita; la de San Ignacio 
•con otros dos; la de Tubutama con otros nueve, la 
de Caborca, que abarca muchísima gente; la de San-
ta María Suamca, que aunque en la cabecera tiene 
pocos indios, en los pueblos de visita, que se extieiy 
•den hácia los de los Sobaypuris, cuenta muchos; la 
de Guevavi, que comprende no menos indios en sus 
rancherías, que españoles en sus estancias; y la de 
San Javier del ftac, que es entre todas muy nume-
rosa. A mas de estas Misiones, cuyo principio se 
•debe al Padre Kino, descubren su infatigable acti-
va caridad tantas rancherías, ya por el Sur hasta 
los Serys, ya entre Poniente y Norte, siguiendo la 
playa de Caborca hasta el remate de la mar de Ca-
lifornia, ya entre el Norte y Oriente hasta el r io 
(jila, que seguramente podían ocupar otros cuatro 
ò seis misioneros, para cuidarlas con su enseñanza. 
Y aun otros ocho misioneros tuvieran bastante cam-
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pá» para esplayar su celo. en, los, pueblos j ranche-
rías, que el Padre Kizxo visitó, domesticó, a.canciá 
y atrajo á abrazar nuestra santa, religion ea las 
orillas del río Gila y del Colorado, y son, de las na-
ciones Pimas, Opas, |Cocomaricopass Yumati ¡y Qui-
quimas. 
. Bautizó este grande obrero de la viña del Señor 
mas de cuarenta mil de estos infieles, y pudiera ha-
berse alargado á muchos mas, millares, si hubiera 
tenido esperanza de poderlesen adelante asistir, •se* 
ñalándoies misionero, que cuidase de doctrinarles. 
Pasan de treinta mil almas, que estas desamparadas 
remotas tierras descubrió. Lo singular es, que na 
solo formó pueblos y bautizó indios, sino que en gran 
parte les redujo á vida política, y les enseñó, A fa-
bricar casas, construir iglesias,, beneficiar tierras, 
formar estancias, cuidar ganados, hacer provision 
de frutos, ejercitarse en armas, proceder con fideli-
dad, vivir quietos, sujetarse á las justicias, obedecer 
á sus leyes y amansar á los demás: para eso instru-
yó con mucha especialidad á los principales en el 
gobierno de los suyos, consiguiendo así, que hicie-
sen sus veces y auaque persuadiesen k los confinan-
tes su reducción á la santa fé, sujeción al rey y amor 
á la uacion española. Fray Manuel de Ojueía se ad-
miró tanto de verlo con sms ojos, que casi no creía 
lo mismo que miraba; p0rque hallándose en San Mar-
celo notó con asombro, y aun con pasmo, que des-
pués de haber predicado el padre l u n o á los muchos 
que concurrieron en aquel pueblo, acabada la pláti-
ca, tomó la mano el.indio principal, y continuó la 
JOiateria del sermon por espacio de dos horas, si-
ft 
I?» 
gniértãose Â ' esè ¡otrosi que alternando, ese oficia to-
da 'kbwoGbe.y el dia stgaientey exhortaban â los su-
yos á lo tcrismoíijEie había propuesto, aqtielaitisioiterQ. _ 
" Siempre se debe-confesar que estas ̂  irradaiizaSide 
gente de la inculta bárbara-infidelidad son obrad de-
ía raa.no de Jiios, y efecto dé los benignos-influjos 
de su gracia; mas aqui, para conseguirlas se valió-
del 'apostólico celaje! padre Kino,. de la agradable 
afabilidad que mostraba á aquellos bárbaros del 
tierno sincero cariño; con que les trataba y del amor 
que les descubría, acreditándole con saludos, mensa-
jes, recados, dádivas, regalos, agasajos, y con desinte-
rés én solicitar sus bienes, y en la ansiosa aplicación 
que reconocían muy patente en procurarles sus ade-
lantamientos aun temporales, para que estuviesen 
bien abastecidos y gozasen de todas aquellas mejo-
ras y ventajosas asistencias de que en su gentilidad 
carecieron. Velan aunque bárbaros, que caminó en su 
alivio mas de seis mil leguas, pasando arenales, su-
friendo calores, aires y lluvias, vandeando rios, to-
lerando desvelos, escasez en su sustento y tantas, 
molestifiimas inclemencias enmo acarrean largos via-
jes en tierras no conocidas y entre naciones total-
mente nuevas. Miraban el carino con que les recibía, 
las ansias con que les buscaba y el gusto con que 
vivia con ellos, acomodándose á su cortedad y ru-
deza, disimulando sus faltas y sus defectos. Aten-
dían, cuanto se interesaba en amistar los bandos de 
difêrefttes parcialidades y asentar las paces entre 
muy reñidas naciones. No ignoraban cuanto se es-
meraba en hablar bien de su mansedumbre, en abo-
nar su fidelidad y. pregonar su valor. También les 
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onstaba lo piucho que por ellos' padecia,-ya-ett los 
bienes de su Misiaa, ya eu los mas estipKibles dé su 
honra, Itaciendo 4 todos resistencia.; á cara, descu-
bierta, cuando les molestaban con vejaciones. Muy 
bien penetraban que su mayor sentimiento era cuan-
do poniaa estorbos á su conversion y cuando duda-
ban de su buena inclinación á nuestra Santa Fé. 
Testigos eran como después de haber logrado su 
reducción anftíaba á la de los Apaches, á la de los 
Moquis, á la de los Serys, de los Tepocaos y de to-
da aquella numerosa gentilidad, que se hallaba á la 
otra banda del Rio Colorado. Todo este amor tan 
conocido como experimentado, le grangeó en grata 
correspondencia el tierno afecto de estos indios: se 
lo tenian tan sincero, que á pocas palabras que por 
ú ó por intérpretes les dijese, todos se allanaban sin 
contradicción á cuanto deseaba para bien de sus al-
mas: para eso el Señor concedió tan especial eñcacia 
á sus sermones: siempre que podia les continuaba 
con infatigable tesón: en sus continuos y penosos 
viajes interrumpia de buena gana la jornada, para 
darles noticia de los sagrados Misterios de nuestra 
santa religion: proseguía con tal ardor muchas ve-
ces estas pláticas, que duraban hasta media noche, 
teniendo este sirviente desahogo de su celo por el 
mejor descanso de sus fatigas: agradecíanlas los in-
dios, oyendo con ánsia su doctrina, abrazando muy 
de corazón cuanto les proponía, y comunicándolo á 
los otros confinantes para complacerle y dar pun-
tual cumplimiento á lo que tanto les encargaba. Le 
profesaban-todos un amor t&n entrañable, quepa-, 
reciatt excesos ios que ejecutaban, solamente para 
m&EQBX&Vmi if AXAEEC-
verle y para tratable, cambaaéo muchos en nume-
rosas tropas y; ami los principales mucliâs leguas 
entre nackmes anfees no coaocidas, y aun entre otras 
enemigaSi para lograr su vástav para oírle y saludar-
le: explicaban este gusto al verle en sus-rancherías 
con las mayores demostraciones que su cortedad y 
pobreza les permitia: le salían por muchas leguas 
al eneiieotro: celebraban con danzas su llegada; le 
ofrecian para sí y toda su comitiva cnanto alcanza-
ban de sus bienes y de sus frutos: mostraban gran-
de sentimiento al ausentarse; se attigian cuando no 
podia permanecer siquiera por algún tiempo, para 
lograr algo mas de su tan deseada y amable comu-
nicación: efecto de este tierno amor eran el rendi-
miento y la obediencia que le mostraban, acudiendo 
á su menor insinuación de muchas leguas: sin dete-
nerles la repugnancia de su natural desidia, se apli-
caban al trabajo que Ies aconsejaba: no solo hacian 
lo que íes ordenaba en ias sementeras, mas á veces 
sin aguardar orden alguna, .prevenían sus avisos y 
se adelantaban con no pequena admiración de todos 
los que saben la aversion que los indios de esta Amé-
rica tienen á todo género de fatiga. 
Habiendo todos visto que con la total confianza 
en la sinceridad dé su amor, penetróeste apostólico 
varón casi cincuenta diferentes veces á sus puestos 
y rancherías, 6 sin arrimo de soldados, ó cuando al-
gunos le acompañaban, conteniéndoles para que en 
nada se excediesen,le correspondían agradecidos y 
estaban plenamente satisfechos que cuanto les decia 
les era convenience:' tomaban las armas contra los 
bárbaros cuando se los insinuaba; las dejaban con-
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t ía los españoles, coáoâo >&&v. ia'disponía;-<se; amisCa* 
ban - còn- ias, nacio&es' enemigas ¡euandór.'se-; pofiwa.' 
pcxr ¡^medianero: los priaeipales ^7-mas-autorizados-.' 
eíttire. todos se preciabaiv ¡de!filiarle»íem: iqs,<JíinmfnírsJ 
y de llevar á remolque .lafer bsàsas^cmLTíàó' vadeaba 
lo», TÍOS: en fin, cosa ninguna se; ofrecía gue no 
ciesen y ejecutaseti prontamente, para Goropkcer^L 
que todos v e n e r a b a H , y querían eomo á:sarnas tier-
no v amorosa padre. ¡ 
N̂'o eran solo los Pimas los que estimaban con fean 
ônas y sinceras demostraciones á nuestro insigne 
apostólico misionero: á medida de sus méritos le 
amaban también y apreciaban los señores Vireyes, 
los Ministros de la Eeal Audiencia de Guadalajara,, 
los gobernadores, ios capitanes, los justicias y la 
gente mas lucida de aquellas tierras; todos le mira^ 
ban como á varón apostólico, incansable en la mas. 
solícita é industriosa caza de almae) y en dilatar el 
.Keino de Cristo: muchos confesaron con ingenuidad 
que liabia sojuzgado mas tierras, pueblos y gentes con 
sueardiente y activo celo, que sus arm'asj presidios 
y soldados:- le escribían en térm-rnoís muy reverentes: 
le presentaban y ofrecían sus brenes y caudales para 
contribuir de esta suer'.e al feliz.logro de'sus.-apos-
tólicas empresas, 
Los padres generales de ía Compañía de Jesus* 
Tirso, õonzaiez y Miguel Angel Taraburini, respon-
diarr á sus cartas é inforra'-es'con e-xpresioftes llenas* 
de un paternal afecto, agradeciéndote sus gloriosas 
fatigas, y el qia-e eoinO' nuevo'vaso-de elección ^le--
vase el santo nombre del Señor á tantas y tan dés-, 
conocidas naciones, alentándole á que continuase^ 
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obca^aft- aposfcáiíca;. y Ies eoiraime&selos felice^ su—• 
cesos; de. tau '.gÍQriasí>S;siidores: ios .padres pirovincj^ 
les de. Nuev-a Espapa,.yi los superiores dô- aq^iell^s-: 
M-isiones con., otros, mnekos^de ia Compañía, celosos• 
de. la koa^a da Dios, y' bien de las ai mas, le anima-
ban coalas mas finas expresiones, haciendo la íte^ .̂ 
bida y correspondiente estiuiádon, no'inqnos de sus • 
ircéritos-oue de sufe graades y admirables virtudes: 
con todo, para mas acrisolarlas, toleró .graves opo-
siciones y may sensibles contradicciones: ni podia 
ser de otra manera, porque este es el carácter que 
distingue gloriosamente las obras del Señor, y ks 
que son de su mayor gloria. Por eso no hay que 
admirar que algunos Ó poco cuerdos, ó maliciosos,, 
ó ciegos á tanta hiz, acaso le censurasen de anda-
riego, vistiendo con este odio.so traje 4 sus apostó-
licas contímias peregrinaciones hechas á impulsos--
de su fogosa candad, que no dejándole parar? le 
obligaba siempre á andar presuroso como en conti-
nuo movimientô, para ganar mas y mas naciones pa-
ra k iglesia y para Dios. 
Y para que campeara mas su virtud y so descu-
briese con mas claridad en sus dilatados apuntes al 
verse preeusado á.tocac algo de las oposiciones. que 
padecia, admira ei singular recato y modesto dis-
fraz que-guarda en referirlas, sin expresar sujeto y 
sin tomar eaxboca ó.en k;pluma los particulares 
que con: tanta sinrazón de calumniaban. Sin • exaje-
ración, alguna puede afirmarse que solo el padre 
Kino hizo tanto en Ios ;23 años que estuvo en» la Pi-
mena, que, ha-biénd^e por su snuerte atrasado, co-
mo en breve veremos el estado de aquella Provin-
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cia, en 40 afios sncesivos nò han podido despnes 
todos los misioneros que allí trabajan, poner corrien-
te la tercera parte de aquellos pueblos, tierras y 
naciones que aquel apostólico varón había atraido, 
cultivado y tan bien dispuesto, para sujetarse al 
suave yugo del Evangelio. En fin, fué y será, siem-
pre el ejemplar para los obreros de aquella viña del 
Sí .ñor, y el original que todos se han de proponer 
para imitar: abrió la puerta, allanó el camino, y fué 
delante como guía que han de seguir los que aspi-
ran k ampliar la gloria de Dio* y la conversion ¿e 
muchas almas. No es casi creible cuantas diligen-
-cias practicó para ejecutar ías grandes y elevadas 
ideas de su celo: envió copiosos informes hasta al 
Rey en su Real Consejo de Indias: presentó copiosos 
sábios escritos á todos los superiores de la Compa-
ñía: dejó instrucciones llenas de luz para los veni-
•deros; solicitó con el mayor ardor y con los mas efi-
caces y repetidos recursos que lu Pimeria tuviese 
los necesarios operarios para coger á manos llenas 
la mucha mies que las suyas solas no podían: este 
•era todo su anhelo, y el mayor dolor no poderlo 
-conseguir. De io que hasta aquí insinuó la pluma, 
se podrá claramente inferir; no solo su grande é in-
fatigable celo, que día y noche le consumia, le ocu-
paba todos sus cuidados, y por fuera nos dió en tan 
grandes llamaradas indicio claro del ardiente fuego 
que escondia dentro de su abrasado corazón, lleno 
de la mas fina abrasada caridad, deseosa de sacrifi-
carse toda á Dios, á mayor gloria suya y bien de 
tantas desconocidas bárbaras naciones.;. 
CAPITULO XVÍÍ-
Estado lastimoso de las Misiones de la Pimeria, hasta que 
las animó el celo del señor Obispo de íh*rango y et 
del señor Marqués de Yillapuente. 
Aunque faltan relacioaes individuales de los años-
siguientes, insimiará brevemente la pluma lo mas 
principal, que .pertenece á la Pimeria Alta y á otras 
Provincias confinantes. Después de la muerte del 
padre Eusébio Francisco Kino, descaecieron mucho-
Jas Misiones de los Pimas: ninguna ha padecido ma-
yor estrago que la. de Nuestra Señora de los ̂ Dolo-
res; feltó aquel.ardiente,y activo espíritu, que re-
partía vigor, comunicaba aliento^daba.^ida átodo 
aquel yasto.y d^Llatâ q çuçrpo, derivándola maravi-
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liosamente desde su cabeza á todos sus tan distantes 
apartados miembros, y luego perdió todo su lustre, 
su antigua hermosura y gallardía: los pueblos tan 
numerosos, así el de los Dolores como el de los He-
medios, se disminuyeron, de suerte que sus mora-
dores se redujeron á siete ú odio familias en cada 
uno. El terreno es ciertamente fértil y pingüe, n m 
con el tiempo se lia observado que es maligno y 
muy contrario á la salud; porque los veneros de agua 
que se empantanan, con sus gruesas exhalaciones 
inficionan el aire con muerte segura de los que le 
respiran. Aquellas tan bellas, capaces iglesias y v i -
viendas que habia construido el padre Kino, se han 
perdido, de manera que al presente" apenas queda 
rastro ni señal de que en algún tiempo las haya ha-
bido; porque los indios, con su natural descuido, si 
ei padre no está velando sobre todo lo que han de 
hacer, á nada acuden, ni remedian cosa alguna; y 
siendo ahora tan corto su número, no se puede es-
perar que vuelvan á repararse ni que recobren su 
lustre antiguo aquellas ya arruinadas fábricas. A l a 
cortedad de naturales se ha añadido la plaga de con-
tinuas invasiones de los bárbaros, que hallando allí 
poca ó ninguna resistencia, se inclinan á aquella ve-
reda," así para robar ¿ su salvo, y casi cbn seguridad 
cuanto encuentran, como para penetrar' mejor â 
!' otros pueblos. Este es el niótivo porque hoy,el de 
los ¡Dolores y el de los Remedios'están cási despb-
Máüos,-por mas que no les hayatí faltado opetáriòs 
•qué 'tes cuíd&^Et de Goeoijièrá/que pertenecV â l a 
místíia'Misitiói^e coirèervráúnj-lites' sifmdòJfrferitfe-
— * ' . 
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j los estragos que con ellas padecía yâ en tienipo 
del padre Kino, se le ban hecho tan frecuentes y 
les Éa sufrido tanto estos ultiroos anos, que si no 
fuese socorrido con las amas, se puede con razón 
temer, que. experimente La misma desgracia que los 
otros dos. 
Menos mal iba librado la segunda Misión de la 
Pnrieria, llamada de San Ignacio; porque el padre 
Agustín de Campos» que en algunos viajes acompa-
ñó al padre Kino y le sobrevivió veinticinco años, 
en, los cuarenta y mas que la cuidó, la mejoró y;au-
mentó: su antiguo lustre, aunque en el número de 
moradores ha descaecido en sus tres pueblos, por 
•estar hasta ahora infestada de continuos acometi-
mientos de los bárbaros, por mas que sus ludios les 
resisten con valor y íes escarmientan no pocas ve-
ees, cuando no con engaño, sino á cara descubierta 
les embisten. 
Las Misiones de Tubuíama y Caborca, después 
de la muerte del padre Kino, por la escasez de opé-
ranos,' no les tuvieron en propiedad casi en diez años; 
porque tiendo necesarios muchos para tantas par-
tes y provincias, y hallándose por las lastimosas 
guerras de Europa muy alterado y atrasado el co-
mercio de España con Américaj no fué dable que á 
la Pimeria le cupiesen los que.pedia su casi extre-
ma í&cesid&d. Mas. llegando ya por ios años de mi l 
•setecientos Yemte .algunos para remediar la que te-
uia. esta .Frovincia, •señalaron los dos superiores pa-
sa lubufcama y Gabofea: mucha faaihron que tra-
foajár^y &fánar#a gtórô&aineBte ps rà mejorar• el tífi-
i^:ife;aqu-ellos -dos'Partidos. Los indios 'ya! c&si 
no se acordaban de lo que antes aprendieron; las 
ranclierias mas inmediatas de San Eduardo, de San 
Luis, de San Maraelo y otras, apenas tenían ya no-
ticia ni de los padres: con todo, conservan aun aquél 
mismo buen genio, aquella natitral afabilidad j ido -
cilidad como nativa, siendo aun ahora muy fácil ei 
reducirles á vivir vida civil, rindiéndose sin'resis-
tencia á lo que les sugiere con la enseñanza de sus 
Ministros. No se sabe por qué k estas rancherías se-
les da ahora el renombre de Papados,; 
Lo que sucedió á estos pobres desvalidos indios-,, 
y ann mas aconteció á los del liio Gila y í los que 
pueblan las orillas del Colorado: no hubo padre que 
les cuidase ni á quien pudiesen hacer el menor re-
curso; estaban poco há tan sin señal alguna de la 
enseñanza que tuvieron» que habían ya enteramente-
xeeobrado sn antigua barbaridadj siendo ya casi tan* 
incógnitos y nuevos, como fueron en tiempo de las-
primeras entradas del padre Kino, Oon todo, las dos 
Misiones de Tubutama y Caborca, al presente son 
las mas floridas, no solo de la Pimeria, mas aun de 
toda la Provincia de Sonora: en número esceden á 
todas: solo la de Bacercua podrá disputarles esta 
prerogativa: si se conservan en tan floreciente esta-
do, como con razón se espera, podrán servir no po-
co para conmnicarle á las de California, cuando la 
población de esta Península suba de fuerte, que lle-
gue á fronterizarse con Caborca. À mas de las gran-
des ventajas y provechos considerables que en breve 
se confia ha de lograr por este: medio aquella Pro-
vincia, no se duda que estos éós Partidos çej&v-en 
adelante la escala . pára restablecer < en. su^antigEfo 
esta^pj.y aun ga^a ^jor^r:Ips/puebloáinteEEi^diçfs 
i'"Ias. ^ ' C o l o r a á o . ^ ; ,' J f;..(, [ ... .* ,: , j; 
" íarece, y^,,suando .esto.^/esAçibej que Uegó^qtifil 
dichoso tiempo, áestmado por la Divina Froviíitjn-
çía, á- que tantas, veces, aspixaba^cori tanta afan-en 
SÜ víÜa ei padre Kino: sin duda que cem sus r-ueg-Qs 
en el ^ielo lia^cpnseg^ido qi^ se abrevie la coii-ver-
sion de sjis amadas hijos los Cirnas, quô-acâ procu-
ró tau deveras- -y solicitó con Uo&as áasiaa., Mas 
dfiscâíecieroiL-aua eon; la falta de aquel insigne jesui-
ta la» Misiones de Santa María Gueyavi y ,8. Javier 
del Bac- Ec cas; veinte años quedaron sin Ministros, 
volviendo poco a,-$$cq á tal estado, que^parecig- el 
de su a&tigua riiâeia. ún mantener sino, muy «or-
tos rastros de lo qu^ entre ellos se¡.Kab.U trabaja-
do. Es- verdad que aiin así conservaban de-.manera 
el afecto í la^nacLpu española, que, siendo anua-
les ios robos de los ' ¡bárbaros, minea'eatos Prnias 
Sobaypuris lestapoyaron, ni hubo quien íes t ímese 
por culpados. ... 
Estaba el demonio nauy contento de poseer sin 
contradicción las almas de estos pobres casi aban-
-donados indios, sin inquietarles coa las.palumtúas, 
ni con las imposturas, con que tanto les persiguió 
ên tiempo de aquel grajide - misipnef o, cuando tra-
taíian.de cpn.yextirse, desátando toda.su furia para 
djesviarles^oon^q^ll^s vejaeioaoes^el caraisí) de su 
eterya^çaly^^ott. Aí^,,ahpra los.b^Tt*arqs djççde-.el 
conti^U^mpo, ĝ e jsdfteitsron vi^iepda él, capitán 
G$r#*-les, tienen, w .põcg,miedo; ^ ^ i e a d q , ^ : ^ 
^a¿pi^ría& están nmy bien ppbkdãs, rfí^élafi-de 
i» 
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irtttíi^Ies pata no .sxperimentár de sus tau notórios 
bno# algún nuevo golpe. Mas ésta nySma qnietád 
en cierto modo há como debilitado por ocioso él, va-
lor de los Pimas Sòl)aypuris, que no són ya tan alen-
tados y animosos, corho se Habían mostrado suà ma-
yores. No acometen contentándose de que ,no Tes 
molesten sus enemigos. Con intervalo -tan grande 
en qne no oyeron la palabra de Dios, río es mucho, 
que volviesen casi H! estado de gentiles: as! Ies 'con-
sideraban todos hasta los aSosde 1726 6 27, en que 
visitó parte de la provincia el Tilmo. Sr. Dr. D. Be-
nito Crespo, obispo de Durango á cuyo cuidado y 
diócesis pertenecen casi todas-ías misiones de la Com-
pañía de Jesus de la Nueva España. 
Apocas diligencias vinieron á npticia de aquel 
tan celoso vegilaníe prelado estos indios Sobaypu-
ris: representáronseloa algimos bien inlencionadps 
en traje de gentiles, mas¡conrpreteíisiondé agregar-
se á su rebaño. Este solícito Pastor tomó muy í pe-
cho esta demanda: escribió al católico monarca Fe-
lipe V en su Real Consejo de Indias con cláusulas-
tan eficaces; qué luego Su Majestad çoncedió la fun-
dación, dê estas tres tan importantes misíoíies á cos-
ta de su Heal Erario: en tiempo del padre Kinò ha-
bía ya destinado socorro pará^ocho^inísionéros, y 
con la, maerte' dé'áq^él 'glande jesuíta se'T'etíujeron 
á =3010 cuatro,' Á^üé'ahbrá se'añádferoñ'b's otras tres. 
les'VégsfW í?òn'%l&ñWáá,''pkÍ3L'ganar 'k' 'vísíúntó8íd& 
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tefêéll&s líetfeds y lés feiííitióá su destino con en-
tètá conializà verresíautada y dilatada eu aque-
lla i nSiiôerô^ - gefcréiHá&â ¡ i üti^strk' santa íèligion. 
Más'nBO eú poéotiempO fallfcció;-otro* enfentiá muy 
gravemente :<íón î a infernal Crí̂ rza 3e algnn héctizo; 
y e\ ^tdr-e Ignacio Keíer Çtiedó ^ofò párâ1 tan pe-
nosa^ fátôgas, ypéi^seYera tod^ía trabajando ^íorio-
saníente. sin 'qnéile: hayan 'pbãido-jàmas dañar Ips 
mtichoS hechkerós^í^ze. •varistír/vettes lo han ptocu-
ra^o. Desde esfcé tiéinpo tuviérõn 'Siempre ministros 
estos Fimasf ma^pé^ MbeV'cííiídido mucho allí los 
líiaíeñcios, haber oeseaeeido^u valor, y haber pade-
GÍdoj aqnel partido íréettentes rnTaistones de birhd,-
ros/itôilia^odTKírdo^àn felices efectó&'la enseñanza, 
y Ik "doctrina dé tiuestros misioneros, -como con ra-
zón se prometian. Cantribnyó á sus adelastamièntos 
á imp&Isos-de su tan 'noble cómo1 cristiana genero-
sidad de B. José dfe'lat Puente Peña, marqués de Vi-
llapBfente, que habiendo fallecido ed España por Fe-
brero'de! ¡año áô;739 dejó ertsu testamento que del 
remanente dé sns bienes, entre otras "obras pías, se 
emplease el caudal competente para la manntencion 
de otros dos misioneros jesuitas en la Piraeria. 
La fundación no pudo ejecutarse luego por la gue-
rra de los ingleses con España, hasta qae concluidas 
las paces llegó por Agosto de Í750, nuevo número 
de operarios: dos fueron" prontamente destinados í 
dar cumplimiento á la piadosa voluntad de aquel 
grande nobilísimo caballero; encargóse el uno, no 
solo de los pueblos del Bufanic y Zaric con otras 
muchas rancherías agregadas, sino de atraer como 




• ^ l ' gentiles .̂vce como orejas. 4esp^w^(i%Sr va|̂ feaft-
íí'-'' p.or ^m.cc^niQS/ ^^t^o. tuyp'su, ^s t ia^^ %W 
íj su. .p3^iia..Uera^ ̂ evo^fjçr] ^í/fiaut^, Ãçfjáagdy 
das utiJísio^s, provkí^içias se}}!^»,ja a c ^ â ^ e t ó Q 
adriántaia, ^a^pa^vecsap^rde la^i^çriíL. ^ ^ p ^ a s ' 
cliicíu^íita leguas,, G^borca,>qu^ ieFáJa.élt^imi 
mwioft t^sta ̂ jjaoitag^j'. hay. ^^pfiran^.^ieaj^s.^ 
promover .el^ijtpcimieiLtO:^ I^íé.-eaír^ía^íTe^ifl^ 
naei oaeŝ  fácdi tándr-qlo. 119 poco 1̂  ^p^apfift^a q ue 
desde allí se tie^econ a^aeü'Os^báTbarpsj 'íñáo^stp 
será £m perpétuo inmoital^uefio^ l^ pos^efid^d 
dei zujfcilisiçEfa.cristiano • p^q . d s l í S ^ J -"^sd**^.de 
Viliapuenie; y jao e.s(i^uciip! haya;^ig^do - en la ¡lfL-> 
meria ese glorioso monunifííito, siendo. á lo.dQsS no-
torio, que se vea oiros mnçlios esparcidas, pí^ilLS 
cuatro partes del mandová/que; e s t u d i ó (S^cid^d 
aquel magnámrno cristiap^suno- cpra^on. que-auia 
nuestra" Pr^yinda i espejas îfâiCZjiiãÚep, faci-
litó la conversion de toda la CalifoXfCÜaj; ••• , ;> ..-t., 
• 1 " 
1 1 • 
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! ?Fftev<fc esfuerzos pars reptar los ŝtrâ ofr pasados* 
E l padre Jacobo Seldemay-er, ;,que désde el año 
mií'seteeleRtas i re i t í tay seis1 aílfmnisfcra k Misión 
de TubufeiaafpoF SÍI ^.rte, j el padre-Ignacio Ke-
ler, qée asisbe e-ri San^a Mam Suamca por la 'suya; 
hicierofii«lifer6ntes?efatradas, en"-el:Rió O i k vá'Ias 
Gasas''"G-caíKles: ^an resuc í ta lo Msi eenteHas ya ca î 
apagadas de nuefiía-a :-Fe entre1 aqUellaá naciones: 
[irocúraron arariòiar á âqii=elk)í? Mrbaros liacíeTidí) 
C-... 
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con su dulce j suave trato, que no solo no extra-
ñen la presencia j vista de los padres, sino que ga-
nándoles así el amor, les entre el de su eterna sal-
vación, y el que antes tuvieron k nuestra santa re-
ligion sus progenitores. Ya se experimenta entre 
los vecinos á los ríos (rila y Colorado la misma afa-
bilidad y correspondencia que se habia granjeado 
el padre* K"ino. Mas veamos los sudores, fatigas y 
largas írahsjosas jorEsdas' áe miestros misioneros, 
para consei-nir fin tan^ g íò iosõ , /•par?¿ ablandar 
con santas ingeniosas industrias la mas terca obs-
tinación. 
El año de 1720 llegó á la Misión de San Ignacio 
de ía Pimeria'iin nmlafcô: nótó él;singlíIar, consuelo 
que el padie' Ãgustià f:dè '<!&.mf)ofc fríánífestaba, re-
besándole por el semblante .cuando podia bautizar 
algunos párvulos de los gentiles: para aumentár-
selo, le aseguró que habiendo estado en la Provin-
cia de Moqui, oyó á aquellos' bdios ^ qtre, recibirían 
el santo bautísnta/si W p a d r é s de4a Gcímpañia les 
doctrinasen. Aquella region es canfinante al Nuevo 
México: con las-celosas y - contiguas •diiige&eiwde 
los pad n-s de San Francisco, se habían bautizado 
sus moradores; mas el año de mil seiscientos ochen-
ta> en un' alzamiento general, quedaron milertos ca-
si todos áqueíios apostólicos religionos^ y los indios 
impiamente'apbstataíroH: n'o por esodesistâei^otí dé 
tan gloriosa empresa fe déaqueH^seráfèoa.reUgion, 
y lí%raroh felizínènte que1 los del Nuevo Mé&ico se 
reconciliasen condá iglesia: con todo, TtasdéMoqui, 
algo mas distante, hasta ahora han contimiád& 'em 
su rebeldía, sin sujetar se ai sagrado yugo del Emn-
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_g.elio. E^ta nacionf según el .cómputo que sacó el 
padre ílusebio Francisíjo Kinv^ hallándose en Ia^ 
-orillan del Rio Colorado, como á treinta y seis le-1 
_guab de distancia de aquel sitio. Esto sabría sin 
duda el padre Agustin de Campos, por haber tra-
tado muchos años íntiinameute con aquel grande 
apostólico jesuíta, y eulnW'u esperanzas no niaHun-
dadas de que podría puntitrur aquella. Provinda y 
reducir á la, fe de Cristo á aquellos tercos rebeldes 
indio.s. Comunicó este tait ¿fíorioso designio con uno 
•de los capitanes de aquellos Presidios^ que, apoye» 
ta ti. santa etupresa: formaron los don consulía.s eon 
los informes necesarios: y echó pios tan visiblemen-
te su bendición, que llegaron felizmente.á los oídos 
de nuestro católicó monarca: despachó Su Majestad 
cédula el ano de mil setecientos veintitrés, en que 
mandaba al Virey de la Nueva España, Marqués de 
Ca&afuerte, que alentase y promoviese la conversiou 
de los indios del Moqui. 
Aquel grande prudentísimo caballero, que no ig-
noraba la cercanía de esta Provnieia â las Misiones 
<le Nuevo México, y que era mucha su distancia de 
la P i raería, quedó perplejo y muy dudoso, si esta 
espiritual conquista se había de encargar á las pa-
dres de San Francisco, que se hallaban ya tan cer-
canos, ó á los de la Compañía, que según el informe 
.solicitaban'los mismos indios: pidió su parecer en 
esta perplejidad al señor Obispo de Durango, Dr. 
D. Benito Crespo, á quien suponía, bien enterado de 
unas j o t r a s Üiaj-ones de entre ambas sagradas le-
iigioues, y mas estando todas dentro de su jurisdic-
«ckm, en terreno perteneciente á su tan vasta y ex-
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tendida diócesis. Este solícito vigilante preÍ,ado, co-
mo después ingenuamente confeso,1 hallándose al 
principio de su gobhrpo sin haber tenido • tiempo-
m occisión de registrar ocularmente la.s dilatadas-
regiones de su cargo pastoral, se vio precisado á 
valerse (le'-apenas informaciones, y persuadió al se-
ñor Yirey q_ue confiriese á los padres- de-la Compía-
nía ía refinación del Moqúí: poco despuos etnpren-
dio la visita de su Obispado, y acercándose ú las 
Misiones del Niievo Méxkü, nsconor'ió su iniiiedia: 
cíon á aquella ÍVovincia, y la grande distancia de 
la de Armería. A todo eso se anadia, que los padres 
Tmsiorroros franciscanos de] NíieVo México le ase-
guraron que un santo y venerable religioso de aque-
llas partes-, liabia pocos años antes animosarnente 
penetrado el Moqui; que repartió entre los indios 
varios donecillos, para concillarse asá su-"benevo-
lencia; que se volvió sin hablarles de ŝ1 tan deseada 
reconciliación, para mejor disfrazar su santa apos-
tólica idea; y que eí año inmediato,' practicando otra 
vez la -misma ingehrosa cuerda industriaj el gober-
nador àe. aquellos bárbaros le mostró haber pene-
trado lo que- tanto disimilaba, ty le bxhortó á qiíe 
se retirase antes que sus indios se desíriándícsen, pre-
viniéndole claramente que en sus jiintás ocultas re-
conocía ya alguna conmoaroti, y concluyendo pòr 
fin con estas notables poderosas'cxpresíoncsr""Véte, 
padre, fjue todavía ititf ha llegado 'e!:tíenlpo :para 
que volvamos-á ser cfcrst'iattps;" : ' ' 1' \: 
KQ ofystan^é • está" convincente 'r'élá'citm', eV.seítor 
Obri'fipo no mknifesíó-^ü interior •díét&menv feastóW 
también lo qne hubiese sncedido en ia Pimeriaxòri 
s- •  
ft'-' 
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Pr'1 
el padre Agustin de Campos: conferido aquí c o n la 
mas séria reñeccion ese tan grave importante pun-
to, y visto cuán poco podia fiarse en la noticia del 
mulato, se suspendió la empresa, guardando para 
tiempo mas oportuno la tan deseada conversion de 
aquella bárbara rebelde nación. 
te 
• 5. •'< i f f ; i - . í ; í f . Í ; : , ¡ ' T Í ' , Í ; 
I i • i : 
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arriesgadas y Sargas jornadas del padre Ignacio 
I ideier, sin mas rrnto Que el ae mamíestar su 
Estuvo como dormida lo del Moqui casi veinte 
años, hasta que el de mil setecientos cuarenta y dos 
vino otra nueva Eeal Cédula de la Majestad de Fe-
lipe Y, encargando al provincial de la Compañía de 
Jesus en la Nueva España, ¡a reducción de esa Pro-
vincia. No es mi ánimo referir en esta Historia todo 
lo que precedió á la ejecución de esta real órden, 
las consultas que se hicieron, las peticiones que s? 
presentaron, y las respuestas qne se dieron por par-
te de los interesados en tan gloriosa é importante 
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empresa: basta decir que todos, á usápulsos de su 
ardieafce ceio, •aYLv&ron sm diligencias para el tan 
deseado fin de la reducción de aquellos bárbaros. 
Los padres franciscanos del Nuevo México, 6 por 
haber alguno peíietrado al Moqui,ó por haberse va-
lido de amigables cariñosos mensajes, ó aplicado 
oportunos medianeros, consiguimm que algunos 
centenares de aquellos indios, dejando su misma 
patria, se agregasen á sus pueblos y doctrinas allí 
Tecnias, con esperanzas uo mal fundadas que k SÍI 
ejemplo se restituiriaíi los demás al gremio de la 
iglesia. Por otra parte, el padre Ignacio Keler, de 
nuestra Compañía, desde la Misión de Santa María 
Sítame a de la Pimeria, aplicó solícito nuevas dili-
gencias para ver si por aquel lado se pudiese pene-
trar al Moqui y lograr su tan deseada como impor-
tante conversión. E l año de mil seiscientos treinta 
y seis, 6se celoso }ftsaita había ya llegado hasta las 
Casas Graades y varia» rancherías que éstán cerca 
deí ítio GcilaíiLer, -G-uéVavi y San Javier; visitólas, 
volviendo,por el mismo rumbo, sin notable-nove-
dad: halló las cosas en el mismo estado y con las 
íttismas CLraíusianci&s con-que las habia dejado^el 
padee Eusébio K'nm. 
Por Julio y Agosto'del de mil setecientos trein-
ta y isíete^ hiz^ aun esé= apostólico varón otra nueva 
entrada por da» tierras de k^Sebaypuris, siguiendo 
la .corriente del rio que, co'meUzando cerca del Te-
rreíiaiéí se esplende easi d-oseie^tas leguas, hasta 
desembocar en' el &U& llamado Giía: vi¿ las fértiles 
tiems de'áquel valle-: las mas pueden regarse con 
las agaa£ del arroyo; encontró las reliquias de las 
• V i " 
fly 
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•muchas r a n ç h e r k s - c j t e e n - q t r o t ^ é m p o í - é e f o r r f f ^ o n 
en aquel terrena; y vá' eítla^isajf^ri^urte' Aâsamp*-
ra roTi los Piítisa ^oba jypw!s ; -^hr leúaúwlíi vtiiiyrex-
puestos i hTs 'cnnlíiHíbíi lyáp-barosositos íté'iqsíeni-
miiros Apachen,' á¡quiénebanie» habían hecho frente, 
veTifíKknvlníes no- poons-^vec*»^ H í a s Hadándose ^ i i i - e l 
íittrigo de inW'Stmsiarmas 1 v. -síyldafíosv -tf*" cam^von 
de t^íi In'cúeiiteS'y -rínwlrts^oiiihuteií, y tu vierem 
por meiíop 'malcedftr ñ\¡ ettei]ri<<(râa'4ãena,'qiie ver-
so precisólos á v iv i r c<m líts ftTtrvasi-enila arraifG.-y 
eiitre oortttnunp -fnifitcw é o ^ a <ípael-barlKtriJail^yfet-
})er m u v á ¡ n e n a d o m e d i r lag f i r p r x e a « í i i í ¡Jan-fero-
fns rabiíjsos rbiítrardiys. lEbjjftrájtí m exoelènte -pAíâ, 
formar haenss mlucnioneçiypMebiHs1 iirriy 'CE^mfíe-
tPTitê , ílan^q para, su mjaiítitenéícín y* subsistencia 
frniíns vÍTeres-qn-e áseguraíi is abtirídéneia/liegado 
ni "Rio Oila aditei lOTFanftcniiftliin^ro jesuita, notó 
que fU'áquet^jitíift i n n í l k b & T i o t a t ó e m e n t e et nimbo 
en su corHeínte ffe Nnrteiái Snivy poríal^entíiientro 
de uná'Hiwa(';(le Sur ai- N'oríe,'fttnqbe1 después 
viie.hs á t.timnr¡kt suya-natural^que 'es;dé Oriente 
A Poniente.1 ^ - • • i "! 
^sbiendd eft -su jortmda' de^ ina -áo ya e l padre 
Ignario k las t'nsa.s ( I raTides . vkVtirtpeftksdo ene unir 
b r a d o i j t i B Pematabaí'ettí^Jlswo campe^élité; y ^ r -
q̂ ue a n d a í b a i M i w víifidft^^-êibulrtfia vtwáe q*íe allí 
h ' i ibo pffeUrviec •otr^tée-fíopiñ, qre^^on' tod^p sbs'íno-
radores,'ajuares; y 'cabd^igç: ^ h&biárr ftarivertidó 
en piedrasí^stibió. aim^áie mttt 'rbuehígcítr^baj^ enr-
pleândo- «rfi? -día '¿nterbj y ! ^veví^uiS- claranedte'quie 
eran delirios'éè' tefe,farotasííi ¿1 as• qníf »ífliedlo» bíbbtf-
rms publicaban; poií verdades tan seguras. Mas ade* 
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laafee-liak^ loá dós jiostAWunatíos, el Vecde y el Ba-
iAil&m.>é9%& Sô apelUdã tâ&íj, "porque'tloies'-verifcidera-
qtte'deéptfesítiesa^iía-ftEt^eAXTsiUt; y^it í tqiie visitó á 
^ ' ^c i<>mtóeo | rAS ípò r (itaiLarlfl»-ei> 'moVi-ntientode 
gtawra -contra oieccos - en&íãí^is^ = j e o g i ó , ; l y e p < > r 
otras- laftcheráas; da wei^ãf 14 su • -Punéitk* de ¡Santa 
Macia &ii*Bi<^i:I>e&cRí^VrWarbaj«Jidwi<M>a8iijí índios 
liasíiâ ol 5fròí>.d* • i in 1 • ÉjettíGieutí>s -cufu-euíta y t res, v a. 
hh dé-dnliOy ^feveíiidas.ias cusas necíísartaH paraun 
Urgo viaje y^egitón»- cuatro im'sesicon - solda-
dos,'y t i tros tfíiitoS'íkiftus iikjos empromlió otra pe-
llorosa <• importante jjoctiada: ilt^ú ai Kio (ii]a: pa-
s<'i-mas' adeí&n&vericautimtudo' ei rSim^í) hária ül 
Moqm ó és-Qs cercaiiiaaí ma^.-ó porgue' le íattaron 
salías, ó porqae -se de^í - arrebatar uiamameiUe de 
su fervoF, peaütTc» -i, tierras iiií'óg'iikas. sin saber 
M-su gen te-era 'amiga Í> cfiemiga. Estaba'-coa todo 
muy {aperoibido-'jy con iàtímowj aliento para prose-
g ü i í ' ^ U ' á e t B a f i d a ; -pen) A la laadru^ada, t o poros 
lie aquelI^K ¿nééJes nidios '9oometimni>á sa comiti-
va, mascón deseo,dt* robac, que de ofender, ni dt¡ 
¡natar: los stmercte.s recoòra-àos dei primer susto, 
se esforzíiíoni á- ahuyentar aquellos bárbaros que se. 
h&hiaa ya «poder adonde toda^-las caballerías:' pro-
on ranan'recobrarlas .cor -valorrpaira, nbi quedar en 
tierra enemiga imposibditados á'lk tfueíta:: lograron 
solamente algunas, que bastaron para retirarse á ía 
Misión. 
En la refriega, á un sokkdo le alcanzó un flecha-
zo, que por no haber penetrado mucho, no hizo ca-
so, y poco á poco se enconó, de suerte, que final-
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mente murió de aquella deispreciaéft beri<ía, Sintió1 
aquel fervoroso jesuitâ eTi.el;alííiai¡eséa desgracia, la 
de frust&rseíe su glorioso áesignio, yv&teleiver ma-
logrados los (socorros coít'q-Tte ' la caridad ide'otf-os 
misioneros Kabia cooperaâè 'Ala'jomada,(y- sobre 
todo las que después de ^resalta -se sigüieron; pot̂  
q u e cierto sujetó que aílmiiwistraba-v-arade justicia, 
dispuso por MIS particulares siniestros motivos las 
cosas de manera que en adelante careoiese a<j«el 
celoso misionero de escolta de saldado»2 y siendo 
las tierras por donde hal>ia de pasar conocidamente 
enemigas, e r a lo mismo que ohíigarle'á que no con-
íimiase sus apostólicas' entradas, por ser temerario 
su arrojo, sin defensa alguna exponerse Á nuevos y 
mayores riesgos, y esa fué la causa porque aunque 
el año inmediato de setecientos cuarenta' y cuatro, 
se ofreció animoso â nuevo viaje, ya por aconsejár-
selo uno de sus superiores, ya paralar cumplirnieu-
to á la obediencia dei Real mandato, ya para eje-
jecutar prontamente las órdenes que últimamente 
habían-llegado del padre general de la Compañía, 
Y. Francisco Reta, encargando^que se procurase con 
el mayor esfuerzo reducir al: Evangelio las próxi-
mas, numerosas gentilidades, con todo el proyecto 
ideado se frustró, logratiéô sblamenle «{ue^viesen to-
dos y entendiesen ¡lajgran 'valentía del apostólico 
celo deí padre Keíer. :: • ' 




C A P I T U L O I I I . 
Jomadas y descubrí mientos del padre Jacobo Sedelmayer, 
misionero de Tub ala ma. 
E l padre Jacobo Sedelmayer hizo en diferente? 
tiempos isurgos y peligrosos viajes con varios des-
cubrimientos: Íes jíintaremos todos por cronología 
de años á que eorrespoirdett en este capítulo, -reser-
vando lo? dos últimos para el -siguiente. Poco des-
pués de haber entrado á cuidar de la Misión de Tu-
ba tama, con las tnejoras y progresos que en su lu-
gar insinr^mõ^ por Setiembre "de'mil setecientos 
tréÍTita y siete, don nn rodeo* de cien leguas visitó á 
varias de tas 'rancherías de los Papagos no mwy dis-
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tautes del lugar en que residia. Hiciéroale l o s in-
dios buena acogida c o n demostraciones de mucha 
alegría: deteníase mas o menos dias, según, el nú-
mero de gente que encontraba:, enseñaba y doctri-
naba en todas partes, y e n algunos dia y noche: 
eonsLguut no solo que le escuchasen, mas también 
que con gusto le ofreciesen muchos párvulos para 
el bautismo: de estos, poco después gran número 
logró con la muerte temporal la eterna y verdade-
ra vida, por haber prendido el contagio de las vi-
ruelas, que t-s mortal para, lo> i n d i o s en aquellos pa -
rajes: muchos (k los de aquellas rancherías comu-
nicaban con íô i Vimas vecinos del Rio Cilla: c o n 
esta ocasión se volvió á renovar por su medio el 
trato, comercio y, ^ o i u u n i c a c w v L - G o n ^ l o s j n d i o s mas 
distantes. M priftc/pal cuidada d é M e . insigne mi-
sionero era que dejasen sus terrenos y se agregasen 
á los piieblo> de su Misión de Tubutama, con la mi-
ra de poderles mejor doctrinar y suavemente redu-
cir'á "su 'fail' deStífcd'á' conversion':; empresar que ¿üh-
que otros la prri^ürafon, no !a" pírdieron conseguir, 
y este apostólico varón ahora afanó, de suerte q u e 
despees, el a-ño 174^ con ocasión de, haber, ó, l a vio-
lefrcU ,¿e uiA,rayo'.mucito ísiete persoaa^ .no solo 
una .de aqi46ÉIasoc¡*itcIiería¡$ d̂e yeseuta :ahiiás»,se 
4gregá¿ti p^tíblo-áe--'Xlil^atanta^abrando .mi^stra 
iàaiiUii^, s i a t ^ ^ a , xlç cieii eon l ü í & i e r z a de û per 
ipUanioEi'ijejuiit^ al pu^yo^de.&aiijta iICere^i, á<,dí>s 
l^uas4e distaauua .del á..^ue•;a#adi*^ffifti):J¿1 
mi s m t i . h oe n¡ j&^t^o 4eí .J*acer̂ e G r i f t â l ;cab9 4^ 
oafcôirçe ̂ 9st^,t<?4t«i, Los 'iftdLos 4è ote>r.aEi^heííá. 
Esteroii. asiim^mo^inu^iiaB; qu#\ r$iu#jeHt£r3ftf la 
te 
Misión de San Ignacio; todo evidencia los grandes 
provechos que en gente tan bien dispuesta á poca 
costa se consiguen coa semejantes jornadas, hablán-
doles el Ministro de los misterios de nuestra Santa 
Fé; porque no solo se logra la salvación de muchos 
\ párvulos, sino que la bondad divina p repára los 
ánimos de aquellos pobres desvalidos bárbaros, para 
que muchos á MI tiempo abran los ojos á la luz del 
Evangelio. 
Cotí esa, experienciti hubiera querido aquel apos-
| j tólico misionero repetir viajes de tanta utilidad co-
mo fecundos de penalidades y riesgos casi continuos; 
pero sus enfermedades y caienturas se lo embara-
zaron, mortificando no poco su ardienie celo; no 
obstante, el año de 1743, por el mes de Setiembre, 
con ULio de ciento treinta y tres leguas, pasó á S-
Marceío con un nino, que aprendió con perfección, 
á costa de sus fatigas, las oraciones y doctrina en 
Tubutama: enseñóla á otros hecho ya maestro el 
que poco antes fué discípulo, y quedaron ya bien 
dispuestos para el santo bautismo» y que les admi-
nistró el padre José Torres, misionero entonces de 
Caborca. Con esta jornada aumentó con varias fa-
milias de muchas rancherías intermedias, no solo á 
esas dos Misione.% sino á sus pueblos de visita. Ani-
mado con tan felices efectos de sus viajes, í lines 
de Noviembre hizo uno tan dilatado, c o m o Heno de 
peligros: guiado de los indios de los pueblos que 
visitó los años antecedentes, llegóá las cercanías del 
Rio Cila, á uno muy poblado de los Pimas, ya de 
Coco m a r i copas: recibiéronle con grandes demostra-
ciones de alegría; y aunque les halló al u s o de su 
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brutalidad, totalmente desnudos, á persuasicnes su-
yas sembrarorutlgO(lori,de que hadan sus tejidos con 
que en adelante .se cubrieron: las mujeres iban con 
alguna mas der^ncin, que á pesar de su barbaridad 
les enseñaba la. razón fon su escala luz, usando de-
cierta? enaguas formadas do lomas tierno de la cor-
teza de los sauces. I>e aqní pasó el padre Jacobo al 
Rio Ojia que, incorporándosele en aquel paraje eh 
de la Asuncion, corre ba,sN¡n!cincti1e caudab?so, de-
jándose bien percibir las aguas del Salado por su 
insipidez1 reconoció tierras buenas y bastantes se-
millas que le ofrecían en gran abundancia, al ver 
que se las volvia, añadiéndoles algunas cosas de las 
que mas estiman, como cuchillos y listones, sobre-
manera apreciaron una hacha que les did; y mos-
íraroit estar excesivamente prendados de los caba-
llos de su comitiva. La nación de los Oocomarico-
pas se extiende por treinta y seis legua?, poblando 
una y otra parte de aquellas orillas casi cuarenta 
rancherías. >cgun escribe este celoso "misionero en 
=u "Diario."' Despidióse de esta gente, y subiendo 
rio arriba, à distancia de algunas" leguas encontró-
tres grandes poblaciones de Pimas, algo distantes 
entre sí. y eran de aquellas primeras que reconoció-
el padre Kino. En su tornaviaje Halló otras muchas 
ya expresadas en otras jornadas, y se restituyó á 
Tubutama, después de haber corrido 172 leguas en 
la suya, descansando hasta que llegase el tiempo dê  
emprender otra mas arriesgada y extendida á 3a 
Provincia de Moqui. 
Antes dispusieron los superiores que desde su 
Misión, con cariñosos mensajes, procúrasela entrada 
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en las tierras de aquellos rebeldes obstinados bár-
baros; porque, hallándose en paraje no tan espuesto 
d las excursioues de los gentiles, necesitaba de me-
nos resguardo, pediendo ejecutar c o n pocos fami-
liares su viaje sm conocido riesgo; mas se le orden;'» 
que sin bastante segundad no se arrojase á empren-
derle: enoargó.sele a^imi^mo que de antemano se 
previniese de guias fieles; que se asegurase de ladis-
Uncia; que se in formase de las naciones intermedias; 
que sobre iodo remitiese algunos afectuosos reca-
dos ã aquellos bárbaro?, para que su vista improvi-
sa no les irritare; que si le franqueaban la entrada, 
pasase en Lora buena á sus tierras; que en caso de 
¡aliar, como ya pregonaba la fama, que los padres 
del Nuevo México trabajaban en su reducción, ex-
hortase á los indios á que admitiesen su doctrina, y 
animándoles á que abrazasen la ley ,de Dios, se re-
tirase á .su Misión; y íinalmente, que si aquellos so-
lícitos obreros de la viña del Señor no hubiesen po-
dido con la eücacia de su espíritu ablandar la dure-
za de sus obstinados corazones, viese y reconociese 
la disposición de aquellos infieles, para seguir y 
abrazar las verdades evangélicas, informándose de 
paso de sus pueblos, idioma, costumbres, situación 
v buenas calidades de aquella tierra, formando lo 
mejor que pudiese algún dibujo 6 uno como mapa 
de la Provincia, y anotando puntualmente el de-
rrotero cuotidiano, las distancias, los parajes j las-
poblaciones. 
Con esta instrucción, bien prevenido, dispuestas 
va las demás cosas necesarias, por Octubre del año 
de n44-, caminó el padre Jacobo odienta leguas 
=«3 Sis* 
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desde TubnUma hasta el Eio Gila: eu las ranche-
rías de este intermedio haHó como seis mil almas: 
en las de loâ Fapagos, en las de la misma nación 
l'ima, y en otras adyacentes á aquel río, según cóm-
puto prudencial, ot ras seis mil: fué bien recibido de 
tastos indios, que ya en otras entradas liabia conoci-
do, con los douecilios <¡ue íes repartía les era mas 
gustosa su venida; ten i an aquellos bárbaros ías ca-
.sas muy angostas v largas, juntándose en cada una 
Lucios ios de la [(árentela, 7 pareciendo un hormigue-
ro cuando saliatt 1<>S !\ne la habitaban. Admiró aun al-
î un rastro de ios viajes del padre Kino; mostráron-
le un pedazo muy corío de ana hacha con que les 
había regalado aquel grande insigne jesuíta: era ya 
la única herrnmieni-a que les quedaba, usándola por 
turno para el corte de la madera: estaba tan gasta-
da, que apenas podia ya servir. Hizo nuestro fervo-
roso misionero algunas pláticas, para dar á aquellos 
infieles alguna luz de los misterios de nuestra santa 
religion, entablando otras muy familiares y aouiga-
bíes para ganarles la voluntad: les preguntó con 
igual prudencia que sagacidad, si sabían por donde 
caía el Moqui. Cuánta era la distancia? Cuáles los 
caminos? Si ásperos!' Si escasos de aguas? Si arries-
gados? Si expuestos 4 la ferocidad de los bárbaros? 
Y por último,'si &e atreverían á guiarle y conducir-
le á aquel país? A todo le respondieron lisamente; 
y se reducía á que el Moqui distaba tres ó cuatro 
jornadas; que los caminos eran buenos; que no fal-
u.ban aguas suficientes; que no había riesgos de in-
fieles, y que le conducirían de buena gana; oyólo 
von gran 'gasto el padre Jacobo, mas el dia siguien 
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te mudaron todos de lenguaje, y cuanto el antece-
dente habían facilicitado aquella tan gloriosa como 
deseada é importante empresa, otro Uüto se la di-
ficultaron: ponderaban la distancia, la aspereza del 
camino, la carestía del agua y el evidente peligro 
de los bárbaro?, coucluyeiKlo con patente contra-
dicción, v sin rubor aljrnno de su bárbaro pundo-
nor, con negarse k lo que va le habían ofrecido. 
Aijuel nábio experimentado jesuíta, luego |>eneí,ro 
la can fia de tan repentina novedad, ^atribuyóla sin 
duda ó á ios donecilios que imbia repartido á aque-
llos indios y discurrían á su modo, que cuantos 
mas llevase al Moqui, tantos menos les daria; o á 
siLs familiares de Tubutama, que les persua<lLeron 
aquella noche la mudanza, ó para excusar de este 
modo tan lar^a jornada. bien porque tennan que 
ílegando ít aquel pais, se les quedaría por allá ^1 
que amaban como tierno amante padre, perdiéndole 
y privándose así de su enseñanza; ó porque el de-
monio, temeroso de k reducción de aquella Provin-
cia, que tenia tan tiranizada con sus ocultas instj-
gaeiones, les amedrentó m aquella empresa. Estas 
razones son muy proporcionadas á la rudeza y poco 
alcance de los indios; y si cada una es suficiente, 
todas juntas eran sobradísimos motivos para negar 
lo que antes tan liberalmente ofrecieron. Viendo 
a<|uel sábio discreto jesuíta tan cerrada la puerta á 
sus apostólicas ideas, siguió el rumbo del Uso Gila 
abajo: llepó i la nación (.'oeomaricopa, y la halló de 
diferente lenguaje y con arinoniosa.correspondenoia 
con los Finias: reconoció aquella vuelta que dan 
allí sus corrientes, por ocho leguas hácia el Norte, 
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y por la larga distancia de sesenta y seis hasta acer-
carse á incorporarlas con el Rio Colorado: anduvo 
en sus cercanías casi cuarenta leguas; y sin darse 
por entendido de lo pasado con ios Pimas, hizo á 
los Oocomarieopas las mismas preguntas sobre la 
entrada al Moqui: respondiéronle con toda senci-
llez, y con igual facilidad lo mismo, ofreciéndosele 
prontos á conducirle; pero el dia siguiente les halló 
con la misma mudanza y contradicción con que se 
desvaneció del todo aquella importante empresa: 
solo se logró que prometieron aquellos indios que 
avisarían á los de aquella region cuando viniesen ¿ 
sus tiempos acostumbrados para el comercio, de la 
venida ieí padre y del deseo que tenia de pasar á 
visitarles; y que si de antemano lo otorgaban, le co-
munirarian su respuesta: mas ni aun esto ejecuta-
ron; pues nunca ha llegado alguna sobre ese punto. 
Perdido ya este, se procuró asegurar el de recono-
cer el Rio Colorado- 'descríbele el padre Jacobo con 
ias calidades ya referidas en otra parte de esta His-
toria, añadiendo solamente que es navegable, como 
otros grandes de Europa: observó también las ori-
llas del Azul, advirtiendo que mas arriba del (lila 
vio :tl otro muv caudaloso, llamado dela Asuncion, 
que ^- compone de of.ros dos nombrados el Verde 
v el Salado: señala el sitio en que se junta el de la 
Asti!t'"io¡t ron el Oila, en cuyas orillas muy arriba 
'•olo<-:i A los Apaches: sigúese después un despobla-
do de dos dias rio abajo, luego se hallan ya ran che-
ñas de indios Pimas, inmediatamente otro despo-
blado, y después los Cocomarícopas, pasado un di-
latado despoblado de treinta leguas, asegura su re-
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lacion que se llega al Bio Colorado; que en uua y 
otra parte hay poblaciones compuestas de Pimas y 
vie Cocomarieopa«; que mas abajo, segnn afirma-
ban los naturales, vivían los Yumaa tenidos por in-
dios dft la nacióu Coco mar icopaT por hablar la mis-
tna lengua, maM que estaban enemiMados con los 
otros. 
Vid nuestro insigue misionero como pasaban á 
nado aquellos b-lrbaro.s la caudalosa corrieníí' de 
aquel no: Citando el varón trae anuas, las levanta 
con uua mano sobre un palo, mientras nada con ía 
otra: las mu je rey vestidas allí de hojas de árboles, 
ponen su b á i b a r a pobre ropa en una corita o batea, 
acostando sobre el ni fio cuando crian: y empujando 
el rústico barquillo con la mano i/.quienla, nadan 
run la diestra hasta llegar al oiro lado; lo demás de 
la relación conforma con las del padre Kino en la 
tiiime.rosa muchedumbre de gente en MI buen reci-
biniienU), en ía.s calidades de aquellas tierras cerca-
nas á ios rios, en bu fertiiidatí. amenidad, freenencia 
de rancher ías y de ar ímledas. P. eihcó en todas par-
íes aquel apostólico varón, dando iioH<'ia á tan nu-
merosas gentilidades de nuestros serado* misterios, 
i^ara prepararlas á que ai^un día 1^ eonfe.viseiu 
ahmibrándoías el Señor para salir íinalmente <hi ^u 
bárbara lastimosa ce^uctlad. i'M'.ucljai o ule cnu ^usto. 
mas por haU-r enferoiado a l^u iu^ de su evJinitiva. 
le fué preciso volverse ¡i Tubulama, á donde lie^ó á 
principios de Noviembre. Con U piíutual noticia de 
esta jornada, los superiores le ínsiawm otrft vez que 
repitiese otra nueva; mas, õ por falta de quien le 
siguiese animoso, ó por los achaque^ que le debili-
te--:-
5>. 
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taron la salud, ó por sns porradas ocupaciones en-
su numerosa Misión y pnebios'^e su cargo, nopndo-
emprenderla. 
Llegó el año i 746, y sin poder ya contener mas 
su ardiente eelo, hizo otra de ciento dos leguas: re-
gistró la playa del mar de Oaborca, para ver si por 
allí podía encontrar surgidero competente para que 
las canoas de la California pudiesen conducir A sus 
nuevas Misiones ios víveres necesarios que en com-
petente porción puede suministrarles la Pimem. 
No halló paraje alguno reconociendo bastante es- | f _ 
casez de agua; mas ya que no logró en su jornada 
el fruto que principalmente pretendia, en su vuelta j ^ - : -
cogió uno que le suavizó sus fatigas, persuadiendo' ^. 
que se agregasen como doscientas cincuenta almas 
á su Misión, á mas de las ciento cinclienta que ha- J;.'; 
bia ya añadido el año de 1744: todoó se convírtie- jr;; 
ron y bautizaron con inexplicable consuelo de aquel t-,. 
solícito fervoroso misionero. La diligencia de reco- ^ 
nocer la costa de Caborca para facilitar las con ver- tV 
siones de California, la perfeccionó mucho después el ;|:-:: 
padre Tomás Tello, actual ministro de aquel pueblo ^• ' i ; 
por Mayo del año de 751. Adelanto aquí esa noti-
cia, para que se entienda como felizmente se logró 
lo que tan ansiosamente se buscaba. En su carta 
asegura aquel experimentado jesuíta, después de 
haber hecho las mas cuerdas solícitas averiguaeio- !'-:-' 
nes* que los meses de mayor seca con alguna diíi- V.-
cuitad podrán conducirse los víveres á la costa de i-.:-: 
aquella Península; que en los demás del año, ha- ¡¡V 
hiendo ya la provision necesaria de agua, no se ha-
liará, alguna especial; y que en la ini«ma caja del? Í!-]. 
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rio (le Caborca (cuya aguase consume ordinaria-
mente sin dejarla llegar á desembocar en la mar)r 
pueden tener abrigo muy bastante las canoas de 
aquella tan necesitada Provincia: noticia á la. ver-
dad muy estimable, y tanto mas, cuanto sin este fá-
cil recurso seria muy árduo y casi humanamente 
imposible que se adelantasen las Misiones y con-
versiones en la costa de Oaiifoniia. 
CAPÍTULO IV 
ir?; 
Dos jornadas tííttmas dei padre JAOO]>O SedeIiiiayerT t m r . : 
atilísimos descubrimientos. g$ 
Ya que no logró el padre Jacobs lo que tanto de-
seaba en su jornada del año 174£, emprendiendo otra ^ ; 
por Octubre de 1748, con una suficiente escolta que 
le acompañó, penetró desde Tuhutama por el cami-
no mas recto, pasando por varias rancherías de los f-\; 
rapagos, que halló como siempre, mansos y afables, 
hasta el Rio Gila: de allí se encaminó á los Coco-
mancopas, viendo con gran consuelo la quietud con \:j 
que vivían, así los de ésta como los de la nación de Kj 
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venida; prosiguió su comenzado rumbo, nosololias-
!g{ ta et' Bio Colorado, sino sigaiéado su corriente lia-
Çfc Poniente, entró en las tierras de los Yumas: 
hallóles enemistados, como sucedió ya al padre K i -
no en sus primeros viajes, con los conñnsuites Co-
comaricop&s por el Oriente, y con los (iuiquimas 
z¿: por el Poniente; estos bárbaros, que en mucho tiem*-
^ po no habian visto ní padres ni españoles, extraüa-
ron su llegada, por venirles como de improviso» sin 
"haber precedido mensaje alguno; formaron nuevas 
admiraciones de cuanto vetan, de los caballos, de 
las sillas y de las armas, que embargaban toda su 
atención, mostrando bastante inclinación y deseo de 
apropiárselo todo, aunque fuese con alguna violen-
cia: estas alhajas, para ellos tan estimables como 
jff: nuevas, les estimulan siempre con vehemente bár-
f'K' bara fuerza, de manera que no la pueden disimular: 
Jjí conociéronla claramente: el padre, y á su ejemplo 
ísjí los soldados, que por orden superior seguían su di* 
Í'ÍÍÍ reccion, se portó con gran prudencia, como si no 
§\i penetrara su intento: continuó en vivir con ellos, 
mostrando en su trato exterior una entera confian-
za: los infieles se contuvieron, sin arrojarse á loque 
V-i íes sugeria su barbaridad, por ver la vigilancia de 
f-g la, tropa, recelándose de su valor: continuóse la jor-
nada hasta nmy cerca del desemboque del Rio Co-
íy. 1 or ado; para descubrir y averiguar la situación y 
calidades de-'áquel país; mas cam'de repente, por 
fíjV motivos graves - que no se expresan, se viú el pa-
'¿r dre Jacobo obligado á volverse á su Misión de Tu-
y bntama. 
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otro nuevo viaje, descubrir el desemboque del Eio 
Colorado, que no pudo en el pasado: ofréeióse proa-
to á la empresa; mas por justísimas razones se hubo 
de susperider, hasta haber informado al cabo que 
mandaba en aquella Provincia, qne se acercaba ya 
:i este fin y entraba en la Pimeria, para dar mas de 
cerca mejoras providencias, qne sin duda Servirán 
de seguro fuerte resguardado para los' descubrido-
res evangélicos, para formar repregentacioèes favo-
rables al Superior Keal Ministerio, para' que aque-
llas gentilidades sean asistidas con ministros j re-
ducida* L nuestra Santa Fé. En toda su larga jornada 
dispuso nuestro apostólico misionero á ese fin á lOr 
das las naciones que visitaba, predicando la palabra 
de Dios, que era bien oída; y de la bárbara inten-
ción de los Yumas infirió con evidencia el gran daño 
que ha causado á estos pobres infieles el no haberse 
continuado las entradas que con tan buen suceso 
había entablado el padre Kino: entonces con esa so-
la diligencia volvían los bárbaros con gran fidelidad 
á sus dueños aun lo perdido; y ahora declinaban ya 
arrastrados de su nativa barbaridad, al extremo de 
usurpar aun con violencia lo ajeno: mas si se conti-
núan estas visitas, se amoldarán poco á poco á las 
leyes de civilización, y tomarán costumbres no solo 
políticas, sino aun con el tiempo cristianas. 
Para conseguirlo i costa de fatigas casi increíbles, 
emprendió el padre Jacobo en 17 de Noviembre de 
17¿0 otro largo peligrosísimo viaje, y fué el últinao 
en sus correrías apostólicas: acompañábale bastante 
escolta: el intento era llegar al desemboque del Eio 
Colorado hasta la mar de California: pasado el Eu-
i.h> 
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fanic y San Marcelo, coa la travesía de mas de cin-
cuenta leguas, Hçgó al Río Gila y al paraje en que 
se junta con el Colorado: en el camino solo divisó 
muchos carneros cimarrones esparcidos por aque-
llas tierras: encaminóle rio abajo á la nación Yuma, 
que no se can salía de mirar los caballos, las sillas y 
demás aderezo? propio.s de viajantes-, siguiendo la 
•corriente, entró en los confines de la última nación, 
íjue puebla aquel terreno en sus orillas hasta su de-
semboque: éhta, que el padre Kino llamó Cluiquima 
y el padre Jacobo (xuimac, acudió en buen número, 
aunque poca se pudo entender de m lenguaje, por 
diferenciarse mucho del-de los Y urnas, por mas que 
en su país sea uno mismo el idioma. El dia siguiente, 
al emprender su camino, dejáronse ver de nuevo 
\anos de eslos indios armados de cabrestilios: umxs 
les habían tejido de tus mhmos cabellos, otros de 
las cortezas de loa sauces: con barbara osadía se 
arrojaban sobre los caballos de la comitiva; se man-
dó á los soldados que Ies apartasen y desviasen sin 
lastimarles ni ofenderles: prosiguió su rumbo rio 
abajo hasta un llano de muy linda vista: aquí fué 
mayor el atrevimiento de aquellos bárbaros, que 
mostraron estar tan prendados de los caballos y tan 
resueltos á robarles á iodo trance, que no bastó ia 
diligencia de los soldados para preservarles: vién-
doles ya determinados á valerse desús flechas para 
apoderarse de lo que tan bárbaramente preteudiau, 
hubo ia tropa de entrar en refriega, de que salieron 
muertos algunas de aquellos tercos obstinados in-
dios, sin que á soldado algü&o hiriesen tantas flechas 
sino solo k un caballo, "Estaban ya cerca del deseado 
i: 
i-.y>i 
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y tan buscado desemboque, á que sin este contra-
tiempo hubieran llegado aq"àel dia, y afirma el pa-
dre Jacobo que tenia la mar de California á su vista 
h&cía eí Sur, y las verranlas que coronan su remate 
á sus espaldas y lado bácia el Norte y Poniente, lo 
que claramente se oponf! á la relación del padre 
ÍCino, y aun á las presentes mas fundadas averi-
guaciones. Tuvo mucha pena este insigne-misione-
ro, que trniemlo y^ tan cercano y tan inmediato el 
desemboque, no pudiese registrarle ¿ s u satisfac-
ción; porque habiendo de prosegrrr su viaje, para 
lograrlo entre la misma nación Quiquima ó (¿uimac, 
jnzgtí muy cuerdamente que podían ocurrir otros 
lances mas pesados y tales encuentros, que su escol-
ta no bastase para su resguardo v seguridad: para 
evitar tan inminentes riesgos, y mueho mas para no 
ijyi desazonar los ánimos de aquellos bárbaros, determi-
« ? nó dejar este último descubrimiento y revolverá los 
'Aà Vurnas: ejecutólo asi, sin hallar la menor oposición 
4 l ni hostílídací. 
Can todo, para excusar el grande rodeo que rio 
arriba,habla de hacer en su tornaviaje, no se atrevia 
á cortar desde el lugar de la refriega en derechura 
^ Mcia San Márcele^, temiendo otro enemigo, de que 
r menos podía defenderse, y era la falta de agua, que 
i.„ dos veces experimentó el padre Kino en aquellos 
• • dilatados arenales, atrasándole y aun frustrándole 
"j. del todo sus intentos: mas en esta oca&ion deparó 
:- el Señor á un indio Yum a que ofreció guiarle, de 
manera que se evitase aquel tan temido inconvenien-
i " | te: creyéronle y io cumplió; porque á diez-íeguas de 
! camino hallaron en medio de aquellos arenales un 
• -4 
• . $ 
• t 
• r# 
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hei^aoso hoyo de agua dulce, que formando una la-
guna, competente criaba en SUF contornos un buen 
carrizal con bastante pasto para todas las caballe-
rías: con esta tan importante noticiase logró no so-
lo facilitar la vuelta, .sino el registro tan deseado 
del desemboque, por ser así el viaje mucho mas bre-
ve y ahorrarse en ida y vuelta no pocas jornadas, 
con que notablemente .se suaviza el visitar v reco-
nocer aquellas niiinerosa,s naciones y MIN tierras. 
Llegaron á San Marcelo, y pasando por la ranchería 
de San Luis Beltran, hallaron que allí habia bastan-
te agua para formar un pueblo de visita de aquella 
Misión: dio el padre Jacobo la vuelta por Caborea 
i Tubutama, habiendo andado vu cuatro sciuamas 
mas de doscientas leguas en e^te su último viaje. 
En su relación asegura la amenidad y fertilidad 
de las tierras, MI buena disposición para producir 
con abundancia cualquiera muerte de semilla, y la 
muchedumbre de gente que halló, siendo á su pare-
cer la nación Ynma lo menos de cuatro mi l almas, 
ía Yntcana, cuyo asiento solo \ ió de lejos en la otra 
orilla del líio Colorado, de dos mil, y la (¿uiquima 
ó Guimac, de cinco mil, añadiendo, poriin, q-ueliay 
Lautas otras en este riucoa, que igualan 4 las de to-
da La dilatada Puneria Alta, aun sin contar la de 
los Mescaleros, que viven en la Sierri del Poniente, 
inmediatos al desemboque, ni ia Ikjioopa, que está 
á la otra banda del río, en ios llanos, ni la de los 
Oocomaricopas y Finias, bastantemeute numerosos, 
ni la otra rio arriba, que descubrió el año de 1744, 
cuando llegó á las cercanías del Kio Azul y de la 
Provincia de Moqui: M se computaran todas, seria 
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un nuevo reino w\ty- [considerable, extendiéndose 
sus términos ãl Oriente del Kuevo México, al Nor-
te de la Luusrana de los franceses, al Poniente casi 
sin límite, pues no se sabe si son aquellas tierras 
cortadas por aígun estrecho de mar, que facilitando 
el paso, ha poblado á todo este nuevo mundo des-
pués del diluvio. 
Para instníccum de ios que en adelante han de 
proseguir aquella gloriosa, espiritual conquista, co-
municó en sus últimas cartas estas noticias, que al-
gunos indios que viven en las cercanias del KioG-í-
la, vinieron á ver hasta Tabutama; y que otros de 
la nación Yuma trajeron hasta ^an Marcelo tres ca-
ballo^, (¡ue en esta última jornada se habían desvia-
do con unos estribos de hierro que habia perdido 
un soldado, mostrando así su buena inclinación, )T 
tanto ma^ cnanto mayor es su estima j aprecio de 
alhajas semejantes. Restituido ya el padre Jacobo á 
su Misión, se maravillaba y daba sin cesar muchas 
gracias á Dios por ver la muchedumbre de infieles 
Papagos, que suavemente atraídos del ejemplo de 
otros indios, desamparaban su terreno y se venían 
á agregar á aquellos pueblos, sujetando gustosos su 
cuello al yugo de nuestra Santa F é , Este es el esta-
do (le aquellas gloriosas Misiones, cuya buena sazón, 
si llegara por nuestra dicha á ios oidos de nuestro 
católico monarca, sin duda moviera á su cristiano 
corazón á disponer ías providencias mas eficaces y 
conducentes para recoger mies tan sazonada y tan 
•abundante para llenar las trojes del Señor. Y si ésto 
MO se consigue, á lo menos quiera Dios que como 
la* noticias de la conquista de California animaron 
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á muchos á concurrir con abundantes limosnas para 
promoverla, aM las que lean en esta Historia detail 
numerosas desamparadas naciones, exciten su pie-
dad para facilitar la entrada al Evaiifrelio, parabién 
de tantas almas, y dilatar por aquellas vastas re-
giones casi sin límite el imperio de Jesu<'.mto, y los 
tórminos de la Sania Iglesia, ron tanta gloria del 
Señor y salvación de inunruerablcs pueblos. Oigan 
siquiera esto aquellos celosos jesuítas, que viviendo 
en Europa aspiran ansiosos á las apostólicas tareas 
de la América ó de las Indias Orientales, para que 
se aviven sus deseos, se estimule .su ardiente cari-
dad v no paren hasta ejercitarla con naciones tan 
Jiumerosas como necesitadas encampo dilatadísimo 




Nuevas diligencias para adelantar la cristiandad de la Pi-
meria, promovíéüdola muy especialmente una Real 
Cédüta. 
Mientras el padre Jacobo estaba procurando nue-
vas c o n v e r s i o n e s avivando los deseos de abrazar 
nuestra santa religion, ya casi apagados en tan nu-
merosas naciones, el padre Tomás Tello hizo dos ó 
tres entradas hácia San Marcelo, á distancia de cin-
cuenta leguas de Caborca, y dispuso con tanto acier-
to los ánimos de aquellos indios, que con gran con-
suelo recibieron á su nuevp ministro. No faltó por 
este tiempo al padre Tomás en su asistencia á Ca-
borca, á ejemplo del padre KinOj un poco adver-






tido teniente que le ejercitase con vejaciones muy 
sensibles: desagradecido á los beneficios con que los 
padres de aquellas Misiones en sus mayores ahogos 
le habían favorecido, con graves delaciones y con 
muy siniestros informes hirió á lo mas -vivo de su 
honor, olvidado de la gratitud, de su propia concien-
cia y de lo que debía á la inocencia y apostólico celo 
de aquellos ejemplares fervorosos jesuítas: pensó tal 
vez aquel ciego apasionado ministro, que con seme-
jante conducta acreditaria su fidelidad, mejorando 
de fortuna; sucedióle muy al revés; y viéndose jus-
tamente despojado de su empleo, cayó en tan pro-
funda melancolía, que le acarreó la muerte, no co-
mo quiera, sino al parecer tan infeliz, que ni quiso 
confesarse, aunque pudo. 
En esta misma sazón mostraron gloriosamente su 
fidelidad y valor el año 1750 los indios de la Pime-
ria Alta. Inquietáronse los indios Serys,cometiendo 
muchas crueldades, con muertes alevosas, con robos 
y con incendios: hacían poco caso, y aun desprecia-
ban los esfuerzos de his armas españolas; porque 
retirándose, ó á la aspereza de los montes, ó á la 
Isla del Tiburón, algo apartada de tierra firme, se 
libraban de sus tiros y apagaban todos sus bríos. 
El gobernador de Sinaloa jwntó varios soldados de 
los Presidios; alistó no pocos vecinos de Sonora, y 
solicitó un buen número de indios Pimas de nues-
tras Misiones: así logró ya algunos lances favora-
bles, en que perecieron no pocos de los alzados, y 
se cogieron muchos; y para acabar de una vez á los 
de aquella tan feroz bárbara naciorij pasó con párte 
de sus tropas á la Isla del Tiburón con canoas qüe 
* 
."'ví' 
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hizo venir del Rio Hiaqui: descubrió algún número 
de, Serys, que con ventaja se apostaron en los repe-
chos de algunos montes: ordenó á sus tropas el 
avance, exhortándoles á que con valor embistiesen 
al enemigo que tenían á los ojos, acabando en él 
con felicidad los estragos, robos y alevosas muertes 
que cada dia causaba su barbaridad; mas quién cre-
yera que ni los repetidos estímulos del gobernador, 
ni su propio pundonor, bastase para obedecer con 
rendimiento á lo que tan justamente se-les mandaba? 
Antes se acobardaron de tal manera ios soldados» 
que ninguno quiso ni siquiera ofrecerse al asalto: 
entonces el valeroso cristiano jefe se volvió al es-
cuadrón de los indios Timas, y á pocas palabras 
animosamente arremetieron, acabando con los Serys 
de tal suerte, que ni uno se halló vivo después de 
la mas exacta pesquisa en toda aquella Isla y en 
sus cercanías: quedó con esta gloriosa hazaña muy 
acreditado, no menos el valor que la fidelidad de 
los Pimax, sobresaliendo aun mas á vista de la in-
decorosa cobardía de aquellos que debieran haber 
sido los primeros en comenzar el combate para en-
señar como maestros á estos indios las lecciones 
mas gloriosas de la valentia en la sañuda honrosa 
escuela de Marte. 
Mientras pasaba esto en la Pimeria, en la Corte 
de Madrid se trabajaba en expedir una nueva Eeal 
Cédula, que aunque indirectamente miraba á esta 
Provincia, se cree, por ío que se dirá, que la mayor 
utilidad en su cumplimiento, ha de seguirse á estas 
naciones, y aua observándose como se debe, nos po-
demos prometer la total conversion de otra Provin-
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<-iar Esta real orden expidió la Majestad de Felipe 
V, de gloriosa memoria, su fecha en el Buen Retiro 
en 13 de Noviembre de 1744, previniendo que ha-
biéndose visto en su Eeal Consejo de Indias lo acón-
tecido en el alzamiento y pacificación de la Califor-
nia, con las disposiciones dadas con ocasión de las 
alevosas muertes de dos padres misioneros en tiem-
po de aquella inquietud por el Exma Arzobispo 
Virey de la Nueva España; y que habiéndose regis-
trado los demás instrumentos pertenecientesá aque-
llaTenínsula, ordena que con calor y actividad se 
continúe la conversion de toda aquella Provincia; 
<me para facilitarla, en ios puertos se, erijan pobla-
ciones de españoles sostenidas de soldados; que en 
el centro de 'a California, supuesta su fertilidad, de 
(\u.e, algunos habían informado, se establezca una 
< olonia á modo de villa, conduciendo para su po-
blación vecinos de Sinaloa y de México, para que 
en cualquiera sublevación tengan recurso los pa-
dres y no se pierda de un golpe todo lo conquis-
tado. 
Añade Su Majestad, á impulsos de su católico ar-
diente deseo de amplificar mas el Imperio de Jesu-
cristo que el suyo, que habiéndose en sn Real Con-
sejo reflexionado ío mucho que por subsistencia de 
la California podia contribuir su comunicación por 
i ierra con la Ptmeria, era su real voluntad, que al 
paso que en aquella Península se adelantasen hácia 
el desemboque del Eio Colorado las conversiones 
por la costa fronteriza de la Pimena, igualmente se 
promuevan sus Misiones hasta juntarse con las otras, 
cerrando el círculo, para que desde el Cabo de Saa-
srjj 
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Lúeas hasta aquella altura del desemboque estuvie-
se todo reducido á la fé de Cristo y ásu real domi-
BÍO, sin interpolación de gentilidad alguna. Ordena 
asimismo Su Majestad, que concurriendo á, un mis-
mo tiempo los misioneros de entrambas Provincias 
á juntarse por la costa, (pues el Consejo de Indias 
daba ya por averiguado y concluido que la Califor-
nia no era isla, sino Tenín^ula), cada parte por su 
lado, hasta llegar â unirse, formase un pueblo, para 
que facilitándose la comunicación de una á otra 
parte, fuesen mas prontos los socorros que la Pime-
ria le suministrase en su gran necesidad. Dispone 
también que en las Misiones fronterizas á la genti-
lidad de entrambos países y también en el de Sono-
ra, fuesen duplicados los misioneros, dándosele de su 
real hacienda á cada uno el mismo estipendio ó li- M . 
mosna que á los ya antes asignados, coa el fin y p í 
motivo que mientras el uno de los dos queda en el (f: 
pueblo, así para doctrinarle y administrar los Sa- fe 
cram en tos, como para precaver cualquiera altera-
cion entre los neófitos con ocasión de su ausencia, pij 
el otro pueda no solo hacer las excuraiones mas 
oportunas para atraer, domesticar y aficionar A núes-
Ira Santa Fé á los gentiles mas inmediatos, sino ha- fes 
cer los registros y reconocimientos mas propios de 
las tierras, ríos, sierras y pueblos en que á su tiem-
po se adelante el servicio de Dios y suyo, Finalmen- Jiíí 
te encarga que para la seguridad y mas firme sub- i£f 
sistencia de estas nuevas conversiones, se coloque, |vj 
ó el Presidio de Terranate, ó el Pitiq junto á los Se- £J) 
rys en el Rio Colorad-o,, según se juzgare mas con- In-
veniente, y que siempre acompañe á los padres en 
i 
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las entradas y descubrimientos que hicieren, una 
moderada escolta de soldados que Íes estén en se-
mejantes ocasiones subordinados, para que no se 
desmanden ni excedan,/) hagan alguna vejación que 
atrase las conversiones que se solicitan, irritando 
en vez de atraer loa ánimos de los infieles: y para 
que esta moderación tan necesaria en los soldados 
se asegure, quiere Su Majestad que el sueldo que les 
tocare sea expedido por mano de los mismos pa-
dres, para que esta dependencia les precise á seguir 
sus consejos y dirección; y aun previene igualmente, 
para precaver eficazmente cualquier desórden que-
pueda embarazar la promulgación del Evangelio y 
la extension de nuestra Santa Fé, que puedan los 
padres remitir para que sean corregidos ó despedi-
dos aquellos militares que reconocieren y vieren 
-que con su porte dañan y son de perjuicio á los bue-
nos progresos ó al establecimiento de aquella nueva 
cristiandad, 
Cortenia también esta Seal Cédula una consulta 
del señor presidente de la Audiencia de Guadalaja-
ra, perteneciente á la California, aunque sus puntos 
no están bastantemente liquidados. Este real des-
pacho dirigido únicamente á facilitar la conversioa 
de toda la California y la de tantas naciones como 
se hallan en la Pimeria y en sus cercanías, es una 
de las pruebas mas evidentes del católico celo de 
nuestros piadosísimos monarcas, que bien informa-
dos por sus ministros dan prontamente, estimulados 
de su innata piedad, las necesarias providencias pa-
ra la dilatación de nuestra Santa Fé y bien espiri-
tual aun de sus vasallos mas desvalidos v retirados 
£1 
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-en las mas remotas escondidas tierras de este nuevo 
mundo, sin perdonar á"gasto alguno de su Real Ha-
cienda, con no pequeña admiración de ios extranje-
ros. Léasft La carta edificante de un jesuíta francés, 
que habiendo pasado poria Nueva España y por las 
Filipinas al Oriente, afirma que parecen cosa increi-
ble las excesivas cantidades que los reyes católicos 
gastan en los anuales estipendios de ministros evan-
gélicos, y para la manutención de las iglesias, y fcj 
-que sin duda por esta admirable piedad el Señor les | 
lia sujetado tantas tierras y tan ricos dilatados rei- $ 
nos que le contribuyen como en grata correspon- & 
dencia tau copiosos é innagotabíes tesoros, con que 
la España, por razón de las Indias, ha podido enri- E-Jj 
•quecer á todas las monarquías de Europa. Iguales, 
y aun mayores elogios y agradecimientos resona-
bán en la Nueva España al leer en la Real Cédula 
las celosas expresiones de nuestro católico monar-
<;a; y los padres misioneros de la California se da-
ban muchos parabienes por ver ya allanado el ca-
mino á la entera conversion de su Trovincia; y los 
de la Sonora, y mucho mas los de ia Pimeria Alta, 
concibieron bien fundadas esperanzas de que tan 
católicas y eficaces providencias asegurarían la re-
dil coi OIL no solo de los pueblos de su tan dilatado 
país, sino de tantas naciones como cada día nue-






CAPITULO V I . 
Píisa el padre Jacoba SsdBlmayer á México para madurar 
algunos puntos de la Heal Cédula, y de resulta se ha-
ce usa sincera puntual ¡afirmación al Rey* 
E l padre Jacobo Sedelmayer reconoció en la Real 
Cédula el buen logro de tantas espirituales venta* 
jas; y habiendo consultado con sus superiores en 
aquellas partes los medios mas convenientes que 
eran precisos para la perfecta ejecución de lo que 
mandaba Su Majestad, juzgó por inexcusaUe que 
alguno de los nuestros en México bien instruido re* 
presentase lo que se debía informar y suplicar á 
nuestro católico monarca, para que en todo se die* 
se el mas exacto cumplimiento á sus piadosas dis-
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posiciones. A ese fin se determino que'^i mismo F-
Jacobo tomase como tan experimentado á su cargo 
esta tan importante diligencia: rindióse gustoso, sin 
embargo de haber de emprender un tau molesto 
viaje en ida y vuelta, de mas de raíl leguas de ca-
mino, imitando con su ardiente apostólico celo el 
que tenia tan presente del padre Kmo, que por se-
mejante motivo había también hecho otro igual. 
Llegó el padre Jacobo á esta Corte: informó á los 
superiores muy exactamente; y tuvo el consuelo de 
ver que sus proyectos y acertadas celosas khas con-
cordaban con las maduras reflexiones que á vista 
de la Real Cédula se habían formado en esta gran 
capital, para pasarlas con el mas respetuoso ren-
dimiento íi la católica Majestad en su Real Consejo 
de Indias. 
En efecto, obedeciendo al real mandato que se 
remitió al padre Cristóbal de Escobar, provincial á 
la sazón de la Compañía de Jesus en la Nueva Es-
paña, hizo este un exacto informe del estado de am-
bas Provincias, así de la. California como de la Pi-
meria, poniendo en consideración de Su Majestad 
los siguientes puntos con otros, que por brevedad 
ó se omiten, ó se ciñen á compendio. Eepresentó,. 
que la California no admitia poblaciones nuevas ni jíf 
en su centro ni en sus puertos, por su nativa esteri- j ^ -
lidad, y por no producir aun lo bastante para man- $o 
tener lo conquistado, stn embargo de haber proen- | ^ 
rado algunas siembras y algún aumento del ganado jjfc 
trasportado; que por mas que aquellos padres mi- #1 
sioneros con infatigable desvelo é increible trabajo Í'Í." 
han solicitado habilitar el terreno para que rinda jrâ 




lo necesario para el mantenimiento, cuanto en el 
trascurso de casi cincuenta años se ha podido ade-
lantar, no alcanza para el sustento de la tercera 
parte del año; que es tan corta y aun escasa ia co-
secha de aquel tan infecundo terreno, que toda la 
que los padres en alguna de las cabeceras de sus 
Misiones á costa de grandes y excesivas fatigas sa-
can do la tierra, regándola con sus sudores, se re-
duce á poco ó nada, sin que ios naturales cojan ni 
un grano de semilla para comer, ni fruto alguno de 
que hacer alguna ropa para cubrirse en su desnu-
dez; que es así por ia mala calidad de aquel país, 
cuya tierra es pedregosa» y en la mayor parte are-
nisca, de poco jugo, aun para los pastos, y de eor-
tísimos aguajes aun para beber; que por esos tau 
ponderosos motivos los padres se ven precisados á 
permitir á los indios que busquen por los montes, 
como hacían antes de su conversion aquellos cor-
tísimos frutos silvestres, que son su único manteni-
miento, y les obligan para vivir k un continuo mo-
vimiento ó romería, contentándose que los dias de-
fiesta, no todas, sino algunas rancherías por su or-
den y alternándose unas á otras, vengan á la cabe-
cera â oir misa, doctrina y sermon; que al tiempo-
de estos concursos es preciso que el padre de la 
Misión les mantenga á todos, repartiéndoles la co-
mida, como la da ¿ ios enfermos, i los catecúmenos 
y á los indispensables familiares; que para tener con 
que acudir á estos precisos gastos, se socorren mu-
tuamente ios misioneros; que siendo tan corto el 
subsidio que se pueden unos á otros suministrar, 
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los desemboques de los cuatro rios de la fronteriza 
Sinaloa, que siendo poblados de Misiones de la Com- p 
pañía en tierras nías fértiles, han socorrido y aun 
socorren, ya con limosnas, ya con otros modos su-
Lferidos de su grande candad á esta tan pobre y 
-casi extremadamente necesitada Provincia de Cali-
fornia; que feiendo e?a la mas sincera verdad, de-
muestra poco menos que con evidencia, que las po-
blaciones ordenadas en la Real Cédula no pueden 
erigirse en aquella Península; que no tiene menor 
dificultad la ulterior conversion de esa Provincia, 
subiendo hácia el Norte, por ser constante, que aun-
que las cercanías del puerto de Monterey y del Ca-
bo Mendosiuo en la contracosta de Caliíornia es 
mas fértil el terreno, con todo, en los puestos y pa-
rajes inmediatos & la Misión de San Ignacio, que es 
el término de lo conquistado hasta ahora, por el 
tramo de muchas lejruas que se habían registrado, 
se halló la misma esterilidad que dificulta y casi 
imposibilita la erección de nuevas cabeceras ó M i -
siones; que por eve tau insuperable inconvenientes 
ía décima quinta ya establecida no se le había ha-
llado todavía lugar oportuno en que asentarla; que 
la falta de mayor número de obreros evangélicos 
no había permitido el exacto registro de toda ¡atie-
rra para escoger la que se juzgase mas oportuna; 
<|ue en caso de resolver seguir la costa de mar fron-
teriza á la Pimeria y en el de hallar puesto 4 pro-
pósito, se echaban menos todavía dos requisitos muy 
importantes y necesarios; que el uno era tener eü 5?_ 
la costa de la Pimeria hácia Caborca, asegurada la 1$ 
posibilidad del trasporte de los frutos, lo que falta *A 
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por ahora, por no estar aun registrada aquella pla-
^ ya ni saberse puerto para el resguardo, ni el fondo 
de la mar, ni sus corrientes, añadiéndose la distancia 
afi de veintidós leguas de la Misión mas cercana, con 
total carestía de agua, lo que casi imposibilita la 
conducción de los frutos para el pretendido tras-
porte; que el otro requisito indispensable era un 
Sí nuevo barco para cardar loy víveres, siendo necesa-
rio y apenas .suficiente el que se halla en el Real de 
;H¿ Loreto, para pasar desde Matanchel la.s coyas que-
:'| se remiten á las Misiones, gastando lo demás del 
*; año en conducir desde los ñ o s de la Provincia de 
^ Sinaloa los frutos precisos para la manutención de 
. . i la.s Misiones ya establecidas, sin poder sacar otros, 
ni bastar para tantas leguas en adelante, para pro-
t^c veer esta nueva fundación; que á lo ya expresado 
•¿•yi se anadia, que con el Presidio de Loreto, con los 
treinta soldados asi^nidos y con igual número en 
el Cabo de San Lúeas, apenas podían resguardarse 
casi trescientas leguas, que ya ocupa lo conquistado. 
p ! l    ,  í   
y pasando por otras cincuenta â lo menos masade-
gj^ lante hacia el Norte nuevas fundaciones, era indis-
^'í pensable el aumento de tropa con otro Presidio, y 
con seguridad de poderle mantener. 
SE 
C A P I T U L O V I L 
Toiitínréa la representadon del Padre ProTiní'iaí de la 
Nueva España al Rey Nuestro Señor, sobre lo dispues-
to en su Real Cédela. 
La segunda parte del informe que presentó á Su 
Majestad el padre provincial de la Nueva España, 
contenia las dificultades que se ofrecían en la eje-
cución de lo detnas dispuesto en su Ileal Cédula y 
en lo tocante al Presidio de Pitiq", le representaba 
que aun no era sazón de quitarle del todo de aquel 
paraje en que se hallaba para pasarle á las nuevas 
conquistas del Kio Colorado. Esto lo apoyaba con 
•asegurar que aunque la nación Hiaqui y la Maya, 
que pocos años antes se habían alzado, estaban ya 
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al parecer apaciguados con. Ia vigilancia del gober-
nador que había enfrenado á los rebeldes, no obs-
tante se podía y debia prudentemente recelar que 
si faltaba, solo se atajaría la rebeldía con medios 
harto violentos del necesario y forzoso rigor que 
fu?- pidiese la sangrienta alevosía de los culpados; y 
rñadia, que si estaban ahora pacíficos, no era por 
t § amor á ía sujpcion, sino por temor al rastij(o, y por 
no ofrecerles ocasión de resistir al valor de los es-
pañoles; mas si se viesen que del todo se removiese 
¿5* aquel Presidio, que les sirve de fuerte y terrible 
f¿ freno, se podía justamente temer que libres de este 
respeto qibe les contiene, volviesen á sus antiguas 
inquietudes, trazando ó aspirando d la venganza de 
B]í los qne por culpados, experimentaron el rigor dela 
ly| justicia. Confirma esa fan poderosa razón el quees-
K lando el Presidio de Pitiq entre tres bárbaras fero-
-ees naciones de los Hiaquis hácia el Sur, las de 
los Serys y Te pocas hácia el Korte, con la remoción 
de las armas de aquel .sitio intermedio podían to-
das nlborotarse, dejándose arrastrar de su innata 
barbaridad. 
Los!indios de las dos últimas, que llegarán al nú-
mero de tres mil , se prevenia á Su Majestad que 
todavía eran infieles, v que pocos años antes hablan 
hecho tan sangrientas invasiones en la Provincia y 
pueblos de Sonora, que fué preciso acudir á lasar-
mas y á la fuerza para reprimir su bárbaro é inso-
lente orgullo, y mientras se conserven obstinados 
•en su infidelidad, era muy de temer que al faltarles 
tan respetable freno, renovasen las mismas hostili-
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ría Salvatierra, en una de sus entradas hácia aque-
llas playas, en alguna manera les amenazó, y que 
otros padred de la Provincia de Sonora, á costa de 
repetidos y continuados ejercicios de su invicta pa-
ciencia y tolerancia, convirtieron algunos á nuestra 
Santa Fó, poblando no muchos años M una Misión 
numerosa con sus neófitos, con todo se hacia pre-
sente á la comprensión de Su Majestad, que si el 
demonio, jurado enemigo de las almas, valiéndose 
de su misma barbaridad, corto alcance, y de sus-
nativas inclinaciones les avivaba la que tienen á su 
libertad, á sns playas, aunque infecundas, á su de-
jamiento casi irreducible, á los arenales en que se 
criaron, y á la pesca poco laboriosa con que se ali-
mentaron, no se hallará quien les pueda persuadir 
sin el respetuoso abrigo de las armas, amor álos. 
pueblos ni sujeción á vivir en policía y comunidad. 
Se acordaba también que sus playas y marismas ex-
tendidas desde Bay mas hasta Caborca son tan infe-
cundas y estériles, particularmente de agua, que no 
es dable poder fundar, para acomodarse á su humor, 
en su tan miserable patria Misión alguna, por no 
sufrirlo aquél país tan fallo de todo, que á no verle 
incapaz aun con el mayor trabajo en su cultivo, ya 
hubieran intentado establecerles allí los misioneros, 
condescendiendo á costa de sus mas penosas fatigas 
á la irregular inclinación de aquellos bárbaros á su 
nativo infecundo terreno. 
A vista de tan graves é insuperables inconvenien-
tes, suplicaba el padre provincial al Key Nuestro 
Señor, que se dignase ordenar á sus ministros que, ó. 
los Serys y Tepocas se agregasen á ios pueblos de 
If-
r - . i 
r ! 
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ias Misiones ya establecidas, para asegurar m re-
ducción, ó con ellos, se fundase otro nuevo en tierra 
y paraje en que pudiese permanecer^ para que por 
falta de sustento t í o se retirasen otra vez á las mis-
mas playas arrastrados de su natural inelínacion, 
vsin que allí se les pudiese doctrinar, quedando de 
esta suerte con manifiesto peligro de que volviesen 
4 intentar nuevas turbaciones. Para prevenirlo todo 
con prudencia, se hacia asimismo presente á Su 
Majestad, que aun trasladados con ía mayor snavÊr 
dad, se debia recelar que su barbaridad ya con-
naturalizada á las marismas y á ía ociosidad íiabia 
de persuadirles, y con mucha especialidad ulosvk-
j o s ya endurecidos en sus brutales costumbres la 
retirada á sus nativos arenales, y para embarazarla, 
ya que las razones de los padres n o se consideraban 
suíicientes, se miraba c o m o precisa la asistencia de 
un destacamento de soldados que les contuviese con 
un respetuoso temor,} aun íes estorbase si fuese nece-
sario, con la fuerza la vuelta á sus marismas, cuandí> 
los padres con blandura no pudiesen obligarles, ni á 
quedar, ni á que se acostumbrasen á las siembras pre-
cisas para, su necesario alimento. Esta tropa, aunque 
ahora al parecer forzosa, tal vez á pocos años podria 
ya excusarse, olvidando estos bárbaros las especies 
que al presente tienen tau arraigadas, y acostum-
brándose al trabajo de las siembras y á la vida po-
litica tan contraria i su antigua barbaridad. 
En órden á la tra&Lacion del Presidio de Terre-
n&ie al ELO Colorado, se proponían no pocas difi-
cultades. L a principal era., que si los müeles, sin 
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reynato el señor Duque de la Conquista, hacían tan-
tos daños y repetidas invasiones que se podia espe-
rar si se quitaba, sino mayores perjuicios y mas 
graves y funestos estragos? Porque queda desde el 
Eio Colorado hasta el Presidio de' Fronteras des-
guarnecido un tramo tan dilatado que llega casi á 
f'ien leguas, y tendrían ios bárbaros entrada y sali-
da franca para cuantas maldades quisiesen ejecutar, 
sin que los soldados pudiesen acudir para cortarles 
el paso ó cogerles aiites de poderse retirar: para 
precaver inconveniente tan considerable, parecia 
mas á propósito que el Presidio se pusiese de asiento 
cerca de los indios Sobaypuris de la Misión de Suam-
oa, para que aquella nación tan numerosa, que aho-
ra no puede ser bien administrada por las incursio-
nes de los infieles, no solo lograsen este beneficio, 
sino al ejemplo de la tropa el de adiestrarse en aco-
meterles con el brío que en tiempos pasados acos-
tumbraron sus mayores. A mas de esta grande uti-
lidad se seguia la otra igual de poder desde este 
Presidio colocado en aquel terreno destacar unos 
doce ó quince soldados para la numerosa Misión de 
San Javier del Bac, que por la misma razón que la 
de Suamca, queda expuesta á los sangrientos conti-
nuos asaltos de los infieles, siendo ahora por esa 
motivo muy difícil su administración: se añade aun 
que aquel destacamento sirviera no poco para en-
frenar el atrevimiento de ios maliciosos de que 
abunda mucho aquel paraje, y serán sin duda mas 
de cada dia, si no contiene á su osadía el temor de' 
la real justicia; porque sabiendo que su equidad no 
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gero castigo, ó con puras exhortaciones á que solo 
se extiende el celo de los misioneros, sino que los 
culpados, á medida de su maldad, son apremiados^ 
sin duda no se desmandarán en tan repetidos exce-
sos, como cada día se les experimentan. 
Tara asegurar el Presidio en donde pudiese ser-
vir de abrigo á aquelia nueva numerosa cristiandad, 
proponía el padre provincial al Uey Nuestro Señor 
en su informe otro medio que le habían sugerido 
los padres mas inteligentes y experimentados en 
aquellas vastas y peligrosas fronteras; y consistia 
en que en las orillas del Rio Gila, en donde según 
las relaciones de los padres Kino y Sedelmayer, co-
mienza la nación Apache, se dignase Su Majestad 
•ile mandar qae se erigiese uno de nuevo y mayor 
-que los ordinarios, componiéndole cien soldados; 
porque estableciéndose asi, no en las fronteras, sino 
en-las tierras de aqueíloB feroces indios, habia de 
quedar mas expuesto á su bárbaro furor, siendo por 
ese motivo necesano mas poder para la resistencia, 
y por el d^ bailarse tan apartado de los otros, no 
podia esporar mas socorro que aquel que le podían 
suministrar sus propias fuerzas. Y debiendo á un 
mismo tiempo atender á las necesarias siembras pa-
ra su manutención y velar contra el enemigo, no se 
podia esto asegurar si las fuerzas no eran mayores 
y duplicadas. Se esforzaba aun lo mismo por ia ne-
cesidad de internarse en las tierras de enemigos, lo 
que fácilmente ejecutaría este nuevo Presidio, aco-
metiendo á sus rancherías, descubriendo sus guari-
das y asaltando sus escondrijos, para que persegui-
dos y molestados aun en sus tierras, uo tuviesen el 
3--f 
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tan acostumbrado atrevimiento de hacer invasiones 
y robos en las ajenas. Se representaba que este ha-
bía de ser el total remedio, y qlie no pudiéndose 
ejecutar sin desamparar el p&esto del Presidio, si el 
número de los soldados no excedia el ordinario de 
cincuenta, no podía dar abasto á uno y á otro desig-
nio; tenia á mas de esto el nuevo Presidio estable-
cido, como-se propone otra utilidad grande de ce-
rrar en círculo completo con los demás ya erigidos 
todas las tierras enemigas, logrando así, si coopera-
ban con igual valor los otros capitanes, abatir y aun 
aniquilar en poco tiempo el insolente orgullo del 
Apache. Kn esta tan importante ejecución se evi-
denciaba que aunque á los principios serian algo 
crecidos los gastos de Su Majestad, muyen breve 
se esperaba que consumido, humillado y aun paci-
ficado el enemigo, se ahorrarían los cuantiososkjtfh'-
sTimos que se expendían anualmente en los'quéya 
están establecidos. 11' 
A mas de lo brevemente ponderado, se lograba j& 
en seguir la idea ya propuesta qué quedaba erigido t \ 
este nuevo Presidio en situación tan oportuna^ qué | í 
franqueaba el tan deseado ó importante paso para 
la Provincia del Moqui; resguadaba con toda segu-
ridad las conversiones de los Papagos, de los PimaS, .̂ 
de los Cocomarkopas en el mismb Eio Gila, y de gO' 
las demás naciones ya pacíficas en una y otra orilla 
del Rio Colorado; y facilitaba la comunicación por 
tierra tan pretendida como provechosa con Ta Ca-
lifornia. Apoyó por fin, y remató en su informe el 
padre provincial .este dietámen, de la necesidad 
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ron. algunos pareceres de hombres muy inteligen-
tes y prácticos, siendo uno e! del Jíustrísimo Sr. 
Obispo de Durangt), D . D. Martin de Klizacachea, 
promovido ahora 4 la Mitra de Michoacan; y era 
de tanto mas peso cuanto mayor era la autoridad 
del que le daba fundado en lo que observó en la 
visita de su dilatadísima diócesis, viendo claramen-
te con sus ojos el sinirular provecho que habm de di-
manar de la ejecución de esa- importante idea, no solo 
en resguardoydefenga de sus amadas ovejas, quo tan-
to deseaba librar d<j lo* sangrientos lobos como bue-
no y solícito pastor, sino en amplificación prodigio-
sa de nuestra Santa 1;¿ y dominios de Su Majestad. 
Y aunque todas estas dificultades, se^mi confe-
saba ingénuamente el padre provincial, solo podia 
vencerlas el brazo poderoso de nuestro católico mo-
jtarca con muy considerables gastos de crecidas su-
mas de dinero, especialmente las que tocaban á la 
California, proponía á su alta comprensión corno 
medio mas fácil y raenofs costoso la reducción dela 
Pimeria, que serviría mucho para asegurar la de 
aquella Península y la de tantas numerosísimas na-
ciones que moran cerca de ios Rinn Oí la y Colora-
do, Estas, cultivadas y reducidas á pueblos sin es-
pecial dificultad, por hallarse en tierras conocida-
mente pingües y fértiles, sin duda podrían socorrer 
á las nuevas Mi&iones que en la California hsicia el 
Norte se fundasen. Y así cuino no se hubiera podido 
comenzar ni continuar la espiritual conquista de 
aquella estérilísima Provincia, sin el seguro recurso 
á Sinaloa, nunca podrán ni emprenderse id fomen-
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Norte^sin tener cierto y seguro en̂  la. costa de la 
Pimeria y remate de sus caudalosos rios el remedio 
para su necesaria manutención. Para esto proponia | : 
lo numeroso de esta gentilidad, no solo de la ya des- {.. 
cubierta á costa de casi increíbles fatigas de Jos mi- I " 
sioneros jesuítas, sino de las que faltan todavía tjue 
averiguar; y añadía que esta conquista facilitaria 
no poco la entrada en la Provincia de los Moquis, 
í-i no se conseguia ablandar su terca obstniacion 
por la parte del ISUevo Mexico. Para emprender ep-
ía imnierosa y dilatada conversion, representaba ÍJ 
íriu Majestad que no w necesitaba mns qne la veni 
da de la Misión ĉ uc \as ^uerrns de Kuropa enton-
ces diferian, pero que había de ser de nías sujetos 
que las ordinarias, va para poder acudir (i tantas Sg? 
sagradas empresas, Ya para dar el ntns exacto cum- g : 
}>liimento á la órden de tí« Majestad, de que en es- jff 
tas nuevas Misiones fuesen duplicados los ministros, ^ 
ya para poder dar abasto ¡\ otras muchas antiguas 
que en esta vastísima América tienen los nuestros 
á su cargo. N i dejaba acordar el padre provincial 
nuestro católico monarca, que el número de los mi-
sioneros de que tanto se necesitaba, sin duda i su 
menor insinuación le concederia el general de la ]£:••' 
Compañía por el singular gusto que tendría de ser- f 
vir á tan grande Rey, y mas para emplearle en tac t ¡ \ 
gloriosas conquistas. Ofreció por su parte el padre p í 
provincial ;í Su Majestad, que procuraria que se 
averiguase con mas exacción la continuación por g--
tierra de la California con la Pimeria, que en Espa- fcr; 
ña ya entonces se tenia por cierta, y acá todavía SL 
nnrabo por muy dudosa. íSJ 
ft i 
fe" 
C A P I T U L O V i 11. 
V. 
h 
landa eí V&úve Prouuciai de la Nti^uí Kspaiia si ios pa-
dres BiLsíoneros de la CaliforuBu y de la Pimería Esa-
eer varios descubrimientos en cuntplimieuto de lo 
ofrecido en su represptitacion al Rey Nuestro Seéior, 
y se da noticia cíe los qoe se hicieron. 
Kl padre provincial de la Nueva España, en cu m-
pltmienío de la palabra dada á nuestro católico mo 
narca en su representación, ordmió desde lue goá-
ín» padres de California que hiciesen todo el esfuer-
zo posible para averiguar á toda satisfacción si es 
continente su Provincia con la Timeria, ó si conti-
nua por alguna abertura aquel mar con ios supe-
riores del JNorte: quiso de una vez no solo salir de 
esta duda, que agitaba todavía los ánimos y dividia 
los pareceres, .sino mucho mas asegurarse por dou-
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de y de qué manera hubiesen de remitirse los pre-
ciosos socorros á las nuevas Misioneí* que en ade-
lante se fundasen en aquella tan estéril necesitada 
Provincia: para íin tan importante previno que. re-
gistrasen con cuidado una y otra costa, sin olvi-
darse de reconocer la correspondiente interior tie-
rra, para ver si mejoraba en pastos, temple y fecun-
didad: con Cita diligencia asimismo pretendia des-
cubrir al^im terreno proporcionado eu que erigir 
la última .Misión* ya fundada, comenzada entonces, 
mas aun no establecida. Es cierto que jusíamentí; 
se reparó que esta averiguación, aunque tan impor-
tante y aun necesaria por las grandes utilidades que 
había de producir, debiera hacer á costa de la 
Keal Hacienda, ó á lo menos de especiales limos-
nas destinadas á ese ñn tan glorioso, para que no | ^ 
se siguiera el gravísimo inconveniente de haber de 
quitar aun lo necesario y preciso á las pobres ne-
cesitadísimas Misiones de la California, que sin em-
prender nuevos remotísimos descnbriinientos, pade-
cen ya sobradas molestísimas penurias: grande era Pr\ 
ei perjuicio que se siguió, mas se tema aun por ffi¡ 
mayor y de peores consecuencias el de solicitar [ĵ v 
otros subsidios que, ó no se hubieran conseguido, ó &y 
entre consultas, informes y otros pasos necesarios ^ 
en partes tan sumamente remotas, se hubiera re- fjí's 
tardado tanto esa empresa, que la misma dilación 
la imposibilitara. ¡t^ 
Los padres de la California obedecieron con gus- £.> 
toso y pronto rendimiento á la insinuación de jor- fej 
nada tan gloriosa: determinaron registrar primero g4. 
la costa Que mira á íaPhneria: contribuyeron todos ft 
i 
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íii lo que podían: unos con canoas ó barquitos; otro* 
<:on indios rnteligetites en la marinería; otros con 
ios alimentos mas precisos, aun quitándoselos de los 
•suyos, tan escasos. EL padre Peruando Consag, que 
tenia ei cuidado de la Misión de San Ignacio y ha-
bia de tomar el de la otra que se empezaba, se en-
cargó de este lar^o peligroso viaje: juntó cuatro ca-
noas m el puerto de San Carlos, no muy distante 
de sn Misión; y el dia $ de Junio de 1746 salió de 
aquel paraje, que está en veintiocho grados de al-
tura: subió hácia el Norte para descubrir y reco-
nocer todas aquellas costas de la California; y for-
mó tan puntual sábia relación de todo, que m de-
rrotero se insertó en un libro que imprimió i). José 
Villaseñor, para dar noticia de las ciudades, luga-
res, pueblos y naciones de esta America Septentrio-
nal, -sujeta al gobierno de la Nueva España. Yonii-
tiendo lo demás, solo daremos aquí lugar á lo per-
teneciente á la Pimeria, Kn todo su viaje, en casi 
todas las costas, el padre Femando lo registró, apun-
tó y examinó todo con sus ojos, con toda prolijidad, 
aun ialtando en tierra, para averiguarlo desdecerca 
con mayor seguridad. VLÓ euiiíinuada la misma es-
terilidad y casi increíble iniecundidad con bastante 
carestía de aguajes buenos, que en lo ya conquista-
do se ha reconocido v aun padecido con tan larga 
penosa experiencia. En los treinta grados de altura 
t'ti la bahía halló un puesto en que se puedo trazar 
una nueva Misión, cuando haya seguridad de po-
derse proveer y socorrer, hay indios intermedios 
desde la Misión de San Ignacio: ia bahía que el pa-
dre Fernando intituló de ios Angeles, e^tá en trein-
c 
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ta grados de altara: varios de aquellos bárbaros ya-
están bautizados, siendo muchos mas los gentiles 
que aquí se descubrieron; algunos son tratables y 
otros fieros; mas aunque quisiêron mostear su va-
lentía, â la menor resistencia 6 asomo de nuestras 
armas, se pusieron en cobarde precipitada fuga. 
discurre, no sin fundamento, que ni aun esta iierezit 
se les experimentara, si no les hubieran inconside-
radamente irritado con inhumanos tratamientos, los 
que van d buscar perlas; po/que ícente semejante, 
que por lo común no es la mas de\ota, se ha pro-
pasado en tales excosos, que lian exasperado los áni-
mos de aquellos pobres desvalidos indios, apartán 
doles con tan impio desorden de nuestra santa re-
lijríou y de su conversion tan solicitada á costa de 
tantas fat i iras; y para remediar daíioy tan conside-
rables, se ha suplicado ai Superior líeaí Ministerio, 
que enfrene la demanda de estos codiciosos inhuma-
nos hombres. 
Vendamos ya á las averiguaciones mas inmedia-
tas que ge hicieron en las cercanías del Eio Colora-
do, dia 9 de Julio llegaron á la altura de treinta 
y dos grados, en que ya comenzaba la estrechez 
del golfo, y claramente reconocieron la costa-opues-
t% de la Pimena, que debiera con mas razón llamar-
se de los Uuiquimas, que por aquel paraje se acer-
can á sus playas. E l 10 reconocieron lodazal en el 
fondo de la mar, y proviene de las muchas tierra** 
que con sus avenidas arrastra aquel caudaloso rio. 
Eí 11. á poco andar, dieron en unos pantanos colo-
rados que estorbaron llegar á tierra, aun á los ma-
rineros que se echaron fuera de las canoas, imposi-
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bilitándoles lo qtte pretendían: vieron claramentp 
que se bailaban, ya en el desemboque de aquel tan 
famoso rio, dando fondo enfrente de tina Isla' que 
hace un estero arqueado al fin deí estrecho. El agua 
en este puesto es ya tan diferente de la otra de lit 
mar, que con su acrlmonio y malignidad quita el 
pellejo de la carne solo con llegarla á mojar; aun 
experimentó otro efecto nías extraño, y fué que 
dejo á los mas con un dolor muy sensible, durán-
doies liH>ra el l inde aquella empresa, declinando 
en algunos A los primeros sintomas del mal de Loan-
da, sm di^mimiir tan molesta repentina doleiu-ia 
lia^ta haberse \a restituido á sus casas. El 12, con 
un rc'io U-mporal, si* desparramaron las canoas: do.s 
se arrimaron á tierra tinne ó á ^ns playas, conn* 
antes á hb de los Quiquimas. El J.'i procuraron 
juntarse Jas emlxireacionos tan divididas con la furia 
de los vientos. El 14 salieron algunos á registrftr 
aquellos contornos, y hallanm mucha^ huellas de 
gente y caballada: -en el desemboque se encontró-
agua buena para beber,y se juzgó queera extravia-
da de las avenidas de aquel rio. El 15 y 16 hicieron 
aguada. El 17 llegaron cerca de la primera isla que 
se formaen aquel rio. El 18 se arrimaron ú sus pía-
vas, y se notó que era casi triangular: faltó alguna 
gente en tierra, y se vieron cogidos luego en medio 
<'on las avenidas de aquel hinchado rio y con la en-
trada de las aiiuas de la mar: estas dos corrientes 
encontradas, puso en grande manifiesto riesgo de 
perder la vida á los que habían desembarcado: aque-
lla noche descubrieron varias hogueras; mas de dia 
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•de subir rio arriba, embarazándolo sa arrebatada 
ÍQiiosa corriente, y dejándoles adelantar muy poco; 
no obstante, por encima de La primera Isla recono-
cieron l a segunda dentro la misma caja del rio, y 
por ios lados de las dos vieron la tercera, que ocu^ 
pa el vacío que entrambas dejan. Añade el padre 
que siendo el lado de la California en aquel desem-
boque mas bajo que el contrario de tierra firme,,se 
repara hácia aquella Península amontonada là ba-
sura y palos que con sus corrientes arrastra el Rio 
Culorado en .sus grandes violentas avenidas. Ad-
virtieron también una especie de eras en que tos 
uaturaíes desgranan cierta semilla semejante al tri-
go, mas tan menuda como el anís. E l dia 20 queda-
ron varadas las canoas; pero subiendo la marea, fué 
tal ia V i o l e n c i a de las olas, que volcó auna con gran 
peligro de su grente, que apenas pudo recogerse en 
las otras; la volcada quedó tan maltratada, que allí 
mismo la quemaron, sin poderse aprovechar ni de 
los víveres que traía, recociendo solamente su corta 
herramienta y clavazón. E l 21t las canoas pudieron 
ya pasâ - á la segunda Isla, sin encontrar co^a par-
ticular. E l 22, registraron algo de la tierra, y divi-
saron á distancia de cinco leguas arboledas propias 
de las orillas de los ríos. Los dia.s 23 y 24 procu-
raron hacer nueva entrada con las canoas. E l 25, 
algunos por tierra reconocieron el estero arqueado, 
y dando por concluida la jornada, volvieron hácia 
el cabo de San Carlos por el mismo rumbo que se 
siguió en la venida, por no atreverse el padre Fer-
nando á registrar con prolijidad las playas de la 
Pimería, como había proyectado; porque siendo 
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aquel país por elímes de Julio y el de Agosto suje-
to á muchas turbunadas. receló con su gran pm-
dencia., que no podrian las canoas aguantarlas sin 
evidente riesgo de algún naufragio. Con este viaje 
se evidenció que ei mar de California no continúa 
mas arriba hácia ei Ivorte, habiendo no solo visto, 
sino abordado una y otra costa, subido rio arriba 
y registrado en tierra lo bastante, sin que por par̂  
te alguna se descubra comunicación dei mar de Ca-
lifornia con los otros. Desde Caborca hasta el de-
semboque del célebre Kio Colorado, que no-haya 
ottmumcacion con otros, es evidente por las largas 
jornadas de tierra de los padres Kino y Sedelmfr-
yer, sin "encontrar en algunas de ellas mar alguno; 
que desde el c^bo de San .Cátlos hasta aquel gran-
de y extendido desemboque, tampoco baya esa eo-
mimicacion^-es del todo indudable por la experien-
cia del-'padre 'Fernando, que en este viaje i siempre 
fué á vista y poco apartado de tierra, sift descu-
brirla. A mas del derrotero que hizo este sábio-je-
suíta áe su navegación^ formó mapa muy exacto de 
todas las playas que costeó desde la Californibhasta 
aquel famoso desemboque^ que á su parecer tiene 
casi tina legua de-ancho, y está en los treinta y trevS 
grados de altura: tuvo aquel discreto misionero hi 
curiosidad de registrar esactamente con ei'astro-
íaMo los parajes por donde pasaba, para asegurar-
se mas de? la. verdad de cuanto' su delicada pluma 
trasladase1 al papel en su puntual exacta escrapu-
losa relación. 
De todo se dió noticia'á Madrid y á Roma, en: 
viando trasunto del derrotero y- áe • los mapas. E l 
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registro de la contracosta y <le la tierra interior de 
California, aun. no se ha podido ejecutar, así por las 
forzosas ocupaciones de los pocos jesuítas que hay 
en aquella Provincia, como por la suma pobreza 
que siempre les tiene augnstiados y sin medios para 
emprender lo que fuera de tanta gloria de Dios y 
bien de la monarquía. E l padre Fernando, por lo 
sucedido en este viaje, inferia que por el cpnducto 
del Rio Colorado no podria ser socorrida aquella 
tan pobre necesitada Península por el contraste tan 
furioso que las aguas del rio tienen con las del mar. 
No obstante este sábio prudente dictamen, se hace 
algo difícil el ascenso; porque parece que con bar-
cos construidos á propósito con los materiales que 
suministran las mismas orillas del Colorado, se pue-
de con no pequeño fundamento esperar que se podrá 
vencer la oposición de aquellas aguas. A mas de 
esto, es muy creíble que aquel río no siempre trai-
ga tanta fuerza en sus corrientes y avenidas, con 
que cesaría toda la dificultad que se supone. A to-
do esto se añade, que no se puede concebir por qué, 
si en el recíproco encuentro de las aguas se funda 
toda la imposibilidad, no se podrán conducir por 
tierra los víveres una legua ó mas adelante, hasta 
llegar á sitio en que cese ese contraste. Corrobora 
ese mismo parecer, que si en el puerto de Santa 
Clara, que observó el padre Kinojhay abrigo y fon-
do para las embarcaciones, no será ya punto in-
vencible, que se conduzcan allá por tierra ios víve-
res, para que embarcados en aquel puesto se tras-
porten. Finalmente, si el padre Fernando tuvo ra-
zones muy nervosas para no registrar en el torna-





viaje ia costa de la Pimerla, se puede inferir que 
ante? de emprender cualesquiera nuevas fundacio-
nes en la costa de California, será preciso que se 
reconozcan con menudencia y exacta averiguación 
todas las playas de esta Provincia, á fin de saber 
ios fondos, esteros, ensenadas y puertos, observan-
do las corrientes, los vientos y contratiempos nías-
regulares, y examinando en los lugares de donde 
*e puedan coaducir los socorros, las distancias, sí 
están los intermedios con pastos y con aguajes su-
ficientes: en este registro, aunque por lo que toca 
á la tierra pueden cooperar los misioneros de laPir 
meria, en el que corresponde al mar, siempre per-
tenecerá á los de la California; porque los de aquella. 
Provincia carecen de embarcaciones, y sus indios 
no tienen práctica alguna, ni en gobernarlas ni en 
dirigir navegaciones-
Este último áescubrimiento ejecutado "hasta este 
tiempo, dió mucha luz para cnanto en adelante se 
hubiere de emprender. Convenció con evidencia que 
es Península la California, y muestra que aquellos 
varones apostólicos no aspiran sino á adelantar sus 
•conversiones. Mas faltándoles los caudales por la, 
ûma pobreza de aquel terreno, para promoverlas, 
como ansiosamente desean, y vencer todas las difi-
cultades que lo estorban, no dudo que así los de Ca-
lifornia como los de la Pimeria, ayudados con el 
poderoso brazo y ardiente católico celo de nuestro 
Key, podrán en breve dar exacto cumplimiento á 
los cristianísimos deseos de Su Majestad, juntándose 
las dos Provincias en sus conquistas espirituales, sin 
dejar á las espaldas gentilidad alguna que no est¿ 
f 2 
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íi' ílel todo redncida, formando el deseado círculo de 
nuevas cristiandades, y dilatando no menos la fé do 
Cristo y su reino, que los dominios de nuestra mo-
narquía española. 
Por fin de este capítulo añado al qué leyere esta 
Historia, que por las últimas recientes cartas que 
llegan de la California, se acaba de saber que por 
Mayo, Junio y Julio de 1751, el padre Fernando 
Oonsag, en atención al encargo que se hizo el año 
de 1746, penetró aquella Peninsula por medio de 
sus tierras y montes, declinando hácia la contra-
costa que mira al Oceano de Filipinas. Y por lo que 
conduce su puntual relación, no solo ai debido y 
puntual cumplimiento de lo que se sirvió mandar 
Su Majestad en su Real Cédula, y á ¡a mas exacta 
ejecacioíi de lo que le ofreció en su representación 
el padre provincial de la Nueva'España, siuo á que 
se forme el concepto correspondieiife de lo mucho 
que por aquella Provirícia'y por la dePmeria Álta 
se piiede casi sin límites extender su tftéva cristian-
dad á casi innumerables naciones que moran en 
aquellas "regiones, la pondré en los capítulos siguien-
tes con la mayor fidelidad, como se remitió de la 
California. 
CAPITULO I X 
Córate itwi ei "Diario" ̂ el -viaje que hizo el padre Femau-
do Consísg. de la Compañía de Jesns ec la California 
desde 27 grados y 2 tercios Mcia el Norte, entre ía 
Sierra ladre y el Oceano. 
La causa de haberse emprendido el viaje por e! 
terreno que hay entre el Oceano y ía Sierra Madre, 
que divide toda-la California en oriental y occiden-
tal, es por ser mas ancho y regularmente menos es-
téril que el otro, que yace entre la misma Sierra 
Madre y su golfo, ó seno llamado de California, M 
padre provincial Juan Antonio Baltasar, cuando el 
visitador general vxno á esta Península, me encar-
gó ya entonces esta jornada: nunca pude efectuarla 
hasta ahora, ya por las epidemias, ya por falta de 
3* 
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viveros, va por otras may urgentes ocupaciones eu 
que me tenían los superiores. Aunque 3a Misión fron-
tera del Norte hasta hoy os la de nuestro Padre 
San ííínacio, y de aquí salió la comitiva y todo el 
avío necesario, á que concurrieron en parte con 
gran caridad los dos vecinos misioneros, sin embar-
go, 80 .señaló la Piedad por pla/a.en que todo Labia 
de aprontartie. espeeialmcníe las naturales que ha 
bian de seguir ú pié, prevenidos con sus vi\eres co-
rrespondientes, lis la Piedad el paraje ya destinado 
para fundar la última Misión hacia el Norte, y su 
gentilidad esta en veintiocho grados y medio: desde 
San Ignacio, Vu' proporcionada distancia hacía el 
Norte.» no se halló mejor arroyo en lo abierto y ac-
cesible: por su sitio viene á .ser casi el centro de los 
pueblos y rancherías que se han de administrar: su 
vertiente corre al Oceauóf cuando años pasados'\ i 
y registré este lugar, es&aba fnueho mejor; porque 
entonces t^iiÉa un pequeño Venero;de agua corriente. 
ina§ buscándole ahora,.-me asegitraroii'los naturales 
que después acá. con una avenida grande, se perdió 
con varios ancones de tierra queda con todo ahora 
agua peremne en pozos para beber, y algún carrizo 
para mantener algunas caballeri l . El agua es bue 
Ttã? con nna singular providencia de J)ioa; porque 
Fas de los pocos aguajes de los "contornos tieiiensii> 
'resabios, ya de salobres, ya de agrias. 
i Je «sUi puesto à e la Piedad, 22 de Mayo do 175 h 
bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Loreto, ¡i 
cuyo maravilloso am-"pte) se debe la conversion de 
California, con cinco soldados y competente número 
'le naturales d'i á pié, se emprendió la jornada pa-
.-{HJ^ÇOBU: B E L ^ Y Á J l í T . 
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.sado eLmedio.tlia; porque el aguaje era tan distan-
te, <£ue el ,tren - y comitiva no podia alcanzarle eu 
ua dia¡ y para que Ia faita de agua fuese mas tole-
rable, se escogió pasar sin ella la noelie, por ser en 
estos <;í>íitoraos por este tiempo lus noches aun muy 
frias. À1 caer el sol llegamos á uu sitio llamado San 
Everardo, (pie tiene ya nmcliena, cuyos indios es-
tá-a todos baiitizados y reducidos a cercanias,en t[ue 
se le.s puede administrar: no¡$ faltó el iijrua y aun 
escaseó el pasto para lan cabalieníís: ias lomas al-
gunas son de peña viva y marmol, colorado; otras 
cuajadas de arena, que de suyo se desmoronan, lle-
nando los arroyos y bajíos de arenas de un color 
blanco. El dia 2;í, con niebla y frio proseguimos el 
camino por arroyos y lomas areniscas, y de tierr;i 
íloja entreverada con sus piedras: no se vió árbol 
grande, excepto el que sus moradores llaman Mtiapa, 
y empiezan á hallarse desde los veintiocho grados; 
los mas van altos y derechos como los pinos: árbol 
verdaderamente inútil, estéril, y señal dela infecun-
didad del terreno: desde ei suelo hasta la cima está 
rodeado de ramas cortas, pero llenas de espinas: es 
muy vidrioso; por lo que se hallan, ó tronchados, ó 
totalmente derribados con la fuerza de los vientos: 
toda su dureza consiste en la corteza, estando ver-
de: lo de dentro es una masa fofa á modo de nabo 
ó visnajfa. Aunque ios mas de los palos de la Cali-
fornia, si se queman, esparcen alguna fragancia, éste 
en el fuego despide un hedor tan desapacible, que 
causa dolor de cabeza; y tal vez por esta razón que-
da indemne, cuando ios gentiles queman cuantos ár-
boles grandes hallan: cuanto mas se sube al Norte, 
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se ven con abundancia solamente en el distrito, que 
hay de la Sierra Madre hácia el Oceano, y entre lo 
qne el viento noroeste y la niebla baña. U n cuarto 
de legua antes del aguaje, pasamos por unos man-
chones de zacate, y nos sirvió para las caballeras, 
supliendo la falta de pasto. 
Sabiendo que el agua está en dos pocitos, se ade-
lantó alguna gente para sacarla y abrir un batequc 
capaz: llegamos ocrea del medio dia á Kalmayi: asi 
se llama el arroyo en que se halla el agua, y perte-
nece á la ranchería de Nuestra Señora de la Visita-
ción. La mayor parte de estos indios están ya bau-
tizados y reducidos: alguno» gentiles, así de los de 
aquel pueblo comí» de otros cercanos que vinieron, 
me saludaron, avisándome que había un viejo tan 
agravado de .su enfermedad, qur estaba muy próxi-
mo á la muerte: fui luego á pió ¡í verle y á tratarle 
de su salvación, y oyéndole decir que no me enten-
dia, tuve «fraude desconsuelo. Era este anciano de „ 
otra ranchería mas remota Mr ia el Norte, y dejan- í ( 
do la suya, se acogió ;i esta: discurrí que el no en- (?• 
tenderme, naria parte de la inquietud que le causa Sj! 
ba la enfermedad y parte de miedo, por verse ro- S' 
deado de gente nunca vista: le traté con cuanto cu- fi¡ 
riño pude, y le regalé con carne cocida, que suelen f 
apetecer mucho estos viejos: con esta sola diligencia f. 
ya empezó á entenderme: por estar muy remoto de fiS 
nuestro Real, hice que le acercasen: proseguí ins- i f 
truyéndoíe en los misterios de nuestra Santa Fé, y f' 
dándole sus ratos de descanso: mis dudas y congo- jfa 
jas se me mitigaron» cuando me aseguró el misnio g;1 
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so creerles; mas que ahora sí les creia, y ifueria 
bautizarse; añadiéndoiue que había soñado varias 
reces que yo le habia bautizado: VH muy entrada la 
noche, por el riesgo de quedarse de repente muer-
to, le bauticé sin solemnidad: se le destinaron unos 
cristianos que le omd&sen y asistiesen <TI SU muer-
te; en los ratos que se dieron al viejo por .su des-
eansOj se bautizaron unos párvulos hijos de gentiles, 
que ellos voluntariamente nn* ofn-cieroit. 
Sin haber nube alguna, se petvibian estruendos 
como de truenos; y pre^EUitando d ios naturales, pa-
ra saber de qué nac ían , respondieron todos que eran 
subterráneos, y que venian de un cerro allí cerca-
no, añadiéndome que eran mas frecuentes en el ve-
rano: de vuelta le registré, mas no vi abertura ni 
boca alguna. El dia 21 en cuanto á su temperamen-
to fué muy bueno, v salimos temprauo: antes del me-
dió dia llegamos ai territorio de Nuestra Señora de 
la Desponsaciou de Fui. en donde nos esperaron al-
gunos gentiles de varias rancherías nos contaban 
que nunca creyeron que algún padre pudiese venir 
por aquellas asperezas. \ que por haberles dado 
noticia cierta de que irían los nuestros ¡i aprehen-
der á algunos indias, (i para obligarles por fuerza á 
hacerse cristianos, se habia desparramado la gente: 
otros mas animosos querian ver si venia el padre, 
ó solamente porción de españoles con algún candi* 
Uo: mas al ver venir las caballerías de remuda que 
iban delante, por no ser aquella todavía tierra de 
riego, cayeron de ánimo, y se huyeron, unos al se-
no, otros-ai mar Oceano; y estos .sin duda serian la 
causa que por algún trecho no hallábamos ranche* 
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rias, por lo que de los fugitivos -se <Ujarian impre1-
íiionar: á los que quedaron se les dijo ]<> bastartfé 
¡tara corregir sus vanas aprehensiones. Casi en'todo 
f l intermedio que hay entre el paraje de que sali-
mos y el otro á que llegamos, se encuentra impasto 
razonable respecto de grande esterilidad: aquí tam-
bién fué menester abrir bateqne para que bebiesen 
las caballerías. V n irentil me pidió que bautizase á 
su hijo, y lo hire por haber ya alguno* cristianos 
de osa rancheria. 
El dia 25, el padre del nuevo cristiano, aiínque 
gentil, uu: quería acompañar; mas por no saber si 
ia gente que podiamo.- hallar es amiga ó enemiga 
de la ranchen;), de que era este el principal, no se 
lo admití, espeeíalruente íenu-ndo ya en la romitiva 
quien sabia el eammo Pira preciso atravesar un bra-
zo que de la Sierra Madre corre hacia el Oceano: 
por su aspereza fur penoso este rumbo: pasado ya 
el medio dia llegamos á un bajío, principio de arro-
yo, en que habla sus destiladeros de a^ua, uno de-
buena y fresca, otros de salobre: por haberse reco-
nocido que la bajada era mandable, be despacharon 
algunos para componer los pasos en que podia pe-
ligrar la recua. À distancia de una legua toparon 
muy pocos gentiles': oyendo que el padre estaba en 
sus contornos, llevados de la curiosidad, ya de no- F : 
che llegaron dós mozos, uno de armas y otro toda- gj.:; 
vía inhábil para ellas, á verme y saludanne, dándo- tp 
me cuenta de que un niño estaba enfermo, que sin | r 
duda en pocos dias moriría, y que por eso ya le te- 6; 
man apartado. Es costumbre entre estos bárbaros ' { ; ' ; 
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tan á un abrigo algo remoto do los demás. Eeci-
liido el mozo con agasajo, se qu¿dó aquella noche 
fOíV'riósotros, y por ía mafiana muy temprano se 
adelantó desde lu^go para dar cuenta á los suyos 
de ío que liabia vi^to en los extranjeros qn^ ve-
nian. 
El dia i ^ i , ]>ov was qiif- se hjibiíi pníonírado Ja 
tarde antrs faeilitnr «d paso, <-oino el trefilo inan-
dable era lar^o, no pudo eviíarsf que no cayesen 
caballerÉas y rodasen ear^as: <d arroyo rn partes se 
abre, esparciéndole con hermosa vista: tiene sus 
aguajes eortos. y en manrbones sus mesqnitesgran-
des, que es el i'mioo [talo bueno que hallamos por 
todo lo que vimos Mein el Norte; nía* en tnnoh&s 
partes estaban qnemndoy, moviéndome esto á hacer 
exhortar por medio de los cristianos mas eercanos 
á loe gentiles, one pe abstuvieren ¡de quemadles. À 
un "hl d o del eamino se \'ieron indios: me aparté con 
el cabo de los soldados y alonaos otros á hablarles 
del niño enfermo ya desaunado, par;»que me Iode-
jasen bautizar; no solampiite admitieron mipropñes-
ta, nujts me'aseaíirnron que se habían qnudado Áese 
¡in, por si yo quisiese bautizarle; que toda su ran* 
ehería'hnbia bajado aí Oceano, y que habiendo vo 
cnizado^hiego ía se^nirinn: aquel párvulo, después 
de'bautizado, según supe, murió el día siguiente. 
Prosiguiendo nuestro viaje, llegamos á wn atrojo 
que tenia sus palmas y carrizo: eí agua estaba en 
pequeños Hoyos, y donde empieza á estrecharse c<Jn 
un salto y pedregal corre sobredi (^pejate. Apóeo 
rato.dé nuestra llegada, viniéron los gentiles á fia-
índar'tne: mío se ofreció IÍ guiarnos ¿' Kanayí^a-
te*-
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mán, que deseábamos ver. E a estos con tomos em-
pieza la variedad de mescales, uaos muj grandes, 
que á ia vista parecen como los de la otra banda: 
otros medianos, que tienen las pencas y hojas muy 
gruesas: estos sirven á los naturales en lugar de 
a-guá cuando andan fuera de los arroyos: cortan 
la hoja., la calientan, esprimen ó chupan el jugo: 
probé, y hallé que no es de mal gusto. E l tercero 
es pequeño, y estillado por ser su pan de cada dia. 
El 27 quedamos en el mismo paraje, parte para 
que se recobraran las caballerías muy mal tratadas 
por las dos jornadas antecedentes, parte porque la 
comitiva de A pié, á vista del mucho mescal grande, 
quiso lograrle para sustento: mas con pérdida de 
su trabajo se desengañó, qur por muy amargo el 
grande era inútil para comer; pero su ñor, que echa 
en el vastago, sobreasada por un poco de dulce que 
tiene, es tolerable al gusto: después la aborrecieron, 
porque con ella enfermaban. Los gentiles que pasa-
ron la noche con nosotros, se fueron, y al medio dia 
vinieron otros. Por su relación supimos la falsa voz 
que esparcieron dos mujeres: la primera oyeodo la 
gritería de los cristianos que cazaban venados, dio 
parte á su rancliería de que los Kaiavañgua, que 
•soit sus enemigos, nos habian cogido desapercibi-
do^ matando ó hiriendo á muchos: la otra, que .vol-
via del' monte con ine>cales ú otrasf, semillas silves-
tres, por el mismo ruido de la caza fingió quedos 
cristianos tal vez en veajganza del agravio recibido 
de ios Kaiavañguá, Labiaiv muerto;[á los suyos que., 
viüijeroü á verme; coa esta fantástica imaginación, 
todos se huyeron. E l geritil que ofreció servirnos & .• 
i 
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de guía, volviéndose al caer el sol, para aviarse, al 
llegar á la ranchería, la halló desamparada: siguió 
el rastro, halló algunos encaramados ea un cerro 
áspero, y apenas pudo descngatíaríes de que no hu-
bo enemigo que nos hubiese molestado; que ni él ni 
sus compañeros habían observado la mas mínima 
señal de hostilidad; y que su principal con algunos 
pasarían la noche con los cristianos. Mas la voz ya 
se habia desparramado á Sur y Norte. Por la tar-
de subí á un cerro para ver el aspecto del Oceano, 
y observar la variación de la aguja de marear: la 
niebla continua nos embarazó el registro, y otro 
mas alto raontecillo que estaba al Noroeste, impi-
dió la cabal observación; mas por lo poco que fal-
taba, y por lo que otras veces observé, pude conje^ 
t urar nordesteaba la aguja cuatro grados: noté tam-
bién que habíamos retrocedido debNorte casi una 
ruarla de grado. 
E l día 28, por no perder mas de la latitud y por 
no poner á riesgo las caballerías con fiarse de los 
informes que. daban los que sabían el terreno, se re-
solvió que algún inteligente buscase el paso menos 
áspero: para estos moradores creados entre las bre-
ñas y hechos á brincar de peüasco en peñasco, nada 
habla inaccesible. Fué Don Fernando de Rivera y 
Moneada, cabo de la expedición,)* ahora dignísimo 
capitán comandante de Califurma con otro soldado 
y algunos de á pié â reconocer el terreno de nues-
tro rumbo: al anochecer volvió ron la comitiva, y 
fué unánime el informe de que por allí no se podía 
viajar sin arruinar la recua y sin imposibilitarnos 
á proseguir nuestra jornada, üa mulo, ó por sus re-
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petidas oiidas. ó por la mala calidajl de la yerba, 
murió. Sin duda causó récelo y desconfianza '¿Jfos 
gentiles lo í j u e falsamente y tan' siàfiindamentáha-
i)ía corrido- por([iie todos en lugar de volver, como 
Jiabian prometido, se retiraron, y a u n fiallámofs una 
espiar, que descubierta, se huyó- AI pá$o que estos 
indio* OÍ) MI primera furia son arrojados,'pasado y 
mitigado aquel itupotu de su nativa liarbáríxlad, son 
muy míMlroíios. 
El dia 2ÍÍ amaneeió ron niebla y frio mas intenso 
del que padecimos los dias antecedentes; se, despa-
c h a r o n algunos en busca de Jos gentiles para tomar 
alguna luz, si por otro lado distinto del que n j J s é n -
seiíaron y que se halli) impraí^íieabÍP, b a b i a alguna 
otra salida: en raso d-e no halier razón de aquellos 
luirbaros, se env iaron otros á ver por dónde nos pu-
diéremos desprender de la aspereza de aquella Sie-
rra en que nos bailábamos ejtc(irnidosraunque fuese 
necesario retrocedei' por parte diferente de ía que 
habíamos venido: u n o y otro se logró: se trajo una 
familia de gentiles, q u e d e c í a q u e venia á buscar-
nos, y que ios suyos se liabian retirado para traer-
nos algún rególo de sus familias. También Sé'Mlfó 
como facilitar la s a l i d a de aquella, tan molesta pe-
sada Sierra. ''''\ ' 
El dia 30 salimos rumbo Sudoeste^ bajando â los 
llanos.del Oceano: se les da este nombre, no porqué' 
en realidad lo sean,; exceptuados unos bajiris are-
niscos y de tierra floja, .sino respecto la serranía 
tai* quebrada. Por ser menor la niebla del Océanò, 
se descabçió una legua de arena, que en tres ¿ cua-
tro de extension se adelanta aí inar,"però múy aá-
i 





líosta en cptejo âe su longitud. Algunos gentiles de 
los que'íse habiau visto, me salieron con otros aL 
camino, me ofrecieron dos tercieeitos tie sus semi-
llas, y nos.acompañaron: otros, después de. haber 
parado, conducidos de BUS capitanes nos regalaron 
asimismo dos pequenos tercios y otros nos presen-
taron dátiles, que es la fruta que por otoño, hasta 
mediados de mvienjo,' abunda en ios eontornos del 
Oceano. Se les correspondió con otra suerte de co-
mida muy de su vusto. Ei principal ofreció con su 
gente hacernos compañía; mas .sabiendo yo que eran 
enemigos capitales de los de la rímehería adonde 
queria pasar, no le admití el agasajo. Ya me faltaba 
la pericia del idioma: porque á mas del acento y 
tonada, mudan aquellos indios algunas palabras: me 
\aií de algunos recien bautizados.sus .yccuios, para 
que les dijesen ser mi intención panúaaí mas ade-
lante basta que hubiese al^im embarazo en la co-
mitiva, en que viese que en su vuelta solos y por 
tierras enemigas, podrían correr riesgo de perder 
ûs vidas: parecía que así quedaban muy satisfe-
i-hos. 
BI dia . ' i l , con i-I fin de haber venido A este para-
je, que es el desemboque del arroyo Kanayiakamán, 
penetramos á su interior: ya que no se pudo por el 
lado, como hablamos íníentado, lo ejecutamos por 
el mismo desemboque; mas por los saltos de sus pe-
ñas y bordos empinados, se experimentó igualmen-
te impenetrable. Es este arroyo muy célebre entre 
aquellos naturales: por ese motivóse despachó gen-
te de á pié á registrar su interior, para tomar con 
sus informes alguna luz y averiguar ai correspondia 
-.tes* 
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á lo que publicaba la fama: se ofrecieron por guías 
dos gentiles. Está el desemboque en veintiocho gra-
dos y cuarenta minutos; su angostura, que vierte 
;il Oceano, cae al Sur: su aguaje es muy salobre en-
tre pedregales, como su caja algo honda, con bas-
tantes mesquites grandes; á los ladoí tiene algunos 
llanitos emboscados de matorrales inútiles. Al caer 
el sol llegaron algunos de vuelta del arroyo con la 
noticia de que á la mitad de la jornada se habian 
declarado muchos enfermos, y quedaban junto áun 
palmar, en donde corria alguna agua; que los de-
mas con las guías prosegragu su viaje hácia arriba; 
y que en todo el tramo solamente se había visto 
rastro de gente. Fué muy sensible la noticia de los 
enfermos; porque este mismo dia muchos habian 
amanecido con retortijones, y flujo de vientre, que 
es enfermedad de que mueren los mas. 
C A P I T U L O X 
Prosigue el "Diario"' del Padre Fernando Consag. 
E l dia Io de Jumo, mitigado ¡algo el frío, saíie-
Ton algunos á ver el camino que habíamos de an-
dar, y á reconocer si á proporcionada distancia ha-
bía algún pasto que aquí escaseaba, par;,, que luego 
que volviese la gente, del arroyo pudiésemos adc-
iantar^ por haber entendido de los gentiles que la 
ranchería á que queríamos ir, estaba algo remota. 
Volvieron con el informe del camino tan tarde,que 
ya no podíamos salir. Al mediodía ííegaron los que-
esperábamos, con la puntual noticia del arroyo. 
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'{Ue se^un deckr¿Lroii, entree m i l vueltas siempre su-
bia al Sorte en distancia de veinte leguas: así selni-
116, cuando en fin con todo el tren se pudo pene-
irar. Los naturales que guiaban, pasando una punta 
del arroyo, no quer ían proseguir, dando por excus.-t 
i[UQ ninguno de los que se adelantaban escapaba con 
la vid; i , ptn* la bíir ínindud de sus vecinos; sin em-
bargo, unos mas animosos llegaron hasta el fin, que 
es muy an^oMo. ^eeo, de puro pedrera!, v remata 
m un ivpeitho ó despeñadero , dt; donde vinieron ya 
íle noelie d juntarse eon los que hablan dejado, v 
Mjpieron d̂ 1 eí!o> que {.^ guías ya iiabian vuelto por 
canúno mas l u w e Iníeja nuestro ücal ; mas no les 
vimos. Con las demás noticia^ qii'1 nos dieron de! 
arroyo, se cneendimm los deseos de registrarle per-
sonattnento á eüüLude cualquier trabajo. ¡Se reservo 
su ejei uwon para la \ ueil-a. :á fin de observar si en 
este ir.Leí medio variai Ian en sus informes Este es 
un arroyo qiu- vanas m*es se intentó penetrar con 
•^entí' ele á pié, y no se había logrado hasta ahora. 
E l día 2 nos cüpo otro brazo de "Sierra quelpasar: 
íué penosa y l á r g a l a jornada. Un caballo rodó, que-
dando muerto 'Vreade l medio día bajamos al arro-
yo de gentiles, tenido** por bravos: el agua es sala-
da, y afgunos dest í laderos se (majan en sal. Tor no 
conoeerse send;! alguna, y por ¡a poca claridad de 
tos informes, nos vimos perplejos en escoger cami-
no: en fin, nos metimos cu un arrovft pequeño que 
vierte agua, que parece sal deshecha: en su remate 
tiene gran cantidad de marmol blanco y trasparen-
te, como el teeaie: proseguimos en demanda de otro 
arroyo, pero nos vimos ya muy oncumbrados^en ía 
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rfierra, y tan atajado cl paso por los de^peíiacleros, 
(jue fqv luenester retroceder. En esto, los indios de 
aquel paraje nos gritaron, amenazáudonoa, que tiin-
2uno dt nasotrotí habla de volver: á las amenazas 
añadierou otra voz mal entendida, que obli^i'» á toda 
la geute á ponerse mi anuas; pero'desvanecida en 
breve la equivocación, y bien repartida !a gente pa-
ra que no fm'semo.s cocidos en alguna angostura, 
contuiuaiiKK ía jornada (:]iq>ex;ida dexle las seis de 
la ma/iajut liaría las enatní de la tarde. Paramos en 
una loma extendida; y mientras la ret-na descargó, 
una cuadrilla mu-.stra que ciibrni la mulad;i, v jun-
tanieute adelantaba para ver ,si deseubt'ia abntn 
aguaje, Le bailó: ai avisit del hallazgo ê fué prove-
yendo la gente de agua. Ya tarde llegaron tres gen-
tilcK. cuya eoiupafiía habia rehusado: dieron razón 
del camino y aguaje; pero ya uno y otro Itabiun re-
eonocnlo los nuestro*: toda la noche pasamos sin 
que nadie nos molestara. 
lili dia [tuesto ei Iteal en cen-tníu dtd agua, sa-
lió Don Fernando Rivera con ¡mus indios de la co-
¡niüva an bu^ea de los bárbaro.-, de. aquel paraje, 
para tomar algún informe de h tierra (pte tira al 
Norte. A, los tres que nos habían alcanzado, tam-
bién Ies faltaba la noticia y práctica para adelante. 
Espantaba la aspereza í ia vista, y parecía que la 
Sierra Inicia el Oceano, rumbo Noroeste, era mn* 
alta de ía que habiamos desechado, por Ío que era 
necesario adquirir, ó informes, ó guía alguna para 
proseguir. Cerca de las cinco de la tarde volvió 
Dou Fernando con su comitiva, y trajo un viejo y 
una vieja. Aunque se habían avistado Tmwho« de 
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los moradores y se les habia hablado, no se pudo 
ÍS1: lograr el intento; porque se excusaban con decir 
{f ̂  que eran perseguidos de sus vecinos por los dos la-
dos, Norte y Sur, por ser muy menguados y vivir 
en continua desconfianza; esto lo gritaban desde un 
cerro; y viendo que algunos de la comitiva se venían 
para ellos, se huyeron: en esto pararon las roncas 
que nos echaron el «lia antecedente. Yendo los nues-
tros en su seguimiento, alcanzaron un viejo, pero 
todavia fuerte y armado: él mismo avisó el matorral 
en que estaba escondida su mujer. En el Eeal se 
agasajaron, y con un regaliío se despachó "la vieja 
para que Mamase ;í los de .su ranchería; pero ella no 
volvió mas. 
E l dia 4 me acompañó en registro del arroyo 
id cabo de la expedición con un soldado inteligente 
en cosas de labor: se halló el agua comente en po-
ca cantidad en dos partes, mas en ambas fácil de 
sacar y guiarla en beneficio de las tierras: es algo 
salobre: está rodeada de tule esquinado: hay mas 
tierras que agua. Es el mejor arroypqucse vió des-
de que salimos de ía frontera: está en veintinueve 
grados y quince minutos: se JÍama Ájamiamin: por 
el lado del Bur se baja al iugnr en donde está el 
agua, por unas lomas tratables y no muy altas: las 
nieblas á lo menos por este tiempo son grandes: por 
su causa, y del viento continuo que sopla del Ocea-
no las noches y mañanas, son muy frias. También 
una cuadrilla de los nuestros de á pié hizo su salida 
con el viejo gentil, para amansar y llamar á los al-
borotados ó amedrentados; pero malogró su trabajo 
y diligencia: los tres gentiles qn/-- vinieron en Muestro 
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-seguimiento, se fueron, con los nuestros en busca de 
sus comidas silvestres, y se desaparecieron. 
El dia 5, al Noroeste, por una hora de lomas y 
cerros, llegamos á un arroyo de barrizal y agua co-
rriente muy anclio, y por los dos lados abierto, que 
raras veces se ve en la California. Mas sas tierras 
son de mucho resabio; en ellas por la humedad nace 
un género de grama, que fuera de los arroyos y 
humedades salobres no se halla, pero es buen pasto 
para las caballerías: en el arroyo hay variedad de 
aguas: en unos hoyos es totalmente salobre, y en 
otros buena; pero la mejor para beber es la de los 
pozos escarvados, que con poco trabajo se hacen, 
por ser el suelo de arena y el agua nada honda: fué 
parecer de los inteligentes que se podia poner al-
guna Misión, valiéndose délos dos parajes, del men-
cionado en el dia antecedente para la siembra, y 
del presente para cabecera y asiento, ya por ser el 
agua mejor, 3^ por haber mas pasto para las caba-
llerías del servicio; aunque el agua corriente se juzga 
inútil, sin embargo, con la sola humedad puede ha-
ber alguna corta siepibra; está en veintinueve gra-
dos y poco mas de medio, y se llama Angum. Se ha-
llaron en distintos parajes dos viejas desamparadas 
que venían al aguaje. Cerca del medio dia se oyó 
un aviso de los cerros, que los nuestros habían caído 
en alguna emboscada, ó inopinadamente quedado 
cercados de los bárbaros: fueron dos soldados á so -
correrks1; pero.á distancia de una legua,, poco mas 
ó menos, vieron haber sido aprehensión falsa del 
que avisó solo por reparar, que dos corrienda con 
miitha velocidad., bajaban de un cerro. ir 
J5 
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El dia 6, con la noticia de haber otro aguaje bue-
no, subimos por el arroyo al Este, y caimnando co-
mo dos leguas, íorciraos al Sudeste para la Sierra; 
pero experimentando su aspereza y hallando cerca 
de medio dia nn aguaje entre peñas, se juzgó con-
veniente que paraje el tren, para no maltratar to-
das las bal terias: para certificarse del aguaje y 
del camino que falbfba, fué. el cabo de la expedi-' 
don con un soldado y id gun os de á pié, llevando 
consigo la guia: al caer el sol volvió con la noti-
cia do que el agua era buena para beber, que era 
poca y sin corriente alguna, que no babia otra co-
sa de provecho, y que todo el camino era malíaimo. 
El dia 7 retrocedimos por el mismo rumbo por 
donde hablamos venido el dia antecedente, hasta 
liegar al paraje de que salimos, para que se refor-
zasen las caballerías, que. lo hablan pasado mal en-
tre las piedras, sin pasto alguno. í.a Sierra está des-
nuda de todo lo que pudiera ser alivio, y solamen-
te poblada de matorrales inútiles. La gente de á 
pié pidió provision de sus comidas silvestres; 'k ese 
fin determinamos quedarnos dos dias, en que, reco-
cimos los contornos: por la tarde, el gentil que ser-
via de guía, intentó la fuga; pero á tiempo fué de-
tenido. 1 
íl l dia 8 la mayor parte de ía gente fue al.Ocea-
no para'proveerse de marisma, ya que el monte íes. 
negaba sus ordfüarias comidas, de que, pencaban 
hallar en abundancia. Tampocb en las playas ha-
llaren el socorro q.tie buscaban, ó porqué nò-supier 
ron, ó porque este trecho de mar de suyo< es ¿ f a -
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ó niña que los animales habian de&pedazado; y á 
poco íreclio vieron dos niñas de tres á cuatro años, 
metidas en un hoyo: trajéroidas cargadas al Real; 
luego se les dió alimento, de que necisitaban mudio, 
deliberando ía providencia que se liabia de tomar 
para que no pereciesen aquellas pobres almas. De-
paró Dios una vieja, mujer del que nos servia de 
^uía, y ía habíamos dias aiitoü detspaeliado, ésta tal 
vez suponía, ó habernos ya vuelto, ó poder llegar 
al agua &m ser vista de alguno de los nuestros: fué 
cogida, y se le encargaron las niñas*; su marido le 
señaló el paraje en que iiabian de nsperark; y muy 
alegre por la buena aeo^ida de los suyos, se ofreció 
i guiarnos á la ranchería que se seguia, aunque an-
tes lo habia repugiiado, ivsta noche sàWi la luna 
eclipsada en su tercera parte. 
El día 3 antts de airianecer, después de un es-
truendo subterráneo, lembló la tierra: espantadas sin 
duda huyeron siete caballerías que no se echaron 
menos, hasta que estaba ya dispuesto para salir: 
en buscarlas y traerlas pasó la hora, siéndonos pre-
ciso diferir Ja jornada. 
El 10 cruzamos junto á dos aguajes cortos, en-
trambos salobres y rodeados de grama: el primero 
tenia en mas abundancia, y un pequeño carrizal. 
Habíamos conocido que los gentiles habian cortado 
carrizo para flechas; y para qüe supiésemos el des-
tino y su prevención, nos pusieron en el camino ó 
senda la señal de hostilidad, quesuele ser un brazo 
de Pitajayal, ú dulce, ó agrio, ó de cardón, que é, 
golpes de palos y á flechazos traspasan, dejando en 
él clava&âs? pero quebradas, las üechaa, para indi-
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car r-ue lo mismo ejecutarán con los que se atrevie-
sen á acercarse á su ranchería: con este aviso espe-
rábamos que en sus cercanías nos habían de recibir 
con las griterías y amenazas que aeosturabran. Pe-
ro llegamos sin oir el hostil y bárbaro recibimiento 
que recelábamos: á vista de la poca agua que en va-
rias partes corre, paramos: mas la experi.ueutamos 
tan salada, que ni las caballerías podian bebería: 
tampoco [ludimos llegar á otro aguaje, arroyo arri-
ba por los malos pasos que después se compusieron. 
A l bajar al arroyo algunos de ; i pié, entre peñas 
hallaron agua salobre, pero que podia bebe ré : de 
esta hicimos la provision, sin descubrir ni uno de 
aquellos naturales; vimos solamente el rastro de muy 
pocos que iban hácia la playa, según el informe del 
que nos servia de guía; este es un paraje en que sue-
len juntarse hasta doce xancíierías; mas no había 
mucho que recelar, porque su licencioso género de 
vida no sufrirá esta union por mucho tiempo, ni les 
permitirá este familiar amigable vínculo. 
E l dia I I nos acercamos al aguaje que el dia an-
tes se descubrió, y solamente se puede allí beber en 
una grande casi estrema necesidad, ó siendo gente 
ya acostumbrada á semejante bebida, El agua deí 
arroyo principal, que llamamos Zieneya, por un gran 
trecho en varias partes corre entre tule esquimado, 
carrizo delgado y grama nacida de humedades sa-
lobres: de lejos tiene mejor vista que registrado de 
cerca; hay allí abundancia de mesquites grandes: el 
nombre de aquel paraje es Kadazyiac: está en vein-
tinueve grados y cuarenta y siete minutos: se nos 
despidió la guía, porque ya no conocía mas tierra, 
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v aun ésta confesaba haberla visto solamente una 
vez. Muchos de la comitiva cie á pié enfermaron; 
otros se mostraron muy cansados con el trabajo, 
especialmente porque Ja tierra por donde andába-
mos no Ies suministraba el sustento á que están acos-
tumhrados: no ohstanto, se entresacaron dos cua-
drillas; una fjne fue^ A registrar tocio jwrovo arri-
ba, liasía donde les permitiere llegar el tiempo: otra 
que fue.se á buscar rastro de gente, basta bailarla ó 
descubrir uerra hacia donde pudiésernos cruzar Por 
la tarde, la una d¡ú su rcJaciou de haber encontra-
do rastro de gente, ÍJUC dividida en tres trozos, ha-
lda acampado, y con su numerosa muchedumbre 
ocupado mucho terreno; no obstante, se prosiguió, 
hasta que observamos que los indios se habían di-
vidido, tirando unos á la Sierra del Norte, en que 
SÍ? había visto humo; mas no pudieron acercarse 
por .ser ya tarde, y el humo alffo distante. La otra 
cuadrilla afirmó no haber en el arroyo Inicia arri-
ha, ni reas paso, ni agua de laque estaba á la vista. 
Eí 12, el cabo de la expedición, con la noticia de 
haber mucha gente, según los indicios deí rastro, 
en compañía de un soldado y de algunos de ;V pié, 
fué en derechura aí lugar en que el dia antes se ha-
bla visto el humo: dió con la ranchería; mas solo 
halló á las mujeres, niños y viejos; y aunque al ver 
nuestra gente se pusieron luego en fuga, sin embar-
go, se cogieron, Se procuró sosegarles y quitarles 
el miedo; dejaron intactas todas sus cosas \ las ar-
mas de los hombres, que sin ellas se habían ido ála 
playa, péara que echasen de ver que no fué gente 
e-Bfemiga. la que llegó á ía ranchería: dejóseles tam-
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bien recado; pero no le entendieron. Ya muy noche 
volvió el cabo con su comitiva, trayendo un hom-
bre robusto, mas al^o dañado en los ojos: se pro-
curó ap-rmjar el huésped; con todo, parte por el 
susto de mirarse entre frente nunca vista, parte por 
la diversidad del idioma, no se pudo sacar ningún 
m forme. 
El dia ]'.)„ para fncihinr A lo^ enfermos la jorna-
da, PC determino snlir muv larde. Oasi todo el ca-
mino fuerrm continuad;^ lomas. VA 14 Heíramos al 
paraje registrado antes, y príramos en una loma en 
frente de la ranchería: tiene en su ladera algunos 
pofMtOK escarvado^ de airua salobre, v al pió el arro-
yo LiTíinde: al otro lado hay otron j)equefu)s en que 
se halla más v mejor agua: d ésta se conducían las 
caballerías, proveyéndose también la mayor parte 
de la <rente. Los moradores ya habían desamparado 
•su ranchería, v desviándose por rumbos muy que-
brados, muv con tiempo trasladaron ó escondieron 
todo su ajuar con los ídolos que suelen tener en 
una capa ó ramada .ipartada de su población; y fué 
de muerte que quedaba como solitaria. Forjan sus 
ídolos e t̂os miserables infelices bárbaros de cuales-
quier.-; verbas v íes afianzan con palitos: en su cara 
(din- ni^j^n f;¡ Ing.-jr de ía que habían de tener se 
ve una rorpiüla ó birrete, que ellos hacen de plu-
mas ne^ra*. entretejidas en ío^ nudos de una rede-
cilEa ii modo de las pelucas, y es entre sus obras la 
mas curiosa: las orejas en algunos son de palo: por 
hombros íes ponen una tablilla á cada lado, larga, 
cerca de un geme, delgada y pintada; mas de mane-
ra que admiramos de ver allí la Santa Cruz: les sir-
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ve de corona un plumaje compuesto de varias plu-
mas: del cuello sobre el pecho les cuelgan muchas 
sartas de cuucíútAs, caraeoüios, frutülíis silvestres, 
y de pluiuas de vanos colores, en que consisto la 
major ju i te del adorno, y en su b;'u hara cipn-a opi-
nion, tíida la i'ií|Urz;i: nl^unos iieucn un pedazo casi 
de medm vara de lar^u4 de a acho una e liar ta ó unn 
te; oía, de un [ejido ímrdo depila de inescalcs, y 
matizado toboauitinle con colores de tierra: cuelgan 
f'nn;o capole •) manto real de U üniiida loca Divi-
nidad, unas madej;Us de cabellos abotonados en la 
parte superior y yiisarudos. Todo este atavío sue-
icti tenerle en UUOÍJ rest dios de pnitos no íejidoí, 
smo de trecho en trecho amarrados, de modo que 
ruando les aljroti t(jdo se exíiende como una estera, 
í'ai unas ratirLirrias, cada cisado tiene su adorno de 
su ídohi; en otras no mas akuinos, jicroel principal 
o capitaufíju, >iempro 1« tiene, (fiando se juntanmu-
ch^s poblamoneti para celebrar al^tm convite, cada 
tina viene cardada con el cestillo de su ídolo: de-
lante de cada uno clavan su tabla mas ancha, ó mas 
estrecha, ó lar¿ra, ó corta, su^un fuere la madera 
(¡uc tuvieren. Los vecinos del Oceano tienen las ta-
blas mas anchas; porque se valen de unos pinos que 
-hallan eu la playa. Estas tablas son ásubarbar idad 
de mucho aprecio, tai vez porque les cuestan, mu-
cho tiempo y mas trabajo que se puede inferir fá-
cilmente, con saber que sin mas hierro que unas 
piedras ó pedernales afilados, han de debastar el 
palo, labrarle y pulirle, hasta llegar á lo delgado 
de una tabla. Todo este ajuar, cuando sé bautizan, 
le entregan al padre. Algunos de ios nuestros re-
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gistraron todos los contornos, en que antes los gen-
tiles estuvieron, mas no hallaron sino dos ó tres, 
que por mas que Ies siguieron no pudieron alcan-
zarles: con esta noticia se despachó el'que se había 
cogido de esta ranchería, para que les notificase el 
trato que le hicimos. Con nuestra agradable comn-
nícacion se le había quitado ya el miedo; empezó'á 
entender á los que mas habia tratado; y fué enten-
dido en la mavor parte: dio algún informe de la 
tierra y de la Nao de China que cruzabá. por allí 
algunos anob: aseguró que el principal dela ran-
chería habia de venir, y que nunca se dejó persua-
dir de los que le aconsejaban, que nos mostrara 
alguna sefial de enemistad. Los enfermoa se agra-
varon, y cayeron otros de nuevo: con esta tan sen-
sible novedad se nos quitaron las esperanzas de 
continuar la jornada. Por la tarde se enviaron al-
gunos al Oceano para explorar la playa y sus con-
lonios: hallúionla abundante de buenos mariscos,, 
aviándose todos con copiosa provision de conchas. 
El día 15,-por ser ya muchos los enfermos, y al-
gunos tau agravados, que no se podían despacharr 
por ser tierra de mucho riesgo, y mucho menos de-
jarles hasta la vuelta, determinamos retirarnos; y 
para que se aviasen todos de marisma, se despachó 
la mayor parte de la gente k la playa. Entre las 
diez y once se acercó un gentil corriendo con su 
arco pintado de blanco y prieto, con sus Hechas en 
una mano, y en la otra con dos mescales: la cara 
embijada: en la cabeza un.plumaje y unas gotas dé 
sangre sobre el pecho: señal de valor y magnanimi-
dad. &Uó .uno á encontrarle; recibió los mescales,. 
Vi 
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T íe condujo basta ponerle en rni presencia: enton-
ces qnfcregó sus arman y sus pítimas, declarando que 
venia de aixustad, y que se había enojado mucho con 
los suyos porque no le habían dac'o el recado que 
habían dejado los nuestros cuando estuvieron en su 
ranchería; y que ahora lo acababa de saber de su 
suegro, que era el que tuvimos detenido, y el dia 
antecedente se habla enviado á los suyos: nos con-
vidó á su pueblo para rfipralarnos. Se hubiera reci-
bido de buena !_rana el convite, porque nos hubiera 
servido para proseguir el viaje, dándonos algún in-
forme v guias: sin comunicarle la causa de los en-
fermos que nos detenían, se le respondió que bien 
podían venir seguros, consíándoles va por expe-
riencia de que nuestro trato no era de gente ene-
miga: se le correspondi!) con otro arco y flecha?!, 
según la cosíumhre del país, que es señal de ami-
gable paz. Después de haberle recibido para mos-
trar el aprecio del regalo, le aplicó á la boca; mas 
en lugar de darle el beso, que no es conocido en la 
California, dirt una ehupachta, como quien huele una 
flor 6 toma aígun polvo; y entendiendo que noque-
riamos todavía salir de aqiW paraje, preguntó si le 
permitíamos que viniese con su gente embijada. A 
que se le respondió que si venian con sus mujeres 
y con sus hijos, que serian bien recibidos. La causa 
dé ía condición añadida, fué, para que en caso que 
con ardid y dolo quisieran hacernos algún daño, se 
abstuviesen de ejecutarlo para no espertmentar al-
guna represalia en sus familias; y para que en-caso 
que viniesen, eu breve se despachasen dos hombres 
ligerds á la gente, que casi toda había ido á la "playa 
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para que volviese: yo tenia determinado ir á." regis-
trar el sitio, y lo hube de omitir. Esta tarde no se 
vio gentil alguno, excepto un viejo que estaba es-
condido en un matorral espinoso que fué irenester 
desmontarle para poderle sacar, y nos admiró có-
mo siendo ciego, pudiese meterse en aquel rústico 
"bárbaro escondrijo. 
A diez y seis, ¡i media maíiana llegó un gentil 
todo tinaznado y empolvado con la margajita: traia 
una bolsa á modo de una bola muy grande, y es su 
género de costales, en que guardan sus semillas, y 
las entíerran: á modo de Taja se cenia con un ma-
nojo de pita torcida: de la cabeza le colgaba un ovi-
llo de cordel: y aunque llevaba su arco, en lugar 
de ilecha ?c servia de un carrizo con que bacía mil 
ademanes, y con d cuerpo unas posturas bárbara-
mente ridiculas, basta que llegó conducido á mi 
presencia, en donde luego depuso todo lo que traia, 
diciendo que con la noticia de nuestra llegada, es-
pantada toda la gente, ye babia desparramado; mas 
que aunque los suyos se lo disuadían, venia de su 
voluntad a entregarse, y que si le soltábamos, viviría 
con su familia en estas cercanías, que eran su na-
tivo terreno. Se le respondió que no solo él, sino 
todos los demás podían vivir sin recelo en sus tie-
rras, bien seguros de que no ve ti i an i os A quitárselas. 
Según el uso de aquel país, se le correspondió con 
otro regalo. Apenas éste se babia ido, cuando en las 
lomas se vió bastante gente, que de una en otra co-
rrían,, y á carrera llegaron de cuatro y de seis en 
varios troz.os con me^c&leSj tablas, plumas y sus ar-
mas,; que se le cambiaron. Eran los primeros de la 
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ranchería, cuyas tierras hablamos transitado sin 
ver sus moradores; porque todos los mas se habían, 
congregado aquí, ó para embarazarnos el paso, ó 
para reíugiarse. Mas con ver que no mostrábamos 
ílaqueza, r.o se atrevieron á ejecutar la hosülidad 
<jue tenían tan prtimediUda, q\w según ya bismua-
ÜIOS, nos habían purslo A vista cierta señ.-ii de de-
claiarnos guerra: tampoco [lodia.n ya alojarse nías 
de nus tierras MU riesgo tiuiniíicsío: cssto asimi.smo 
les obhgii á que vinieran i mostrarse amigos. El 
principal de esta ranchería como condiu-1 or venía 
v volvía con ellos: al medio dia le ínee detener, 
dándole de córner, para correspomW á los repeti-
dos convites que nos hizo: con esta ocasión so ave-
riguó que en tres joruadns no habíamos de hallar 
mas agua que de pozos escavados y sin pasto; que 
e.n adelante había una ranchería muy crecida, y 
que en el Norte andaban wat idos como nosotros. 
.En realidad uno de aquellos indios nos habia rega-
lado un pedazo de manta de algodón, de hilado y 
tejido grueso, que no podia haber venido de los cris-
tianos Californios; y lo hubieran confesado, como 
afirmaron, que los elididlos llamados velduques, 
por vía de permutación, venían del Sur. Entre las 
plumas que nos dieron, dos fuertes habia, cuyos 
pájaros no se vea en lo conocido de California; 
unas muy coloradas v otras blancas, casi â modo de 
las de los abestrnoes. Las aves de las coloradas decían 
que se crian á no mucha distancia del Norte; pero 
que las blancas se traían de las islas de aquella re-
gion: puede ser que sean las de la Canal de Santa 
Bárbara, que según algunos escriben, son pobladas. 
m 
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Los informes concordaban con los que dieron, 
así el que se había cogido como otro de la misma 
ranckería. Sirviónos de gran sentimiento.no poder 
lograr tan buena ocasión para subir al Norte, por 
razón de io? enfermos que cada dia se aumentaban, 
y algunos en realidad ¡se agravaron, de modo que 
se temia de MIS vidas. 
VA dia 17 volvieron los nuestros á hacer mas pro-
vision do la niarismn, de que esta playa se. experi-
mentó muy abundante. Hay también por allí nutrias, 
que otros por la suavidad del pelo llaman castores 
marinos: solamente w hallan en el Océano: empieza 
á haberlas desde una ensenada grande que se ve en 
frente de la b l a de Cerros ó la de la Santísima Tr i -
nidad. So puede discurrir que como las hay por 
todo el tramo hasta la presente playa, se hallan 
también mas adelante, especialmente si hay escollos 
Ó islas pequeñas que suelen ser ordinariamente su 
morada. Kl puesto en que asentamos nuestro Eeal 
dista dos leguas de esta playa, y .se llama Kalvala-
ga: e&hl casi en treinta prados Inicia el Sudoeste: se 
ve una isla alta no muy grande, y parece ser la que 
nombran los navegantes de Filipinas de Guadalupe-
Desde aquí no pude hacer la "diligencia de recono-
cerla y demarcarla, por la precision en que me ha-
Haba de no ausentarme, por lo que podia ofrecerse 
ó con los gentiles ó con los enfermos; mas á la vuel-
ta la vi desde un acefro, y noté que quedaba al No-
roesteí si' es la que llaman Ouadalupe, no está tan 
remota de la tierra, comó lo demarca un mapa que 
se siguió en la dematcacioñ de la contracosta ó cos-
ta'del Oce'ano, cuando se hizo el de California. Si-á 
Sr-*. 
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mas de aquella en la misma al tura no hay otra se-
mejante mas cercaiu á la tierra, es sin duda ia de 
Guadalupe; porque los moradores de aquel paraje 
cuentan las sxaniobras del navio que vieron en es-
tos mares. Concuerda.ii loa derroteros de las tres is-
las, de que la Nao suele ó debe reconocer siempre 
alguna, después que cogió las señas y cruzó eí Cabo 
Menduzmo; la ima es ia de (Tuadalüpe,qne es tá en-
niedio, entre la de Ceniza» y h de la Santís ima T r i -
nidad ó de los Cerros. Como aquí son frecuentes y 
muy espesas lay nieblas, puede ser que cuando se 
demarcó la isla, no se había aun visto la tierra de 
Californias, ó haya parecido mas distante. Con los 
gentiles no hubo mas novedad, y así por la tarde 
tomamos la vuelta por eí mismo camino que había-
mos hecho. 
E l dia 18 llegamos á la Ciénega, y el 19 y 20 ca-
miaamos sin ofrecerse cosa digna <le referirse. E l 
'11 se despachó buena porción de gente, para que 
en el desemboque del arroyo, cuyo registro se re-
servó para la vuelta, abriesen ó allanasen los malos 
pasos. E l 22 volvieron algunos de los que se ade-
lantaron el antecedente con eí aviso que era impo-
sible la pretendida composición del camino por el 
desemboque, asegurando que solamente con mayor 
número de gente y gran parte del año se podía con-
seguir; mas que del lado del Norte se habia descu-
bierto modo, como abriendo en las partes mas ás-
peras alguna senda y facil i tándola en otras, podia 
penetrarse: con esta noticia el cabo de la expedición 
fué á verlo y á d i r ig i r la gente en su trabajo. Ha-
llamos unos gentiles amigos de varias r anche r í a s , 
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v entre ellos la novedad que corria de nosotros, y 
la había fingido xmo de Kamaipa ó Kaiavangua, 
que era la de una batalla de dia y medio, que ha-
blan tenido con nosotros; que nos habíáfrios defendi-
do con gran valor; ma? que logrado el lance de matar 
al padre, con su mierte fácilmente derrotaron la 
demás gente. Y para quü nada faltara á sn fantás-
tica bárbara valentirt, anadian que habian también 
acabndo con todas l;¡fs caballerías. Eí valeroso cam-
peón que fingió y caniñ la victoria tan á su gusto, 
no debía liaber visto ni sabido cosa délos soldados, 
ni percibido el estrepitoso disparo de la escopeta 
que basta para ahuyentar á estos tímidos cobardes 
bárbaros. Los gentiles que ya nos habían visto, fá-
cilmente se desengañaron. Fáte cuento, que habían 
creído enteramente los indios que encofitrábamos, 
fué ocasión de una peremne y copiosa mnéhedúm-
dre de conversafiones y de preguntas'que nos hf-
cieron. 
I p 
CAPITULO X L 
g- Concluye el "Diario,' <tef i'aáre Fernaisdo €oiisa^. 
El dia 23, por ser la tierra en que estábamos de 
gentiles ya amansados y amigos, se despacharon 
para San Ignacio, Misión Frontera, veinte enfer-
mos, entre los que qnisieron volverse, y otros que* 
Labran de asistirlas y cuidarles. Con el aviso que 
dio el señor cabo y con la guia que envió, logramos 
penetrar el arroyo por el lado del Norte, y llegamos 
ai anocher. Entrada la noche vinieron dos gentiles 
sin armas, y se quedaron con nosotros. 
E l 24, se empleó en abrir alguna senda para que 
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pudiesen pasar las caballerías. La aspereza de este 
arroyo es grande, por ser muy hondo: para evitar 
algún precipicio, es menester subir: lo que estaba 
á nuestra vista no correspondia á la fama ni al tra-
bajo que tuvimos para verle. Los gentiles, que ya 
noche habían llegado, se quedaron con nosotros to-
do el (lia, y nos dieron el recado que si no quisié-
semos subir por el arroyo hasta donde está, su ran-
chería, que toda vendría á verme: llevaban entram-
bos en sus orejas una flor en cada una: la diferencia 
que hay entre estos y los australes, es, que los aus-
trales ponen su hermosura y vanidad en tener los 
agujeros de las orejas muy grandes, que revientan 
y se rompen algunas veces por quererles ensanchar 
demasiado. Les sirve este agujero de faltriquera pa-
ra meter y guardar las lartijas que cazan, ó también 
ponen un palo hueco ó carrizo grueso en que guar-
dan los nervios para afianzar las puntas de las fle-
chas, que son de pedernal Según se va subiendo 
ai Norte, se disminuyen los agujeros de las orejas, 
y aqui solamente sirven para colgar alguna piínta 
de flecha, ó para meter las ñores que hacen de plu-
mas de varios colores, á modo de un herijaoso y 
vistoso clavel. 
El día 25 penetramos gran parte del arroyo: â 
media jornada haiíamos los palmares: aun en las lo-
mas y en los mas de ios cerros los hay: el agua es 
ya buena, ya mala: en 'algunas partes |corre; pero 
entre los arenales se sume: tiene también su carrizal. 
Vino un trozo de la ranchería: con sus familiars á 
saludarme; se agasajaron todos, ; 
El 26 llegamos á lo último del arroyo, hafeitfabte: 
ê 
nos èsperargn áqiii, *<S porrrfejor íecirj, se juataron 
los Vários 'tfõzos de la ranchería de este? arroyo, po-
nió "t&ifit?íén otros de varras allí vecinas, 4 fin, según 
eíios nos asegura^an, de ver si í e la derrota que 
nos hablan dado l o s "bravos se vòívian algunos de 
los cristianos, ó sanos, 6 heridos, explicando el gran 
Sentimiento que habían tenido con. esta 'triste noti-
cia, j afirmándonos que no solo los de ésta, sino los 
de otras poblaciones habían convenido en (vengar 
aquel agravio, y que ya estaban previniendo las 
fiéchás, dejándo la cosecha de.cardón que habian 
ya empezado en los vertientes del golfo, en donde 
por e l calor madura mas temprano. Se íes dijo lo 
bastante para que quedasen asegurados y ,enterados 
de la verdad; les exhortamos á' que se-abstuviesen 
de las peleas continuas y frecuentes mucrtes que se 
daban m ú tuamente. Ka oí amos parad o coiuy tres tiros 
de escopeta apartados de su ranchería, .para evitar 
cualquier desófden que pudiese acontrecê ' con la 
demasiada cercanía: pidieron los gentiles t<iue se p a r 
seasen las caballerías en los eòntornos, para que 
pudieran verlas mejor, mas noLse cansatíCn de mi-
rarías: la ¿üríosidad les impelia á. acerarse, y el 
miedó 'coTno'de cosa no conocida .les agártata: al-
gunos de natural menos uraño, fueron mirancta y 
tocando tádo lo'demás del fato y trastes. 'Se despa-
charon .dos cuadrillas con algunos gentiles de este 
sitio por guías, para registrar los Uanps. de uno y 
otro fado del arroyo: .aquí se hal^'al^uUipa&to. Los 
bordos del arroyo son cerros altos^j. empinados: 
esté á las espaldas aè los Angeles1, hácia el Ponien-
te: abriendo el" camino, como está ya 'desde Loreto 
36 
por todo el Norte, será la distancia de., medio di,ar 
CÍuando se ponga alguna Misión ^nlos Â^gelès^puer 
de servitle para mantener Àígum, porcioa dç ¿ana,-
do. Él agrfa es abundante en pozos, yvpor la mayor 
parte del arroyo tiene carrizales; en -donde atora se 
talla la corriente, á mas de que es muy honda, no 
hay tierras. Si en un llano de palmas que allí se ve 
vuelve á salir el agua, que -solo ha faltado, según 
los informes, este año, puede.haber allí alguna corta 
siembra. Fueron llegando gentiles de varias ran-
cherías con recado de que todos los que estaban 
por coger la semilla del cardón, luego subirían i 
presentarse. E l dia se concluyó con un fatal suceso; 
porque algunos cristianos quedaron heridos de la 
yerba, que causa calenturas, hinchazones y llagas: 
otro ae cayó por un precipicio; y si la Virgen San-
tísuna, patrona de nuestro vi&je no le hubiera so-
corrido, fué su suerte ques ó se hubiera quedado 
•muerto, ó quebrado brazos y piernas: aunque quedó 
gran rato sin sentido, no recibió mas daño que sa-
lir con un muslo algo desollado y con una leve con-
tusion en la cabeza. Por estar los gentiles muy im-
presionados de que hubiésemos recibido algún des-
calabro de los bravos, para mostrarle? la,ventaja 
de las armas, c[ue se les explicó, al anoçliecer se 
disparó una escopeta: lo interpretaron mal, y lp to-
maron por seña que se dábanlos cristianos para que 
aquella noche acabasen con todos los gentiles: esta-
ban persuadidos que era así, y á la hora q ^ acps-
tumbran ̂ los bárbaros dar los asaltos noctunios, vse 
huyeron"todosí: quedando solamente aquel que dpr-
mia entre ios cristianos. Los que velaban la mttlada 
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•dieron el aviso de k. huida; pero se juzgó por con-
venienÉe no embarazármela. 
E l día 27, aunque al partirnos no pareció gentil 
alguno, exceptuaado aquel que había pasado la no-
•che entre nosotros, apenas habíamos parado, cuando 
liego una gran cuadrilla de indios, todos mocetones, 
pero sin armas, á saludarme: algunos de estos aca-
babau de llegar esta misma mañana; otros ya hablan 
venido la noche antecedente; mas por haberse huido 
toda la ranchería, se huyeron ellos también: como 
vieron que nosotros no seguíamos á los fugitivos, 
ni reconocieron señal 4e enemistad, entendieron ha-
|á ber mal interpretado el tiro: por ellos se supo que 
aquella fué la causa de haberse huido toda la gente. 
| | Otro dió el recado en nombre de su ranchería, que 
por haber entendido que yo habia de cruzar por su 
|¿ distrito, allí mismo toda la gente rae esperaba. La co-
mitiva de á pié pretendía que parase un par de dias 
para que pudiese aprovecharse de las frutas y pro-
!*.; veerse de sus ordinarias comidas, que ofrecia en 
abundancia aquel paraje: no se pudo condescender con 
- i su pretension, porque si cayese un aguacero algo co-
pioso, según ya dias habia amenazado. Hubiera sido 
necesario detenernos mucho tiempo, y tal vez muchas 
semanas para poder salir de aquel arroyo: por ese 
motivo se determinó que la jornada siguiente fuese 
corta, cuanto .bastase para salir de unas angosturas 
| ü y pasos mas peligrosos, sin embarazar á los de á 
i<- pié el disfrutar la; abundancia de aquel terreno. Este 
j-rí arroyo Kanayikam4n es muy célebre entre ios uatu-
rales, mas por la copia d e todo género de sus bárba-
fet- T0S silvestres alimentos, que por la de agua corriente, 
V-
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ó pastos, ó tierras buenas para sembrar, lo que no sa-
ben los gentiles apreciar por k innata barbaridad. 
E l dia 28 se despacharon en dere&ànrâ otros de 
los que enfermaron de nuevo y quisieron volverse í 
sus tierras. Se ejecutó también la jornada corta: vi-
mos la prolijidad con que los indios de tas mismas 
palmas hacen escaleras, amarrando de trecho en tre-
cho palos atravesados para subir y coger con menos 
riesgo su fruta, que tanto apetecen: 
El 29 se logró por el camino por donde venimos, 
restituirnos á'su desemboque. Luego se trató de re-
gistrar la lengua de arena que el dia 30 de Mayo 
se había visto. Según los prácticos del país unifor-
memente me mostraron hácia donde1 caía lo que 
buscaba; respecto deí lugar en que • estábamos, es 
casi al Sur. Por la distancia que siipe'de los indios 
que habia hasta el principio de la lengua y por lo 
r.Mí que yo observé cuando la vi, se puede prudente- & 
:;1 mente aíirmar que está en veintiocho grados y mi- | ! 
•ij ñutos. Deseaba personalmente registrarla, pero to- |-
' ? \ dos los naturales me lo imposibilitaron, ya por la % 
falta de agua y pasto, ya por empezar ¿ poca dis- $1 
•J] tanda un arenal en que los de á pié, como vau des- f 
calzos, se atascan hasta las rodilla^-y aun en partes jj: 
¡f̂ -l se sumen hasta la cintuia. Me aseguraron que me 
darian un informe muy fiel: despacháronse con los. pm 
Vjgi prácticos los mas hábiles para aquel reconociraiens 5; 
'-:[ to: te demás tiraron hácia unas íornas mas vecinae Jjí 
y¡ ,al Oceano, :que tienen á la vista. Llegué á miad [;'• 
'; estas en compañía del cabo de la expedición ábíie- p._ 
na hora; mas no logré ver sino el triste manto.del Kí 
••: Oceano, con que le cubre por este tiempo casi de [;; 
fe" 
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•coatinuo la mebla, y í poçp tiempo traída del No-
roeste, nos envolvió en una oscura fria noche. 
El 30, luego que nos ío permitió el fíio, fuimos 
con todo ei tren al aguaje que está íl la falda, de ia 
Sierra: quédeme con Don Fernando de Rivera y con 
j£ algunos de á pié, esperando que se, deshiciese la 
^ niebla: disipóse en la Sierra, mas sobre el Oceano 
se quedó tan espesa, que no.s quitó las esperanzas de 
poíler en todo este dia ver la Isla que en Californias 
se llama de ¿a Santmma Trinidad, y según ios pa-
dres de la Nao de Filipinas, de Cerrov ó de Cedro.*: 
una sola vez logré descubrirla, por ser menos la 
niebla- En ei idioma de estos naturales se llama 
Yamaígixa ó Ciíamal(jwiy que quiere decir cana 6 mo-
rula de la niebla. Explica bien este nombre lo que 
sucede á aquella Isla, y lo que comunica á las pla-
yas mas veemas. Malogrado el ñu de mi detención, 
me encaminé á los demás al aguaje, nombrado Me,-
¿j: dakal: aqui me saludaron dos randierias, la propia 
E j ^e ac¡uel terreno, y oirá allí vecina al otro- lado de 
a ¡¿ierra, ó por mejor decir, de su brazo que tira al 
Oceano; es muy numerosa y la deseaba ver y hablar 
por ser menos distante de la Frontera. Se despachó 
gente para averiguar si habla alguna senda; á poco 
trecho se halló im gentil de aquella ranchería: nos 
mostró las veredas que á su gente sirven; mas no las 
pudimos seguir, por ser todas de mal país, empina-
das, y en partes acantiíladas. Este recado trajeron 
algunos que volvieron con el indio, quedándose los 
demás para luego que amaneciese hacer la misma 
diligencia por otras panes. 
El dia Io de Julio se envió mas gente para que.si 
a i* 
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i. se hallase algún mal jtàsb, se coíisigtííese fecilitarle 
I con mas brevedad con £1 alimentó de los gàátado-
j res ó' trabajadores: volvieron á media 'mañana los 
] que fueron á registrar la lengua de arena: trajeron 
I un pozuelo, una taza caldera, un plato de losa de 
j China y una buena porción de cera blanca en pasta. 
¡ Informaron que todos los contornos están llenos de 
¡ tiestos de esa losa de todas suertes, de tibores, pla-
\ tos grandes, v de otras cosas semejantes; de clavos 
¡ y pedazos de hierro; pero que al solo contacto se 
j deshacen en polvos aun los clavos que están toda-
f vía metidos en sus maderos quebrados: hállase pío-
I; mo batido, varias'piececitas medianas y pequeñas de 
! bronce; y lo que en mas abundancia y facilidad se 
I encuentra es la cera. Por falta de agua no se pue-
jj; den detener mucho; porque la mas cercana es muy 
I salada, y si no enciende, no apaga ía sed. Todas es- f / l 
f tas cosas que aqui se hallan, indican claramente, que gJV 
1 en las mismas lenguas de arena varó, ó en sus con- | í 
I tornas naufrag/i aígun navio, lo que puede sucedei ¡jv 
l aun sin grande tempestad, por ignorarse la costa. 
J, Suele el Oceano derramarse cuando menos se píen- i'S 
sa sobre todas las playas, acercándose en algunas 
partes casi hasta ía Sierra, sin que en la cercanía 
se perciba mas íormeuta que la inundación: estaT ?'K 
sin duda, se origina de alguna tempestad á propor 27. 
cionada distancia. La lengua á cada lado tiene sus t:ó 
esteros, que en aguas vivas dejan seco un lomo muy j - - - - - . * 
angosto que está unido á la tierra firme. Por en-
trambos lados suelen con frecuencia andar baile- JVJ 
nas. En caso que alguna Nao viniése á estos con-
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divisarían tai vez también aquellos marinòs mons-
truos, y no recelando algún peligrOj daria1 la nave 
en el banco; per ese motivo se navegará con me-
nos riesgo, cuando se haya de pasar entre la Isla 
de la Santísima Trinidad, ó de los Cerros v entre 
la California, acercátidostí mas k la Isla, que á tie-
rra firme. 
El dia 2, por no haber hallado paso ni poder abrir-
le por el brazo de la Sierra, para llegar á la ran-
chería numerosa, por uno de los suyos se le envió 
el recado que explicase ¡ais deseos, y nosotros nos 
encaminamos Meia el Noroeste í coger la misma 
Sierra, que á la ida nos costó tanto trabajo: mas co-
mo ya eran conocidos sus pasos, se despachó gente 
¡jj que se adelantase para facilitarles. Un cristiano 
nuevo nos aseguró que años pasados, con gentiles 
de otras rancherías, había ¡do á cazar á un cerro 
en donde dieron fuego al zacate para espantar álos 
y.t venados. í>a noticia no era despreciable: mas las que 
|f;-. dan indios recien convertidos, no se pueden creer 
tan fácilmente: no porque quieran mentir ó enga-
ñar, sino porque suelen equivocarse en sus informes*, 
como era lo mas interior de la Sierra lo que se ha-
bía de penetrar para el registro, se juzgó por mas 
conveniente que primero lo reconociesen algunos 
mas inteligentes, y observasen si hay zacate con la 
abundancia que se podia presumir por el informe 
que acabábamos de oír, notando si por algún lado 
era accesible para que fuésemos todos, si se halla-
jfcj ba ser verdad. À este frn se señaló la gente que hd1 
bfa de ir temprano el siguietffce día. 
E l tercero proseguimos en subir la Sierra, en cu-
-
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ya cumbre nos, esperó con sus iadios amados,-el 
principal de la ranchería, que j o deseaba ver, y no 
I; pude por la aspereza del camino. Después de haber-
me saludado, unos se volvieron para traer sus fami-
lias,*otros ir:e acompañaron, hasta que paramos en 
Laboakal, sitio de ran ;hería, cuyo capitanejo al pre-
sentarse me dijo que iria á recoger su gente despa-
rramada, que cerca (lela noche .se juntó . Casi al 
mismo tiempo llegaron veinte familiar que trajeron 
los que fueron á buscarla.-; desde la cumbre de la 
Sierra, avisando que los demás, preocupados del 
miedo, no se atrevieron d venir. Otro.s gentiles, mo-
vidos de su natural curiosidad de verme, bajaron 
del centro de la Sierra: contáronme la refriega que 
tuvieron con otra ranchería, después que yo habia 
cruzado aquel país; me aseguraron que quedaron, 
algujios lastimados y heridos de una y otra parte; 
mas que no habían llegado á pelear con las flechas. 
Habiéndoles oído, les exhorté, como pedia el caso, 
á la paz y concordia amigable con todos, y mucho 
mas con sus vecinos. Con la variación y diversidad 
del dialecto, empieza esta nación í tenerla en sus 
arma?, que -son un palo en la figura de una Elipse 
impei-fccta, no cerrada como la letra O,sino abierta 
de un lado casi como ta letra G ó G, con las puntas 
algo hácia dentro. Su circunferencia mayor be rá co-
mo de tres cuartas y media: el palo es duro, no es rou 
Hizo, ísino chatOjV cuando)ecogen en lamanopara-
arrojarle, representa una 3 inversa Üc sirven de est-
arma en la caza de liebres y de conejos, tirándola ba-8-
¿a, de modo que arrastre por el suelo, y si no las m 
íaiíj las derriba y hieren. De la misma usan ea 
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primeras iras y.pendencias repentinas, como preám-
bulo de la pelea, que se ha.ee después con ñechas. 
E l cuarto llegamos á un cerro cubierto de peder-
nales toscos, asomándose de trecho en trecho unas 
piedras macizas de color de hierro, duras para des-
can tillar; allí se halló una que causó un moví mien-
to algo fuerte eu la aguja de marear, que aplicada 
á otras del mismo color, se movia j a con mucha 
lentitud. A media tarde volvieron los que se habían 
despachado con el cristiano á v e r e l pasto que ha-
bía en la serranía, y relataron haberle B o l a m e n t e á 
trechos; mas que habían hallado un aguaje bien al-
to, cou tierras buenas p a r a e l riego. L a agua no es 
mucha, y á poca distancia, después de haber corri-
do uu corto tramo, se sume; mas con las diligencias 
acostumbradas,puede servir p a r a una corta siem-
bra, Esiá en una loma baja y salta s o b r e un llano 
de la Sierra: el hoyo del agua no es grande, pero es 
peremne, según informaron los moradores, que con 
o t r a s cuatro rancherías ae juntaron con intento de 
agotarle en una de sus üestas gentilicias: [gastaron 
dos dias en su faena supersticiosa, y vieroa que con 
cuanto mayor empeño sacaban agua, tanto con ma-
y o r vehemencia brollaba; coa este desengaño en su 
bárbara porfia cesaron, perdidas las esperanzas de 
lograr su intento. Los de la ranchería de aquel sitio 
acababan de volver d^ una lucha con l o s de otra, y 
estaban muy contentos por h a b e r salido victoriosos. 
Cuando Jos gentiles Californios con í a s frutas de ve-
rano se han recobrado algo de su flaquezas que or-
dinariamente les ca'u-sa la falta de sustento con el 
frio de i n v i e r n o , suelen unas rancherías desafiar á 
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otras á lucliar. Se pudiera tomar esta costiambre por 
un divertimiento propio de sn estado y bárbaro mi-
serable género de vida, si de ahí no se originaran 
ordinariamente sus sentimientos, enemistades y pe-
leas. La parte que es vencida en sus luchas álzalas 
armas contra la que vence para borrar así la igno-
minia del vencimiento. Si los caldos arm poco mas 
ó menos en ignnl número de entrambas partes, to-
das quedan comentas y conservan la amistad. Les 
cupo á los cristianos pasar la noche en la ranchería 
de los gentiles; y como acostumbran al anochecer 
juntarse á rezar el Kosaño y letanías de la Virgen 
Santísima, y al amanecer la doctrina cristiana, de-
sampararon aquellos bárbaros hasta sus mujeres y 
niños, metiéndose entre los nuestros para oir mejor 
Lo que se rezaba. M camino por donde habían lle-
gado al llano de la serranía y al aguaje, era muy 
malo: suele igualmente el otro de la vuelta por la 
grande aspereza de toda la Sierra que mira al Ocea-
no, por ser llena de precipicios, de mal terreno ó de 
piedras grandes sueltas y amontonadas. Solamente 
por el lado del Seno ó (lolfo han hallado los que 
tomaron por aquel lado un paso mas tratable. Este 
fué el informe que dieron, y se creyó, por lo que 
tienen de inteligentes y experimentados los que in-
formaron. Para subir á la Sierra y bajar â los vef-
tientes del Golfo, hubiera sido preciso volver á las 
cercanías de la Piedad, y de allá encaminarnos otra 
vez al Norte, lo que no se pudo ejecutar, no solo 
por los enfermos, sino por los demás que deseabaíl 
lograr la cosecha de sus frutas y semillas que yâ. ha-
bía empezado en sus tierras. Y así queda este infor-
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me para dirección de ¡otro viaje que se hiciere. 
E l dia 5, en un sitio en que antes apenas vimos 
algunos, en nuestra vuelta se juntó toda la ranche-
ría, que es numerosa: se admitió, se agasajó, y la 
exhortamos á que por mas cercana se dispusiese á 
recibir !a Santa ÍV: fué á tan buen tiempo nuestra 
llegada, que por ella se libraron las vidas de dosin-
ñeíess que de otra no muy distante en amistad se 
habían venido á. esta: en aquella nmrió uno de en-
fermedad; enfermo al morir, ó sus parientes cer-
canos achacaron la muerte al hechicero de la ran-
chería en que estábamos: como los dos habían veni-
do acá, así uno de ésta había ido á la otra de los 
dos: viéndole ios parientes del difunto por ser de la 
ranchería cuyo hechicero en sn bárbara opinion ha-
bla causado la enfermedad y muerte de su indio, 
quisieron matarle: mas tuvo la feliz suerte de esca-
parse, y poco antes que nosotros llegó, y contó el 
agravio recibido y el riesgo que corrió. L a vengan-
za se debía tomar en las vidas de los dos; pero lo 
embarazamos, procurándoles desvanecer su bárbara 
fantástica creencia. Se persuaden todos estos genti-
les que las enfermedades y muertes naturales son 
causadas por los hechiceros. Por mas descaecrdos 
que estén los viejos y viejas, aun cayendo ya la mis-
iva naturaleza por Sa complexion, y muchos años, 
no obstante en los achaques de su vejez, siempre 
culpan á aquellos malvados. Peor es aun la otra 
persuasion con que imaginan que para librarse de 
la enfermedad y de la muerte, es medio necesario 
el matar al que juzgan por autor, según m loca 
aprensión, de aquella dolencia que padecen. Con ese 
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diabólico error, poco h¿ que unos enfermos liaría-
ron á título de curarles, á un hechicero de otra ran-
chería; y como juzgaban q-ue por sus maleficios pa-
decían la enfermedad, quisieron quitarle la vida: 
mas por la casual llegada de los nuestros, quedó l i -
bre el que ya estaba destinado á una cruel sangrien-
ta muerte; y conociendo el riesgo en que le ponía 
su infame oficio, y que su vida la debía á los dos 
cristianos, vino y se bautizó, asegurando así no solo 
la del cuerpo, sino la mas importante de su alma. 
Atribuyen asimismo á los hechiceros el poder para 
dar salud: á ese fin en cada ranchería tienen uno 
que es á un tiempo sacerdote pp.ra con los ídolos, y 
su médico para la curación de sus dolencias. Aun-
que aplican remedios naturales de yerbas y varias' 
plantas, les dan con mil embustes de supersticiosos 
gritos y carreras; y ñnguiéndose investidos de algún 
espíritu, tienen prevenida. Ó una espina, ó piedra, ó 
algún animaltto de los insectos: aplican su boca al 
enfermo; chupan,1 y sacan con disimulo la espina, 
piedra ó lo que tienen prevenido, y luego aseguran 
que la enfermedad en ia espina, piedra ó lo que fue-
re, ya había salido, y reciben el estipendio de su 
t i abajo. Los hechiceros de esta nación lo son sola-
nente de nombre, pues en la realidad son embuste-
ros ó también malvados, que con verbas y raíces 
venenosas tal cual vez daftan ó quitan alevosamente 
la vida. Uno de estos, viéndose totalmente despre-
ciado después que su ranchería se había ya bauti-
zado, lar atmenazó, para amedrentarla que él conocia 
yerbas y raíces con las cuales vengaría aquel des-
precio. Ya noche llegó un cristiano -con ayiso de 
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que esperaba en la Piedad la mayor parte de la gen-
te que ha de tocará estaMisiotinueva, y que entre 
ella había muchos enfermos. Con esta noticia no es-
perada, aunqne había resuelto detenerme aquí con es-
tos indios, qneson muy broncos, para amansarles en 
algo, me fué preciso al otro dia|proseguir la jornada. 
E l 6, antes de salir, se bautizaron nnos párvulos 
que sus padres gentiles hablan ofrecido. En llegan-
do al otro sitio, que es de ranchería rayana, por ha-
ber de ella ya muehos cristiano?, se exhortaron los 
demás á que siguiesen eí ejemplo de los suyos en 
abrazar la Santa Fé y en hacerse por medio del bau-
tismo capaces de la y birla; mas alegan el miedo que 
tienen du pasar por esta población, quedando allí 
ranchos todavía infieles, á causa de las recíprocas y 
recientes hostilidades Aseguráronme también que 
les detenía el temor de morirle, porque veían que 
varios que. iban i recibir el bautismo, enfermaban y 
morían: k más de eso les entibiaba la distancia que 
hay de sus ttemts k Pan Ignacio, Misión frontera, 
prometiendo que-habiendo en cercanía un padrease 
agregarían. Vinieron otros dos de la Piedad con la 
noticia de que algunos de[4os enfermos ya'empezaban 
á agravarse: luego se dispuso todo para que á la ma-
drugada yo pudiese adelantarme, siguiéndomejljos 
demás en jornadas regulares. 
g[{ 7, en compañía del señor cabo de la expedi-
ción y nnos cuantos de ¿ pié, me restituí con forza-
do, pero feliz iviaje á;ía Piedad, en donde se admi-
nistraron los sacramentos á varios enfermos. Este 
mismo dia siguieron ios demás, y pasaron la noche 
en San Everardo, 
I ' 'l 
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EI 8 llegaron todos á la Piedad, con el contento 
y consuelo de no haber habido especial trabajo ni 
haber muerto alguno, sin embargo de haber: enfer-
mado muchos. Con este viaje nos asegutatnos de la 
mucha gente que vive entre las breñas y barran-
cos. Ya teníamos noticia de que habia muchas rar-
cherías; pero viéndolas, hallamos mucha mas gente 
de lo que pensábamos. Acercándose un padre mi-
sionero y estableciéndose en la Tiedad, se puede 
prudentemente presumir que á mas de los mil cris-
tianos que va tiene bautizados, en breve tiempo se 
le agregaran mas de otros tantos. Esta nación, an-
tes que tenga experiencia de nuestro trato, se mues-
tra muy bronca y brava, y quiere íi sangre y fuego 
acabar con todos; mas después con la predicación 
y enseñanza de los padres, entre todas las de la Ca-
lifornia, es la que ye ha experimentado ser mas dó-
cil para recibir las costumbres cristianas y adelan-
tarse en no pocos de entrambos sexos á pedir lasa-
grada comunión con mucho consuelo del padre mi-
sionero; y mostrando alguna, dificultad en admitir-
les á tan soberana mesa, para probar sisa deseo sale 
de la curiosidad ó de ia fé, y motivos sobrenatura-
les se ve claramente en muchos cuanto puede la 
gracia del ¡Señor. Apreciarán debidamente este fer-
vor en la fé de estos nuevos cristianos los que sa-
ben cuanto cuesta en otras Provincias atraer á los 
naturales á la sagrada comunión. La lástima es que 
habrá de parar la conquista de esta pobrísima ne-
cesitada Península por falta de socorros necesarios 
para mantener acá á los Ministros evangélicos. Los 
fondos que la piedad de los caballeros y señorasd^--
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eeosas de la salvación de tantas almas franquearon, 
todos se han empleado en las Misiones ya erigidas, 
y que hasta ahora se mantienen. Nuestra Señora de 
Loreto, patrona de la California, mueva los corazo-
nes de sus'devotos, pan que con sus caudales suplan 
los socorros que la aspereza y esterilidad de este 
país les niega. 
©i 
CAPITULO X I I . 
Crueldad y osadía <fe ios indios Apaches, y necesidad de 
reprimirles para asegurar los progresos de la nueva 
cristiandad de la Pimeria. 
Vista, la gran muchedumbre de naciones de la Ca-
lifornia, volvamos ya á la Pimeria, y digamos bre-
vemente la grande admirable disposición de aque-
llos numerosos pueblos, para formar una floreciente 
cristiandad, si se lograse poner freno á la cruel in-
solente osadía de los bárbaros. E l apostólico padre 
Francisco Ensebio Kino, en las repetidas ocasiones en 
que ya hace mención de estos infieles, les llama Joo-
comes, Xamos, Smnmas y Apaches. Es cierto que 
en tiempos pasados las tres primeras naciones fue-
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ron bastantemente conocidas, ,mas aKora, ó se han 
j a ac&bádo, à los pacos que Kan quedado sê incor-
porarem y confuriáieron coa el nombre de Apaches. 
No se sabe si en aígun Uenipó'se convirtieron,-ni si 
su inconstancia en la Fé les ha acarreado eí tizne 
de apóstatas, como publica el vulgo. E l formidable 
nombre de Apaches se ha extendido tanto, y por sus 
frecuentes sangrientas hostilidades se han hecho tan 
temibles, que comunmente & todos los gentiles beli-
cosos se les atribuye. Pero principalmente habla* 
esta relación de los comprendidos en aquel tramo 
de tierra casi circular, que comienza desde el Ileal 
de Chihuahua, cruza hácia el Poniente por los Pre-
| ; stdios de Xanos, Fronteras y Terrenate, llega aí 
fó. Pão Gila, sube aun hácia el Norte Hasta el Moqui y 
Nuevo México, revuelve hácia el Oriente al Presi-
dio del Paso, y remata hácia el Sur en el Real de 
"Chihuahua. En esta dilatada extension de tierra, que 
es de mas de trescientas leguas, viven los tan temi-
dos como crueles feroces Apaches esparcidos y di-
vididos en rancherías no muy numerosas entre Va-
lles y Serranías muy difíciles de penetrar, ó por la 
escasez de aguas en los caminos, ó por lo áspero é 
inaccesible de sus montes. 
De ¿Igtinos cautivos que lograron la felicidad, ó 
de ía fuga ó de la libertad, cangeándoíes con otros, 
se sabe que son indio? dé grande rusticidad y san-
gnenteÉ'barbárídad; que es múy corta su siembra de 
frutos; (ftte opriman[Con un muy duro trato á sus 
prisioneros; qiíe enti'eellos se'esconden rnuchos mal: 
vados; que^aígunós1 delincuentes quç, ó han fingido 
abrà&ír la-Fé, '6 temen 'la'justicia'por sus enomes 
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delitos, se lea agregan; que el sustento más. aj gusto 
de su brutalidad, es.la carne de, caballos jj{4e,jau-
las; que m el cuerpo van desnucas; q.ue eiij^ola.el 
calzado se diferencian de otros, bárbaros, porque.de 
las'pieles forman en una píez^r zapatos, y botinesj. 
con que es muy fácil conocer el .rastro de la ..vere-
da por donde cruzan, si se apean; que en las caba-
llerías no usan de ordinario .sillas,, .sino una piel 
atravesada sobre las espaldas del bruto; que sin em-
bargo, corren con la mayor ligereza; queen sus&cp-
metimientos acostumbran la común algazara y, gri-
tería de ¡os. indios de es.ta América; que es,tan 
grande, que a los may animosos infunde miedo. Con 
todo el valor no corresponde, antes ^s.ial sm cobar-
día, que por lo común á poca resistencia que recp-
noz'ean, se retiran, valiéndose, solamejite para sus 
tan freí Alientes como bárbaras hostilidades, de la 
alevosía, de la traición,* de asaltos improvisos, -de, 
celadas muy disimuladas, mas casiiiimca;det acome-
timiento á cara descubierta. Al verse vencidos como-
cobardes bArbaros, se humillan; mas apenas se re-
cobran algún tanto y se les •presenta alguna ,oça-
sion para usar de sus ordinarias mañas á su salyo? 
cuando vuelven á su antigua, crueldad yj .bárbaro 
furor. Muchas veces han jurado paces con toda.so-
lemnidad, y con todo, al lograr algún lance, lag que-
brantan sin el menor sonrojo. 
Tía piedad de niiestros católicos monarcas, que-
tanto desean la sujeción y enmienda de estos infeli-
ces, ha dispuesto que no solo al pedir las paces se 
las otorguen, sino que cuando sus armas se vean 
precisadas á castigarles, antes de ejecutarlo, regetif, 
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das veces áe antemano se las ofrezcan. Esta cristia-
nísima conducta, no pocas veces ha causado en su 
corto alcance y nativa incapacidad la persuasiou. 
que estas diligencias eran tijas del miedo y uo afec-
tos sincerísimos de Ira caridad mas cristiana, queen 
sus cabanas todavía no conocen ni aun les ha liega* 
do á amanecer., Sus armas son arco y flecha que 
manejan con gran destreza, con ligereza easiincrei-
ble y con tai brb y fuerza, que las .primeras que 
disparan, si no se evitan, no tienen resistencia bas-
tante en adargas ò vestidos, por Juertes e impene-
trables que se prevengan. De las armas de fuego 
moderada distancia poco se recelan, frustrando sus 
tiros ó arrojándose á tierra al menor asomo del dis-
paro, ó torciendo y declinando lentatnenre el cuer-
po á las balas; y mientras el soldado vuñve á car-
gar, despiden de sus arcos sin cesar ot !¿o ó diez 
fechas, y ha de ser gran felicidad, que ocupado en 
su faena, no le alcance alguna, ó q ê pueda pronta-
mente desviarlas todas. 
E l motivo principal de sus tan frecuentes IioatL-
Udades, es el robo de las caballadas y mulas: con 
esta comida tan de su gusto, están tau embelesados, 
que sacrifican, bárbaramente sus vidas ¿.trueque de 
conseguir su loca atrevida pretensioa. Es casi tama 
pública, que al volver de sus correrías^ las mujeres 
con sus faunlias celebran, la felicidad de su campa.-
ña, si vienen cargados de despojos y de caballerías, 
aunque muchos -Se sus parientes -hayan perecido en 
la.refriega. Es grande el triunfo que.en.semejantes 
robos presumen haber alcanzado, y 4 medida de si* 
loca bárbaça presunción aon los regocijos, festejos. 
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bailes y danzas eon que las indias celebran el valor 
y feliz suerte de sus maridos. Mas si al contrario, 
vuelven sin haber logrado lance alguno, aunque 
ninguno haya perecido en los encuentros, es grande 
la tristeza por su malograda campaña: es tan vivo 
su dolor, que le muestran con sus muchas lágrimas 
y sollozos, por la infelicidad de su jornada. La bru-
tal comida de los caballos les hace tan hediondos, 
que el hedor les manifiesta á, buena distancia;y aun 
los brutos que pasan entre los indios y pueblos de 
los cristianos, no sé con qué instinto ó recelo na-
tural, reconocen la cercanía de estos sus mortales 
enemigos, manifestándolo con los ademanes mas 
expresivos de su temor, como que piden ser defen-
didos y protegidos del inminente peligro en que se 
hallan. 
Estos bárbaros, confundidos todos con el renom-
bre de Apaches, son los que por mas de ochenta 
años, desde el tiempo del padre Kino, y aun antes, 
hasta hoy, hacen anuales invasiones en la Provincia 
dB Sonora y sus contornosj dejando impracticables 
los caminos, ó sumamente arriesgados, y llenando 
de continuas zozobras los ánimos de todos sus mo-
radores. Estos sangrientos inhumanos infieles son 
muy arrojados y sin miedo; y aunque su principal 
intento es el robar, es casi increíble la carnicería 
que ejecutan, ó en los que defienden sus bienes y 
hadeiídas, ó en Los que encuentran, para que.no 
avisen ni den noticia de su invasàba. Pocos son los 
cautivos que -reservan, ó pára su servicio personal, 
ó para, eangeades con algunos de sus parientes que 
ios nuestros aprisionen; á todos los demás les pasaá 
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á sangre y fuego, si se Ies oponen ó causan algún 
estorbo. Con sus pérdidas no escarmientan, y con 
sus victorias se engríen con un bárbaro insolente 
orgullo. Casi todos sus ardides les discurren y pro-
porcionan, de suerte que ¡les logran, aunque con-
tribuye no poco el nimio descuido de los nuestros 
y la sobrada confianza que de sí tienen, franqueán-
doles así no pocos lances que debiera evitar la vi-
gilancia. Muchos yon los soldados que pagaron su 
descuido con la vida, en donde no imaginaban ries-
go, saliéndoles de improviso los Apaches que cruel-
mente les sacrificaron á su furor. La misma desgra-
ciada suerte tuvo el capitán Escalante, de quien se 
ha hecho mención en esta Historia; y habrá como 
quince años, que el último, que lo fué del Presidio 
de Pronteras, Juan Bautista de Ansa, hombre prác-
tico y valeroso, y que se habia hecho temer de los 
bárbaros, quedó oprimido por no considerar su ries-
go; porque al salir de ía Misión del padre Ignacio 
Keler, le previno aquel prudente jesuíta que fuese 
con cuidado y con la gente de su compañía bien 
unida, por ser casi cierto que le saldrían los enemi-
gos en su camino, añadiéndole aun para mas esti-
mularle á una cuidadosa vigilancia, que se habían 
reconocido pisadas muy recientes, que sin duda eran 
de los bárbaros» que espiaban la coyuntura para ha-
cer su tiro: lo practicó y cumplió el capitán en su 
viaje mientras anduvo entre serranías encajonadas 
donde solian acometer f& Apaches; mas al ha-
llarse ya en campo abierto, juzgando haber evitado 
todo d peligro, se adelantó un pocQ, y. detrás de 
ios matorrales le asaltaron, le derrirbaroTíj y en ;po-
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cos instairtes le despojaroniel-cãsco'de-SIP.cabellera 
para celebrar el triunfo; sm-^ne^os de sa coííiitiva 
pudiesen llegar á sazón-de ay&ást-íe. Lo mismo 
perimerttaron algunos espaiioles bieh-ariaados-qfaè 
defendían una estancia, j á sombra-descansaba 
eon quietud sus familias: los enemigos pooa^dis-
táncia de la casa conducían una porción de •caba-
llada que habían robado, con el malicioso ardid de 
que los hombre* les íún-uíeseu para quitarles aquel 
ganado: así lo hicieron,'y' habióhdose alejado-corno 
media íe^na, otra p^rcjon qaej'¡estaba escondida de 
reten, embistió ia desguarnecida estancia, y ejecutó 
en la familia la •carnicería' que 1c dictaba su bárba-
ra furiosa rabia*' 
Fuera materia, muy dilatada, si quisiéramos refe-
rir las funestas lastimosas tragedias, que casi todos 
los años acontecen: basta decir; que no es posible 
hacer cómputo exacto delnúmerode cristianos que 
ban muerto á manos de los Apaches, y fuera fasti-
diar á los lectores solo el insinuar los pueblos, ha-
ciendas, estancias, rancherías y minas que para huir 
de la crueldad de estos bárbaros se han desampara-
do v deinoblado. Si en las fronteras hallan ooooga-
nado que robar, ún recelo las dejan k las espaldas* 
se Atenían lo poblado y arrebatan cuanto en-
euenfran. confiados del descuido, y luego por vere-
das muy distantes, ponen en salvo sus vidas y sus 
robos. Eit sus-retiradas son tan veloces, que después 
de haber ejecutadoya-sñ asa-ltay conseguido-el^hiiT-
to, en-una sola-noche caminan diez; doce yeséreade 
tremta leguasi'SíE,:deten^Fsé,Aunque tas* caballeíías 
se-les cansen,' ibatando - la que -no puede :&egmrflâ 
•i,.' , 
W^eíía: ó se inütiíiía. Por ese "motivo es grande la 
(McEtod dé'^trtíérles'dar alca-n'ce: porqtie déspavo-
fráos'loñ pftièblòs, desprevertidos los vecinos y tur-
baos con1!» osctíñdad de la noche, que es él tiem-
po mas ordinario de que se aprovechan cuando se 
recobran del susto, y ^eaperciben p^iyi segnirle*, ya 
están i m distante^, que cansan y rinrleri sin fruto 
alguno al mnyor valor. Annienia esta díCcultad la 
situación de los pueblos: si es en f.ampaíi;!. rasa, mas 
fáelímente huyeu los bárbaros, .e^'iarciéndo.se por 
veredas diferentes; sí es en montes y serranías, es 
mas árduo perseguirles eon poca ómnguna esperan-
za de alcanzarles. Se mu-de verdaderamente ase<>-u-
rar que si los nuestros logran al^nn buen lance pa-
ra escarmentar á su bárbara o.saela crueldad, mases 
rasuaíidad, que acierto. 
T)e aquí se podrá inferir el continuo riesgo de los 
padres misioneros de esta Provincia, en que de casi 
treinta Misiones ya establecidas, mas de veinte están 
sujetas á esta tan íbnmd.-il leplajja, sin que por par-
te alguna tengan, ni media .a seguridad de no ser 
embestidos, combatidos y cautivados. De este mis-
mo continuado receio nace la dificultad casi insu-
perable de poder exactamente administrar y doctri-
nar á los hijos de los pueblos de Visita apartados 
de la cabecera, ni pueden o b l i ^ r á mayor puntua-
lidad á los indios, que ven expuestos á tmuos ries-
gos, y precisados á estar casi siempre con las armas 
en las manos. Los bienes de la Misión quedan suje-
tos igualmente, que el corto ajuar de los naturales, 
•á los improvisos frecuentes robos de los bárbaros; 
y ciertamente causa el mas vivo inconsolable dolor 
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perder de repent^ lo gue cqesta tantpB aftos de aci-
nar, para mejorar en, utilidâd.y proy^cho de losiii-
dios los bienes temporales: y. sí verles hechos des-
pojos de sus mayores enemigos tanto aiiige, ¿quién 
podrá ponderar La congoja que oprime á sus pater-
nales corazoneSj al mirar ejecutadas enormes cruel-
dades en sus hijoSj que tanto estiman, y que á costa 
de tantas fatigas reengendraron en Cristo? 
CAPÍTULO Xíl í . 
Metiios aplicados para contener la ferocidad de los 
Los Presidios que se haa puesto en las Fronteras 
para contener tantas hostilidades, no hay duda que 
son útiles y aun necesarios; porque sin ellos serian 
Eiucho mayores los estragos de su furor, y mas or-
gEÜlosa su insolencia: es también constante que va-
rias veces han dado terribles golpes y bastantes es-
caçfíiientos á su osadía. No obstante, no pueden 
ejecutar lo que convendría Lpara^eñfbeoar su ¡barba-
ridad; ya por los malíeiosos^ididies qsae no se|>uedeii 
siempre petietrar; ya por su ligerèza en sin. 
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que se les pueda alcanzar; ya por las excesivas dis-
tancias k que prontamente los soldados no pueden 
acudir. De estas razones no se hacen cargo los que 
esperimentan los estragos, atribuyendo toda la cul-
pa de sus danos á los Presidios, teniendo por poco 
valerosos á los soldados, y aun notando <Je cobardes 
•á los capitanes. Estas quejas no son nuevas: desde 
•él tiempo del padre Kino se ven en las cartas que 
le escribían, las mismas cláusulas. Tampoco se pue-
de negar que el empleo de capitán en aquellas fron-
teras es muy peligroso, siendo preciso, para cum-
plir con las obligaciones de aquel cargo, ponerse en 
continuo movimiento y exponerse ;! repetidos casi 
continuos riesgos. SÍ faltan á su deber, son impon-
derables [las Vxmsecnencías que cargan sobre sí, por 
las mueTteb, pérdidas de'bienes y atrásos^íle nues-
tra santa religion, que --forzosamente se han de se-
«•uir. Jvo se les puede embarazar, que atendiendo al 
bien comím, nc olviden'ei particular de su família; 
mas si apetecen el empleo ¡para su propio aprove-
cha miento y para adelantar sus intereses, descui-
dando de la.seguridad y defensa pública, no es to-
ierable tan perjukiai ¿esórden,> de que sale coíoo 
<Ie suiwtínce una continua' peremne inundación de 
calamidades con la total ruina -dfc h República' y 
de estaç une vas cristiaitditde^dtr ̂ .ue serán reos, no 
• i solo en 'ei - ihtái*© Tríbniail,- «mò- PÚ el-dei-ríirestfo-
^ católico mosafcai • í"¡ •'• ¡ - - i - ' 
¡yi • üfasíilegandoíá'i^s casos particnlíu-es, no se-pt^v 
'-P de^áfdlKfentef'dMiiie'-iquíeífL-tenga1 la-culpa d^''t!aè> 
fuKsstoB aconteçiiniètítosfsiíeaáo a ü n l l o s p r e ^ n l i e S ' 
muydiñ'dl^tl icerTO -de tquien sea ebdelitp;' -ía^es1 
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mueLo^mas á los.distares, q̂ue solo, panden'gobec-
naçse por informeSj AÍQ penetrar si-soa,[legítimos^ 
<iad0s por la iiiâiiciâ ó e|íiüla€¿on»;Oí>ü£odp?,se,piíb-
de asegurar que desde lama^riie ckl capiiian Ajisa? 
ha decliaado de suerte .ei.estado de la .Provincia» 
que de cada dia descaece y se desoubre-taii diferen-
te del patudo, que saca lágripias del mas vivo dolor 
á los eelosos-del bien de la religión y de la monar-
quía; no se ha oido en eatos tierupos facción glorio-
sa: se repiten mas á menudo latsdesgtacias: sonmaT 
yores'los temores: lia llegado..á-lo .sumo el orgullo 
de los bárbaros: si antes uaa 6 dos veces hacían sus 
entradas, son ahora mas continuos los asaltos: si 
acometían por ima ú otra parte, ahora penetran tan 
atrevidamente por.la que'se les antoja, que todors 
peligran iguaítnente, &m quQ ni una esté segura: si 
se eoníenian en Lâ  fronteras, llegan ahora Ú centro 
y .coraron de la Provincia:1 si se asomaban pocos y 
aun con cobardía, ahora se vienen .á eentectares y 
aeometen con insolente orgulloso atrevimiento. 
ra atajar daños tan; considerables, 1OÍ> padres -y ¡su-
periores de aquéUo. Provincia, antes que llagúe la 
uliloiiv destrucy-m-de aq.uella ílorida cristiandad, y 
sea después preciso restablecerla con exeesivas,^ 
mas de diaero á còsE& del Re^l ErarioJ<> que'^hoía 
se pudiera-íem^liar Uin í^ihtLeMtõ^.jA^fi ueckojisus 
recursos á los gobeni¿idores i<le jLarPro^inoiai 
presentado suspretegs&aes y cle&LaííKlo.Jas peligf^â 
á--losñores-Vi^eyés,1»pjero ;$ui> vellos efectos, 
sm clamoresí ys.póc nüj benfífi- u^o&fStutOri^aíí bas-r 
taate. .páüa -aplicar jrem«dio,. y^por ^o querei; 
oiros -ereei: tau - argente aeceáíkíli attibuyend-Q 'A 
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sobrado miedo Ias represeBtsiciones, y excusándo-
se de ocasionar gastos estraor-dinarios A la Eeal 
Haeiènda, Repítièron con mas viveza á impulsos 
de su ee-k> tan importantes representaciones los pa-
dres el año de 1747, con tan evidentes pruebas de 
la siempre raayor ruina de la Provincia, que los su-
periores de la Compañía de Jesús en México juzga-
ron ser indispensable obligación acudir con memo-
rial aí señor Virey, y suplicarle con el mayor ren-
dimiento el pronto y eficaz remedio. 
Supieron con esta ocasión, cómo Su Excelencia se 
h&bia aplicado con mucho desvelo á la defensa de 
la Provincia, expidiehdo providencia por consulta 
que le había hecho el señor Auditor de Guerra, el 
Marqués de Altamira, que se hiciese todo el esfuer-
zo para reprimir la altivez del bárbaro Apache. La 
disposición fué muy bien ordenada, con confianza y 
bastante seguridad que había de lograr un feliz éxi-
to la campaña que se habia proyectado. Fué la ór-
den sin dar lugar á interponer excusa ni dilación, 
con conminación de severa multa ejecutada en cual-
quier renitente, que por los Presidios por la mayor 
parte vecinos á los bárbaros, esto es, por los de la 
llueva Vizcaya de los del Paso, Nuevo México, Xa-
nos; Fronteras y Terrenate, saliesen de cada uno i 
lo nríenos treinta soldados acompañados de otros 
milicianos españoles y porción correspondiente'de 
indios, y que iodos á un mismo tiempo acordado 
antes entre -sí* entrasen por diferentes caminos al 
centro d'e la Ápáchería, en donde debían unirse ¡es-
tas éscngjtes;, y que á &aü'áseínresistenciaybatiesen 
al ^emigo^iè-eéhaisien de sus guaridas, le despose-
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yesen de las armas, y obligasen á la paz. No hay 
duda que esta entrada por tantas partes hubiera en-
frenado á los iriüeles, ó á lo menos impedido que no 
se atreviesen á nuevas excursiones. 
Los padres de Sonora, por lo que tocaba á sus 
dos Presidios de Fronteras y Terrenate, concurrie-
ron gustosos á ésta empresa, suministrando de sus 
Misiones indios, caballos, víveres y dinero; porque 
teniendo la jornada por mira principal la defensa 
de su Provincia, debían cooperar a,1 buen suceso en 
cuanto sus fuerzas alcanzasen, y lo hubieran conti-
nuado los demás años, si se hubieran reiterado las 
entradas, como queria el señor Auditor: esta repe-
tición de jornadas, lográndose algunos ventajosos su-
cesos, hubieran ciertamente debilitado al enemigo, 
enfrenado su osadía y embarazado sus progresos; 
pero un acaso improviso con la orden mal entendi-
da y siniestramente ejecutada, desvaneció todas las 
esperanzas de esta campaña. E l gobernador de Nue-
vo México, que debia concurrir con mayor número 
de gente, descubrió la traición de ciertos indios con-
finantes á. su Provincia: como enemigos solapados, 
aunque algún tiempo se ocultaron con la especiosa 
agradable capa de amigos; manifestaron finalmente 
su alevosía, obligando á los vecinos de aquel su go-
bierno á volver contra ellos todas sus armas: así lo 
hicieron, ejecutando con ellos un ejemplar castigo: 
por ese motivo faltó la tropa de este cabo en la idea-
da juraada, £os otros, cinco en vez de entrar por el 
país enemigo» çacía uno por su lado, se juntaron to-
dos, y aunque penetraron ;p0r su^ tierras, no se lo-
gró e^Sp prètendido; põrqup los Apaches ies fran-
qüéaton él paso sin resistencia,,'viñienc^ á invadir 
las fronteras de?guanieci3as de Sonora, ' - . 
Lo mas láSiimos-o faé; t̂ ue aunque á- cierto sujeto, 
deseoso de ía conquistare Lí Provincia 'de'Moqui. 
sé hábíâ; permitido qúe' cuando",el .gobernador'de 
Nuevo México volviese de la campaña'1 cdiítra 3o? 
bátharo's Apaches, pudiese conducir sus arraas á la 
pretendida Btrjecion de aquólíá region, par.i¡ solici-
tar su conversión, viendo impedido el Concurso con 
su tropa á la expedición tan 'encargada, acudi;) á 
los otros-capitsínQS para conseguir su deseada con-
quista: se 'rindieron"nq-uellós cabos al respeto, ol-
vidando eí importante fin de su jornada; y el efecto 
fué, que ni pudlèron llegar al Moqni por fklta de 
víveres, ni obraron contra el Acache, que era la 
mira principal d'e ia empresa, y perdidos los caba-
llos, faltos de alimento?, fatigada ía tropa, volvie-
ron'-sin conseguir véntajà alguna, quejándose jnsfa-
men'te ía Provincia de Sonora de que sus contribu-
ciones para reprimir aquellos feroces bárbaros,'se 
divirfciesen/sin caberse ¿orí qué justicia, á empresas 
tan diferentes, que no sólo nd le servían de utilidad 
atig^ftá, antes la dejaban expuesta á mayores des-
gric iã^y á mas fatales intasiones de aquellas irri-
tafes íieras. 
r Muciho sé sftiúó en México 'que esta empresa tan 
X Ĵj bien trazada y'discurrida, en vez de aprovechar, 
k'i. r acarreare mayores dános. Se ordenó para lenitivo de 
tan jusfcb íèntimíentò, coTaq; consta de las' cartas úl-
fcrínamenÉé rçútíiã&s, qué se ejecníase nueva cam-
paña, y debeóliò se juntáhafúlft tropa pór;e] atoSo-
;¿ del año de 1748, á má& de :16)s miliciancs y dóstíentós-
. "Ti*.-' 
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indios Opatas y trescientos: Pimasy que* de. nuevo-
$^iaron los padres de aquella. JProviacia con los so-
corros que les pemftia su pobreza. Por cartas de 
Sosera, se arCabâ.de saber el éxito de esta jorna-
da. Salieron los soldados del Presidio ;da FÉoitfceras 
internándose en lay tierras de los enemigos; mas 
habiendo por el estío del año pasado de 1748 esca-
seado macho law lluvias ordinarias, cayeron des-
pués muy abundantes por los meses de Noviembre 
y de Diuiernbrc. que era el tiempo de esta glorio-
sa empresa: no obstan'e, montaron la Sierra de Chi-
guisagui, ordinario refugio de aquellos bárbaros; 
halldronto tudo despoblado, sm poder descubrir ni 
el menor rastro de su retirada por la mucha nieve 
que había caído en las cumbres, y habiéndose de-
rretido, borré; las huellas de los infieles fugitivos. 
À1 retirarse el campo, se acometió nna ranchería 
de los Apaches, cautivando diez y dejando muertos 
algunas oíros en el abance. Este fué todo el fruto 
de esta campaña, sin producir el que con tanta ra-
zón se habían todos prometido; no obstante, des-
pués se ban experimentado mejores efectos; porque 
una porción de aquellos bárbaros pidió la paz en 
el Presidio de Xanos, ofreciendo poblar en sus cer-
canías, para vivir con quietud. Otra ranchería suya 
practicó la misma diligencia en el de Eronteras, aña-
diendo aun en su petición la de un padre que Ies 
doctrine. Con todof poco se puede fiar de la insta-
bilidad y poca legalidad ya muchas veces experi-
mentada de tan astutos fingidos indios: y aun cuan-
do se redujeran todos estos, fuera muy corto el nú-
mero que se qmtaá su tan numerosa nación. Quiera 
ft 
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parientes suyos*, y en todo eaéo cuanto may oí nú-
mero se separe de tan feroces enemigos, tanto1 Haz-
nos tendrán que temer las Misiones de la Provm©i& 
de Sonora. 
% 
C A P I T U L O X I V 
Medio muy eficaz para enfrenar eí orgullo de los Apaches. 
Así el padre Kino comosel padre Sedelmayer, tan 
experimentados en todo lo tocante á la Pimeria Al-
ta y á sus vecinas naciones, instaron y solicitaron 
la ftradacion de una nueva Villa en las orillas del 
Efe Gii'a con su Presidio; porque colocado este en 
tierras pingües "y fértiles, daría fácilmente principio 
á ubá no ';dèsp;téciaí>!è población, admitiéndose por 
:ãòl&ádós-'!G!arí :sWeldo' fis cabezas dé fá-íiírlías: de esta 
stêítè fcfráíklíaíri toáb uá lu^ar, que dentro de po-
cos1 años"; paSáMío dé Presidio á Viílá, se'íialle' con 
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bastantes fuerzas para ejercitar sin nuevo gasto de 
la Caja Real en calidad de vecinos y moradores las 
mismas funciones que antes á título de soldados y 
presidiarios. Tendría este proyecto aun mas segura 
subsistencia, si se agregasen con su debida división 
cien indios con sus familias, armados á su modo y 
según costumbre: esto con cortas expensas de la 
Real líacieruk, ó con alguna excepción debida á su 
ejercicio, pudiera fácilmente conseguirse, como en 
caso semejante propuso con no menor solidez que 
prudencia en informe separado ¿Su Majestad el go-
bernador de $maloa,D. Agustín de Vidosola, á quien 
el Key encargaba en su'Real Cédula del año de 1744, 
que diese como práctico y perito su parecer acerca 
de los .puntos que aquellas reales letras contenían. 
Y porque no se podrá esperar que esta Villa, así 
dispuesta aun mas qn-e con las afmas, podr^ con in-
dustria, y buen ejemplo amansar y eon^éi^r ía in-
dómita nación de los Apaches? Lo cierto es que este 
efecto casi á sí mismo se ha conseguido en la Nueva 
España, con los indios Cliiclüinecos, j p e tanta es-
torbo hicieron á la extension de losf reales dominios; 
y los que eon armas nunca fueron rendidos,, con 
poblaciones establecidas en sus tierras se, sujetaron 
al yugo-de Cristo y abrazaron la paz, que, antes fia-
dos en sus fuerzas rehusaron. í ío bay motivo para 
que en el nuevo Presidio ò Villa no se,.pueda e$tfr 
rar ese feliz suceso, ú los, primeros jninistro!a:.del 
Evangelio j^QQuran, co^^s^e,V^dciJ.at?aer^on,suar 
vidad y aga^q y co^iplue^ 
aupor ajgüpas 'faixyí 11̂ ,4̂  Jo? W ^ ^ ^ f f i ^ $?g$7 
guando .después par̂ f̂iê  re^'j^f¿.jp^^i^-
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taâ y hospôdãje que'han recibido de los ministros 
secuiares'f «clesiáátííros y de' tb^os los vécihós, les 
persuadirán aniòr á la Fé y á lá nâeicní éspafiola: 
borrada así la aversion, les entrará la afición, / c e -
satiáo hsr armas, reinará la paz y triunfará lá. Fé 
de Cristo. Y aunque los mas envejecidos etítre, los 
bárbaros nunca se olvidaran dé su antigua oposi-
ción, SUA-hijos "á lo menos criados ya con diferentes 
documentos y enseñanza, seguirán1 distinto nimbo, 
dedicándose insensiblemente al culto del verdade-
ro Dios, como la experiencia ha'enseñado haber 
sucedido entre otras nadones bárbaras de esta nues-
tra América. 
Promoverá no poco y fomentará losbuenos suce-
sos que se desean aquéíla subordinación de los sol-
dados á los ministros del Evangelio, que Su Majes-
tad manda en su Seal Cédula; y aunque parece ex-
traña, y algunos juzgarán que saca las cosas de sus 
quicios, es cierto"qñe tuvo motivos muy superiores 
iguales á la sobéráña comprensión del legislador.* 
Si estas tiernas se asemejaran á las vastas regiones 
del Paraguay, en 3a casi total separación de los Neó-
fitos de los antiguos cristianos españoles, no'fuera 
necesaria esa órden; porque el ejèiííplo de los que 
viveti menos ajustadès á las obligaciôhes de la San-
tísittía Ley que profesan, no'les podría causar el 
grave escándalo que ahora tienen á vista por ac¿ 
las recien establécidas cristiandades; y 'hallándose 
en1 éstas tierras con la peligrosa proximidad dé los 
enteies bárbaros Apaches, ricos minerales de plátg, 
y de--otros-bíetaldsí'no es dable carecer del auxílio, 
escu4ô y defensa ;dete armas es^áèolas. Mas sien* 
do six coftciirso 'iaextsnsable i-ipsff̂ c .o0uterir--4^mdes 
de Un faixestas cc^secueacias,; <íOn granâe acierto 
dispone nuestro católico monarca que con la mode-
rada s abordiua-cion ya expresada, se eviten tos ex-
cesos en que pudieran incurrir los militares^ . ú no 
tuvieran quien á' impulsos del celo contuviera' y 
moderaro sus pasiones. Ya insinuamos en esta. His-
toria las demasías de algunos que tienen empleo de 
vara de justicia: otras no inferiores se han visto de 
soldados que con licencia militar, pensaron serles 
lícito cuanto les dictó el antojo: estas nimiedades 
siempre culpables, con-mas razón se deben evitar 
entre nuevas cristiandades, por ser mas peligrosas 
en lo espiritual y temporal las consecuencias á ve-
ees irremediables que justamente se han de temer, 
y en algunas partes han dado tanto que llorar á 
los mas celosos del bien de las almas y de la mo-
narquía. 
En la reducción de la California, al principio es-
tuvo esa subordinación; ni los cabos ni los soldados 
se atrasaron, antes mucho.se adelantaron; en cosa 
alguna no fueron vejados los indios; ni entre aque-
llos presidiarios hubo disensiones ú otros excesos 
que corregir. Mas cuando ao muchos años h í se 
aumentó el .Presidio con el nújnero de los soldados 
que se colocó en el Oabp de S$n Lúeas, el señor Vi -
rey de México que entonces era, quiso mudar e l es* 
tilo hasta aquel tiempft practicado; eximióles: de 
toda conexión y dependencia de los padres; y-fue-
ron en poco mas de nía año tan graves loa inconre-
niegtes que. se^sperimentarpns.Èan eBOríne^los-^Z', 
cesos de que qí^dd. convencido que aqjiel; mismo 
escdentísimo caballéro se vió precisado á-sa^.r ú 
cabo de su empleo, y á ordenar la misma dependen-
cía que se ha j a evidenciado tan necesaria, útil y 
provechosa, como dañosa, perjudieiál y nociva ía 
falta de subordinación. No ignoran los padres qué 
esta manera de gobierno les acarrea odios, aversio-
nes, murmuraciones contra su porte, calumnias y 
testimonios denigrativos de que son codiciosos de 
estender su honra y su mando, no solo en lo ecle-
siástico, sino aun en lo político y militar, entreme-
tiéndose en lo que excede su esfera y no correspon-
de á su estado, y añadiendo que se van tras los bie-
nes temporales que quieren manejarles, disponerles 
á. su gusto, y según otros, usurparles. También sa-
ben que ese tal cual manejo, aunque no se intere-
sen en tenerle, solo les ocasiona, mayores molestias, 
duplicados trabajos y fastidiosos cuidados; mas to-
do lo sufren de buena gana, con el fin de que no se 
atrase el servicio de Dios y el bien de las almas que 
ven aligado k este modo de conducta, aunque tan á 
costa suya. 
Si estas nuevas conversiones que se solicitan5 ge 
estableciesen con esta subordinación, ó en todo 6 
K en parte, ciertos serán los trabajos y censuras que 
padecerán los misioneros; mas siempre tendrán á su 
^ favor esta expresa real católica órden; y aunque tal 
vez no dejará de haber algunos que por sus parti-
culares fines la murmuren, nó sé si se atrefer^n tan 
fácilmente á quebrantarla-'^frustarla de snJtan de-
Ŝ i bidfo Cumplimiento.1, • • 1 :r iJ 
í | Sdbn^ese pnnto'-'y los1 'Ifeflaá^ídfé^ilèaT G&Más 
p! llegó á'la Gorte de l íadriála íef^esèntacion delpa-
K 
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dre provincial de, la NuevA) España: presôntóse^ y 
se reflexionó, COÜ la maa'sábia ^pradenite eonsidera-
cion en.el HeslPoump.de,íadias m c o n t e B i d o i s e 
examma t o d o , j enterado Su Majestad-de. lo resuelto 
en aquel sábio Seaado, se digaó expedid 4 d e Di-
ciembre de 1747 nueva Cédula .al.Sr., Vir«y de :1a 
Nueva España, en q u e insertando la © k ^ j le • p r e -
viene, que v i s t a la repr,0se$UcÍon del protiucial-de 
ía Compañía de Jesus/(euyiáHd^le -pn.trasIado^eEar 
míue todos y c a d a u n o de loa puntee contenidos con 
la atención que pide s u gravedad é ira-porí&íijeia, 
valKa¿o>a;para el mayor abierto de inforuies de 
personas de bu satis-íaçciaii, "que Le a&egureu.-la con-
veniencia, utilidad y necesidad de los artículos c-oa-
tenidos en la copia que le remida; y que liquidados 
cumplidamente, por sí mismos, s i n aguardar nuevas 
órdenes de l a Corte, les e j e c u t e y cumpla puntual-
mente, encargándole por fin, que cou especial cui-
dado y con la mayor vigilancia se aplique á la con-
version de la nación de los. Serys, de los Pápagos, 
de los Pimas altos (son los que se hallan en el Eio 
Gila), y de los Sobaypuris. 
Y para mas asegurar tan santo fin, ordena que se 
haga todo el esfuerzo en contener las hostilidades, 
robos y tTueidjd^-' -ds la nación' Apache. Está es 
eomo en compendio la. última Keal Cédula: nueva 
y convincente prueba del ardiente celo de nuestros 
católicos monarcas: quiera Dios que á medida de 
tan gloriosos cristianísimos deseos s-e proporcionen 
y correspondan á los informes que se hacen, los efec-
tos q̂ e* se espera^y las obras que se kan de ejecu-
tar, paríí lograr" fiaahaente quala luz deMSvatigeKo 
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fe alumbre á tantos pueblos que se hallan en la som-
bra de la muerte, y á tantas naciones como cada 
I dia nuevamente pe descubren, sin que hasta ahora 
i se pueda saber, ni aun congeturar, pasadas las ori-
\ Has del Bio Colorado en doiíde rematen aquellas 
£ dilatadísimas tierras, ni en donde se acaben las po-
£ blaciones. ni cuanto sea el número de infieles de 
aquellas incógnitas ex ten d idísimas regiones, que 
hasta ahora ninguno lia pisado, ni penetrado sus es-
pacios casi inmensos, ni registrado el terreno casi 
sin límites que ofrece en tan numerosas gentilidades 
copiosísimos frutos de innumerables almas: de esto 
cuánta gloria resultaria á Dios? CuAn grande am-
pliación á la iglesia? Y cuánta extension á la mo-
narquía española? Qué monumento mas glorioso pó-
!"< dia erigirse..al Rev católico, que el de flanquear 
jjj puerta tan espaciosa á la dilatación del Santo Evan-
§ gelio, de la iglesia, del Imperio de Jesucristo y del suyo, ganando el cielo tantas almas, y para sí tanta 
gloriaj tantos dominios, y tal vez en aquellas hasta 
I ahora no conocidas Provincias,1 copiosísimos teso-
£ ros? Dios Nuestro Señor, en cuyas manos están los 
I corazones de los hombres, se digne derramar sus 
í gracias, para que finalmente aquellos desamparados 
g pueblos Le .sirvan, amen y glorifiquen. 
SI 
f?. 
C A P Í T U L O X V 
Estado presea te de la eríKíiaudad de la Pi mena Alia.. 
En esta Historia no pocas vec.es se ha asegiira4o 
la fidelidad de los indios Pimas desde los primeaos, 
años de su convemoz*: xm solo alboroto que causó 
la muerte del venerable padre Saeta, nació de Ja in-
quietud de pocos infieles, en que no tuvo parte el 
común de su nación, y á poca diligencia se desvane-
ció. Muchas veces calumniosamente se les achacó 
rebelión y alzamiento en tiempo del padre Kino, 
que no poco trabajó en probar su fidelidad y en evi-
denciar su pacífico sincero porte; mas es preciso ya 
confesar, que a l fin del añpc pasado de 1751, G u a n -
do meaios sê  temia -íem^ante novedad, prevaricó' 
la nacioa y se precipitó en un abismo de traicionj. 
trocando la gloria de su dasada fidelidad en la 
mas fea vil i n f a m i a de d e c l a r a d a rebelión j bárbara 
C r u e l d a d . 
E l dia 14 de Enero del presente año de 1752, lle-
gó á esta capital de México correo despachado del 
gobernador de la Provincia con muchas cartas de 
los padres, en que t o d o s contestes aseguran que üa 
indio Pima llamado Luis (que en varias campañas 
habia d a d o muestras] de valor, de esfuerzo, de bue-
na conducta, de acreditada fidelidad y satisfacción 
tan entera, que se le nombró. capitán de los suyos) 
movido de alguna pasión, sin que h a s t a ahora se 
haya averiguado radicalmente la causa verdadera 
^ de tan detestable alevosía, aonvocó c o n tan caute-
loso secreto l a mayor parte.de su numerosa nación,, 
p que ninguna cosa transpiró: ni los padres, ni los 
g españoles de aquellos contornos tuvieron la menor 
sospecha; y aunque el mismo día destinado para la 
traición se dió alguna noticia a l padre superior de 
aquellas Misiones, Jacobo Sedelmayer, no l a creyó' 
su experimentada prudencia, por no haber recono-
cido causa para tanto movimiento, ni indicio algu-
íj] no en el traidor Xuis; pero juntas finalmente el dia 
|¿í 2.1 de Noviembre del año pasado las gentes y es-! 
¡3 cuadras atraidas con la persuasion y autoridad de 
^ aquel solapado alevoso bárbaro, comenzó el albo-
% roto' al anochecer, -en el pueblo del Saric* situailoi 
| l Meia el.Oriente respecto de .Tub^waide àonde 





te erigida, en -íjoe ásistia el padre Juan ^Tentuíg:' 
aqní de repente írtâtarou los Phxía^ á los éspanóles 
que encontraban; pocos púdi'eren.eseapaFSB^tí'eTicta 
uno tíqvel padre qtre acababa '(le 'saber '1% tmcioti: 
solo se'paso en eanrino, y llegó í piéá juntarsecwi 
el padre Sedeimayer en Tubutama; pasó Ittego 'ató 
el grueso de los alzados, cercando en la casa éígíe-
sift'á los dos celosos jesnitas:1 n^etieron fuego lbs-
rebeldes al templo recien fabricado; y ocho perso-
nas entre- veeiilos f soldádos q̂ ue casualmente se. 
Paliaron allí, pára salva'f lasvidá's de los misioneros' 
y las suyas/ se defeTwiiferpn en el cementerio :Ao¿ 
dias y ttna noc^e, en que varios asaltos" íes cotíiba-
tüeron lt>s sedicioáos, quedando el padre- Sedeima-
yer lastimado grafeinente en'la cabeza y herido con. 
dos xaetas: comurnidas ya las municiones y inner-
tos dos de los que pelfeaban, cubiertos con las ti-' 
•nieblas de la noche desampararon aquel puesto, y 
por varios rumbos procuró cada uno ponerse en 
salvo, sin que por especial amorosa providencia del 
Señor lo advirtiesen los rebeldes. 
E l pa^re Sedeimayer encontró un indio £ caba-
llo, y con estef alivio pudo acogerse A la Misión de 
Ban Ignacio, distante casi veinte lesmas de Tubuta-
ma, en donde curó y recobró de sus heridas. Aqüf 
también tenían el recelo de per asaltados; mas' éu 
^breve íe perdieron, por "haberse juntado allí vecinos, 
^ soldados y armas, con que ya nótèmianal eneroigo. 
Algunos españoles de la cercanía de Tubutama ' lo-
graron también^' dicha de salvarse; ei padipe'Jiî n1 
Heftttíig; después de cásí' cíñ'cpíSiás de é^tVâyíOj eia 
qcé á cánsa- dé' ̂ k séá se-halló -eñ Hesgo dé perecér. 
•\í-
l&gvfr l a iorftmk.de guarecer se. asimismo Lentl&Mir 
síOíf dé San"Ignacio; L a eQ^spirs-eion-deMfsiBj du-
da: esteadeíse á lasaos-de Gtus^áti-ryld&SaaiJ[avier 
¿el Bao, en dende corrió ta, voz^íjue también seies^ 
perimeutaron aigu-nas crueldades,, aujnqoae les dos 
padres misioneros pudieron no sin müch-a t r a b a j o 
acogerse á Suamca, caminando el. uno t&iñticÍE©ó 
leguas á pié; esta Misión, ãunqueiperteiiecé á l a P i -
meria, pa-rece que asna ao^estaba eonííamioadair á 
põcos dias uno de los -cabos militares qT3jé:acüdi4ai 
remedio^ ^prelsendiò á un irtdiô -que yagàbã-p&x 
aquellos ^u-eblOs:. á poca i i í igmoh-cmhsàiss i míir 
mo-iy tó&y- allegado de Luis; ^UQ k .enviaba -paTa 
que solicitase e l alzamiento en los Pimasdeiaquella 
M-i&ipn. y Partido:, mandó di ofitialicod b r è Y e d a d : p a r -
r& escarmiento de los o£1ros;!qjie»:se ajiisííeiase. 
La mayor fu-íia de los alzados se extendi Ó desde 
Tubutam'a h á c i a l á Misión de Caborca: Moque ca-
recemos de noticias individuales àe lo acontecido, 
Casi todas las cartas de allá, convienen en que a l g u -
nos españoles q u e , habían penetrado por aquellos 
parajes al reácate de1'los metales, les han muerto 
cruelmente los rebeldes: todos añaden l a sangrienta 
muerte dada a l ̂ pa-dre Tomás Tello, misionero de 
Caborca, y porqué en la de Saa Miguel Sonaitag, 
distante de allí como cincuenta Jeguas entre Norte 
y Ponietite> se ha l l aba , el; padre Enrique Huben, dan 
también por "cierto que le ha míuerto e l furor de 
aquellos bárbaros» por estar feaü inmediato al grue-
so de los sediciosos y quedar cortada toda comuni* 
cacion: esto jnismo haatã. ahorã ños ha privado de 
ia puntual BOikíía de las circtmstancias de las fatá-
.sr. 
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lidades sucedidas. Liegó scílamente la dè aer nueye 
los pueblos de 'los• alzados? segan lo muy poblado 
de aquellos Partidos, se discurre qüe los rebeldes 
lleguen á dos ó cuatro mil bombres de armas; y tal 
vez por esta.'causa, aunque llamados á paz y convi-
dados con el perdón, añaden que con orgullosa so-
berbia le ban rehusado-y despreciado. 
E l gobernador de Sinaloa, que &e hallaba en la 
Sonora, á ta primera noticia de la sublevación, des-
pués de algunas providencias para que otras nacio-
nes de los indios de su gobierno no se alterasen ó 
no conspirasen con los Pixnas, 6. no inquietasen por 
£ otros lados á los pueblos y Misiones, acudió luego 
con socorros competentes de gente y armas í la de 
San Ignacio, haciendo allí, como terreno mas próxi-
mo ¿los'alborotados, Plaza'de armas; desde allá 
remitió ¿ esta Corte el correo con la noticia de lo 
acontecido, para que se les acudiese con brevedad 
con loa socorros y providencias mas oportunas. 
No fué pequeño el pesar que acá causó este inopi-
nado alzamiento, así a! señor Virey por lo que to-
caba á la segundad de aqnellas Provincias, como4 
los superiores de la Compañía por el resguardo de 
sus nijos. Este excelentísimo vigilante caballero con-
vocó prontamente una junta de algunos ministros, 
f% en que dispuso se hallase ta rabien psesente el padre 
provincial de la Compañía: allí determinó Su Exce-
lencia qué se estableciese en la Pimeria en el lugar 
que sejuzgaíâe mas á propósito .un nuevo Presidio 
de cincuenta; plazas de soldados, para que el gober-
nador de la Provincia con las demás tropas ̂ e ha-
llase «dn ̂ igor y fuems cofápeteBték, no sotaafen-
y--je 
- f e 
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te parâ oponerse á Los .íej^ldes, mas aun pars poñ 
díerles sajelar y castigan ^piíçliécQiise^ para este 
efecto los despachos ¡necesaiios9. suministrando el 
dinero correspondiente con la provision de algunas 
armas, de que no. poco se carece en aquellas tan re-
motas, tierras. Según las escasas noticias recibidas, 
aunque aquel gobernador confiaba que á su menor 
insinuación el c&pitan Luis se Labia de entregar, 
sujetar y bajar de la Sierra á donde después de las 
crueldades ejecutadas se había acogido, guareciéñ1 
dose de su aspereza contra las armas católicas, no 
liabia conseguido tan fácilmente ia pacificación, co-
mo su buen deseo se lo habia persuadido. 
Yo no me atrevo á decir que la larga tardanza 
en establecer el Presidio tan solicitado en el Rio 
Oila, haya sido causa, ó á lo menos ocasión de ese 
tan ruidoso alboroto que fué sin duda traza del de-
monio, para detener el curso y progreso de nues-
tra Santa Pé, y á la conversion de aquellos numero-
sos pueblos, á que no puede llegarse con la predi-
cación, si no se deja pacificada y asegurada la Fi -
meria Alta, cuyas tierras son el tránsito forzoso 
para pasar á las demás remotas naciones. Con to-
do, íios dá gran confianza de buen suceso la misma 
muerte que se asegura de los padres; su sangre tan 
gloriosamente derramada sin duda eu el Tribunal 
de Dios, promoverá el bien de aquellas almas, por 
cuyo cultivo y enseñanza se sacrificaron. Se remi-
tieron luego otros dos misioneros que ocupen el 
lugar de los difuntos, y sin mostrar el menor temor 
restablezcan aquella cristiandad sin perder de vista 
á los confinantes gentiles, para emplearse en su re-
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dnecion, &iempre que Bios'se digne abrir la puerta 
á'sn espíjifcnai eóifij'trtSta, ó!" ; i': 
L a gran díst^ttcià ^e-aquellâã tíètTás;- qué no ha 
dado l-á-g^-á' las mas recientes noticias, estorba que 
no"se jpnéhé'&ñaÁir por fin dé esta Historia ib que 
en estos últimos meses puede liábér acontèiíídb. 'El 
Señor áe aquella muy necesitada ofendida viña, des-
pués de este fiero nublado que la lia tan. maltratado, 
ponga su poderosa divina mano para reparar sus 
daños, darle nuevos aumentos, infundirle nras, vigor 
y cuidarla, de suerte que enviando muchos solíci-
tos obreros, se cojan aquellos copiosos abundantes 
frutos, que solo con el celestial riego de sus gracias 
podem era prometernos. ';' '!' ' 
FIN. 
Sí.:. 
y tapitmos w. 
Afanes de la Compañía de Jesus 
Provincia de léx ico . 
LIBRO í 
M A R A V I L L O S A HHDUCCION Y C O N Q U I S T A D E L A l ' K o -
VIXCÍA D E SAN JOSÉ D E L GlíAN NAYAt í , 
N U E V O IiKl.NO DE T O L E D O -
PA (JIÑAS. 
CAPÍTULO I. Describe la aspereza de su Sierra sin 
olvidar ]a fertiíiâad (le RUS faldas. 
CAP. IT. Antigüedad do IOH Nfiyeritas: y noticia del 
primero que gobernó y dio nombre à et>ta Pro-
vincia; sus bárbaras costoinbres y vana religion. 
CAP. III . Ritos supersticiosoK que giiardalian con 
sus Teams y consigo mismoŝ desde que naciau, 
y lo que creían en orden á sus difuntos 
CAP. IV. Diligencias que para conseguir la reducción 
del Nayar se ejecutaron desde los principios del 
, siglo pasado . . . 31 
C AP. V. Desgraciada entrada á esta Sierra del vale- : 
roso capitán .Don Francisco Bracamonte 43 





cos á tentarla "entrada á esta Sierra, y la rebel-
día de sus habitadores Ies cierra obstinadamente 
las puertas, 56 
CAP. VIL Procura, ia entrada -á esta Prpvincia el 
Reverendísimo y Venerable Padre Fray An-
tonio Margil àa Jesus, y aunque halla embarâ  
ZÍI á los primeros pasos, reconoce los males y re-
presenta para su curación los mnedios.. 63 
CAP. VÍII. Entra el padre Tomás de Sul chaga, de 
Ja Compañía de Jesus, acompafiandi) al general 
Don Gregorio Matías de Mendiola 76 
CAP. IX. Facilítala Divina Providencia la entrada 
al Nayar; abriéndola los mismos que tantos años, 
la tuvieron tan cerrada 91 
CAP. X. Ruidosa entrada del Tonati en la Corte de 
Mexico, donde el señor Marqués de Valero con-
siste los primeros triunfos de su obstinación... 100 
CAP Xí. Aplica el señor Virey los medios que ase-
guraban el ñn deseado de la reducción, y procu-
ra frustrarlefi el demonio. 108 
CAP.*XIÍ. Reclútanse en dos compañías cien solda-
dos, y marchan á las Fronteras, tropezando des-
de luego con inconvenienteSj contradicciones y 
temores ' ; 119 
CAP. XÍÍL Sale de las Fronteras nuestro ejército, y 
alójase en el sitio que señalaron los Nayerès, don-
de se descubren lag primeras acechanzas de su 
alevosía. 129 
CAP. XÍV. Retírase á Peyotan el Campo, contítman-
se-ías di'ligeítci&s para reducii por vía de paz ã 
los Nayerea, ÍÚQ conseguir otro fmto qué darles 
IÍXAÜ tiempo paya disponer nuevas traicíbnés.... ,1.42 
C AP. XV. Acométeií' Itfs bárbaros aíévosaraeiítè ã' 
nuestra «jéreitO^ y quedai por eí cairipo^í^liqo'! 
la victorias . \ / ;..V' * ISÍ 
FAGINAS. 
*;AP. XVI. Efecto^ que se siguieron á este priíaçr 
triunfo que lograron las armas católicas iti*> 
<'AP. X V I L Entra el nuevo gobernador iDon Juan 
Floree <ie Saa Pedro en. el ISayar, y aunque pro-
cura reducir por vía <íe paz á los indios, reconoce 
inflexible su rebeldía 181 
*'AP. XVIII . ííánaae la celebrada Mesa del Tonati, 
asistiendo al ¿ampo católico ol cíelo con luara- • • 
villogas provideacias , 
CAP, X I X . Póaese fuego ã los Adoratonos de loa 
ídolos; erígese el primer templo,, aunque peque-
ño, á la Santísima Trinidad, y comienzan ã con-
vertirse los Nayeres , 206 
(lAP. X X . Penetran nueetroe soldados los banuncoa 
eji seguimiento de los fugitivos; reducenae mu-
chos Nay eres, aznotítianse los de Ciuaimaruai, y 
sosiégalos con una casualidad del ciek> '¿1<> 
f'AP. XXÍ. Fórmanse algunos pueblos, celébtanse 
muchos baiitismos do parmlos, redúcese el TV 
natiy y ofrece á sus hijos para que lo reciban... 222 
UAP. X X I I . Síguense los malos efectos que se te-
mieron de la ausencia del gobernador, y acome-
ten algunos trabajoŝ  quedando victoriosa la to-
lerancia. , . . . : •. • 234 
UAP. XXl í í , fintea de nuevo el gobernador, soaié-
ganse ias s^didones y fi&alízape la conquista.,. 242i 
(•AP. XXIV, Sublévanee cuatro pueblos, y débese 
ã la cofistímeia de loa misioneros que se ma»-
tenga sosegado el resto del Nayar;, •, < t 254 
«-AP. XXV,; Descríbese el feiicísiniô.«atado Qwqpp 
boyase fcalia egl¡a reduê on^ apoyado con las dis-
poaiqignes yi pareceĉ s d^ personas de ^ave au* 
toridad, que le han visto con sus ojos 267 
• i * 
LIBRO I I . 
DE LOS PSTNCrPlO'Sj PBOGBESOS T DSSC'Á'EÓIMIEKTO DE LA EP-
PrSITUALCOUQíJISTüDE LA PBOVIKCIADE PLBfcERIA AtTA, POK 
LA MüEETE J>BL PADKE ENSEBIO FRANDISC^>',KíNe. 
' '? PÁGINAS. 
CAPITULO í. Extienden los cte- la Compañía sn aTj 
diente oeJo ã la conversitvn de muchas aadoTies,. 277 
CAP. II . Breve noticia de la Provincia''de Pimeiia ' 
Alta, de sa esteímian, clima y minetalee,. . . . .V "¿Hf» 
CAP. HL Dé otras buenas y malas calidades de esta 
Provincia '. Üíl-t 
('AP. IV. Apostólicas fatigas del padre Ensebio 
Francisco Kino en esta Provincia 1 ;-j 301 
('AP, V. Alzamiento de los Pimas, muerte gloriosa 
del venerable padre Francisco Javier Saetá, y 
nueva pacificación de aquellos indios. . . . . . . . . . 31*' 
(;AP. Vf. Desvanece el padre Kino las malidosas 
c&himnias contra los Piaias, y con ms cel-osas in-
dustrias íes mantiene en ms ardientes déseos de 
abrazar nuestra santa religion. 327 
CAP. Víí. Con ocasión de ana invasion de barbam 
descubren claramente los Pimas m fidelidad, y 
el padre Kioo, parafaeilitarlos socorros á la Ca-
lifornia, emprende apostólicamente otra jorbada.' 335 
©AP. VIH. I>os nuevos penosos dilatados viajas del 
padre KinOj con Çne oíaramenW convenció la 
verdad contra las cakmniosas voces que habia 
esparcido ia malióiaJ. 341 
(JAP. X I , Nueva trabajosa jortíada del padre Kino,r 
para averiguar si Ia Piiaeria se unia con la Ca7" • 
liforaía, en bien y anmento de fas Misiones de i 
entrambas P r o v i n c i a s . . - : . 349 
CAP. X. Repite el padre Kino otro largo y penoso via-
je á instancias del padre-Salvatierra, para aven-
V 
PÁGINAS 
?! güM* mas la comunicación de la California con 
(ÍÍ la Pisieria • • • 
S¿i -GAP. X!^ Otra peligrosa y larga jomada del padre Ki-
I* no, para hacer la misma averiguación 387 
p CAP. Xíí. Otro dilatado viaje de] padre Kino para 
fe: la misma averiguación, con muclias noticias de 
E; sus. descubrimientos y variaR observaciones 37-1 
8.; CAP. XIIÍ. Utilidades del último viaje del padre1 
ÍM Kino con las pruebas mas sensibles de su apos-
tólico celo 383 
jy CAP. XIV. Otras afíixiones del apostólico celo del 
fz padre Kino, porias que pa-gaban caluinniosamen-
te los Piínas, defendiéndoles como amoroso pa-
b dre en sus trabajos - - 390 
CAP. XV. Ansiosos deseos de los Pimas de hacerse 
cristiaDos, y último penoso viaje; del padre Kino 
con otras cosas gloriosas, hasta su dichosa muerte. 39H 
j£ CAP. XVÍ. Breve elogio del padre Kino, para íjue 
j . ' sirva siquiera de epitafio en su sepulcro, hasta 
*\l mejor pluma saquea pública luz su admirable' 
apostólica rida 408 
ír. CAP. XVIÍ. Estado lastimoso delas Misiones de la 
jj-.:: Pimeria, Hasta que las animó el celo del Señor 
Obispo de Durango y el del señor Marqués de' 




t í DE NUEVOS PROGBESOS, VAEIOS DESCOEKIMIENTOS, Y ESTADO 
í'ij PKESEJSTt: DE L A FIMBRIA ALTA. 
CAPÍTULO I.- Nuevos esfuerzos para reparar los es-
tragos pÁsádto.:; 427 
raj CAP. ÍL Varias arriesgadas largas jomadas del pa-
dre1 Ignacio ̂ eler, sin mas fruto que el de ma-
S nifestar su ardiente celo 432 
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